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Τακτικού καθ·ηγητού τής Γλωσσολογίας έν τώ Καποδιστριακφ Πανεπιστημίφ.
ΓΛΟΞΞΟΑΟΓΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
ΣΛΝΝΛΣ = ΑΓΡΙΛ ΛΙΞ
Την λέξιν σαννάς διέσωσεν ήμϊν δ Ησύχιος, σαννάδας’ τάς άγριας 
αίγας. Περί ταύτης άναγινώσκομεν έν τώ Θησαυρώ Στεφάνου «£1. 
δΐιερεοϋα, επί οΐίαδ δΐπτΐΐοδ εοπίπΐίΐ ΑΙδετΙ». Ό δέ Μ. δεϊιιηίάΐ έν 
τή μεγάλη έκδόσει τού Ησυχίου ύποσημειοϊ «Ταΐϊο. ποπ ίετηρίαηάο. 
6386 άοεοόαηΐ ρ&πΐϊίετ εχεπηΐϊα αμνάδες, μηκάδες, Ιον&άδες, υννάδες, 
νιβάδες, ένοιάδες, κατοιάδες, έπιμηλάδες. ..». Τό έκ τοϋ όμοιου τύ­
που συμπέρασμα τούτο περί τής γνησιότητος τής παραδόσειος καί δή 
τής πράγματι ύπάρξεως τής λέξεως πιστοί αληθώς ή καί σήμερον 
χρήσις αυτής έν τή Δυτική Κρήτη· ούτως άναγινώσκομεν έν τή Συλ­
λογή Κριάρη σ. 412 «όπου πηδήση ή σανάδα, πηδά καί τδ σανα- 
δάκι», εις ά ύποσημειούται «ή ΰήλυς αίγαγρος καί τδ παιδί της·». 
Καί έν σελ. 260 «με τάγριμάκια ’ βόσκουμουν, με τους λαγούς ώρ- 
χείούμονν, καί με τά στειροσάναδα έκανα κολουμουντρια». Κατά 
ταΰτα ή γλώσσα τού Ησυχίου σαννάδας’ τάς άγριας αίγας έχει ύγιώς. 
Ή λέξις φαίνεται δτι συνδέεται προς το σάννας - μωρός, λατ. 8οηηα, 
83.ηηΐο κττ. Ή έννοια τού μωρού, παρακεκινημένου, παράφρονος καί 
ή τού αγρίου συνάπτονται στενώς προς άλλήλας· ούτω ζώα ατίθασα, 
λ. χ. ήμίονος, ταύρος κττ. λέγονται παρ’ ήμϊν τρελλά, τρωζά.
Β'
ΚΤΠΛΡΙΣ - ΓΤΠΛΡΙΣ
Γνωστόν είναι τό έπίθετον τοΰ Πανός Κνπαρισόϊτα (Κυλλάνιε) 
έκ Κρητικής επιγραφής (Οοΐΐΐΐζ Συλλογή άρ. 5084). (Ουτιο Κν- 
φαριοσίτα αντί Κυφαρισσίγα άνέγνωσεν όρθώς ό φίλος κ. Στέφα­
νος Ξανθουδίδης, προσέθηκε δέ δτι πλημμελώς ό πρώτος εκδότης 
τής επιγραφής έξέλαβε διά ιιικράν βλάβην τοΰ λίθου τύ Τ ώς Φ, 
πρβλ. ΒΟΗ. ΙΖ' σ. 292-5 έτ. 1903). Έπ’ ίσης είναι γνωστόν καί 
«πό των Κρητικών Δραμάτων καί από τής νΰν χρήσεως τό όνομα 
Γυπαρις. Τοΰτο καί ώς όνομα κύριον, βαπτιστικόν, καί ώς έπίθετον, 
οικογενειακόν, είναι πολλαχοϋ τής Κρήτης σήμερον γνωστόν. Ούτω 
λ. χ. έν ή έγεννήίΐην κώμη, Μύρθιω, έζη πρό τοΰ 1866 άνήρ τις έχοιν 
όνομα βαπτιστικόν Γνπαρις’ οΐκογένειαι δέ φέρουσαι τό όνομα τοΰτο 
ζώσιν εις τά χωρία Σελλιά καί εις "Αγιον Βασίλειον τής επαρχίας 
Αγίου Βασιλείου, Νομω Ρεθύμνης, προς δέ εις τό χωρίον Γιονιά 
Άποκορώνου. Τό όνομα τοΰτο παρέμεινε μέχρι τοΰδε άλυτον αίνι­
γμα· επ’ εσχάτων δέ διερχόμενος τήν μνημονευθεΐσαν Συλλογήν τοΰ 
κ. Κριάρη εύρον έν σ. 322 « άωρώ καί ^ρεμαζώνουνται ’ς τοΰ Κν- 
παροσταμάτη» (= Σταμάτη τοΰ Κύπαρι) καί σ. 331 «άπόάανεΓ ό 
Κύπαρις, ψυχομαχεί ό Βελόνης·». Ενθυμούμενος δέ ότι αντί κ 
έχομεν γ καί έν τή λέξει γυψέλι αντί κνψέλιον, καί έν τή γαρίδα 
αντί καρίδα, καί έν τή γιοτέρνα - στέρνα αντί κιστέρνα,1 είκασα ότι
’) Τήν χρήσιν ταύτην τοΰ γ αντί τοΰ κ έν αρχή τής λέξεως Γυπαρις δυνάμεθα 
μέν νά άποδώσωμεν καί εις τήν ξενικήν καταγωγήν τοΰ ονόματος, όπως πάντως 
καί τήν εναλλαγήν τοΰ φ καί π, γνωστού όντος ότι οί ξένοι φθόγγοι άτελώς ακού­
ονται καί άλλοτε άλλως παριστώνται (πρβλ. Άθηνάς, τόμ. ΚΓ σ. 155 κέξ.), 
δυνάμεθα δέ νομίζω, νά νοήσωμεν καί ώς ακολούθους: Είναι γνωστόλ- ότι τά 
άηχα κ, π, τ έν αρχή τών ονομάτων συνεκφωνούμενα μετά τοΰ άρθρου τόν, 
τήν, τών τρέπονται εις ήχηρά ρ, δ, ά, τόν ρακό, τόν άόπο, τόν όάτο, τών όολλών 
κλπ., καί ότι έ:ν τισι λέξεσι τό ήχηρόν τοΰτο μεταφέρεται από τών πτωσεων
3
πιθανώς τό Γίιπαρις ανάγεται εις τό Α’ύπαρις, τοΰτο δέ πάλιν συνά- 
πτεται προς τό άρχαϊον Κυφαριοοίτας, όπως τό Μύρτις προς τό Μυρ- 
τίλος, Μύρτων - μύρτος, τό ’Άλεξις, Κύπρις, Θέογνις, Κλέοΰις κλπ· 
προς τό ’Αλέξανδρος, ’Αλεξιτέλης, κνπρογενής, θεόγνητος, Κλεόύλε- 
μις κλπ. "Ότι τοιοΰτός τις είναι ό σχηματισμός τούτου, γίνεται πιθα­
νόν και εκ τοϋδε, δτι έν Κρήτη πάντα τα εις - αρης προπαροξύτονα 
είναι μεγεθυντικά, λ. χ. Νίκαρης = μέγας Νϊκος, Μανόλαρης, Κνριά- 
καρης, Μιχάλαρης κλπ., ονόματα δέ οίον Μπότοαρης, Γούναρης, Μά- 
νίαρης, Γράβαρης, Γάγαρης, Μάζαρης, Κράκαρης, Βούλγαρης, φούρ­
ναρης (έν Κρήτη ρουρνάρις) κλπ. (ραίνονται ξενικού τύπου και αγνοούν­
ται έν Κρήτη, όπως και τά παλαιότερα Αάοκαρης, Μάζαρης κλπ. 
Επειδή δέ τό Κύπαρις - Γύπαρις ούτε μεγεθυντικήν σημασίαν έχει 
ούτε/ξενικός σχηματισμός αυτού έν Κρήτη είναι πιθανός, και έπειδή 
προς τούτοις, όπως τό Κυπάρισοος, όνομα κύριον, και τό Κυπαρίσ- 
οης, έπίθετον οικογενειακόν, διδάσκουσι, κάλλιστα ήδύνατο τό εκ τού 
Κυπάριοοος - Κνφαριοοίτας - Κύπαρις - Γύπαρις προελθόν να λέγηται 
και ως κύριον και ώς οικογενειακόν όνομα, διά πάντα ταύτα πιθα­
νόν φαίνεται μοι ότι τό όνομα τούτο είναι άρχαιοτάτου τύπου δια- 
σωθέν έν Κρήτη όπως καί τό προμνημονευθέν σαννάδες.
/
τοΰτιον εις τάς άλλας καί γίνεται καθολικόν αρκτικόν σύμφωνον αυτής· 
πρβλ. τον δοντικό ό ιοντικός, την 1>έννα ή δέννα κλπ. Επίσης φαίνεται ότι αντί 
τοΰ φθόγγου μ ευκολότερος προσπίπτει ήμϊν ό γ, διό λέγεται γάστρι καί χα- 
στρωμένη, γαστρώνει αντί (έ)γγάστρι, (έ)γγαστρωμένη, (έ)γγαστρώνει. Ενθυμούμαι 
δέ δτι άλλοτε άνέκραζον οι παϊδες ή ΠαΙιγενεοία αντί η Παλιγγενεσία. Κατά ταΰτα 
ίσως έγένετο τον Κνπαριν - τον Ονπαρι - τό(ν) Γνπαριν - ό Γνπαρις, την κνηιέλην 




'Ότε κατά τό παρελθόν θέρος διέτριβον έν τή Κρητική κωμοπό- 
λει , Αρχάναις, ήκουσα δτι τό όνομα τής πολίχνης, είναι Τουρκικόν. 
Προς την γνιόμην ταύτην παρετήρησα τότε, δτι ή περί τούτου αλή­
θεια δύναται νά έξευρεθή μόνον διά τής ιστορικής έ'ξετάσεως, πότε 
δηλ. κατά πρώτον παρεδόθη γραπτώς τό όνομα τοΰτο, έπεφυλάχθην 
δέ νά ερευνήσω, χαίρω δέ δτι ταχύτερον ή όσον ήδυνάμην νά ελ­
πίσω ηύτύχησα νά άνεύρω την περί τούτου αλήθειαν.
Επιγραφή δηλ. αρχαία, περί τό 450 π. X. γεγραμμένη, εύρεάεϊσα 
έν τή αρχαία αγορά τού Άργους καί περιέχουσα συνθήκην των πό­
λεων Κνωσού καί Τυλίσου προς τό Άργος, τήν μητρόπολιν αυτών, 
ώς φαίνεται, δημοσιευθεΐσα δέ έν τώ Δελτίω τής Ελληνικής Αλλη­
λογραφίας, Τόμ. 34, άναγινώσκεται « Τον ’Αρχον τό τέμενος εχεν τον 
Άχάρνα». Ούτως έπιστιυθη έπιγραφικώς, δτι ήδη κατά τον Ε' π. X. 
αιώνα έλέγετο καθ’ ενικόν αριθμόν ’Αχάρνα, Δωρικώς, φαίνεται δέ 
δτι βραδύτερου, δτε έγένετο καί δεύτερος συνοικισμός, επάνω ’Αχάρνα 
καί κάτω ’Αχάρνα, έλέχθη κατά πληθ. αί ’ Αχάρναι. Ώς προς τήν μετά- 
θεσιν τού ρ ’ Αχάρναι - Άρχάναι, σημειώ δτι τοιούτος προληπτικός έν 
τώ στόματι σχηματισμός παρατηρεΐται καί πάλαι καί νΰν έν τή δια- 
λέκτω τής Κρήτης καί αλλαχού, πρβλ. άγριοελίδιον - άγροελίδι - άγρο- 
λίδι - άγρουλίδι - άργουλίδι, άμέλγιο - άμέργω - αρμέγω, άτρακτος - 
άρδαγτος, γάστρα - γράστα - γράστρα - γλάστρα, δίφρος - δρίφος, ζαβρός 
- ζαρβός - ζερβός, καινούργιος - καιρνούγίος (Μάνη), κάτοπτρον - κά- 
τροπτον, καταντικρν - καταντροκύ, κέδρος - κέρδος, πατρίδι - πρατρίδι, 
πικρός - πρικός - πρικειός, στατήρ - στρατήρ, συνδαύλιστρον - συνδραύ- 
λιστον - σννδραύλιστρον, φαναρτζής - φαρνατζής κλπ.1 Πρόδηλον δέ
') Έχων τις πρό οφθαλμών τόν τοιοϋτον προληπτικόν σχηματισμόν τού 
ρ, όπως φαίνεται έν τή γράστα, κάτροπτον κττ. και τήν εκ συμφυρμού τοΰ τε 
δτι τό Κρητικόν Άχάρνα συνάπτεται ετυμολογικός προς τό Αττικόν 
Άχαρναί, δ κατά παλαιάν παράδοσιν έλέγετο και Άχάρνη.
Τώρα, αν ώνομάσθη ή μία, ή Κρητική, κατά τήν έτέραν, ή άν 
έκατέρα ανεξαρτήτους ελαβε τήν ονομασίαν ταΰτην έκ τοΰ προσηγο­
ρικού αχαρνοζ, άγάρνας καί περαιτέρω άχερωϊς (= λευκή), τοΰτο εί­
ναι άλλο ζήτημα, περί ού δεν είναι τοΰ παρόντος.
αρχαίου καί τοΰ νεωτέρου τύπου (γράστα - γάοτρα) γένεσιν τρίτων οιον γράστρα 
(καί κατ’ άνομοίωσιν γλάστρα) καί προσέτι δτι καί τό λ ομοίως ήδύνατο νά 
διατίθηται, ώστε νά λέγηται κατακυλώ - κατλακυλώ - κατρακυλώ, βουκόλος - βουλ- 
κόλος - βουρκόλος - βουκέντρι - βουρκέντρι κλπ., ταΰτα καί τα τοιαΰτα έ'χων τις 
ΰπ’ δψιν δύναται, νομίζω, νά νοήση τήν έμφάνισιν τοΰ ρ έν πολλαΐς λέξεσι 
(πρβλ. Φαίδωνος Κουκουλέ, Αθήνας Τόμ. ΚΓ', Άρχ. 83 κέξ.). Άλλαι έ'χουσι 
τό ρ τής παραγωγικής καταλήξεως, οιον βλίτου - βλίτρον, άνηθον - άνηϋρο, κύσ&ος 
- γύστρος, κάλαντα - κάλαντρα, μάραθον - μάραΰρον, άκλωστος - άκλωστρος, σκόλυ- 
μος - σκόλυμβπ/ρος, κλπ. Έν άλλοις φαίνεται είσχωρήσαλ' δλον θέμα- οΰτω κατά 
τό δρύινος - δρυένιος - δέρνιος (δρέρνιος) έλέχθη έν Θεσσαλία καί κοκκαλέρνιους 
- μαλαματέρνιούς - σιδηρέρνιους - άσημέρνιους κλπ. ’Άλλα έσχηματίσθησαν έκ πα­
ραλλήλων τύπων, γεύτρης - κλέφτρης - κλώστρης κττ. έκ τών θηλ. γεύτρα - 
κλέφτρα - κλώστρα, πρβλ. γραία - γραιός. ’Άλλα πάλιν είναι διαφόρου σχηματι­
σμού, λ. χ. τό έβγατίζω έκ τοΰ εκβαίνω - έκβατός, τό δέ βγαρτίζοο - ξεβγαρτίζω 
έκ τοΰ έκβαλτός - βγαρτός κλπ.
ΛΙΠΟΜΕΡΗ ΣΤΝΘΕΤΛ
Όπως έν τή συντάξει παραλείπεται μέν πολλάκις τύ κύριον μέ­
ρος τής προτάσεως, τίθεται δέ μόνος ό προσδιορισμός αύτοΰ, ώφλε 
γιλίας, δεξιάς εδωκαν καί ελαβον, αυτός εφα κττ., (πρβλ. Γεν. Γλωσ. 
σ. 276 κέξ.), ούτω συμβαίνει, καίτοι πολύ σπανιώτερον, και έν τή συν­
θέσει. Καί περί μέν τών αρχαίων τοιούτων συνθέτων οίον ίπποδάσεια κττ. 
ϊδε Γ. Τσερέπην έν τοΐς Συνθέτ. σ. 696 σημ. 2, επί δέ τά παρόμοια 
τής νέας Ελληνικής δέν έπέστησέ τις, καθ' όσον ήξεύρω, τήν προσο­
χήν αύτοΰ. Διά τοΰτο νομίζω ότι καλόν είναι νά λεχθώσι περί τούτων 
όλίγαι λέξεις, ϊνα ταΰτα γνωσθέντα καί έρμηνευθέντα χρησιμεύωσιν 
ώς παράδειγμα εις εκείνους έκ τών ήμετέρων όσοι έπιχειροΰσι νά πλάτ- 
τωσι διά συνθέσεως νέους όρους προς πλήρωσιν επιστημονικών ή βιο­
τεχνικών αναγκών.
Όπως δηλονότι οί αρχαίοι εΐπον τό σύνθετον έπίθετον ίπ.ποόά- 
σεια (δηλ. κόρυς, κυνέη) δηλοΰντες μέν ούτω τήν διά δασείας ουράς 
ίππου κεκοσμημένην κόρυθα, τρόίπον τινά τήν ίππου ροδάσειαν κόρυθα, 
παραλείποντες δέ τό ουρά εις δ κυρίως άναφέρεται τό δασεία, καθ’ 
όσον δι' αυτής, διά τής ουράς, τής πολύτριχος, ούχί διά τοΰ ίππου έγέ- 
νετο ή κόρυς δασεία, ούτως έλέχθη καί ψαροπούλια ή (μικρή) γ»αοά- 
δικη βάρκα, τρόπον τινά ή ψαροβαρκοπούλλα. "Οπως έκφέρεται τό 
ψαροπούλλα παραβαλλόμενον προς τό βοσκοπούλλα, Γαυδοπούλλα, 
Σκροψοπούλλα - ή μικρά βοσκός, ή μικρά Γαύδος, ή μικρά Σκρόψα 
(βουνά έγγύς τοΰ Μεσολογγίου), ούδέν ά'λλο δύναται νά σημαίνη ή τό 
μικρό ψάρι, καί παραβαλλόμενον προς τό βασιλοπούλλα, καπετανο- 
πούλλα, Κρητικοπούλλα κττ. δηλοΰντα τήν θυγατέρα, τήν κόρην τοΰ 
βασιλέως, τοΰ καπετάνιου τής Κρήτης, θά εξέφραζε πάλιν ά'λλο· καί 
όμως προδήλο>ς δέν σημαίνει ουδέτερον τούτων, αλλά απλώς μικράν 
αλιευτικήν βάρκαν, ή μονολεκτικώς μικράν ψαρόβαρκαν έλέχθη άρα 
κατά παράλειψιν τοΰ βάρκα τούτου καί έμνημονεύθησαν οί δύο προσ­
διορισμοί, τό ιμαρο - τό δηλοΰν τήν ιδιότητα, τον χαρακτήρα, τον σκο­
πόν τής βάρκας, καί τό - πουλλα τό δηλοΰν τον υποκορισμόν.
"Ομοιον προς τό ψαροπούλλα (δηλ. βάρκα) είναι τό έν Μεσο- 
λογγίω εΰχρηστολ' ούσ. τό ψαρόπουζλο επί τής σημασίας τοΰ μικροΰ 
παιδός τοΰ βοηθοΰντος εις τήν αλιείαν. Έλέχθη άρα βραχυλογικώς 
αντί ψαροπαιδόπουλλο, ήτοι και κατά τον σχηματισμόν τούτου παρε- 
λείφθη τό κύριον μέρος - παιδο, έμνημονεύθησαν δέ μόνον οί προσ­
διορισμοί γάρο - καί - ττουλο, δηλοΰντες ο μέν ότι ανήκει εις τούς 




ΕΘΕΛΟΝΤΗΡ - ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ. ΕΤΡΤΠΤΛΕΣ ΚΑΙ ΧΛΛΚΟΒΛΤΕΣ
"Οτι κατά τήν παραγωγήν των λέξεων απ’ άλλήλων τηρούνται και 
εφαρμόζονται κανόνες τινές, τούτο καί έκ των προτέρων ευρίσκει έκα­
στος πιθανόν (αφού, όπως τάλλα γλωσσικά φαινόμενα ούτο^ καί τούτο 
τελείται κατά ψυχολογικούς νόμους ανεπίγνωστους μέν αλλά δι’ αυτό 
καί ούχ υποκειμένους εις σκόπιμους καί αυθαιρέτους διαστροφάς) καί 
έκ των υστέρων διδασκόμεθα, αφού καί τήν έν τή παραγωγή τούτων 
τάξιν διαβλέπομεν καί πάντες τά πλαττόμενα ευκόλως νοούμεν.
Αλλά παρά τά γενικώς ΐσχύοντα ταύτα παρατηρεΐται δτι ένια 
παρήχθησαν κατά τρόπον ασυνήθη, τό καθήκον δέ τού έρευνητού, 
ώς εικός, είναι νά έξετάση καί ταύτα καί δείξη πόθεν ώρμήθησαν οί 
πρώτοι εΐπόντες αυτά εις τήν τοιαύτην ασυνήθη δημιουργίαν. ’Αρχο- 
μαι από τής λέξεως εθελοντή ρ - εθελοντής. "Οτι ό σχηματισμός ονό­
ματος εις - τήρ - της από μετοχής εις - ων - οντος, εθελοντήρ - εθε­
λοντής από τής μετοχής εθέλων - οντος, είναι παράδοξος, πείθεται έκα­
στος μανθάνων δτι τοιούτο παραγωγόν έξ ούδεμιάς άλλης μετοχής 
έσχηματίσθη. Ή τίς ποτέ είδεν ονόματα, οιον λεγοντήρ, φεροντήρ, νε- 
μοντής, μενοντής κλπ.; πρόσθες δτι ού μόνον ό τύπος αλλά καί τό 
μέρος τού λόγου φαίνεται μεταβληθέν, εθέλων, μετοχικόν έπίθετον, 
εθελοντήρ - εθελοντής ουσιαστικόν τού δρώντος δηλωτικόν. Προς ερμη­
νείαν τού φαινομένου αυτομάτως έρχεται τις εις τήν υπόνοιαν, μήπως 
κατά ονόματα εις - τήρ -τής όμοιας προς τούτο σημασίας μετερρυ- 
θμίσθη ή μετοχή εθέλων εις εθελοντήρ - εθελοντής. Επειδή δέ ό τύ­
πος εις - τήρ, εθελοντήρ άπαντά ήδη έν Όδυσσεία β 292, ό δέ εις 
- της πρώτον παρά τοΐς συγγραφεύσι τού Ε αίώνος, Ήροδότω, Θου­
κυδίδη κλπ., γινώσκομεν δέ έκ τής ιστορίας τών ονομάτων τούτων 
δτι αντί παλαιοτέρων εις - τήρ ύπεισήλθον κατά μικρόν εις χρήσιν, προ 
πάντων έν τή Αττική, ονόματα εις - της, διά ταύτα θά όρμηθώμεν από 
τού τύπου εθελοντήρ καί τουτου τον σχηματισμόν θα ζητήσωμεν νά 
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νοήσωμεν. Προς τον σκοπόν τούτον κατά πρώτον συλλέγομεν τά εις 
- τηρ παρ’ Όμήρω ονόματα (αφού παρ’Όμήρω ήδη άπαντα τό νέον 
πλάσμα εθελοντή ρ) και έξετάζομεν τίνα τούτων θά ήδύναντο νά χρη- 
σιμεύσωσιν ώς πρότυπα. Ούτως εύρίσκομεν παρ’ Όμήρω τά δνόματα 
ώθλητήρ, αίσυμνητήρ, έπ - ακτήρ, άλεξητήρ, άλκτήρ, άμητήρ, άορτήρ, 
άοσσητήρ, άπειλητήρ, άρητήρ, άροτήρ, άρνευτήρ, άρπακτήρ, βοτήρ, 
άμαλο - δετήρ, δοτήρ και δωτήρ, δρηοτήρ, ελατήρ, Ιδρυτή ρ, ζωστήρ, 
θ'ηητήρ, ύληρητήρ, ιητήρ, κλητήρ, ομοκλητήρ, κρητήρ, κυβερνητήρ, 
κυβιοτητήρ, λαμπτήρ, ληϊστήρ, λικμητήρ, άπο - λυμαντήρ, λυσσητήρ, 
λωβητήρ, μνηστήρ, δλετήρ, δπτήρ, δρχηστήρ, πρηκτήρ, οίνο-ποτήρ, 
ραιστήρ, ρητήρ, ρυτήρ, σανρωτήρ, φυλακτήρ και εϊτι άλλο. Έπιθεωρών 
τις τά δνόματα ταΰτα δεν ευρίσκει ούδέν, δπερ σημαίνον τήν επίμονον, 
τήν ισχυράν θέλησιν θά ήδύνατο νά συντέλεση αμέσως εις τήν μεταρ- 
ρύθμισιν τοΰ έ^έλων εις έΰελοντήρ. Μόνη άρα ή διά τής καταλήξεως 
- τηρ δηλουμένη έννοια, φαίνεται, έξεφράσθη διά τής μεταρρυθμίσεως 
ταύτης, αλλά νοείται οϊκοθεν δτι ανάγκη καί άλλη τις ειδικωτέρα 
αφορμή νά εδόθη εις τον σχηματισμόν τούτον. Κατά ταύτα παρατη- 
ρών τις δτι έν β 291 -292 λέγεται «εγώ δ’ άνά δήμον εταίρους αίφ’ 
έ&ελοντήρας συλλέξομαι» καί δτι έν άλλοις πολλούς χωρίοις άναγι- 
νώσκεται έρίηρες έταΐροι, έρίηρας εταίρους, καί προσέτι ενθυμούμε­
νος δτι πολλάκις τά έπίθετα τά αποδιδόμενα ένί καί τώ αύτώ ουσια­
στικό) μετά συγγενούς ή έναντίας σημασίας άφομοιούνται κατά τον 
τύπον, δεν θά εύρη άπίθανον δτι κατά τό ερίηρες, έρίηρας εταίρους 
έλέχθη καί έέλελοντήρες εταίροι, καί έϋελοντήρας εταίρους, έπιτευχθεί- 
σης άμα τοιουτοτρόπως καί δι’ ουσιαστικού εις - τηρ ΐσχυροτέρας 
έκφράσεως τής θελήσεως καί προθυμίας τών συλλεχθησομένων εταί­
ρων. Πρβλ. ούριον (ώόν) - ούριο καί κατ’ αυτό κλούβιο (αβγό) αντί 
κολοβόν, καί περαιτέρω σάπιος, κούφιος, φόφιος, μούχλως, σκόρπιος, 
ζούφιος, δόλιος, χλόμιος κλπ. (Έπετηρ. Πανεπιστημίου 1913, σ. 42), 
προς δέ ιερατείου κατά τό γηρατείον κττ. (έν Γεν. Γλωσ. σ. 152 κέξ.).
Κατά τήν αύτήλ' αρχήν ερμηνεύονται, ώς φρονώ, καί τά Όμηρ. 
έπίθετα ενρυπνλες καί χαλκοβατές. "Οτι ό σχηματισμός αυτών είναι 
ανώμαλος, πείθεται έκαστος παρατηρήσας δτι ούτε πρωτόκλιτα δνόματα 
εις -α (-η) λαμβάνουσιν ώς β' συνθετικά τον τύπον - ης - έος αλλά 
ή τον εις - ας (-ης) ή τον εις - ος, αίολομίτρης, χρυσολύρας, εύγλωτ­
τος, εύμουσος, άύϊάλασσος, ομοτράπεζος, ούτε τά είς - τος παθητικά 
ρηματικά, ώς β' συνθετικά, λήγουσιν εις - της -τές άλλ’ είς -τος, 
εύβατος, εύποίητος, άρρητος κλπ. Καί δμως έλέχθη πύλη - ενρυπυλές 
καί βατός - χαλκοβατές. Αλλά παρατηρών τις δτι τά έπίθετα ταύτα 
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αποδίδονται τη λεςει δώ, δώμα, εις ην και χο όμαλώς έσχημι^τισμε- 
νον ώρηρεφες (ερέψω) δύναται νά είκάση δχι, δπως έλέγετο ύψηρε- 
γεζ μέγα δώμα, υψηρεφες δώ, ούτως έτολμήθη και εΰρυπνλες δώμα, 
ενρυπυλες δώ, καί χαλκοβατες δώ. (Τό έτεραλκέα (νίκην)' παρήχθη έκ 
τοΰ ρήματος άλαλκεϊτ, συνήφθη δέ μόνον σημασιολογικώς προς τό 
όνομα αλκή, ώς ρηματικόν δέ έληξεν όμαλώς εις - ης - έος' πρβλ. 
Άκαδημ. Άναγνιόσμ. Β' σ. 33).
Δέν ήξεύρο», αν ή ερμηνεία αυτή τών είρημενών ανωμάλων είναι, 
δπως εγώ πείθω έμαυτόν, επιτυχής καί αν θά τύχη τής έγκρίσεως τών 
έπαϊόντων. Εκείνο δπερ ήξεύρω καί δπερ έσκόπουν κατά τήν έξέτα- 
σιν αυτών είναι πρώτον νά δείξω ότι καί τά ανώμαλα ταΰτα έχομεν 
καθήκον νά έξετάσωμεν καί εύρωμεν τήν οδόν ήν, έστω καί ασυνήθη, 
«χώρησαν οί πλάσαντες αυτά, καί δεύτερον νά δόίσω αφορμήν εις άλ­





Διεξελθών έπ’έσχάτοιν τό ' Ονομαστικόν τοΰ Ιουλίου Πολυδεύ- 
κους παρετήρησα δτι πολλά των έν αΰτώ λεγομένων δύνανται νά εί­
ναι χρήσιμα εις τήν ιστορίαν τής ήμετέρας γλώσσης’ έντεΰθεν άπεφά- 
σισα νά μνημονεύσω καί εξετάσω ένια τοΰτιυν διά βραχέων.
Ούτιυς αναγράφω πρώτον ετυμολογίας τινάς αυτού, τάς μέλ' αλη­
θείς, τάς δέ άλλως έχούσας- πρβλ. όδόντες οιον εδοντές τινες, Τ' 38 
- ίνίον, διότι απ' αστού αί ί,νες έκπεφΰκασιν' μήνιγγες καλούνται και 
είλαμίδες, διότι περί μυελόν είλοϋνται. - Β' 33, άκαρές τό σμικρόν 
λέγεται, ό διά την σμικρότητα ου κατακείρεται (ϊδε και Ρτο11\νϊΐ8 έν λ.) 
καί άκαρής καιρός καί πους άκαριαΐος ό βραχύς κτλ. Συχνότεροι δέ 
αί πλημμελείς, λ. χ. άν&ερεών από τοΰ Φριξιν άνΰ'εϊν, Β 97 - πα­
στός από τοΰ πάσασΌ'αι, Τ’ Ί, δέον από τοΰ πα(ρα)στάς. - Β 91, 
οί μέσοι τέτταρες όδόντες καλούνται . .. καί κτένες . . . ότι κτείνουσιν 
ό άν λάβωσιν, δέον κτένες από τής ομοιότητας προς κτένα (πρβλ. 
λατ. ρευίεπ). - Όμοίως ερμηνεύει πλημμελώς τά μήλα τών παρειών έν 
Β 87, λέγων: «ώνόμασται δέ μήλα παρά τό άνόεϊν έν ιόρα», δέον 
από τοΐς όμοιότητος. - Όμοίως διδάσκει έν Θ 12, «ου φαϋλον δ’ άν 
εΐη προοειπεϊν, ότι καί Νίνος ό Βήλου τον αυτοΰ παϊδα έν άγρω 
τεχ&έντα 'Αγρωνα ώνόμασεν»' άλλ’ ημείς σήμερον έπιστάμεθα δτι 
τά τοιαΰτα συντετμημένα ονόματα οΰχ ούτως έσ/ηματίσθησαν. Πρόσ- 
θες δτι πρόκειται περί ανθρώπου ούχί Έλληνος. - Θ ' 48, μεμνόνεια 
δέ έκάλουν ου τά τών όνων κρέα έπιπράσκετο' ίσως τών όνείων 
ένόντων τώ όνόματυ υπολαμβάνει δηλ. αυτό σΰνίίετολ' έκ τοΰ μεμν + 
όνεια, ενώ είναι παράγωγον έκ τοΰ μέμνων — όνος. - Έν Ζ 146, «τό 
άνατρέφειν τιί φυτιί. μοσχευειν άν λέγοιτο», νομίζει δηλ. δτι πράιτη σημα­
σία τοΰ μόσχος είναι ή τοΰ νεογνού βοός καί μεταφέρει από τούτου 
εις τιϊ νέα φυτά, διό λέγει άνατρέφειν, ενώ ή πρώτη σι,μασία τής λέ- 
ξειυς είναι ακριβώς η τοΰ έρνους, νέου φυτού κλπ.
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Ούχι σπανίως αναγράφει λέξεις σωζομένας μέχρι σήμερον έν τή 
κοινή λαλουμένη ή έλ’ τισι διαλέκτοις επί τής αυτής ή άλλης σημα­
σίας· πρβλ. τρύπανον, τέρετρον, τρυπανοϋχος, άρίς (Καλλίας γοΰν λέ­
γει τής πατρικής άρίδος) Ζ' 113· σήμερον έν Κρήτη το τρύπανον 
λέγεται άρίδι. - Δ 190, νοσήματα εξωϋτν επιφαινόμενα... έλκος από­
στημα σήμερον έν Κρήτη τά μεγάλα εξανθήματα λέγονται αποστά­
ματα. - Έν 10, 129, κεΐται και σκαπάνη και σκάφιον καί σκαλίς ... 
καί άξίνη σήμερον εν Κρήτη λέγεται ή σκαλίδα. - Έν Ζ' (>8, μνη­
μονεύεται κάσσος ιππικός, καί ή λέξις σώζεται έν Κρήτη, καλείται δέ 
ούτως ή έν Άλθήναις λαιμαριά (τοΰ ίππου) λεγομένη. - Γ 19. ρίζαι τοΰ 
γένους· τούτου λέγεται μέν θρασυτέρα ή χρήσις, εύχρηστε! δέ καί έν 
τή νέα γλώσση, υί^έ μου, ποϋ ν’ ή ρίζα σου; καθώς καί τό ριζικό" 
στάλικες μνημονεύονται έν Ε 19, καί I 141, ώς ξύλα χρήσιμα εις 
τάς άρκυς τοΰ κυνηγιού- έλ’ Κρήτη δέ σήμερον λέγονται ούτω τά έκ 
λίθων ορόσημα. - Έν Τ' 21, μνημονεύεται τό έπίθετον εξοινος καί τό 
ρήμα εξοινήσαι καί τό όνομα εξοινία έπί τοΰ άγαν μεθύοντος, μεθύ­
σου καί τής μέθης· σήμερον λέγεται έλ’ Κρήττ] ξεξοινίζω, εξεξοίνησα — 
άνανήφω, συνέρχομαι έκ τής μέθης, τοΰ ύπνου, δπερ φαίνεται σύν­
θετον έκ τής εξ καί τοΰ εξοινώ τούτου. - Ή λέξις κάκκαβος άναγινώ- 
σκεται έλ’ Γ 186 έπί τής λοπάδος. - Έλ’ Ζ Κ4, κεΐται «καλόποδες ου 
κατά τήν νΰν χρείαν μόνον άλλά καί κατά τήν άρχαίαν κέκληται». - Ή 
λέξις φόρημα χαρακτηρίζεται έν Ζ' 85, ώς στρατιωτικόν υπόδημα, άλλαχοΰ 
δέ έπί γενικωτέρας έννοιας. - Τήν λέξιλ’ ενδρομίδες έλ’ Ζ 93, χαρακτηρί­
ζει λέγων «ί'διον τής Άρτέμιδος τό υπόδημα». - Έλ’ Γ 189-90, άναγι- 
νωσκεται «τό μεν ξύλον ω περιπλάττουσι τόν πηλόν οί κοροπλάϋοι 
κάναβις καλείται" τό δε πήλινον ό περιείληφε τά πλασίλέντα κήρινα, ά 
κατά τήν τοΰ πυρός προσφοράν τήκεται καί πολλά έκείνω τρυπήματα 
έναπολείπεται λίγδας καλείται»" ή κατεργασία δέν μοι είναι πολύ σαφής, 
άλλά πάντως δηλοΰται δτι λίγδος (πρβλ. (έπι)λίγδην) έκαλεΐτο πήλι- 
νόλ’ τι σκεύος, δ διά τήλ’ άκαθαρσίαλ' έδωκελ' άφορμήλ' εις τό ρήμα 
λιγδώνω, λίγδα, λιγδιάρις κλπ.
Ούχί σπανίοις παρατηρεί τινα περί χρήσεως τώλ’ χρόνωλ' αύτοΰ ή 
συνιστα χρήσιλ’ λέξεως- πρβλ. άποβάΰρα ήν σκάλαν καλοϋσιν, Α' 93 
- χειρόμακτρα τάς νΰν μαντήλας, Ζ ' 74 - καφιδρώτιον τό νΰν σου- 
δάριον, Ζ' 71 - μέσπιλα ά καί δα καλείται, Τ' 80 - σπάλαθρον τό 
νΰν σκάλενϋρον, Ζ 22 - άμπελίδες άς νυν άμπελιώνας καλοϋσιν, 
Τ' 32 - τό κοχλιάριον καλοίης αν μυστιλάριον ή κοχλιώρυχον, Ζ 
87 - τάς δε λεγομένας πατέλλας λεκανίδας όνομαστέον (και αληθώς 
έλ’ Κρήτη τό λεκανίδα λέγεται, τό δέ πατελλα αγνοείται, γινωσκε- 
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ται δέ μόνον τό παραγωγόν πατελλάρος ό άναφαλαντίας, ό μετω- 
πίας)' φάλαγγες φαλάγγια τά των νεωλκών ξύλα, οίς ύποβληθεϊ- 
σιν έφέλκονται αϊ νήες (Ζ' 190), και σήμερον επί. τούτων μόνον 
λέγονται έν τή νεωτέρα δημοτική τά φαλάγγια φυτευτήρια επί ελαίων 
μάλιστα, Α' 222, καί νυν επί μόνον των έλαιών λέγεται έν Κρήτη τό 
φυτευτές, φυτευτές ελαίες κλπ. - Έν Θ' 25, διδάσκει περί τής κατά 
συνεκδοχήν χρήσεως των λέξεων τά ορθά τάδε: < πολλά αν εύροις έκ 
τών προειρημένων επαίνων μεν την φιλάνθρα)πον και εύξενον πόλιν, 
πάλιν δέ λέγουν την άπάνθρωπον καί άξενον εί γάρ και μή επί 
πόλεών έστιν άλλ’ επί άνδρών είρημένα, τήν γοϋν χρήσιν έ'στιν 
άγειν επί τάς πόλεις, ώσπερ αύ καί όσα επί χωρίων έστιν υγιει­
νών τε καί νοσερών καί πάντΡ όσα τοιαϋτα, προσαπτέον καί 
ταϋτα ταΐς πόλεσιν». - Ομοίως παρατηρεί έν Θ' 47, «τούς τόπους 
ώνόμαζον άπο των έν αυτούς πιπρασκομένων, ώς εί φάϊεν άπήλιέον 
είς τούφον καί είς τον οίνον καί ές τονλαιον καί ές τάς χύτρας 
καί κατά τον Εύπολιν παρήλάον είς τά σκόροδα καί τά κρόμμυα 
καί τον λιβανωτόν κεύθύ των αρωμάτων καί περί τά γέλγη ». - Καί 
I 19, «από των σκευών καί το πράγμα της πράσεως αυτών καί τον 
τόπον ούτω κεκλήκασιν, ιόσπερ άπο τών πιπραοκομένων καί τά χω­
ρία ώνόμαζον λέγοντες είς τούψον καί εις τά μύρα καί είς τον 
χλωρόν τυρόν καί είς τά άνδράποδα ». Πρβλ. καί Ζ 88, < καρβα- 
τίνη άγροικικδν υπόδημα, κληθ'έν από Καρών, Άμυκλαδες δέ έλευ- 
θεριώτερον. .. δηλοϊ δέ τή κλήσει τον τύπον, αί δέ "Αργεϊαι παντί 
δήλον ώς "Αργείου1 τδ εύρημα, καθάπερ αϊ Σκυέλικαί Σκυθών καί 
'Ροδίων αϊ 'Ροδιακαί, αϊ δέ Λακωνικοί. . . τούνομα δηλοϊ τον τής 
εύρέσεως τόπον, καί Θετταλίς δέ υπόδημα μηνϋον τούς εύρετάς. "Από 
δέ τών γρησαμένιον "Ιφικρατίδες, Δεινιάδες, Άλκιβιάδες, Σμινδυ- 
ρίδια, Μυννάκια από Μυννάκου, ήν δέ καί υπόδημα δημοκοπί- 
δες». - Έν Τ" 84, τραπέζας δέ έκάλονν καί τά αιτία τά έπ' αυτών 
τιθέμενα (πρβλ. καί Γ ΚΙ). - Β' 153, χειρονομώ . .. Ηρόδοτος δέ . . . 
τούς ποσίν έχειρονόμησεν. - Α' 144, πτέρνα τδ πάτημα δι ου άνήρ- 
γοντο είς τά άρματα. - Α 161, τοιχοποιοί οι οίκοδομοΰντες αλλά 
καί οϊ τού έργου έπιστάται. - Έν Η 25, εΐποις δ" άν καί ένδικον 
ού μόνον ανδρα αλλά καί ημέραν έν ή δικάζουσιν. - Α 74, «ξένος 
καί δ υποδεχόμενος καί ό υποδεχθείς». - Β' 126, άκόντισμα καί τδ 
όπλον καί τδ έργον. - Β 81, άκοαί καί τδ μέρος καί τδ έργον. - 
Β' 57, οφις καί ή αϊσθησις καί τά δμματα. - Β' 181, βουβών καί 
τδ μέρος καί τδ πάθος. - Β' 150-2, Πολυκλείτου χειρ τδ άγαλμα 
καί "Απελλου χειρ η γραφή, καί τδ χειρόγραφον χεΐρα όννόμασεν 
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( περειδης). - Α < 3, συμπόσιον εκ τον έργου ώνομαοιιένον, το 
ό’ αυτό και συσσίτιον. - Ζ 7Η, ίματιόπωλις αγορά, ή ό’ αυτή καί 
σπειρόπωλις' σπείρα γάρ ον τά ράκη μόνον αλλά καί τάς άιιείνους 
ένιοι καλεϊν ήξίουν έσθήτας. - Γ 11, γαμβροί οί έκ της τον γήμαν- 
τος οικίας, οιον πατήρ καί οί άλλοι πιίντες κατά ταντά οί προς γέ­
νους τώ άνδρί, πενΟεροι δέ άνάπαλιν οί τή γημαμένη προσήκον­
τες, εΐ καί συγκεχύκασιν οί ποιηταί τά ονόματα τήν χρήσιν μετα- 
βαλόντες. - Ε 141, ευχάριστος καί ενχαριστεΐν επί τον διδόναι, 
ούκ επί τον εΐδέναι χάριν. - 7, 73, τό δέ έργαλεϊον καθ3 ον έκλω­
θαν έξαρτώντες τά στνππεϊα γέρων εκαλείτο" ήν δέ ξύλου πεποιημένον 
κιόνιον, σχήμα "Ερμου τετραγώνου έ’χον, ώ γέροντος έπήν πρόσωπον, 
άγ' οί' καί τούνομα. - I ί)3, ζεϋγος παν άν καλοίτο τό έξευγμένον 
καί εΐ τριών υποζυγίου· ή καί τειτάρων εϊη' καί μονίππω δ’ άν τις 
χρώτο (δηλ. ζεύγει). - Ζ 107, βασκάνια τά προ τών καμίνων τών 
χαλκέων καταρτώμενα ή έπιπλαττόμενα επί η Οόνου αποτροπή. - Θ 
103, χαρώνειος Ούρα, δι ής τήν επί θανάτω άπήγοντο.
Άλλοτε διαστέλλει και κατονομάζει ξένας ή διαλεκτικός λέξεις*  
πρβλ. σινδών Αιγύπτια, Ζ 72 - πανδούραν Άσσύριοι ώνόμαξον, 
Α Ι>0 - παράδεισος, βαρβαρικόν είναι δοκονν τοννομα ήκει κατά 
συνήθειαν εις χρήσιν "Ελληνικήν, ώς καί άλλα πολλά τών Περσικών, 
Θ' 13 - σαράβαρα . . . έν τοϊς Σκύθαις ’ Αντιφάνης ... (δίίελ' το νυν 
σαλβάρι), Ανδών δέ τις χιτών βάσαρα..παρατηρεί δέ επί λέξει: 
<τά τοιαϋτα ονόματα μηνύειν με αλλά μη κρίνειν νόμιξε». - Εν δέ 
Θ' 82, τοΰ λόγου οντος περί τής λίτρας, Σικελικού ή δρΟότερον Ιτα- 
λιωτικοΰ ονόματος γράφει: «έχει μέν δή τι καί φιλόκαλοι· η τούτου· 
γνώσις' ίσως δέ ουδέ ή χρήσις άτοπος, εΐ μηδέ τούς σίγλονς ο Ξενο­
φών όνομα βαρβαρικοϋ νομίσματος εΐπεΐν έη υλάξατο' καί μην καί τον 
δανάκην είναι τινές φασι νόμισμά τι περσικόν... >. Όμοίως μνημο­
νεύει ξενικών ονομάτων, οίολ' κανδύταλις, τιάρα, κυρβασία, κίδαρις 
ή κίτταρις, κάλαστρις, φόεσων, ήμιτύβιον, ξειρα, καυνάκης, σάραπις, 
τήβεννα - τύ ρογός (το^ιΐδ) καί τό νονμμος έκ τοΰ Επιχάρμου, τοΰ 
'Ρίνθωνος - τό κύβιτον έκ τοΰ Ίπποκράτους - τό μανδνη έκ τοΰ Αισχύ­
λου ώς Λιβυρνικόν - ίΐύραι κιγκλίδες άς οί Ρωμαίοι καγκελλωτάς 
λέγουσιν, Η 124' ή ώς διαλεκτικών, οιον καυσία Μακεδονικόν - κοττίς 
ή κεφαλή Διορικόν κλπ.· ή ώς ποιητικών, οίολ' Α 14, Ονηπόλοι ποιη- 
τικώτερον - όμοίως τύ Οεσπιωδεϊν καί άγχιτέρμονες λέγει διθυραμ- 
βώδη, αΰτ. 17 - τύ Οεοστυγής τραγικύν δπως καί τύ αγένειος,1 Β 88
') Τό αγένειος άπαντά και παρά Ξενοφώντι, πρός δε σώζεται και έν τι] 
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- τό οίκοδέγμων, πέλλιξ, 21 - τό νεφεληγερέτης, έννοσίγαιος, ίλλός 
καί ιλλώπτειν, δενδίλλειν, ιό άφάσ&αι, πατραφόντης, μητροφόντης, 
χναύματα, νωγαλίσματα, γοωμένη, άδίαττον, άλκτήρ, σπάδιξ, κέρ­
κος, άμβλνωπός, Θ 22 - τό φόβαι, ε&ειραι, σμήριγγες, έλικες 
τοϊς μέτροις δεδόσϋωσαν, και τό έφήβαιον λέγει τών ιατρών, Β 
179, κλπ.
Άλλ’ ιδιαιτέρας παρατηρήσεως άξια είναι όσα διδάσκει περί τής 
τοιαυτης ή τοιαύτης χρήσεως πολλών λέξεων. Ζώλ’ δηλ. κατά τούς χρό­
νους τής ακμής τών Αττικιστών συνιστα ή αποβάλλει πολλάς λέξεις 
συνήθως μέν κατά λόγον τής χρήσεως αυτών υπό τών δοκίμων συγ­
γραφέων, άλλά ώς φαίνεται, καί κατ’ άλλας απόψεις, καίτοι δέν ανα­
φέρει πάντοτε τούς λόγους τής έκάστοτε κρίσεως αύτοΰ- εντεύθεν ημείς 
σήμερον ούχί σπανίως άγνοοϋμεν τάς αιτίας τών τοιούτων αποφάν­
σεων. Πρβλ. Η 134 κέξ., οί γάρ κοινώνες Ξενοφώντος Ιδιον... τά 
διαιρετά εντελέοτερον,. . τό μερίσασ'&'αι εντελέοτερον, κρεϊσοον δέ τό 
μοιρολογχεϊν... ό διαμερισμος ύπόφανλον και ή δάτησις νπο μο­
χθηρόν, βέλτιον δέ ό δασμός. - I 83, τάχα δ~ εϊποι τις άν καί πινά­
κια" οΐ' φαϋλον γάρ χρήσΰαι τοότιο τω δνόματι. - Α 93, πρυμνήσια" 
έγχωρεϊ γάρ τώ δνόματι χρήσ&αι, καν ή ποιητικών.1 - Β 22, λάχνη" 
χρηστέον τώ δινόματι καν ποιητικόν. - Γ' 29, έξανεφιοί καί έξανεψιαί’ 
τοντιρ τώ δνόματι ον πάνν τετριμμένω κέχρηται Μένανδρος, ώ αεί 
μέν ον χρηστέον ώς ονκ ακριβώς 'Ελληνικω, έπί δέ τών άκατο- 
νομάστων πιστεντέον" ιόν γάρ γενών ή πραγ/ιιίτων ή κτημάτων ονό­
ματα παρ" άλλοις ονκ έστιν, αγαπητόν αν εϊη καί παριί τούτον λα- 
βείν. - Α 78, ξενοχν, δ παρα τοΐς νεωτέροις νοσοκομεΐον λέγεται καί 
κοιτών" ει γιϊρ καί Μένανδρος αυτό βάρβαρον οΐεται, άζζ’ ’Αριστο- 
ιμάνης πιστότερος αιπον ειπών κλπ. - Έν Α 6, διαστέλλει τονς άκρι- 
βεστέρονς, ήτοι τους δοκίμους πεζογράφους, τών ποιητών λέγων «οί 
μέν γάρ ακριβέστεροι σηκόν τόν τών ηρώων λέγονσιν, οί δέ ποιηταί 
καί τόν τιόν δειόν, ιός οί τραγωδοί αγνόν εις σηκόν -&εον». - Θ' 
137, τευτάζειν άζζ’ ου προσίεμαι. - Γ 78, λάτρις καί άμφίπολος 
καί πρόσπολος οέ' καιΨ ίμιας. - Όμοίως Γ” 90, τό Ό'ακεϊν ούκ άν εϊη 
προς ήμιόν. - Ε 7(>, "Ανακρέων σφάλλεται κερόεσσαν έλαφον προ- 
σειπιόν καί Σοφοκλής κερονσσαν τήν Τηλέφου τροφόν, "Ομηρος δέ
νέα Έ/ιΛηνική, αγένειο παλλικάρι παςι’ Έρωτοκρίτφ, πρβλ. καί αγένειο ζευγάρι 
μούρο αλώνι έν παροιμία, περί ής ϊδε ’Λϋ-ηνάς τόμ. Κ', σ. 556.
') Ή λεξις πρυμνήσι (δηλ. σχοινίον) σώζεται περί τόν Παγασητικόν κόλ­
πον δέν ί)ά ήτο άρα μόνον ποιητική.
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όρθιος λέγει άμφ' ελαφον κεραόν.1 - Β' 12, πολιοκρόταφος ον 
κα^’ ημάς. - Β' 30, την γάρ κοσύμβην ονκ άν προσείμην. - Δ’ 43, 
τριτμημερεϊν, εϊρηται μέν, ον μην έμοιγε άρέοκει. - Ζ' 87, την δέ 
καλόν μένην νίγλαν μνστίλην ήδιον καλεϊν. - Α' 98, κατ’ Άντιφώντα 
δ ποδοχών ή μάλλον κατ’ εμέ ό ποδηγών. - Ζ' 175, τό φυράδην 
καί ρύδην ονκ οίδα εί ανεκτά. - Β 8, βρέφος νεογιλές (Ίσαΐος), 
εμέ δέ ονκ άρέοκει, άμεινον δέ τδ παρ' ' Ηροδότω νεογνδν κλπ. - Ζ 
111 -2, κορώνην, οί δέ νυν κόρακα, κοράκι κλείεθ' η θνρα' έοτι μέν 
ον κεκριμένη τοϊς νέοις ή φωνή, ληπτέον δέ καί τά οπάνια, εί μή 
καί παρ’ αυτών εΐη χρηστέα. - Η 78, χλεύη λέγεται άλλ’ ονχ ενρον. 
Α 9, οί'δέπω έντετυχηκα τώ δνόματι άβέβηλος. - Δ 93, άποκήρυ- 
κτος ονκ έ’στιν έν χρήοει τή παλαια' Θεόπομπος ό’ αντώ κέχρηται δ 
σνγγραφενς' άλλ’ ούδέν Θεοπόμπω σταθμητόν είς ερμηνείας κρί- 
σιν. - Θ 33, φιλοτιμονμένω δέ (ήτοι τω περί τήν Αττικήν χρήσιν 
έπτοημένω, τω ταΰτην άκριβοΰντι) έξεστιν είπεϊν Σαλμνδησσός, Καφη- 
ρενς καί όσα έν θαλάσση δνσμικτα καί άξενα χωρία. - Θ' 27, ή πολ- 
λάς έ.γονσα πόλεις χώρα πολύπολις" πέρα γάρ τον δέοντος φιλότιμον 
τδ τήν οικουμένην είπεϊν εϋπολιν. - Α' 78, εϊποις ό’ άν τον περίστυ­
λον τόπον καί περικίονα (καί γάρ στύλος καί κίων ονομάζεται). - Β 
112, καί γλνκνφωνίαν άν φαίης, ονκ άν καί γλνκνφωνον προσειποόν. 
- Α 84, ναυπηγού φιλοτιμότερον δέ νεουργοι καί νεωποιο'ι καί 
τριηροποιοι καί τά ομοια. - Α' 35, φιλοτιμότερον δέ τή χρήσει τδ 
τελεσιουργεΐν καί ή τελεσιουργία. - Α 160, φιλοτιμότερον θέρους 
ακμή. - Αύτ. 66, φιλοτιμότερον δέ προστεθήναι τήν είς πρόθεσιν 
ταϊς έπιονσαις ήμέραις, οϊον είς αύριον, είς τήν επιούσαν, είς ημέ­
ραν τρίτην καί είς ημέραν τετάρτην κλπ. - Ε 117, ή καλλιλογία 
καί εύστομία βίαιον. - Β 112, Φρασυφωνίαν εϊποις άν ονκ ον τής 
Πλάτωνος Φρασυξενίας άηδέστερον, τδ δέ '&ρασύτρωνος βίαιον. - Δ 
23, τό έπίρρημα πολλώς βίαιον θεραπεία τδ πλήθος τών θεραπόν- 
το)ν, τδ δέ θ'εραπευσία βιαιότερον. - Α 21, φπλο’&'εότης βίαιον. - 
Α 54, ό ένδεκέτης σκληρότερόν μοι φαίνεται. - Γ 20, ή άνδρειότης 
σκληρόν. - Θ 148, σκληρότερόν τδ γελωτοποιεΐν, εντελέστερου τδ 
γελοιάζειν καί φορτικώτερον τδ γλοιάζειν. - Δ 12, φλαυρότης σκλη­
ρόν (κατώτεροι αναγράφει το φλαϋρος, φλαύρως και άποφλαυρίσαι). 
- Ε 126, τό νόησις σκληρότερόν τε καί αμφίβολον. - Θ 152, τό 
καταμανθάνειν καί δ καταμαθητικός δνσηχέστερα τω μήκει. - I
’) Ή λέξις κερόεοσα - κεοονσσα έσχηματίσΟη εκ τοΰ θέματος κερο - όπως 
καί τά σύνθετα κεροΰέτης κερο - ελκάς - κερονλκας κλπ.
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105, τό νοσωδώς έχει τινά προς την ακοήν δυσχέρειαν. - Η 147, τό 
ζημιωδώς δύσφθεγκτον αΰτ. 152, ή σύνδεσες σκληρόν, καν Πλά­
τωνος ή. - Β 113, δ δέ σύμφωνος πάνν εντελές" τά επιρρήματα εύ- 
φώνως, σμικροφευνως, μεγαλοφώνως, όμοφώνως, άφώνως, ήδυφώ- 
ντ»ς· τά γάρ από τών άλλων ον λεία προς τήν ακοήν. - Η 11, σκλη­
ρόν τό ίσοστασίως’ έλεημόνως και φιλοικτιρμόνως σκληρά. - Β 
23, ούλοκίκιννα και στραβολοκόμαν μοχθηρά. - Α' 13, τό θεοποιία 
δυσχερές προς τήν ακοήν, και μορφώσαι σκληρόν. - Α' 39, όρκι- 
ητόμος, ει μή σκληρότερου. - Γ' 119, έκτένεια σκληρόν. - Α' 150, 
άντιπολέμιοι σκληρόν έστι, βέλτιον άντιπολεμοΰντες. - Α' 153, όμαι- 
χμέα (Θουκυδ.) ού λεϊον προς τήν ακοήν. - Α 156, εμπειροπόλεμοι 
επαχθές. - Β 154, αύτοχειρίσαντες παμμίαρον. - Α' 51, σοφιστεία 
βάρβαρον, ταπείνωσες ευτελές, δόλωσες τραχύ. - 7' Η, ξένισις τραχύ. 
Θ' 127, ή στραγγεία παμπόνηρος. - Θ 151, είδήμων μοχθηρόν, 
άθυρόγλωσσος (Εύρ.) υπομόχθηρον, άγωνοθήκη (Εύρ.) μοχθηρόν, 
λεουργδς (Ξενοφ.) φορτικόν. - Α 80, σιτοποιός οίκος, ΐνα μή μυλωνά 
ώς ούκ εύφημον όνομιίζοομεν. - Α 70, περί πρώτον ύπνον, εί μή 
εντελές. - Β 17, τό κοράσιον εΐρηται... άλλ’ ευτελές. - Γ 120, φιλο- 
πονεα ευτελές. - Όμοίως χαρακτηρίζεται τό δειλώς, δόκησις, λοεδο- 
ρος, άλειτουργησία, έλευθεροπρέπεια, Γ' 119, εύσημα γράμματα, 
νεόφυτον (Άριστοτρ.) μυριαγωγός κλπ. κλπ.
’ Αλλα δέ λέγει πάνυ ευτελή, οιον άφοβεα, μωρώς, εύπώγων κλπ. 
καί άλλα ευτελέστερα, οιον άγωγεύς, αύθιγενής, δεχονοεεν’ τό άπονε- 
νοήσθαι λέγει φαυλότερου κτλ. Έν Γ 40, άναγινώσκεται ότι «τάς τύ- 
λας κατά τήν κοινήν χρήσιν έ’στιν είρημένον ■>. - I 21, « τό κοινό­
τατου τούτο καί μάλλον τεθρνλημένον τον οικοδεσπότην και τήν 
οικοδέσποιναν ούκ αποδέχομαι. .. > - Καί 1 41, «ει δέ καϊ τό κνέ- 
φαλλον μή επί τού τυλείου τις άκούειν βούλοιτο, ό)σπερ // πολλή 
χρήσες έχει, (ΐλ/ό επί τού έμβαλλομένον πληράψατος, ό γνάφαλον 
καλούσι ...■>.- Έν Α 78, ότι οί πολλοί πλαγεαν ύ'ύραν λέγουσι. - Έν 
Α' 247, ότι οε πολλοί κράμβην, ήν οί παλαιοί ράφανον λέγουσι κλπ.
1 οιουτοτρόπαις έρχεται εις τα παρά τοϊς πολλούς καί ίδιώταις 
εύχρηστα διδάσκων περί πολλών ότι είναι τών ιδιώτου· ή ιδαοτικά ή 
πάνυ ιδιωτικά, ότι είναι τώλ' άδοςοτέρα)ν κτλ.' πρβλ. Α 114, τό άνα- 
τοεχεεν καί 165 τό έφελιώύησαν Ιδιωτικόν τό αυτό κατηγορεϊται 
κατά τοΰ στραβός, Β' 51 - τοΰ μασχιίλη αντί τοΰ υπό μάλης τών 
Αττικών, Β 137 - τοΰ έπαρίστερος, Β 160 - τοΰ σύναιμος, Γ' 23 - 
τοΰ βούλησις, Ε 16;) - τοΰ βλάσφημος καί διάβολος, Ε 168 - τοΰ 
είδήμων, Ε 14;) - του συναλλαγή, Ε 143 τοΰ άπολύσαι, Η 9 - 
IX
έπί τοΰ άποφηφίοαοθαι, τον καθάριος, 6, 27 κλπ. Περί τοΰ παππεπί- 
παππος άποφαίνεται έν Γ 16, δτι είναι δεινώς ιδιωτικόν, περί τοΰ έηι- 
χάρτης έν Γ 102, δτι είναι φαΰζον, περί τοΰ άπφία, άπφίον καί 
άπφάριον τών νέων κωμικών δτι είναι φαυλότατα - έν Γ 35 περί 
τοΰ χαμεύνη και χαμεύνιον δτι είναι τών άδοξοτέρων κλπ. Ένια- 
χοΰ έπιχειρεΐ νά δικαιολογήσω τήν γνοιμην αύτοΰ διά τεχνολογικών 
λόγων οΰτω διδάσκει έν Ζ' 2<Ϋ, νακοτίλτης ... (καί νακότιλτον) οΰκ 
ανεκτόν, εΐ μη τό ρήμα ην εν χρήσει παλαιότερον έριονργεΐον ό 
ίατών. .. διά τοΰτο ανέχομαι τοΰ ονόματος, ότι τό πράγμα τό απ’ αΰ­
τοΰ και τό ρήμα παρά τοϊς κεχρονιομενοις εστιν ειρημενον (δηλ. τό 
έριονργία καί τό έριονργεΐν) κλπ.
Ταΰτα, ολίγα έκ τών πολλών, τοΰ Άττικιστοΰ τούτου, ά'τινα παρέ- 
χουσιν αφορμήν είς ποικίλας παρατηρήσεις, νομίζω ικανά νά πείσωσι 
πάντας καί ιδιαιτέρως τούς περί τήν λεξικογραφίαν άσχολουμένους, 
δτι ούκ ολίγα διδάγματα δυνάμεθα νά άντλήσωμεν έκ τής μελέτης 
τών μετγν. τούτων Ελλήνων, οϊτινες περί τήν έξέτασιν τής Ελληνικής 
γλώσσης έπί μακράν ή σχολή Οί] σαν καί πολλά τά μέν ορθά τά δέ καί 
ούχί περί αυτής έδίδαξαν, θά χαρώ δέ μεγάλα, άν τά λεχδέντα τύχω- 
σιν εύρυτέρας έξετάσεως καί συμπληριόσεως παρά τίνος ή παριί τινων 
έκ τών νεωτέρων.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ I. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ
Τακτικού καθ-^γητοο τής Φιλοσοφίας καί Παιδαγωγικής 
έν τώ Καποδιστριακώ Πανεπιστήμιο».
ΑΙ /Λ€©ΟΔΟΙ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡ6ΤΝΗΣ \ ,
/
Οι παλαιότεροι παιδαγωγικοί, έφήρμοζον επί αιώνας δλους κατά 
τήν επεξεργασίαν παιδαγωγικών προβλημάτων τρόπους θεωρητικούς και 
δογματικούς, σχεδόν δ’ ουδέποτε ώρμώντο από τής παρατηρήσεως καί 
τής έρεύνης τών φαινομένων. Ούτω πολλάκις έστηρίζοντο έπί γνωμών 
άλλων προσώπων. Θέλοντες λ. χ. νά άποδείξωσι τήν σκοπιμότητα πα- 
ραγγελμάτων παιδαγωγικών, μέσων αγωγής, τρόπων διδασκαλίας, ήρ- 
κοΰντο εις άπαρίθμησιν γνωμών επιφανών φιλοσόφων, παιδαγωγικών 
και άλλων έπιστημόνιον. Καθ’ άς δέ περιστάσεις δέν συνήγον ούτω 
δογματικώς τά παραγγέλματα αυτών, έλάμβανον ώς βάσιν προϋποθέ­
σεις πεπλανημένας. Ούτω λ. χ. πολλάκις μετετίδεντο διά τής φαντα­
σίας είς τήν παιδικήν κατάστασιν καί έπλαττον περί τών ιδιοτήτων 
και τής ίκανότητος τοΰ παιδός καί καθόλου περί τών φαινομένων 
τοΰ παιδικού βίου προϋποθέσεις ήκιστα στοιχούσας τή πραγματικότητι. 
’Επί τοιούτων δέ προϋποθέσεων ωκοδόμουν θεωρίας δλας. Σπανιό­
τατα δέ προσέφευγον εις πραγματικήν έπί παίδων παρατήρησιν. Καί 
οσάκις δ’ δμως ώρμώντο από παρατηρήσεων, αύται ήσαν κυρίως τυ- 
χαϊαι αντιλήψεις, άνευ συστήματος καί αρχών τελούμεναι. Καθόλου 
είπεϊν, κοινός χαρακτήρ τής παλαιοτέρας επεξεργασίας τών παιδαγω­
γικών θεμάτων είναι ή έ'λλειψις σπουδής τών φαινομένων.
Είναι δμως αναμφισβήτητου, δτι ούτος ό αυθαίρετος τρόπος τής 
επεξεργασίας των ζητημάτων, ό άνευ συστήματος, ό στερούμενος πραγ­
ματικής βάσεως δέν δύναται νά άγάγη είς ασφαλή πορίσματα, ουδέ 
νά συντελέση εις διαμόρφωσιν έίτιστήμης. Καί αί επ’ ευκαιρία δέ πα­
ρατηρήσεις επί παίδων, αί τυχαϊαι καί άσκοποι, αϊτινες έτελοΰντο υπό 
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διδεζσκάλων κυρίως κτχτιζ τητ' μετιζ των παίδων αναστροφήν αυτών, 
έπικουροΰσι μέν σπουδαίως προς εξαγωγήν πορισμάτων ωφελίμων 
διά τήν πράξιν τής αγωγής και τής διδασκαλίας, είναι δμως ανεπαρ­
κείς, όπως άποτελέσωσι βάσιν, έφ’ ής νά δΰναται νά στηριχθή άπο- 
κλειστικώς σύστημα, επιστημονικόν.
Ή εϊκών δέ, ήν ή παλαιοτέρα παιδαγωγική παρέχει ήμϊν, πείθει 
περί τοΰ ανεπαρκούς τών μέσων, δι’ ών αυτή έκαλλιεργεϊτο. Έφ’ δσον 
εις τάς ειρημένας μεθόδους περιωρίζετο αυτή, διετέλει αποτελούσα σΰ- 
νολον γνώσεωλ' πρακτικών, ούτε εϊ,ς εσωτερικήν αλληλουχίαν ευρισκο­
μένων, ούτε επί τής πραγματικότητας στηριζομένων.1 Μόνον δ’άφοϋ 
διεμορφώθησαν μέθοδοι επιστημονικής έρεΰνης, άπέβη καί τή παιδα- 
γωγική δυνατόν νά έξελιχθή εις αληθή επιστήμην.
Περί τών μεθόδων τούτων έ'σται έν τοϊς έπομένοις διέχ βραχέων 
ό λόγος.
Καί ή σημερινή παιδαγωγική προς λύσιν ούκ ολίγων αυτής προ- 
βλημάτων, έν οίς καί τινα τών κεφαλαιωδεστάτοζν, όρμάται από θεω­
ρητικών προϋποθέσεων καί χειραγωγείται καί υπό τών πορισμάτζον 
άλλων έπιστημών. Έν τώ συνόλω δμως αυτής θεωρουμένη σήμερον 
ή παιδαγωγική δεικνύει χαρακτήρα γενικόν έπιστήμης έμπειρικής, ποι- 
ουμένη χρήσιν μεθόδων, άς έν τή γενική αυτών μορφή έχει κοινός 
προς πάσας τάς θετικός έπιστήμας. Είναι δέ αύται ή ουατηματίηη 
παρατήρησις καί τό πείραμα.
I. - Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ
Ή παρατήρησις ώς μέθοδος επιστημονικής παιδαγωγικής έρεύ- 
νης διαφέρει τής τυχαίας εκείνης άντιλήψεως διαφόρων φαινομένων 
έπί παίδων, έφ’ ών οΐ προσεκτικότεροι τών παλαιών διδασκάλων
’) Όρθόταται είναι αί σχετικαί παρατηρήσεις τοΰ Βΐηβί: «Ή παλαιό, παι­
δαγωγική παρ’ άπαντα τά ορθά σημεία, άτινα περιέχει, πρέπει να αντικατα- 
σταθή εξ ολοκλήρου, καθότι θεμελιώδες αυτής τρωτόν είναι τοϋτο: Έδημιουρ- 
γήθη μετά μεγάλης εΰχερείας· ωκοδομήθη έπί έκδοχών αναπόδεικτων αντικα­
θιστά τά γεγονότα διά παροτρύνσεων καί νουθεσιών. Τό γνώρισμα, το άριστά 
χαρακτηρίζον αυτήν, είναι ή λογοκοπία. Ή νέα παιδαγωγική πρέπει να θεμε­
λιωτή έπί τής παρατηρήσεως καί τοΰ πειράματος. Πρέπει νά είναι προ πάν­
των πειραματική έν τή έπιστημονική σημασία τής λέξεως». (Ρ& ιηΐυΐ-
Ιεσίηοΐΐε. Ιηίτοάιιείϊοη. Ριιτΐε, 1898).
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έστήριζον τά πορίσματα τής πείρας αυτών. Δεν είναι αύτη τυχαία και 
άσκοπος, αλλά προϋποτίθησι τήν ύπαρξιν (ορισμένου σκοπού και τε­
λείται έπί τή βάσει ώρισμένων αρχών. Ό έπιστημονικώς παρατηρών 
προβαίνει συστηματικώς, έπιδιώκων ώρισμένον τι και περιλαμβάνει 
έν τώ κύκλω τής έρεύνης του ού μόνον το παρατηρητέον φαινόμενον, 
άλλα και τάς συνθήκας, ύφ’ ών τούτο συνοδεύεται. Ούτω δέ κατορ- 
θοϊ ού μόνον νά λαμβάνη γνώσιν τού φαινομένου και τών αιτίων 
αύτοΰ, αλλά και νά διατάττη έκάστην έπί μέρους περίπτωσιν υπό γε­
νικότερα σημεία. Ούτω προσέτι δύναται καί έν τώ μέλλοντι νά δια- 
σαφή νέα φαινόμενα διά τών ήδη παρατηρηθέντων. Συνελόντι ειπεΐν, 
τήν παρατήρησιν τούτην δυνάμεθα νά χαρακτηρ ίσιο μεν ώς συστη­
ματικήν, έπί τή βάσει (ορισμένων σκοπών γινομένην άντίληψιν τής 
πραγματικότητος.
Ή παρατήρησις τυγχάνουσα θεμελκόδης μέθοδος πάσης εμπειρι­
κής έρεύνης, δύναται άριστα νά χρησιμοποίηση προς έρευναν τοΰ παι- 
δός. Αληθώς δ’ αυτί] οδηγεί εύθύ προς γνώσιν τοΰ υποκειμένου 
τούτου τής αγωγής καί τών συνθηκών, ύφ’ άς εργάζεται, καίτοι πα­
ρέχει ικανήν δυσχέρειαν εφαρμοζόμενη έπί παίδων. Είναι δέ δυνατόν 
νά έφαρμοσθή κατά ποικίλους τρόπους, ώστε, κυρίως ειπεΐν, υπό τήν 
ονομασίαν παρατήρησις πρέπει νά νοήσιομεν περιλαμβανόμενοι1 ούχί 
μονομερή τινα τρόπον έρεύνης, άλλ’ ομάδα δλην ΐκανώς περίπλοκων 
μεθόδων, οίαι αί έπόμεναι:
Λ. - Η άμεσος ή άντικειμενική παρατήρησις.
Δύτη συνίσταται εις τήν σπουδήν της τοΰ παιδός καταστάσεως 
δι’ απ’ εύθείας παρατηρήσειος τών διαφόριον έκδηλώσειον αύτοΰ καί 
δή τών συνδιαλέξεων αύτοΰ, τών κινήσεων αύτοΰ, τών έκφράσεων τοΰ 
προσώπου του, τών ένασχολήσεων αύτοΰ, τώλ' παιγνίιον τής προτιμή- 
σεώς του, τοΰ τρόπου καί τής καθόλου συμπεριφοράς αύτοΰ έν ταϊς 
διαφόροις αύτοΰ σχέσεσι προς άλλα πρόσωπα, τής στάσεως, ήν τηρεί 
εργαζόμενος, τοΰ τρόπου, καθ’ δν προβαίνει εις έκτέλεσιν τών άποφά- 
σεών του, τών μεταπτώσεων τής φωνής, τής προσοχής, τών συναισθη­
μάτων καί ιδεών του κτλ.
Αί έκδηλώσεις αύται χρησιμεύουσιν ώς θύραι, δι’ ών ύ δεξιός 
παρατηρητής δύναται νά εΐσδύση μέχρι τών αδύτων τής παιδικής ψυ­
χής καί νά έξαγάγη ποικίλα συμπεράσματα περί τών ιδιοτήτων τής 
νοήσεως, τοΰ συναισθήματος καί τοΰ χαρακτήρας τοΰ παιδός. Δι’ αύ- 
τών λ. χ. διαγιγνώσκει, κατά τίνα στιγμήν τής παιδικής ηλικίας άρχε- 
ται λειτουργούσα έκαστη ψυχική δεςιότης, τίνα πορείαν διατρέχει, πότε 
περατοΰται. η εςελιςις αυτή^, μετά τίνος φυσικής ισχύος αναφαίνεται 
παρ εκάστιο παιδί κ. τ. τ. Εγκατοπτριζονται δ’ έν ταΐς έκδηλιόσεσι ταύ- 
ταις αι ιδιότητες καί αί ίδιορρυθμίαι τής ψυχικής καταστάσεως πολύ 
εναργέστερου παρά τώ παιδί ή παρά τώ ένηλίκω, διότι, ώς γνωστόν, 
ό παϊς είναι πολύ φυσικότερος ή ό ενήλικος. Δέν προσποιείται, ώς 
εκείνος, δέν δύναται, ώς εκείνος, νά απόκρυψη τό εσωτερικόν αύτοΰ, 
άλλ’ έκάστην ψυχικήν αύτοΰ έξέγερσιν ωθεί προς τά έξω, συνοδεύων 
αυτήν δι’ ώρισμένων κινήσεων καί εκφράσεων τοΰ προσώπου.
Πολύ δ’ άσφαλέστερον διαγιγνόίσκεται διά τοΰ μέσου τούτου ή 
ψυχική κατάστασις τοΰ παιδός, όταν ούτος παρατηρήται, ενώ έλευθέ- 
ρως καί άβιάστως δρα, χωρίς νά ύποπτεύη, ότι καθίσταται υποκείμε­
νον τής ξένης περιεργίας καί ιδία χωρίς νά. δεσμεύηται ή ελεύθερα 
αύτοΰ έκδήλιοσις, διότι ή παρατήρησες ώς μέθοδος επιστημονικής 
έρεύνης τοΰ παιδός θεμελιιύδη προϋπόθεσιν έχει τήν ελευθερίαν αύτοΰ 
προς αύθόρμητον έκδήλωσιν τών εσωτερικών αύτοΰ καταστάσεων.
Καί ή άμεσος δέ παρατήρησις δύναται κατά πλείονας τοΰ ενός τρό­
πους νά έφαρμοσθή. Ως έκ τούτου δέ προσλαμβάνει διαφόρους μορφάς.
1. Ή κατ’ άτομον παρατήρησις. Κατ’ αυτήν είς μόνος παϊς καθ­
ίσταται υποκείμενον παρατηρήσεως. Αποτελεί δ’ αυτή τήν άπλουστάτην 
μορφήν τής περί ής ό λόγος μεθόδου. Καί ταύτης δ’ ή εφαρμογή 
είναι δυνατή κατά πλείονας τοΰ ενός τρόπους. Έν πριότοις δύναται 
νά έξαχθή πόρισμα περί ώρισμένου τίνος φαινομένου έκ μιας καί μό­
νης, μεμονωμένης παρατηρήσεως. Συχνοτέρα όμως είναι ή εφαρμογή 
τής γενετικής μεθόδου έν τή κατ’ άτομον παρατηρήσει. Έρευνάται 
δηλαδή ή πορεία τής έξελίξεως ώρισμένου τίνος φαινομένου διά συνε­
χών κατά χρονικά διαστήματα επαναλαμβανομένων όμοιων παρατη­
ρήσεων. Έν τή περιπτώσει δέ ταύτη, καθ' ήν τά πορίσματα εξάγονται 
έκ πολλών έπί μέρους παρατηρήσεων, είναι άναγκαϊον έκάστη έξ αύ- 
τών νά καταγράφηται έπιμελώς, σημειουμένης ακριβώς καί τής χρο­
νολογίας, καθ’ ήν έγένετο.
Δυνατόν όμως είναι ή παρατήρησις παιδός τίνος νά μή άποσκοπή 
τήν έρευναν μονομερούς τίνος φαινομένου, άλλά νά έκτείνηται έπί 
τήν όλην τοΰ έρευνωμένου έξέλιξιν. Έν τή περιπτώσει ταύτη έφ' 
ικανόν χρόνον παρατηρεϊται ό παϊς, συλλέγεται υλικόν πλούσιον, έκ 
τούτων δέ τώλ' ποικίλης φύσεως παρατηρήσεων συνάγονται εν τέλει 
συμπεράσματα δι’ έπιστημονικής έπεξεργασίας. Ως εϊκος, και εν τή 
περιπτιόσει ταύτη πρέπει νά καταγράφηται έκαστη επι μέρους παρα- 
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τήρησις. Προς τον σκοπόν δέ τούτον χρησιμεύουσιν ιδιαίτερα βιβλία, 
περιέχοντα ώρισμένας στήλας προς καταγραφήν τών ποικίλης φύσεως 
παρατηρήσεων. Έν τοΐς τοιούτοις βιβλίοις, άτινα είναι τρόπον τινά 
εφημερίδες τών πράξειον καί τής καθόλου συμπεριφοράς τών παίδων, 
ο τάς παρατηρήσεις ποιούμενος σημειοΐ έκάστην ημέραν καί έκάστην 
<οραν πάσαν έκδήλωσιν τοΰ παιδός.
Καί. ή έν τοΐς σχολείοις δέ τήρησις τοιούτεον βιβλίων (βιβλίων 
ατομικότητας) συνιστάται σήμερον ιδία ζωηρότατα. Καί συστήματα δέ 
αυτών ποικίλα προτείνονται,1 Διδάσκαλος δ’ έθισθείς εις τό τηρεΐν 
τοιαΰτα βιβλία ατομικότητας τών μαθητών του καί καταχωρίζειν έν 
αύτοϊς τάς παρατηρήσεις, ας έπί τών παίδων ποιείται, συλλέγει υλικόν 
ύψίστης σπουδαιότητος διά τήν τοΰ παιδός επιστήμην καί τήν παιδα­
γωγικήν καί αποβαίνει καί ό ίδιος έπιστήμων έρευνητής.
1) Ό τελειότατος τρόπος συλλογής τοιούτων παρατηρήσεων, καταγραφής 
καί ερμηνείας αυτών αποτελεί τήν κληθεΐσαν ψυχο/ραφιχήν μέ&οδον, περί 
ής πρβλ. ιδία Α. Εα^ιιτ^ΐιΐ, ΙΤοΒογ <1η8 δΐηάίυιη <1ογ ΙηάΐνΐάπΗίΐΙίΐί:. Μετάφρα- 
σις γερμανιστί υπό Ν. Οαάά. Ροϊρζϊ^, 1912. Έν Ε. ΑΑβιιηιαηη, Ρπάπ^ο^ίεοίιο 
Μοηο^τπρίιϊεη, XIV τόμ.
2) ΟίβΙνίνΙι Τίβάειηαηη, Βοοί>Ηθ1ιΙτιη£€η ϊίόετ <1ίο ΕηΙννΐε1τ1υη§ άοτ δεοίβη- 
ίπΐιϊ^ΐτείΐεη Ηοϊ Κίηάοτη, 1787. Άνεδημοσιεύθη υπό τοΰ ΙΤ/ργ, ΑΙίοηΙηιτ^, 1897. 
Πρβλ. καί Β· Ρότ-εζ, Τίεάοϊπ&ηη οί 1η δοίεηοο Γοπίπηί, 1881.
:1) ΒϊΓίίιοΙά δίβΕπιυπίΙ, Κΐητί ηη<1 λΥοΙΐ, 1856. Άνεδημοσιεύθη υπό τοΰ 
υ/'βτ, ΒτΗΐιηδοΗννεϊ#, 1897.
4) Κιΐ8$ιηαυΙ, ϋηίβΓδΗοΙηιη^οη πΗογ 038 δοεΙοπΙοΒοη τίβδ ηεη^οόοΓοηοη 
ΜοπδοΗεη, 1859.
5) ΟΙιατ-Ιβζ Οαηνίη, Βϊο^ηιρΗϊϋΗΐ δίτοίυΐι οί αη ΐπίπηί, 1877.
") Ββηιαηΐ Ρβι-βζ, Ι,οδ ίτοΐ.δ ρτοτηίέτεδ ππηοοδ ιΐε Γοπίπηί, 7έπ,β έά. Ρπηβ 
1911. — Ι/οηίΗΠί: άο ίτοίβ η δβρί ηπ8, 4έιηβ όά. Ρπτΐδ, 1907.
') \ν. Ρκβγ€Γ, Ι)Ϊ6 8εο1β άβδ Κΐηάβδ. Βοοί>Ηϋ1ιΙπη^εη ίϊόβΓ ύΐο §εϊδίϊ^ο 
Εηί\νϊοΙί1αηί; άβδ ΜοηδοΗοη ΐη <1οη οτδίοη 1,οΙ)βηδ]Η1ΐΓοη, 1882. Μετά τόν
Ή μέθοδος τής κατ’ άτομον παρατηρήσεως αποτελεί άρίστην καί 
πλουσιωτάτην πηγήν σπουδής τοΰ παιδός. Υπήρξε δ’ έπί χρόνον ικα­
νόν ή άρχουσα μέθοδος τής έπιστήμης τοΰ παιδός. Διά ταύτης δέ καί 
σήμερον ακόμη έρευνάται σχεδόν άποκλειστικώς ή ψυχική τοΰ παιδός 
κατάστασις κατά τά πρώτα έτη τοΰ βίου του, καθ’ ά δέν είναι δυ­
νατή ή χρήσις τών άλλων μεθόδων τής νεωτέρας έρεύνης, τ. έ. τής 
έμμεσου παρατηρήσεως, τής αυτοπαρατηρησίας, τοΰ πειράματος. Αυτί] 
δ’ έχρησιμοποιήθη κατά κύριον λόγον υπό τών πρώτο)ν θεμελιωτών 
τής τοΰ παιδός έπιστήμης, ώς λ.χ. τοΰ Τΐβάβΐηαηη,- τοΰ 8Ϊ£Ϊ8ηι υ/ΐίΐ,'· 
τοΰ Κι/88/ηαιιΐρ τοΰ Οαηνίη,1 2*45 * τοΰ ΡβΓβζ/' τοΰ Ρκβρβί’,7 κτλ.
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Εφαρμογή τής μεθόδου ταυτης είναι δυνατή υπό προσώπων ευρι­
σκομένων εις διαρκή έπικοινωνίαν μετά τοΰ έρευνωμένου παιδός. Διά 
τοΰτο εκείνοι, οίτινες σκοπιμώτατα δύνανται νά ποιώνται χρήσιν αυ­
τής, είναι οί γονείς καί οί διδάσκαλοι, οΐ κεκτημένοι ψυχολογικήν 
μόρφωσιν. Οι μνημονευθέντες δ’ έρευνηταί οί χρησάμενοι αυτή, έποιή- 
σαντο τάς παρατηρήσεις αυτών έπί τών ιδίων τέκνων των, ώς λ. χ. 
οί Τΐβάαηαηη, 8ί^Ϊ8/ηυη<ί, Κιΐ88ηιαιι1, Ι)ΐικ\νΐη. Καί τοΰ ΡΐβγβΓ 
τό εξοχον έργον στηρίζεται έπί παρατηρήσεων, άς ούτος έποιήσατο 
έπί τοΰ τέκνου του από τής στιγμής, καθ’ ήν τοΰτο έγεννήθη, μέχρις 
οΰ συνεπλήριοσε τό τρίτον έτος τής ηλικίας του. ’Έχομεν προσέτι 
έρευνας, γενομένας κοινή συνεργασία άμφοτέρων τών γονέων. Οΰτω 
τά ζεύγη 8αιρίηι καί 8ίβηι- από κοινοΰ ήρεύνησαν τά τέκνα των. 
Πολλοί έρευνηταί στερούμενοι ιδίων τέκνων έποιήσαντο τάς παρατη­
ρήσεις των έπί παίδων συγγενών. Οΰτω λ. χ. αί έρευναι τοΰ ΑιηβηΡ 
καί τής 211/55 $1ιίηιΡ στηρίζονται έπί παρατηρήσεων, άς ούτοι έποι­
ήσαντο έπί ανεψιών αυτών.
2. Ή παρατήρησις ομάδων ατόμων ή ή στατιστική παρατή- 
ρτ^σίς. Χαρακτηριστικόν τής μεθόδου ταΰτης είναι, ότι δέν περιορίζεται 
έν ένί μόνω παιδί, άλλ’ εκτείνεται έπί πλείονα αριθμόν ατόμων- είναι 
παρατήρησις ταυτόχρονος έπί πολλών παίδων, τ. έ. παρατήρησις ομάδων. 
Δι αυτής καθίσταται δυνατή ή συλλογή πλειόνων περιπτώσεων περί ενός
θάνατον τοΰ συγγραφέως έξεδόθη έν 8ΰ έκδόσει υπό τοΰ Και-1 Ε. 8ο1ιαβ^βκ. 
Εείρζί^, 1912.
') 8αιρίη Ε. ιι. Ε. ΒτιΒΐδ ετδΐε ΚϊηιΙΙιείΐ. Εεϊρζί§, 1907. _ ΒνιΒϊ ϊπι 4-6 
ΕεΒεηψαΙιτε. Εεϊρζΐ^, 1910.
2) 81βι·η ΟΙαρα ιι. ΙΥίΙΙίαιη, Μοιιο^τπρίιίεη πΒετ άΐε .δεείϊδείιε Επίπνΐ- 
εΐϊίπη^ (1ε.8 Κΐηάεδ. Εεϊρζϊ^, I. Ώίε Κϊηάετδρτ&εΐιε, 1907. II. Ετΐηηετηη^, Αιΐδ- 
83£ε ΐη' άετ ίτίϊΐιεη Κΐηάΐιεΐί, 1909. — Τών αυτών, Αηίεϊΐηη^ ζην ΒεοΒπεΙιίπη^ 
άετ 8ρτ&ε1ιεηΐννϊε1ί1πη§ Βει ηοτηιαίεη νοίΐδϊηηϊ^εη Κΐηάετη. ΖεϊΐδεΗτϊίΙ ίίϊτ 
Ηη^ε\ν&π(11ε ΡενεΒοΙο^ϊε, 2, 313 - 337, 1909. — Τών αυτών, Ώϊε ζεϊεΐιηεήδείιε 
ΕηίννΐεΒΙηη^ είπεβ Κη&Βεη νοη 4 Βίε ζάπι 7 }&Βτε, έ. ά. 3, 1 - 31, 1909. — Πρβλ. 
καί IV 81βι-η, Ρδγε1ιο1ο^ϊε ά,ετ ίτΐίΒεη ΚΐηιΙΒεϊί, Εεϊρζί^, 1914.
:!) ΑηιβηΙ IV. ΡοτΙκεΗπίίε άετ Κϊηάετδεείεηΐίΐιηάε. 1895- 1903. Εεϊρζΐ^. 
1904. — Όϊε ΕηΙννΐοΒΙαη^ νοηι ΒρεεΗεη ιιηά ΌεηΒεη Βεΐιη Κΐηιίε. Εεϊρζΐ§, 1899. 
— Ι)ίε Βεείε <1ε5 Κίη<1ε8, Κοδτηοδ, δίιιίΐ^.
4) 8/ιίηη ΑΙ. IV., Νοίεε οη. ίΐιε άενείοριηεηί οί 3 εΐιΐΐά. I ηΐν. οί ΟηΗ- 
ίοΓηΐο ΡιιΒΙϊεηίΐοπδ (Τμήμα Εάαεαίϊοη) I. 1893- 1899. II. Εενείοριηεηΐ οί 
ΐΐιε Βεπδεδ. 1907. ΒειΕεΙεν, Επΐν, Ρτεδδ. ΤΗε Βίο^ΓπρΙιν οί π ΒπΒν. Βοδίοη 
πηά Νενν Υοκ1< ο. η. Ηοη^Βΐοη, Μΐίίΐΐη Οοιηρ.
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έκαστου τών έρευνητέωλ' φαινομένων μετά συγκριτικήν δ επεξεργασίαν 
τής συλλεγείσης ύλης συνάγονται πορίσματα, κατά μέσον δρον λαμβα- 
νόμενα. Τό είδος τοΰτο τής παρατηρήσεως έ'χει πολλά τά προτερήματα. 
Έν πρώτοις, τοΰ αριθμοΰ τών παρατηρήσεων δντος μεγάλου, καθί­
σταται δυνατή ή έξαγανγή πορισμάτων γενικού κΰρους. Τουναντίον δ’ ή 
ερευνά μεμονωμένων ατόμων δέν δύναται νά παράσχη ασφαλή γενικά 
πορίσματα, δεδομένου, δτι τά έν έκάστω άτόμφ φαινόμενα και αί 
εκδηλώσεις αύτοΰ έξαρτώνται από ατομικών αιτίων μονίμων ή καί 
στιγμιαίων, ώς λ. χ. από κληρονομικών προδιαθέσεων, από τής διαί- 
της, από τής εργασίας, από νοσημάτων, από παροδικών συγκινήσεων 
κτλ. "Ετερον μέγα προτέρημα τής παρατηρήσεως ομάδων είναι δτι 
αυτί] δέν απαιτεί πολΰν χρόνον. Είναι δυνατόν έν βραχυτάτω χρόνω 
νά λάβωμεν γνώση·, πώς έχει φαινόμενόν τι έν πολυαρίθμω τάξει 
μαθητών.
Ιδία δ’ από παιδαγωγικής άπόψεως ή μέθοδος αύτη είναι σπου- 
δαιοτάτη. Ώς γνωστόν, έν τώ σχολείω πολλοί παΐδες όμοΰ τυγχάνουσι 
κοινής αγωγής καί διδασκαλίας. Είναι επομένως ύψίστης σημασίας νά 
έξετάζηται περί έκάστου τών ενταύθα χρησιμοποιουμένων μέσων, περί 
τώλ' έφαρμοζομένων μεθόδων καί τρόπων μεταδόσεως τών γνώσεων, 
άπομνημονεύσεως, έπαναλήψεως αυτών κ. τ. τ. ού μόνον τις ή άσκου- 
μένη έπίδρασις έφ’ έκαστον ιδιαιτέρως τών παίδων, άλλά καί τις ή 
έπίδρασις έπί τήν δλην τάξιν. ’Αλλαις λέξεσι, πόσοι τοϊς εκατόν έκ 
τώλ' μαθητών τής τάξεως είναι έκεϊνοι, έφ’ ούς ή έκάστοτε έπιβαλλο- 
μένη έργασία έπιδρα έπιτυχώς. Προς τοΰτο δέ προσφοριότατολ- είναι 
τό είδος τής παρατηρήσεως, περί ού νΰλ' ό λόγος.
Ή παρατήρησις παίδωλ' από κοινοΰ έργαζομένιον προς έκτέλεσιν 
τής αυτής έργασίας πλήλ' τών προειρημένων προτερημάτων1 συγκεντροϊ 
καί τοΰτο: "Απαντες οί συνεργαζόμενοι παΐδες ένεργοΰσίλ' υπό τάς 
αύτάς συνθήκας ευρισκόμενοι, ούτω δέ καί τά έξαγόμενα τής έργασίας 
αυτών μετά, μείζονος ασφαλείας δύνανται νά ύποβληθώσιν είς σύγκρΐσιν.
Συνελόντι είπεΐν, ή μέθοδος τής καθ’ ομάδας παρατηρήσεως κα­
θιστά δυνατήλ' τήν έρευναν τάξεως όλης μαθητών ώς ένότητος καί 
αποτελεί έ\' τών τελεσφορωτάτωλ' καί ταχίστων μέσωλ' πρός έκτίμησιν 
τώλ' άποτελεσμάτωλ’ σχολικών έργασιώλ- τώλ’ παίδων καί τής αξίας με- 
θόδιολ- καί τρόπων διδασκαλίας. Ώς είκός δέ, τό είδος τοΰτο τής πα­
ρατηρήσεως αποβαίνει μέσον· έρεύνης εύχερέστατον κατ’ έξοχήλ' τοϊς 
διδασκάλοις, οΐτινες ώς έκ τοΰ έργου των καί μετά πληθύος μαθητών 
καθ’ έκάστην άναστρέφονται καί ευκαιρίας έχουσιν έλ’ πάση στιγμή 
νά παρατηρώσιν αυτούς από κοινοΰ έργαζομένους.
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Εις τό είδος τοΰτο της παρατηρήσεως καταλεκτέα και ή μέθοδος 
τών γραπτών ερωτήσεων (υηιίπι$β, Εηηαέίε). Κατά ταύτην έν­
τυπα ερωτήματα περί (ορισμένου τίνος προβλήματος άποστέλλονται εις 
ώς οίόν τε μέγιστον αριθμόν γονέων και διδασκάλων. Ουτοι δέ αφού 
πληρώσωσι τά έντυπα ταύτα δι’ αποκρίσεων, στηριζομένων έπί αμέ­
σων παρατηρήσεων έπι τών παίδων ή μαθητών των, έπιστρέφουσιν 
αυτά προς τό άποστεϊλαν πρόσωπον. Ή μέθοδος αυτή έπενοήθη, 
επειδή δέν είναι δυνατή ή ύφ’ ενός και μόνου προσώπου άμεσος πα- 
ρατήρησις μεγάλου αριθμού παίδων, ότε καί μόνον δύνανται, ώς εϊ- 
πομεν, νά έξαχθώσι πορίσματα κύρους κατά τό μάλλον καί ήττον γε­
νικού. Καί δι’ αυτής συλλέγεται υλικόν εξ αμέσου ώσαύτως παρατη­
ρήσεως προερχόμενου. Δέν ποιείται όμως πάσας τάς παρατηρήσεις δ 
ίδιος δ ερευνητής, άλλά προσφεύγει ούτος είς τήν συνεργασίαν καί 
άλλων προσώπων. Ώς είκός δέ, διά τής μεθόδου ταύτης δύναται τις 
έν βραχυτάτω χρόνω νά συγκεντρώση χιλιάδας παρατηρήσεοτν περί 
τοΰ αύτοΰ φαινομένου.
Ταύτης εισηγητής ύπήρξεν δ διάσημος "Αμερικανός παιδολόγος 
81αη1βγ Ηαΐΐ, δστις καί έποιήσατο χρήσιν αυτής προς ιδίας έρεύνας 
έν εύρυτάτη κλίμακι. Ούτος έδημοσίευσε καί συλλογάς τοιούτων εγκυ­
κλίων ερωτήσεων περί ποικίλων ζητημάτων1 (ό φόβος παρά τοϊς παισί, 
τό συναίσθημα τής τιμής, τά είδη τών παιγνίων κτλ.) Μετά τόν 81. 
Ηαΐΐ πλεϊστοι άλλοι έν Αμερική έχρήσαντο τή μεθόδιο ταύτη. Τά 
δ’ έν τή χώρα ταύτη έκδιδόμενα ψυχολογικά καί παιδαγωγικά περιο­
δικά γέμουσι τοιούτων ερωτηματολογίων. Έν Εύρόίπη έγένετο κατ’ άρ- 
χάς σκωπτική υποδοχή τής μεδόδου. Συν τω χρόνω όμως εισήχθη 
αύτη καί ενταύθα καί ίκανή έγένετο αυτής χρήσις έν Γαλλία, έν Γερ­
μανία καί αλλαχού.
Ό κυριώτατος λόγος, δ προβληθείς κατ’ αυτής, είναι, δτι δέν δύ­
νανται νά στηριχθώσιν έπί παρατηρήσεων ούτω συλλεγομένων πορί­
σματα ασφαλή, καθότι δέν είναι δυνατόν νά έλεγχθή, κατά πόσον εί­
ναι δρθαί καί ακριβείς αί εις τά έρωτήματα διδόμενοι υπό τών δια­
φόρων προσώπων αποκρίσεις. Πολλοί δηλ. τών έρωτωμένων ή ένεκα 
μή ακριβούς κατανοήσεως τής έρωτήσεως ή ένεκα άδεξιότητος περί 
τό ποιεϊσθαι παρατηρήσεις παρέχουσιν ανακριβείς αποκρίσεις. Ούκ 
ολίγοι δέ πράττουσι τούτο καί από σκοπού, ωθούμενοι ή έκ κακής
’) ’Ίδε κατάλογον 102 τοιούτων ερωτημάτων έν Ζ^ίίδΗιιϊϊΙ ίϋτ ρδάα^ο- 
«ζΐδοίιρ Ρ8γο1ιο1ο£ΐβ, V, σ. 115, 1903. — Πρβλ. καί Τίι. 8πιίίΛ, ΤΙιε <μιβ8(ϊοηη3ΪΓο 
ιποΐΐιοά ΐπ &€Π6ύο ρ«γε1ιο1. Ρβ<]3£θβώίΐ1 8€τηΐη&Γγ, 1903.
προθέσεως ή έκ λόγωι' κακώς νοούμενης φιλαυτίας καί στοργής προς 
τά τέκνα των. Έν τή δεύτερα ταύτη περιπτώσει άλλοτε μεν άποκρύ- 
πτουσι κακίας τών παίδων αυτών, άλλοτε δέ σημειοΰσιν ανώτερα εκεί­
νων, άτινα ούτοι. πράγματι, δύνανται νά παραγάγωσιν.
Αΐ αντιρρήσεις αύται είναι βασιμώταται. Δέν έ'πεται δμως έκ 
τούτου, δτι πρέπει νά άπορριφθή ή ε’ιρημένη μέθοδος, διότι είναι 
δυνατή ή αποφυγή τών τριοτών αυτής. Τοσούτορ μάλλον δέν είναι 
ορθόν νά καταδικασθή τελείως ή μέθοδος αύτη, καθότι μέγας αριθ­
μός ψυχολογικών καί παιδαγωγικά^ προβλημάτων, ών ή λύσις απαι­
τεί πολυπληθείς παρατηρήσεις, διά μόνης ταύτης δύναται αποτελεσμα­
τικούς νά έρευνηθή. Καί έπί πολλών φαινομένων, ών αποβαίνει άδύ- 
νανος ή διά τοΰ πειράματος έρευνα, δύναται νά έφαρμοσθή έπιτυχώς 
ή ε’ιρημένη μέθοδος. Ο ποιούμενος δμως χρήση1 αυτής άς φροντίζη 
ταύτα προ πάντων νά τηρή : Αί έρωτήσεις έστιασαν σαφείς, μηδεμίαν 
καταλείπουσαι αμφιβολίαν περί τοΰ ζητουμένου. Καί ό τύπος τών 
ερωτήσεων έστο) τοιοΰτος, ώστε νά μή άσκή υποβολήν έπί τον προς 
δν απευθύνεται καί όρίζη ούται καθόλου ή έν μέρει τό περιεχόμενον 
τής άποκρίσεως αύτοΰ. Καί αί ζητούμενοι δ’ αποκρίσεις έστωσαν ευχε­
ρείς. Προς πληρεστέραν δ’ ασφάλειαν άς προτάττωνται τόιν ερωτημά­
των άπλαΐ καί βραχεΐαι υποδείξεις περί τής μεθόδου, καθ’ ήν πρέπει 
νά συλλέγωνται αί παρατηρήσεις καί περί τοΰ τρόπου τής καταγρα­
φής αύτιΰν. Κεφαλαιώδης προσέτι άπαίτησις είναι νά φροντίζη ό τάς 
έρεύνας ποιούμενος νά άποστέλλη τά τοιαΰτα ερωτηματολόγια μόνον 
προς πρόσωπα παρέχοντα απόλυτον εμπιστοσύνην περί τής αξιοπιστίας 
των καί κεκτημένα ικανότητα, δπως ποιώνται τάς δέουσας παρατηρή­
σεις καί όρθιος άποκρίνιονται εις τά έροιτήματα.
Μέθοδος τής αυτής φύσεως προς τάς προειρημένας καί δι’ ής 
δύνανται ωσαύτως νά συλλεγόισιν έν βραχεί χρόνοι πολυπληθείς πα­
ρατηρήσεις περί τοΰ αύτοΰ φαινομένου είναι αύτη: Αριθμώ τινι δι­
δασκάλων ανατίθεται ταύτοχρόνιος τό αυτό είδος έρεύνης. Αφού δέ 
προηγουμένως όρισθή αύτοϊς τό έρευνητέον φαινόμενου καί έπέλθη 
συμφωνία μεταξύ αύτάιν περί τοΰ τρόπου, καθ’ δν θά προβώσιν εις 
τήν έρευναν, ώστε αύτη νά άποβή ομοιόμορφος, προβαίνει έκαστος 
κατ’ ιδίαν είς τάς δεούσας παρατηρήσεις έπί τών μαθητών τής τάξεώς 
του. Μετά τούτο δ’ ένοΰνται αί τοιαΰται παρατηρήσεις, αίτινες καί 
πολυάριθμοι είναι καί ακριβέστεροι έκείνων, αίτινες συλλέγονται κατά 
τήν προμνημονευθεϊσαν μέθοδον τών γραπτών έρωτήσεων. Ό τρόπος 
ούτος είσήχθη τό πριΰτον έν Γαλλία υπό τής δοσίέΐό ροτιτ Γόίαάο 
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ρδνοίιοίο^ΐςιιε άε 1’εηίίΐηΙ. Βραδύτερου δ’ έφηρμόσθή και έν άλ- 
λαις χώραις.1
Β. - Ή εμμεσος παρατήρησις.
Κατά τήν μέθοδον ταύτην δέν παρατηρεΐται ό παΐς απ’ ευθείας, 
αλλά καθίστανται υποκείμενον παρατηρήσεως τά αποτελέσματα τής 
εργασίας αύτοΰ, τά διάφορα προϊόντα τής ένεργείας αύτοϋ, σωματικής 
και πνευματικής, ώς λ. χ. ιχνογραφήματα αύτοΰ, χειροτεχνήματα αύ­
τοΰ, έπιστολαί παιδικαί, διηγήσεις, περιγραφαί καί καθόλου εκθέσεις 
ιδεών παντός είδους ύπ’ αύτοΰ γενόμεναι. ’Όργανα ύπ’ αύτοΰ ποιη- 
θέντα προς παίγνιον καί λοιπά αύτοΰ κατασκευάσματα. Έκ τής δε­
ξιότητας δέ περί τήν έκτέλεσιν, τής αντοχής περί τήν εργασίαν, τών 
άποτελεσμάτοτν τής εργασίας είναι δυνατόν νά διάγνωση τις ποικίλας 
σωματικός καί ψυχικός ιδιότητας τοΰ παιδός, ιδιορρυθμίας αύτοΰ έν 
τώ διανοεΐσθαι, συναισθάνεσθαι, βούλεσθαι καί νά όρίση μέχρι τίνος 
καί τήν πορείαν τής διανοητικής αύτοΰ έξελίξεως. Προς έξαγωγήν 
δ’ ώς οίόντε άσφαλεστάτιον πορισμάτων έκ τοιοΰτων παρατηρήσεων 
καί δή προς συγκριτικός έρευνας σκοπιμώτατα συμβάλλεται ή συλλογή 
προϊόντων τής παιδικής εργασίας. Έν σχολικοϊς μουσείοις καί ψυχο­
λογικούς καί παιδαγωγικούς έργαστηρίοις άναγκαΐον είναι νά ύπάρχη 
τμήμα, έν ω έπιμελώς νά συλλέγωνται καί κατατάττωνται τοιαΰτα 
αντικείμενα τής παραγιογής παίδων πασών τών ηλικιών καί έκ δια­
φόρων τάξεων προερχομένων.
Γ. - Ή αυτοπαρατηρησία ή υποκειμενική παρατήρησις.
Αΰτη συνίσταται ’είς τήν ύπ’ αύτοΰ τοΰ παιδός απ’ εύθείας παρα- 
τήρησιν τών φαινομένων τής ιδίας αύτοΰ συνειδήσεως. Συνηθεστάτη 
αύτής μορφή είναι εκείνη, καθ’ ήτ- ο παΐς, καταλλήλως οδηγούμενος, 
ποιείται έφ’ έαυτοΰ παρατηρήσεις καί εξαγγέλλει τά έν έαυτώ συμβαί- 
νοντα. Ή μέθοδος αΰτη είναι μία τών θεμελιωδών μεθόδων τής γε­
νικής ψυχολογίας καί δή ή άρχαιοτάτη. Πλεΐσται δ όμως αντιρρήσεις
’) Πρβλ. Ζείίδοίιτϊίΐ ίΐίτ Ρβνείιοίο^ϊβ VII - III. — Καί ΖεϊίβοΗπίί
ίίΪΓ Ηπ^εννίίικΐΐρ ΡδνεΙιοΙοίζϊε II. 1908, σ. 313, 39 ί.
2) Περί τής σημασίας τής μεθόδου τής αυτοπαρατηρησίας προς ερευνάν τών 
ψυχικών φαινομένων πρβλ. ΡίςεΙιει-, ΙΙεΒετ ΟγκλπϊκηΙϊοπ ιιηά Αιιί^αΒο
ρ5γο1ιο1ο^Ϊ8€1ιεΓ ΙηδίΐΙιιΙε. Ζεΐίκαίιπίΐ ίπτ ραάίΐ^. Ρκνείιοί. ΡαΐΗοΙ. Ηχ^ΐεπε, 
^Ητ#. XI. ΗείΙ 2, σ. 94 κ. έ.
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ήγέρθησίζν κατά τής χρήσεως αυτής προς εξερεύνηση- τών ψυχικών 
φαινομένων. ’Ήδη ό Κάντιο ς έξέφρασεν αμφιβολίας περί τής άποτε- 
λεσματικότητος αυτής. Ταΰτας δ’ έπανέλαβεν έντονώτερον ό Αύγου­
στος Οοιηίβ. Πλεϊστοι δέ μετ’ αυτόν έζήτησαν νά καταδείξωσι τό 
δυσχερές και άπρόσφορον τής εΐρημένης μεθόδου καί ποικίλα κατ’ αυ­
τής προβάλλουσιν επιχειρήματα.1 Αί αντιρρήσεις δ’ αύται ίσχυουσιν 
εν μείζονι μετρώ κατά τής εφαρμογής τής μεθόδου έπί παίδων. Έπί 
πλέον δέ καθιστά δυσχερή τήν εφαρμογήν αυτής έπί παίδων ή άλλοτε 
μέν μείζων άλλοτε δ’ έλάττων αδυναμία αυτών προς τό κατανοεΐν τό 
έκάστοτε ζητοΰμενον καί ή άνικανότης των προς τό παρατηρεϊν καί 
δή άντικειμενικώς τά έν έαυτοϊς συμβαίνοντα καί έκδηλοΰν αυτά ακρι­
βώς διά τοΰ λόγου. Δέν υπάρχει δέ καί μέσον προς έλεγχον τούτων 
τώλ' μαρτυριώλ’ τώλ' παίδων. Τέλος οί παΐδες ώς έκ τής άκρας υπο- 
βολιμότητος αύτώλ’ δύνανται ευχερέστατα νά περιγράφωση- ήλλοιωμένα 
τά έλ' έαυτοϊς συμβαίνοντα, προσαρμοζόμενοι άσυνειδήτως προς έπι- 
θυμίας τοΰ έρωτώντος αυτούς.
Οί λόγοι ούτοι οί προβαλλόμενοι κατά τής χρήσεως τής μεθόδου 
τής αυτοπαρατηρησίας προς έρευναλ’ τώλ’ παρά, τώ παιδί ψυχικώλ’ 
φαινομένων, είναι βεβαίως σοβαροί καί αί μνημονευόμενοι δυσχέρειαι 
τυγχάνρυσι κατά τό πλεϊστολ' αληθείς. Έλ’ τουτοις αί δυσχέρειαι αύται 
δέν πρέπι ι νά θεωρηθώσιλ’ ούτως άλυπέρβλητοι, ώστε νά άποδοκιμα- 
σθή τέλεον ή ειρημένη μέθοδος. Έλ' πολλαϊς περιπτώσεσίλ' ή χρήσις 
αυτής είναι καρποφόρος, αρκεί ό τή μεθόδω χρισμένος νά έχη δεξιό­
τητά τινα περί τήλ- χρήση*  αυτής καί δή περί τό όδηγεΐν τόλ' παΐδα 
προς τό παρατηρεΰν τά έλ' έαυτω τελούμενα. Πλήλ’ δέ τούτου τήν αυ­
τοπαρατηρησίαν διευκολύνει τά μέγιστα, έξουδετεροΰν μέχρι τίνος τάς 
δυσχερείας αυτής, τόδε τό γεγονός: Έκαστολ' ψυχικόν φαινόμενολ' σύλ' 
τή λήξει τής λειτουργίας αύτοΰ δέν αφανίζεται τελείως από τής συνει- 
δήσεως, άλλ’ εξακολουθεί ύφισταμένη ή παράστασις αύτοΰ. Έχομελ- δη­
λαδή τήλ' ικανότητα νά διατηρώμεί’ έλ· τή μνήμη τό έλ' ήμΐν συμβάν 
καί δυνάμεθα βραδύτερολ’ νά άνακαλώμελ' αυτό είς τήλ' σΐ’νείδησίλ' κατά 
βούληση" ή καί ύπ’ άλλωλ' προκαλούμενοι καί νά προβαίνωμελ’ είς 
παρατήρηση1, ανάλυση- καί περιγραφήλ' αύτοΰ. Επομένως είναι δυ­
νατέ) ή χρήσις τής αύτοπαρατηρησίας έπί τών ψυχικών φαινομένωλ- 
ού μόνολ' καθ’ δλ' χρόνολ' τελούνται ταύτα, άλλά καί βραδύτερον, μετά 
τήλ' λήξιλ' τής λειτουργίας αύτώλ' δι’ άναμνήσεως αυτών.
') Περί τών κατά τής αύτοπαρατηρησίας προβαλλόμενων αντιρρήσεων 
πρβλ. Ν. Έξαρχοπούλου, Μαθήματα Ψυχολογίας, σ. 16 κ.έ. Έν ΆΟήναις, 1911.
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Προς το τελευταίου δέ τούτο είδος τής αυτοπαρατηρησίας συγγε­
νέστατου είναι, έτερον, ού ωσαύτο)ς συνιστάται ή χρήσις προς έρευναν 
τοΰ ψυχικού βίου τοΰ παιδός. Είναι δέ τοΰτο ή συλλογή αναμνήσεων 
τών ενηλίκων περί τής παιδικής ηλικίας αυτών. Κατά τήν μέθοδον 
τούτην ή αυτοπαρατηρησία ασκείται ούχί υπό παίδων, άλλ' υπό ενη­
λίκων, άναφέρεται δέ εις τήν παιδικήν αυτών ηλικίαν. Ζητοΰσιν οΰτοι 
νά άναπαραστήσωσι γεγονότα τής παιδικής αυτών ηλικίας, ώρισμένας 
ψυχικάς αυτών καταστάσεις, ότε ήσαν παϊδες, ώς λ. χ. τίνα τά άποάτατα 
γεγονότα, ών διατηροΰσι τήν άνάμνησιν, τίνα διαφέροντα ήρχον παρ’ 
αύτοϊς κατά διαφόρους έποχάς τής παιδικής των ηλικίας, πώς διέκειντο 
προς τον φόβον, τίνα τά έκάστοτε άγαπητά αύτοϊς πρόσωπα, ή παί- 
γνια, ή μαθήματα, ή άναγνιύσματα, πώς είχε παρ’ αύτοϊς τό θρησκευτι­
κόν συναίσθημα, πώς διέκειντο προς τήν μουσικήν, τήν ζωγραφικήν κ.τ.τ.
Καί αύτη όμως ή μέθοδος ενέχει πολλάς δυσχερείας. ’Εν πρώτοις 
αύτη κατ' ούδέν συμβάλλεται προς έρευναν τής πρώτης παιδικής ηλι­
κίας, καθότι, ώς γνωστόν, αί αναμνήσεις τοΰ ανθρώπου δέν έξικνούν- 
ται μέχρι τής εποχής εκείνης τοΰ βίου του. Κατά τάς γενομένας έρευ­
νας1 πολλοί ούδεμίαν άνάμνησιν παλαιοτέραν τοΰ 7ου έτους τής ήλι- 
κίας των διατηροΰσι. Καί έκείνων δέ αί αναμνήσεις, αίτινες χρονολο­
γούνται από εποχών προγενεστέρων, τ. έ. από τοΰ 3ου ή 4ου. ή 5ου 
κτλ. έτους, είναι εις άκρον συγκεχυμένοι καί άναφέρονται ώς τά πολλά 
εις γεγονότα μονομερή καί ασήμαντα. Αλλά καί αί αναμνήσεις περί 
τής κατόπιν τών προειρημένοι εποχών παιδικής ήλικίας δέν παρέχου- 
σιν ασφαλή βάσιν προς διάγνωσιν τοΰ παιδικού ψυχικού βίου. Καί 
αύται είναι πενιχροί. Καί αύται κατά κανόνα περιστρέφονται περί 
ασήμαντα πράγματα. Πλήν δέ τούτου καί αύται ούδέποτε διατηρούν­
ται αμιγείς. Αί παραστάσεις σκηνών, ών παρέστη τις μάρτυς ώς παϊς, 
καί ψυχικών καταστάσεων, λαβουσών χώραν έν έαυτω, είναι μίγμα 
πραγματικότητας καί μεταγενεστέρων φανταστικών παρεμβολών. Πολλά 
πραγματικά τμήματα περιπίπτουσι συνήθως εις λήθην, άλλα δέ προστί­
θενται προσηρμοσμένα προς τον ψυχικόν βίον τού ένηλίκου.-’
1) Πρβλ. Ηρηνΐ, Εηηπεΐε δατ Ιεδ ρτειπΐεΓδ δοτινεπίτε άε Γεηίειηεε Αηηέε 
Ι’δνεΗοΙο&ίιμιε III, 1897. — ΰιιιηβεηΐΐ, Ι.ε ρτειπίετ δοπνεηΐτ. Βιιΐΐεύη <1ε 
δοεΐέίέ ΙϊΒνε ροιιτ Γέίπιΐε ρδνεΗ. ιΐε Γειτίπηί, 1903, σ. 300. — 8ε/ιηιαίζ, \νίε 
λνεϊΐ τεϊεΐιΐ τΐαδ Πειίίϊεΐιίηίδδ ζηηΐεΐί ? Βεϊίτα&ε ζπτ ΚϊηιΙεΓίοΓδεΙιυη^, 1910. — 
Καηηηεΐ, ΕεΒετ <1ϊε ετεΐε Επηηεηιη£, Εεϊρζϊ&, 1913. Ηυ§- ΗβΙΙιηιιΙΙι, ΤεΒετ 
ετδΐε Κϊηάΐιεϊΐδετϊηηεηπι^εη. Ιηια^ο, II, 1913.
■) Περί τών αιτίων, δι’ ά αί αναμνήσεις τής παιδικής ήλικίας καί έλάχι-
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Διά πάντας τούτους τούς λόγους χρήσις τού είδους τούτου τής 
αυτοπαρατηρησίας ώς μέσου έρεύνης τής παιδικής ηλικίας μόνον έν 
περιωρίσμένιο μέτριο καί μετά μεγίστης προσοχής πρέπει νά γίνηται. 
Πάντως δμως καί ή μέθοδος αύτη συμβάλλεται έν μέτριο τινί προς 
γνώσιν τοΰ ψυχικού βίου τοΰ παιδός. Ιδία δέ συνιστάται ή χρήσις 
αυτής έν ώρισμέναις τισί περιπτώσεσι, καθ' άς ή χρήσις άλλων μέσων 
έρεύνης αποβαίνει δυσχερής. Έχει δέ καί αύτη τδ προτέρημα, άν μά­
λιστα συνδυασθή μετά τής μεθόδου τών γραπτώλ- ερωτήσεων, δτι δι’ 
αυτής είναι ευχερής ή συλλογή πολυαρίθμων αναμνήσεων περί έκά- 
στου φαινομένου.
Άρίστην συμβολήν προς γνώσιν τοΰ παιδός δύνανται προσέτι νά 
παράσχωσιν αναμνήσεις γεγονότων τοΰ παιδικού βίου, μαρτυρούμεναι 
έν γραπτοΐς μνημείοις. Διά τούτο δέ αί βιογραφίαι προσώπων, αί 
άναφέρουσαι περί τής παιδικής τού βιογραφούμενου ηλικίας, αί αύ- 
τοβιογραφίαι, αί έπιστολαί, τά ατομικά ημερολόγια είναι ώσαύτως 
πηγή έρεύνης τοΰ παιδικού βίου.
Μνημονευτέον έν τέλει, δτι ή αυτοπαρατηρησία ώς μέθοδος έρεύ­
νης τοΰ παιδός προσέλαβεν ιδιαιτέραν σημασίαν, άφ' ού χρόνου ή 
σχολή τοΰ έν Βιέννη καθηγητού Δ'. Ρΐβΐιά έθηκεν αυτήν ιός βάσιν 
προς έξερεύνησιν τής συνειδήσεως τού παιδός καί διάγνωσιν τών ιδιο­
τήτων καί τοΰ χαρακτήρας αύτοΰ. Έπί τής αυτοπαρατηρησίας στη­
ρίζεται ή υπό τού Ρκβίιά άναπτυχθεϊσα θεωρία τής ψυχοαναλύσεως, 
ήτις συνίσταται εις τήν διάγνωσιν τοΰ ψυχικού μηχανισμού τοΰ ατό­
μου, είς τον φωτισμόν τών μυχιαιτάτων υφών τής ψυχής αύτοΰ διά 
τής έρεύνης τών έγκάτων υποσυνειδήτων φαινομένων αύτοΰ, τών πα- 
ραστάσεαιν, τών συναισθημάτων αύτοΰ, άτινα καί είς αύτό τό ίδιον 
άτομον φαίνονται ξένα καί πολλάκις ασυμβίβαστα προς τήν συνειδη­
τήν αύτοΰ ύπόστασιν.1
σται είναι καί είς άκρον ήλλοιωμέναι πρβλ. καί Εά. Οίαρανβάβ, Ρενείιοίο^ίε <4θ 
ΓεηίαηΙ εΐ Ρέ<1α<;ομίε εχρετϊιηεηΐ&ΐβ, σ. 245-248, 8έηιβ έιί. Οεηένε-Ι’&πε, 1920.
1) Περί τής πολύκροτου ταύτης θεωρίας πρβλ. 5. Ρι-ειιά, Ότεϊ Αΐ)1ι;ιπ(1- 
Ιιιπ^επ ζιιτ 8εχιι&111ιεοτίε. \νίεπ, 1905. — /υηξ, Υετειιείι εϊπετ Όατεΐεΐΐιιη^ 
άετ Ρ8γε1ιθ3ηα1ν11ιεοΓΪε. }ιι1ιγ5. ίίϊν ΡδνεΙίΗΠ. Ροτδείι. V, 1913. — Ο. ΡβείβΓ, 
Ι)ϊε ρ8γε1ιοίΐηίΐ1γίίεε1ιε Μείΐιοάε. Ρεϊρζΐίζ, 1913. Κβ^Ε καί Ηβ&ηαιά, Ι,η Ρεν- 
εΐιοαηπίνεε, Ρ&Π8, 1914. Μ. Τριανταφνλλίδου, Ή αρχή τής γλώσσης καί ή 
φροϊδιανή ψυχολογία. Δελτ. Έκπαιδ. Όμ. τόμ. V, άριί). 3-4, σ. 219 κ. έ.
Σφοδροτάτην επίκρισιν της θεωρίας ταύτης από παιδαγωγικής άπόψεως
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Δ. - Ή παρατήρησις έπι ζώων.
Άπαντα τά προμνημονευθέντα είδη παρατηρήσεων παρά τάς 
διαφοράς αυτών εχουσι κοινόν γνώρισμα, δτι άναφέρονται απ’ ευθείας 
είσ τόν παϊδα. Ό παϊς, τά έλ' αύτώ τελούμενα, αί εκδηλώσεις αύτοΰ, τά 
προϊόντα τής έργασίας αύτοΰ καθίστανται υπό ταύτην ή έκείνηλ' τήν 
μορφήλ’ υποκείμενον παρατηρήσεως. Άπό τούτιολ’ διακριτέολ’ έτερολ’ 
είδος παρατηρήσεων, αϊτινες άποσκοποϋσι μέν ωσαύτως τήλ' έρευναν 
φαινρμένωλ’ τοΰ παιδικού βίου, δέν τελούνται δμως έπί άνθρόίποιν, 
άλλ’ έπί άλλων δργανικώλ*  δντων καί δή έπί ζώων. Έρευνάται δηλ., 
πώς εχουσι παρά σειρά ζώων τά περί ών πρόκειται φαινόμενα, έκ 
τής συγκρίσεως δέ προς τά παρά τοϊς παισί τελούμενα έξάγονται συμ­
περάσματα. Είναι καί αύτη μέθοδος άρίστη, κοινή πάσαις ταϊς βιο- 
λογικαϊς έπιστήμαις, ήτις καί προς βαθεΐαν κατανόηση*  τής έξελίξεως 
πολλώλ' φαινομένων συμβάλλεται καί εις γενικωτέρας απόψεις άγει περί 
τής τώλ' φαινομένων φύσεως καί τής σημασίας αύτώλ’ διά τήλ' δια­
τήρηση*  τού ό'ντος έν τή ζωή. ’Ήρξατο δέ ήδη αυτί) καρποφόρους χρη- 
σιμοποιουμένη προς έρευναλ*  τών παριί τοϊς παισί φαινομένων. Ούτω 
λ. χ. έπί παρατηρήσεων τοΰ είδους τούτου στηρίζεται ή άρχουσα σή­
μερον θεωρία τού Ονοο§ περί τής φύσεως τώλ’ παιδικώλ' παιγνίων.1
II. - ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
Τό πείραμα, ώς γνωστόν, συνίσταται είς παρατήρηση·, συνδεομέ- 
νηλ' μετά τής έπιδράσεως τοΰ παρατηρητοϋ. Κατά τήλ' παρατήρησιν, 
καί αύτήλ’ τήλ’ σκόπιμολ*  καί συστηματικήν, ό παρατηρητής παρακο- 
λονθεΐ τό φαινόμενον, ώς τούτο άφ’ εαυτού εξελίσσεται- λαμβάνει γνώ- 
ση' τώλ’ αυθορμήτου*  τοΰ παιδός εκδηλώσεων, οίαι, ώς εϊδομεν, - έμ- 
φανίζονται έν ταϊς όμιλίαις του, τοϊς παιγνίοις του, ταϊς, κινήσεση*  αύ­
τοΰ, ταϊς έκφράσεσι τοΰ προσώποί’ του κτλ. Διά τοΰτο δέ είναι ήναγ-
ϊδε παρά ΙΙ7 8ίβι-η, ΑηνναηιΙιιη.ζ άοτ Ρδνοίιοαηαΐνί,β αιιί Κίηιΐΐιοϊΐ. ΖοϊίδοΙίΓΪίί 
ίϋτ πη^ενναπάΐο ΡεχοΙιο1ο§ϊο, VIII, σ. 71 καί 378 κ. ε. 1913. Και ειδικά πε­
ριοδικά έκδίδονται σήμερον, άναφερόμενα είς τήν θεωρίαν ταύτην καί τούς 
τρόπους τής εφαρμογής αυτής.
Χ|) Πρβλ. τό άξιολογώτατοΛ' βιβλίον τοΰ ΗαοΙιβΙ- 8οιιρ1?ί, Ι)ε ΓΑηίτηαΙ ά 
Γοηϊπηί. Ρατΐδ, 1913.
2) ’Ίδε ανώτερα) σ. 21-22.
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κασμένος νά άναμένη τήν έμφάνισιν τοΰ εξεταστέου φαινομένου καί 
νά παρακολουθή αυτό, ούτως ειπεΐν, παθητικώς, μή δυνάμενος νά 
έπέμβη εις τήν πορείαν αύτοΰ.
Τουναντίον διά τοΰ πειράματος δέν αναφαίνεται άφ’ έαυτοΰ τό 
φαινόμενου, αλλά προκαλεΐται υπό τοΰ πειραματιζομένου, δστις δύνα- 
ται κατά βούλησιν νά όρίζη καί τήν έ'ναρξιν τής λειτουργίας αύτοΰ. 
Ούτω λ. χ. προς πειραματικήν έρευναν ψυχικών τοΰ παιδός καταστά­
σεων δύναται τις διά τεχνητών έπ’ αύτόν επιδράσεων νά προκαλή παρ’ 
αύτώ ποικίλας εκδηλώσεις. Αί επιδράσεις δ’ αύται είναι έκάστοτε διά­
φοροι άναλόγως τοΰ φαινομένου καί δή ενίοτε συνίστανται εις απλά 
ερεθίσματα, δι’ ών δύναται νά προκληθή ή έγερσις ώρισμένων αισθη­
μάτων, συναισθημάτων καί ά'λλων ψυχικών φαινομένων. "Αλλοτε επι­
δρά ό πειραματιζόμενος έπί τον παΐδα δι’ ώρισμένων προσταγών, 
δι’ ών προκαλεΐ τήν ύπ’ αύτοΰ έκτέλεσιν ώρισμένων απλών κινήσεων 
ή καί πολυπλοκωτέρων ένεργειών. "Αλλοτε επιβάλλεται τώ παιδί ή 
λύσις διαφόρων προβλημάτων καί ή έκτέλεσις ποικίλων άλλων σχολι­
κών εργασιών.
Διά τοΰ πειράματος δύναται προσέτι ό ερευνητής νά άλλοιοΐ τά 
έρευνώμενα φαινόμενα, όρίζων κατ’ αρέσκειαν τήν πορείαν αύτών, καί 
νά μετρή αύτά (άμεσος μέτρησις), ή τά αποτελέσματα αύτών (έμμε­
σος μέτρησις) καί όρίζη μετ’ ακρίβειας δι’ αριθμών ή υπό μορφήν 
γραφικών παραστάσεων τήν έντασιν, τό ποιόν, τον χρόνον τής διάρ­
κειας αύτών καί άλλα σημεία.
Περαιτέρω διά τοΰ πειράματος είναι δυνατόν νά έπαναληφθή 
φαινόμενόν τι πολλάκις καί υπό τους αύτούς πάντοτε όρους. Τοΰτο 
δ’ ενέχει μεγίστην σημασίαν ιδία διά τήν έρευναν τών ψυχικών φαι­
νομένων, άτινα τυγχάνουσιν ούτω ρευστά καί έξαρτώνται από τοσαύ- 
της πληθύος εξωτερικών καί εσωτερικών όρων, ώστε αποβαίνει αδύ­
νατος ή υπό τάς αύτάς συνθήκας αύθόρμητος αύτών έπανάληψις. Διά 
τοΰτο δέ αποβαίνει σχεδόν αδύνατον νά άντιληφθή τις αύτών ακριβώς 
καί νά άσκηση επ’ αύτών έλεγχον δ·ά τής απλής παρατηρήσεως.
Αλλά καί νά άπομονωθή τύ εξεταστέου φαιυόμευου είναι δυνα­
τόν διά τοΰ πειράματος καί νά άπλοποιηθή καί άναλυθή μέχρι καί 
τών άπλουστάτων αύτοΰ στοιχείων. Μόνη δ’ ή τοιαύτη άπομόνωσις 
καί άνάλυσις, ήτις είναι αδύνατος κατά τήν απλήν παρατήρησιν, καθι­
στά δυνατήν τήν βαθεΐαν κατανόησιν.
Προσέτι τό πείραμα δεικνύει ού μόνον τί τελείται έν τώ έρευνω- 
μένω άτόμω, αλλά καί τί δύναται νά τελεσθή ύπ’ αύτοΰ, άλλαις λέξεσι, 
τί δύναται τό άτομον νά πράξη. Τέλος δέ δι’ αύτοΰ κατορθοΐ τις νά 
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διαγιγνώσκη ακριβώς ού μόνον τά φαινόμενα, αλλά και τάς αιτίας 
και τά αποτελέσματα αυτών.
Ή πειραματική μέθοδος ένωρίτατα έτέθη είς εφαρμογήν έν ταΐς 
φυσικαΐς έπιστήμαις. Γίνεται δέ χρήσις αυτής και έν έκείναις έ'τι ταΐς 
περιπτώσεσι, καθ’ άς είναι δυνατή ή απλή παρατήρησις, ώς έπιτρέ- 
πουσα κατά τά προειρημένα τώ έρευνητή νά όρίζη κατ’ αρέσκειαν τήν 
γένεσιν καί τήν πορείαν τών φαινομένων, νά άπομονοΐ και άναλύη 
αυτά κτλ. Βραδΰτερον ήρ'ξατο γινομένη χρήσις τοΰ πειράματος και 
προς ψυχολογικός έρευνας, έφηρμόσθη δέ κατά πρώτον έπί τών τμη­
μάτων εκείνων, έν οίς Φυσιολογία καί Ψυχολογία εφάπτονται άλλήλων. 
Οΰτω διά τών έν τή Φυσιολογία έφαρμοζομένων πειραματικών μεθό­
δων έγένοντο κατ’ άρχάς έρευναι τοΰ αισθήματος καί τής άντιλήψεως, 
δόντος τήν πρώτην προς τοΰτο ώθησιν τοΰ Εκηςί Ηβΐηκΐεΐι Πώ?- 
ύβΐ", δστις δμως περιόρισε τά πειράματα αύτοΰ έπί μόνων τών απτι­
κών αισθημάτων.
Ιδρυτής δμως τής πειραματικής μεθόδου έν τή Ψυχολογία θεω­
ρείται δ έν Λιψία καθηγητής Ο. Τ11. ΡβεΙιηβΓ.1 Έκτοτε δ’ ολόκλη­
ρος σχολή ψυχολόγων έφήρμοσεν αυτήν. Ένφ δ’ έν αρχή ύπελαμβά- 
νετο, δτι έφαρμογή τής μεθόδου ταύτης είναι δυνατή έπί ώρισμένων 
τινών ψυχικών φαινομένων καί δή εκείνων, έν οίς ύφίσταται συμμε­
τοχή καί φυσιολογικών λειτουργιών, κατά μικρόν άπέβη τό πείραμα 
ή θεμελιώδης μέθοδος έρεύνης τοΰ δλου ψυχικού βίου τοΰ ανθρώπου. 
Καί ή δλη δέ ψυχολογική έπιστήμη από τής μεθόδου λαβοΰσα τό 
όνομα άπεκλήθη πειραματική. Μνημονευτέος ιδία ό μέγας έν Λιψία 
καθηγητής \νΐ11ιε1ηι ^ΥιιηίΗ, δι’ ού έσυστηματοποιήθη καί έγενι- 
κεύθη ή πειραματική έρευνα τοΰ ψυχικού βίου.,
Έξετάζοντες τό περιεχόμενον τής ψυχολογίας πειθόμεθα, δτι προς 
έρευναν τών ψυχικών φαινομένων αποβαίνει σκοπιμωτάτη ή χρήσις 
τής πειραματικής μεθόδου. Έν πριότοις δυνάμεθα νά άσκώμεν έπί- 
δρασιν έπί τήν γένεσιν άν μή πασών, πάντως δμως τών πλείστων 
ψυχικών λειτουργιών. Οΰτω λ. χ. διά καταλλήλων έρεθισμάτων δύναν- 
ται νά προκληθώσι τεχνητώς αισθήματα πάντων τών ειδών καί έν 
οίαδήποτε έντάσει. Δυνάμεθα ώσαύτως νά έπιδρώμεν έπί τάς παρα­
στάσεις καί νά γεννώμεν κατ’ αρέσκειαν καί συναισθήματα καί βου- 
λήματα. Αλλά καί έπί τήν πορείαν τών ψυχικών φαινομένων δυνά­
μεθα νά άσκώμεν έπίδρασιν καί δή νά άλλοιώμεν, άπομονώμεν καί
ι) Πρβλ. 6. Τ/ι. ΡεεΙιηβΓ, Είοιπεπίε άετ Ρ5γο1ιορ1ιγδϊ1<. Βιΐ. I καί II. 
ΈϊεδόΟη τό πρώτον έν Λιψία τω 1860.
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μέχρι τίνος άναλύωμεν αυτά. Ιδία τά αισθήματα άπομ'ονοΰνται εύχε- 
ρώς, δυνατού οντος διά διαφόρων τεχνητών μέσων νά ύποστώσι τά 
αισθητήρια αναισθησίαν μερικήν ή ολικήν. Εις τήν άπομόνωσιν δέ 
καί άνάλυσιν τών ψυχικών φαινομένων σκοπιμόπατα συμβάλλεται καί 
ή ήμετέρα προσοχή διά τής ίδιότητος, ήν έχει, νά στρέφη τήν συνεί- 
δησιν προς ώρισμένον έκάστοτε ψυχικόν περιεχόμενον καί περιορίζη 
αυτήν έν αύτώ. Τέλος διά τής πειραματικής μεθόδου είναι δυνατόν 
καί νά ύποβληθώσιν εις ακριβή μέτρησιν τά ψυχικά φαινόμενα.
Ή χρήσις μάλιστα τοΰ πειράματος είναι άναγκαιοτέρα έν τή ψυ­
χολογική έρεύνη ή έν τή τών φυσικών έπιστημών, διότι έν ταϊς τελευ- 
ταίαις ταύταις έξετάζονται ή πραγματικά αντικείμενα, ή φαινόμενα, 
άτινα ώς τά πολλά ύπόκεινται τή διά τών αισθήσεων άντιλήψει καί 
εξελίσσονται ούχί μετά μεγάλης ταχΰτητος, επομένως είναι δυνατόν νά 
καθορίζηται μεθ’ ικανής ασφαλείας τό περιεχόμενον αύτών καί διά 
τής απλής παρατηρήσεως. Τουναντίον τής συνειδήσεως τά φαινόμενα 
καί δυσχερώς ύπόκεινται τή τών αισθήσεων άντιλήψει καί έν δυσδια- 
λύτοις συνειρμοϊς πρύς άλληλα συνδεδεμένα τυγχάνουσι καί μετά κατα­
πληκτικής ταχύτητας τά πλεϊστα λειτουργοΰσι, διά τοΰτο δέ δέν είναι 
πάντοτε δυνατή ή ακριβής αύτών έρευνα διά μόνης τής παρατηρή­
σεως. Επομένως είναι σκοπιμώτατον νά προκαλώμεν τήν λειτουργίαν 
αύτών καί άναλόγως προς τούς σκοπούς ημών νά άλλοιώμεν τούς 
όρους τής γενέσεως αύτών καί νά έπεμβαίνωμεν καί εις τήν πορείαν 
τής έξελίξεως αύτών.
ΤΙ πειραματική μέθοδος έκ τής Γενικής Ψυχολογίας προσληφθεΐσα 
έφηρμόσθη καί υπό τής Ψυχολογίας τοΰ παιδός, βαθμηδόν δ’ έπεξε- 
τάθη καί έπί τήν δλην έρευναν τοΰ παιδός καί έπί τά ζητήματα τά 
άναφερόμενα εις τήν αγωγήν καί τήν διδασκαλίαν αύτοΰ. Άπέβη, άλ- 
λαις λέξεσι, μέθοδος έρεύνης καί τής παιδαγωγικής έπιστήμης. Όπό- 
σην δ’ έκτασιν καί σημασίαν προσέλαβεν αύτη συν τώ χρόνω έν τή 
παιδαγωγική έρεύνη, καταδεικνύει τό γεγονός, ότι εις τήν όλην παι­
δαγωγικήν έπιστήιιην έδόθη ονομασία έκ τής μεθόδου ταύτης ληφθεΐσα. 
'Ως γνωστόν δηλαδή, ή έπιστημονική παιδαγωγική καλείται σήμερον 
πειραματική παιδαγωγική.1
1) Πρβλ. Μ. Βγο/ιπ, Εχρεπιηεηίεΐΐε Ρ;ί<1?ι^ο^ί1<, έν Ρϋάα^ο^ϊδείι - ρδχείιο- 
1θ£Ϊ8(±ε Ατύεΐΐεπ (Ιεδ ΙπδίϊΙηίδ ίπτ εχρεπτπεπίεΐΐε Ρ3.<1η^ο^ϊ1< ιιπιΐ Ρδγε1ιο- 
1ο<ζίε <1εδ Εεϊρζί<ςετ λεΙίΓεΓνετεϊπδ, Β<1. I, σ. 1 κ. έ. Εεΐρζϊ#, 1910. — Λ. Βιΐ8β- 
ιηαπιι, ϋεΒετ Απί^αύε ππά Αΰ^τεηζυπ^ ιΐετ εχρεππιεηίεΐΐεη Ρα<1α£θ£Ϊ1<, έν 
Ζεΐίδείιηίΐ ίϋτ ρίκία#. Ρενείιοίο^ΐε, ΡίΐΐΗοΙοχϊε ηπ<1 Ηγ^ίεηε. XI, ΗείΙ
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Κυρίως ειπεΐν, η ονομασία αυτή δεν αποδίδει τό πραγματικόν, 
διότι ή επιστημονική παιδαγωγική, ώς έκ τών προειρημένων συνάγε­
ται, δέν ποιείται αποκλειστικήν χρήσιν τοΰ πειράματος προς έρευναν 
τών προβλημάτων αυτής. Σπουδαιότατα ζητήματα τής τε αγωγής και 
τής διδασκαλίας δέν ύπόκεινται εις τήν πειραματικήν έρευναν, άλλ’ έπι- 
ζητεΐται ή λΰσις αυτών δι’ άλλων μέσων και δή οΰ μόνον διά τής 
παρατηρήσεως, άλλά και διά τής απλής θεωρίας.
Ή προσωνυμία τής πειραματικής παιδαγωγικής είναι κατά τοΰτο 
μόνον δεδικαιολογημένη, καθότι αληθώς τό πείραμα θεωρείται σήμε­
ρον ή σπουδαιοτάτη μέθοδος έρεύνης τής παιδαγωγικής και ή έφαρ- 
μογή αΰτοΰ ήσκησεν ύψίστης σημασίας έπίδρασιν έπί τήν έπιστήμην 
ταύτην. Έν πρώτοις δι’ αΰτοΰ άπέβη δυνατή ή συνεργασία πληθύος 
ατόμων έν τή έρεύνη τών παιδαγωγικών ζητημάτων. Είναι και τοΰτο 
έν τών προτερημάτων τής πειραματικής μεθόδου, δτι καθιστά δυνα­
τήν καί διευκολύνει τήν τοιαύτην συνεργασίαν. Πλήν δέ τούτου τά 
πορίσματα τής διά τοΰ πειράματος έρεύνης καί οί οροί οί προκαλέ- 
σαντες αυτά δύνανται νά καθορισθώσι μετά μαθηματικής ακρίβειας. 
Ούτω δ’ έκαστος έρευνητής κατορθοΐ νά έπαναλαμβάνη υπό τάς αΰτάς 
συνθήκας πειράματα ύπ’ άλλιυν γενόμενα. Διά τοΰ τρόπου τούτοι» 
κατορθοΐ τις νά ΰποβάλλη εις έλεγχον τά ΰπ’ άλλων έξηγμένα πορί­
σματα καί νά έπωφελήται τών ύπ’ άλλων γενομένων έργασιών καί 
συνεχίζη αΰτάς.
Συνελόντι ειπεΐν, διά τοΰ πειράματος έτέθη έκποδών ό δογματι­
κός τρόπος τής έπεςεργασίας τών ζητημάτων, δστις έκράτει έν τή πα- 
λαιοτέρα παιδαγωγική καί κατέστη δυνατή καί έν τή έπιστήμη ταύτη 
άκριβεστάτη τών ζητημάτων έρευνα, συνεργασία πληθύος έρευνητών, 
συμπλήρωσις τώλ’ προγενεστέρων έρευνών διά τώλ' μεταγενεστέρων, 
γοργή πρόοδος, πλούσια πορισμάτωλ- συναγωγή καί τελεία αΰτών 
άντικειμενικότης.
Ή μέχρι τοΰδε πράξις κατέδειξε περιφανώς τήν εΰεργετικήλ' έπί- 
δρασιν τής έφαρμογής τοΰ πειράματος έν τή παιδαγωγική. Καίτοι 
βραχύς είναι ό χρόνος, άφ’ οΰ ή μέθοδος αυτή ήρξατο έφαρμοζομέλ-η 
έν τή είρημένη έπιστήμη, κατωρθώθη έν τούτοις, ώστε δι’ αΰτής νά 
έξαχθώσιν ασφαλή καί οριστικά συμπεράσματα περί πληθύος θεμά­
των, άτινα έπί μάκρους αιώνας έμενον άλυτα. Ζητήματα ύψίστης 
σπουδαιότητος ποικίλης φύσεως, ιδία δ’ άναφερόμενα εις μεθόδους
10. σ. 481 κ. έ. — Ε. Μ,βυηιαηη, Αδπδδ άετ εχρεπηίΘηΐεΙΙεη Ρίΐ(13^ο§ί1<., σ. 
420 κ. έ.
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τής διδασκαλίας καί μέσα τής αγωγής, περί ών συγκεχυμένοι καί αντι­
φατικά! έκράτουν πρότερον θεωρίαν, έτυχον δια τοΰ πειράματος Χύ­
σεως τελειωτικής. Καί πλεΐστα δέ νέα προβλήματα ήχθησαν και καθ’ 
έκάστην άγονται είς φως διά τοΰ πειράματος, πλουτίζοντα τήν παιδα­
γωγικήν επιστήμην, άτινα τέλεον ή παλαιοτέρα ήγνόει. Καθόλου δέ 
τό έδαφος, έφ’ οΰ ή νεωτέρα παιδαγωγική εκτείνεται διά τοΰ πειρά­
ματος, θεωρείται ώς ασφαλώς καί μονίμως κατακτηθέν.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
Τής πειραματικής μεθόδου γίνεται, ώς ήδη έρρήΟη, εύρυτάτη χρή­
σις προς έρευναν τοΰ παιδός καί λύσιν παιδαγωγικών προβλημάτων. 
Έν τή εφαρμογή δέ ταύτη άναλόγως τοΰ έκάστοτε έπιδιωκομένου ει­
δικού σκοπού καί τοΰ τρόπου τών έφαρμοζομένων μετρήσεων προσ­
λαμβάνει αύτη ποικίλας παραλλαγάς. Ούτω δέ πλεΐστα εί'δη πειραμά­
των έχουσιν έπινοηθή καί καθ’ έκάστην προστίθενται νέα εις τά ήδη 
υφιστάμενα.
1. Έν πρώτοις γίνεται κεφαλαιιόδης διάκρϊσις μετάξι  παιδολογι- 
κον άφ’ ενός καί παιδαγωγικού ή διδακτικού πειράματος άφ’ ετέρου, 
ών άμφοτέρων- ποιείται εύρεϊαν εφαρμογήν ή επιστημονική έρευνα. 
Τού παιδολογικού πειράματος γίνεται χρήσις προς έρευναν τής κατα- 
στάσεως τοΰ σώματος τοΰ παιδός, φυσιολογικών αύτοΰ λειτουργιών 
καί ψυχικών αύτοΰ δεξιοτήτων. Άναλόγως δέ τών ειδών αυτών τά 
παιδολογικά πειράματα υποδιαιρούνται είς σωματολογικά καί ψυχολο­
γικά. Τό δέ παιδαγωγικόν καί διδακτικόν πείραμα είναι κατά τό πλεΐ- 
στον αύτό τό παιδολογικόν, έφηρμοσμένον εις τον σχολικόν βίον τών 
παίδων. Κύριον γνώρισμα έχει, ότι άναφέρεται εις τήν πράξιν τής 
αγωγής καί · τής διδασκαλίας, έπιδιώκον πρακτικούς σκοπούς. Ιδία 
δ’ αποβλέπει είς τήν απ’ εύθείας διάγνωσιν καί τύν καθορισμόν τής 
αξίας καί χρησιμότητας παιδαγωγικών καί διδακτικών μεθόδων καί 
μέσων. Καί ώς τοιοΰτον δμως τό περί ού ό λόγος πείραμα οφεί­
λει νά πληροί πάσας τάς απαιτήσεις, τάς τώ παιδολογικώ προβαλ- 
λομένας.
*
’Έχουσι δέ γίνει σπουδαιότατοι έρευναν διά άμφοτέρων τών ει­
δών τών πειραμάτων τούτων. Διά τοΰ πρώτου έπεχύθη άπλετον φώς 
έπί πλείστων σημείων τής τοΰ παιδός καταστάσεως, σωματικής κα; 
ψυχικής, διά δέ τοΰ δευτέρου καί θεωρίαι, αϊτινες πρότερον γενικώς 
ήρχον περί διδακτικών μεθόδων καί τής έργασίας τοΰ μανΟάνειν, άνε- 
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τράπησαν και νέαι μέθοδοι διδασκαλίας, νέοι τρόποι, άναφερόμενοι 
εις τήν λειτουργίαν τοΰ μανθάνειν διεμορφώθησαν. Οΰτως, ϊνα εις 
ελάχιστα παραδείγματα άρκεσθώμεν, ό πρότερον αρχών τρόπος τής 
κατά τμήματα άπομνημονεύσεως χωρίων ποιητικών ή πεζών ήλέγ- 
χθη ώς ψυχολογικώς πλημμελής, άποδειχθέντος πειραματικώς δτι ή 
άπομνημόνευσις δλου τίνος ώς δλου καί ταχΰτερον άγει εις τον σκοπόν 
καί δλιγωτέρας επαναλήψεις απαιτεί καί διαρκεστέραν τήν έν τή μνήμη 
έντύπωσιν ασφαλίζει. Διά τοΰ είδους τούτου τοΰ πειράματος έλύθησαν 
προσέτι τά ζητήματα, πώς πρέπει νά κατανέμωνται αί επαναλήψεις, αί 
προς άπομνημόνευσιν άπαιτούμεναι, τις ό πρακτικότατος τρόπος προς 
προφύλαξιν από τής λήθης τών έν τή μνήμη έντυπωθεισών γνώσεων, 
τις ό άριστος τρόπος έκμαθήσεως τής ορθογραφίας, πώς πρέπει νά 
διδάσκηται ή ιχνογραφία, τις ή σημασία τών κατ’ οίκολ' εργασιών έν 
συγκρίσει προς τής έν τώ σχολεία) τελουμένας, άπαντα τά συναφή ζη­
τήματα πρός τόν καθορισμόν τοΰ χρόνου διδασκαλίας τών διαφόρων 
μαθημάτων, τών ώρών τής ήμερησίας έργασίας τώλ' μαθητών, τών 
διαλειμμάτων κτλ.
2. Διακρίνονται τά πειράματα απ’ άλλήλων καί κατά τοΰτο: Άλ- 
λων μέν ή έκτέλεσις γίνεται άνευ οργάνου, άλλα δέ τελούνται δι’ ορ­
γάνων ειδικών. Πλεΐστα δέ τοιαΰτα όργανα, ών ή χρήσις έπιβάλλεται 
πρός ακριβή τών φαινομένων μέτρησιν, έχουσιν έπινοηθή, οίον δυνα­
μόμετρα, έργογράφοι, έργόμετρα, άνθρωπόμετρα, κεφαλόμετρα, άεριό- 
μετρα, θωρακογράφοι, αίσθησιόμετρα, σφυγμόμετρα, ταχοσκόπια κτλ. 
Τά πλεΐστα όμως καί εύχρηστότατα τών παιδαγωγικών πειραμάτων 
είναι τά άνευ οργάνων τελούμενα. ’Έχουσι ταύτα κύριον γνώρισμα τό 
άπλοΰν καί ευχερές τής έκτελέσεως καί όμοιάζουσιν έν πολλοΐς πρός 
τάς συνήθεις σχολικάς έργασίας. Καίτοι δέ τελούνται άνευ οργάνων, 
άγουσι καί ταύτα είς ακριβέστατα συμπεράσματα.
3. Ή πειραματική έρευνα προσλαμβάνει τάς δύο ταύτας μορφάς: 
Ενίοτε ό είς τό πείραμα υποβαλλόμενος καθίσταται γνώστης τοΰ σκο­
πού, εις δν τούτο αποβλέπει, άλλοτε δ’ αγνοεί αυτόν. Πρός έπιτυχίαν 
δέ τοΰ πειράματος εφαρμόζεται άναλόγως τών περιστάσειυν ότέ μέν 
ή μία, ότέ δ’ ή άλλη τών μορφών τούτων. ΙΙολλάκις δηλαδή είναι 
απαραίτητος ή υπό τοΰ παιδός γνώσις τοΰ σκοπού τού πειράματος, 
δπως άσφαλίση τήν συνεργασίαν αυτού έν τή διεξαγωγή τού πειρά­
ματος, ής άνευ καθίσταται αδύνατος ή συναγωγή ακριβών πορισμά­
των. Τουναντίον δ’ έν άλλαις περιπτιόσεσιν ή υπό τοΰ παιδός γνώσις τοΰ 
σκοπού, δι’ δν τό πείραμα τελείται, δύναται νά άσκήση υποβολήν έπ’ 
αυτόν, ή νά προκαλέση παρ’ αΰτώ φόβον, αμέλειαν, τάσιν πρός από- 
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κρυψιν τοΰ ζητούμενου κ. τ. τ. οπότε ματαιοΰται ή ακριβής και πραγ­
ματική γνώσις τοΰ εξεταστέου φαινομένου.
4. Και τοΰ πειράματος ώς και τής μεθόδου τής παρατηρήσεως 
δΰναται νά γίνη εφαρμογή ού μόνον έπί ενός μόνου παιδός, άλλα 
και έπι δλης τάξεως μαθητών. Ούτος δ’ ό καθ’ ομάδας πειραματισμός 
συνεπάγεται άπαντα τά προτερήματα, άτινα και ή καθ’ ομάδας παρα- 
τήρησις, περί ών έγένετο ήδη λόγος.  Σημειωτέον ιδία, ότι διά πειρα­
μάτων τελουμένων έπι πολλών όμοΰ παίδων συνάγονται πορίσματα, 
στηριζόμενα έπι εύρείας βάσεως δεδομένων: Πρέπει δμως νά λαμβά- 
νηται πρόνοια, ώστε έκάστη όμάς ούτω συνεξεταζομένων παίδων νά 
αποτελήται έκ στοιχείων κατά τό δυνατόν ομογενών, διότι ούτω κα- 
τορθοΰνται ποικίλαι συγκρίσεις, άγουσαι είς γενικά ·.συμπεράσματα ύψί- 
στης σημασίας ού μόνον παιδαγωγικής αλλά και εύρυτέρας κοινωνι­
κής, οίον συγκρίσεις μεταξύ άρρένων καί θηλέων, μεταξύ παίδων δια­
φόρων ηλικιών, ή τής αύτής ηλικίας άλλ’ έν διαφόροις τόποις οικούν- 
των, ή εις διαφόρους κοινωνικός τάξεις άνηκόντων κ. τ. τ.
1
1) ”Ιδε ανώτερα) σ. 24 κ. έ.
Ώς είκός δέ, τά πορίσματα τά συναγόμενα έκ μονομερούς πειρα­
ματισμού έπί ενός τίνος παιδός δέν συμπίπτουσι κατά κανόνα προς 
τά εξαγόμενα τών πειραμάτων, τών έπί ομάδων τελουμένων, άτινα 
κυρίως δηλούσι τό κανονικόν, τό κατά μέσον όρον ίσχΰον. Επομένως 
τά δύο ταύτα είδη τών πειραμάτων συμπληροΰσιν άλληλα.
5. Παραλλαγάς ύφίσταται ή πειραματική μέθοδος καί άναλόγιος 
τοΰ ερευνητέου φαινομένου. Ούτως έχουσι διαμορφωθή ϊδιαι μέθοδοι 
προς έρευναν έπί μέρους σωματικών καταστάσεων καί ψυχικών λει­
τουργιών, λ. χ. μέθοδοι έρεύνης τής κατ’ αϊσθησιν άντιλήψεως, τής 
μνήμης, τής φαντασίας, τής παρατηρήσεως, τοΰ βαθμού τής νοημοσύ­
νης. Ώσαύτως έφαρμόζονται ϊδιαι μέθοδοι μετρήσεως τοΰ μήκους τοΰ 
σώματος καί διαφόρων αύτοΰ μελών, τού βάρους αύτοΰ, τής τών 
μυών ισχύος καί αντοχής, τής ζωτικής χωρητικότητας κ. τ. τ. Πολλάκις 
δέ δεκάδες δλαι διαφόρων πειραμάτων συνιστώνται προς έρευναν μιας 
καί τής αύτής δεξιότητος, ενός καί τοΰ αύτοΰ φαινομένου, ή βάσανον 
μέσου τίνος τής αγωγής ή τής διδασκαλίας. Καί ιδιαίτεροι δ’ δνομα- 
σίαι έχουσι δοθή είς τάς πλείστας τών μεθόδων τούτων.
6. Πολλάκις συμβαίνει καί τό αντίθετον τού προηγουμένου. Δη­
λαδή μία καί ή αύτή πειραματική μέθοδος έφαρμόζεται προς πλείο- 
νας τοΰ ένός σκοπούς, λ. χ. προς έξέτασιν πλειόνων σημείων τής σω­
ματικής καταστάσεως ή τοΰ ψυχικού βίου, ή βάσανον πλειόνων τής 
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αγωγής ή τής διδασκαλίας μέσων. Ούτω λ.χ. ή καλουμένη μέθοδος 
τής άναπλάσεως δύναται νά έφαρμοσθή προς διάγνωσιν τής φύσεως 
και τοΰ περιεχομένου τών παραστάσεων, τών διαφορών τών παίδων 
έν τώ παριστάναι, τών ιδιοτήτων τής γλώσσης τοΰ παιδός, τής ανα­
πλαστικής αύτοΰ ικανότητος, τοΰ βαθμού τής νοημοσύνης αύτοΰ κτλ. 
^Ωσαύτως ή μέθοδος τής περιγραφής πραγμάτατν ή εικόνων επικουρεί 
προς διάγνωσιν τής ικανότητος τοΰ παιδός περί τό παρατηρεΐν, τής 
γλωσσικής αύτοΰ δεξιότητας, τοΰ βαθμού, έν ω ύπόκειται τή υπο­
βολή κτλ.
7. Άποφεύγομεν έν τώ παρόντι είδικήν περιγραφήν τών διαφό­
ρων ειδών τών πειραματικών μεθόδων. Θά προσθέσωμεν μόνον βρα­
χέα τινά περί ενός είδους πειραμάτων, ών ή έφαρμογή προσέλαβεν 
εξαιρετικήν σημασίαν έν τή παιδολογική. καί τή παιδαγωγική έπιστήμη 
καί άτινα είναι γνωστά υπό τήν ονομασίαν Ό όρος είναι ει­
λημμένος έκ τής αγγλικής. Σημαίνει δ’ έν τή γλώσση ταύτη ή λέξις 
δρκιμασίαν καί μέσον δοκιμασίας. Κατέστί] δμως ορος τεχνικός τής 
παιδολογικής έπιστήμης διεθνούς χρήσεως, δηλών ώρισμένην ομάδα 
πειραμάτων, ών έκαστον δεικνύει κατά τρόπον άπλούν τήν κατάσταση- 
σωματικής ή ψυχικής τίνος τού έρευνωμένου ατόμου δεξιότητος. Δι’ 
έκάστου δηλαδή τοιούτου ίβ$ί, δι’ έκάστης δοκιμασίας μετρεϊται έν τι 
τού ατόμου γνώρισμα σωματικόν (ρΐιχδϊυαΐ ΐαείε), ή ψυχικόν (τηοη- 
12.1 ίοείε), οιον τό μήκος τοΰ σώματος, ή μυϊκή ισχύς, ή ζωτική χω- 
ρητικότης, ή δξύτης τής όράσεως ή άλλης τινός αίσθήσεως, ή ίκανό- 
της τοΰ διακρίνειν χρώματα ή σχήματα, ή ταχύτης τής άντιλήψεως, 
αί ιδιότητες έκάστης τών έπί μέρους λειτουργιών τήν μνήμης, ή ισχύς 
τής φαντασίας, ιδιότητες τής προσοχής, ή λεπτότης τής διανοήσεως, ό 
βαθμός τής νοημοσύνης, καλαισθητικά, ηθικά καί άλλης φύσεως συν­
αισθήματα, ή έπίδοσις έν σχολικαΐς δεξιότησι κ. τ. τ.
Καί τινες μεν τών δοκιμασιών τούτων συνίστανται εις πειράματα, 
ών ή έκτέλεσις απαιτεί τήν χρήσιν οργάνων ειδικών, άλλαι δ’ έκτε- 
λοΰνται άνευ οργάνων. Τούτων δ’ ιδία τών τελευταίων ποικίλα εϊδη 
έχουσιν έπινοηθή καί καθ’ έκάστην αύξάνεται ό αριθμός αύτών. Τοι- 
αΰται είναι λ.χ. λύσεις αινιγμάτων, παροχή κειμένου περιέχοντας χά­
σματα, άτινα ό έξεταζόμενος οφείλει νά πληρώση, σχηματισμός φρά­
σεων πλήρων έννοιας έκ τριών παρεχομένων λέξεων, άνάγνωσις γρα­
φής δυσαναγνώστου, παροχή νοήματος πολύπλοκου, ού διά τούτο ή 
κατανόησις προβάλλει δυσχέρειαν, παροχή φράσεως περιεχουσης παρα- 
λογισμόν, δν ό έξεταζόμενος οφείλει νά άνεύρη, έξέτασις αναφερομένη 
εις γνώσεις σχολικάς ή τοΰ καθ’ ή μέραν βίου, παροχή συλλαβών ή 
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γραμμάτων άνευ έννοιας προς απομνημόνευση-, άτινα ό εξεταζόμενος- 
οφείλει νά άποδώση από μνήμης άμα τή παροχή αυτών ή ώρισμέ- 
νον χρόνον βραδύτερου, συνεχής έκτέλεσις απλών αριθμητικών πρά­
ξεων (π.χ. πρόσθεσις μονοψηφίων ή πολυψηφίων αριθμών), ερμηνεία 
άφηρη μένων λέξεων, αντιγραφή κειμένου υπό ώρισμέυους όρους, δια­
γραφή ώρισμένων γραμμάτων εξ εντύπου κειμένου (π.χ. όλα τά α, ε, 
ρ), έπίδειξις εικόυος και άυαπαράστασις τοΰ περιεχομένου αύτής κτλ. 
Μία έκάστη τών τοιούτων απαιτήσεων αποτελεί ίδιον ίβεί καί άπο- 
σκοπεϊ, ώς εϊπομεν, τήν έρευναν σωματικής τίνος καταστάσεως ή ση- 
μείου τίνος τοΰ ψυχικού βίου. Κατ’ εξοχήν δέ μεγάλη είναι ή ποι­
κιλία τών δοκιμασιών, τών έπιυοηθεισών προς διάγνωσιν τοΰ βαθμού 
τής νοημοσύνης τών παίδων καί τών ατομικών ιδιοτήτων αυτών.
Η μέθοδος τών ίβ8Ϊ8 άπέβη μεγίστης σημασίας ώς μέθοδος 
επιστημονικής παιδολογικής έρεύνης ιδία άφ’ ού χρόνου έθεωρήθη, 
ότι δι’ αύτής είναι δυνατή ή κατά τρόπον εύχερή διάγνωσις τού όλου 
ατομικού χαρακτήρας έκάστου παιδός. Δέν περιωρίσθη δηλαδή ή έφαρ- 
μογή τών δοκιμασιών τούτων εις τήν έξέτασιν μεμονωμένων τιυών 
τού ατόμου σωματικών ή ψυχικών καταστάσεων, άλλ’ ήρξατο συν τώ 
χρόνω χρήσις τής μεθόδου προς διάγνωσιν τής όλης ατομικότητας καί 
ιδία τοΰ βαθμού τής νοημοσύνης έκάστου ατόμου. Οί ταύτην δ’ ούτω 
χρησιμοποιοΰντες λαμβάνουσιν ώς δεδομένου, ότι αί έπί μέρους δε­
ξιότητες τοΰ ατόμου (λ. χ. ό βαθμός τής αισθητικότητας αύτοΰ, ή 
μνήμη, ή προσοχή, ή διανόησίς του κ. τ. λ.) άυτικατοπτρίζουσι τήν 
δλην αύτοΰ φύσιν, ιδία δέ τήν νοητικήν αύτοΰ δύυαμιυ. Τούτοι» τε- 
θέντος, έυομίσθη, ότι είναι δυνατόν διά τής έφαρμργής δοκιμασιών 
τινων νά έξαχθώσι συμπεράσματα περί τής όλης ατομικότητας τού 
ύποβληθέντος εις μέτρηση- παιδός· Προς τοιούτους δέ σκοπούς έπε- 
νοήθησαν ποικίλαι δοκιμασία) καί έγένοντο ήδη πειράματα .υπό πλη- 
θύος έρευνητών, έν οίς μνημονευτέοι οί ΚΐκΙιραίΐΊΐι, ϋβ 8αηβ1ΐ8, 
Ιο1ιη8οη, ΤΓβν€8, Κγαβρβίίη, Βββΐ'οΐγ, Ώβξαηά, ΥΥΙιΐρρΙβ, Οοά- 
άαΐ’ά, \ΥϊηΙβ1βκ, Τβηηαη, Μβΐιηιαηη, 8ίβηι, ΒοΰβκΙα^ κλπ.
Καί ή υπό τών Βΐηβί καί $ϊηιοη διαμορφωθεΐσα μέθοδος προς 
διάγνωση- τού βαθμού τής νοημοσύνης τών παιδιού, ή γνωστή υπό 
τήν ονομασίαν «κλΐμαξ Βΐηβί - 8ΐ/ηοη», έπί τοιαύτης βάσεως στη­
ρίζεται. Αύτη άποτελεϊται έκ μεγάλου αριθμού ίβ8ί8 ποικίλης (ρύ­
σεως, διαιρουμένων εις ομάδας άναλόγως τής δυσχερείας των. Έκάστη 
δέ τών ομάδων τούτων έκπροσωπεΐ τρόπον τινά τον κανονικόν βαθ­
μόν, ον πρέπει νά έχη ή νοημοσύνη έν ένί τινι ώρισμένω έτει τής 
παιδικής ηλικίας. Εκαστος δέ παΐς υποβάλλεται εις μέτρηση- δι’ άριθ- 
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μοΰ τίνος τοιούτων ίβ$ί$ καί έπί τή βάσει τών εξαγομένων έκ τής 
μετρήσεως ταύτης συνάγονται πορίσματα, άν ούτος είναι κάτοχος τής 
κανονικής διά τής ήλικίαν του νοημοσύνης, ή ύπερτερή, ή καί ύπο- 
λείπηται αυτής.
Σημειωτέου δ’ δμως, δτι ή μνημονευθεϊσα προϋπόθεσις, ή τεθεΐσα 
ώς βάσις τών τοιούτων έρευνών, είναι ακόμη σκοτεινή. Δέν είναι δηλ. 
ακόμη ακριβώς γνωστόν, εις τίνας δεξιότητας συγκεντροΰται ή ουσία 
τής ατομικότητας καί τής νοημοσύνης έκάστου, ουδέ τις αμοιβαία συ­
νάφεια καί έξάρτησις ύφίσταται μεταξύ τών διαφόρων λειτουργιών καί 
δεξιοτήτων.
Μνημονευτέον προσέτι δτι ή μέθοδος τών ίβ$ί$ ένέχει ταύτην τήν 
δυσχέρειαν: Πολλάκις είναι δυσχερέστατου υά καθορισθή, τις δεξιότης 
τίθεται είς έυέργειαυ διά δοκιμασίας τιυύς καί έπομέυως τί σημείου 
τού ψυχικού βίου τού έξεταζομέυου ατόμου υποβάλλεται δι’ αυτής εις 
μέτρησιυ. Ούτιο λ.χ. δέυ γιυώσκομευ ακριβώς, τίυος δεξιότητος τήυ 
έυέργειαυ προκαλεΐ ή δοκιμασία τής διαγραφής ώρισμένου τίνος γράμ­
ματος (λ. χ. τού ν) έξ έντύπου κειμένου. Άδυνατούμεν δηλαδή νά όρίσο>- 
μεν, άν ή ταχύτης τού έξεταζομένου ατόμου περί τήν τοιαύτην διαγρα­
φήν αιτίαν έχη τήν μεγάλην έντασιν τής προσοχής αυτού, ή ίσχυράν 
αυτού νοημοσύνην, ή μεγάλην αυτού ευχέρειαν περί τάς κινήσεις τής 
χειρός, ή τήν αντοχήν, ήν ούτος άντιτάττει κατά τής κοπιόσεως κτλ. 
Τούτ’ αυτό δ’ ισχύει καί περί πληθύος άλλων έκ τών ήδη έπινοηθει- 
σών δοκιμασιών. Καί διά τούτο ή προσπάθεια τών έρευνητών πρέπει 
νά τείνη ούχί εις τήν έπινόησιν διαρκώς νέων ειδών δοκιμασιών, άλλ’ 
είς τόν ακριβή καθορισμόν τού σκοπού, πρός δν έκάστη προτεινομένη 
δοκιμασία αποβλέπει, τ. έ. είς τήν ακριβή γνώσιν τής ένεργείας, ήν 
προκαλεΐ.
Έν τούτοις παρά τούτο τό τρωτόν αυτής καί άλλας τινάς μονο­
μέρειας ή μέθοδος τών ίβςίς άπέβη σπουδαιοτάτη από παιδαγωγι­
κής άπόψεως, καθότι είναι εύχρηστος, απαιτεί χρόνον βραχύν καί έπι- 
τρέπει ακριβή διάγνωσιν ώρισμένων τού παιδός καταστάσεων. Ιδία 
δέ καθιστά δυνατήν έρευναν συγκριτικήν πληθύος παίδων καί κατά- 
ταξιν αυτών εις βαθμίδας άναλόγως ποικίλων αυτών καταστάσεων.
8. Επανερχόμενοι εις τόν λόγον περί τής πειραματικής μεθόδου 
καθόλου, παρατηρούμεν καί τά επόμενα: Καίτοι είναι δυνατή ή μεθ’ 
ικανής εύχερείας έκτέλεσις τών πλείστων έκ τών παιδολογικών καί παι­
δαγωγικών πειραμάτιον, έν τούτοις πρός έξαγωγήν ακριβών πορισμά­
των οφείλει ό έπί παίδων πείρα ματ ιζό μένος νά καταβάλλη μεγίστην 
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προσοχήν. Έν πρώτοις οφείλει και ούτος νά τηρή τούς γενικούς με­
θοδικούς κανόνας τοΰ πειραματίζεσθαι, οϊτινες, ώς εΐκός, έν τή εφαρ­
μογή των προς έρευναν τών παρά τώ παιδί φαινομένων καί δή τών 
ψυχικών προσλαμβάνουσιν ιδιαιτέραν χροιάν, άποκλίνουσάν πως από 
τών κανόνων, τών εφαρμοζομένων έν τοΐς πειράμασι τών φυσικών 
επιστημών. Ανάγκη Ιδία να μή λησμονή τήν οδόν τής γενικής έμπει- 
ρικής έρεύνης, ήν καί αυτός κατά τάς έφαρμογάς τής πειραματικής 
μεθόδου έπί παίδων πρέπει νά βαίνη.
Περαιτέρω προς έξαγωγήν ακριβών πορισμάτων απαιτείται ακρί­
βεια, λεπτότης περί τήν έκτέλεσιν καί ιδία τήν δι’ οργάνων, δεξιότης 
περί τήν ακριβή μέτρησιν τών φαινομένων. Αποβαίνει δ’ ή μέτρησις 
έν πολλαΐς περιπτώσεσιν αναγκαιότατη, καθότι ή απλή μαρτυρία τού 
έρευνωμένου παιδός δέν παρέχει πάντοτε ασφαλή δεδομένα. Έχουσι 
δέ διαμορφωθή πλεΐστοι τρόποι μετρήσεων, έξαγωγής πορισμάτων καί 
παραστάσεως αύτών.1 Καί δέν αρκεί νά γινώσκη τις νά μετρή όρθώς, 
άλλ’ οφείλει καί νά έχη τήν ικανότητα, όπως όρθώς έρμηνεΰη τά 
συναγόμενα.
Σημειωτέον δ’ δτι αί δυσχέρειαι τής πειραματικής μεθόδου έπαυ- 
ξάνονται, δταν αύτη έφαρμόζηται έπί παίδων. Ιδία δ’ έν πολλοΐς πει- 
ράμασι καί δή τοΐς δι’ οργάνων τελουμένοις, ό έξεταζόμενος πρέπει 
νά κατανοή τούς σκοπούς τοΰ έρευνώντος, ΐνα ούτω προσαρμόζηται 
προς τάς απαιτήσεις αύτοΰ. Οί παΐδες δμως δέν είναι πάντοτε ικα­
νοί, δπως υπό τοιαύτην έννοιαν ύποβοηθώσι τό έργον τοΰ τό πείραμα 
έκτελοΰντος. ΙΙλήν δέ τούτου οί παΐδες ύπόκεινται, ώς γνωστόν, έν 
μεγίστω βαθμώ τή υποβολή, ένεκα δέ τούτου παρασύρονται εύχερώς 
υπό τοΰ έκτελοΰντος τό πείραμα καί αποκρίνονται ούχί τά ορθά, αλλά 
τά σύμφωνα πρύς τό πνεύμα τών άπευθυνομένων αύτοϊς έρωτήσεων. 
Συχνάκις προσέτι εύρίσκεται ό πειραματιζόμενος εις τήν ανάγκην 'νά 
καταπολεμή τάσεις έγειρομένας παρά τοΐς παισί προς άπόκρυψιν τής 
αλήθειας. Πολλάκις λ. χ. ύπ’ έγωϊσμοΰ κινούμενος ό παΐς δέν θέλει νά 
φανή αδυνατών νά έκτελέση τό παρ’ αύτοΰ ζητούμενον. "Αλλοτε α’ισχύ- 
νεται νά άποκαλυφθή, δτι δέν κατενόησεν έρώτησιν ή προσταγήν άπευ- 
θυνθεΐσαν αύτώ. Προς τοΰτο δέ πλάττει ψευδείς αποκρίσεις. Τέλος 
πολλάκις ό έρευνώμενος παΐς αδυνατεί νά έκφράση όρθώς διά τοΰ 
λόγου έκεΐνο, ούτινος τυγχάνει γνώστης.
Έν τούτοις καί αί δυσχέρειαι αύται δέν είναι ανυπέρβλητοι, αλλά 
δύνανται κατά τό μάλλον καί ήττον νά ύπερνικηθώσι διά δεξιότητας
') ’Ίδε περί τούτων Εά. Οίαρανέίΐβ, έ. ά. σ. 307-392. 
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τοΰ ερευνώντας. Μή λησμονώμεν άλλωστε, δτι ή πειραματική παιδα­
γωγική εργάζεται διά πειραμάτων ώς τά πολλά άπλουστάτων. Είναι 
μάλιστα δυνατόν, ώστε κατά τήν έκτέλεσιν οΰκ ολίγων τοιούτων πει­
ραμάτων οΐ παΐδες ουδέ νά ύποπτευθώσιν, δτι καθίστανται υποκεί­
μενα έρεύνης, καθότι τά πειράματα ταύτα δμοιάζουσι πρός συνήθεις 
σχολικάς έργασίας καί δύνανται νά τελεσθώσι χωρίς νά διαταράξωσι 
τό παράπαν τόν συνήθη σχολικόν βίον.
Μνημονευτέον έν τελεί, δτι ή σημασία τών περιγραφεισών έπι- 
στημονικών παιδαγωγικών μεθόδων είναι διάφορος κατά τάς διαφό­
ρους έποχάς τής παιδικής ηλικίας. "Ενεκα δηλαδή αιτίων, άτινα κεΐν- 
ται έν τή φύσει τών έρευνωμένων παίδων, δέν δύνανται άπασαι αί 
μνη μονευθεΐσαι μέθοδοι νά τυγχάνωσι τής αυτής έφαρμογής καθ’ άπά- 
σας τάς φάσεις τής παιδικής ηλικίας, άλλ’ ένδείκνυται ή συχνοτέρα 
έφαρμογή άλλοτε τής μιας καί άλλοτε τής άλλης. Ούτω λ. χ. ή πειρα­
ματική μέθοδος, ώς καί ανωτέρω έρρήθη, είναι δύσχρηστος καί έν 
πολλοΐς ανεφάρμοστος κατά τήν πρώτην περίοδον τοΰ παιδικού βίου. 
Κατά τήλ' έποχήν ταύτην μόνολ' έλ' περαυρισμένω βαθμώ καί έλ’ ώρι- 
σμέναις περιπτώσεσίλ' αποβαίνει δυνατή έφαρμογή πειραμάτων. Καί 
έκ τούτωΐ' δέ δύνανται νά χρησιμοποιηθώσι μόνα έκεΐνα, άτινα πρός 
έπιτυχίαλ’ τού έπιδιωκομένου σκοπού δέλ' άπαιτούσι συνειδητήλ' συμ- 
μετοχήλ' τού παιδός, έφ’ ού τελείται ή έρευνα. Τουναντίον δέ πρός 
έρευναν ταύτης τής πρώτης παιδικής ηλικίας προσφορωτάτη είναι ή 
μέθοδος τής συστηματικής παρατηρήσεως.
Έπί παίδωλ' όμως πρύηγμένωλ· πως τήλ’ ήλικίαλ' καί ιδία τών 
διατρεχύντωλ' τά έτη, καθ’ ά διαρκεΐ ή εις τό σχολεΐολ' φοίτησις, ένδεί- 
κνυται εύρεΐα τοΰ πειράματος έφαρμογή έλ’ συνδέομαι μετά τών δια­
φόρων μορφών τής παρατηρήσεως καί μετά στατιστικώλ’ έρευνώλ' έπί 
όμάδωλ' παίδων.
ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Τά προειρημένα περί τών μεθόδωλ· τής επιστημονικής έρεύνης 
τής Παιδαγωγικής έπικουροΰσι πρός καθορισμόν τών έξωτερικών δρων, 
ύφ’ ούς είναι δυνατή ή θεραπεία τής έπιστήμης ταύτης. Ώς εϊδομεν, 
αύτη έπιζητεΐ τήν λύσιν τών πλείστωλ' έκ τών προβλημάτωλ' της διά 
τής παρατηρήσεως καί τοΰ πειράματος. Ώς εικός δέ, αί παιδαγωγικοί 
παρατηρήσεις καί αί πειραματικοί έρευναι ένεργούνται έπί παίδων. 
Τούτων ή σωματική καί ή ψυχική κατάστασις έρευνάται συστηματι- 
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κώς καί έπί τούτα>ν βασανίζονται τά τής αγωγής μέσα καί αί τής δι­
δασκαλίας μέθοδοι. Κατά ταΰτα είναι απαραίτητον νά ύπάρχη προσ- 
ηρτημένον Σχολεϊον τοΐς κέντροις, έν οίς ή παιδαγωγική -θεραπεύεται. 
Επειδή δέ, ώς εϊδομεν, προς πλείστας τών ερευνών γίνεται χρήσις 
καί οργάνων ειδικών, αναγκαία είναι πλήν τοΰ σχολείου καί ή υπαρ- 
ξις Έργαστηρίον πειραματικού, έφωδιασμένου διά τών άναγκαιούν- 
των οργάνων1 καί χώρος ιδιαίτερος προς ποικίλα πειράματα, ών ή έκτέ- 
λεσις ούτε δυνατή, ούτε ευκταία είναι έν τή αιθούση τής διδασκαλίας.
Ίοιαϋτα δέ κέντρα έπιστημονικής θεραπείας τής παιδαγωγικής 
κατάλληλα είναι κατά πρώτον λόγον τά Πανεπιστήμια, ή καί ανεξάρ­
τητα από τούτων ειδικά παιδαγιυγικά έργαστήρια. Κατά τά προειρη­
μένα λοιπόν αί έν τοΐς Πανεπιστημίοις λειτουργοΰσαι έδραι Παιδαγω­
γικής καί τά ειδικά παιδαγωγικά έργαστήρια πρέπει έν πρώτοις νά 
έ'χωσι προσηρτημένον πρότυπον σχολεϊον. Ανάγκη προσέτι τό κέντρα 
ταΰτα νά ώσιν έφωδιασμένα διά τών άναγκαιούντων οργάνων καί δΐ] 
έπαρκοΰς προσωπικού, είδικώς προς τάς πειραματικός έρεύνας παρε- 
σκευασμένου.
’Αλλα κέντρα έπιστημονικής θεραπείας τής παιδαγωγικής πρέπει 
νά θεωρώνται τά παντός είδους Διδασκαλεία. Ταΰτα, ώς γνωστόν, κύ­
ριον έργον έχουσι τήν παιδαγωγικήν μόρφωσιν τών εις αυτά φοιτών- 
των καί διά τό έργον τοΰ διδασκάλου προαλειφομένων. Προς παιδα­
γωγικήν δμως κατάρτισιν δέν θεωρείται πλέον έπαρκής ή παροχή θεω­
ρητικών γνώσεων καί ή πρακτική εις τό διδάσκειν άσκησις. Απαραί­
τητον αυτής τμήμα καί δή τό σπουδαιότατου υπολαμβάνεται ή τών 
μελλόντων διδασκάλων διαμόρερωσις εις μεθοδικούς πειραματιστάς, ΐνα 
κατορθώσι νά διαγιγνώσκωσι τήν σωματικήν καί τήν ψυχικήν κατά­
σταση1 έκαστου τών μαθητών αύτών. Ανάγκη επομένως έν τοΐς διδα- 
σκαλείοις παρά τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν παιδαγωγικών μαθημά­
των καί τάς περί τό διδάσκειν ασκήσεις νά είσάγωνται οί μέλλοντες 
διδάσκαλοι εις τάς πειραματικός μεθόδους καί καθόλου είς τήν γνώ-
') Ώς ορθότατα παρατηρεί ό Μ. Βναίιη «Τό ιδεώδες αποτελεί σύνδεσμος 
σχολείου καί εργαστηρίου κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε έν τώ σχολείω νά ύπάρ- 
χωσι διατεθειμένοι αϊθουσαι είδικαί πρός έκτέλεσιν τών πειραμάτων, ώς έν τοΐς 
νοσοκομείοις ύπάρχουσιν ιδιαίτερα διαμερίσματα πρός έπιστημονικάς έργασίας 
καί έν ταΐς νευρολογικαϊς κλινικαΐς χώροι ιδιαίτεροι πρός ανατομικός καί ψυ­
χολογικός έργασίας». Έν τώ άρθρο) του Εχροπηιεηίεΐΐε Ρϋάίΐ^ο^ίΐτ. Ρϊί(ίίΐ£.- 
ρενείιοί. Ατό. Βά. I, σ. 5. Εοΐρζΐ^, 1910.
σιν τών τρόπων καί τήν χρήσιν τών οργάνων, δι’ ών, ώς εΐπομεν, θά 
άποβαίνη αύτοϊς δυνατόν νά διαγιγνώσκωσι τήν σωματικήν καί ψυ­
χικήν κατάστασιν έκάστου τών μαθητών αυτών. Οΰτω δέ νοουμένου 
τοΰ σκοπού τών διδασκαλείων, θά άποβαίνωσι ταύτα άφ’ εαυτών συν 
τή έν αύτοϊς προπαρασκευή τών μελλόντων διδασκάλων προς τάς επι­
στημονικός έρευνας καί κέντρα έπιστημονικής θεραπείας τής παιδα­
γωγικής.
Αλλά καί έκαστον τών παιδαγωγούντων σχολείων δΰναται νά 
άποβή κέντρον, έν ώ ή παιδαγωγική έπιστημονικώς νά καλλιεργήται. 
Πας διδάσκαλος, όπως προσαρμόζη τό έργον του προς τήν πραγματι­
κότητα, οφείλει νά ποιήται έφ’ έκάστου τών μαθητών του παρατηρή­
σεις καί πειράματα, δι’ ών θά προσπαθή νά διαγιγνώσκη, πώς έχει ή 
σωματική αυτού έξέλιξις, τίς ό βαθμός τής λειτουργίας τών αισθητη­
ρίων του, τίς ή παρ’ αύτώ κατάστασις τής άντιλήψεως, τής παρατη­
ρήσεως, τής προσοχής, τής μνήμης, τής φαντασίας, τού συναισθήμα­
τος, τής βουλήσεως, τίς ό βαθμός τής ευφυΐας του καί πλεΐστα άλλα 
συναφή ζητήματα. Αί τοιαΰται δμως έργασίαι καίτοι δέν έχουσιν άμε­
σον σκοπόν τήν έπιστημονικήν έρευναν, άλλ’ άποβλέπουσιν είς τήν 
έπιτυχίαν τού κυρίου έργου τού διδασκάλου, τ. έ. τήν ορθήν τών παί­
δων αγωγήν καί διδασκαλίαν, έν τούτοις είναι καί άριστα μέσα συλ­
λογής παντοίας ύλης προς λύσιν παιδαγωγικών προβλημάτων. Καί ό 
διδάσκαλος δέ, ό έθισθείς νά προβαίνη είς τοιαΰτας έπί τών μαθητών 
του έργασίας, μεταβάλλεται εις επιστημονικόν έρευνητήν. Πλεΐσται έπι- 
στημονικαί μελέται μεγάλης σπουδαιότητος περί ποικίλων ζητημάτων 
τής Σωματολογίας καί τής Ψυχολογίας τού παιδός καί περί θεμάτων, 
άναφερομένων αμέσως είς τήν αγωγήν καί τήν διδασκαλίαν, άνήκουσιν 
είς διδασκάλους καί προήλθον έξ ερευνών, αϊτινες έγένοντο ύπ’ αύτών 
έν τώ σχολείω έπί μαθητών των.
’Ι^ν τοιούτοις κέντροις τελείται σήμερον μετά μεγίστης έντάσεως 
ή έπιστημονική παιδαγωγική έρευνα παρ' άπάσαις ταΐς πεπολιτισμέ- 
ναις χώραις. Αί έδραι τής Παιδαγωγικής έν τοΐς Πανεπιστημίοις διαρ­
κώς πληθύνονται καί από ημέρας είς ήμέραν αύξάνεται ύ αριθμός 
τών λειτουργοΰντων πειραματικών εργαστηρίων. Μεγίστη είναι ώσαύ­
τως ή πληθύς τών έρευνών, τών έκ τών διδασκαλείων- καί τών λοι­
πών σχολείων προερχομένων.
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ΤΑ ΠΑΡ’ Η Μ I Ν
Δυστυχώς έν τών δλιγίστων Κρατών, έν οίς ούδεμία μέχρι τοΰδε 
προσπάθεια κατεβλήθη ού μόνον πρός έρευναν τοΰ παιδός, άλλ’ ουδέ 
προς γνώσιν τών αλλαχού γενομένων ερευνών, είναι ή Ελλάς. Δέν 
πρεπει νά τρανή τοΰτο ά'ξιον απορίας, δεδομένου, δτι ή παιδαγωγική 
καθόλου έτυχεν έν τώ κρατεί ήμών ήκιστα ευμενούς υποδοχής. Καί 
αυτή έτι ή παλαιοτέρα πρακτική παιδαγωγική είναι παρ’ ήμΐν πολύ 
ολίγον γνωστή καί έτυχεν έλαχίστης έφαρμογής έν τοϊς ήμετέροις σχο- 
λείοις. Η μεγάλη δέ τών διδασκάλων μερίς καί ιδία εκείνων, οϊτινες 
εργάζονται έν τοϊς σχολείοις τής μέσης έκπαιδεύσεως, ούδέ τό όνομα 
της Παιδαγωγικής ήθελον νά άκούσωσι μέχρι προ βραχέος. Εΐχεν έμ- 
βληθή αύτοΐς ή ιδέα, δτι πρός εύδόκιμον έξάσκησιν τοΰ διδασκαλικού 
έργου αρκεί νά είναι τις άριστος έπιστήμων φιλόλογος, ή θεολόγος, ή 
μαθηματικός, ή τών φυσικών επιστημών θεράπων. Καί έν αύτοΐς δέ 
τοϊς Διδασκαλείοις τής δημοτικής έκπαιδεύσεως ψυχία μόνον παιδαγω­
γικών γνώσεων παρέχονται καί τούτων ώς τά πολλά θεωρητικών. 
Πολλάκις δέ ή διεύθυνσις τών ιδρυμάτων τούτων καί ή διδασκαλία 
τών παιδαγωγικών μαθημάτων ανατίθεται εις πρόσωπα στερούμενα 
παιδαγιογικής μορφώσεως' υπό τοιαύτας δέ συνθήκας ή έν αύτοΐς δι­
δασκαλία τής παιδαγωγικής αποτελεί παρωδίαν.
Είναι αληθές, δτι από τίνος παρατηρεΐται τάσις πρός άρσιν τής 
θλιβερός ταύτης καταστάσειος. ’Ήρξαντο ήδη καί παρ’ ήμΐν λειτουρ- 
γούντα κέντρα έπιστημονικής παιδαγωγικής έρεύνης καί καθ’ έκάστην 
εύρύνεται ό κύκλος τών λειτουργών τής μέσης έκπαιδεύσεως, τών κε- 
κτημένων παιδαγωγικήν μόρφωσιν. Γενικώς δέ οί διδάσκαλοι ήρξαντο 
ήδη κατανοοΰντες τήν σημασίαν, ήν ή σπουδή τής παιδαγωγικής έπι- 
στήμης κέκτηται διά τό έργον αύτών.
"Ινα όμως καταστή καί παρ’ ήμΐν δυνατή συστηματική παιδαγω­
γική έρευνα, ώς νοεί αύτήν ή σημερινή έπιστήμη καί ιδία ϊνα κατορ- 
θιυθή καί παρ’ ήμΐν ή δημιουργία παιδαγωγικής έπιστήμης έξυπηρε- 
τούσης τάς ανάγκας τής ελληνικής κοινωνίας, άλλαις λέξεσι, παιδαγω­
γικής ελληνικής, στηριζομένης έπί τής έρεύνης τοΰ έλληνόπαιδος, είναι 
ανάγκη νά τεθώσιν υπό τής Πολιτείας είς έφαρμογήν μέτρα τινά απα­
ραίτητα, άτινα άλλωστε έπανειλημμένως ύπεδείχθησαν αύτή. Μεταξύ 
δέ τούτων προέχει ή άμεσος ϊδρυσις έν τώ Πανεπιστημίω Εργαστηρίου 
πειραματικής ψυχολογίας, προσηρτημένου τή έδρα τής Ψυχολογίας καί 
ετέρου Εργαστηρίου παιδολογίας καί πειραματικής παιδαγωγικής, προσ- 
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ηρτημένου τη έδρα τής Παιδαγωγικής. Δεδομένου δ’ δτι αΐ πειραμα­
τικά! έρευναι καί ή εφαρμογή τών διδακτικών μεθόδων τελούνται έπί 
παίδων, είναι αναγκαία ή προσάρτησις τή έδρα τής Παιδαγωγικής καί 
προτύπου σχολείου.1
Επιβάλλεται προσέτι ή διαρρύ'δμισις τών παρ’ ήμϊν λειτουργούν- 
των διαφόρων Διδασκαλείων κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά μή περιο- 
ρίζηται ή έν αύτοϊς εργασία εις ψιλήν διά τοΰ λόγου μετάδοσιν παι­
δαγωγικών ιΊεωριών. Ανάγκη ιδία παρά τήν θεωρητικήν παιδαγωγι- 
κήν διδασκαλίαν, τήν έν τοϊς Ιδρύμασι τούτοις τελουμένην, νά καια- 
στώσι ταύτα καί κέντρα έρεύνης έπιστημονικής καί νά εϊσάγωνται είς
’) Ή λειτουργία τής έδρας τής Παιδαγωγικής έν τφ ήμετέρω Πανεπιστη- 
μίφ έχει διττήν αποστολήν, πρώτον μέν τήν διά τών νεωτέρων επιστημονικών 
μεθόδων έρεύνης θεραπείαν τής παιδαγωγικής έπιστήμης καί παρ’ ήμϊν καί 
δεύτερον τήν παιδαγωγικΐ|ν κατάρτισήν τών έν τώ Πανεπιστημίω σπουδαζόντων 
καί διά τό έργον τού διδασκάλου προαλειφομένων. Κατά ταύτα αποβαίνει απα­
ραίτητος ή προσάρτησις τή έδρα τής Παιδαγωγικής Πειραματικού Εργαστηρίου 
καί Προτύπου Σχολείου χαριν ού μόνον τής συστηματικής καλλιεργίας τής παι­
δαγωγικής αλλά καί τής παιδαγωγικής καταρτίσεως τών μελλόντων διδασκάλων. 
Τοΰτο κατανοεϊται, άν ληφθή ύπ’ δψιν, δτι ή κατάρτισις αύτη δέν είναι δυνατή 
δι’ απλής θεωρητικής διδασκαλίας παιδαγωγικών μαθημάτων, αλλά καί διά 
πρακτικών άσκήσεων τών σπουδαστών. Παραδείγματος χάριν ό τήν παιδαγωγι­
κήν διδάσκων άναγκάζεται πλειστάκις νά περιγράφη μεθόδους πειραματικός 
προς διάγνωσιν τούτου ή έκείνου τού σημείου τής σωματικής ή τής ψυχικής 
τοΰ παιδός καταστάσεως καί δργανα, δι’ ών αί μέθοδοι αύται τίθενται είς έφαρ- 
μογήν. Θά ήτο δμως άτελές τό έργον του, άν περιωρίζετο έν μόνη ταύτη τή 
διά λόγων περιγραφή. Ανάγκη νά έχη ούτος είς τήν διάθεσιν αύτοΰ καί τά 
δργανα, ών ποιείται περιγραφήν καί παϊδας, ϊνα ούτω καί ό ίδιος έκτελή τά 
περιγραφόμενα πειράματα καί τούς άκροατάς του άσκή είς τήν έκτέλεσιν αυ­
τών. Ώσαύτως διδάσκων δ Καθηγητής τής Παιδαγωγικής τήν Διδακτικήν τών 
διαφόρων μαθημάτων θά 'έποιεϊτο ατελή έργασίαν, άν περιωρίζετο έν μόνη τή 
διά λόγων περιγραφή τών διαφόρων μεθόδων καί μορφών τής τών μαθημάτων 
διδασκαλίας. Ταύτην οφείλει νά συμπληροϊ, τό μέν έφαρμόζων αυτός έν ύπο- 
δειγματικαϊς διδασκαλίαις τάς περιγραφομένας μεθόδους, τό δέ άσκών τούς 
άκροατάς του είς τήν έφαρμογήν τών μεθόδων τούτων. Οϊκοθεν δέ νοείται, δτι 
έφαρμογή τών μέτρων τούτων δέν είναι δυνατή άνευ Εργαστηρίου Πειραματικού 
καί Προτύπου Σχολείου.
Ευτυχώς περί πάντων τούτων προβλέπει ό πρό τίνος ύποβληθείς είς τήν 
Εθνικήν Συνέλευσιν ύπό τοΰ Ύπουργοΰ τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημο­
σίας Έκπαιδεύσεως * Όργανισμός τοΰ Εθνικού καί τοΰ Καποδιστριακοΰ Πανε­
πιστημίου». Ή έπιψήφισις δ’ αύτοΰ πλήν τών άλλων μεγίστων ώφελημάτων, 
άτινα θά προσπορίση τφ άνωτάτοι ήμών Έκπαιδευτικφ Ίδρύματι, θά κατα- 
στήση δυνατήν καί τήν έν αύτφ συστηματικήν καλλιεργίαν τής Παιδαγωγικής 
έπιστήμης.
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τάς πειραματικός έρεύνας οί εις αυτά φοιτώντες καί διά τό έργον τοΰ 
διδασκάλου προπονούμενοι.
Μόνον κατά τον τρόπον τούτον θά άναπτυχθή καί παρ’ ήμΐν 
παιδολογική καί παιδαγωγική έρευνα καί θά διαμορφωθή κατά μικρόν 
παιδαγωγικέ] ελληνική, προσηρμοσμένη πρός τήν φύσιν τοΰ έλληνό- 
παιδος, έφ’ ής νά δύναται νά στηριχθή σύστημα εκπαιδευτικόν, εξυπη­
ρετούν κατά τον σκοπιμώτατον τρόπον τάς άνάγκας τής ελληνικής κοι­
νωνίας. Καί μόνον ούτω θά καταστή δυνατέ] καί παρ’ ήμΐν ή μόρ- 
φωσις διδασκάλων ευρισκομένων ε’ις τό ύψος τής αποστολής των. Μέ] 
λησμονώμεν τήν παρατήρησιν τού μεγίστου τών συγχρόνων Παιδα­
γωγικών, τού Ε. Μ.βιιιηαηη, δτι τό μέλλον τής Παιδαγωγικής έπι­
στήμης δέν έξαριάται από τής συγγραφής παιδαγωγικών βιβλίων, 
άλλ’ από τής παροχής ευκαιριών πρός παιδαγωγικά πειράματα καί τής 
διαμορφώσεως μεθοδικών πειραματιστών.1
Ν. /. ΕΉΑΡΧΟΠΟΖΛΟΧ
') Ε. Μβιιτηαηη, ΥοΓίεδαη^εη ζπγ ΕϊηίΐϊΙΐΓΐιη^ ϊη άΪ2 εχρεπηιεηίεΐΐε 




Τακτικού καθ-ηγητού τού Δικονομικού Δικαίου έν τφ Πανεπιστημίω.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΝΟΜΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ*
*) Έν τόμ. ΙΕ'-ΙΖ' τής Έπιστημονικής επετηρίδας, σελ. 7, στίχ. 12 αντί 
έπιλεκτωτάτων γράφε επιλεκτοτάτων καί σελ. 5, στίχ. 38 αντί πάντας >/ γράφε 
πάντας έν τγ/.
Ώς εϊπομεν προοιμιαζόμενοι, έν τή άνά χεϊρας πραγματεία πρα­
γματευόμενα κατ’ άλφαβητικήν' τάξιν περί τών έσφαλμένως προενηνεγ- 
μέν<ι)'· και περί τών αδόκιμων και παντάπασιν ανελλήνιστων νομικών 
όρων και φράσεων, έκείνωτ' μέν κατά τούς κανόνας τής ελληνικής 
γλώσσης τήν διόρθωσιν ύποδεικνύντες, τούτων δέ δι’ ετέρων δοκιμω- 
τέριον και έλληνικωτέρων τήν αντικατάστασήν είσηγούμενοι. Έν τή 
διαλήψει δέ ταύτη περιλαμβάνομεν καί τούς προ ημών ύπ’ άλλων 
έξελεγχέντας καί διορΟωθέντας νομικούς όρους καί φράσεις, έτι δέ καί
νέους όρους, οΰς, πλήν τών έν τή εισαγωγή μνημονευδέντων, ά'λλοι 
εΐσηγήσαντο, καί περί τούτων καί περί εκείνων τάς δεούσας παρατη­
ρήσεις έπισυνάπτοντες. Έν τή περί πάντων τούτων διαλήψει ταύτη 
προτάσσομεν τών ρημάτων τά ονόματα.
ς μεδερμηνείαν τοΰ όρου επιρίΐο νεηάΐΐϊο τοΰ ρωμαϊκ 
καίου δέν έγένετο χρήσις ούτε τοΰ ώνη καί πράσις, όρου υπάρχοντας 
καί συνηδεστάτου οντος έν τώ άττικώ δικαίω, ώς μαρτυροΰσιν ό Πλά­
των Πολιτ. 371 ϋ, 585 0 καί Σοφιστή 223 Ό, ο Αριστοτέλης Ήδικ. 
Νιχομαχ. 1131α καί Ιίολιτ. 1291α 5, 1291 β 20, 1138, ό Θεόφρα- 
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στο; Στοβ.Άνθολογ. μδ', 22 και δ Ηρόδοτος Α', 153, ούτε τοΰ 
πολλάκις έν τοΐς Βασιλικοϊς, οιον έν τω νόμ. 16 (Ι', Δ') καί έν τοΐς νόμ. 
19 καί 20 (ΙΘ, Η') άπαντώντος, παρά Θεοφίλω δέ έν Είσηγ. προοίμ. 
(Γ', ΚΓ') καί παρ’ Άρμενοποΰλω §§ 1,2, 14, (Γ', Γ') φερομένου 
πράσις καί άγορασία, αλλά κατεσκευάσδη νέος δρος, δ ορος άγορΟ- 
πωλησία η συνηδέστερον άγορΑπωλησία.1 Άλλ’ έκ τής μή έγκρίσεως 
εις τήν καί)’ ημάς γλώσσαν τών κομψοτάτων δρων τοΰ αττικού καί βυ- 
ζαντιακοΰ δικαίου ώνη και πράσις, πράσις και άγόρασις, ούδαμώς ςπε- 
ται δτι δφείλομεν νά έμμείνωμεν τή χρήσει τον κακοζήλου δρου αγορα­
πωλησία, αλλά τήν κάδαρσιν καί ώραϊσμόν τής γλώσσης διώκοντες, έπά- 
ναγκες νομίζομεν δι’ετέρου δρδοτέρου καί καλλιεπεστέρου αυτόν νά άντι- 
καταστήσωμεν. Καί δή, καδάπερ είς δήλωσιν τής Ιουαίΐο οοηάιισΐϊο δέν 
λέγομεν εκ μίσθια μίσθωσις ή μισθεκ μίσθωσις, άλλ’ ώς οί παλαιοί (’ Αρι- 
στοτέλ. ’Ηδικ. Νικομάχ. 1131α 4, Πλατ. Σοφιστ. 219 13) απλώς μί­
σθωσις, οΰτω δέν είναι πρέπον, συντιδέντες δυο συγγενείς καί άλλή- 
λας προϋποτιδείσας λέξεις, νά λέγω μεν αγοραπωλησία αντί τής απλής 
τών παλαιών λέξεως άγόρασις ή άγορασία. Ή μέν λέξις άγόρασις φέ- 
ρεται παρά μόνοις τοΐς δοκίμοις, ώς έμφαίνεται έκ τής έν τώ Σοφι­
στή 2591) πλατωνικής ρήσεως «τό μέν έκόντων προς έκόντας μετα- 
βλητικόν δν διά τε δωρεών καί μισθώσεων καί άγοράσεων». Μαρτυ­
ρεί δέ περί τής ρήσεως ταύτης δ Πολυδεύκης έν τώ Όνομαστικώ Γ', 
127 « Πλάτων τής άγοράσεοις εΐρηκεν, ώς τής άγορασίας Τηλεκλείδης». 
Πρβλ. καί Βοϊνίςοτ, I, σελ. 326 «άγόρασιν τήν ώνήν σημαίνει». II δέ 
λέξις άγορασία πολλάκις άπαντά έν τοϊς βυζαντιακοΐς νόμοις, οίολ’ έν 
τοΐς Βασιλικοϊς (Βιβλ. ΙΘ, τίτλ. Α') καί έν ταΐς Νεαραΐς 4, κεφ. γ' 
καί 120, κεφ. ζ', καί παρά τοΐς συγγραφεΰσι τοΰ παρηκμακότος ελλη­
νισμού, οίον παρά Διογένει τώ Ααερτίω, Β', 7Κ «κατεγίνωσκε τών αν­
θρώπων ώς τά σκέύη μέν έν ταΐς άγορασίαις σκοπούντων, τούς δέ 
βίους είκή δοκιμαζόντων», παρά Δίωνι τώ Κασσίω, ξη', 2 « βουλευ- 
ταΐς τισι τήν τε άγορασίαν αυτών καί τήν διανομήν προστάξας» καί 
παρ’ Ήλιοδώρω Αίδιοπικ., Θ', 23 «τά μέν δώρον τά δέ προς άγορα­
σίαν παρεχόντων», ένθα δ Κοραής παρατηρεί «σημειώσαι καί τήν 
άγορασίαν τής παρακμασάσης Ελλάδος λέξιν, καίπερ τανΰν άγόρασιν 
ι) Ό Ζηκίδης έν τώ Όρφογραφικφ καί Χρηστικφ λεξικφ «προτιμά τό άγο- 
οΟπωλησία τού άγορΑπωλησία, άτε εύφωνότερον ον, εί καί τό δεύτερον έχει 
υπέρ εαυτού λόγους συνθετικούς· πρβλ. δμως καί τό σημαιο - φόρος, σκιό - φως, 
οκιο - ΰήρας, ήμερο - δρόμος, δικό - γραφία, λογχο - φόρος, ρίζο - τόμος, κτλ. ». Ημείς 
δι’ ούς παρακατιύντες έκτίθεμεν λόγους άμφοτέρων τών νέων λέξεοιν προτιμώ- 
μεν τό δόκιμον άγόρασις ή τό μεταγενέστερον άγορασία.
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έλληνικώτερον ήμών λεγόντων». Όρθώς λοιπόν έλ' τώ Νομικώ Περιο­
δικά) Νομική, τόμ. ς', σελ. 12 κέξ. ό εκδότης αύτοΰ αντί τοΰ άγορασία 
τών βυζαντιακών νόμων και τών μεταγενεστέρων συγγραφέων προ- 
είλετο τό τών δοκίμων άγόρασις και όρθώς έγένετο χρήσις αύτοΰ και 
έν τώ Νομοτεχνικώ Λεξικώ είς μεθερμηνείαν τοΰ οοτηρτΗ. Πλήν τών 
ονομάτων άγόρασις καί άγορασία έν τή ελληνική γλώσση ύπάρχουσι 
τά ονόματα άγορασμός καί άγόρασμα, δπερ δηλοϊ τό άγοραζόμενον 
πράγμα. ’Ίδε Δημοσθέν. Πρός Φορμίων. 9. Αΐσχίν. Κατά Κτησιφ. 
223. Πλουτάρχ. Κατ. Νεωτ. 36 καί ΒοΕΕοτ, I, σελ. 339 « άγοράσματα 
τά ώνια λέγουσι. Καί άγορασμάτων. Καί άγοράσεως τής ώνήσεως.
Έν τέλει παρατηρητέον δτι αντί τοΰ κακοζήλου καί πεπατη- 
μένου ονόματος άγαραπωλητήριον καλόν είναι πρός δήλωσιν τοΰ 
ϊηδίηιηιεηίππι νοηάϊίϊοηΐδ ή οιηρίΐοπίκ νά έγκριθή καί είς τήν καθ’ 
ή μας νομικήν γλώσσα)1 τό τοϊς βυζαντιακοϊς νόμοις σύνηθες έπίθετον 
ώνεακόν (έγγραφον) ή ώνεακη (συγγραφή ή συνθήκη) ώνεακόν (συμ- 
βόλαιον). ’Ίδε Βασ. νόμ. 48 (Ι', ΛΕ'), νόμ. 72 (ΙΘ, Η'), νόμ. 54 
(ΚΒ', Α'), νόμ. 8 § 15 (ΚΕ', Η'), νόμ. 35 (ΜΖ’, Α') καί Νεαράν 
120, κεφ. ς', « ρητώς έγγραφή τή ώνεακη συγγραφή».1 Τό έπίθετον 
τοΰτο έθησαύρισεν ό Κουμανούδης έν τή Συναγωγή λέξεων αθησαύ­
ριστων· οί δέ συντάκται τοΰ Νομοτεχνικοΰ Αεξικοΰ εις έξελλήνισιν τοΰ 
οοηΐιπιΐΐο άΐ οοηιρτίΐ έπλασαν έκ τοΰ άγορασία τό έπίθετολ’ άγορα- 
σιακός (άγορασιακόυ συνάλλαγμα).
Πλήν τοΰ ώνεακός, έγκριτέα εις τήν καθ’ ή μάς γλώσσαν είναι 
καί δύο άλλα έπίθετα, τό δωρεαστικός καί τό δανειακός, ά'περ 
έπίσης άπαντώσιν έν τοϊς βυζαντιακοϊς· νόμοιζ, έν ταϊς φράσεσι δω­
ρεαστικόν συμβόλαιον (ΐπΗίηιηιοηίαηι άοηαΐίοηΐε),2 δανειακή συν­
θήκη, δανειακόν συμβόλαιον (οοηίτ&οΐιΐδ ηιαίτιί), δανειακόν γραμμα­
τέων (ίηδΐτηπιοηΐοηι πιπίπΐ), δανειακός κονδικτίκιος (υοηάίυΐϊο). ’Ίδε 
Βασ. νόμ. 40 (Γ, Δ'), νόμ. 52 (ΚΒ , Α') καί τά υποκείμενα τώ νόμω 
σχόλια. Ε. 45 Ορό. (1,3). Νεαράν 134, κεφ. η'. 'Αρμενόπουλ. § 14 
(Α, Τ'). Θεόφιλ. Εϊσ. § 1 (Γ', ΙΔ'). Ικανά παραδείγματα τοΰ επιθέτου 
δανειακός, έκ τών βυζαντιακών νόμων παρειλημμένα, κατέλεξε καί ό 
πολύς Κόντος έν Χαριτωνίδου Ποικίλοις Φιλολογικούς, τόμ. Α', σελ.
') Έν μέν τφ δευτέρω τών χωρίων τούτων τό έπίθετον διφθογγογραφεϊται 
(ώνειακός), έν δέ τοϊς λοιποΐς ψιλογραφεϊται (ώνεακός). Πότερον όρθότερολ' 
κρινέτωσαν οί γραμματικών παΐδες.
2) Προτιμώμεν δηλονότι τόν όρον όωρεαοτικόν συμβόλαιον τοΰ κοινολε- 
κτουμένου δωρητηρίου, ώς έν τή προηγούμενη παραγράφω προεκρίναμεν τόν 
όρον ώνεακόν συμβόλαιον τοΰ ιιγοραπωλητήριον.
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414. Τά επίθετα ταΰτα παρέλαβον καί οί συντάκται τοΰ Νομοτεχνικού 
Λεξικού, μεταγράψαντες τό μεν πϋο άΐ άοηπζϊοηο δωρεαστικόν, τό δέ 
οοηΐτίΐίΐο άϊ ηιιιίαο δανειακόν συνάλλαγμα. Τό δοτοεαστικός έθησαΰ- 
ρισε καί ό Κουμανούδης έν τή Συναγωγή νέων λέξεων.
Έν τή καθ’ ημάς γλώσση σύνηθες είναι έπί μέν ένεργείας τό 
διεξιίγω την δίκην ή την άπόδειξιν ή την σνζήτησιν κτλ., έπί δέ 
πάθους τύ διεξάγεται ή δίκη ή η άπόδειξις ή ή συζήτησις κτλ. Καί 
έν τή παλαια γλώσση έλέγετο διεξάγω τήν άμφισβήτησιν, τά κατά 
τήν αργήν, διεξάγεται τό δίκαιον. Πολύβ. Α', ς\ 6. Ε ξ α’, 5. Δ , ογ’, 8. 
’Αλλ’ εν τή καθ’ ημάς νομική γλιόσση δέν υπάρχει καί όνομα έμφαϊ- 
νον τήν άφηρημένην τοΰ ρήματος έννοιαν, ώς έν τή παλαια, έν ή 
κεΐται τό έκ τοΰ προκειμένου ρήματος παρηγμένον καί μετά τοΰ στε­
ρητικού α συντεθειμένον έπίθετον άδιέξακτος, δπερ άπεθησαυρίσθη 
υπό τού Οτδηοτΐ έν τή ύπ’ αυτού δημοσιευόμενη δευτέρα έκδόσει τού 
Λεξικού τού Ραδδοτν.1 Ό Οτόηοτΐ μεταγράφει μέν τό περί ού ό λόγος 
έπίθετον ιιηοτίοάί^ΐ νοη Ρτοζοδδοη δ. άδίκαστος’ σημειούται δέ ότι 
παρέλαβε τήν λέξιν έξ επιγραφής τής Περγάμου. Καί αληθώς κατ’ 
επιγραφήν τής Περγάμου, ήτις υπάρχει δεδημοσιευιιένη έν τώ συμ- 
πληρώματι τής Συλλογής τών έλλην. έπιγραφών τού Όίΐΐοηόοτ^οτ 
Οτίοηΐίδ στοοοϊ ϊηδοηρίίοηεδ δοϊοοί&ο, 1903, άριθ. 335, οί Μυτιλη- 
ναΐοι καί οί Πιταναϊοι,2 έπιθυμούντες νά λύσωσιν άς εϊχον πρός άλ- 
λήλους διαφοράς, παρεκάλεσαν τούς Περγαμηνούς συγγενείς όντας νά 
κρίνωσιν αυτούς οίονεί διαιτητικώς, δμολογούντες έκ τών προτέρων ότι 
προθύμως θά. άποδέξωνται τήν έκείνοη- άπόφασιν («τά κριθέντα είναι 
κύρια, καί αμετάθετα»). Καί δή παραγγέλλουση' αύτοϊς συν τοΐς άλλοις 
«μηδέν άδιέξακτον άπολείποντες .. αλλά κρίνοντες ομοίως πάντα ώστε 
παντελώς διεξαγβ) ήναι τά νείκη καί μηδέν έτι μήτε έγκλημα μήτε νεϊ- 
κος διαφοράς έχόμενον άπολειφθήναι» καί κατωτέρω ή αυτή ρήσις 
επαναλαμβάνεται «μηδέν άδιέξακτον άπολείποντες». Συνήθους οντος,
') Ραδοχν'» λνδτϋετίιιιοίι άετ ^π&οΐιϊποίιεη Βρταείιε νο11ΐ<»· πηιΐ ηεη ιςο- 
&τ1)εΐί€ί: νοη λνΐΙεΗοΙηι ΟΐΌπετΙ. 1912.
2) 01 κάτοικοι Πιτάνης, αίολίδος πόλεως έν τή Μικρά Άσία.
·'') « Κεΐηβη Ρπη1<1 ηηεηΙδοΗΐεάεη ζυ Ιακκεπ» Εταηΐίεΐ ΑΐΙετΙΙιύπιεΓ νοη 
^ετ^ατηοη VIII, 1. άριθ. 245. Βετίίη, 1890.
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ως εϊπομεν άρχόμενοι, τοΰ διεξάγω την δίκην καί διεξάγεται η δίκη, 
ούδείς θά διστάση νά ποιήται χρήσιν καί τοΰ επιθέτου άδιέξακτος, 
λέγων καί γραφών άδιέξακτος δίκη, άδιέξακτος άπόδειξις, άδιέξακτος 
συζητητής κτλ. Εϊρήσθω ήμϊν έν παρόδω δτι έν τή μνημονευθείση έπι- 
γραφή τής Περγάμου υπάρχει πλήν άλλων έφθαρμένων λέξεων καί ή λέ­
ξις... οιδικία. Καί ό μέν έκδούς τήν έπιγραφήν Ρτ^ηΡεΙ Αΐίετΐΐιίϊηιετ 
νοπ Ροτ^απιοπ, VIII, 1, σελ. 140, άριθ. 245, ήκασεν ότι ή έφθαρμένη 
λέξις... οιδικία είναι συμπληρωτέα [ έφε] οιδικία,1 ό δέ Ώΐϊϊεηδετ^ετ, 
νομίζων δτι πρόκειται μάλλον περί δικαιοδοσίας ή περί έφέσεως συνε- 
πλήρωσε τδ χάσμα, άναγνούς / δω /οιδικία, έκ τοΰ δωσίδικος παρα- 
γαγών τήν λέξιν, ήτις καί αΰτη οΰδαμόθεν άλλοθεν μαρτυρεϊται. ’Άν 
ή εικασία τοΰ ΡτάηΡεΙ ήναι αληθής, ή λέξις έφεοιδικία ύπήρχεν ανέ­
καθεν έν τή ελληνική γλώσση· άλλ’ είναι παρατηρήσεως άξιον δτι πεν- 
τήκοντα έτη προ τοΰ Ρτ&ηΡεΙ έσχημάτισε τήν λέξιν έφεοιδικία ώς 
νέαν λέξιν, άγνοών δτι ύπήρχεν αΰτη, κατά τήν εικασίαν τοΰ ΡτέίηΡεΙ, 
έν τή προγονική γλώσση, δ πολύς I. Οΐκονομίδης έν τώ Νομοτεχνικώ 
Λεξικώ. Τώ δντι, έν τώ λεξικώ τοΰτω είς μεθερμηνείαν τών ιταλικών 
δρων καί φράσεων εοτιεπ ΐη αρρείΐο, ^ίπάίζΐο <1ΐ αρρείΐο, §βιΐ(1ίε&Γε 
ίπ αρρείΐο, φέρονται οι νεότευκτοι δροι έφεοιδικία, έφεσιδίκιον,2 έφε- 
οιδικώ. Τήν λέξιν έφεοιδικία καί τάς δυο άλλας λέξεις έκ τοΰ Νομο- 
τεχνικού Λεξικού μετήγγισεν δ Κουμανοΰδης εις τήν Συναγωγήν νέων 
λέξεων, μηδεμίαν έπενεγκών παρατήρησιν, καίπερ μή άγνοήσας, άτε 
περί τήν άνάγνωσιν αρχαίων έπιγραφών συντόνως καί έντρεχώς ένδια- 
τρίβων, δτι δ Ρτοπίτεί τώ 1890 έτει ήκασε τήν ΰπαρξιν τής λέξεως 
έφεοιδικία μα έν αυτή τή παλαια γλώσση.
Γ'
Οί μέν γάλλοι νομικοί διά τοΰ δρου 1ε εοηίεπίΐεαχ αάηιΐηΐδίτίΐ- 
ίίί, οί δέ γερμανοί διά τοΰ ΑάηιϊηΐείΓ&ΙϊνδΗ,οΙιεη, ΑάηιΐηϊείτοΙΐνεοη- 
ΙεηΙΐόΒεηε&εΙιεη, νεηναΐΐαη^δδ&εΐιεη, δηλοΰσι τάς διαφοράς, ών ή 
διάλυσις έπετράπη τοϊς διοικητικοϊς δικαστηρίοις. Παρ’ ήμϊν είς δή- 
λωσιν τών διαφορών τούτων κατ’ άρχάς μέν έπί τής βαυαρικής Άντι- 
βασιλείας κατά μίμησιν τοΰ γερμανικού ΑάπΊίηΪ8ΐταΙϊν]ϋδίΐζ8αε1ιεη
') Έφεστδικίαν « Αρροΐΐαΐίοπ » τνίπΐ ηΐεΐιΐ ζννείίβΙΙΐΗΪί εείη, οΗνοΗΙ 038 
■\νοτΙ ηεπ δείιεϊηΐ.
’·) Κατά τό έρημοδίκιον, περί ού έν τοΐς κατωτ.
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κατεσκευάσθη ό δυσηχής και κακόζηλος δρος διοικητικοδικαστικα! υπο­
θέσεις (πρβλ. διάταγμα τής 4 Μαΐου 1833, άρθρ. 15), δλίγω δέ ύστε­
ρον έγένετο χρήσις τοΰ δρου άμφισβητούμενον διοικητικόν, δστις συν 
τω χρόνω άπέβη κοινότατος έν τε τοϊς νόμοις και τοϊς νομικοΐς συγ- 
γράμμασιν. Οί τόν δρον τούτον κακουργήσαντες έβουλεύθησαν νά 
μεταφράσωσι κατά ρήμα τόν γαλλικόν δρον Ιο οοηΐοηίΐοιιχ αάηιί- 
ηίδΐταύί, άλλ’ άγνοήσαντες δτι τό οοηίεηΐΐεαχ έν τω προκειμένω είναι 
ουσιαστικόν όνομα δηλοΰν τήν διαφοράν,1 παραλαβόντες δ’ αυτό έφ’ 
ής συνήθως φέρεται έπιθετικής έννοιας, μετέφρασαν διά τής τήν έννοιαν 
ταύτην έμφαινούσης μετοχής άμφισβητούμενον, έλαθον δ’ ούτως εαυ­
τούς άνοήτατα παραζεύξαντες μετοχήν (άμφισβητούμενον) πρός έπί­
θετον (διοικητικόν) άνευ έκφοράς ουσιαστικού· ήκιστα δέ πιθανόν εί­
ναι δτι έχρήσαντο κατά τήν συνήθειαν τών παλαιών τώ ούδετέρω 
τής μετοχής άμφισβητούμενον αντί τοΰ άφηρημένου άμφισβήτησις ή 
άμφισβήτημα. Αί περί ών ό λόγος διαφοραί αρμόζει νά καλώνται 
διοικητικά! ώς άνήκουσαι τή δικαιοδοσία τών διοικητικών αρχών ή 
τών διοικητικών δικαστηρίων2 δν τρόπον καλούνται πολίτικα! ή αστι­
κό.! ή εμπορικά! αί ΰπαγόμεναι τή δικαιοδοσία τών πολιτικών ή αστι­
κών και τών άλλοτε υπαρχόντων έμπορικών δικαστηρίων τό όνομα δέ 
τούτο (διοικητικά! διάφορά!) άπαντα καί έν ιώ Ζ' ψηφίσματι τής Α 
έν Άθήναις Έθνοσυνελεύσεως, άρθρω Α'. Ό δρος άμφισβητούμενον 
διοικητικόν άπαντα και έν τοϊς άρθροις 82 καί 101 τού άναθεωρηθέν- 
τος συντάγματος. Έν δέ τώ άρθρω 107 ώρίσθη δτι «έπίσημος γλώσσα 
τού κράτους είναι έκείνη, είς τήν οποίαν συντάσσεται τό πολίτευμα καί 
τής ελληνικής νομοθεσίας τά κείμενα»- άλλ’ ή διάταξις αυτή, τεθεϊσα 
πρός άμυναν τής καθαρευούσης γλώσσης, άνθ’ ής έκφυλοι τινες και 
άγράμματοι άνθρωπίσκοι έμμανώς ήγωνίσαντο καί άγωνίζονται νά 
άντικαταστήσωσι διά τής ρυπαρωτάτης και βαρβαροτάτης χυδαίας 
γλώσσης, ουδέ τό παράπαν κωλύει τούς άληθεΐς μύστας τής έπιστήμης,
*) Γαλλ. Λεξικόν τοΰ Ι^ϊΐϊτό. «Ζβ σοηΙ&ηίί&Μχ. διιόδΐαηίΐί πιαδειιΐϊη. Τεπηε 
(Ι’π,ιΙτηίηϊδΐΓ&Ιϊοη. Ι,’εηδεπιΐιΐε ιΐεδ πίί&ΐτεδ εοπίεηΐϊεπδεδ. Εθτε εθατ^έ <1υ εοη- 
ίεηίϊειιχ. Ειιτεαιι <1η εοηΐεηΐϊειιχ — Ζοηίβηίϊβιαζ; αάηιτηϊδίταϋ/, τη&ίϊετεδ άοηί 
1ε ϊα^ειηεηΐ ^ρμπτίίεπί πηχ Ιτϊόπηαπχ ΗάηιΐηϊδίΓΗίΐίβ, ρπτ ορροδϊίΐοη η εε 
<μιϊ εδί <ϊη τεδδοτΐ (1ε ΓπιιΙοτΐΐέ ^τκΐϊεϊειϊτε ».
2) Ύπό τινων έγένετο χρήσις καί τοΰ δρου δικαστήρια άμφισβητούμενον 
διοικητικού- άλλ’ ευτυχώς έπεκράτησεν ό όρθώς έχων δρος διοικητικά δικαστή­
ρια, δστις άπαντα έν τώ νόμφ τής 9 Ιουλίου 1838, έν τφ τής 3 αύγούστου 
1843, έν τφ ς' ψηφίσματι τής Α' έν Άθήναις Έθνοσυνελεύσεως, έν τώ άναθεω- 
ρηθέντι συντάγματι, άρθρ. 101, καί άλλαχόθι τής νομοθεσίας.
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ειδότας δτι άνευ σαφούς και παραστατικής τών εννοιών λέξεως ή επι­
στήμη είναι σύγχυσις μάλλον ή γνώσις, νά άποδιοπομπώνται από τής 
επισήμου ταυτης γλώσσης παν τό κατά τούς κανόνας τής ελληνικής 




Ή άκοντος τού καταδικασθέντος διαδίκου έκτέλεσις τής καταδι- 
κασάσης αυτόν άποφάσεως διά τών ταΰτην επιτετραμμένων υπό τοΰ 
νόμου δημοσίων λειτουργών (ηιαπυ ιιιϊΙϊΙβπ) απανταχού τών νόμων 
καλείται αναγκαστική έκτέλεσις. Τό έπίθετον αναγκαστικός ενεργητικήν 
έννοιαν έχον δηλοϊ τον ικανόν, ·τόν ισχύοντα εις τό άναγκάσαι (ρυΐ 
εο^ϊΐ, εμιϊ ηεεεδδϊΐαΐεηι ΐιηροηΐΐ). Μαρτύρια τής επ’ ένεργείας χρή- 
σεως τοΰ επιθέτου υπό τών παλαιών καταλέγομεν τάδε. Πλατ. Νόμ. 930 
Β «συμβουλευτικός άν εϊη ό νόμος ό τιθέμενος ούκ αναγκαστικός»1 
(δΐι&άεΗΐ Ιεχ, ποπ εο£8ΐ, ώς ερμηνεύει ό εκδότης τοΰ Πλάτωνος 
8.111)2111 τπ). Άριστοτέλ. Ήθικ. Νικομάχ. 1180 α, 21 (έκδ. διιεοιηίΐιΐ, 
Ιάρδΐαε, 1882) «ό νόμος αναγκαστικήν έχει δύναμιν» (Ιεχ ΙιαόεΙ 
νΐπι 8ά εο^επάιιπι νπίεηίεηι κατά παλαιόν λατινικήν μετάφρασιν, ά8δ 
ΟεδεΙζ ΙιπΙ είπε ζτνϊπ§;επάε Οετναΐί, ώς γερμανιστί μεθηρμήνευσεν ό 
Κϊτεΐιτηαηπ). Τοιαύτην τοΰ προκειμένου έπιθέτου έχοντος έννοιαν, 
όρθώς ρητούς νόμους καλοΰμεν καί ημείς αναγκαστικούς (Ιε^εδ εο- 
^εηίε.δ), άντιθέντες αυτούς τοΐς καλουμένοις έππρεπτικοϊς, καί τά μέσα, 
δι' ών ό καταδικασθείς βιάζεται εις έκτέλεσιν τής άποφάσεως, οιον ή 
κατάσχεσις, αναγκαστικά1 (ηιεδίίΓεδ (ΓεχέευΙϊοπ ίοτεεε, ηιοάεδ ά’εχέ-
') Άλλαχόθι τών Νόμων έπί όμοιας έννοιας ό Πλάτων έχρήσατο τώ επι­
θέτω βιαστικός. Νόμ. 922 Α «νόμος ήμΐν κείσθω Συμβουλευτικός ού βιαστικός 
τώ πλήθει τών πολιτών».
-) Ώς κατά τήν φρασιολογίαν τών διατάξεων τών άρθρων 252, 505, 624 
καί 874 τής πολιτ. δικονομίας λέγομελ' αποδεικτικά ή πρός άπόδειξιν μέσα καί 
αναγκαστικά ή εκτελεστικά μέσα καί ένδικα μέσα, ούτως όφείλομεν νά λέγωμεν 
καί προσωρινά μέσα καί προφνλακτικιι μέσα καί συντηρητικά μέσα, άπεχόμενοι 
τών έν ταϊς διατάξεσι τών άρθρων 626, 628, 634 καί 1025 τής πολιτ. δικονο­
μίας καί έν τώ /ΓΨ^,Ζ' νόμφ τής 21 Ιουνίου 1911 ρήσεων προσωρινά μέτρα 
καί προφυλακτικά μέτρα καί συντηρητικά μέτρα, διότι ή λέξις μέτρον έφ’ ής έν 
τή δικονομία καί έν τφ ΓΨ-Ζ' νόμφ φέρεται έννοιας, ώς καί ή φράσις λαμ­
βάνω μέτρα, προήλθον έκ τής άνοήτου μεταφράσεως τής γαλλικής λέξεως 
ιποκιίΓο καί τής φράσειος ρτοπάτε άοε πιοδίιτοβ.
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υπΗοη ίοκεεε, τηβδίιτεδ ά’εχόυυύοη, ηιεζζΐ άί 6866ΐιζΐοη6, Ζ\ν3Π$- 
ιηΐΐΐεΐ), άτε επ’ άμφοτέρων σκοπουμένης δηλώσεως ένεργείας’ άλλ’ 
έσφαλμένως και ή έκτέλεσις αυτή λέγεται άναγκαοτική, διότι δέν πρό­
κειται περί δηλώσεως ένεργείας, ήτοι έκτελέσεως άναγκαζούσης ή βια- 
ζοΰσης, άλλά περί δηλώσεως πάθους, δηλ. περί έκτελέσεως ήναγκασμέ- 
νης ή βεβιασμένης, έφ’ ω και έν τή γαλλική καί έν τή ιταλική δικο­
νομία όρδώς γίνεται χρήσις τής παθητικής μετοχής (εχευαΐίοπ) ίοτεέε 
καί (ε^εοιιζϊοηε) ίοΓζαία. ’Ιδε τήν έπιγραφήν τοΰ ς' τίτλοι· τοΰ Ε' 
βιβλίου τής γαλλικής και τήν έπιγραφήν τοΰ Β' βιβλίου τής ιτα­
λικής δικονομίας. Τοι,αύτην παθητικήν έννοιαν έχει έν τή παλαια 
γλώσση τό έπίθετον άναγκαοτός (οοαοίιΐβ, ίοτοε, οοπίναΐπΐ, οοκίτεΐΐο, 
κατά τούς λεξικογράφους) καί τό εξ αΰτοΰ παρηγμένον έπίρρημα 
άναγκαοτώς (εοποίε, ίονεόπιεπί), ώς γίνεται φανερόν έκ τώνδε τών 
ρήσεων τών παλαιών. Θουκυδ. Ζ',’ 58 <· έξ ’Αρκαδίας μισθοφόροι 
υπό Κορινθίων άποοταλέντες και Σικυώνιοι άναγκαοτοί οτρατεύοντες » 
καί Η', 24 « είγον έπιβάτας τών οπλιτών εκ καταλόγου άτναγκαοτούς >. 
Ήρόδοτ. ς', 58 « έπεάν άποθάνΐ) βασιλεύς Λακεδαιμονίων, εκ πάσης 
δει Λακεδαίμονος άριθμώ τών περίοικων άναγκαοτους είς τό κηδος 
Ιέναι». Ψευδοπλάτ. ’Αξιόχω 36(> Α «τάς εντός κακότητας, οΐς άνα­
γκαοτώς .... η ψυχή ουναλγοϋοα τόν ουράνιον ποθεί και ούμφυ- 
λον αιθέρα». Δίων Κάσσ. λς', 53 « μή εκούσιος άλλ’ άναγκαοτός τήν 
πρόσταξιν έποιεΐτο». Φέρεται δέ καί έν τή Α' Καθολική επιστολή τοΰ 
Αποστόλου Πέτρου, Ε', 2 «ποιμάνατε τό έν ύμΐν ποίμνιον τοΰ Θεού 
έπισκοποΰντες /ιή άναγκαοτώς άλλ’ έκουσίως», ηϊοΐιί £6ζννιιιΐ£6η, 
δοηάεπι ννίΐΐί^ΐϊοΐι, ώς μετέφρασεν ό Λούθηρος. Τέλος δέ, τό προκεί- 
μενον έπίθετον άπαντα πολλάκις παρ’ Άρριανω έν Επίκτητου Δια- 
τριβαϊς, εξ ών καταλέγομεν τά εξής χιορία κατά τήν έκδοσιν τοΰ Κο- 
ραή. Α', ιη , 27 «εΐ τό ίδιον μέρος ό ήμΐν έ'δωκεν άποσπάσας ό θεός, 
ύπ’ αύτοΰ ή ύπ’ άλλοι· τίνος κωλυτόν ή άναγκαοτόν κατεσκευάκει, 
ούκέτι άν ήν θεός ούδ’ έπεμελεϊτο ήμΐν». Β', ε', 8 «όπου τό διάφο­
ρον, έκεϊ ούτε κωλΰσαί μέ τις δύναται ούτ’ αναγκάσου όπου κωλυτός 
καί άναγκαοτός ειμι, εκείνων ή τεΰξις ούκ έπ’έμοί». Δ', α', 58 «άν 
μηδέν τούτων ποιή, μήπω εί'πης ελεύθερον, άλλά τά δόγματα αύτοΰ 
κατάμαθε, μή τι άναγκαοτά, μή τι κωλυτικά». Δ', α', 78 «ή χειρ ούκ 
έστίν έμή ; μέρος έστι σόν φύσει δέ πηλός, κωλυτόν, άναγκαοτόν, δού­
λοι1 παντός τοΰ ισχυρότερου». Δ , δ , 33 «οποί· αν κλίνης, εδουλευ- 
σας, ύπετάγης, κωλυτός έγένου, άναγκαοτός». Παρά τώ συγγράφει 
τούτοι εύρίσκεται τό περί οΰ ό λόγος έπίθετον καί μετά τοΰ στερητι­
κού α έξενηνεγμένον. Β', ιδ', 1 ή μέν προέλευσις έλεύθερον φύσει 
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καί άνανάγκαστον, τά δέ άλλα κωλυτά, άναγκαστά». Είναι δέ παρα­
τηρήσεως άξιον δτι, καίπερ άγνωστον δν τό επίθετου τή καθ’ ημάς 
γλώσση ώς άπλοΰν, δέν είναι ασυνήθες μετά τής έκ προδέσεως καί 
τοΰ στερητικού α συντεθειμένου. Έπί παραδείγματος λέγομευ δτι ή 
ηθική άντιτίΟεται τώ δικαίω καθ’ δτι οί κανόνες αυτής είναι άνεξα- 
νάγκαστοι, αί φυσικαί καλούμενοι ένοχαί (οΒΙΐ^αύοηοκ υΐνΐΐβδ) έν 
άντιθέσει προς τάς πολιτικός (οό1ϊ§ίΐΐΐοηο8 εΐνΐΐβδ) είναι άνεξα- 
νάγκαστοι, οί κανόνες τοΰ διεθνούς δικαίου κατ’ άυτίθεσιυ προς 
τούς τοΰ αστικού είναι άνεξανάγκαοτοι κτλ. Τούτων ούτων έχόντων, 
εάν θέλωμευ νά άκριβολογώμευ, είς δήλωσιν τής άκοντος τοΰ ήτ- 
τηθέντος τήν δίκην γινόμενης έκτελέσεως τής άποφάσεως όφείλομεν 
νά ποιώμεθα χρήσιν τοΰ επιθέτου άναγκαστός καί τοΰ επιρρήματος 
άναγκαστώς, λέγοντες άναγκαστί/ έκτέλεσις τής άποφάσεως ή τού 
συμβολαίου, άναγκαοτώς έκτελεϊσθαι τήν άπόφασιν ή τό συμβόλαιον. 
Περί δηλιόσεως πάθους πρόκειται καί έπί τής άκουσίως γενομένης 
παρεμβάσεως, άπολλοτριώσεως, πλειστηριασμοΰ, λογοδοσίας, διαίτης, 
κτλ. έφ’ ω καί έπί τούτων όφείλομεν νά έκκλίνωμεν τήν χρήσιν τού 
ενεργητικήν, ώς έρρήθη, έννοιαν έμφαίνοντος επιθέτου αναγκαστικός 
καί, παραλαμβάνοντες τό πάθος δηλοΰν έπίθετον άναγκαστός, νά λέ- 
γωμεν άναγκαστί/ παρέμβασις, άναγκαστή άπαλλοτρίιοσις, άναγκαστός 
πλειστηριασμός, άναγκαστή λογοδοσία, άναγκαστή δίαιτα, άναγκαστί/ 
μεσεγγύησις, ούχί δέ άναγκαστικί/ παρέμβασις, άναγκαστικί/ άπαλλο- 
τρίωσις, άναγκαοτικός πλειστηριασμός, άναγκαστικί/ λογοδοσία, άναγ­
καστικί/ διαιτησία, άναγκαστικί/ μεσεγγύησις.1 Ρητέολ' ώσαύτως άναγ- 
καστόν μάθημα, άναγκαστή έκπαίδευσις, - άναγκαστί/ κυκλοφορία,3
') Ώς γράφει ό Καλλιγάς, τόμ. Γ', § 179.
’’) Ώς έγραψε καί ό Δ. Θερειανός έν ταΐς «Φιλολογικαΐς ύποτυπώσεσιν » 
(Έν Τεργέστη, 1885), σελ. 367, «ή προκαταρκτική έκπαίδευσις πρέπει νά ήναι 
άναγκαστή ή εκούσια· δέν λανθάνουσιν αυτόν τά τετριμμένα κατά τής άταγκα- 
στής έκπαιδεύσεως επιχειρήματα» καί σελ. 368 «είς εφαρμογήν τής άναγκαστής 
έκπαιδεύσεως κλπ.».
:!) Τό πλημμελές τοΰ έν τή συνήθεια φερομένου αναγκαστική κυκλοφορία 
πρό τεσσαράκοντα έτών παρετήρησε ό έμός θείος Θεαγένης Λιβαδάς έν τή 
τεργεσταία έφημερίδι Κλειοΐ, φΰλλω 1138. « Άνόητον είναι, γράφει τό σύνηθες 
αναγκαστική κυκλοφορία, διότι δέν είναι αναγκαστική αλλά άναγκαστή- τό δέ κυ­
κλοφορία είναι κατά λέξιν σκολιά μετάφρασις τοΰ οίτοαίαΐίοη· άν δέ άνίστατο 
τοΰ τάφου ό Αριστοτέλης, θά έφριτεν, άκούων πόσον διεστράφη ή έννοια ής 
έδημιούργησε λέξεως πρός δήλωσιν τής κατά κύκλον κινήσεως τών ουρανίων 
σωμάτων ».
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άναγκαστη θητεία, άναγκαστη εισφορά,1 άναγκαστη άγαμία τού κλή­
ρου τής Δυτικής Εκκλησίας κτλ.
Ακολούθως τοΐς εϊρημένοις τό έν Πανδέκταις, νόμ. 7 § 1 και 
νόμ. 8 § 4 (2, 8) Π606553Π3 βσύδάίΐίΐο εσφαλμένος έν Βασιλικοΐς, νόμ. 
7 και 8 (Ζ , ΙΑ ), μεθηρμηνεύθη αναγκαστική έγγύη, αναγκαστική ασφά­
λεια αντί, άναγκαοτη έγγνη, άναγκαστη άσφάλεια. Εσφαλμένος ωσαύ­
τως πραγματεία τοΰ Κ. Αεμερτζή έπιγράφεται «περί αναγκαστικής 
διαδοχής» αντί τοΰ φέρειν τήν έπιγραφήν < περί άναγκαστής διαδο- 
•χής», διότι έν αυτή πρόκειται περί διαδοχής ήναγκασμένης, έπιβεβλη- 
μένης τώ διαθέτη υπό τοΰ νόμου, ήτοι πρόκειται περί συγγενών, ους 
ό διαθέτης οφείλει νά καταστήση διαδόχους αύτοΰ. Ημαρτημένος 
έπί τέλους έν τή μεταφράσει γερμανικού συγγράμματος (λνΐπάδοΗοΐά 
Ρπηάοΐίΐεητοοίιΐ III, § 668) μετεφράσθη διά τοΰ ένέργειαν δηλοΰν- 
τος κατ αναγκαστική ΰπεισέλενσις ό πάθος έμφαίνον όρος θ^οζλνυησοηο 
ΕτόδοΗ&ίΙδο,ηΙτϊΙΐ, όστις έπρεπε νά μεταφρασθή διά τοΰ άναγκαστη 
νπεισέλευσις εις τήν κληρονομιάν.
Ε'
Τό κεφάλαιον τοΰτο, διαλαμβάνον περί τών όρον επανάληφις τής 
διαδικασίας, άναψηλάφησις καί άναδικία ή παλινδικία, κατεχωρίσθη έν 
τή Επιστημονική έπετηρίδι, τόμ. ΙΔ' (1916 - 1918), σελ. 106-110.
Ούδείς μέν τών περί τήν μελέτην τών αστικών νόμων ασχολού­
μενων καί περί τά δικαστήρια καλινδουμένων άγνοεϊ τήν έννοιαν τών 
έν τή πολιτική δικονομία (ά'ρθρ. 658 κέξ.) καί έν τώ ΧΠΘ' νόμο 
περί έπιτροπής τής 17 αύγούστου 1861 άπαντώντων νομικών όρων 
άπαγόρευσις, δίκη άπαγορεΰσεως, αϊτησις άπαγορενσεως, άπηγορευμέ- 
νος, δι’ ών κατά ρήμα μετεφράσθησαν οί γαλλικοί όροι ΐπίοτάίοΐίοη, 
άοηι&ηάε οη ίηίοπίΐοΐϊοη, ϊηΐβτάΐί (πρβλ. καί τούς ιταλικούς όρους
*) "Ην κελεύουσιν ό ΑΦΜΓ' νόμος τής 20 Ιουλίου 1887, ό (ΓΥΓ' νόμος 
τής 11 νοεμβρίου 1909 περί στρατιωτικών εισφορών καί τό διάταγμα της 2 
φεβρουαρίου 1910.
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ΐηίεπίϊζίοηε, άοπιαπάπ ά’ΐηΙοΓάΐζΐοηε, ΐηΙοΓάυΙΙο),1 άλλ’ όλίγιστοι γι- 
νώσκουσιν δτι δίκη παρεμφερής τή τής άπαγορεύσεως υπήρχε και έν 
άττικώ δικαίω, ή καλούμενη δίκη παρανοίας, ήτις προς άνάκρισιν καί 
εισαγωγήν εις τό δικαστηρίου1 2 έλαγχάνετο προς τον Άρχοντα κατά 
τήν μαρτυρίαν τοΰ Πολυδεΰκους, λέγοντος < δίκαι προς αυτόν (τον 
Άρχοντα) λαγχάνονται παρανοίας» ΗΚί·, καί τοΰ Άριστοτέλους, 
δστις έν Αθηναίων πολιτεία § 56 γράφει «γραφαί καί δίκαι λαγχά­
νονται προς αυτόν (τον Άρχοντα), άς άνακρίνας εις δικαστήριον ει­
σάγει.... παρανοίας, εάν τις αίτιάταί τινα παρανοοΰντα τά (πατρώα 
δ'ντ’) άπολλΰναι».3 Πρβλ. καί Βοϊτίτετ Αποσάοΐπ I, σελ. 310.
1) Κεϊνται μέν καί έν τοΐς βυζαντιακοϊς νόμοις, Βασ. νόμ. 61 § 10, 63 § 
3 (ΙΒ'. Α') καί 23 § 11 (ΙΔ', Α') καί Θεοφίλ. Είσηγ. § 4 (Γ', ΚΕ') καί § 11 
(Γ', ΚΤ'), τό όνομα άπαγόρευσις καί τό ρήμα απαγορεύω, δι’ ών μεθηρμηνεύθη- 
σαν τά έν τοϊς ρωμαϊκοϊς νόμοις Ε. 4, 60 § 10, 65 § 3 (17, 2) καί Ε. 22 § 
11 (17, 1) ΓοηιιπίΐΗΐίο καί τεπτιηΙΪΗΓε, άλλ’έπί τής σημασίας τής διαλύσεως 
τοΰ συναλλάγματος τής εταιρείας καί τής έντολής τή δηλώσει τής βουλήσειυς 
ενός τών συνεταίρων ή τοΰ έντολοδόχου.
2) Περί άνακρίσεως καί εισαγωγής τής δίκης είς τό δικαστήριον ύπό τοΰ 
έ'χοντος τήν ηγεμονίαν "Αρχοντος κατά τό άττικόν δίκαιον ϊδε τά ύφ’ήμών γε- 
γραμμένα έν ΟΙκονομίδ. Έγχειριδ. τής πολιτ. δικονομίας, τόμ. Α', § 26, σημ. 11.
:1) Είρήσθω ήμϊν έν ;ταρόδω ότι τό χάσμα τοΰ άριστοτελικοϋ κειμένου 
άλλοι άλλως άνεπλήρωσαν. Ό μέν πρώτον έκδοϋς άγγλος Κεηνοη άνεπλήρωσε 
διά τοΰ τά εαυτοϋ κτήματα, ό δέ ΧΥνεε προύτεινε τήν άναπλήρωσιν διά τοΰ τά 
πατρώα, δπερ εστερξαν καί οί όλλανδοί έκδόται Η. Ηεττνετάεη καί I. Εεειιτνεπ, 
ή διά τοΰ τήν πατρώαν ουσίαν, οί δέ Καϊόεΐ καί ΧνΐΠαιποννΐΙζ έγραψαν τον οί­
κον. Τών δέ ήμετέρων φιλολόγων ό μέν Πέτρος Παπαγειυργίου έν τώ Περιο­
δικά) Συγγράμματι ’Αθηνα, τόμ. Α', σελ. 601, προύτεινε τήν άναπλήρωσιν διά 
μόνου τοΰ τά εαυτόν, όπερ άπαντα καί έν § 35 τοΰ άριστοτελικοϋ συνταγματίου, 
ό δέ άείμνηστος Κόντος έν τφ αύτφ περιοδικώ, τόμ. Δ', σελ. 166, ήκασεν ότι 
πρέπει νά γραφή τά υπάρχοντα, σχεδόν δέ συγχρόνως τήν αυτήν έποιήσατο ει­
κασίαν καί ό ΒΙαεε. Τέλος δέ, ό έλλόγιμος ήμών φίλος καί τοΰ άττικοΰ δικαίου 
βα-θύτατος έρευνητής κ. Π. Φωτιάδης άνεγνω τά /πατρώα όντ’] άπολλΰναι. Ή 
άνάγνωσις αύτη διά τά έν τή ’Αθηνα, τόμ. ΙΖ', σελ. 150-153, έπιφερόμενα. έπι- 
χειρήματα είναι ή πασών άρίστη, άνακοινωθεϊσαν δ’ ένέκρινε καί ό Βίεεε.
Καθάπερ δέ παρ’ ήμϊν ό έπί βλακεία, παραφροσύνη ή μανία άπαγο- 
ρευθείς άφαιρεΐται τήν διαχείρισιν τής ουσίας αύτοΰ έπιτρεπομένην τώ 
υπό τοΰ δικαστηρίου κατασταθέντι έπιτρόπω (ΧΠΘ νόμ. άρθρ. 115, 
123, 130), ούτο) καί κατά τό άττικόν δίκαιον ό άλους παρανοίας, τουτ- 
έστιν ό άπαγορευθείς, άφηρεΐτο τήν διαχείρισιν τής ουσίας άνατιθε- 
μένην τοΐς κληρονόμοις αύτοΰ. Παρατιθέμεθα ενθάδε τάς περί τούτου 
ρήσεις τών παλαιών. Ίσαΐ. Περί Νικοστρ. κλήρ. 16 «δούναι ό νόμος 
ούδενί έα τά εαυτού, εάν ύπό γήρως ή ύπό νόσου παρανόηση» καί 
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ΙΙερι Φιλοκτημ. κλήρ. 9 «εξεΐναι τά έαυτοΰ διαθέσθαι, εάν μή άρα. 
μανείς ή υπό γήρως ή 0ι άλλο τι τών έν τω νόμω παρανοών διαθή- 
ται». Αριστοφαν. Νεφέλ. 844 «τί δράσω, παραφρονοΰντος τοΰ πα- 
τρός; πάτερα παρανοίας αντόν εισαγαγών έζω„·». Γράφει δέ καί ό 
Πλάτων Νόμ. 929 Γ) «εάν τις τινα νόσο; ή γήρα; ή καί τρόπων χα- 
λεπότης ή καί ξΰμπαντα ταΰτα έκφρονα άπεργάζηται διαφερόντω; τών 
πολλών, καί λανθάνη τοΰ; άλλου; πλήν τών συνδιαιτωμένων, οίκο- 
φθορή δέ ά>; ών τών αΰτοΰ κύριο;, ό δέ υιό; άπορή καί όκνή την 
τής παρανοίας γράιρεοΰαι δίκην, νόμο; αΰτώ κείσθω κτλ. Ό δέ οφλων 
τοΰ λοιποΰ χρόνου άκυρο; έστω τών αΰτοΰ καί τό σμικρότατον δια- 
τίθεσθαι, καΟάπερ παΐ; δέ οϊκείτω τόν έπίλοιπον βίον (ώ; καί κατά 
τό ϊ.σχΰον δίκαιον, καθ’ δ ό άπηγορευμένο; άφομοιοΰται έν τή διαχει- 
ρίσει τή; ουσία; άχειραφέτο) άνηλίκω)» καί 928 Ε «υίεΐς πατέρα; 
ΰπό νόσων ή γήρω; διατιθεμένου; αίσχρώ; εξεΐναι παρανοίας γράφε- 
οϋαι».1 Ξενοφ. Άπομν. Α’, β, 49 «κατά νόμον εξεΐναι παρανοίας
*) Λέγεται δτι καί ό Σοφοκλής έφυγε δίκηλ' παρανοίας ύπύ τοΰ έκ τής 
νομίμου συζύγου Νικαρέτης υιού Ίοφώντος φθονήσαντος τώ υπό τοΰ πατρός 
μάλλον αύτοΰ φιλουμένω έκγόνω Σοφοκλεϊ, υίώ τοΰ ’Αρίστωνος, δν ό ποιητής 
έσχεν έκ τής εταίρας Θεωρίδος. Ό Σοφοκλής είς πίστωσιν δτι ούδαμώς υπό 
γήρως παραφρονεί άνέγνω πρό τών δικαστών τό έν Οίδίποδι τώ έπί Κολωνώ 
αθάνατον εκείνο χορικόν άσμα, δπερ έναγχος είχε ποιήση είς ύμνον τοΰ έαυ­
τοΰ δήμου Κολωνοΰ καί τής πόλεως τών Αθηνών καί ού ή αρχή έχει ώδε- 
(668- 718 έκδ. δείιηεϊάενιΐη).
Εύΐππου, ξένε, τάσδε χώ- 
ραις ϊκου τά κράτιστα γάς έπαυλα. 
τόν άργήτα Κολωνόν, ένθ’ 
ά λίγεια μινύρεται 
θαμίζουσα μάλιστ’ αη­
δών χλωραϊς υπό βάσσαις.
Θαυμαστού δέ τοΰ μέλους φανέντος, ό μέν Ίοφών, ήττηθείς τήν δίκην, έπετι- 
μήθη υπό τών δικαστών, ό δέ Σοφοκλής, «ώσπερ έκ τοΰ θεάτρου, τοΰ δικα­
στηρίου προύπέμφθη μετά κρότου καί βοής τών παρόντων» Πλουτάρχ. Ήθι- 
κοΐς 785 Α. Λουκιαν. Μακροβ. 24. Τήν διήγησιν μνημονεύει καί ό Κικέρων 
Ο&ί. τπαϊοτ. Ώε κεπεείιιΐε, VII, 22. δορΗοεΙεε 3.(1 ειιτπιπΗπι δεπεείιιΐεηι ίτη^οε- 
άΪΗδ ίεεΐί; φιιοιΐ ρτορίετ δίικίίηπι ειιιη τεηι ηε§1ε§ετε ίππιίΐϊ&τειη νϊάετείιιτ, 
ά ίΐΐπδ ϊη ϊπάίείηπι νοεαίυδ εεί: ιιί, ςιιεηι πιΐ τηοάυτη ηοεΐτο πιοτε ιηπίε τετη 
"ετεηΐίΙ)Π8 ρ&Ιτίόαδ όοηώ ϊηίετάϊεί δοϊεί, δίε ϊΐΐιιηι ςιΐΗδί θεεΐρίεπίειη α τε 
ί&τηΐΐΐατϊ τεηιονεπηΐ ϊιιάίεοδ. Τιιιη εεηεχ άϊείΐπτ εαιη ί&όυΐαηι, ςιι&τη ϊη ηια- 
ηϊόιΐδ όαόεό&Ι εΐ ρτοχίηιε δεπρεεταί, Οεάϊρππι Ωοίοηεατη, τεεϊΐηδδε ϊπάϊείόιΐδ 
ςιιαεδίδδεφιιε, ηυτη ίΐΐιιά εειτηιεη άοώρϊεηΐϊδ νίάετεΐπτ. Οπο τεεϊΐαίο δεηίεηΐΐίδ 
ϊπάΐεαηι ε§ΐ ΙΛεταίτικ. «Σοφοκλής (κατά τήν μετάφρασιν Θεοδώρου τοΰ Γαζή) 
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έλόντι και τον πατέρα δήσαι». Έν τελεί παρατιθέμεθα και τοΰ Σω- 
πάτρου, συγγραφέως άκμάσαντος κατά τήν έκτην εκατονταετηρίδα» 
ρήσιν περί γραφής παρανοίας έχουσαν ώδε- « Έν ταΐς ϊδίαις άλλην ου 
δίδωσι τοΐς παισίν ή τήν παρανοίας γραφήν... Σαφώς διηγόρευσεν 
ό νόμος μηδεμίαν άλλην δέχεσθαι γραφήν ή τήν τής παρανοίας.. . 
εΐδώς δτι πολλαι τοΐς παισί μικροψυχίαι γίγνονται καί έκ τούτου γρα- 
φ>αί ψευδείς καί κατηγορίαι καί κίνδυνοι πάσαν μέν έκώλυσε κατηγο­
ρίαν, τήν δέ τής παρανοίας συνεχώρησεν, ήτις ήν φανερά τοΐς όρώσι, 
τοΐς δικάζουσι, τοΐς παρεστώσιν άπασιν». Σώπατρ. Περί διαιρ. ζητη­
μάτων παρά λν&1ζ, ΚΗοΐοτοε θτεευΐ, τόμ. Ηζ σελ. 222.’Ίδε καί Αισχίν. 
Κατά Κτησιφ. 156, 251. Έπί τή βάσει τών ρήσεων τούτων συστη- 
ματικώς περί τής δίκης παρανοίας διέλαβον οί περί αττικού δικαίου 
συγγράψαντες, οιον δ Βοουοίιεΐ, Ηίεΐοίτο άιι άτοίί ρτΐνό άε Ια τύριι- 
ύΐΐφυε αΐΗεηϊεηηε II, σελ. 382, δ Μεΐετ ιιηά δοΒδηιαηη, Όετ Ηίίΐε- 
εΐιε Ρτοεεδδ, έ'κδ. Βϊρδίαδ, σελ. 566, δ Κΐρδΐυδ, Όαε αίίϊδείιε Κεείτΐ 
υηά Κεείτίδνετίαίιτεπ, II, σελ. 340. Έκ τών παρατεθεισών ρήσεων 
γίνεται δήλον δτι οί παλαιοί έποιοΰντο χρήσιν έπί τής δίκης πα­
ρανοίας τών φράσεων, γράφομαι τινα παρανοίας ή γράφομαι τινα 
δίκην παρανοίας, ήτοι κατά τήν συνήθειαν αιτώ τήν άπαγόρενοίν 
τίνος, καί παθητικώς φεύγα) δίκην παρανοίας, ήτοι ενάγομαι επί απα­
γορεύσει, αίρέω (εϊλόν) τινα παρανοίας, ήτοι νικώ (ένίκησά) τινα έν 
δίκη παρανοίας ή κατά τήν συνήθειαν έπιτνγχάνω (επέτυχον) τήν 
άπαγόρενοίν τίνος ή κερδαίνα) (έκέρδησα) τήν δίκην άπαγορενσεως, 
καί παθητικώς άλίσκομαι (έάλων), όφλιοκάνα) (ωφλον) παρανοίας 
τουτέστιν ηττώμαι (ήττήάην) δίκην παρανοίας ή, ώς έπί τό γαλλι- 
κώτερον λέγει ή συνήθεια, κηρύττομαι (εκηρυχ&ην) εις κατάστασιν 
άπαγορενσεως (]ε δΐΐϊδ άεεΓ&τέ εη έΐαΐ ά’ΐηίετάϊεΐΐοη). Τούτου ού­
τως έχοντος, όφείλομεν καί ήμεΐς, παραλαμβάνοντες αντί τοΰ άπα- 
γόρενοις τό παράνοια, νά συνάπτωμεν πρός φράσεις ελληνικός καί 
ανεκτός τή καθ’ ημάς γλώσση, νά άποφεύγωμεν δέ τά δθνεϊα καί 
έκφυλα. ’Άνοιάν τε καί γέλωτα θά ώφλισκάνομεν, αν προύτείνομεν
έν γήρα βαθεΐ τραγωδίας έποίευ δς καί διά σπουδήν τών τοιούτων, άμελώς 
έχειν τών κατά τήν οικίαν δοκών, εις δικαστήριον υπό τών υιέων έκλήθη- ϊνα 
ώσπερ έθος ήμΐν άπαγορεύειν τά υπάρχοντα γονεΰσι, κακώς τά περί τήν ουσίαν 
διοικουμένοις, ιός εκείνον οΧόν τινα τών αφρόνων άποστήσαιεν τών οικείων χρη­
μάτων οι δικασταί. Τότε δ’ ό γέρων τόν μύθον αυτόν διά χειρός εΐχεν καί 
ύπογυιότατα γέγραφεν, Οίδίπουν έν τώ Κολωνώ, παραναγνώναι τοΐς δικασταΐς 
λέγεται καί έρέσθαι, εϊ τι κείνο τό ποίημα άφραίνοντός του δοκοίη. Τοΰ δέ 
παρανεγνωσμένου, ψήφφ τών δικαστών άφείθη ».
τήν χρήσιν τών μικρώ πρόσθεν εζηγηθεντων νομικών δρων τοΰ αττι­
κού δικαίου, γράφομαι τινα παρανοίας, φεύγο) δίκην παοανοίας, αλλά 
νομίζομεν δτι οΐ αληθώς πεπαιδευμένοι τών έλλήνων νομολόγων οι 
φιλοτιμούμενοι νά μή βαρβαροφωνώσεν ούδαμώ; θά δκνήσωσι νά λέ- 
γωσι δίκη παρανοίας αντί τοΰ δίκη άπαγορεύσεως, ενάγω (ό ένάγων) 
τινά παρανοίας ή έπι παρανοία αντί τοΰ αιτώ (δ αϊτών) ή αντί τοΰ 
προκαλώ (δ προκαλών) τήν άπαγόρευσιν, ηττώμαι (δ ήττώμενος), 
ήττήίλην (δ ήττη&εϊς) δίκην παρανοίας ή, παραλαμβανομένου τοΰ 
συνηθεστέρου καταδικάζομαι, κατεδικάσ&ην (δ καταδικαστείς) έπί 
παρανοία αντί τοΰ απαγορεύομαι, άπηγορεύ&ην (δ απαγορευτείς) ή 
αντί τοΰ κηρύττομαι, έκηρύγ&ην (δ κηρυγ&είς) είς κατάστασιν άπα- 
γορεύσεως' προκειμένου δέ περί τοΰ δικαστηρίου, δΰνανται νά ποιών- 
ται χρήσιν*  τοΰ δικάζει (έδίκασε) δίκην παρανοίας αντί τοΰ δικάζει 
(έδίκασε) περί άπαγορεύσεως.
1) Ή όρϋή εκφορά άποΛοκιμαοία επ’ άλλης δλως έννοιας άπαντά έν Βασι­
λικούς, νόμω 65 (Β'. Β').
Ώς έκ τών ρημάτων διαδικιϊζω, δοξάζο), εικάζω, ένεχυράζω, έρ- 
γάζω (έργάζομαι), ετοιμάζω, σκευάζω, συνδικάζω, ονομάζω, χλενάζω 
σχηματίζονται τά ουσιαστικά διαδικασία, δοξασία, εικασία, ένεγυρασία, 
έργασία, ετοιμασία, σκευασία, συνδικασία, ονομασία, γλευασία, ούτως 
έκ τοΰ (άπο)δοκιμάζιο μόνον (άπο)δοκιμασία δΰναται κανονικώς νά 
σχηματισθη. Άποδοκιμαστέον λοιπόι*  τό έν ταΐς διατάξεσιν τών άρθρ. 
463 § 6 καί 467 τής πολιτικής δικονομίας άπαντών όνομα άποδοκί- 
μασις, δι’ οΰ έξηλληνίσθη τό έν τώ γερμανικώ κειμένω όνομα ΜΪ55- 
όίΐΐϊθμιη£ καί ρητέον άντ’ αύτοΰ άποδοκιμασία καί δίκη (άγωγή) 
άποδοκιμασίας ή έπί άποδοκιμασία εις δήλωσιν τοΰ άββανειι, αοΐίοπ 
(ή άοπιππάο) οη άόδανοα τής γαλλικής νομοθεσίας, ήτοι τής μή έγ- 
κρίσεως τών ύπό δικαστικού πληρεξουσίου άνευ έντολής ή υπέρ αυτήν 
γενομένων δικαστικών πράξεων.
Τό άπλοΰν ρήμα δοκιμάζω καί τό όνομα δοκιμασία καί τά τοΰ- 
τοις έναντία άποδοκιμάζι» καί άποδοκιμασία1 ή σαν .καί τοΰ αττικού 
δικαίου δροι, παρελαμβάνοντο δ’ δμως έπί δλιος άλλοίας έννοιας άνα- 
φερομένης εις τό δημόσιον δίκαιον τών "Αθηναίων. Περί τούτου γρά­
φει ό Πολυδεύκης, Η', 44 - 4;) «δοκιμασία τοΐς άρχουσιν έπηγγέλετο, 
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και τοϊς κληρωτοϊς και τοϊς αίρετοϊς, εϊτ’ επιτήδειοί είσιν άρχειν είτε 
μή (δοκιμασία αρχόντων), και τοϊς δημαγωγοϊς, ει ήταιρηκότες ειεν ή 
τά πατρώα κατεδηδοκότες ή τούς γονέας κεκακωκότες ή άλλως κακώς 
βεβιωκότες (δοκιμασία ρητόρων)" άτιμους γάρ αυτούς έχρήν είναι καί 
μή λέγειν (μή δημηγορεΐν)». Άναγινώσκεται δέ καί έν τοϊς Άνεκδό- 
τοις τού Βεκκήρου, I, σελ. 235 «Δοκιμασία ή κατά τών στρατηγών 
καί τών αρχόντων καί τών ρητόρων έξέτασις ει επιτήδειοί εϊσι προί- 
στασθαι τών πολιτικών πραγμάτων». Πρβλ. καί'Αρποκρατίωνα «’ Επαγ­
γελία ιδίως λέγεται έπί τών έγκαλοΰντων τινί δημηγορεΐν καί πολι- 
τεύεσθαι ούκ έξόν» καί τόν έν τώ Κατά Τιμάρχου 21 λόγο) τού Αί- 
σχίνου παρεγκείμενον νόμον έ'χοντα ώδε' «Έάν τις Αθηναίος έται- 
ρήση, μή έξέστω αύτώ τών έννέα αρχόντων γενέσθαι μηδέ ΐερωσύνγρ' 
ίεράσασθαι μηδέ συνδικήσαι τώ δήμω, μηδέ αρχήν άρχέτω μηδεμίαν» 
κτλ. Εντεύθεν ή τοιαύτη έγκλησις ή γραφή έκαλεϊτο επαγγελία ή επαγ­
γελία δοκιμασίας, επαγγέλλειν' δοκιμασίαν ή επαγγέλλειν επαγγελίαν. 
Πρβλ. Αίσχίν. Κατά Τιμαρχ. 19, 20, 29-32, 119 καί Κατά Κτησιφ. 
15. Δείναρχ. Κατά Άριστογείτ. 17. Δημοσθέν. Πρός Εύβουλ. 67. Άρι- 
στοτέλ. Άθην. πολιτ. 55. Διογ. Λαέρτ. Α', β', 7. ΒεΡΡετ Αηεεά. §τ. 
I, σελ. 185, 241. Πολυδεύκ. Η , 85. Πλείονα περί δοκιμασίας ζητεί 
παρά Μείετ τιηά 8ε1ιδτπ3.ηη, σελ. 248 κέξ. ΡΙ&ίηετ I, σελ. 317, 334 
κέξ. Ιθρδΐιΐδ Π, σελ. 269 κέξ. 8ο1ιδιη8.ηη Αηΐϊτμιθ. § 21, σημ. 13, 
§ 28, οημ. 11, 13, § 31, σημ. 11, § 38 καί Οτΐεοίι., Αΐίετίάΐηι. II, σελ. 
405. Σημειιοτέον δ’ έν παρόδω ότι τό δοκιμάζω έπί δλως ηθικής έν­
νοιας άπαντα έν τή Καινή Διαθήκη, οίον έν τή Α' πρός Τιμόθεον 
έπιστολή τού Παύλου Γ , 10 «ούτοι (οί διάκονοι) δοκιμαζέσ&ωσαν 
πρώτον, εϊτα διακονείτωσαν, άνέγκλητοι όντες», ένθα ύ άοίδιμος Κο- 
ραής, Συνεκδ. ίερατ., σελ. 128, σημειούται τάδε- «Έδοκιμάζοντο (ερτου- 
νετ) παλαιά οί λαμβάνοντες άρχήν ή υπουργίαν τινά πολιτικήν, ήγουν 
έξετάζοντο άπό τούς πολίτας, άν ήσαν άξιοι. Καί ή πράξις έλέγετο 
Δοκιμασία (έρτεανε), καί ό κριθείς άξιος Δόκιμος (αρρτοπνε), άπό 
μεταφοράς τού γινομένου εις τά νομίσματα, τά όποια δοκιμάζονται 
(εδδανετ), καί όταν δειχθώσι καθαρά, ονομάζονται δόκιμα. Είς τήν 
σημερινήν γλώσσαν, ό χρόνος όλος, όσον έξετάζεται ό μέλλων νά μο- 
νάση, ονομάζεται ομοίως Δοκιμασία (ηονϊεί&ΐ)· ό δέ έξεταζόμενος, 
Δόκιμος (πονϊεε)».
Σύνηίΐες έλ' τή καθ’ ημάς γλώσση κατέστη τό ρήμα επιδοκιμάζω 
άντιτιθέμενον τώ άποδοκιμάζω’ όρθώς δ’ έξηνέχθη τό έκ τούτου πα- 
ράγωγολ' όνομα επιδοκιμασία, οπερ καί ώς νομικός όρος άπαντά έν 
τώ ίονίω άστικώ κώδικι, οίον έν τοϊς άρθροις 326, 349, 374, 1007, 
έξηλληνισθέντος δι’ αύτοΰ τοΰ αρρΓον&ζΐοηε τοΰ ιταλικού κειμένου. 
Και ό αείμνηστος Κόντος έν τω Περιοδικά» Συγγράμματι Άθηνα, τόμ. 
ΙΘ', σελ. 553, παρατηρεί δτι «σύνηθες τοΐς νέοις Έλλησι κατέστη τό 
ρήμα επιδοκιμάζω - επιδοκιμάζομαι, άντιτιθέμενον τώ άποδοκιμάζω - 
άποδοκιμάζομαι. Γίνεται δ’ ύπ’ αύτών χρήσις και τών ονομάτων έπι- 
όοκι/ιασ/'α καί έπιόοκηααστέος, έπιόοκ/ααστής, έπιδοκι μαστικός (επι- 
δοκιμαστικώς ) ».
Η
Το κεφάλαιον τοΰτο διαλαμβάνον περί τοΰ όρου άπόδοτος (προίξ, 




Κατακόρως έν τοΐς νόμοις καί έν τοΐς νομικοΐς συγγράμμασι 
καί έν τοΐς δικογραφήμασι καί έν ταΐς δικαστικαΐς άποφάσεσι γίνεται 
χρήσις τοΰ ορού βάσιμος καί τοΰ έναντίου άβάσιμος, οιον βάσιμος ή 
άβάσιμος άγο)γή, βάσιμος ή άβάσιμος ενστασις, βάσιμος ή άβάσιμος 
εφεσις, δι’ (δν δηλοΰται ότι τύ διά τής αγωγής διωκόμενων δικαίωμα 
κατ’ ουσίαν υπάρχει ή είναι ανύπαρκτον, δτι ή άντιτασσομένη αύτώ 
ενστασις είναι αληθής ή ψευδής, νόμιμος ή παράνομος, δτι δικαίως 
ή αδίκως έκκαλεΐ τήν άπόφασιν. Το έπίθετον βάσιμος, έκ τοΰ βαίνιο 
παραγόμενον, δηλοΐ τον βατόν, τον ςτορενσιμον, έξ ού υπό τών πα­
λαιών λέγεται βάσιμος καί ενγειος ττεδιάς, βάσιμος οδός, τόπος βάσι­
μος, χρόνος ιστορία βάσιμος, ώς δηλοΰσι τάδε τα χωρία. Δημοσθέν. 
Κατά Άριστογείτ. Α', 76 «τουτω δ’ ούδένα όρώ τών τόπων τούτων 
βάσιμον δντα, αλλά πάντα απόκρημνα, φάραγγας, βάραθρα». Πλού- 
ταρχ. έν Πελοπίδα, 16 «άπήγεν όπίσω τό στράτευμα πάλιν διά Τεγυ- 
ρών, ή μόνη βάσιμον ήν κύκλιο παρά τήν υπώρειαν» (ένθα ό Κοραής 
σημειοΰται: βάσιμον, έλλειπτικώς τοΰ Χωρίον, Πεδίον ή "Εδαφος) καί 
έν Θησεΐ, 1 «τον έφικτόν εϊκότι λόγω καί βάσιμον ιστορία πραγμά­
των έχομένη χρόνον διελθόντι». Εντεύθεν γίνεται φανερόν δτι οΐ έν 
χρήσει δροι βάσιμος καί τουναντίον άβάσιμος είναι ήκιστα δηλωτικοί 
τών άποδιδομένων αύτοΐς έννοιών καί δτι κατ’ ακολουθίαν άνοήτως 
δι’ αύτών ελληνιστί, μεθηρμηνεύθησαν οί έν τώ γερμανικό» κείμενα» 
τής πολιτικής δικονομίας (άρι)ρ. 85, 89, 157, 203, 5*3,  677, 781, 7*3,  
784) καί τή; ποινική; (άρθρ. 58, 236) φερόμενοι οροί όεχτϋικίεΐ, 
ηιϊΐ Οτιπκΐ, £€£Γπηάεί: καί πη^ε^τΰηάεί καί τό ηιαΐ - ίοπάε τή; γαλ­
λική; νομική; φρασεολογίας. Κατ' άντίΟεσιν προ; τά δνόματα βάσιμος 
καί άβάσιμος συνηθέστατα έν τή καθ’ ημάς νομική γλώσση είναι τά 
παραδεκτός καί απαράδεκτος, οίον παραδεκτή ή απαράδεκτος αγωγή, 
παραδεκτή ή απαράδεκτος έύστασις, παραδεκτή ή απαράδεκτος έφε- 
σις, προκειμένου νά δηλωθή τό τυπικώς κατά νόμον έμμελέ; ή πλημ- 
μελέ; τή; αγωγή; ή τή; ένστάσεως ή τή; έφέσεως. Διά τών ορών 
τούτων έξελληνίσθησαν οϊ γαλλικοί όροι πάηπδδίβίε καί ϊηι&τίηηεεϊβίε 
καί οί τοΰ γερμανικού κειμένου τών δικονομιών ζιιΐ&κεί^ καί αη- 
ζπΐϋκδϊθ·. ’Ίδε πολιτ. δικονομίας άρθρ. 83, 85, 157, 202, 781, 784, 
789, 8.·>0. Έν τώ άττικώ δικαίω ύπήρχον οί όροι εΐσαγιόγι μος καί αή 
εΐσαγιογιμος δίκη, ών συχνότατα γίγνεται χρήσις ύπό τών αττικών ρη­
τόρων, οίον ύπό τοΰ ΔημοσίΕ Προς Ζηνόθεμ. 1 « βούλομαι παραγε- 
γραμμένος (τουτέστι προτείνας τήν ένστασιν) μή εΐσαγώγιμοτ είναι 
τήν δίκην — άν δέ τις παρά ταΰτα δικάζηται, μή εΐσαγώγιμον είναι 
τήν δίκην» καί 22 «εΐσαγώγιμοτ ψηφιεϊσθε τούτω τήν δίκην περί 
τών χρημάτων » καί Προς Άπατούρ. 3 « παρεγραψάμην τήν δίκην 
μη εΐσαγώγιμον είναι κατά τούς νόμους τούτους» καί ύπό τοΰ Δει- 
νάρχ. Κατά Δημοσί). 46 « Οεωροΰσιν ύμάς πώς δικάσετε τον αγώνα 
καί εΐσαγαιγίμονς τάς τών άλλων δωροδοκίας ποιήσετε >. Έν τώ Όνο- 
μαστικω τοΰ Πολυδεύκ. Η , 57, υποκειμένου λόγου περί παραγραφής, 
τουτέστι περί ένστάσεως, άναγινώσκεται « παραγραφή έστιν, δπόταλ' τις 
μ'η εΐσαγώγιμον είναι λέγη τήν δίκην ή ώς κεκριμένος (τουτέστι κατά 
έν τή συνήθεια φρασιολογίαν έ’νεκεν ένστάσεως δεδικασμένου, εχυε- 
μΐίοπε τεϊ ϊιτιΐϊεπίεε) ή ώς διαίτης γεγενημένης (τουτέστι διότι ή δίκη 
έπετράπη διαιτηταΐς) ή ώς άφειμένος (έ'νεκεν ένστάσεως άφέσεως 
χρέους, εχεερίίοηε ραείΐ άε ποπ ρείεηάο) ή ώς τών χρόνων έξηκόν- 
των, έν οίς έδει κρίνεσδαι (έ'νεκεν ένστάσεως παραγραφής, εχεερίίοπε 
ίεπιροΐ'ίδ) ή ώς ού παρά τούτοις κρίνεσίΐαι δέον, οίον ούκ έν Άρείω 
πάγιο άλλ’ έπί Παλλαδίω (έ'νεκεν ένστάσεως αναρμοδιότητας ταΐίοπε 
ιη&ίεπυε). Μή έΐσαγώγιμος ήτο καί ή καλούμένη απρόσκλητος δίκη, 
περί ής θά διαλάβωμεν έν τοΐς έπειτα. Έκ τών διειλημμένιοτ' καί ιδίως 
έκ τής παρατεθείσης ρήσεως τοΰ Πολυδεύκους γίνεται δήλον ότι τοΰ 
έΐσαγώγιμος καί μ'η έΐσαγώγιμος ύπό τών παλαιών έγίνετο χρήσις ού 
μόνον εις δήλωσιν τοΰ βασίμον ή άβασίμον τής δίκης, αλλά καί τοΰ 
παραδεκτού ή απαράδεκτου αυτής. Αλλ’ έπειδή ένθεν μέν καλόν είναι 
νά έγκριθώσιν είς τήν καθ’ ημάς νομικήν γλώσσαν οί κομψότατοι όροι 
ιΐσαγιόγιμος καί μ'η έΐσαγώγιμος, ένίΐεν δέ άναγκαΐολ' είναι ν<ί έξελα- 
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ί)ώσι τής γλώσσης οί οροί βάσιμος καί άβάσιμος, όφείλομεν νά πε- 
ριορίσωμεν τήν έννοιαν τοΰ είσαγώγιμος και μή είσαγώγιμος είς δή- 
λωσιν μόνου τοΰ τυπικώς νομίμου ή παρανόμου τής δίκης,1 άφ’ οΰ 
άλλως κατά τό έτυμον έπί μόνης τής έννοιας ταύτης μάλλον άρμό- 
ζουσι,2 νά τηρήσωμεν δ’ έπί τοΰ κατ’ ουσίαν νομίμου ή παρανόμου 
αυτής τούς έν τή συνήθεια όρους ασύστατος, ανυπόστατος, ανυποστή­
ρικτος, δστις άπαντά έν τοϊς άρθρ. 157, 220, 830, 834 τής πολιτικής 
δικονομίας («πιπάΐοδ, ιιπ£θ£Γΐιη<:1οΙ κατά τό γερμανικόν κείμενον), 
ισοδυνάμων τω άβάσιμος καί άντικείμενος τω απαράδεκτος. Κατά 
ταΰτα, προκειμένου μέν περί αγωγής προιόρως είσαχθείσης ή έφέσεως 
έκπροθέσμως έπιδοθείσης ή περί αγωγής ή έφέσεως εις αναρμόδιον 
δικαστήριον είσαχθείσης ή δι’ έλλειψιν διαδικαστικού τίνος τύπου κύ­
ρους άμοιρούσης, όφείλομεν νά λέγωμεν δτι ή αγωγή ή ή έφεσις 
είναι μή είσαγώγιμος, έν δέ ταϊς έναντίαις περιπτώσεσιν είσαγώγιμος, 
δηλοΰντες ούτω τό τής συνήθειας δτι ή αγωγή είναι παραδεκτή ή απα­
ράδεκτος. Προκειμένου δ1 έν άντιθέσει πρός ταΰτα νά δηλωθή τό κατ’ 
οΰσίαλ' παράνομολ’ τής δίκης διά τήν ανυπαρξίαν ού ό ένάγων αντι­
ποιείται δικαιώματος ή διά τό αναληθές τής ιστορικής βάσεως τής 
αγωγής ή τής ένστάσεως ή διά τό άδικον τής έφέσεως δυνάμεθα νά 
λέγωμεν παράνομος ή αγωγή ή ή ένστασις, άδικος ή έφεσις, ή νά 
παραλαμβάνωμετ' τά έν τή συνήθεια κυκλούμενα, ανυπόστατος, αστή­
ρικτος, ανυποστήρικτος, οίς οΰδαμώς άπαρεσκόμεθα. Τέλος δέ, προ­
κειμένου περί αγωγής ή έφέσεως, καθ’ ήν ό έναγόμένος ή ό ,έκκαλού- 
μενος δέν προσεκλήθη είς τό δικαστήριον τό παράπαν ή προσηλόντως, 
άτε μή μαρτυρουμένης τής έπιδόσεως κατά τόν νόμον γενομένης, κα­
λόν είναι νά ποιώμεθα χρήσιν, ώς οί παλαιοί, τοΰ έπιθέτου απρόσ­
κλητος, περί ού θά διαλάβωμεν έν τοϊς όπισθεν. Έν τέλει παρατη- 
ρητέον δτι τοΰ είσαγαύγιμος έποιήσαντο χρήσιν καί οί συντάκται τοΰ
*) Ώς έγένετο καί έπί άλλων όρων τοΰ αττικού δικαίου, οϊτινες, καθόλου 
έννοιαν έχοντες, είσήχθησαν είς τήν καθ ’ ή μάς γλώσσαν πρός δήλωσιν έπί μέ­
ρους έννοιας, οιον»ό όρος άνάκρισις έπί μόνων τών ποινικών δικών.
2) Έπί τοιαύτης έννοιας κεΐται ό όρος είσαγώγιμος δίκη καί έν Πανδέ- 
κταις καί έν σχολίφ παρ’ 'Αρμενοποΰλω. Νόμ. 48 Πανδ. (5, 1) «τούς άρχοντας, 
έν ω άρχουσιν ένιαυτώ, μήτε είσιέναι δίκην ιδίαν, μήτε διωκόντων μήτε φευ- 
γόντων. ’Επειδάν δέ έξήκη ή αρχή, καί αύτοΐς πρός τούς φεύγοντας, καί τοϊς 
φεύγουσι πρός αυτούς εΐοαγωγίμονς είναι τάς δίκας». 'Αρμενόπουλ. § 23 (Α', 
Β’) σχόλ. « έξωμοσία λέγεται, όταν τις φάσκη ή υπέρ " έαυτοΰ ή υπέρ ετέρου 
έγκαλούμενος, μή δεϊν είσάγεσθαι δίκην εϊτα καί τήν αιτίαν, δι’ ήν ούκ εΐσα- 
γώγιμος ή δίκη ».
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Νομοτεχνικοΰ Λεξικού εις έξελλήνισιν τοΰ Ιΐίο ΐηδϊηιιαίώΐφ έκ τοΰ συγ­
γράμματος τοΰ ΡοίΐΙϊ £,€£08 αίΐΐσεε τήν λέξιν παραλαβόντες. Άλλ' 
έκτος τών ρημάτων είσδέχομαι καί παραδέχομαι εις δήλωσιν τοΰ άο- 
Γππηάα Ηηιηιϊδδΐδΐΐο έπλασαν καί τάς λέξεις είσδέξιμος καί παραδέξιμος 
αϊτησις, άς έθησαΰρισε καί ό Κουμανούδης έν τή Συναγωγή νέων λέ­
ξεων. Ύπάρχοντος έν τή ελληνική γλώσση τής λέξεως είσαγώγιμος, 
περιττόν είναι νά κατασκευαστή νέα λέξις.
Γ
Οί περί τό δημόσιον δίκαιον ασχολούμενοι έκ τοΰ έλληνοφανοΰς 
τόπου τοΰ γαλλικοΰ άε8ροΙΪ8ΐη6 καί τοΰ ιταλικού άεδροίΐδτπο παρα- 
χΟέντες ύπέλαβον τό όνομα δεσποτισμδς ακραιφνώς ελληνικόν, έφ’ φ 
καί κατακόρως ποιούνται αύτοΰ χρήσιν αντί τοΰ μόνου τοΐς παλαιοΐς 
γνωστού ονόματος δεσποτεία,1 ώς έμφαίνεται έκ τώνδε τών χωρίων. 
Ισοκράτ. Φιλίππ. 154 «βαρβαρικής δεσποτείας άπαλλαγέντες ελληνι­
κής έπιμελείας τύχωσι» Πλάτ. Νόμ. 698 Α < τά περί Περσών ώς ούκ 
όρθώς διοικεΐται διά τήν σφόδρα δουλείαν καί δεσποτείαν » καί Παρμεν. 
133 Ε «αύτή δεσποτεία αύτής δουλείας έστιν ό έστι, καί δουλεία 
ώσαύτως αύτή δουλεία αύτής δεσποτείας ». Πρβλ. καί Πολυδεΰκ. Γ, 
74 «Δεσπότης... τό δέ πράγμα δεσποτεία καί τό έπίρρημα δεσποτι- 
κώς καί τό ρήμα δεσπόζειν καί δεσπόζεσθαι».
Περί τού προκειμένου ονόματος ,ήρισάν ποτέ ό αοίδιμος Δ. Θε- 
ρειανός καί ό Γ. Βερναρδάκης έκ τήσδε τής αφορμής. Ό Θερειανός 
έν τω 607" φύλλω τής τεργεσταίας εφημερίδας Κλειούς εύλόγως 
έκάκισε τον Βλάχον γράψαντα «ό τών Όσμάνων δεσποτισμδς» αντί 
τοΰ «ή τών Όσμάνων δεσποτεία ».Ό Βερναρδάκης, παρελθών συνήγο­
ρος τοΰ Βλάχου έν τή έκδιδομένη τότε έν Τεργέστη υπό τοΰ Α. Βυζαν­
τίου έφημερίδι Νέα Ημέρα, παρετήρησε πρώτον μέν ότι «τύ δεσποτι- 
σμδς δέν υπάρχει μέν έν τώ έλληνικώ λεξικω, άλλ’ ή σήμερον γραφομένη 
γλώσσα διακρίνει τάς δύο ταύτας λέξεις (δεσποτισμδς καί δεσποτεία) »
’) Ό δέ Μοσχοβάκης έν τώ συγγράμματι αύτοΰ περί τοΰ έν Έλλάδι δη­
μοσίου δικαίου έπί τουρκοκρατίας ένθεν μέν ποιείται χρήσιν τοΰ γνησίου έλ-λη- 
νικοΰ ονόματος δεοποτεία (σελ. 12, 76, 164, 206), ένθεν δέ τοΰ έκφυλου δεοπο- 
τιομός (σελ. 20, 25, 190). Είναι άξιον παρατηρήσεως δτι ό συγγραφεύς οΰτος, 
φίλος ών τής ποικιλίας, άναμίξ ποιείται χρήσιν καί άλλων δοκίμων καί αδόκι­
μων λέξεων, οιον τών δοκίμων διαφορά, γοητεία, τάξις καί τών άδοκίμοτν διένε- 
ξις, γόητρον, κλάοις.
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ειγγζ δε οτι το δεσποτισμος είναι εσχηματισμένολ*  κατά τούς κανόνας 
τΐ)ς γλώσσης, ως τοιοϋτον δε δέν εδημιουργήθη υπό τών ξένων άλλά 
κατά πιΟανώτατον λόγον παρελήφθη». Άλλ’ ό Θερειανός άντεπαρε- 
τήρησεν έν τω ί,ΙΚν καί τω €53 7^ φύλλω τής μνημονευ θείσης έφημερίδος 
Κλειοΰς πρώτον μέν ότι «ή σήμερον γραφόμενη γλώσσα δυσκόλως 
ποιείται διάκριση1 τώλ’ άφηρημένων ούσιαστικώλ’ δεσποτισμος καί δε­
σποτεία καί ότι ό γράφωλ' δεσποτισμος τών Τούρκο»· ούδέλ’ άλλο νοεί 
ή δεσποτείαν τών Τούρκο»·" αί λεπταί έκεϊναι διαφοραί αί παρατη­
ρούμενοι εις τάς άφηρημένας έννοιας τώλ' αρχαίων, δέν άπαντώσίλ’ έν 
τή νϋλ' γραφομένη γλώσση, ήλ’ κατά άλλα γράφομελ' οί πλεϊστοι, άν 
μή άπαντες, δλως μηχανικώς καί δίκηλ’ πιθήκων, έν ώ οί αρχαίοι έγί- 
νωσκολ· ακριβώς τήλ' ψυχολογικήλ’ βαρύτητα έκάσνης λέξεως»- δεύτερον 
δέ ότι «ή λέξις δεσποτισμος είναι έσχηματισμένη υπό τώλ' Φράγκων, 
παρ’ ώλ· τήλ' παρελάβομελ' καί ημείς, παρεισέφρησε δέ εις τήλ’ καθ’ 
ημάς γλώσσαλ' δι’ δλ*  έλαβε παριί τοϊς ξένοις έλληνο.φανή τύπολ’ (άε- 
δροΐϊδίηε, άεδροΙϊδΠίο) · τρίτολ' δέ ότι < ή κατασκευή τής λέξεως έγέ­
νετο φυσικώ τώ λόγιο παρά τούς κανόνας τής γραμματικής», διότι 
παρήχθη μέλ’ < έκ τοΰ ελλήνιζα) ελληνισμός, έκ τοΰ λακωνίζω λακο)- 
νισμός, έκ τοΰ μήδιζα) μηδισμός, έκ τοΰ όργάζο) οργασμός1 κτλ., άλλά 
ρήμα δεσποτιξω, δπερ θά προϋπενόει ή παραγωγή τοΰ δεσποτισμος, 
είναι άνύπαρκτολ’ έλ’ τή ελληνική γλώσση». Καί ό αείμνηστος ήμώλ’ 
θείος Θεαγένης Λιβαδάς γράφει έλ’ τώ 113,3 φύλλω τής Κλειοΰς δτι 
«ασύγγνωστος είναι ή χρήσις τοΰ δεσποτισμος προϋποτιθέντος ρήμα 
δεσποτι'ςω, δπερ είναι άρρητολ’ καί άφόρητολ' ού μόνολ' έλ' τή ελλη­
νική άλλά καί έλ' ταϊς εύρωπαϊκαϊς γλώσσαις, πλήν τής γαλλικής- μό­
νος δ Μιραβώ έλ' τή ρύμη τοΰ λόγου έχρήσατο άπαξ τώ άε^ρο- 
Ϊ186Γ (110115 86ΓΟΠ5 θ!101111)1'0$ Οί άε$ρ<)ίΐ$6$ ροϊ' 1θ ίθϊΐ) >. Ε’ΐρήσθο) 
ήμΐλ' έλ' παρέργω δτι τό όνομα δεσποτεία, έτι δέ τό δεσπότης καί 
τό ρήμα δεσπόζο), είναι μυριόλεκτα εν τοϊς βυξαλ'τιακοΐς νόμοις ώς 
όροι τοΰ αστικού δικαίου, σημαίνοντες τήλ’ κυριότητα (άοπιΐηϊαιιι, 
ρτορτϊοΐίΐίοιπ), τόλ' κόριον (άοιιιίπαιιι, ρτορπείατΐιηιι), τό είναι κύ­
ριον (κυριεύω, άοιιιίιιοί') πράγματός τίνος. "Εκ της συνθέσεως δέ 
τοΰ ρήματος δέσποζα) καί τοΰ ονόματος δεσποτεία μετά τοΰ ονό­
ματος 'γρησις (ιΐδΐΐδ) έπλάσθη υπό τώλ' ήμετέρωλ’ νομολόγωλ' ένθελ· 
μέλ’ τό ρήμα χρησιδεσπόζω εις μεθερμηνείαλ' τοΰ ιυηιοαρετο τιυλ’ ριο-
') Καί έκ τοΰ φοβερίζω φοβεριομός. Τό τε ρήμα καί τύ όνομα άπαντώσιν 
έ\’ τή Παλαιοί Διαθήκη (Νεεμ. ς’. 9, 14, 17 καί Ψαλμ. πζ , 17). είναι δέ συνη- 
θέστατα έλ’ τή καθ' ημάς γλώσση.
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μαϊκών νόμων και τοΰ διά χρονιάς νομής δέσποζα) τών βυζαντιακών, 
ένθεν δέ τό όνομα χρησιδεσποτεία εις δήλωσιν τοΰ τΐδΐιο&ρΐο και τοΰ 
χ.ρονία νομή καί χρονιά χρήσις τών μνημονευθέντωτ- νόμων. Σημειω- 
τέον δ’ δμως δτι έν τή καθ’ ημάς γλώσση συνηθέστερον άπέβη τό 
επίσης νεωτερικόν όνομα χρησικτησία, δπερ ό Β. Οϊκονομίδης, Στοιχ. 
άστ. δικ. τόμ. Β, § 23, σημ. α, εύλόγως προκρίνει τοΰ χρησιδεσποτεία 
«διότι, λέγει, δεσποτεία σημαίνει τό δικαίωμα καί όχι τον τρόποι1 τής 
κτήσεως αΰτοΰ, έν φ ττ^νιοειρϊο καλείται ή διά τής νομής, ήτοι τής 
χρήσεως τοΰ πράγματος, κτήσις τής δεσποτείας .
Κοινότατη άπέβη ή χρήσις τοΰ δημαιρεσίαι προς δήλωσιν τής 
εκλογής τών δημοτικών αρχόντων αλλά τό όνομα τοΰτο, δπερ τό πρώ­
τοι- άπαντά έν τω περί συστάσεως δήμων νόμω τής 27 δεκεμβρίου 
1833, άρθρω 81 κέξ., μεθερμηνευθέντος δι’ αΰτοΰ τοΰ έν τω γερμα­
νική πρωτοτυπώ τρερομένου ονόματος Θεπιεϊηάετνίΐΐιίεη, είναι πλημ- 
μελώς έσχηματισμένου, ώς παρετήρησεν ό Γ. Ζηκίδης έν έπιστολιμαία 
γλωσσική διατριβή καταχωρισθείση έν τή ’Αθήνησιν έκδιδομένη έψη- 
μερίδι Σκρίπ τής 8 ΐανουαρίου 1906. Μεταγράφομε!- ένθάδε τά 
ύπό τοΰ έλλογίμου άνδρός περί τούτου γεγραμμένα < Άπό τίνος χρό­
νου είς τήν γραφομένην ελληνικήν γλώσσαν είσεφθάρη ή άμαθώς πε- 
πλασμένη νέα λέξις δημαιρεσίαι, ής νΰν μάλιστα ποιούνται χρήσιν αί 
έφημερίδες μνημονεύουσαι τάς έν Κρήτη άρτίως γενομένας δημαρχι­
κός έκλογάς. Έν τώ Λεξικώ ήμών τώ Όρθογραφικώ καί Χρηστικοί, έν 
σελ. κε , έγράφομεν άλλοτε τάδε - Ή ελληνική γλώσσα είνε λίαν εΰπλα- 
στος περί τήν σύνθεση- καί είς σχηματισμόν νέων δρουν έπιτηδειοτάτη, 
ού ένεκα καί οί Ευρωπαίοι εξ αυτής δανειζόμενοι πλάσσουσι νέους 
δρους, αλλά τοΰτο άναγκαίως έχει νά γίνηται οΰχί αΰθαιρέτως καί είκή, 
αλλά κατά κανόνας καί άλλα ανάλογα ή δμοια. Λέξεις παρά τούς κα­
νόνας τής ελληνικής πεπλασμέναι οΰδαμώς δύνανται ελληνικοί νά νο- 
μίζωνται άλλ’ ανελλήνιστοι καί βάρβαροι. Διά τοΰτο ημείς οΰδαμώς 
ψέγομεν τήν δημιουργίαν νέων λέξεων, ανάγκης ούσης, αλλά τήν παρά 
τούς κανόνας τής ελληνικής πλαστουργίαν τοιούτουν λέξεων, αϊτινες κιν- 
δυνεύουσι νά καταστήσωσιν δλως άμορφον καί δυσειδή τήν νέαν "Ελ­
ληνικήν. - Καί νΰν δέ λέγομεν δτι πολλάκις είνε ανάγκη πλαστουργίας 
νέων λέξειον, όπου καί όταν είναι ανάγκη νά πλάσσωνται νέοι όροι1 
οΰς οΰδόλως έκληροδότησαν ήμϊν οί πρόγονοι στερούμενοι τών πραγ­
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μάτων άλλ’ οί νέοι δροι όφείλουσι νά πλάσσα)νται κατά κανόνα και 
νά έμφαίνωσι τό περί οΰ πρόκειται πράγμα, αλλά μηδόλως διάφορον, 
οπερ συμβαίνει και έν τή λέξει δημαιρεοίαι. Οί τό πρώτον τήν λέξιν 
πλάσαντες έν όμμασιν ειχον τό παλαιόν άρχαιρεοίαι,1 άνθ’ ου οί πα­
λαιοί έ'λεγον καί ή τών αρχών αΐρεοις (Πλατ. Νόμ. 755 Β) καί ή 
τών αρχόντων αΐρεοις (Πλατ. Νόμ. 753 Β, 763 Ο, 763 Ό. Άριστοτελ. 
Άθην. πολιτ. 3) ήτοι γίνεται ή αίρεσις (ή έκλογή) τών αρχόντων ή 
τών αρχών υπό τοΰ Λαού ή δτε ό Λαός αίρεΐται (έκλέγει) τούς άρ­
χοντας ή τάς άρχάς. "Οθεν, καί τό δημαιρεοίαι κατά τήν φυσιν τής 
ελληνικής γλώσσης οΰδέν άλλο δύναται νά σημαίνη ή δτι ό Λαός αί­
ρεΐται (έκλέγει) τον δήμον.2 Αλλά ουδόλως περί δήμου πρόκειται, 
αλλά περί δημάρχου ή δημάρχων. Διό άναγκαίως έχει νά λέγηται ό 
δρος δημαρχεραιοίαι, έάν θέλωμεν νά έμφαίνη τό πράγμα, καί μή 
άλλο άντ’ άλλου. Τίς δέ τό πρώτον τήν λέξιν δημαιρεοίαι άμαθώς έδη- 
μιουγησεν, αγνοώ.3 Έν τή συναγωγή δέ τών νέων λέξειον τή γενο- 
μένη υπό τοΰ μακαρίτου Στεφ. Κουμανοΰδη φαίνεται μόνον ή λέξις 
δημαιρεσιάκδς (έν σελ. 272), άνθ’ ής ορθή δύναται νά εΐνε μόνον 
ή λέξις δημαρχαιρεσιακός». Αντί τοΰ συνθέτου δημαργαιρεοίαι πολυ­
συλλάβου οντος, δυνάμεθα νά λέγωμεν κατά διάστασιν δημαρχικά! 
άρχαιρεοίαι καί δημαρχικά άρχαιρέοια, δπερ άπαντα παρά Διονυσία) 
τώ Αλικαρνασσέ! 'Ρωμ. Άρχ. Θ', 41, έτι δέ δημοτικά! άρχαιρεοίαι και 
δημοτικά άρχαιρέοια καί κοινοτικά! άρχαιρεοίαι καί κοινοτικά άρχαι­
ρέοια, διότι παρά τοΐς μεταγενεστέροις συνήθεις είναι άμφότεροι οί 
τόποι δτε κατά θηλυκόν γένος προενηνεγμένος (άρχαιρεοίαι) καί ό 
κατ’ ουδέτερον (άρχαιρέοια), οιον παρά Πλουτάρχω. Κάτ. νεώτ. 30 
( υπατικάς άρχαιρεοίας) καί Γράκχ. 8 καί Καμίλ. 39 (νπατικών άρ- 
χαιρεσίων) καί παρά Διονυσία) τώ 'Αλικαρνασσεΐ Ρωμ. Άρχ. Θ', 41
’) Είρήσθω ήμΐν έν παρόδω δτι τό όνομα τοΰτο έν τή ελληνική γλώσση 
έκφέρεται αείποτε πληΰυντικώς. » Άρχαιρεοίας: άρχαιρεοίας λέγουσι πληΰυντι- 
κώς, ούκ αρχαιρεσίαν δέ, ουδέ άλλως πως». Βώτΐιοτ ΑποοιΙοϊη §τεεο3, I, σελ. 
449. Τοΰ ένικοΰ άρχαιρέοια έν μόνον παράδειγμα μνημονεύεται τό ήροδότειον 
ς , 58 «άγορή δέκα ήμερέων ούκ ϊσταταί σφι ούδ’ άρχαιρεοίη συνίζει». Κόλπος 
έν "Λόηνά, τόμ. Γ', σελ. 338.
2) Όμοίως πλημμελές κατά τήν σύνΰεσιν είναι καί τό έν τή έπιγραφή τοΰ 
ΣΙΕ' νόμ. τής 15 αύγούστου 1867 άπαντών όνομα επαρχαιρεσίαι, διότι δέν πρό­
κειται περί αιρέοεως (έκλογής) τοΰ έπαρχου, αλλά περί εκλογής επαρχιακόν 
ονμβονλίον.
:ι) Ώς εϊπομεν άρχόμενοι ή λέξις τό πρώτον άπαντα εν τώ περί συστάσεως 
δήμων νόμω- ΰθεν ό «τό πρώτον τήν λέξιν δημιουργησας» είναι ό τού γερμα­
νικού κειμένου τού νόμου μεταφραστής.
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(δημαρχικών αρχαιρεσιών). ’Ίδε και Πλουταρχ. Φωκιωνι 8 και Διον. 
Άλικαρν. ενιθ’ άνωτ. Τ', 89. Ζ', 68. Η', 87, 90. Θ , 40, 42. Γ, 54. Και 
ό Μοΐρις ό αττικιστής σελ. 10 γράφει Αρχαιρεσίας θηλυκώς Άττι- 
κώς, ώς Δημοσθένης Φιλιππικοΐς, αρχαιρεσία ούδετέρως Ελληνικώς».. 
Περί τοΰ πράγματος έποιήσατο λόγον, έγκρίνων τήν γνώμην τοΰ 
Μοίριδος, και ό αείμνηστος Κόντος έν τώ Περιοδικοί Συγγράμματι 
Άτθηνά, τόμ. Γ', σελ. 338.
Τό έπίθετον κοινοτικός άπαντα ού μόνον έτ· τώ περί συστάσεως 
δήμων καί κοινοτήτων ΔΝΖ' νόμω, άλλα καί έν ά'λλοις προγενε- 
στέροις, οίον έν τοΐς νόμοις ΚΘ' τής 31 ίανοναρίου 1864, ΧΞΘ' 
τής 31 δεκεμβρίου 1877, ΨΜΕ' τής 13 δεκεμβρίου 1878, Ψ/Ζ' τής 
27 μαρτίου 1880 καί ΑΡΠ' τής 18 άπριλίου 1884 έν ταΐς φράσεσι 
κοινοτικοί άνάγκαι, κοινοτικοί άρχαί, κοινοτικοί βοσκαί, κοινοτικοί 
έκλογαί, κοινοτικά ζωα, κοινοτικοί μονοί, κοινοτικά λιβάδια, κοινο­
τική οδός, κοινοτική περιουσία, κοινοτική περιφέρεια, κοινοτικόν συμ­
βούλων, κοινοτικός σύμβουλος. Τό νεότευκτοι· τοΰτο έπίθετον κακίζει 
ύ Γ. Ζηκίδης έν τώ Όρθογραφικώ καί Χρηστικω λεξικώ τής ελληνι­
κής γλώσσης, γράφων ότι είναι «πλημμελές, διότι ώφειλε νά είναι 
κοινοτητ - ικός, εί έγίνετο έκ τοΰ κοινότης' διάφορον δ’ είναι τό δη­
μοτικός γινόμενον έκ τοΰ δημότης. Άντ’ αύτοΰ λεκτέον κοινωτικός» 
καί παρακατιών, λέγει ό έλλόγιμος λεξικογράφος, «κοινωτικός, ούτω 
γραπτέον άντί τοΰ πλημμελούς κοινοτικός, προϋποτίθησι δέ τοΰτο τό 
έκ τοΰ κοινόω - άρρητον κοινωτός (πρβλ. τό άρχαΐον ποιιοτικός, καθ’ δ 
καί ποσιοτικός) ». «
ΙΒ'
Γνωριμωτάτη τοΐς περί τό δίκαιον ένδιατρίβουσιν είναι ή ρή­
τρα είς διαταγήν, ήτις, τιθεμένη έν συναλλαγματική ή γραμματίω» 
καθίστησι τήν έξ αύτών μαρτυρουμένην άπαίτησιν μεταβιβάσιμον δι’ 
εντολής διδομένης τώ οφειλέτη, ΐνα άποτίση τό όφείλημα τώ έκάστοτε 
κομίζοντι τήν συναλλαγματικήν ή τό γραμμάτιου. Άλλ’ ώς ό θεσμός 
τής διά τής ρήτρας ταύτης μεταβιβάσεως τής άπαιτήσεως μετηγγίσθη 
εις τήν καθ’ ημάς νομοθεσίαν έκ τής γαλλικής, ούτω καί ή φράσις 
είς διαταγήν προήλθεν έκ τής κατά ρήμα μεταφράσεως τής γαλλικής 
ά οτάτο· ώς 'τοιαύτη δέ, καίπερ .έπικρατήσασα, είναι φευκτέα ύπό τών 
φιλοτι μουμένων νά καθαίρωσι τήν γλώσσαν άπο τών έκφύλών καί 
όθνείων καί άντικαταστατέα δι’ έτέρας τή φύσει τοΰ έλληνισμοΰ άρ- 
μοζούσης. Νομίζομεν δέ ότι προσφυεστάτη έπί τοΰ προκειμένου είναι 
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ή Ζ9Ί σιζ ρήματος κελεύω, δπερ έπί τής έννοιας τής κατ' επιταγήν 
τον δανειστού ετερω αποτίσεως τον οφειλήματος απαντά έν έπιγρα- 
φαΐς τής Αμοργού έκδεδομέναις έν τω Περιοδικά) Συγγράμματι Άθη- 
ναιω, τομ. I , σελ. 536, 531, εν τή Συλλογή τον ΠΐΠεπΙλετ^ετ. I. 511 
και εν τώ Κεοιιείΐ, I, σελ. 313 κες. Εν ταΐς έπιγραφαϊς ταύταις φέ­
ρονται τάδε' < όταν άποδιδώσιν (Άρκεσινεΐς)1 τον τόκον ή τό άρχαΐον,- 
άποδώσονσιν έν Νάξω ΙΙραξικλεΐ ή ώ άν κελεύσΐ] (ά Γοτάτε άε) 
Πραξικλής > καί < έάλ' τινες άλλοι πράττιοσι τά χρήματα, κελενοντος 
(ά’οτάτο άε) Πραξικλέους» καί « έάν τινες άλλοι πράττωσι τά χρήματα 
κελενοντος (ά’οτάτε ίΓ) Αλέξανδρον»·3 ώς δέ παρατηρούσιν οί γαλά- 
ται έκδόται τών επιγραφών ϋπνεείε, Η&ιιεεουΐΐεν καί Κοίηίΐεΐι (Κε- 
εαεΐΐ, σελ. 332) τά έν αύταϊς φερόμενα παραδείγματα καταβολής τον 
χρέους έτερο), κελενοντος τον δανειστον, είναι μαρτυρία ύπάρξεως έν 
τώ αρχαίο) έλληνικώ δικαίω ρήτρας ϊσοφαριζοΰσης κατά τήν νομικήν 
έννοιαν πρός τήν τών νεωτέρων νομοθεσιών είσυεε ό. οτάτε, είππεοίπ 
αΙΓοτάίοε, σνν ταύτη κατά τινας τή διαφορά ότι ό κατά κέλενοιν άπαι- 
τών τήλ' καταβολήλ' ήτο έντολοδόχος τον κελενσαντος καί, άμφισβητη- 
θείσης τής έντολής, όίφειλε νά απόδειξη αυτήν, νά νομιμοποιήση εαυ­
τόν κατά τήλ’ έλ' χρήσει νομικήλ' φρασιολογίαν άλλ’ ύπάρχονσι καί οί 
άντιδοξάζοντες, οιον ό Βεαιιείιεΐ, Ιλή σελ. 541, δστις άποφαίνεται ότι 
ό κατά κέλενοιν τού δανειστού άπαιτώλ' τήλ' άπότισίλ' τού δφειλήμα- 
τος ήτο αληθής έκδοχεύς τής άπαιτήσεως τού κελενσαντος. Ίδε περί 
τού ζητήματος τούτον καί ΟοΙάεεΗπιίάτ ΙπΙι&Βετ - Οτάετ - ιπιά Εχε- 
ειιίοτίδείιε ΙΤτΙαιηάεη ίιη εΐαδδϊεείιεη Αΐίετΐΐιιΐηι έλ’ τώ Ζείΐεείιτϊίΐ 
άετ· 3&νΪ£ηγ - 8ύίΙυη§· ίϋτ ΚεεΗΐδ^εεοΗΐοΙιΐε, X (1889), σελ. 373 κέξ. 
Μή γράφοντες δογματικήν ερμηνείαν τον αρχαίοι1 ελληνικού έμπορι- 
κού δίκαιον, δέλ' έπιλαμβανόμεθα τής έξετάσεως τον ζητήματος δπο- 
τέρα τώλ- γναψώλ- τούτωλ' είναι ορδή, τήλ’ φρασιολογίαλ' δέ μόνολ' τώλ' 
έπιγραφώλ' σκοπούντες4 καί αίρετωτέραΐ' τής έλ’ τή συνήθεια κρίνολ·- 
τες, άποφαινόμείΐα ότι δφείλομεν νά λέγωμελ’ καί να. γράφοψελ' έλ' τή
’) Άρκεσινεΐς είναι οί κάτοικοι τής Άρκεσίνης μιας τών αρχαίων πό/.εων 
τής Αμοργού. ΙΙσαν δέ αί πό/,εις αυται ή Άρκεσίνη, ή Αίγιάλη καί ή Μινώα.
2) Ή /.έξις άρχαΐον (ύπον. δάνειον) καί πληθυντικώς τά αρχαία έν τή πα- 
λαια γλώσστ) δη?.οϊ τό κειράλαιολ’ (εοτίοπι, οίΐριιΐ). Δημοσθέν. ’Ολυνί). Α'. 15 
καί Πρός Φορμίων. 26. Ίσαΐ. Περί τού Φι/.οκτήμ. κ/.ήρ. 38. Αριστοφάν. Νε- 
■φέλ. 1155.
:!) Κοειιοΐΐ, σε?,. 314, 318.
4) Βο νοτίιο ιίοπί οπ 86 δετΐ ροιιτ ιΙόεϊ^ηοΓ ΓογιΙγο β-8ί 1<? νοτίιο κελενειν, 
γράιρουσιν οί γαί.άται έκδόται. Κεοιιοΐΐ. I, σελ. 332.
συναλλαγματική, έν τώ γραμματίου καί έν άλλοι; δι’ όπισ/Μ/ραγ/'α<1 
μεταβιβαζόμενοι; έγγραφοι; «καταβάλετε (πληρούσατε) ώ αν κελενοη 
ο Α» (ό κομιστή; δηλονότι τή; συναλλαγματική; ή τοΰ γραμματίου) 
ή «καταβάλετε (πληρώσατε) τΓ/ κελευσει ή κατά κέλενοιν τον Α». 
Μηδει; δέ άντείπη δτι, άλλοιουμένη; τή; φράσεω; τοΰ νόμου είς δια­
ταγήν (έμπορ. κώδ. άρθρ. 110), άπόλλυσι τό κΰρο; ή συναλλαγματική 
ή τό γρμμμάτιον, διότι κατά τόν νοΰν τοΰ νομοθέτου, ί'να ήναι ταΰτα 
κύρια, δέν είναι έπάναγκέ; νά γίνηται χρήσι; αύτώλ' τώλ' ρημάτων τοΰ 
νόμου, άλλ’ έξεστι νά παραλαμβάνωνται καί άλλαι φράσεις ισοδύναμοι 
τήλ' έννοιαν. Βοΐείοΐ, Οοογκ άο άτοΐΐ οοπιιιιοί'οίαΐ, § 720.
1) Περί τοΰ δρου όπιοϋογραιρία ϊδε κατοτ.
Έλ' ταΐ; πρόσθεν μνημονευΟείσαι; έπιγραφαΐ; κεΐνται καί αί 
ρήσεις «είναι τήλ' συγγραφήν κυρίαλ' οΰ αν επιτρέρη ό δανείσα; ή οί 
πράσσοντε; υπέρ αύτοΰ» καί «ή συγγραφή κυρία έστω, καν άλλο; 
έπιφέρτ] υπέρ Νικαρέτας». Κεοιιοΐΐ, I, σελ. 31(», 320, 32ύ, 382. Καί 
περί τή; έπιγραφή; ταύτη; οί γαλάται έκδόται παρατηροΰσίλ' ότι δ 
κομίζωλ' (ό έπιφέρων) τήλ' συγγραφήλ’ δέν καθίστατο δανειστή;, διά 
μόνη; τή; παραδόσεω; έκχοιρουμένη; τής άπαιτήσεω;, ώ; κατά τό 
Ισχΰολ' δίκαιον, άλλ’ δτι έκ τής κατοχή; τή; συγγραφή; εϊκάζετο μό- 
νολ' ένταλιίεί; υπό τοΰ δανειστοΰ τήλ' εϊσπραξιλ' τώλ’ δφειλομένων άμ- 
φισβητηθείση; δέ τής εντολής, ώφειλεν ούτος νά άποδείξη αύτήν πρός 
νομιμοποίηση*  (Ιο^ίΙϊτη&ίίοποπι ίΐά οαιιεαπι). ’Ίδε Κεοπείΐ, I, σελ. 300. 
Άντιδοξάζει καί έπί τοΰ προκειμένου ό Βοίΐτιοίτεΐ, ένί)’ άνωτ. καί σελ. 
72, σημ. 4, άποφαινόμενο; δτι ό έπιφέρων τήλ’ συγγραφήλ’ δέν καθί­
στατο άπλοΰ; έντολοδόχος πρός είσπραξη1 (εοΐιιίΐοηΐδ υαιιεπ ίΐάϊυυΙιΐΗ) 
άλλ’ αληθή; έκδοχεύς τής άπαιτήσεω; ή, ώς (όριζε τό ρωμαϊκόλ' δί­
καιον, «επίτροπος έλ' ΐδίω πράγματι» (ρτοοιιταίοτ ίη νέτη ετιπηι). 
Πρβλ. καί Οοΐάκοΐιιηΐάί, έλΌ’ άνωτ., σελ. 307. "Οπως αν έχη τό πράγμα, 
σκοπουμένου δτι τό τή; εϊσπράξεω; δικαίωμα δίδοται υπό τοΰ δανει- 
στοΰ έτέρω, είπε ώς έκδοχεΐ τής άπαιτήσειυ; είτε ώς έντολοδόχω, διά 
μόνη; τής παραδυοεως τή; συγγραφή;, πάντε; όμογνωμονοΰσιν δτι τό 
πρώτολ' σπέρμα τοΰ έλ' τοΐ; νεωτέροι; χρόνοι; άναπτυχθέντος θεσμού 
τώλ' καλουμένιολ' άνιοννικην ή είς τόν κομιστήν πληρωτέωλ' γραμμα­
τίων κατεβλήθη έλ' ταΐ; παλαιαϊ; έλληνικαΐ; νομοθεσίαι;, μαρτύριολ’ 
δέ τούτου ή προκειμένη έπιγραφή. Σημειώδες δ’ έλ’ τελεί, δ καί μάλ­
λον διαφέρει ήμΐν, είναι ότι έλ’ τώ παρατεθέντι χωρίο» τή; έπιγραφή; 
καί έν άλλαι; όμοια; φύσεω; έπιγραφαΐ; (ϊδε σελ. .320, .32;» τή; μνη- 
μονευθείση; συλλογή;) δέλ’ γίνεται χρήσι; τοΰ άπλοΰ ρήματο; φερ<», 
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ώς έν τώ παλαιώ ναυτικώ κώδικι άρθρω 281,1 άλλα εοΰ συνθέτου επι­
φέρω, έξ ού τεκμαιρόμεθα δτι τό ρήμα τοΰτο ιδίαζε τή έννοια τής 
προσαγωγής και έμφανίσεως τώ οφειλέτη τής συγγραφής προς άπότι- 
σιν τοΰ οφειλήματος,2 έφ’ ώ και καλόν είναι καί παρ’ ήμϊν έπί τών 
ανωνύμων γραμματίων ή χρήσις αύτοΰ νά έγκριθή.
ΙΓ'
Ενιαχού τών νόμων, οίον έν άρθρω 3 τοΰ νόμου τής 3 αύ- 
γούστου 1843, έν άρθρω 3 τοΰ διατάγματος τής 5 δεκεμβρίου 1845, 
έν τοϊς άρθροις 1 καί 6 τοΰ ΑΧΛΘ' τοΰ 1885, άπαντα ή λέξις διέ- 
νεξις, ή καί τών νομολόγων ένιοι άσμενίζουσι, νομίζοντες δρθοτέραν 
καί κομψοτέραν τής λέξεως διαφορά, ήτις μόνη είναι δόκιμος, κοινό­
τατη δ’ έν τή καθ’ ή μάς φωνή. Τήν λέξιν ταύτην έκάκισεν ό Κόντος 
έν τώ Περιοδικώ Συγγράμματι Λογίω Ερμή, τόμ. Ε', σελ. 20, καί έν 
ταΐς Γλωσσικαϊς Παρατηρήσεσι, γράψας έν τώ προλόγω, σελ. κη' «έν 
τή κοινή ήμών γλώσση φέρονται τά δοκιμώτατα ονόματα δικαιολογία 
καί διαφορά άλλ’ ούκ ολίγοι τών πεπαιδευμένων λέγουσι μέν δικαιο- 
λόγησις, ού ούδέν μαρτύριαν υπάρχει, υπερβαλλόντως δέ φιληδοΰσι τω 
διένεξις, δπερ τοΰ πονηρού κόμματος είνε»· έν σελίδι δέ 95 «άδικον 
καί άπρεπές είναι τό έκ τοΰ έσχάτως παρηκμακότος ελληνισμού λεξεί- 
διον νά προκρίνηται ώς γλαφυρώτερον τής καλλίστης καί δοκιμωτάτης 
λέξεως διαφορά, ήν μόνην ή τε παλαιά ελληνική γλώσσα καί ό καθ’ 
ήμάς βίος γινώσκουσιν ». Έν τώ πρόσθεν μνημονευθέντι νόμω τής 3 
αύγούστου 1843 φέρεται μέν, ώς έρρήθη, άπαξ ή λέξις διένεξις, άλλα 
καί έν τώ αύτώ νόμω άπαντά τρις ή δόκιμος λέξις διαφορά. Κεϊνται 
δέ άμφότεραι αί λέξεις έν άρθρω 22 τών Προξενικών Οδηγιών τοΰ 
έτους 1834.
Έν άντιθέσει προς τήν προδικασίαν 
δικαστηρίου συζητεϊται ή δίκη, έν τή
ή ή μέρα, καθ’ ήν προ τοΰ 
κα-θ’ ήμάς γλώσση καλείται
') Έν τώ νέω ναυτικώ κώδικι, άρθρω 376, ορίζεται δτι ή φορτωτική 
δύναται νά ήναι είς τον κομιστήν (γαλλ. κωδικός άρθρ. 281 &π ροτίεητ, ίταλ. 
κωδικός άρθρ. 555 &1 ροτίίΐίοτε).
2) Ι,ε νετδε επιφέρειν εεί 1ε Ιετπιε ίεεδηΐηιιο, γράφουσιν οί γαλάται έκδό- 
ται, εΐ δΐ^ηίίίε ρτέββηί&τ (βχΜύβνβμ Κεειιείΐ, I, σελ. 300. Επιφερειν Ϊ8ΐ νοτίε- 
χεη, νοτζεϊ^εη (εκδίδετε). Οοΐάεεδιηίιΐΐ σελ. 367.
δικάσιμος ημέρα ή απλώς δικάσιμος. Ούχί ώς παρ’ ήμΐν έπί τής έν­
νοιας τής τεταγμένης ή μέρας πρός συζήτησιν καί έκδίκασιν τής δίκης 
άλλα πρός δήλωσιν τών ημερών, έν οίς έςεστι δικάζεσθαι τάς δίκας, 
ήτοι τών νυν καλούμενων εργασίμων ημερών, οί παλαιοί ειχον ού 
μόνον δικασίμους ημέρας άλλα καί δικασίμους μήνας. Πολυδεύκ. Η', 
25 «εισί καί παρά Μενάνδρω δικάσιμοι ήμέραι». Πλατ. Νόμ. 98 Β 
«έπειδάν ό τών δικασίμων μηνών έχόμενος γένηται μήν». Έκάλουν 
δέ τάς δικασίμους ταΰτας ή μέρας καί ενδίκους ή μέρας. Πολυδεύκ. Η', 
26 «εϊποις άν καί τινα καί ένδικον ού μόνον άνδρα αλλά καί ημέραν, 
έν ή δικάζουσι». Ταΐς δικασίμοις ή ένδίκοις ήμέραις άντετίθεντο αί 
αποφράδες ήμέραι (άίθ8 ηοίαπίί), έν αίς αί δίκαι ούκ ησαν είσαγώ- 
γιμοι (Λουκιαν. Ψευδολογιστ. 12 «όταν μήτε αί άρχαί χρηματίζωσι, 
μήτε είσαγό)γιμοι αί δίκαι ώσι, μήτε τά ιερά ίερουργήται, μη θ’ δλως 
τι τών αισίων τελήται, αύτη άποφράς ημέρα»· Μοίοτ ιιηά 8<±δτηαπη, 
Όογ πΐΙΪ8θ1ιε Ρτοοοδκ, σελ. 185- Βιιεοίί, σελ. 279’ ϊδε καί τό περί 
αποφραδών ημερών άρίίρον έν τω Εγκυκλοπαιδική) λεξικω) καί αί 
άλογοι καί αί άδικοι ημέραι, ήτοι αί δικανικούς λόγους καί δίκας μή 
έχουσαι ήμέραι. Λουκιαν. Λεξιφάν. 9 «ήν άδικος ή ημέρα καί άλογος 
ώς άν έχεγλωττίας ούσης». Πολυδεύκ. Η', 25 «τό γάρ άδικον ειπεΐν 
έν ή ού δικάζουσι βιαιότερου». Έκ τούτων γίνεται δήλον ότι αί άδι­
κοι καί άλογοι ήμέραι τών παλαιών ,άναλογοΰσι παρ’ ήμΐν ταΐς έορ- 
τασίμοις ήμέραις καί ταΐς καλουμέναις διακοπαΐς. Πρβλ. Ξενοφ. Αθη­
ναίων πολιτ. Γ', 8 < οϊεσθαι1 χρή καί έορτάς ά'γειν χρήναι Αθηναίους, 
έν αίς ούχ οίόν τε δικάζειν». Όδρΰ πάρεργου ήμΐν εΐρήσθο), ότι ανά­
λογοι ταΐς άποφράσιν, άλόγοις καί άδίκοις ήμέραις, ήσαν παρά τοΐς 
Άθηναίοις καί αί άφετοι ήμέραι, έν αίς δέν συνήγετο ή βουλή. Πο­
λυδεύκ. Η', 95 «ούτοι (οί πρύτανεις) τήν βουλήν συνάγουσιν όση- 
μέραι, πλήν άν τις ή άδετος». Παρ’ Άριστοτέλει έν Αθηναίων πολι­
τεία 43, άντι τοΰ άφετος άπαντά τό όνομα αφέσιμος <·' συνάγουσιν (οί 
πρυτάνεις) τήν βουλήν όσημέραι πλήν έάν τις αφέσιμος ή ». Πρβλ. καί 
Άρποκρατίωνα έν λ. Κυρία έκκλησία.
Ή έν τή καθ’ ή μάς νομική γλώσση έννοια τοΰ όρου δικά­
σιμος ημέρα ώς τής ή μέρας τής έπ’ ακροατηρίου συζητήσεως τής 
δίκης υπό τών παλαιών έδηλοΰτο διά τοΐς κυρία ημέρα ή απλώς κυ­
ρία. Δημοσθέν. Πρός Φαίνιπ. 13 «ή τε έν τώ νόμφ γεγραμμένη κυ­
ρία έστίν ήμέρα καί ή υπό τών άντιδίκων συγχωρηθεΐσα» καί Κατά 
Μειδίου, 84 «επειδή πόθ’ήκεν ή κυρία» καί 94 « έπεΐ ήκεν ή κυρία 
τοΰ νόμου μή άπαντήσαντα Μειδιάν έπί τήν δίαιταν αλλά καταλι- 
πόντα». Πολυδεύκ. Η', 60 «εις τήν κυρίαν μή άπαντήσας έρήμην 
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τίφλη». δοΗδηιαηπ, ΑηΗφιιΐί. ϊτικ. ραΒΙ. Οτδεοοηιηι, § 58. Όϊοδ 3(1 
θΓ3ΐκ13ΐη ϊη ϊναΐίσΐο άπικίϊο&ηάαηιςμιε οαπδ&ηι οοηδΙίίπΐΗ ή κυρία 
(ΙϊόϊΙιιγ. Τοΰ αΰτοΰ ΟπεοΗΐδεΙιο ΑΙίετίΗϋηιοτ, I. σελ. 489. Μεΐετ πηά 
8ο1ιδηι&ηη, σελ. 906. ΕδοΗΒαοΙτ, σελ. 562. Οί έφιέμενοι λοιπόν νά 
πλουτίζωσι τήν νεωτέραν γλώσσαν έκ τοΰ ακένωτου ίίησαυροΰ τής 
προγονικής δύνανται πλήν τοΰ ή δικάσιμος (ήμερα) κατά τήλ' κρατή- 
σασαν αΰτοΰ έννοιαν νά ποιούνται χρήσιλ’ καί τοΰ κυρία (ημέρα) ή 
// κυρία τον τόμον έπί τής υπό τοΰ νόμου τεταγμένης δικασίμου ήμέ- 
ρας, στοιχοΰντες τώ παραδείγματι τοΰ μακαρίτου Σαριπόλου, δστις πολ- 
λάκις έχρήσατο τώ οροί τούτα) έλ' τώ Συστήματι τής ποινικής νομο­
θεσίας, τόμω Ε'. §§ 1156, 1157, 1168 κέξ.
ΙΕ'
Συχνότατη άπέβη έλ' τοϊς καθ’ ημάς χρόνοις ή χρήσις τής λέξεως 
δικαιοστάσιον καί γνωριμωτάτη καί αΰτοΐς μή νομολόγοις ή έννοια 
αΰτής, ήτοι τής αργίας ή απραξίας τώλ' δικαστηρίων. Ό Κουμανούδης 
έλ' τή Συναγωγή τών νέωλ’ λέξεωλ' άνέγραψε μέλ’ τήλ’ περί ής ό λόγος 
λέξιν, παραλαβώλ’ αυτήν έκ τώλ' έφημερίδωλ’ Αΐώνος, Άκροπόλεως, 
Κα·θημερΐλ’ής καί Παλιγγενεσίας, άλλ’ οΰδεμίαλ’ περί αΰτής, ώς καί 
περί άλλων πολλών, έποιήσατο παρατήρηση1. < Δικαιοστάσιον, τό, γρά­
φει, Αατ. ϊτίδΐίΐϊυηι, δ έστιν αργία δικαστηρίων». Ή λέξις άπαντά προ 
τών μνημονευθεισώλ· έφημερίδων, καθόσολ' ήμεϊς γε γινώσκομεν, έλ' τή 
α' έκδόσει (1855) τοΰ τοΰ Β. Οϊκονομίδου Εγχειριδίου τής πολιτικής 
δικονομίας § 3, δέλ' εμφαίνει δ’ έκ τής κατασκευής αΰτής τήν έ'ννοιαλ’ 
έφ’ ής παραλαμβάνεται, διότι δέλ' πρόκειται νά δηλωθή ή στάσις τώλ' 
δικαίων, άλλ’ ή στάσις τών δικών, δι’ δ καί όρθώς ό ελλόγιμος καθη­
γητής Γ. Ζηκίδης, κακίξων τήλ' λέξη' έλ' τώ Όρθογραφικώ καί Χρη­
στικά) λεξικώ τής έλληνι’κής γλώσσης, έκδ. β', γράφει δτι άντ’ αΰτής 
λεκτέολ' δικοστάσιον ή δικοστασία. Ή λέξις δικαιοστάσιον κατεσκευά- 
σθη κατά τό λατινικόλ’ ϊπδΐϊΐϊαητ, δπερ, σχηματισθέλ' έκ τής συνθέσεως 
τοΰ ονόματος ϊιΐδ έχοντος τήλ' σημασίαλ' οΰ μόνον τοΰ κατ’ οΰσίαν 
δικαιώματος άλλά καί τής δίκης (Ε. 7 Ο. 3, 12 τ1Ϊ€8 τμιϊότΐδ (Ιεόοηί 
ΐκτα άΐίίεττΐ. Ηεπηιαπη Η^πάΐεχΐσοη ζττ (Ιοη ζ)ιιο11οη άεδ τοηη.δοΗεη 
Κοοίιΐδ έλ' λ. ΐπε) και τοΰ ρήματος δϊδίο (δϊδίοτε), δηλοϊ στάσιν, παΰ- 
σιν, άναστολήλ' τής δίκης. Πρβλ. Οεΐΐϊϊ ΧουΙ. Αΐί. XX. 1, 43 ϊτίδΐϊ- 
ΐϊιιπι. ϊ(1 68ΐ ϊτιτίδ ΐπίετ οοδ ςτι&δϊ ϊηίοτδΐίίϊοπειη ςμι&ηάαηι οί υεδδπ- 
Ηοηεηι: φπϊΗπδ άϊοόιι.δ ηϊΐιϊΐ υαητ Ιτϊδ &οβ ΐπτο ρο.δδΗ καί Εεχϊοοη
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Ιούιΐδ Ι&Ιϊηΐίαύδ, εν ώ φέρεται ίαδίίΐίιιηι. απραξία ΐπηκάΐοππάΐ ίη- 
ΙοΓΠΐΐδδϊο ζμιεε ίϊοτΐ «οΐεΐ ΐη ριιΐίοο ΙποΙπ &ί κείριιόΐίοεε οα1αηιίΐ&- 
ΙϊΒιΐδ: ςιι&ίϊΐ ΐιιτίβ βίαίίο, Ηου 651 δΐΐοηύτπη ρετ ίκπηδίίΐΐΐοηεηι. Ό 
Ζηκίδης προτείνει καί τήν λέξιν στασιδίκιον, ήν έδημιούργησε κατά τά 
ερρμοδίκιον και κοινοδίκιον. Εΐ καί υπάρχει έν τή καθ’ ήμάς γλώσση 
τό όνομα κακοδίκιον, ή λέξις στησιδίκιον απαρέσκει ήμϊν. ’Ίδε περί 
τών ονομάτων ερημοδίκιον καί κακοδίκιον τά. έν τοΐς άνω γεγραμμένα. 
Νεόπλαστα ά'λλα δνόματα ανάλογα τώ δνόματι όικαιοστάσιον είναι τά 
γρεοστάσιοτ καί τοκοστάσιοτ. ’Ίδε Όρθογραφ. καί Χρηστ. λεξικόν 
Ζηκίδου, Έλληνογαλλ. λεξικόν Βλάχου καί Συναγωγήν νέων λέξεων 
Κουμανοΰδη.
I Γ'
Οί έλ' τώ δικονομικώ δικαίω άλλήλοις αντικείμενο! όροι ϊπτίδάί- 
οΐϊο νοίπηΐακΐη. καί ϊτιτίδάΐεΐΐο εοηΐεηίϊοδπ. άπαντώσι τό πρώτον έν 
Πανδέκταις,1 εντεύθεν δέ περιήλθον εις τάς νεωτέρας γλώσσας, οίον 
εις τήν γαλλικήν ^απάΐείϊοιι νοίοπϋίΐϊτε καί ΐιιπάΐεΐϊοπ οόπίεηίίεπδε) 
καί εις τήν ιταλικήν (§ΐτιπάϊζΐοπε νοίοπίππα, ^ίιιηάΐζϊοπε εοηίεη- 
ζΐθδ&). Καί γερμανιστί ή μέν ίιιπδάΐεΐίο νοίπηίατία καλείται ίτεϊλνϊΐ- 
Ιί,φε ΟετϊεΙιΙ.δόσΓΕώΐ ή δέ ίιιπδάϊεΐΐο εοηΐεηΐϊοδα ονομάζεται δΐτεΐ- 
ΐΐ$ε ΟεηεΗζδό&ιΈεϊΐ. Ίων όριον τούτων έν μέν τοΐς Βασιλικοϊς ό μέν 
ίτιτΐδάΐοΐίο οοηίεηΐΐοδα μεθερμηνεύεται διά τοΰ δικαιοδοσία εναγώ­
νιος, ό δέ ίΐιπδάίεΐίο νοίπηίίΐτϊει διά τοΰ δικαιοδοσία απλονστέρα,- 
έν δέ τοΐς καθ’ ήμάς νόμοις καί τή νομική γλώσση έκεΐνος μέν δη- 
λοΰται διά τοΰ δικαιοδοσία άμφισβητονμένη, ούτος δέ συνήθως μέν 
διά τοΰ δικαιοδοσία εκονσία, σπανίως δέ διά τοΰ δικαιοδοσία χαρι­
στική, κατά λέξιν μεταφρασθέντος τοΰ ϊΐΐπζΗεΙΐοπ ^ΓΗοΐεπδε. Περί 
τών όρωλ’ τούτων· παρατηροΰμεν τά εξής. "Ο τε τών βυζαντιακών 
νόμων όρος άπλονστερα δικαιοδοσία καί οί τών καθ’ ήμάς νόμων 
εκονσία ή χαριστική δικαιοδοσία ,είναι άποδοκιμαστέοι, άτε ήκιστα 
δηλωτικοί δντες τής έννοιας τής ΐνίΓΐδάίοίίοηίδ νοίαηίαπδε, έγκριτέα 
δ’ άντ’ αυτών εις τήν νομικήν γλώσσαν τό βεβαιιοτική ή επικυ-
') Κ. 2 ρτ. (1, 16) Οιππε» Ρτοεοπδπίεδ δΐαΐίιπ, ςιιβπι ΌΛειπ ε»Γ658Ϊ ίιιε- 
ππΐ, 1ια1>επ1 ΐππκίΗείΐοπειη; §ε<1 ηοη οοηίβηίίοβαηι, κε<1 υοΐιιηίαήαιη.
■’) Νόμ. 5 Βασ. (Τ', Β') * έχει (ό ανθύπατος) καί δικαιοδοσίαν τής Ριόμης 
έξελΰών ού τήν ίναγώτιοτ, άλλα τήν άπλουοτίραν». Ό νόμος τώλ' Βασιλικών 
ισοφαρίζει τω έν τή ηγούμενη σημειόισει παρατεθέντι νόμφ τώλ' Πανδεκτών. 
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ρωτική δικαιοδοσία ή εΐ τι έτερον άρμόζουσαν έννοιαν έχον όνομα. 
Επίσης άπροσφυεΐς είναι και οί πρός δήλωσιν τής έννοιας τής ϊπτϊβ- 
•άϊοΐΐο οοηΐ6η1ΐθ8& έν τή συνήθεια νενομισμένοι όροι αμφισβητούμενη 
’και αναγκαστική δικαιοδοσία, διότι κατά τήν γραμματικήν αύτών έν­
νοιαν έκεΐνος μέν δηλοΐ δικαιοδοσίαν αμφίβολον και άβεβαίαν, ούτος 
δέ δικαιοδοσίαν άναγκάζουσαν. Ό δέ όρος εναγώνιος δικαιοδοσία ώζ 
ίκανώς έμφαντικός τοΰ πράγματος δέν είναι απόβλητος τής γλώσσης, 
διότι τό όνομα άγων έν τή παλαια γλώσση έχει τήν έννοιαν τοΰ δι­
καστικού άγώνος, τουτέστι τής δίκης, ώς γίνεται φανερόν έκ τώνδε 
τών ρήσεων τών παλαιών. Πλατ. Άπολογ. 24 Ο «ραδίως εις αγώνας 
καθιστάς ανθρώπους» καί 34 Ο «έλάττω τουτουϊ τοΰ άγώνος άγωνι- 
ζόμενος» και Κρίτ. 45 Ε «ό άγων τής δίκης ώς έγένετο» καί Πολιτ. 
494 Ε «δημοσία εις άγώνας καθιστάντας». Άντιφών Περί τοΰ χο- 
ρευτ. 21 «μελλόντων έσεσθαί μοι άγώνων πρός Άρίστωνα». Αΐσχΰλ. 
Εύμεν. 680, 747 (έκδ. ΧνοοΕΙοΐη - Ζομαρίδου) « μένω άκοΰσαι πώς ό 
άγιον κριθήσεται». Πρβλ. καί Πλάτ. Εύθΰφρ. 3 Ε «κατά τον νοΰν 
άγιονιεϊ τήν δίκην». Δείναρχ. Κατά Δημοσθ. 46 «πώς δικάσετε τον 
αγώνα». Οί παλαιοί Αθηναίοι τάς (ιδίας) δίκας καί τάς γραφάς 
[|έκάλουν] άγώνας ίδιους καί άγώνας δημοσίους.
Τον όρον ΐαπεάΐοΐϊο λ’οΐυηΐ&τΐα δυνάμεθα νά έξελληνίσωμεν καί 
διά τοΰ δικοκριτικη δικαιοδοσία, σχηματίζοντες τήν λέξιν δικοκριτικός 
έκ τοΰ κρίνο) την δίκην, δπερ φέρεται παρά τοΐς παλαιοΐς, οίον παρ’ 
Αίσχύλω Εύμεν. 433 καί 682 καί παρ’ Ήροδότω Β', 129, ή διά τοΰ 
δικοτομικη δικαιοδοσία έκ τοΰ τέμνιο την δίκην, ΰπερ ισοδύναμον δν 
τώ κρίνα) την δίκην καί τώ διακρίνιο την δίκην (Πλάτ. Νόμ. 937 Β. 
Ήροδοτ. Α', 100) καί τώ διαιρώ την δίκην (Αί.σχύλ. Εύμεν. 472. 
Πλάτ. Πολιτικώ 306 Β) κεΐται πολλάκις έν τοΐς βυζαντιακοΐς νόμοις, 
οιον έν Βασιλικοΐς νόμ. 16 καί 17 (Ζ', Α') καί νόμ. 13 καί 19 (Ζ', 
Β') καί νόμ. 50 (ΙΑ', Β'), έν Νεαρά 83 προοίμ. καί Νεαρά 93, κεφ. 
α' καί παρ’ 'Αρμενοπούλα) § 88 (Γ', Ε'). Ή λέξις δικοτομικδς τό 
πρώτολ' κατεσκευάσθη υπό τών συντακτών τοΰ Αεξικοΰ Νομοτεχνικοΰ 
ίταλοελληνικοΰ εις μεθερμηνείαν τοΰ ^ΐιΐΓ&τηεηΙο άοοΝοτΐο (δικοτομι- 
κός όρκος) καί οατΐε (Ιαοΐεοτϊο (δικοτομικά έγγραφα), τοΰ θμοπάίζΐοηο 
^οηίεηζΐοδα, έξελληνισθέντος έν αύτω διά τοΰ άμφισβητήσιμος δικαιο­
δοσία, δπερ ούδαμώς κρεΐττον είναι τοΰ άμφισβητουμένη δικαιοδοσία.
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ΙΖ
^Αδρότατα εϊσεκώμασεν τή καθ’ ημάς νομική γλώσση τό όνομα 
δικόγραφον εις δήλωσιν παντός τής δίκης εγγράφου υπό τών άντιδί- 
κων πρός άλλήλους διαμειβομένου. Ή λέξις αυτή, δι’ ής έξηλληνίσθη 
έν τω έλληνικω κειμένω τής πολιτικής δικονομίας, οίον τών άρθρων 
136 - 140, τό δοϊιπίίδ&ίζ τοΰ γερμανικού πρωτοτύπου και ήν και έν 
άλλοις νόμοις άπαντώσαν φέρουσιν άνά στόμα οί δικολόγοι, λέγοντες 
και γράφοντες δικόγραφον αγωγής, δικόγραφον έφέσεως, δικόγραφον 
άναψηλαφήσεως κτλ., ή λέξις, λέγομεν, αύτη είναι ασύστατος καί παρά 
τούς κανόνας τής ελληνικής γλώσσης έσχηματισμένη. Ώς έσχηματίσθη- 
σαν τά ουσιαστικά, ζωγράφημα, πλαστογράφημα, φενδογράφημα, σκια­
γράφημα, λογογράφημα, δελτογράφημα, καλλιγράφημα1 καί ούχί ζώ- 
γραφον, πλαστόγραφον, ψενδόγραφον, σκιάγραφον, λογογράφον, δελ- 
τόγραφον, καλλιγράφον, τηλέγραφον, ούτω καί δικογράφημα καί ούχί 
δικόγραφον δύναται κανονικώς νά έξενεχθή.-’ ’Ίδε τά υπό τοΰ αειμνή­
στου Κόντου έν τώ Περιοδικά) Συγγράμματι Παρνασσώ, τόμ. Α', σελ. 
436, περί τοΰ ονόματος δελτογράφημα καί έν τώ Λογίω Ερμή, τόμ. 
Ε', § 17, σελ. 21, καί έν Γλωσσικαΐς Παρατηρήσεσι § 38, σελ. 97, 
περί τοΰ «νόθου καί παρακεκομμένου» σχεδιάγραμμα διειλημμένα. Ό 
Ζηκίδης φαίνεται έγκρίνων τήν προκειμένην λέξιν έν τώ Όρθογρα­
φικώ καί Χρηστικά) λεξικά) τής ελληνικής γλώσσης, διότι καταλέγει 
αυτήν έν ταϊς «λέξεσι τής νΰν Ελληνικής» (σελ. 120 καί οβ')- άλλ’ 
ούτως ό έλλόγιμος άνήρ φωράται έπιλαθόμενος ών έν τώ προλόγω 
τοΰ Λεξικού, σελ. ιζ' - ιη', περί τοΰ σχηματισμού νέων λέξεων έδογμά- 
τισεν. «Ή Ελληνική γλώσσα, γράφει, είναι λίαν εύπλαστος περί τήν
') Τά δελτογράφημα καί καλλιγράφημα φέρονται έν τή τοΰ Κουμανούδη 
Συναγωγή αθησαύριστων λέξεων.
2) Όρθώς έσχη ματίσθησαν καί αί νεωτερικαί λέξεις τηλεγράφημα καί διτ- 
τογράφημα. Ή δευτέρα τών λέξεων τούτων άπαντα έν κριτική έπιστολή τοΰ έν 
Όλλανδία καθηγητοΰ ΗοΓίνοτάοη κατακεχωρισμένη έν τφ Περιοδικώ Συγγράμ- 
ματι Άθηνα, τόμ. Δ', σελ. 372, έθησαυρίσθη δέ καί υπό τοΰ Κουμανούδη έν 
τή Συναγωγή νέων λέξεων. Έν τώ Γ'ΤζΝΖ' νόμω τής 28 νοεμβρίου 1911 περί 
όργανισμοΰ τής κεντρικής υπηρεσίας τοΰ υπουργείου τής δικαιοσύνης καί έν τώ 
διατάγματι τής 18 δεκεμβρίου 1911 φέρονται αί νεόπλαστοι λέξεις δακτυλο­
γραφώ, δακτυλογράφος, δακτυλογραφία" έκ τούτων δέ κατ’ αναλογίαν τών έν τοϊς 




σύνθεσιν και τον σχηματισμόν νέων όρων έπιτηδειοτάτη, ού ένεκα καί 
οί Ευρωπαίοι εξ αύτής δανειζόμενοι πλάσσουσι νέους, αλλά τοΰτο 
άναγκαίως έχει νά γίνηται ούχί αΰθαιρέτως καί ε’ική, αλλά κατά κα­
νόνας καί άλλα ανάλογα ή όμοια. Λέξεις παρά τούς κανόνας τής Ελ­
ληνικής πεπλασμέναι οΰδαμώς δυνανται Έλληνικαί νά νομίζωνται άλλ’ 
ανελλήνιστοι καί βάρβαροι. Διά τοΰτο ήμεϊς οΰδαμώς ψέγομεν τήν 
δημιουργίαν νέων λέξεων, ανάγκης οΰσης, αλλά τήν παρά τούς κανό­
νας τής Ελληνικής πλαστουργίαν τοιοΰτων λέξεων, αϊτινες κινδυνεΰουσι 
νά καταστήσωσιν δλως άμορφον καί δυσειδή τήν νέαν Ελληνικήν». 
Προδήλως ή λέξις δικόγραφον «παρά τούς κανόνας τής Ελληνικής 
έπλαστουργήθη », έφ’ ώ καί ώφειλε νά φέξη αΰτήν ό Ζηκίδης.
Ή έννοια τοΰ υποκειμένου έν τώ λόγω ονόματος έδηλοΰτο υπό 
τών παλαιών διά τοΰ έγκλημα δίκης ή απλώς έγκλημα1 αλλά τό 
όνομα τοΰτο, έξαλλοιωθείσης τέλεον τής έν τή παλαιό γλώσση μνημο- 
νευτθείσης αΰτοΰ έννοιας, έν τή νεωτέρα δηλοϊ έν μέν τή καθόλου έν­
νοια παν ύπό τοΰ ποινικού νόμου κολαζόμενον αδίκημα, έν δέ τή έπί 
μέρους τό κακούργημα (οηιιιε).
') Έπί τών Ιδίων ήτοι τών Ιδιωτικών δικών έν άντιθέσει προς τό γραφή, 
δπερ έλέγετο έπί τών δημοσίων δικών. ’Ίδε 'Αρποκρατ. έν λ. λήξις. Πολυδεύκ. 
Η', 29. Βοϊίΐίετ, I, σελ. 185, 244. Δημοσθ. Προς Ζηνοϋ. 4, 27 καί Προς Φορ­
μίων. 15 καί Προς Πανταίν. 22, 39 καί Προς Ναυσίμαχ. 15 κτλ. Πρβλ. Μοίοτ 
πηά $ο1ιόπΐΓη&η, σελ. 790. Κϊρεΐπε, σελ. 240 κέξ. τν&οΙίδοΙιπιαίΙι, II, § 106, 
σελ. 261.
2) Παπούλιας έν Έμπραγμ. ασφαλεία, σελ. 131. Ηβτννεπίεη Βοχϊοοη. Μίί-
III
Κατά τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 880, έδ. 3, τής πολιτικής δικονο­
μίας «έπί άποδόσεως ακινήτων κτημάτων, έπί νομής αΰτών καί τών 
αύτοϊς ισοτίμων δικαιωμάτων αποβάλλεται τής διακατοχής ό καταδι­
καστείς καί έγκαθίσταται εις αΰτήν ό αϊτών τήν έκτέλεσιν». Ή έκτέ- 
λεσις δηλονότι τής διατασσούσης τήν άπόδοσιν ακινήτου άποφάσεως 
γίνεται δι’ έγκτααστάσεως τοΰ νικήσαντος διαδίκου εις τήν νομήν τοΰ 
έπιδικασθεντος άκινήτου άσφαλιζομένης κατά πάσης διαταράξεως διά 
προσιυπικής κρατήσεως. Καί ύπό τοΰ άττικοΰ δικαίου διετάσσετο ή 
έγκατάστασις εις τήν νομήν τοΰ κτήματος· ή έγκατάστασις δέ αΰτη 
έκαλεϊτο έμβατεία ή έμβάτευσις ή κατά τό δίκαιον τοΰ ελληνισμού 
εμβαδεία,* 2 τό δέ ρήμα εμβατεύω. «Έμβατεία, άναγινώσκεται έν τοϊς 
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'Ανεκδότοις τοΰ Βεκκήρου, I, σελ. 269, έστίν ή νυνι λεγομένη διά τοΰ 
<5 εμβαδία, τον δανειστήν εμβατεΰσαι και είσελθεΐν εις τά κτήματα 
τοΰ ύποχρέου, ένεχυριάζοντα τό δάνειον». Μ. Έτυμολογ. έν λ. έμβα- 
τεΰσαι και έξοΰλης δίκη «Οί δίκην νικήσαντες, ώστε άπολαυεΐν χώ­
ραν ή οικίαν, έπειτα εμβατενειν κωλυόμενοι ή εμβατενοαντες έξελαυ- 
νόμενοι δίκην εισάγουσι πρός τούς έξελαΰνοντας ή ούκ έώντας εμβα- 
τενειν1 και αΰτη ή δίκη λέγεται εξονλης από τοΰ έξίλλειν, δ έστι κιο- 
λΰειν. Οί γάρ παλαιοί τό κωλΰειν ή άπελαΰνειν έξίλλειν έλεγον». εΑρ- 
ποκρατίων έν λ. έξοΰλης, όνομα δίκης, ήν έπάγουσιν οί φάσκοντες 
έξείργεσθαι τών ιδίων κατά τών έξειργόντων. Εϊρηται μέν τοΰνομα 
από τοΰ έξέλλειν, δ έστιν έξωθεΐν και έκβάλλειν. δικάζονται δέ έξοΰ­
λης κάπι τοΐς έπιτιμίοις οί μή άπολαμβάνοντες έν τή προθεσμία, ύπερ- 
ημέρων γιγνομένων τών δικασθέντων, οί δέ άλόντες έξοΰλης και τώ 
έλόντι έδίδοσαν ά άφηροΰντο αύτοΰ καί τώ δημοσίω κατετίθεσαν τά 
τιμηθέντα... "Οτι δέ έπί παντός τοΰ έκ τών ιδίων έκβαλλομένου τάτ- 
τεται τοΰνομα, και ούχ ώς οϊεται Κακήλιος μόνος τών έκ καταδίκης 
όφειλόντων», ένθα ό ΜπαεδΗοαε σημειοΰται- Οτίεοί εξονλης δίκην, 
Κοιπαπΐ ιιηάβ νί οί άο νί αηηαία Ηαόοό&πί. ’Ίδε και Ήσΰχιον 
«εμβατενσαι τό κατέχειν και καρποΰσθαι χωρίον ή οικίαν». Δημοσθέν. 
Πρός Άπατοΰριον 6 «οί χρήσται κατήπειγον αυτόν άπαιτοΰντες καί 
ένεβάτενον εις τήν ναΰν». ’Ίδε καί Βοεοίτθ. Οοτρ. ΐπεοτρί. §;τ3εο. 88. 
Έκ τοΰτων πάντων γίνεται δήλον δτι υπό τοΰ αττικού δικαίου έδί- 
δοτο ή έμβατεία ή ή έμβάτευσις, ήτοι ή έγκατάστασις εις τήν νομήν 
πράγματός τίνος, πρώτον μέν τώ δανειστή, δστις, μή έκτισθέντος τοΰ 
χρέους, έγκαθίστατο εις τήν νομήν τοΰ ύποτεθέντος κτήματος, δεύτερον 
δέ τώ νικήσαντι τήν περί κυριότητας δίκην, δστις έγκαθίστατο εις τήν 
νομήν τοΰ κτήματος, ού έπεδικάσθη ή κυριότης’ τρίτον δέ τώ βιαίως 
έκβληθέντι τής νομής, δστις, εΐσάγων τήν έξοΰλης δίκην, έγκαθίστατο 
εις τήν νομήν τοΰ κτήματος, άφ’ ο,ύ έξεβλήθη, δτε ή έξοΰλης ΐσοδυ- 
νάμει τώ ΐπίοτάΐυΐο ιιπάο νν τέλος δέ τοΐς γνησίοις παισ'ι τοΰ άπο- 
θανόντος, οΐτινες ήδΰναντο άνευ προσφυγής εις τήν αρχήν νά έγκα-
16Ϊ8, ΙΙοίοΙίδτοοΙιΙ ηηά Υο11<δτοοΗΐ, σελ. 413. Έν δέ τή πρόσθεν μνημονευθείση 
επιγραφή τής Εφέσου έπί τής έννοιας τής έγκαταστάσεως εις τήν νομήν κεΐν- 
ται τό όνομα εμβασις καί τό ρήμα εμβαίνω.
*) Όρθώς παρατηροϋσιν ό Ηϊίζϊ^, σελ. 138 καί ό Βοοπείιοί, III, σελ. 265 
ότι ή δίκη εξονλης, διδόμενη πρό μέν τής έμβατεύσεως τφ έμβατεύειν κωλυο- 
μένω ισοφαρίζει πρός ϊηΐετάΐοίππι πάΐρΐδοοπάιε ροδδεδδίοπϊδ, μετά δέ τήν έμβά- 
τευσιν τω έξελαυνομένω πρός ΐηίεηΐΐοίηιη Γοοιιροταηιίεε ροδδοδδΐοηίδ (ίηΐβπΐϊ- 
οίιπη ηηάε νΐ).
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τασταθώσιν είς τήν νομήν τής κληρονομιάς (Ίσαΐ. Περί τοΰ Άστυφίλ. 
κλήρου 3 «εις τό χωρίον ένεβάτευσε» καί Περί τοΰ Πΰρρου κλήρου 
62 «έβάδιζεν άν ή γνησία είς τά έαυτής πατρώα»), ήτις τότε εκαλείτο 
άνεπίδικος. Ίσαΐ. Περί τοΰ Πΰρρου κλήρου 59 καί Περί τοΰ Κίρω- 
νος κλήρου 34. I, σελ. 183. Ό περί τούτων καί άλλων εννοιών
τής έμβατείας ή έμβατεύσεως καί τής συναφούς έξονλης δίκης, δι’ ής 
ή έμβατεία έπροστατεΰετο πλείονα είδέναι έφιέμενος άναγνώτω Μυϊοτ 
ιιηά δυϊιδηι&ηη, σελ. 523. 603, 606, 667, 696, 874, 966 κέξ. Ιπρεϊιΐδ, 
σελ. 676. ΒεαιιυΗεί, I, σελ. 334, 440, 44Γ II, σελ. 213- III, σελ. 230, 
262 κέξ., 273, 396, 398, 594· IV, σελ. 50, 127, 310, 415, 500. ΟΗ. 
Γ,έθΓΪν&ίη, ά'ρθρον περί τής έξονλης δίκης έν τώ Όίοΐΐοηη&ίτυ τών 
ΒατοιηΒυν^ εί θάα^ΐίο. δΐιηιίΐΐι - Τσιβανοπούλου έν λ. εμβατεία. Ηηάΐ- 
ιναΙοΕετ ΙΙεΒετ άϊε δίίεηΟίεΙιεη από ρηνη!»- δεΙιίεάηεΐΊΐετ - ΒΐαΙείεη - 
ΰεηπ, 1812. ΕδοΗΒαεΙι, σελ. 566. Μΐΐίεϊε ΚεΐεΙίδΓεοΙιί ιιηά ΥοΙΡετεεΙι!, 
σελ. 413. Ηίΐζί^, Βηξ £κίεε1ιΐ8θ1ιε Ρί&ηάτεείιΐ, σελ. 81 κέξ. Παππούλιαν, 
σελ. 131 κέξ. Ημείς δ’ ένθάδε τάς λέξεις εμβατεία, έμβάτευσις καί 
εμβατένω σκοποΰντες, προτείνομεν τοϊς τήν κάθαρση· καί τόν ώραϊ- 
σμόλ’ τής νομικής γλώσσης διώκουσι τό κατά τήν παρατεθεΐσαν διά­
ταξη· τής δικονομίας εκτελεστικόν· μέσοι· τής εις τήν νομήν παραπομ­
πής νά καλώσιν εμβατείαν ή έμβάτευσιν, περί δέ τοΰ νικήσαντος τήν 
δίκην διαδίκου (τοΰ έπισπεΰδοντος τήν εκτέλεση· κατά τήν έν τή συνή­
θεια φρασιολογίαν) νά λέγωσιν εμβατεύει, ένεβάτευσεν, εις τό ακίνη­
τον, εις τό κτήμα, εις τήν οικίαν κτλ.
10
«Τό όνομα διαιτησία, γράφει ό αείμνηστος Κόντος έν ταϊς Γλωσ- 
σικαΐς Παρατηρήσεσι, σελ. 508, ού πολλή χρήσις γίνεται έν τοϊς καθ’ 
ή μάς χρόνοις, παρ’ οΰδενί ούτε τών παλαιών ούτε τών μεταγενεστέ­
ρων εύρίσκεται. Οί "Ελληνες έλεγον δίαιτα, δίαιταν επιτρέπω,1 όφλι-
') Τουτέστιν. ώς κοινώς λέγομεν, αναθέτω εις τινα νά δικάση ώς διαιτη­
τής. Έκ τών πολλών τής ρήσεως ταύτης μαρτυρίων καταλέγομεν τάδε. Λυσί. 
Κατά Διογείτ. 2 «έπεισα αυτούς τοϊς φίλοις έπιτρέψαι δίαιταν» και Άποσπάσμ. 
6 « ούδεπωποτ’ ήθέλησε λόγον περί ών ένεκάλει ποιήσασθαι ονδέ δίαιταν έπι- 
τρέψαι». Ίσοκράτ. Πρός Καλλίμαχ. 13 «ούκ άν ποτέ έπέτρεψε Νικομάχω την 
δίαιταν». Λέγεται δέ καί επιτρέπομαι την δίαιταν καί επιτρέπω τινί άνευ τοΰ 
δίαιτα. Λουκιαν. Θεών Διαλογ. κ', 2 «ούδ’ημείς δεδίαμετ· ούδ άν ό Αρης ό 
σύς έπιτραπΐ] την δίαιταν». ΔημοσΟέν. Πρός Βοιιυτ. υπέρ προικός 16 < παρα-
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σκάνω την δίαιταν»1 τουτέστι καταδικάζομαι ύπό διαιτητών, άπόλλυμι 
δίκην ύπό διαιτητοΰ δικασθεϊσαν. Επόμενοι και ημείς τοϊς παλαιοϊς 
όφείλομεν νά λέγωμεν δίαιτα αντί διαιτησία και εις μεθερμηνείαν τοΰ 
γαλλικού όρου τοΰ διεθνούς δικαίου ίηΐοτη&ίϊοπΗίε νά ποιώ-
μεθα χρήσιν τού διεθνής δίαιτα αντί τού διεθνής διαιτησία.
Τήν άφηρημένην έννοιαν τοΰ επιτρέπω έδήλουν οί παλαιοί διά 
τοΰ έκ τοΰ ρήματος τούτου παρηγμένου ονόματος επιτροπή, 2,'Λ τήν δέ 
έγγραφον ούτως είπεϊν αύτής πίστωσιν συνθήκην ή συνθήκας, έξυπα- 
κουομένου τού ονόματος επιτροπής ή διαίτης, ώς μαρτυρούσι πάμ- 
πολλαι ρήσεις άλλων τε πολλών συγγραφέων καί δή καί τού Δημο- 
σθένους, οίον έν τω Προς Άπατούριον λόγω 14- 19, 22, 29, έξ ών 
άρκούμεθα παρατιθέμενοι ένθάδε δύο καί μόνας. «Πεισθέντες ύπό 
τών παρόντων είς επιτροπήν έρχονται καί γράψαντες συνθήκας έπι- 
τρέπουσιν ένί μέν διαιτητή κοινώ πολίτη αυτών», «έτέθησαν αί συν- 
θήκαι παρ’ Άριστοκλεϊ καί ή έπιτροπή έγένετο Φωκρίτω καί ’Αριστο- 
κλεϊ καί έμοί». IΙαρ^ ήμϊν ή τε σύμβασις, δι’ ής οί διαφερόμενοι έπι- 
τρέπουσι διαιτηταϊς τής διιστάσης αυτούς διαφοράς τήν διάλυσιν, και 
τό βεβαιοΰν ταύτην έγγραφον έν τοϊς κειμένοις νόμοις καί έν τοϊς 
νομικοϊς συγγράμμασι καί έν τή συνήθεια καλείται σνννποσχετικόν, 
προσυπακουομένου τοΰ ονόματος συμβόλαιον ή έγγραφον.4 Αλλά τό 
τοϊς παλαιοϊς άγνωστον τοΰτο όνομα, τό ύπό τώλ' νέων Ελλήνων κα- 
κοζήλως κατασκευασθέν είς μεθερμηνείαν τοΰ ύπό τών Ρωμαίων κα- 
λουμένου οοηιρτοηιίδδΐιηι (ϊδε νόμ. 2, 14, 16 § 1, 21 § 4, 25, 30, 43,
γραφόμενοι Σόλωνα Έρχιέα διαιτητήν τοντω έπετρέψαμεν » καί Προς Άπατούρ. 
14 «έπιτρέπονσιν ενί διαιτητή κοινω Φωκρίτω πολίτη αυτών». Όδοϋ πάρεργολ' 
ήμϊν είρήσθω δτι, ώς λέγεται επιτρέπω τινί τήν δίαιταν, ούτιο λέγεται καί επι­
τρέπω τινί τήν πολιτείαν, ήτοι επιτρέπω τινί (έξουσίαλ' τινί δίδωμι) διατάξαι ή 
διακοομήοαι τα τής πολιτείας. ’Ίδε Κόντον έν Άθηνα, τόμ. Γ'. σελ. 312.
') Δημοσθέν. Προς Άφοβον 50.
2) Πρβλ. Ηπι1νΐ’31ο1<6Γ, ϋόετ άίε δίίεηίΐίεΐιεη ιιηιΐ ΡτίναΙ - δοΗΐοάδτϊσΙιΙετ - 
Πίϋίείεη ίη ΑΐΗεη, σελ. 174, σημ. 20, 1812. Μηϊ1ιΪ85, Όαδ ^ήεοίιϊδοίιε
δείιίβάδ&εποίιΐ, σελ. 23. ΚοδΙοΛ 1892. Βε&πείιεί, II, σελ. 154, IV, σελ. 322, 
σημ. 1.
3) Άναμφιλέκτως τάς λέξεις ταύτας εϊχον ύπ’ δψει οί συντάκται τοΰ Νο- 
μοτεχνικοϋ Λεξικού, δτε τούς ιταλικούς ορούς οοπιρτοηιεδδο καί &11ο <1ϊ σοιη- 
ρτοπιεδδο έξηλλήνιζον σννεπίτρεφις, σννεπιτρεπτικόν καί ’σννεπιτρέπω. Άλλα διατί 
έξήνεγκαν τάς λέξεις ταύτας έν συνθέσει μετά τής συν προθέσεως; δέν ήρκουν 
αί άπλαΐ επιτρέπω, έπιτρεπτικδν (συμβόλαιον, έγγραφον), έπιτροπή;
4) Τό πλ.ήρες (σνννποσχετικόν έγγραφον) άπαντα έν τω διατάγματι τοΰ Κυ­
βερνήτου τής Ελλάδος τής 18 μαίου 1829, άρθρω 3.
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45 Πανδ. 4, 8), είναι ήκιστα έμφαντικόν τοΰ πράγματος, διότι, καθό­
λου έννοιαν έχον, δύναται νά κατηγορηθή έπί παντός περί οίασδή- 
ποτε ενδίκου σχέσεως συμβολαίου, έν φ, ώς είκός, αείποτε προϋπόκει- 
ται αμοιβαία ή τών συμβαλλόντων βούλησις· νομίζομεν δέ δτι, ώς 
λέγομεν, σύμβασις μισθώσεως, σύμβασις εντολής, σύμβασις δανείου, 
σύμβασις προικός, καθ’ δμοιον τρόπον δυνάμεθα νά λέγωμεν καί σύμ- 
βασις ή σύμφωνον διαίτης ή κάλλιον κατά τούς παλαιούς συνίλήκη 
διαίτης.1 Έν τοΐς- Βυζαντιακοΐς νόμοις οί μέν διαιτηταί καλούνται αι­
ρετοί δικασται καί αιρετοί διαγνώμονες, τό δέ συνυποσχετικόν αιρε­
τόν δικαστήριον, αιρετόν σύμφωνον, περί αιρετού δικαστηρίου σύμφω­
νον, σύμφωνον αιρετού δικαστηρίου. ’Ιδε νόμ. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 
13, 14, 16, 17, 19; 20, 21, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 46, 
50, 54, 55 Βασιλ. (Ζ', Β'). Άναμφίλεκτον μέν είναι δτι τών δρων 
τούτων τοΰ βυζαντιακοΰ δικαίου ό δρος αιρετού δικαστηρίου σύμφω­
νον είναι προτιμότερος τοΰ έν τή συνήθεια φερομένου, άτε τοΰ πράγμα­
τος δηλωτικώτερος ιόν άλλ’ επειδή έν τή καθ’ ή μάς νομική γλώσση 
έπεκράτησεν ό τοΰ αττικού δικαίου δρος διαιτητής,* 2 έπάναγκες δ’υπάρ­
χει, ώς έρρήθη, νά άντικατασταθή τό διαιτησία διά τού δίαιτα, ό έν 
τοΐς πρόσθεν ύφ’ ήμών είσηγηθείς δρος σύμβασις ή σύμφωνον ή συν- 
ϋήκη διαίτης είναι προκριτώτερος ού μόνον τού έκφύλου καί άπροσ- 
διονύσου δρου τής συνήθειας, αλλά καί τού άρτίως μνημονευθεντός 
δρου τών βυζαντιακών νόμων.3
*) Τώ δρφ τούτω έχρήσατο ήδη δ περί τό αττικόν δίκαιον καί τήν προ­
γονικήν γλώσσαν εμπειρότατος κ. Π. Φωτιάδης έτ ταΐς Συμβολαΐς εις τό αττι­
κόν δίκαιον. ’Ίδε Άφηναν, τόμ. ΙΓ', σελ. 12.
2) Έν τοΐς πρώτοις έλληνικοΐς νομσθετήμασιν, οιον έν τώ ΙΒ' ψηφίσματι 
τής Δ' Έϋνικής τών Ελλήνων Συνελεύσεως, άρθρ. 2 καί 3, καί έν τώ διατάγματι 
τοΰ Κυβερνήτου τής Ελλάδος τής 18 μαίου 1829, άρθρ. 3-5, άπερ εΰρηνται 
κατακεχωρισμένα έν Έλληνικοΐς Κάιδιξι Γ. 'Ράλλη, τόμ. Β', σελ. 988 κέξ. (έ'κδ. 
1856) οί διαιτηταί καλούνται καί αιρετοί κριταί.
') Καί έν γερμανική γλώσση ή προκειμένη σύμβασις καλείται δΐιίοάδνστ- 
ΐτα^, καί ΚοιηρτοιηϊεενοΓίτ&σ τουτέστι διαίτης σύμβασις. Έν τή γαλλική καί 
έν τή ιταλική γλώσση έπεκράτησαν τά έκ τής λατινικής παρηγμένα οοπιρΓοητΐε 
καί σοτηρτοηιοδδο.
Έκ τού ουσιαστικού διαιτητής παρήχθη τό έπίθετον διαιτητικός, 
δπερ άπαντα παρά Στράβωνι, Γ, 451 («απολείπεται τις λόγος ήμΐν 
διαιτητικός») καί έν άττικώ ψηφίσματι έκδεδομένω έν τώ Περιοδικώ 
Συγγράμματι ’ Αθηναία), τόμ. Ζ', σελ. 95 (διαιτητικόν νόμον), είναι δέ 
σύνηθες καί έν τή καθ’ ήμάς νομοθεσία, οιον έν τή πολιτική δικονο­
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μία (ά'ρθρ. 108, 112, 116, 117, 120- 123), έν τώ ΑΧΛΘ' νόμω καί 
έν ταΐς Προξενικαϊς Όδηγίαις τοϋ έτους 1834 (άρθρ. 22), έν οις φέ­
ρονται αί νομικαί φράσεις διαιτητικόν δικαστήριον (δεύίεΈ^επεΙιΐ) 
διαιτητική δίκη, διαιτητική άπόφασις, διαιτητική υπηρεσία, ήτοι λει­
τουργία διαιτητοϋ (8ε1ιίεά.δτϊε1ιΐετ&πιΙ). Κατά ταΰτα δυνάμεθα νά λέ­
γωμεν και διαιτητική διαδικασία (δεθϊεάδτίεΐετίϊεΐιεδ νετίαίιτεη).
Έν τω Όνομαστικώ τοΰ Πολυδεΰκους, Η', 64 μνημονεύεται καί 
τό ρήμα διαιτώ, δπερ, σημαίνον είμαι διαιτητής καί δικάζω ώς διαι­
τητής, φέρεται παρά Δημοσθ. Κατά Μειδ. 84 καί Κατά Εΰεργ. 11 
καί Πρός Κάλλιπ. 16 καί Πρός Άπατούρ. 21, 31, 34, παρ’ Ίσαίω 
Άποσπ. 1, 11, παρ’ Άρποκρατίωνι έν λ. Διαιτηταί καί παρ’ άλλοις. 
Συνηθέστερον δ’ δμως τό ρήμα τοΰτο έπί τής έννοιας τοΰ καταδίκαζα) 
ώς διαιτητής άπαντα έν συνθέσει μέν μετά τής κατά προθέσεως (κατα- 
διαιτώ, κατεδιήτησα, καταδεδιήτηκα), έν συντάξει δέ μετά τής αιτια­
τικής τήν δίκην ή τήν δίαιταν, έ'νεκεν δέ τής προθέσεως καί μετά γε­
νικής τοΰ προσώπου. Έκ πολλών παραδειγμάτων τής χρήσεως ταύτης 
τοΰ ρήματος καταδιαιτώ άρκούμεθα παρατιθέμενοι τάδε- Ίσαΐ. ’Αποσπ. 
1, 11 «τοϊς διαιτώσι μέγιστα ήν σημεία τοΰ ψεύδεσθαι τούτους καί 
κατεδιήτησαν αυτών». Δημοσθ. Πρός Άπατούρ. 16 «ήσθετο όμογνώ- 
μονας όντας έμέ καί τόν Φώκριτον και έγνω καταδιαιτήσοντας ή μάς 
έαυτοΰ» καί Πρός Βοιωτ. περί τοΰ δνόματ. 37 «έρήμην (τήν δίκην) 
έάσας καταδιαιτήσαι» καί Πρός Βοιωτ. υπέρ προικός 17 «ούκ άπαν- 
τήσαντος πρός τόν διαιτητήν έρήμην (τήν δίκην) κατεδιήτησεν αΰτοΰ» 
καί Κατά Μειδίου 92 «έρημον καταδιαιτησάντων αΰτοΰ τηλικαύτην 
δίκην» καί 96 «τήν δίκην ήν κατεδιήτησεν» καί 84 «ώς ούτ’ έγώ 
συνεχώρουν οΰθ’ ούτος άπήντα, τής δ’ ώρας έγίγνετ’ δψέ, κατεδιήτησε 
(τήν δίαιταν)», ένθα ό λΨεΐΙ (Ρ1&ΐ<1ογεΓ5 ροϊίΐίςμιεδ άε ϋειιιοδίΐιέηε) 
σημειοΰται «κατεδιήτησεν, εοηάαπιησ ρπτ )α§ετηεη! στόθτ&Ι» καί 
Πρός Καλλικλ. 31 «αυτός έρήμην μου καταδεδιήτηται τοιαύτην έτέραν 
δίκην». Ισοδύναμον τό καταδιαιτώ τήν δίκην είναι έπί διαιτητών τό 
καταγιγνώσκω τίνος τήν δίαιταν, ού παράδειγμα παρέχει ήμΐν ό Δη­
μοσθένης Πρός Άπατούρ. 33 «έρήμην αύτοΰ έν τή αποδημία κατέγνω 
τήν δίαιταν». Άξιον σημειώσεως είναι καί τάδε- καθάπερ τό καταγιγνώ- 
σκω άντίκειταιτώ άπογιγνώσκω καί τό καταψηφίζομαι τώ άποψηφίζομαι 
καί τό καταδικάζω τώ άποδικάζα), ούτω τό καταδιαιτώ άντιτίθεται 
τώ άποδιαιτώ, ήτοι δικάζων ώς διαιτητής φέρω τήν ψήφον υπέρ τίνος, 
ψήφον άπολύουσαν. Παραδείγματα βλέπει τις παρ’ Ίσαίω Άποσπ. 1, 
12 «οί διαιτηταί αυτών άπεδιήτησαν» παρά Δημοσθένει Πρός Βοιωτ. 
υπέρ προικός 17 «άπεδιήτησέ μου ό διαιτητής» καί Κατά Μειδίου 93
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«τήν δίαιταν αύτώ άποδιαιτήσομεν» καί Προς Τιμόθ. 19 «ό διαιτη­
τής ού κατεδιήτα, άλλ’ άπιών ωχετο άποδιαιτήοας τούτον την δίαιταν». 
Έλέχθη δέ καί έπί πάθους δίκη άποδεδιητημένη ύπό τοΰ Δημοσθένους 
έν τω Κατά Μειδίου 85 «ήν (δίαιταν) καταδεδιητήκει ταύτην άπο- 
δεδιητημένην άποφαίνειν» καί 9(5 «ήν (δίκην) κατεδιήτησεν άποδε- 
διητημένην άπέφηνε» Πρβλ. καί τό δίκη δεδικασμένη παρ’ Άντι- 
φώντι Περί τοΰ Ήρώδ. φόνου 87. Περί τών άλλήλοις αντικειμένων 
τούτων ρημάτων ό ν&ΐοεΐιΐδ εις Άρποκρατίωνα γράφει «3 Απογνώναι. 
Οοηίτ&τΐυτη καταγνώναι. Αοδοίιίηοδ περί παραπρ. ΐηϊΐϊο: εί κατά 
Κτησιφ. ρ&§. 60 εί Όεηιοδίΐιεηεδ κατά Άνδροτίωνος εί δΐτηϊΐΐίετ 
άποδιαιτάσθαι εί καταδιαιτάσθαι άε ατΜίτΐδ εοάεηι δεηειι άϊεΐίιιτ, 
μυο απογνώναι εί καταγνώναι άε ΐυάϊεΐβιΐδ. Ώετη. Προς Βοιωτόν άε 
τηαίετηα άοίε δΐε εεερε Ιοφαΐίιιτ». Περί τοΰ άπογινώσκω καί κατα- 
γινώσκω ϊδε κατωτέρω. Έν προσθήκης μέρει παρατηρητέον δτι έν 
τω Όνομαστικώ τοΰ Πολυδεύκους, Η', 64, κεϊται καί τό έπίθετον 
διαιτήσιμος δηλοΰν τον άνήκοντα είς διαιτητήν, τον δυνάμενον νά 
ύπαχθή είς δίαιταν. Τοΰ έπιθέτου τούτου δυνάμεθα καί ήμεϊς νά 
ποιώμεθα χρήσιν, καλοΰντες διαιτησίμονς δίκας τάς ύπαγομένας εις 
διαιτητάς ή δυναμένας κριθήναι ύπό διαιτητών κατ’ άντίθεσιν προς 
τάς μή τοιαύτας, οίον τάς γαμικάς καί άλλας.
Έν τή διατάξει τοΰ άρθρου 872 τής πολιτικής δικονομίας κεϊται 
«έν τή περί έκτελέσεως δίκη συγχωροΰνται μόνον εκκαθαρισμένοι εν­
στάσεις», δπερ δηλοϊ δτι έπί τών είς τήν άναγκαστήν1 έκτέλεσιν άνα- 
φερομένων δικών είσαγώγιμοι είναι μόναι αί ένστάσεις, αϊτινες δύναν- 
ται νά άποδειχθώσιν έν ή προτείνονται συνεδρία. Πρβλ. καί ΥΑ'Γ' 
νόμον τής 29 μαΐου 1871 περί είσπράξεως τών δημοσίων έσόδων 
άρθρ. 51, ένθα φέρεται «ή περί έξοφλήσεως ένστασις πρέπει νά ήναι 
εκκαθαρισμένη». Ό δρος εκκαθαρισμένη ένστασις, δι’ού έξηλληνίσθη 
τό Ιίεμιΐάο Εϊητοάεη τοΰ γερμανικού κειμένου τής πολιτικής δικονο­
μίας καί δν διά στόματος έχουσιν οι τε συγγραφείς καί οί δικολόγοι, 
είναι άπροσδιόνυσος είς δήλωσιν τής σκοπουμένης έννοιας. Λέγει μέν 
ό Πλούταρχος Ήθικ. 64, Ρ, «έκκαθαραι λογισμόν» (ροτριιτ^ατο τα-
’) ’Ίδε καί πολιτ. δικονομ. άρθρ. 729 ώς μετερρυθμίσθη ύπό τοΰ ,ΓΦθΓ 
νόμου τής 22 φεβρουαρίου 1910.
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Ιΐοηεδ), δπερ συνηθέστατον και έν τή κοινή γλώσση («εκκαθαρίζω 
λογαριασμόν»),1 άλλ’ άκριβέστερον οϊ βυζαντιακοι νόμοι, μεταγραφέν- 
τος έν αύτοϊς τοΰ Ιΐςμιΐάα. τών ρωμαϊκών διά τοΰ φανερά, καλοΰσι τήν 
έ'νστασιν, ής πρόχειρος είναι ή άπόδειξις, φανερόν, ώς έπί ένστάσεως 
συψηφισμοΰ ό νόμος 38 τών Βασιλικών (ΚΔ', Γ) ορίζει δτι, ϊνα ή 
ενστασις αύτη ήναι εΐσαγώγιμος, ανάγκη νά ήναι φανερά («οϊ άντέλ- 
λογοι γίνονται, έάν μόνον φανερόν2 έστι τό χρέος») ή, ώς κελεύει δ 
Ιουστινιανός, εατίδα, εχ ςπα εοηιρεηδ&ίατ, Ιΐςπΐάα δίΐ εΐ ηοη ηιιιΐΐΐδ 
&πΛη§ϊϊηι8 ϊηηοάαΐα, δεά ροδδϊΐ ΐιτάΐεΐ ίαεΐΐε εχΐΐτιιη δΐιΐ ρτεεδΐατε. 
Β. 14 § 1 (2οά. (4, 31). Επειδή τό έν τή βυζαντιακή νομοθεσία, 
ήτις είναι ή παρ’ ήμΐν ΐσχΰουσα αστική νομοθεσία, έπι δμοίας κείμε­
νον έπίθετον φανερός είναι ίκανώς δηλωτικός τοΰ πράγματος, νομί- 
ζομεν δτι πρέπον είναι νά άπελαθή έκ τής καθ’ ή μάς νομικής γλώσ­
σης τό εκκαθαρισμένη ενστασις, είσαχθή δέ εις αυτήν τό τής βυζαν- 
τιακής γλώσσης φανερά ενστασις. Ρητέον ώσαύτως και φανερά άπαί- 
τησις αντί τοΰ έν άρθρω 922 και έν τή έπιγραφή τοΰ άρθρου 854 
τής πολιτικής δικονομίας απαντώντας δρου καθαρισμένη ή εκκαθαρι­
σμένη, τοΰτο μέν διότι ή μετοχή αύτη είναι άπροσφυής εις δήλωσιν 
άπαιτήσεως κατά ποσόν και κατά ποιόν ώρισμένης, τοΰτο δέ διότι 
έξηνέχθη κατά σκολιάν μετάφρασιν τοΰ Ιΐςοϊάε Ροτάεταη^ τοΰ γερ­
μανικού κειμένου τής δικονομίας.
Τοΰ ρήματος εκκαθαρίζω και τοΰ ονόματος έκκαθάρισις γίνεται 
άαρ’ ήμΐν χρήσις και έπι άλλων έννοιών, οίον τού ορισμού τής έκτι- 
στέας τοΐς δικηγόρος, τοΐς συμβολαιογράφος και τοΐς κλητήρσιν αντι­
μισθίας, τής καταψηφιστέας τοΰ ήττηθέντος διαδίκου δικαστικής δα­
πάνης και τής έπιδικαστέας τώ νικήσαντι άποζημιώσεως, κατά ρήμα 
μεθερμηνευθεισών τών έν τώ γερμανική) κειμένω τής πολιτικής δικο­
νομίας (άρθρ. 218, 224, 850) ρήσεων ΙΐφπΐάΪΓεπ άϊε Κοδΐεη, άΐε Κο- 
δΙεηΙΐεμιΐάαΧΐοη, άΐε Ιώτμιΐάαίϊοη άεδ δεθαάεηετδ&ΐζεδ, αίς δμοιαι εί­
ναι αί τών γαλλικών νόμων Ιΐφυΐάετ Ιεδ άέρεηδ, Ια 1ίμπϊάα.ΐΐοη άεδ 
άερεηδ, Ιϊεμιϊάετ Ιεδ άοτηηια,^εδ - ίπΐέτεΐδ, καί τών ιταλικών Ιϊφτιϊάα- 
ζΐοηε άεΐΐε δρεδε, Ηεμηάαζΐοηε άεΐ άαηηΐ. Άλλ’ οί θέλοντες νά άπαλ-
') Παρατηρητέον δτι έν τοΐς Βασιλικοΐς έπί έκκαθαρίσεως λογαριασμού 
γίνεται χρήσις τοΰ ρήματος καϋαροποιώ - ποιούμαι, οιον έν τοΐς νόμοις 12 καί 
16 (Ξ', ΝΒ') έν οϊς φέρεται «έως οΰ ό λόγος δοθή καί κα^αροποιηθΐ]■» καί 
«αναγκάζονται καΰαροποιήσαι τώ δημοσίω > (σο^απΐυΓ ριιτ^ατε ταΐΐοπεε ίίδοΐ). 
Πρβλ. καί σχόλ. « χρή πρότερον κα&αρόν τον λόγον γενέοΰαι τοΰ φίσκου».
2) Σαφές κατά Θεόφιλον έν Είσ. § 39 (Δ', Τ').
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λάττωσι τήν γλώσσαν παντός ξενικού και άδοκίμου όιρείλουσι νά φεύ- 
γωσι τά εκκαθαρίζω και έκκαθάρισις, άντ’ αυτών δέ νά παραλαμβά- 
νωσι τά ρήματα δρίζω1 (ή προσδιορίζω) ή τάσσω ή λογίζομαι ή τι- 
μώμαι ή διατιμώ τήν δικαστικήν δαπάνην, τήν άποζημίωσιν κτλ. και 
τά ονόματα δ δρισμός (ή ό προσδιορισμός) ή ή τάξις ή δ λογισμός 
ή ή τίμησις ή ή διατίμησις τής δικαστικής δαπάνης ή τής άποζημιώ- 
σειος κτλ. ή ε’ί τι άλλο έμφερές τήν έννοιαν ρήμα ή όνομα. Καθ’ ή- 
μάς προκριτώτερα είναι τά διατιμώ) και διατίμησις, διότι και τή νέα 
ελληνική γλώσση οΰχι ασυνήθη και τοΰ καθ’ ημάς νομικού φρασιολο- 
γίου οΰχι άλλότρια ύπάρχουσιν. ’Ίδε διάταγμα τής 11'23 Οκτωβρίου 
1834 περί ποινικής διατιμήσεως.
’) Τοΰ ρήματος τούτου γίνεται χρήσις έν άρθρω 128 τής ποινικής δικο­
νομίας καί έν τοϊς μεταρρυθμίσασιν αυτό νόμοις ΓΦΜΖ' τοΰ 1910, άρθρ. 12 
καί ΓΦΞΑ' τοΰ 1910, άρθρ. 3.
2) Ό Κουμανούδης μνημονεύει έν τή Συναγωγή νέων λέξεων καί τήν λέ­
ξιν διαθηκοτελεσταν παρατηρεί δ’ δμως δτι « συνήθως λ’ϋν εύχρηστε! τό εκτελε­
στά! διαθήκης ».
ΚΑ'
Οΰδείς αγνοεί τόν έν ταϊς νεωτέραις νομοθεσίαις έγκεκαινισμενον 
θεσμόν τώλ' εκτελεστών διαθήκης, περί ού έν Ελλάδι κεΐται μόνη ή 
68η Νεαρά τοΰ αΰτοκράτορος Δέοντος τοΰ Σοιρού. Έν τή Νεαρά ταύτη 
καί εκείνοι πρός «όσους οί τόν βίον άπολιμπάνοντες χρησταΐς περί 
αυτών ΰπολήψεσιν έπί τοΰτο προτρεπόμενοι διατάξεις, αί περί τών 
ύπόντων ήρεσαν πραγμάτων, έγχειρίζουσι (ίεδΐαηιεηίαησδ άε τεόιΐδ 
δΐιΐδ ρτοεδετϊρΐίοηεδ εοτητηίΙΐίΛηΐ), καί μετά τήν έκδημίαν πιστεύουσι 
τήν διοίκησιν», καλούνται επίτροποι" όρθώς δ’ όμως διά τό πολυσή- 
μαντον δέν έπεκράτησε παρ’ ήμΐν ό δρος ούτος, άλλ’ έκ μεταφράσεως 
τού εχεειιΐειιτδ ίεδΐσπτεπΐαΐτεδ τής γαλλικής, τού εδεετιίοτϊ ίεδίσιπεη- 
Ι&τΐ τής ιταλικής καί τού Τεεΐ&ηιεηΐδνοΙΙδΐτεεΕετ τής γερμανικής νο­
μοθεσίας συνήθης άπέβη έν τή καθ’ ημάς νομική γλώσση ό δρος εκτε­
λεστά! διαθήκης" άπαντά δέ τό πρώτον έν τώ καταργηθέντι περί δια­
θηκών ψηφίσματι τής 11 φεβρουαρίου 1830, άρθρο) 16. Είναι μέν ό 
δρος ούτος δηλωτικός τοΰ πράγματος, άλλ’ έπειδή έν τώ άττικώ δι- 
καίω υπάρχει ό δρος επιμεληταί, δστις όμοιας έχεται έννοιας, πρέπον 
είναι νά προκριθή ή χρήσις τού έλληνικωτάτου τούτου δρου τής τοΰ 
έκφύλου εκτελεστά! διαθήκης,* 2 ώς έγένετο έν τώ ΐονίω κώδικι, άρθρο) 
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938 κέξ.1 Παραδείγματα τής ύπό τών παλαιών χρήσεως ού μόνον τού 
ονόματος επιμεληταί, αλλά και τοΰ ρήματος επιμελούμαι έπι τής έν τώ 
λόγω ύποκειμένης έννοιας άπαντώσιν έν ταΐς παρά Διογένει τω Λαερ- 
τίω φερομέναις διαθήκαις τών φιλοσόφων Άριστοτέλους, Θεοφράστου, 
Στράτωνος και Λΰκωνος, ών τινα ένθάδε καταλέγομεν. Διογέν. Λαερτ. 
Ε', 12 «έως άν Νικάνωρ καταλάβη, επιμελεϊο&αι Αριστομένη, Τί- 
μαρχον ... τών τε παιδιών και Έρπυλλίδος και τών καταλελειμμένων », 
56 «έπιμεληται τών έν τή διαθήκη γεγραμμένων έστωσαν "Ιππαρχος, 
Νηλεύς κλ., 62 «έπιμεληται έστωσαν τών κατά τήν διαθήκην οΐδε, 
Όλυμπικός, Αριστείδης, Μνησιγένης κλ.» καί 70 «περί τής εκφοράς 
καί καύσεως επιμεληΰήτοοοαν Βούλων καί Καλλΐνος».2 Τό προκείμε- 
νον όνομα κεϊται καί έν έπιγραφή τής Καλαυρείας δεδημοσιευμένη 
ύπό τοΰ Ραγκαβή έν ταΐς Αηΐίομπΐέδ Ηεΐΐόηΐςαοδ, τόμ. II, σελ. 464, 
ύπό τοΰ Θ&ιιον έν τώ ϋοίοοίτΐδ ϊηδοτϊρΗοηιιηι φτοεοαππη, σελ. 30, καί 
έν τφ Κοοαεΐΐ, II, σελ. 102, καί ής τό οίκεΐον χωρίον έχει ώδε- «τούς 
έπιμελητάς τούς αΐρεθέντας τά τε λοιπά επιμελεϊσΰαι ώς ότι χαριέστατα 
καί δκα κα (=δτε άν) ά θυσία ή», κατά δέ τήν έν τώ Κοοιιοίΐ γαλ­
λιστί μεθερμηνείαν Ιοδ οχόοιιίοΐΐτδ οΐιοϊδΐδ νέ^ίετοπΐ ΐοιιΐ ροπτ Ιο 
πιίειιχ οί νοΐΙΙοΓοηί οη ρατΙϊοιιΙϊοΓ ά. οε ομιε 1ε δαεηίΐεε δοϊΐ εεΐέότέ 
& ά&ΐε. ’Ίδε καί σελ. 114 τοΰ Κ.εειιεϊ1 καί δοϊιπίΐη Β&δ §^ΓΪ€ο1ιΪ5εΗε 
Τεδίαηιεηί νευφάεΐιεπ ιηίί άεηι τόηιΐδείιεη. Β&δεί, 1882. Περί δέ τών 
επιμελητών διαθήκης καθόλου κατά τό άττικόν δίκαιον ϊδε ΒεαπεΙιεΙ, 
III, σελ. 699 κέξ. Εΐρδϊιΐδ, σελ. 565.
’) Καί δ Μομφερράτος έν τή ύπ’ αύτοΰ φιλοπονηθείση ιστορική πραγμα­
τεία περί εκτελεστών διαθήκης, σελ. 70 καί 59, νομίζων «τδ όνομα τών εκτε­
λεστών ξενικόν», συνίστησιν «έν τοϊς νεωτέροις έλληνικοϊς νόμοις νά όνομάζων- 
ται επιμεληταί, δβελιζομένου τοΰ φραγκικού ονόματος τών έκτελεστών». Όρθώς 
μέν προαιρείται τήν χρήσιν τοΰ επιμεληταί καί δ έν Χαλκίδι δικηγόρος Ε. Στε- 
φανίδης έν διατριβή κατακεχωρισμένη έν Νομική Έπιθειορήσει. τόμ. Β', σελ. 
4, ήμαρτε δ’ δμως ύπολαβιον δτι έν τώ ίονίω κώδικι έγένετο τό πρώτον χρή­
σις τοΰ περί ού δ λόγος ονόματος.
2) Άξιόλογον ερμηνευτικήν πραγματείαν περί τών μνημονευθεισώλ’ διαθη­
κών τοΰ Άριστοτέλους, τοΰ Θεοφράστου καί τοΰ Στράτωνος, ώς καί τών τοΰ 
Πλάτωνος, τοΰ Λΰκωνος καί τοΰ Επικούρου, αϊτινες ωσαύτως φέρονται παρά 
Διογένει τώ Λαερτίω, Γ', 41-43· Ε', 69-74· Γ, 16-22, έφιλοπόνησεν ό έγκριτος 
δικηγόρος I. Φραγκιάς καταχωρισθεΐσαν έν τή Νομική Επιθεωρήσει, τόμ. Γ', 
σελ. 1-22, Ε', 97-116, 193-211, ής μνείαν ποιείται καί ό Εΐρεΐπε, σελ. 564, 
σημ. 63. Περί τών διαθηκών τούτων (Οϊο ΤοεΐπτηοπΙο άετ μποοίιώοΐιεη ΡΗϊ- 
ΙοεορΗοη) διέλαβε καί ό Βηιηε έν τώ Ζοίΐεοίιπίΐ άοτ Βανϊμην - 8ΐίίΐηη§ ίϋτ 
Β,οοΙιΙ^ρεοΙιϊοΗίβ, I, σελ. 1-52.
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Ούδαμώς μέλ' άμφιβάλλομεν δτι τό έπίθετον ελεύθερος έν ταΐς 
φράσεσιν ελεύθερον κτήμα, ελεύθερα περιουσία, παρελήφθη έκ τής γαλ- 
λικής γλώσσης, κατά ρήμα μεταφρασθέντος τοΰ επιθέτου Ιΐότυ εις δή- 
λωσιν ουσίας ή κτήματος μή υποκειμένου (ποπ ΗνροΐΗεφηε), άλλ’ οΰ- 
δαμώς άποστέργομεν τήν χρήσιν αύτοΰ, διότι έπι τοιαΰτης έννοιας τό 
έπίθετον άπαντα και έν τή παλαια γλώσση, ώς έμτραίνεται έκ τώνδε 
τών χωρίων. Δημοσθ. Πρός Λάκριτ. 21 «έστιν έν τή συγγραφή δτι 
ύποτιθέασι ταΰτ’ ελεύθερα και ούδενΐ ούδέν δφείλοντες» καί 22 «τον 
νεανίσκον τον δανείσαντα έξηπάτησαν ώς έπί έλευθέροις τοΐς χρήμασι 
δανειζόμενοι». Ίσαΐ. Περί τοΰ Άριστάρχ. κλήρ. 17 «ό κλήρος ελεύ­
θερος ήν καί τής έμής μητρός έγένετο». Άριστοτέλ. Αθηναίων ςτολιτ. 
4 «ουσίαν άποφαίνοντας ούκ έλαττον ή εκατόν μνών έλευθέραν». 
Θεόφραστ. παρά Στοβαίω Άνθολογ. μδ', 22 «παρ’ οίς άναγραφή τών 
κτημάτων έστι καί τών συμβολαίων, ές έκείνων έστι μαθεΐν εΐ ελεύ­
θερα καί άνέπαφα καί τά αύτοΰ πωλεΐ δικαίως».1 Φέρεται δέ καί έν
ι) Είρήσθω ήμΐν έν παρέργω δτι τό ελεύθερον κτήμα έκαλεΐτο υπό τών 
Αθηναίων καί άστικτον, ήτοι μή εοτιγμένον χωρίον, διότι τοΐς μέν ύποτιθεμένοις, 
εις υποθήκην δηλονότι διδομένοις, χωρίοις, έγκατεπήγνυον στήλην, ταΐς δέ ύπο- 
τιθεμέναις οίκίαις έπετίθουν σανίδων, άπερ έκάλουν όρους, εις ένδειξιν δτι τό 
χωρίον ή ή οικία ήσαν «υποκείμενα χρέεσιν έξεχάραττον δ’ επ’ αύτών τό χρέος 
καί τόν χρήστην, ϊνα μή πλανηθείς έτερος ώς έπί καθαρφ δανείση » (Μέγ. Έτυ- 
μολογ.)· τοΰτο δ’ έκάλουν στίζειν τό χωρίον, έστίχϋαι τό χωρίον, όρους εφιστάναι 
τω χωρίω, άφορίζειν τήν ουσίαν καί άφωρωμένην ουσίαν. Έν τώ Όνομαστικώ 
τοΰ Πολυδεύκους, Γ', 85. φέρεται « δρους έφιστάναι χωρίω- λίθος δ’ ήν ή στήλη 
τις δηλοΰσα ώς έστιν υποχρεών τινι τό χωρίον έπί δέ τούτου έλέγετο Ιστίχθαι 
τό χωρίον, ώς τό έναντίον άστικτον. τό δέ υπόχρεων χωρίον καί υπόβολον ». Έν 
δέ τοΐς Άνεκδότοις τοΰ Βεκκήρου, I, σελ. 245 μναγινώσκεται «έστιν ό δρος 
καί σανίδων τό έπιτιθέμενον ταΐς οίκίαις καί τοΐς χωρίοις έγκαταπηγνύμενον 
τοΐς ένεχυριαζομένοις πρός α όφείλουσιν οί δεοπόται καί έπιγέγραπται αύτοϊς 
αύτό τοΰτο, δτι πρός δάνειον κατέχεται τοΰτο τό χωρίον, ήδε ή οικία». Περί 
τών τοιούτων δρων πολλάκις γίνεται λόγος παρά τοΐς άττικοΐς ρήτορσιν. ’Ίδε 
Ίσαΐ. Περί τοΰ Φιλοκτήμ. /λήρου 36. Δημοσθέν. Πρός Σπουδίαν 6. Πρός 
Όνήτορα Β', 1, 3, 4, 12, 13. Πρός Τιμόθεον 1, 12, 13, 61. Πρός Φαίνιπ- 
πον 5 Κατά Άριστογείτ. Α', 69. Πάμπολλα δέ παραδείγματα δρων είναι 
συνειλεγμένα έν τώ Κεοπείΐ Οοε ϊεοπρίϊοπδ ]ατίί1ϊςηε5 ^τεοητιοδ, I, σελ. 108 
- 118, έξ ών άρκούμεθα μνημονεύοντες τά τρία τάδε- «"Ορος οικίας έν προικί 
άποτετιμημένης (τουτέστιν υποκείμενης, υποθηκευμένη.) Η Η Η (τουτέστι 300 
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τΐ| έπιγραφή τής Εφέσου (Έπετηρ. τόμ. ΙΔ \ σελ. 111) «εΐ δέ τι- 
νες [υποθέ] ντες1 άλλοις κτήματα δεδανεισμένοι εισί παρΠ ετέρων ώς 
επ' έλευθέροις [τοϊς] κτήμασιν», ένθα τό ελεΰϋερα κτήματα ό μέν άγ- 
γλος εκδότης τής επιγραφής (λΥοοεΙ Βΐδοονοτΐοδ αί ΕρΙιεδΟδ, Εοη- 
<1οη, 1877) μεθερμηνεύει ιιηΐοππιόεκεά ρνορετίν, οι δέ γαλάται 
έκδόται έν τω Κεοιιεΐΐ Ώβδ ϊδοτΐρίΐοπδ ^ινίάκμιεδ, I, σελ. 34, ίοηάδ 
Ιϊβτεδ. Κατ’ άντίθεσιν πρός τό έλεύ&ερον κτήμα έν τοϊς νόμοις φέρον­
ται και έλ' τή συνήθεια κυκλοΰνται τά ενυπόθηκου και υποθηκευμένου 
κτήμα ή πράγμα' άλλ’ άντι τοΰ έπιθέτου ενυπόθηκου, δπερ παρά μό- 
νοις τοϊς Βυζαντίνοις άπαντα, και τής παρακεκομμένης μετοχής ΰπο- 
θηκευμενον, ήτις έσχηματίσθη έκ τοΰ ρήματος υποθηκεύω, αΐρετώτε- 
ρον είναι νά παραλαμβάνηται τό έπίθετον υπόχρεων κτήμα ή πράγμα, 
νπόχρεως ουσία, δπερ έπί τής προκειμένη; έννοιας φέρεται παρά τοϊς 
παλαιοΐς, ή ή μετοχή υποτεθειμένου ή κάλλιον ή μετοχή υποκείμενον 
κτήμα ή πράγμα, υποκείμενη ουσία, ήτις οΰ μόνον έν τή παλαια 
γλώσση είναι συνήθης, άλλά καί έν τοϊς βυζαντιακοϊς νόμοις πλεονά- 
κις άπαντα, ώς έμφαίνεται έκ τών ένταΰθα παρατιθεμένων ρήσεων 
τών παλαιών καί τώλ' χωρίων τών Βασιλικών. Καί τής υπό τών πα- 
λαιώλ' χρήσεως τοΰ έπιθέτου ύπόχρεως- καί τής μετοχής υποκείμενον 
έπί τής διαληφθείσης έννοιας παρέχομελ' τάδε τά παραδείγματα. Δη­
μοσθ. Πρός Λάκριτ. 12 «τά υποκείμενα τοϊς δανείσασιν έξέστω ύπο- 
θεϊναι καί άποδόσθαι τής αΰτής τιμής» καί Πρός Πολύκλ. 61 «τά 
παιδία μικρά, ή δ’ ουσία ύπόχρεως» καί Κατά Άφοβου Β', 18 «ποϊ 
άν τραποίμεθα; εις τά υποκείμενα τοϊς δανείσασιν; άλλά τών ύποδε- 
μένων έστίν» καί Κατά Διονυσιοδώρ. 4 «έχων τό τε δάνειον καί τήν
δραχμών) 'Αγνοκλεία» — «Όρος χωρίου καί οικίας άποτίμημα προικός (τουτέ- 
στιν υποθήκη πρός ασφάλειαν προικός) Πυθοστράτη Μενάλκου Άναφλυστίου 
ιατρού XXX» (τουτέστι 3000 δραχμών) — «"Ορος χωρίου καί οικίας άποτίμημα 
παιδί όρφανφ (ήτοι υποθήκη υπέρ παιδός ορφανού) Διογείτονος Προβαλισίου». 
Πλείονα περί πάντων τούτωλ' άνάγνωθι παρά ΒοαιιοΗεΐ, Ηίεΐοίτβ άτι άτοίί ρπνέ 
άε Ια τέριιόΐΐφίε αΐΗεηίεπηε III, σελ. 348 κέξ. Μεϊετ ιιηά δείιδτηαηη, σελ. 693. 
Όπτεείε, Ηαηδδοπίΐετ καί Κείπαείι έν τώ Β,εεηεΐΐ I, σελ. 118 κέξ. καί ιδίως 
Ηϊίζϊ&, σελ. 70 καί Παπποΰλια, τόμ. Α', § 30. ’Ίδε καί τήλ' διατριβήν τοΰ I. Τυ- 
πάλδου περί «Νομικής ερμηνείας τών έν τή άττική όρων» έν τφ Περιοδικφ 
Συγγράμματι Παρνασσφ, τόμ. Ζ', σελ. 389. Έκ τώλ' ρηθέντων συμφανέστατολ' 
καθίσταται ότι τήν άνάγκην τής καλούμενης δημοσιότητας τών υποθηκών, «ΐνα 
μή πλανηθείς έτερος ώς έπί καθαρφ δανείση», έφ’ής έν τοϊς καθ’ή μάς χρό- 
νοις έρείδεται ό θεσμός τής υποθήκης, συνήσθοντο ήδη οί παλαιοί "Ελληνες.
') Κατά τόν ΧΥοοά τόν έκδόντα τό πρώτον τήν έπιγραφήν συμπληρωτέον 
τό χάσμα [έγγυώ[ντες.
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εργασίαν και τήν ναΰν τήν ύποκειμένην ήμϊν». Δημοσθ. Προς Τϊμόθ. 
11 «ή ουσία ύπόχρεως ήν άπασα και δροι αύτής έστασαν... εξήκοντα 
δέ τριηράρχοις τοϊς συνεκπλεΰσασιν αύτω επτά μνών έκάστω ή άλλη 
ουσία ύπέκειτο» και 35 «υποκειμένων αύτω τών ξύλων τοΰ ναύλου». 
Ίσαϊ. Περί τοΰ Φιλοκτήμ. κλήρ. 33 «οικίαν τεττάρων και τεσσαρά­
κοντα μνών ύποκειμένην απέλυσε τώ ιεροφάντη» και Περί τοΰ Άρι- 
στάρχ. κλήρ. 16 «εί ήν ύπόχρεως ούτος ό κλήρος, ούτ’ άν χρήματα 
ούτοι υπέρ αύτοΰ έξέτινον» καί 17 «ούτοι άρα είς υπόχρεων ουσίαν 
καί οίκόθεν είσεποίουν σφάς αύτούς, ϊνα καί τά υπάρχοντα προσαπο- 
λέσειαν; ούκ έστι ταΰτα, άλλ’ δ κλήρος ελεύθερος ήν». Φέρεται δέ καί 
έν τώ Όνομαστικώ τοΰ Πολυδεύκους, Γ', 85 «στήλη τις δηλοΰσα ώς 
έστιν υποχρεών τινι τό χωρίον». Πρβλ. Παππούλιαν § 4, σελ. 17. 
Τής δ’ έν τοΐς Βασιλικοϊς χρήσεως τής μετοχής υποκείμενον γέμει παρα­
δειγμάτων τό εικοστόν πέμπτον αύτών βιβλίον, ών άρκούμεθα μνη- 
μονεύοντες τά δλίγιστα τάδε. Νόμ. 15 (ΚΕ', Β') «δ τό ήδη υποκεί­
μενον υποτιθέμενος έτέρω τον έντεΰθεν έκφεύγει κίνδυνον προλέγεον» 
καί νόμ. 29 «ύπόκειται τά έκ τών υποκειμένων δούλων τικτόμενα», 
νόμ. 13 (ΚΕ', Γ') «άγνοοΰντός σου τά υποκείμενά σοι ό χρεώστης 
πώληση», νόμ. 15 (ΚΕ', Δ') «από προγενεστέρου δανειστοΰ πράγμα 
ήγόρασεν υποκείμενον» καί νόμ. 18 «δ δανειστής τό υποκείμενον 
δρθώς πωλήσας κωλύει τον χρεώστην άναλαβεϊν τό πράγμα».
’Άξιον παρατηρήσεως είναι δτι ύπό τών παλαιών είς δήλωσιν 
μέν τοΰ δίδω υποθήκην, τοΰ υποθήκευα) τής κοινής γλ,ώσσης, έγίνετο 
χρήσις τής ενεργητικής φωνής τοΰ ρήματος ύποτίθημι ή απλώς τίθημι, 
είς δήλωσιν δέ τοΰ λαμβάνω υποθήκην τής μέσης φωνής υποτίθεμαι1 
έντεΰθεν δέ καί τά άφηρημένα ύπόθεσις καί θέσις έδήλουν τήν υπο­
θήκην ή δπερ ή συνήθεια καλεϊ ύποθήκευσιν. Έν τοϊς Ανεκδότους
*) Όμοίως καί έπί τής υποθήκης πρός ασφάλειαν προικός ή μισθωθείσης 
ορφανικής ουσίας (άποτίμημα, άποτίμηοιζ) οί παλαιοί είς δήλωσιν μέν τοΰ δι- 
δόναι τον οφειλέτην τοιαΰτην υποθήκην έ'λεγον άποτιμαν, είς δήλωσιν δέ τοΰ 
λαμβάνειν τόν δανειστήν άποτιμασϋαι. Έν τοΐς Άνεκδότοις τοΰ Βεκκήρου, I, 
σελ. 200 κεϊται «έλέγετο παθητικώς μέν έπί τοΰ λαμβάνοντος υπέρ τής νύμφης 
άποτίμημα (υποθήκη), ένεργητικώς δέ τό τοΰ διδόντος νυμφίου, οίον ό νυμφίος 
πρός τήν προίκα τής γυναικός άπετίμησε τήνδε τήν οικίαν, ή δέ νύμφη, περί 
ής έ'δωκε προικός, άπετιμήσατο τήνδε τήν οικίαν». ’Ίδε καί Πολυδεύκη Η', 
142 καί 'Αρποκρατίωνα έν λ. Άποτιμηταί καί Ησύχιον έν λ. Άποτιμήσαοϋαι 
καί Δημοσθ. Πρός Όνήτορα Α', 5, 7, 26 καί Β', 11 καί Πρός Σπουδίαν 5 καί 
Δημοσθέν. Πρός Τιμόθ. 11. ΒεαηεΗεΐ II, σελ. 252 κέξ. III, σελ. 184. Ρείΐΐπδ 
σελ. 552. Οαϊΐίειηετ Άποτίμημα έν τω Πίοΐίοηη&ϊτε τών ΌΗτεηιόετ^ εΐ 8η^1ίο 
I, σελ. 327. Ηϊΐζϊ^ σελ. 6, 42. Παππούλιαν σελ. 62.
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τοΰ Βεκκήρου, Α', 263 φέρεται «άέσιν τήν υποθήκην, δταν δανείσηταί 
τις άργύριον έπί οικία ή χωρίω ή άνδραπόδω, οί ρήτορες ΰέσιν κα- 
λοΰσιν». Έν δέ τώ Όνομαστικώ τοΰ Πολυδεύκους, Γ', 84 άναγινώ- 
σκεται «ύπο&ήκην άεις δ δανειζόμενος, υποθήκην Τέμενος δ δανεί- 
σας» καί Η', 142 «'&εΐναι μέν οικίαν έστι τό δούναι εις υποθήκην,, 
ίλέε&αι δέ τό λαβεΐν εις υποθήκην» καί έν τώ Λεξικώ τοΰ Άρποκρα- 
τίωνος «'&έσ&αι αντί τοΰ υποθήκην λαβεΐν», ένθα δ ναΐοείιτε σημειοΰ- 
ται: εϊο ι^έσις ρτο ΙΐμροίΤιβοα οί ορρϊρηοναίΐοηβ δΐιτηΐΐυτ αρυά Ώο- 
τηοδΐΐι. Πρός ’Απατοΰριον ΐηΐίΐο [§ 12] πραΰείσης τής νεώς μ μνών 
δσουπερ ή ϋέσις ήν» καί κατωτέρω «ίλέτης' μήποτε θέτην λέγουσι 
τον υποθήκην τεθεικότα». Πρβλ. καί Ίσαΐ. Περί Άρισταρχ. κλήρ. 
24. Ή δέ διαληφθεΐσα αντίθετος έννοια τοΰ ένεργητικοΰ καί μέσου 
τΰπου τοΰ ρήματος υποτίθημι έμφαίνεται καί έκ πολλών ρήσεων τών 
αττικών ρητόρων, ών τινας καταλέγομεν ένθάδε. Δημοσθέν. Κατά Άφο­
βου Α', 25 «ΰπο&είς τώ πατρί τάνδράποδα» καί Κατά Άφοβου Β', 
17 «νποθεις τήν οικίαν καί τάμαυτοΰ πάντα» καί Πρός Πολύκλ. 7 
«ύπο&εϊς τήν ουσίαν τήν έμαυτοΰ καί δανεισάμενος άργΰριον έπλη- 
ρωσάμην τήν ναΰν» καί 55 «έκέλευον αυτόν μοι δανεΐσαι υποί)έμε­
ναν (τ. έ. λαβόντα εις υποθήκην) τά σκεύη τής νεώς» καί Πρός Λά- 
κριτ. 11 «ύποτι&έασι, ταΰτα, ούκ δφείλοντες έπί τούτοις άλλα) ούδενί 
ούδέν άργύριον» καί 21 «έστιν έν τή συγγραφή δτι ύποτιέΜασι ταΰτ*  
έλεύθερα». Δημοσθ. Πρός Τιμόθεον 13 «δανεισμό, ποιείται ιδία 
παρ’ έκαστου αύτώλ' τάς επτά μνας καί νποτίϋησιν αύτοϊς τήν ούσίαν» 
καί 61 «άνευ ενεχύρων ώφειλέ τισι τών πολιτών, ούκ έχων υπο^εϊναι 
τά άξια». Αίσχίν. Κατά Κτησιφ. 104 «ούκ εύποροΰντος υπέθεσαν 
αύτώ τοΰ ταλάντου τάς δημοσίας προσόδους». Ίσοκράτ. Πρός Εύθύ- 
νουν 2 <· δεδιώς τά πράγματα τήν ούσίαν ύπέΰηκε». Τέλος δ’ εις δή- 
λωσιν πάθους, ήτοι τοΰ είναι τι, ώς λέγει ή συνήθεια, ένυπό&ηκον ή 
ύποΰηκευμένον, παρελαμβάνετο υπό τών παλαιών τό υπόκειμαι, οιον 
ή ουσία ή τό πράγμα ύπόκειται, ή υποκείμενη ουσία ή τό υποκείμε­
νον πράγμα, τά υποκείμενα ν,τλ. Δημοσθ. Κατά Διονυσιοδάιρ. 4 «Τχων 
τό τε δάνειον καί τήν έργασίαν καί τήν ναΰν τήν ύποκειμένην ήμΐν» 
καί Πρός Λάκριτ. 12 «τά υποκείμενα τοΐς δανείσασιν έξέστω ύποθεΐ- 
ναι καί άποδόσθαι τής ύπαρχούσης τιμής» καί Κατά Άφοβου Β', 18 
«τά υποκείμενα τοΐς δανείσασιν; αλλά τών ύποθεμένων έστίν». Δη­
μοσθ. Πρός Τιμόθεον 11 «έπτά μνών έκάστω ή άλλη ουσία υπό- 
κειται» καί 35 «υποκειμένων αύτώ τών ξύλων τοΰ ναύλου». Ίσαΐ. 
Περί τοΰ Φιλοκτήμ. κλήρου 33 «οικίαν τεττάρωλ' καί τεσσαράκοντα 
μνών υποκειμένην».
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Περί τοΰ τίθημι και τίθεμαι ένέχυρον ή υποθήκην και περί τοΰ 
ύποτίθημι και υποτίθεμαι καί υπόκειμαι διέλαβε καί ό Άσώπιος. 
Καταχωρίζομεν ενθάδε τά υπό τοΰ αοιδίμου άνδρός έν τω Περί έλλην. 
συντάξεως Περιόδ. Β', σελ. 311 γεγραμμένα «Τιΰέναι υποθήκην ή 
ενέχυρου λέγεται περί τοΰ δίδοντος τήν υποθήκην ή τό ένέχυρον καί 
επ’ αύτοΐς δανειζόμενου χρήματα, τίΰεοϋαι υποθήκην ή ένέχυρον περί 
τοΰ ποιοΰντος αύτω δοθήναι ήτοι περί τοΰ λαμβάνοντος τήν υποθή­
κην ή τό ένέχυρον καί έπ’ αύτοΐς δανείζοντας χρήματα. Λέγεται δέ 
συνηθέστερον πληθυντικός ενέχυρα ή ένικώς'... Έκ τούτου ό έπί 
υποθήκη δανειζόμενος καλείται θετής καί θέοις ή υποθήκη. Τό αύτό 
δέ έκφέρεται καί διά τοΰ υποτιθέναι καί ύποτίθεοθαι' «ύποτίθησι μέν 
ό δανειζόμενος τά ένέχυρα, υποτίθεται δέ ό λαμβάνων» (Ήρωδίω- 
νος)... Έκ τούτου τό όνομα υποθήκη, οίον ύποβάθρα καί κρηπίς, 
έφ’ ής τό δάνειον στηρίζεται- καί τό ύποτίϋεοΰαι δέ ούδέν έτερον ή 
βάοιν έαυτω υποτιθέναι, ταύτη έξαοιραλιζόμενον, καί ΰπόθεσις διά 
τοΰτο ένίοτε ή υποθήκη. Περί δέ τώλ' πραγμάτων λέγεται ΰποκέϊσθαι».
Καί ταΰτα μέν εΐρήσθωσαν ήμΐν περί τής υπό τών παλαιών χρή- 
σεως τοΰ ένεργητικού τύπου ύποτίθημι καί τοΰ μέσου υποτίθεμαι. Έν 
δέ τοϊς Βασιλικοΐς εις δήλωσιν μέν τοΰ διδόναι τόν οφειλέτην υπο­
θήκην (ΙινροΐΗεεαιη άατε) παραλαμβάνεται αντί τής ένεργητικής ή 
μέση φωνή ύποτίθεοθαι, εις δήλωσιν δέ τοΰ λαμβάνειν τόν δανειστήν 
υποθήκην (1ιγρο11ιεε&ϊη σεείρετε) γίνεται, ώς έν τή συνήθεια, χρήσις 
τής περιφράσεως λαμβάνειν υποθήκην. Έκ παμπόλλων τής τοιαύτης χρή­
σεως μαρτυρίων καταλέγομεν τάδε. Νόμ. 5 (ΚΒ' Ε') «εάν ύπόθωμαί 
σοι (Ε. 7 § 1, 20, 4 ίίόΐ οΒΙΐ^ανεηηι) τά έσόμενά μοι» καί νόμ. 7 
«άλλότριον αγρόν ύπέθετό μοι (Ε. 9 § 1 ρϊ^ηϊοτί άεάϊΐ) ή γυνή». 
Νόμ. 9 (ΚΕ', Α') «ό άλλότριον ύποθέμενος (Ε. 9 ρτ. 13, 7 ρΐ§ηοτΐ 
άεάΐΐ) ύπόκειται» καί νόμ. 38 «ύποθέμενος σοι (Ε. 39 ρί§μιοπ άε- 
<1ϊΐ) αγρόν συνεφώνησά σε νέμεσθαι» καί νόμ. 42 «-ύπεθέμην σοι 
(Ε. 43 ρτ. ρΐ^ποτΐ οΜϊ^ανϊΙ) τόπον καί παρεσχόμην τά δικαιώματα 
αύτοΰ». Νόμ. 15 (ΚΕ', Β') «ό τό ήδη υποκείμενον υποτιθέμενος 
έτέριρ (Ε. 15 § 2, 20, 1 αΐΐΐ εεετιηάο οόΐΐ^αηΐ ετεάίΐοτϊ) τόν έντεΰ- 
θεν έκφεύγει κίνδυνον, προλέγων ώς ύπόκειται τό πράγμα τώδε» καί 
νόμ. 16 «ά'λλου τό πράγμά μου ύποθεμένου (Ε. 16 § 1 εοά. Ηνρο- 
ΐΐιεευε άο,ΐα εεΐ), εγώ άποδέξωμαι, έκτοτε ή υποθήκη έρρωται- συν- 
ναίνεσιν δέ σχεδόν ζητοΰμεν τών καί ύποθέοθαι δυναμένων (φαί εί 
ρΐ^ηοτί άατε ροεεαηί)». Νόμ. 5 (ΚΕ', Δ') «ό προκουράτωρ μάτην 
υποτίθεται (Ε. 1 Ο. 8, 16 ρΐ$ηοτϊ άεάίΐ) πράγμα τοΰ δεσπότου». 
Άλλ’ εΐ καί συνηθεστάτη είναι έν τοϊς Βασιλικοΐς η χρ^ησις τοΰ μέσου 
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τύπου νποτν&εμαι έπι τής έννοιας τοΰ δίδωμι υποθήκην, άπαντώσι 
δ’ δμως ενιαχού αυτών έπι τής έννοιας ταύτης παραδείγματα χρή- 
σεως τοΰ ένεργητικοΰ τύπου ΰποτί&ημι, οίον έν νόμ. 16 (ΚΕ', Β') 
«τό άλλότριον ίσχυρώς ύποτίθημι» καί έν νόμ. 10 (ΚΕ', Δ') «ό δω- 
δωρησάμενος πράγμα καί ειτα υποΰεϊς αυτό» (Ε. 6 Ο. 8, 16 ά&ί 
ρΐ^ηοη).
Οί παντός βαθμού πρέσβεις καί ή ακολουθία αυτών κατά τό διε­
θνές δίκαιον έχουσι τό καλούμενου δικαίωμα τής ετεροδικίας (άτοΐί 
ά’εχΐετηίοπαΐΐΐε). Ό δρος ούτος έν μέν τή καθόλου αύτοΰ έννοια 
δηλοϊ δτι οι πρέσβεις καί ή ακολουθία αυτών είναι έξηρημένοι πόσης 
δικαιοδοσίας τοΰ κράτους, έν ό> άσκοΰσι τήν λειτουργίαν αυτών, ήτοι 
τής δικαστικής (ποινικής ή αστικής), τής αστυνομικής, τής φορολογι­
κής, έν δέ τή έπί μέρους δτι είναι άπηλλαγμένοι μόνης τής δικαστι­
κής. Οί θέλοντες τήν έπί μέρους ταύτην έννοιαν τής έξαιρέσεως από 
τής δικαστικής δικαιοδοσίας δι*  ιδιαιτέρου όρου καί δή καί μονολέκτως 
νά δηλώσι, δύνανται τούς μέν πρέσβεις καί τήν ακολουθίαν αυτών νά 
καλώσιν άδωοιδίκους, τό δέ πράγμα άδωσιδικίαν, άπονεμομένης ταΐς 
λέξεσι ταύταις διά τήν μετά τοΰ στερητικού α σύνθεσιν έννοιας εναν­
τίας ταΐς λέξεσι δωσίδικος καί δωσιδικία. Τώ ό'ντΓ τό μέν άπλοΰν 
όνομα δωσίδικος, έν μέν τή παλαιά γλώσση, άπαντών παρ’ Ήροδότω 
7', 42 («ΐνα δωσίδικοι εΐεν καί μή άλλήλους φέροιέν τε καί άγοιεν») 
καί παρά Πολυβίω Δ', δ', 3 «περί τών τεθνεώτων δωσιδίκους παράσχη 
τούς ήδικηκότας») έδήλου, έν άντιθέσει πρός τον αύτόδικον, τον άφιέ- 
μενον εις τήν δίκην (τήν δικαιοσύνην) ή εις τά δικαστήρια καί παρ’ 
αύτών άπεκδεχόμενον άπόφασιν περί τοΰ δικαίου αύτοΰ, απονομήν 
δικαιοσύνης· έν τή δέ καθ’ ήμάς νομική γλώσση τό όνομα δωσιδι- 
κία είναι κοινότατον έπί τής έννοιας τής υπαγωγής διαδίκου ή δίκης 
εις τό δικαστήριον τό αρμόδιον εις τό δικάσαι. Αί δέ λέξεις άδωσίδι- 
κος καί άδωσιδικία, αίς, ώς έρρήθη, άπονέμομεν έννοιαν αντίθετον, 
τής μή υπαγωγής εις τήν δικαιοδοσίαν δικαστηρίου, εύρέθησαν έν αι- 
γυπτιακοΐς παπύροις (ϊδε ΟτεεΕ Ραρχτί ΐη ίΗε Βτΐΐίεΐι Μπεειιηι II, 
σελ. 164, 167), έθησαύρισαν δέ ό μέν Ηετννεικίεη έν τώ Ρ,εχΐ- 
εοη ^τεεέππι, ό δέ Οτδηετί: έν τή έκδόσει τοΰ Πασσωβείου λεξικού 
(Η&ηάχνδΓίετόιιεΙι άετ &πεε1ιΪ8ε1ιεη δρταείιε νοη Ρ&εδοιν).
<»«
ΚΛ'
Πολλαχόθι τών νόμων άπαντώσιν αί φράσεις ενασκώ (οϊ ενα- 
σκοϋντες) δημοσίαν υπηρεσίαν εν τω εσωτερικω ή εντός τον κράτους, 
ή εν τω εξωτερικω ή εκτός τοΰ κράτους. Αί έκφυλοι αύται φράσεις 
προήλθον έκ τής κατά ρήμα μεταφράσεως τών γαλλικών εχετεετ (ή 
τεπιρίΐτ) ιιπε ίοηείϊοπ ά&π.δ Ι’ΐπίεηεπΓ ή ΙιοΓδ άπ ΐεττΐΐοΐτε άε Γέΐ&ί, 
ώς γίνεται δήλον, ϊνα ένί και μόνω χρησώμεθα παραδείγματι, έκ τής 
άντιβολής τοΰ έπιτροπικοΰ νόμου, δστις έν άρθρφ 34 ορίζει δτι 
«απαλλάσσονται τής έπιτροπείας οί εκτός τοΰ κράτους επιτετραμμένοι 
δημοσίαν υπηρεσίαν και τοΰ γαλλικού αστικού κώδικος, δστις έν άρ­
θρο) 428 διαγορεύει δτι δοηί άϊδρεπδεδ άε δ& Ιτιίεΐΐε 1ε8 εϊΐονεηδ 
ςμιϊ Γεπιρίΐδδεπί, ΙιοΓδ άπ ΐεττΐΐοίτε άε ΓέΐαΙ, ιιηε τηΐδδΐοη άτι £θΐι- 
νετηετηεηί. Παραπλήσια είναι και ή διάταςις τού ιταλικού αστικού 
κώδικος έν άρθρο) 278 έδ. 7' δτι Ιιαηηο άϊτΐΐίο άΐ εδδετε άΐδρεηδ&ΐΐ 
ά&1Γαδδαιηετε Γεδετεϊζϊο άεΐΐο. ίιιΐεΐΐα εοίονο εΐιε αΙώΐαηο τηίδδϊοηε 
άαΐ σονετηο ίτιοτΐ άεΐ τε^ηο. Έν τή ελληνική γλώσση ή έννοια τής 
έν τώ κράτει καί έκτος αυτού αρχής έδηλούτο υπό τών άλλήλοις αντι­
κειμένων έπιθέτων ενδημος (αρχή) καί υπερόριος (αρχή), ά φέρονται 
έν νόμο) παραγκειμένω έν τώ Κατά Τιμάρχου λόγω τού Αίσχίνου 21 
καί έχοντι ωδε: «έάν τις Αθηναίων έταιρήση, μή έξέστω αύτώ τών 
έννέα αρχόντων γενέσθαι, μηδέ αρχήν άρχέτω μηδεμίαν, μήτε ενδημον 
μήτε υπερόριον» ή, ώς μετέγραψεν εις τήν λατινικήν ό Έεΐίν έν τή 
«Συναγωγή τών αττικών νόμων» (Οοτριίδ ΐιιτ. &ΐΙίεί) § 1180, δΐ ςιιϊδ Αίΐιε- 
ηϊεπδΐδ δε ρϊΌδΐίΙιιεπΙ, εΐ ποπ Ιΐεεαί ΐπ πονεπι Ανείιοπίεδ εοορί&τΐ 
πεε 1111ο ίππ§ϊ τπ&§μδ1ταΙιι δίνε άοηιί δίνε ρβνβμνβ. Έγραψε δέ καί 
ό Θουκυδίδης, Ε', 47 «όμνύντων Άθήνησιν ή βουλή καί αί ενδημοι 
άρχαί», ένθα ό έκδοτης ΒοεΗπιε σημειούται δτι αί ενδημοι άρχαί ζ. Β. 
άΐε Ατεΐιοπΐεπ, δΐεθεη ^ε^εηίίόετ άεη υπερόριοι άρχαί, ζπ άεηεη ζ. Β. άΐε 
δίΓΗίε^εη ^εΗότεη. Πρβλ. καί Άριστοτέλ. Πολιτ. 1285β «καί τά ενδημα 
καί τά υπερορία συνεχώς ήρχον» καί Αθηναίων πολιτ. 24 «άρχαί (ήσαν) 
ενδημοι μέν εις έπτακοσίους άνδρας, υπερόριοι δ εις έπτακοσίους».1»2
') Άκολούΰως τούτοις τό έν τφ Κανταβριγιακφ λεξικώ (ε'κδ. Ηοιιΐδτηα) 
«έπιδήμιος αρχών, ό δήμου τινός τών έν τή Αττική αρχών» όρϋώσ μετετύπω- 
σεν εις τό ενδημος αρχών κτλ. ό έν Σμύρνη διαπρεπής δικηγόρος καί τής προ­
γονικής γλώοσης και τοΰ αττικού δικαίου ότρηρός θεράπων κ. Π. Φωτιάδης. 
’Ίδε Συμβολάς αύτοΰ ε’ις τό αττικόν δίκαιον έν Άύηνά, τόμ. ΙΓ, σελ. 15.
2) Ελληνιστί λέγεται καί υπερόριος οτρατεια (Διόδωρ. Β, 39) καί νπερόρως
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Τούτου ούτως έχοντος, οί έρασται τών καλών δφείλουσι νά άπέχωνται 
τών μνημονευθεισών ξενικών φράσεων και νά ποιώνται χρή-σιν τών 
έλληνικωτάτων τούτων άρχω (οί άρχοντες) αρχήν ενδημον, άρχω (οί 
Άρχοντες) αρχήν νπερόριον, οίον οί πρέσβεις και οί πρόξενοι. Τών 
περί ών δ λόγος επιθέτουν συνημμένων τώ ούσιαστικω λιποναντης, 
ενδημος λιποναντης, υπερορίας λιποναντης, έγένετο χρήσις έλ' τή έν 
έ'τει 1845 γενομένη έπισήμω μεταφράσει τοΰ τή 26 μαρτίου 1804 
έκδοθέντος τβηφίσματος τής γαλλικής δημοκρατίας, δπερ κατά τόν 
ΧΝΘ' νόμον τής 5 αύγούστου 1861 ισχύει παρ’ ήμΐν ώς ναυτικός 
ποινικός κώδιξ, εις δήλωσιν τοΰ ένοχου λιποταξίας είς τό εοωτερ 
κδν και τοΰ ένοχου λιποταξίας είς τό εξωτερικόν κατά τήλ' ανελλή­
νιστου φρασιολογίαν τοΰ στραταυτικοΰ ποινικού νόμου. Παραδείγματα 
τής τοιαύτης χρήσεως φέρονται έν τοΐς άρθροις 35-38 τοΰ μνημο- 
νευθέντος διατάγματος, ώλ' τινα παρατιθέμεθα ενθάδε- «μέ δεσμά τι­
μωρείται δ νπερόριος λιποναντης, ό ενδημος λιποναντης κτλ.», «ή 
διάρκεια τής ποινής τών υπερορίαιν λιποναυτών διπλασιάζεται», «ώς 
νπερόριος λιποναντης θεωρείται», «ώς ενδημος λιποναντης θεωρείται».
πόλεμος (Διον. Άλικαρνασ. Β', 12. Ζ', 19. Η', 32 καί 87. Θ', 17) καί νπερόριος 
άοχολία (Θουκυδ. Η', 72) καί νπερόριοι δίκαι (Λουκιαν. Δίς κατηγορουμ. 14) 
καί νπερόριος φνγη (έν Νεαρά 69 Δέοντος). Πρβλ. καί τό τοΰ Ξενοφώντος 
Άναβ. Ζ', α', 27 «προσόδου οΰσης κατ’ ενιαυτόν άπό τε τών ενδήμων καί έκ 
τής υπερορίας (ύπον. γης ή χώρας) ού μεΐον χιλίων ταλάντων».
ΚΩΝΣΤΑΝΤ. Μ. ΡΑΑΛΗ
Διδάκτορας τής θ·εολογίας καί τής νομικής, 
τακτικού καθηγητού τού Εκκλησιαστικού δικαίου έν τώ Πανεπιστημίφ.
πέη
ΤΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ /ΔΙΚΑΙΟΝ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ή τοΰ μοναστηριακού συμβουλίου κατάστασις γίγνεται είτε ύπό 
τών μοναστηριακών πατέρων δι’ εκλογής, είτε ύπό τής αρμόδιας έκ- 
κλη σιαστικής αρχής.
ΔΓ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
1. — Περϊ τών κεκτη μενών τό πρός εκλογήν δικαίωμα.
Ηδη κατά τήν διάταςιν τής από 546 Ιουστινιάνειου νεαράς ρκγ', 
κεφ. λδ'1 τον ήγοΰμενον έν τοΐς μοναστηρίοις τών άνδρών και τήν 
ήγουμένην έν τοΐς τών γυναικών αΐροΰνται πάντες οι μοναχοί ή οι 
καλλίονος ύπολήψεως.
Και κατά τά μοναστηριακά τυπικά, αύτοκρατορικά χρυσόβουλλα 
και πατριαρχικά, γράμματα τό πρός έκλογήλ’ τοΰ ηγουμένου δικαίωμα 
προσήκει τοΐς μοναστηριακοΐς πατράσι και δή, είτε πάσιν, είτε πάσι 
μέν, μάλιστα δέ’τοΐς προκριτοτέροις γέρουσι τής συνάξεως αυτών,2
') Ή διάταξις αΰτη περιελήφθη έν τοΐς Βασιλικοϊς, βιβλ. Δ', τίτλ. Α', 
ΰέμ. β'.
■’) Όρα λ. χ. τό από 1787 σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου Προκοπίου τό <λφο- 
ρών είς τήν έν Κύπριο κατά τήν έπαρχίαν Κυρηνείας σταυροπηγιακήν μονήν τής 
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είτε μόνοις τοϊς έγκρίτοις τών γερόντων πατέρων τής συνάξεως,1 είτε 
τοϊς γεροντοτέροις και φρονιμωτέροις μοναστηριακούς πατράσιν,* 2 είτε 
τοϊς τε γέρουσι τής συνάξεως καί τοϊς προηγουμένοις,3 είτε τοϊς προ- 
κρίτοις, γέρουσι και ήγουμένοις,4 είτε τοϊς τε μοναστήριακοϊς πατράσι 
και τοϊς έπιτρόποις,5 είτε μόνοις τοϊς ΐερωμένοις μοναχοϊς, δήλα δή 
ίερομονάχοις και ΐεροδιακόνοις.6
Θεοτόκου τήν έπικεκλ,η μένην τής Έλεούσης τοΰ Κόκκου έν Π. Ε. τόμ. Β', σ. 593. 
Κατά τό τυπικ. Νείλου Νταμιλά τήν ήγουμένην αίροΰνται αί μοναχαί πάσαι ή 
αί πλείονες.
*) Όρα λ. χ. τό άπό Ιουνίου 1681 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες 
γράμμα τοΰ πατριάρχου Ιακώβου τό άφορών είς τήν έν τή μητροπόλει Κρήτης 
κατά τήν περιοχήν Κυδωνιάς έν χωρίφ Μουρνές (τανϋν Μουρνίές) μονήν τοΰ 
αγίου Ελευθερίου έν X. Κ. τόμ. Β' (1914) σ. 214.
2) 'Όρα λ. χ. τό άπό 27 Ιουλίου 1848 πρός τούς έπιστάτας τοΰ αγίου όρους 
γράμμα τοΰ πατριάρχου Ανθίμου τοΰ Τ' τό άφορών είς τήν έκλογήν ηγουμένου 
τοΰ κοινοβίου Σίμωνος Πέτρας έν Ε. Φ. τόμ. ΙΑ' (1913) σ. 137-138.
■’) 'Όρα λ. χ. τό κεφάλ. γ'κώδ. Κρητ. μον. Όδηγητρ. έν X. Κ. τόμ. Β', σ. 14.
4) 'Όρα λ. χ. τό άπό 20 Απριλίου 1614 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλ- 
λιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Τιμοθέου τοΰ Β' τό άφορών είς τήν έν Άθήναις 
σταυροπηγιακήν μονήν τοΰ Παντοκράτορας Σωτήρος Χριστοΰ τής Ταώ έν Μ. Α. 
τόμ. Β', σ. 51. Κατά τήν διατύπωσιν τοΰ όσιου Αθανασίου ό ηγούμενος έξελέγετο 
ψήφω μόνον τών έν τή μονή πεντεκαίδεκα έγκριτων άδελφών (Μεχοτ, Η. 11. 
σ. 128), τουναντίον κατά τό άπό Ιουνίου 1406 χρυσόβουλλον τοΰ αύτοκράτο- 
ρος Μανουήλ καί υπό τών έκτος τής μονής οίκοΰντων έγκριτων άδελφών 
(αύτ. 205). Κατά τό κεφάλ. νε' τυπικ. Έλεούσης τόν νέον ήγούμενον αίροΰν­
ται ο ήδη τοιοΰτος καί οί πρόκριτοι μοναχοί ειδήοει και άρεσκεία καί τώλ’ λοι­
πών μοναχών.
’) Όρα λ. χ. τό άπό 20 Απριλίου 1758 πρακτικόν έκλογής ήγουμένου τής 
έν Χίω μονής τών Μουδών έν Κανελλάκη, Χιακά Άνάλεκτα, σ. 430-431.
”) Ούτω λ. χ. κατ’άρχαϊον έθος έν τή Κυπριακή έκκλησία. Άλλά κατά τό 
τανΰν έν Κύπρω ίσχύον καταστατικόν όρίζοντος τοΰ μέν άρθρ. 84 ότι τόν 
ήγούμενον αίρεΐται ή ολομέλεια τής άδελφότητος, τοΰ δ’ άρθρ. 88 ότι πας 
νομίμως έν τή άδελφότητι καταταχθείς μοναχός κέκτηται κατά πάντα τόν εαυ­
τού βίον πάντα τά τοΰ άδελφοΰ δικαιώματα, τοΰ δ’ άρθρ. 92 ότι εν αις μο- 
ναϊς ύπάρχουσιν έλάττονες τών πέντε άδελφών τόν ήγούμενβν καθίστησιν ό αρ­
μόδιος επίσκοπος, δήλολ’ δτι έν αϊς μοναϊς ύπάρχουσι τέσσαρες μονον ιερωμέ­
νοι άδελφοί, οί δέ λοιποί είσί μή ιερωμένοι, τόν ήγούμενον αίρεΐται ή άδελ- 
φότης κατά τά άρθρα 84 καί 88. Ούτως έλυσε τό ζήτημα όρθώς ως πρός τήλ' 
έκλογήν ήγουμένου τής μονής Τροοδοτίσσης ό άρχιεπίσκοπος Κύπρου έρωτή- 
σαν<ος αυτόν περί τούτου τοΰ μητροπολίτου Πάφου.. 'Ορα Ε. Κ. ετ. Ε (191ο) 
σ. 388-389.
Και έν τοϊς άγιορειτικοϊς κοινοβίοις τόν ηγούμενον αίροΰνται οί 
πατέρες αύτοΰ, τής ΐεράς κοινότητας παρεμβαινούσης μόνον εις άπο- 
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κατάστασιν τής έν τώ κοινοβίω διασαλευθείσης τάξεως καί ήσυχίας.1
*) Ούτως ό πατριάρχης Ιωακείμ ό Γ' μαθών δτι τήν ύπό τών πατέρων 
τής μονής τοΰ Έσφιγμένου γενομένην έκλογήν τοΰ ήγουμένου Λουκά ήρνεΐτο 
νά αναγνώριση ή ίερά κοινότης τοΰ αγίου όρους ήτις άπηγόρευσε τήν έκλογήν 
ήγουμένου έν τή μονή Ισχυρισαμένη δτι ή μονή έτέλει ύπό τήν έαυτής κηδεμο­
νίαν έδήλιοσε τή ιερά κοινότητι διά τοΰ άπό 22 Νοεμβρίου 1883 πρός τούς έπι- 
στάτας αύτής γράμματος δτι κατά τούς μοναστηριακούς κανόνας καί τήν έν τώ 
άγίφ δρει τάξιν έκάστη μονή είνε έλευθέρα είς τήν τοΰ έαυτής ήγουμένου 
έκλογήν καί δτι μόνον έν διχοστασία τών πατέρων ή ίερά κοινότης ώς αρχή 
τοΰ τόπου δΰναται νά παρεμβαίνη πρός άποκατάστασιν τής τάξεως, ήσ άποκα- 
τασταθείσης έν τή είρημένη μονή ανάγκη νά άφεθή αύτη έλευθέρα παρά τής 
ίεράς κοινότητος είς τήν τοΰ ήγουμένου έκλογήν. < Όρα Γρηγ. Παλ. τόμ. Δ' 
(1920) σ. 625.
') "Ορα λ. χ. τήν άπό Οκτωβρίου, πιθανώς τοΰ έτ. 1739, συνοδικήν άπό- 
φασιν τοΰ πατριάρχου Νεοφύτου τοΰ Τ' τήν άφορώσαν είς τήν έν Πάτμω γυ- 
ναικείαν μονήν τής Ζωοδόχου Πηγής τήν ύποκειμένην τή έν τή αύτή νήσω 
μονή Ίωάννου τοΰ Θεολόγου έν Ε. Φ. τόμ. ΙΓ' (1914) σ. 331.
:!) "Ορα λ. χ. τό άπό Ίανουαρίου 1832 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλ- 
λιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Κωνσταντίου .τοΰ Α' τό άφορών είς τήν έν Χίω 
βασιλικήν καί πατριαρχικήν Νέαν μονήν έν Νεαμονησίοις, σ. 274. Έν τή ρω­
μαϊκή έκκλησία τόν ηγούμενον αΐροΰνται κατά κανόνα πάντες οΐ τοΰ μοναστη­
ριού μοναχοί. "Ορα Τριδεντ. συν. 8685. XXV <1ε τε°μι1. βΐ ηιοπ. 6.
4) Ούτω λ. χ. κατά τό κεφάλ. ε' τοΰ τυπικ. τοΰ Πακουριάνου, σ. 18.
δ) Ούτω ήδη τώ 1112 οί μοναχοί τής έν Κιέβω μονής τοΰ Σπηλαίου ηγού­
μενον ε'ίλοντο τόν ιερομόναχον Πρόχωρον. "Ορα Οοεΐζ, Αΐίτιΐδδΐ. σ. 128.
<!) Ούτα) λ. χ. τφ 1226 ήγοΰμενος τις έν τώ τελευτάν έρωτηθείς ύπό τοΰ 
έν Νοβογοροδίορ λαοΰ ύπέδειξε τόν έαυτοΰ διάδοχον. Όρα ΟοεΙζ, Αΐίτιΐδδΐ. σ. 172.
Έν ταΐς γυναικείαις μοναΐς ταΐς ύποκειμέναις μονή άνδρών ή 
τής ήγουμένης εκλογή έγίγνετο ύπ?> τών έν αυτή καλογραιών είδήσει 
τοΰ ήγουμένου εκείνης.2
Τά μοναστηριακά τυπικά, αύτοκρατορικά χρυσόβουλλα καί πατριαρ­
χικά γράμματα τά ορίζοντα δτι τό πρός έκλογήν τοΰ ήγουμένου δι­
καίωμα προσήκει τοΐς μοναστήριακοΐς πατράσιν άποκλείουσιν, έστιν 
δτε ρητώς, πάντα έτερον.3
Κατά τινα τών μοναστηριακών τυπικών ό ήγοΰμενος έν τώ τελευ­
τάν καθίστησι τον έαυτοΰ διάδοχον αίρέσει και μαρτυρία τής μονα­
στηριακής αδελφότητος- μή δυνηθέντος δέ τοΰ ήγουμένου πράξαι 
ταΰτα δι’ αιφνίδιον θάνατον ό νέος ήγοΰμενος καθίσταται ύπό τών 
τής αδελφότητος αδελφών.4
Καί έν Ψωσία έκπαλαι τούς ήγουμένους τών μή βασιλικών μο­
νών - ήτοι τών μή ύφ’ ήγεμόνων ίδρυθεισών - ήροΰντο οί τής μονής 
μοναχοί5 μετέχοντας πως κατά τήν έκλογήν καί τοΰ λαοΰ.6
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Παρ’ ήμΐν ήδη ή από 26 Φεβρουάριου 1834 πρός τούς νομάρ- 
χας τού κράτους εγκύκλιος τής έπι τών εκκλησιαστικών γραμματείας 
ώριζεν έν ά'ρθροις Α' και Γ' δτι τον ήγούμενον και τούς δύο συμ­
βούλους αίροΰνται οί μοναστηριακοί πατέρες.
Κατά τό τανϋν ’ισχύον δίκαιον δικαίωμα ψήφου έχουσιν έν μέν 
ταΐς μοναΐς ταΐς έχούσαις μοναχούς πλείονας τών εξ, έλάττονας δέ τών 
εΐκοσιν οί προ τριετίας τουλάχιστον τυχόντες τής κουράς, έν δέ ταΐς 
έχούσαις πλείονας τών εΐκοσιν οί προ εξαετίας τυχόντες αύτής.1
Άλλ’ ούδέν ορίζεται περί τοΰ δέματος καθ’ δ οί έν τή μονή μο­
ναχοί εΐσιν ακριβώς εΐκοσιν. Κατά τήν τοΰ υπουργείου τών εκκλησια­
στικών2 άπόφανσιν έν τώ θέματι τούτω μόνον οί προ εξαετίας τυ­
χόντες τής κουράς έχουσι τό πρός έκλογήν δικαίωμα.
Ει καί ούδέν ωσαύτως ορίζεται περί τοΰ χρόνου άφ’ ού άρχεται 
τό πρός τό έκλέγειν και έκλέγεσθαι δικαίωμα τών μοναχών τών έγκα- 
ταλιπόντων τήν εαυτών μονήν προσελθόντων δ’ εις έτέραν δι’ απολυ­
τηρίου τοΰ οικείου ήγουμένου και έγκρίσεως τοΰ αρμοδίου έπισκόπου 
ή τών αρμοδίων επισκόπων, όρθότερον νά δεξώμεθα δτι ή ανάγκη 
τής από τής κουράς παρόδου τριετίας ή εξαετίας ισχύει καί ώς πρός 
τούτους.3
Τοΰ πρός έκλογήν δικαιώματος δέν αποκλείονται οί αδίκως καί 
παρανόμως τής εαυτών μονής άποβληθέντες μοναχοί,4 ώς ούδ’ οί έκ
’) ’Άρθρ. Β', έδάφ. α' τοΰ Κ. Μ. Κατά τό άρθρ. 2 τοΰ από 1915 σχεδ. 
δικαίωμα ψήφου έχουσιν οι συ|ΐπληρώσαντες τριετίαν από τής εαυτών κουράς 
είτε έν τή αύτή μονή, είτε καί έν έτέρα, μεταγραφέντες δέ κανονικός έν έκείνη. 
Κατά τό άρθρ. 87 τών άγιορειτικών κανονισμών τον ήγούμενον τών κοινοβίων 
αίροΰνται οι διανύοντες τό έ'κτον από τής κουράς έτος.
-’) Όρα τό από 24 Αύγούστου 1891 άριθ. 14332 έγγραφον τοΰ Υ. Ε. πρός 
τήν ίεράν σύνοδον (Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 724) γνωρισθέν ύπ’ αύτής τοΐς τοΰ 
κράτους άρχιερεΰσι διά τής από 14 Όκτιυβρίου 1891 άριθ. 2765, 1128 έγκυ- 
κλίου (αύτ.).
’) Ούτω τήν έκ τοΰ τοιούτου έν τώ Κ. Μ. χάσματος απορίαν τοΰ έπισκόπου 
Μαντινείας καί Κυνουρίας διαβιβασθεΐσαν διά τοΰ από 16 ’Οκτωβρίου 1869 
έγγράφου πρός τό Υ. Ε. έλυσε τοΰτο διά τοΰ από 26 Φεβρουάριου 1870 άριθ. 
7827 πρός τόν είρημένον έπίσκοπον έγγράφου αύτοΰ (Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 718 
καί 851-852) όρθώς άποφηνάμενον δτι ή τοΰ άρθρ. Β' τοΰ Κ. Μ. τριετία ή εξαε­
τία ισχύει καί ώς πρός τόν κανονικώς άπολυθέντα τής έαυτοΰ μονής, δεκτόν δέ 
πρός έγκαταβίωσιν εις έτέραν μονήν γενόμενον μοναχόν. Τήν άπόφανσιν ταύ- 
την τοΰ Υ. Ε. έγνώρισεν ή ιερά σύνοδος τοΐς άρχιερεΰσι τοΰ κράτους διά τής 
από 10 Μαρτίου 1870 άριθ. 1317 έγκυκλίου (αύτ. 718 καί 851-852).
4) Ούτω καί έν τή Μ. Εκκλησία, έν ή ό πατριάρχης Ιωακείμ ο Β διά 
τοΰ από 12 Ίανουαρίου 1863 γράμματος πρός τούς έπιστάτας καί ναζίρηδες τής 
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τής εαυτών μονής εις έτέραν μεταπεμφθέντες,1 άτε ούδεμίαν διά τής 
μεταπομπής υφιστάμενοι μείωσιν τών εαυτών δικαιωμάτων ώς μελών 
τής μονής τής εαυτών μετάνοιας.* 2
κοινότητας τοΰ αγίου όρους καί τούς προϊσταμένους καί άντιπροσώπους τών 
αυτόθι είκοσι μοναστήρίων έδήλωσεν αύτοΐς ότι κατά τήν συνοδικώς γενομένην 
άνάγνωσιν τών αντιγράφων τών πεμφθέντων ήδη αύτοΐς τε καί τή μονή τοΰ 
Κουτλουμουσίου συνοδικών γραμμάτων παρετηρήθη ότι περί τών έκ τής μονής 
άποβεβλημένων πατέρων διελαμβάνετο άορίστως ϊνα προσκληθώσι καί ούτοι 
καί παρευρεύώσιν εις τήν τοΰ ήγουμένου έκλογήν, ένφ τό πνεύμα τού κελεύ- 
σματος άφεώρα είς τούς αδίκως άποβληθέντας πατέρας, τής λέξεως αδίκως έκ 
παραδρομής μή τεθείσης έν τοϊς γράμμασιν, άντ’ αυτής δέ τεθεισών έν μέν τφ 
γράμματι πρός τήν κοινότητα, τών λέξεων: >-τών άλλως πως άποβλη·&έντων πατέ­
ρων*, έν δέ τω πρός τήν μονήν, τών λέξεων: »τών άλλων άποβληέλέντων«. Διά 
τοΰτο πρός πρόληψιν ένδεχομένης παρεξηγήσεως έκ τής έλλείψεως τής λέξεως 
αδίκως έγνώρισε διά τοΰ είρημένου γράμματος ότι ένόησε τούς αδίκως άποβλη­
θέντας, οΐτινες κατ’ ακολουθίαν ανάγκη νά προσκληθώσιν ϊνα παραστώσιν είς 
τήν τοΰ ήγουμένου έκλογήν έπί τώ δρω νά διαμένωσιν έν τή μονή διάγοντες 
κοτΛϊβιακώς, ένετείλατο δ’ αύτοΐς τε καί τφ έπισκόπω Πέτρας Άγαθαγγέλω ϊνα 
προσκαλέσωσι τούς αδίκως άποβεβλη μένους έκ τής μονής. Όρα Ε. Φ. τόμ. ΙΑ' 
(1913) σ. 140.
*) Αρθρ. ΙΗ' τοΰ Κ. Μ.
2) Ούτως άπεκρίνατο αίτησάμενον καί τοΰ νομικού συμβουλίου τήν γνώ­
μην τό Υ. Ε. διά τοΰ άπό 18 Μαρτίου 1899 άριθ. 3069 2679 έγγράφου αύτοΰ 
πρός τήν ίεράν σύνοδον (Γιαννοπ. Έγκύκλ. 853) ήτις ήρώτησε περί τούτου τό 
Υ. Ε. διά τοΰ άπό 21 Δεκεμβρίου 1898 έγγράφου αύτής (αύτ.). Τήν άπόκρισιν 
ταύτην τοΰ Υ. Ε. έγνώρισε τοϊς τοΰ κράτους άρχιερεΰσιν ή ιερά σύνοδος διά 
τής άπό 24 Μαρτίου 1899 άριθ. 3059 έγκυκλίου αύτής (αύτ.). Ωσαύτως ή ιερά 
σύνοδος άποκριναμένη είς τό άπό 5 Όκτιηβρίου 1902 έγγραφον τοΰ έπισκόπου 
Καλαβρύτων καί Αίγιαλείας έρωτήσαντος αύτήν άν ό κατά μετάπεμψιν μο­
ναχός έχη τό πρός τό έκλέγειν δικαίωμα έν τή μονή τής έαυτοΰ μετάνοιας 
άπεφήνατο διά τοΰ άπό 10 Σεπτεμβρίου 1903 άριθ. 2391 1989 έγγράφου (δρα 
τοΰτο έν I. Σ. έτ. ΙΗ' (1915) άριθ. 235, σ. 1-2) δτι οι κατά μετάπεμψιν ηγού­
μενοι ή σύμβουλοι κατά τάς έν ταϊς μοναϊς τής εαυτών μενανοίας έκλογάς 
εχουσι τό πρός τό έκλέγειν δικαίωμα. Τό συνοδικόν τοΰτο έγγραφον έγνωρίσθη 
τοϊς τοΰ κράτους άρχιερεΰσι διά τής άπό 25 Νοεμβρίου 1902 συνοδικής έγκυ­
κλίου (δρα αύτ. σ. 1). Τούναντίον τό Υ. Ε. διά τοΰ άπό 1892 άριθ. 3536 2684 
έγγράφου (Γιαννοπ. Έγκύκλ. 852-853) άποκρινόμενον είς έρώτημα τής ίεράς 
συνόδου άπεφήνατο δτι στερείται τοΰ πρός έκλογήν δικαιώματος έν τή τής 
έαυτοΰ μετάνοιας μονή ό άπ’ αύτής είς έτέραν μεταπεμφύείς μοναχός. Τήν άπό- 
φανσιν ταύτην τοΰ Υ. Ε. έγνώρισεν ή ιερά σύνοδος τοϊς τοΰ κράτους άρχιε- 
ρεΰσι διά τής άπό 16 Μαρτίου 1892 άριθ. 316/436 έγκυκλίου (αύτ. 852).
') Όρα στοιχ. β' τοΰ άπό 23 Μαίου 1859 άριθ. 9672 έγγράφου τής ίεράς
Τόν έκ τοΰ μοναχολογίου έξηγμένον ονομαστικόν κατάλογον τών 
έχόντων δικαίωμα ψήφου μοναχών συντάττει τό μοναστηριακόν συμ­
βούλων και δημοσιεύει έν τή μονή πρός γνώσιν τών μοναχών.3
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-· — Περί τον τίς δνναται, νά αίρεση ηγούμενος.
Ήγοΰμενος νά αίρεθή δΰνεζται μοναχός·
Α') Είτε άχειροτόνητος, είτε κεχειροτονημένος διάκονος ή πρεσβυ­
τέρας1 ή επίσκοπος,* 2 παρ’ ήμϊν δέ ιερομόναχος μόνον δ’ έν ανάγκη 
και ιεροδιάκονος, ή και απλούς μοναχός.3 4Μόνον δ’ ιερομόναχος κατά 
τούς άγιορειτικούς κανονισμούς1 και κατά τά μοναστηριακά τυπικά τά 
συνόδου πρός τό Υ. Ε. (Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 707), στοιχ. Β' τής άπό 18 Ιου­
νίου 1859 άριθ. 2482 1798 άποκρίσεως τοΰ Υ. Ε. πρός τήν ίεράν σύνοδον (αύτ. 
709) γνωρισθεϊσαν ύπ’ αύτής τοϊς τοΰ κράτους άρχιερεΰσι διά τής άπό 20 Ιου­
νίου 1859 άρνθ. 9785/395 έγκυκλίου (αύτ. σ. 708). Επισκόπων τινών καί επι­
σκοπικών επιτροπειών άμελούντων τοΰ γνωρίζεεν τή ίερά συνόδω τάς έκάστοτε 
άποκάρσεις τών μοναχών, τούς θανάτους καί τάς έξ έτέρας μονής προσελεύσεις 
καί έγγραφάς αυτών καί κατ’ άκολουθίαν άτελών δντων τών έν τώ συνοδικώ 
γραφείω άποκειμένων μοναχολογίων, κατήρτισε πρός χρήσιν τών μονών έντύ- 
πους πίνακας μοναχολογίων. "Ορα τήν άπό 11 Νοεμβρίου 1902 άριθ. 254 690 
εγκύκλιον τής Ιεράς συνόδου έν I. Σ. έτ. ΙΗ' (1914) άριθ. 230, σ. 2.
’) Ηγούμενος δύναται νά αίρεθή, ώς είκός, καί ό παραιτησάμενος τά έκ- 
κλησιαστικόν όφφίκιον ίερεύς ή διάκονος. Ούτως ό έπί τοΰ εικονοκλάστου αύ- 
τοκράτορος Θεοφίλου (829-840) γεννηθείς έν Συκαϊς τής έν Κύπρω έπισκοπής 
Χύτρων Δημητριανός ό δεκαεξαέτης μόλις γενόμενος μοναχός έν τή μονή τοΰ 
αγίου Αντωνίου, εϊτα δ’ ύπό τοΰ έπισκόπου τής έπισκοπής Χύτρων Εύσταθίου 
οικονόμος τής έπισκοπής ταύτης, παραιτησάμενος τό άξίωμα τοΰτο καί έπανελ- 
θιόν είς τήν είρημένην μονήν, ήρέθη ύπό τών μοναχών αύτής ήγοΰμενος, εΐτα 
δ’ έπίσκοπος Χύτρων. "Ορα Η. Οτο^οΐτο, 8αϊηΐ ΌοιηβΐΓΪ&ηοε. ένβςμιβ <1ε (ΈνΙη 
(ϊΐο ιΐο Οινρτε) έν Β. Ζ. XVI (1907) σ. 205.
■) "Οτι ήγοΰμενος νά αίρεθή δύλ’αται καί ό παραιτησάμενος τήν έαυτοΰ 
έπισκοπήν, ώς καί αύτό τό έπισκοπικόν άξίωμα έπίσκοπος όρα Κ. Μ. Ράλλη 
Περί παραιτήσεως έπισκόπων σ. 89 σημ. 40.
3) ’Άρθρ. Α' τοΰ Κ. Μ.
4) ’Άρθρ. 84, έδάφ. 5. Οΰτω καί κατά τό κεφάλ. Α' άρθρ. 1 τού διοργαν. 
Κρητ. μονών. Έν τή ρωμαϊκή έκκλησία ήγοΰμενος νά αίρεθή δύναται ό κεχει- 
ροτονημένος πρεσβύτερος, ή ό δυνάμενος τούλάχιστον τυχεϊν τής τοΰ πρεσβυ- 
τέρου χειροτονίας (δρα ο. 1, X. I. 14 (συν. Πικταυίου ετ. 1078)), κληρικός δέ 
τών ύποδεεστέρων βαθμών (ηιϊηοτϊδΐπ) μόνον έν ανάγκη. "Ορα γλώσσαν είς 
ο. 10 X. I. 4 (Ίννοκεντίου τοΰ Γ'). Άρχαιότερον, εί καί κατά τήν γο^πΙηπι τοΰ 
Βενεδίκτου, ο. 2 τοϊς ήγουμένοις προσήκεν ή τών μοναχών ποιμαντορία (τβ^ΐ- 
ιιιοπ ίΐηπηίίππη), ούδέν ήττον σπανίως ήσαν έκεϊνοι πρεσβύτεροι, καθάπερ δή- 
λον γίγνεται έκ τοΰ καν. 62 τής συν. Άκυϊσγράνου έτ. 817 (Ηαηΐ. Ι\, 1232) 
καθ’ ον ή τών αναγνωστών (ΙοοΙοτοδ) χειροθεσία (ΰοπωΐϊοΐίο) προσηκει τοϊς 
ήγουμένοις, καίπερ μή ούσι πρεσβυτέροις. Αλλά βραδΰτερον τόν κανόνα άπε- 
τέλεσε τό αίρεϊσθαι ηγουμένους τούς τυχόντας τής χειροτονίας τοΰ πρεσβυτέ-
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ορίζοντα δτι τό έ^ομολογεϊν τούς μοναχούς προσήκει τώ ήγουμένω.1
Β') Είτε α') μόνον τής έν ή ή εκλογή μονής, καθάπερ κε- 
λεύουσί τινα τών βασιλικών χρυσοβούλλων, πατριαρχικών γραμ­
μάτων και μοναστηριακών τυπικών,2 ώς καί τό παρ’ ήμΐν δί- 
_______ /
ρου, δπερ καί δ Γρατιανός ρητώς άπεφήνατο (δρα Ροεί. 39, ο. 16, η. 1) ώς έκ 
τής τω ήγουμένω προσηκούσης δοηράΐοΐίο. "Ορα ναπ Εεροπ. Ρ. I. ίϊΐ. 31, ο. 10.
') "Ορα λ.χ. τό εις τήν μονήν τής Εύεργέτιδος άφορών συνοδικόν σημείωμα 
τοΰ πατριάρχου Θεοδοσίου τοΰ Α' (1178-1183) τοΰ έπικεκλημένου Βορραδιοιτου 
ούχί δέ Βορραδιώκτον ώς έσφαλμένως έγραψαν οί έν Π. II. σ. 369 σημ. 490 
μνημονευόμενοι. "Ορα Κ. Μ. Ράλλη περί τών μυστηρίων τής μετάνοιας καί τοΰ 
εύχελαίου σ. 19 - 20.
-) "Ορα τά εις τήν παρά τά Τρίκκαλα βασιλικήν μονήν τοΰ αγίου Γεωρ­
γίου τήν έπικεκλη μένην τών Ζαβλαντίων άφορώντα χρυσόβουλλα καί δή, τό από 
1336 τοΰ βασιλέως Ανδρονίκου Γ' τοΰ Παλαιολόγου έν Βυζαντίδι τόμ. Β', σ. 
57-58 καί τό από 1359 τοΰ βασιλέως καί αύτοκράτορος Ρωμαίων καί Σερβίας 
Συμεών Οΰρεση τοΰ Παλαιολόγου αύτ. σ. 75 καί 78, τό άχρονολόγητον, αλλά 
πάντως τοΰ έτ. 1362 πρόσταγμα τοΰ αύτοΰ Συμεών Οΰρεση τό άφορών εις τούς 
ασκούμενους έν τοΐς σπηλαίοις τής σκήτεως Σταγών, αύτ. σ. 93, τό κεφάλ. γ' 
κώδ. Κρητ. μον. Όδηγητρ. έν X. Κ. τόμ. Β', σ. 14, τό από Δεκεμβρίου 1702 
πατριαρχικόν συνοδικόν σιγιλλιώδες έπικυρωτικόν γράμμα τοΰ πατριάρχου Γα­
βριήλ τοΰ Γ' τό άφορών εις τήν κατά τήν έπαρχίαν Μονεμβασίας έν τή τοπο­
θεσία Μαρδάτζη σταυροπηγιακήν μονήν τής Θεοτόκου έν I. Σ. έτ. ΙΖ' (1914) 
άριθ. 209 σ. 8, τό άπό Απριλίου 1753 πατριαρχικόν συνοδικόν σιγιλλιώδες 
γράμμα τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου Ε' τοΰ Καρακάλου τό άφορών εις τήν έπί 
τής νήσου Πιπέρι (κοινότητος Άλονήσου) μονήν τής Θεοτόκου τής Ζωοδόχου 
Πηγής (Ν. Ε. τόμ. ΙΒ' (1915) σ. 356), τό άπό Σεπτεμβρίου 1760 πατριαρχικόν 
συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Σεραφείμ τοΰ Β' τό άφορών εις 
τήν έν Κύπρφ μονήν τής Θεοτόκου τήν έπικεκλη μένην τοΰ Μαχαιρά έν Σ. Με- 
νάρδου, Μονή Μαχαιρά σ. 156, τό άπό Όκτωβρίου 1769 πατριαρχικόν καί συνο­
δικόν έπιβεβαιωτήριον γράμμα τοΰ πατριάρχου Θεοδοσίου τοΰ Β' τό άφορών 
εις τήν μονήν τής Θεοτόκου τήν έπικεκλημένην τοΰ Βουλκάνου έλ' Παρνασσώ 
τόμ. Γ' (1879) σ. 1033, τό άπό 1787 σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου Προκοπίου τό 
άφορών εις τήν έν Κύπρφ κατά τήν έπαρχίαν Κυρηνείας σταυροπηγιακήν μονήν 
τής Θεοτόκου τήν έπιλεγομένην τής Έλεούσης τοΰ Κόκκου έν Π. Ε. τόμ. Β' 
σ. 593, τό άπό Ιουνίου 1835 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Κωνσταντίου τοΰ Β' τό άφορών εις τήν κατά τήν έπαρχίαν 
Μεσημβρίας μονήν τοΰ άγιου Νικολάου τοΰ "Εμμονα έν Νέα Σιών, τόμ. ΙΒ' 
(1912) σ. 62 καί τό άρθρ. 7 τού κανονισμ. Ένετ. έλλην. μοναστηρ. άγ. Γεωργ. 
έν Γεδειόν, Νεκταρίου σ. 24. Κατά, τινα τών μοναστήριακών τυπικών καί πα­
τριαρχικών γραμμάτων ρητώς άποκλείονται τής ήγουμενίας οί έξ έτέρας μο­
νής ή σκήτης μοναχοί ( ξενοκονρϊται). Ούτω λ.χ. κατά τό κεφάλ. ι'τοΰ τυπικού 
Δέοντος έν Α. Δ. τόμ. Β', σ. 186: «... τούτον γάρ (τόν ξενοκονρίτην) εις την της 
ηγουμενίας άρχί/ν προαναβιβασίλήναι ου βούλομαι . . . ουδέ άπό τοΰ ’Ανανπλίον έξερ- 
χόμενον ξενοκονρίτην η άποβίον εις ηγουμενείας αρχήν προαναβιβασϋηναι ον βον- 
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καιον,* 1 καθ’ δ ήγούμενος καί σύμβουλοι νά αίρεθώσι δύνανται μό­
νον μοναχοί τής έν ή ή εκλογή μονής καί άν έ'τι διατελώσι, καγά τήν 
ήμετέραν γνώμην, έν έτέρα μονή κατά μεταπομπήν.2 Είτε β') καί ετέ- 
ρας μονής, ώς όρίζουσιν οί άγιορειτικοί κανονισμοί3 καθ’ ούς ηγού­
μενος έν τοϊς κοινοβίοις νά αιρεδή δύναται ού μόνον ό διατελέσας 
ήγούμενος τοΰ έν φ ή έκλογή κοινοβίου, άλλά καί ετέρου τοιούτου,4 
ει καί άναγκαϊόν έστι νά έ'τυχε τής κουράς έν τή αυτή μονή.5 Είτε 
γ') μοναχός τής έν ή ή έκλογή μονής, μόνον δ’ έλλείποντος αρμοδίου 
έν αυτή μοναχός έξ άλλης μονής, καθάπερ ορίζει τό Κυπριακόν κατα­
στατικόν,6 καθ’ δ ή τοΰ ήγουμένου έκλογή γίγνεται έκ τών έπί χρη­
στοήθεια καί παιδεία διακρινομένων άδελφών τής μονής, μόνον δ’ έλ7 
λειπόντων έν αυτή τοιούτων έκ τών άδελφών άλλης μονής.
λομαι«, κατά τό κεφάλ. λς' τοΰ τυπικού Μαχαιρά (αύτ. σ. 427): »άφ’ έτερον μέν- 
τοι μοναστηριού τής νήσον- καθ' ήντιναονν αιτίαν ηγούμενος ον προχειρισθήσεται 
άλλά τόν καί θρέμμα καί παίδενμα καί κονράν ταύτης τνγχάνοντα καί τούς τύπονς 
αύτής είδότα καί τά ήθη τών άδελφών άκριβέστατα« και κατά τό κεφάλ. οη' τοΰ 
τυπικ. Κοσμοσωτείρας. Κατά τό άπό Απριλίου 1735 πατριαρχικόν συνοδικόν 
έπιβεβαιωτήριον σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Νεοφύτου τοΰ ΣΤ' τό 
άφορών εις τό έν Πάτμω γυναικεΐον μονύδριον τής Θεοτόκου τό έπικεκλημένον 
τής Ζωοδόχου Πηγής έν Ε. Φ. τόμ. ΙΓ' (1914) σ. 329: » . .. μίαν έκ τοϊς έσω 
σννοδείας αντών . καί μή έπιπηδάν άτάκτως είς τό ήγονμενεϊον τοΰτο τινα τών 
έξωθεν καλογραιών«. "Ορα καί τό άπό Μαρτίου 1850 πατριαρχικόν καί συνοδι­
κόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Ανθίμου τοΰ ΣΤ' τό άφορών είς τήν 
είς κοινόβιον μετατροπήν τοΰ έν άγίω δρει Σλαβωνο - βουλγαρικού μοναστηριού 
τού Ζωγράφου έν Ε. Φ. τόμ. ΙΑ' (1913) σ. 37.
’) Κ. Μ. άρθρ. Β' έδάφ. α'.
■’) Τούναντίον ή ήμετέρα ιερά σύνοδος άποκριναμένη είς τό άπό 5 Όκτω- 
βρίου 1902 έγγραφον τού έπισκόπου Καλαβρύτων καί Αίγιαλείας έρωτήσαιπος 
άν ό κατά μετάπεμψιν μοναχός έχη τό πρός τό έκλέγειν δικαίωμα έν τή μονή 
τής έαυτοΰ μετάνοιας άπεφήνατο διά τού άπό 10 Σεπτεμβρίου 1903 άριθ. 2391 
1989 έγγράφου (I. Σ. έτ. ΙΗ' (1915) άριθ. 235, σ. 1-2) γνωρισθέντος τοϊς τού 
κράτους άρχιερεΰσι διά τής άπό 25 Νοεμβρίου 1902 συνοδ. έγκυκλίου (αύτ. σ.
1) ότι οί κατά μετάπεμψιν ηγούμενοι ή σύμβουλοι κατά τάς εν ταϊς μοναϊσ 
τής εαυτών μετάνοιας έκλογάς εχουσι μέν τό πρός τό έκλέγειν δικαίωμα, άλλ’ 
ούχί καί τό πρός τό έκλέγεσθαι.
■') Άρθρϊ 91.
4) Καί κατά τό άρθρ. 95 τού βουλγαρικού έξαρχικού κανονισμού ηγού­
μενος έν τινι μονή νά αίρεθή δύναται καί έτέρας μονής μονάχος.
■’) Άρθρ. 84 έδάφ. 3 καί 4.
6) Άρθρ. 84.
7) Άρθρ. 84 έδάφ. 2.
Γ') Συμπεπληρωμένην έ'χων είτε α') ώρισμένην ηλικίαν, ώς κατά 
τούς άγιορειτικοΰς κανονισμούς,7 καθ’ ούς ήγούμενος νά αίρεθή δύ- 
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ταται ό έχων συμπεπληρωμένον το τεσσαρακοστόν έτος τής εαυτού 
ηλικίας,1 είτε β') ώρισμένον άπό τής κουράς χρόνον, ώς κατά τό παρ’ 
ήμΐν δίκαιον* 2 καθ’ δ ήγούμενος και σύμβουλοι νά αϊρείΐώσι δύναν­
ται έν μέν ταΐς μοναΐς ταΐς έχούσαις πλείονας τών εξ, έλάττονας δέ 
τών είκοσι μοναχών οϊ προ τριετίας τουλάχιστον τυχόντες τής κουράς, 
έν δέ ταΐς μοναΐς ταΐς έχούσαις πλείονας τών είκοσι μοναχών οϊ πρύ 
εξαετίας τυχόντες αυτής. Και ορίςεται μεν ρητοις οτι εν αυταις δι­
καίωμα φήφον έ'χουσι μόνον οϊ τουλάχιστον προ εξαετίας τυχόντες 
τής κουράς, έν έκείναις δ’ δτι και νά ψηφισθώσι δύνανται μόνον οϊ 
τουλάχιστον προ τριετίας τυχόντες αυτής- αλλά και ώς πρός τάς πλείο­
νας τών είκοσι μοναχών έχούσας μονάς όφείλομεν νά δεξώμεθα δτι 
μόνον οϊ προ εξαετίας τυχόντες τής κουράς δύνανται ού μόνον νά ψη- 
ιρίσοισιν, αλλά και νά ψηφισύώσιν.3
') Κατά τόν διοργανισμόν Κρητ. μονών ήγούμενος μέν νά αϊρεθή έδύ- 
νατο ό συμπληρώσας τό τριακοστόν έτος τής εαυτού ήλικίας (κεφάλ. Α', άρθρ. 
1), σύμβουλοι δέ δύο τών τά πρεσβεία έχόντων μοναχών (κεφάλ. Ζ', άρθρ. 1). 
Έν τή ρωμαϊκή έκκλ,ησία έν τοΐς μοναστηρίοις τών άνδρών ήγούμενος νά αϊ­
ρεθή δύναται ό συμπεπληρωμένον έχων τό τέταρτον καί εικοστόν έτος τής εαυ­
τού ήλικίας, διότι μόνον ό έχων τήλ’ ήλικίαν ϊαύτην δύναται νά άσκή τήν τώ 
ήγουμένω προσήκουσαν ποιμαντορίαν (συτ&ηι ππίπιππιτη) τών μοναχών (σ. 7 
§ 2 X. I. 6, γ' λατεραν. συνόδ.), έν δέ τοΐς μοναστηρίοις τών γυναικών ήγου- 
μένη νά αϊρεθή δύναται ή ούσα τεσσαρακοντούτις τήν ήλικίαν.
2) Κ. Μ. άρθρ. Β' έδάφ. α'.
:’) "Ορα τό άπό 10 Αύγούστου 1859 άριθ. 9986 πρός τόν έπίσκοπον Θή­
ρας έγγραφον τής ϊεράς συνόδου (Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 712) γνωρισθέν ύπ’ αύ­
τής τοΐς τού κράτους άρχιερεΰσι διά τής άπό 10 Αύγούστου 1859 άριθ. 9986/ 
544 έγκυκλίου (αύτ. 711). Κατά τό άρθρ. 2 τοΰ άπό 1915 σχεδ. έκλέξιμοί είσιν 
οϊ συμπληρώσαντες τριετίαν άπό τής εαυτών κουράς. Έν τή ρωμαϊκή έκκλησία 
κατά τούς μοναστικούς κανονισμούς ήγούμενοι δύνανται νά αϊρεθώσιν οϊ μονά­
χοι μόνον μεθ’ ώρισμένον άπό τών εαυτών έπαγγελιών (νοία) χρόνον καί δή, 
μετά πάροδον έξ μέν έτών κατά τόν κανονισμόν τών Β&ττηΐιετζϊ^ε ΒτϋάβΓ, δώ­
δεκα δ’ άπό τών νοΐα δΐιηρίΐεϊα παρά τοΐς Δομινικανοϊς, παρά δέ τοΐς Φραγκι- 
σκανοΐς ^π&τάϊπηιΐδ, άείϊηΐίοτ ρτονϊπε. ή ειιεΐοε δύναται ό μοναχός νά αϊρεθή 
μετά δεκαετή έν τώ τάγματι βίον, εις μείζων δ’ άξίωμα, μετά δεκαπενταετή έν 
αύτώ βίον.
Έν τοΐς άγιορειτικοΐς κοινοβίοις ήγούμενος νά αϊρεύή δύναται ό 
πρός τοΐς έν τώ αρΌριρ 84 τών άγιορειτικών κανονισμών προσοϋσι 
και έπι πεντεκαίδεγα τουλάχιστον έτη διαμείνας έν τή μονή ώς μονα­
χός, τυχών δ’ έν αύτή τής κουράς. Έλλείποντος δ’ ϊερομονάχου τυχόν­
τος έν αύτή τής κουράς δύναται κατά τό άρθρον 85 τών ειρημένων 
κανονισμών νά αϊρεθή ήγούμενος έτερος έκ τών έν τώ άγιοι δρει πα-
ιιο
τερών εχων τα εν τώ άρθρω 84 οριζόμενα προσόντα- και τοιουτου 
δέ μή δντος προτιμάται ό τυχών τής κουράς έν τή αυτή μονή, καίπερ 
μή έ'χων πάντα τά κατά τό εΐρημένον ά'ρθρον προσόντα.
Δ') Πρός τήν ηγουμενίαν αρμόδιοι, τοιοϋτοι δ’ εΐσίν α') οί 
χρηστοί, ευλαβείς και καθόλου άξιοι κατά τε τήν Ιουστινιάνειου 
νομοθεσίαν 1 και κατά τά μοναστηριακά τυπικά* 2 και κανονι-
') Κατά τήν έν τή Ιουστινιάνειοι νεαρά ρκγ', κεφ. λδ’ διάταξιν τήν περι- 
ληφθεϊσαν καί έν τοϊς Βασιλικοϊς βιβλ. Δ', τίτλ. Α', θέα. β' οί τόν ηγούμενον 
αίρούμενοι έν τοϊς μοναστηρίοις τών άνδρών, ώς καί αί τήν ήγουμένην αίρού- 
μεναι έν τοϊς γυναικείοις μοναστηρίοις μοναχαί ώφειλον έπί τοΰ ίεροΰ ευαγγε­
λίου νά ορκισθώσιν δτι τήν έκλογήν έποιήσαντο ούχί διά φιλίαν, ή άλλην οίαν- 
δήποτε χάριν, αλλά διότι έγίγναισκον αυτόν καί τή πίστει όρθώς έ'χοντα καί 
τω βίω σώφρονα δντα καί τή διοικήσει άξιον δντα καί: »δυνάμενον την τών 
μοναχών έπιστήμην καί πάσαν τήν τοΰ μοναστηριού κατάστασιν χρησίμως φυλάξαι 
αυτόν«. Καί κατά τόν κανονισμ. Ένετ. έλλην. μοναστήρ. άγ. Γεωργ. αί μοναχαί 
ώμνυον δτι ήγουμένην θά έξέλεγον μοναχήν πιστήν, ένάρετον, ταπεινήν, αγνήν, 
ευσεβή καί πρός τήν τοιαύτην υπηρεσίαν καθόλου αξίαν. "Ορα Γεδεών, Νεκτα­
ρίου, σ. 23.
2) Ούτω κατά τό κεφάλ. ε' τοΰ τυπικ. Άτταλειάτου (Α. Δ. τόμ. Β' σ. 
310): »ϊνα προκρίνηται άπό τών μοναχών ό επ’ εύλαβεία καί φόβω άεοΰ μεμαρτυ- 
ρημένος καί ταπεινός" ταντην γάρ πρώτην αρετήν κρίνων καί ό μή έ'χων ταπείνω- 
σιν, καν νεκρούς άνιστα άποδοκιμαστέος έστω καί άπόβληιος*, κατά τό κεφάλ. ι' 
τού τυπικ. Λέοντος (αύτ. σ. 186): » δέον προκρίνειν τόν άξιολογώτερον καί πρός 
τό κατάρχειν ποίμνης λογικής έπιτηδειότερον)*, κατά τό κεφάλ. γ' τυπικ. Αυξεν­
τίου (Γεδεών σ. 24-25): » Τί δέ καί περί τοΰ καθηγουμένου ή βασιλεία μου εύχε­
ται τά πρώτα μέν πίστιν έ'χειν προ τών άλλων τήν είς τό θειον ορθήν, άμεμπτον 
βίον, τώ τής ίερωσύνης κεκοσμημένον σεμνώματυ φρόνησιν σταθηράν, εΐτ’ έκ παι­
δείας, ό τελειώτερον, ε’ίδ’ ούν φυσικήν, πρός διάκρισιν αγαθού τε καί μή καλού" 
φρόνημα μέτρων ήθος μελίχιον" ζήλον εύκαιρον" λόγον πρόσφορου" τρόπον τή άρί- 
στη τών αρετών δακρίσει ένσεμνυονόμενον, ΐνα καί ώς λύχνος φαίνη έμπροσθεν τών 
ανθρώπων τφ περιόντι τής αρετής, καί πρός αυτόν μοναζόντων άπας ό σύλλογος 
εκμαγεία γίνοιντο κάλλιστα, τούς τής αρετής ευπρεπείς χαρακτήρας ακριβώς εντεύ­
θεν άποματτόμενοί" καί γάρ δ τοϊς ζωγράφοις αρχέτυποι πίνακες, τούτο καθηγηταί 
τοϊς μονάζουσι. Τήν τοΰ καθηγουμένου τοίνυν έκλογήν άριστήνδηνδε ή βασιλεία μου 
γίνεσθαι βούλεεαι, πόσης συνεδριαζούσης τής αδελφότητος καί, -ψυχής έκ μέσης ίχνη- 
λατούσης τόν έκζητούμενον, καί απαθώς οσα καί λίθος γνώμων δοκιμαζούσης τόν 
προστησόμενον. Άπέστω τοίνυν έντεύθεν χάρις καί φιλία τυφλοΰσα πρός τό φιλού- 
μενον" συναπέστω ταύτη καί σκοπός δυσμενής, ή δ’ αλήθεια παρρησιαζέσθω καί 
δοκιμαζέσθω καί δοκιμαζέτω τόν άξιον ού γάρ μικρόν τό ατύχημα τοϊς ένταύθα 
δεκάζουσι, -ψυχών προϊεμένοις ωφέλειαν, ή μάλλον πραγματευομενοις απώλειαν, ών 
μιάς ούδ’ ούτος ό κόσμος άπας πέφυκεν ίσοστάσιος«. Κατά τό κεφαλ. δ αριθ. 5 
τοΰ τυπικού τής μονής τοΰ Λιβός (Ώοΐεΐι&ϊε Ώοιιχ Τνρ. Βχζ. σ. 109) ήγουμέ­
νην αΐροΰνται αί μονάζουσαι »τήν ύπερέχουσαν λόγω καί αρετή». Ορα καί κε­
φάλ. ιε' τυπικ. Έλεούσης.
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σμούς,1 βασιλικά χρυσόβουλλα,2 πατριαρχικά καί συνοδικά γράμματα,3 
κατά τούς άγιορειτικούς κανονισμούς καθ’ ούς ήγοΰμενοι τών κοινοβίων 
ανάγκη νά έκλέγωνται. οί ενάρετοι καί ανεπίληπτου βίου, εχοντες δέ καί
') Ούτω λ. χ. κατά τόν κανονισμ. Ένετ. έλλην. μοναστηρ. άγ. Γεωργ. ήγου- 
μένη έδει νά αίρεσή μοναχή: »πιστή, ενάρετος, ταπεινή, αγνή, ευσεβής καί αξία 
διά τοιαΰτην υπηρεσίαν «.
2) "Ορα λ. χ. τό άχρονολόγητον, πάντως δέ τοΰ έτ. 1362 πρόσταγμα τοΰ 
βασιλέως Συμεών Οΰρεση τό άφορών είς τούς ασκούμενους έν τοϊς σπηλαίοις 
τής σκήτης Σταγών » καί άνώτερον είναι τών άλλων κατά παν άρετής είδος.  
(Βυζαντίς τόμ. Β', σ. 93).
*
3) ’Όρα λ. χ. τό άπό Μαρτίου 1567 γράμμα τοΰ πατριάρχου Μητροφάνους 
τοΰ Γ τό άφορών είς τήν πατριαρχικήν μονήν τής Θεοτόκου τήν έπιλεγομένην 
τής Κοσινίσσης (Παράρτ. τόμ. ΙΖ' τοΰ Ε. Φ. Σ. Κ.. (1886) σ. 21), τό άπό Ιου­
νίου 1678 πατριαρχικόν συνοδικόν έπιβεβαιωτήριον γράμμα τοΰ πατριάρχου Διο­
νυσίου Δ' Μουσελίμη τοΰ Κομνηνοΰ τό άφορών είς τήν μονήν Πεντέλης (Μ. Α. 
τόμ. Β', σ. 45-46): >ό'στις αν περ φανείη παρ’ αύτοΐς άξιος καί αρμόδιος«, τό 
άπό Ιουνίου 1681 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πα­
τριάρχου Ιακώβου τό άφορών είς τήν έν τή μητροπόλει Κρήτης κατά τήν 
περιοχήν Κυδωνιάς έν χωρίω Μουρνές, τανΰν Μουρνιές, μονήν τοΰ αγίου Ελευ­
θερίου: > έκλέγουσι τόν άξιον καί αρμόδιον αύτοΐς άναφανέντα« (X. Κ. τόμ. Β' 
(1914) σ. 214), τό άπό Αύγουστου 1706 πατριαρχικόν συνοδικόν σιγιλλιώδες 
έπιβεβαιωτήριον γράμμα τοΰ πατριάρχου Γαβριήλ τοΰ Γ' τό άφορών είς τήν 
αυτήν μονήν (αύτ. σ. 220), τό άπό Ίανουαρίου 1727 πατριαρχικόν σιγίλλιον 
τοΰ πατριάρχου Παϊσίου Β' τού Κιομουρτζόγλου τό άφορώλ' είς τήν κατά τήν 
επαρχίαν Μονεμβασίας παρά τήν λεγομένην Καλαμάταν σταυροπηγιακήν μονήν 
τής Θεοτόκου Κυρίας Χρυσοπηγής, έν τή τοποθεσία Βαλανηδίας (I. Σ. έτ. 
ΙΖ' (1914) άριθ. 210, σ. 8), τό άπό Απριλίου 1735 πατριαρχικόν συνοδικόν 
έπιβεβαιωτήριον σιγιλλιώδες γράμμα τού πατριάρχου Νεοφύτου τοΰ ΣΤ' τό 
άφορών εις τό έν Πάτμω γυναικεϊον μονύδριον τής Θεοτόκου τό έπικεκλη- 
μένον τής Ζωοδόχου Πηγής (Ε. Φ. τόμ. ΙΓ' (1914) σ. 329), τό άπό Μάίου 1747 
πατριαρχικόν συνοδικόν σιγιλλιώδες βεβαιωτήριον γράμμα τοΰ αύτοΰ πατριάρ­
χου τό άφορών είς τήν έν τή έπαρχία Χριστιανουπόλεως κατά τήν τοποθε­
σίαν Ζαχαριάνιαν πλησίον τοΰ χωρίου Φιλιατρών μονήν τής Θεοτόκου (Ν. Ε. 
τόμ. Ε' (1908) σ. 82): » θεοσεβή τε καί ευλαβή καί τίμιον καί άξιον καί δόκιμον , 
τό άπό Απριλίου 1753 πατριαρχικόν συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πα­
τριάρχου Κυρίλλου Ε' τοΰ Καρακάλου τό άφορών είς τήν έπί τής νήσου Πι­
πέρι (κοινότητος Άλονήσου) μονήν τής Θεοτόκου τής Ζωοδόχου Πηγής (αύτ. 
τομ. ΙΒ' (1915) σ. 356): »άναφανέντα άξιον καί δόκιμον είς προστασίαν καί κυ- 
βέρνησιν,  τό άπό Σεπτεμβρίου 1760 πατριαρχικόν συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Σεραφείμ τοΰ Β' τό άφορών είς τήν έν Κύπρο) μονήν τής 
Θεοτόκου τήν έπικεκλημένην τοΰ Μαχαιρά (Σ. Μενάρδου Μονή Μαχαιρά, σ. 
156): -ο τόν κοινώς άναφανέντα άξιον,  τό άπό Οκτωβρίου 1769 πατριαρχικόν καί 
συνοδικόν έπιβεβαιωτήριον γράμμα τοΰ πατριάρχου Θεοδοσίου τοΰ Β' τό άφο­





τά λοιπά υπό τοΰ άρθρου 84 οριζόμενα προσόντα, κατά τό Κυπριακόν 
καταστατικόν καθ’ ού τό άρθρον 84 ήγούμενος εκλέγεται ό έπι χρη­
στοήθεια διακρινόμενος έκ τών τής μονής αδελφών, μή όντων δ’ έν 
αύτή τοιούτιον έκ τών έτέρας μονής αδελφών1 και κατά τό άρθρον 
Γ' τής άπό 26 Φεβρουάριου 1834 πρός τούς νομάρχας τοΰ κράτους 
έγκυκλίου τής ήμετέρας έπί τών έκκλησιαστικών γραμματείας καθ’ ήν 
οί μοναστηριακοί πατέρες συμβούλους ώφειλον νά αίρώνται τούς έξ
σός τόμ. Γ' (1879) σ. 1033), τό άπό Σεπτεμβρίου 1784 πατριαρχικόν σιγιλλιώδες 
γράμμα τοΰ πατριάρχου Γαβριήλ τοΰ Δ' τό άφορών εις τε τήν είρημένην μο­
νήν καί εις τήν έν τή επαρχία Ωλένης έν χωρίφ Σκαφίδια μονήν τής Θεοτό­
κου (Ν. Ε. τόμ. Ε' (1908) σ. 88), τό άπό 1787 σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου Προ­
κοπίου τό άφορών εις τήν έν Κύπρω σταυροπηγιακήν μονήν τής Θεοτόκου τήν 
έπιλεγομένην τής Έλεοΰσης.τοϋ Κόκκου: »προέχων τών άλλων φρονήσει τε καί 
ταΐς άλλαις άρεταΐς καί σεμνότησι δόξη άξιος είναι καί πρόσφορος*  (Π. Ε. τόμ. 
Β', σ. 593), τό άπό Νοεμβρίου 1788 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες 
γράμμα τοΰ πατριάρχου Προκοπίου τό άφορών εις τήν έλ’ τή έπαρχία Μονεμ- 
βασίας παρά τή Καλαμάτα καί Γιαννιτζά έν τή τοποθεσία Ντιμανόβου σταυ­
ροπηγιακήν μονήν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου: ·»τόν ενδοκιμώτερον καί άξιώ- 
τερον καί ύπερέχοντα τών άλλων τή φρονήσει καί σεμνότητι καί ταΐς λοιπαΐς άρε­
ταΐς « (Ι.Σ. έτ. ΙΖ' (1914) άριθ. 211, σ. 11), τό άπό Φεβρουάριου 1795 πατριαρ­
χικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Γερασίμου τοΰ Γ' τό 
άφορών εις τήν έν Κύπρω σταυροπηγιακήν μονήν τής Θεοτόκου τήν έπιλεγομέ­
νην τοΰ Μαχαιρά: «όστις άν φανή άξιώτερος πρός'τήν διοίκησιν καί ενκοσμίαν τοΰ 
μοναστηρίον τούτον τή φρονήσει καί τή άλλη κατά μοναχούς αρετή*  (Π. Ε. τόμ. Β,' 
σ. 601 καί έν Σ. Μενάρδου Μονή Μαχαιρά, σ. 163), τό άπό Ιουνίου 1835 πα­
τριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Κωνσταντίου τοΰ 
Β' τό άφορών εις τήν κατά τήν έπαρχίαν Μεσημβρίας μονήν τοΰ άγιου Νικο­
λάου τοΰ "Εμμονα (Ν. Σ. τόμ. ΙΒ' (1912) σ. 62), τό κεφάλ. ΣΤ' τοΰ πατριαρ­
χικού καί συνοδικού σιγιλλιώδους γράμματος τού πατριάρχου Γερμανού τοΰ Δ' 
τό άφορών εις τήν μονήν τής άγ. Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας (Γρηγ. 
Παλ. τόμ. Δ' (1920) σ. 299).
’) Κατά τό άρθρ. 1 τού διοργαν. Κρητ. μονών ήγούμενος έδύνατο νά αΐ- 
ρεθή ιερομόναχος ευσχήμων, δεδοκιμασμένος τόν βίον, τό ήθος καί πάσαν τήν 
κοσμίαν άνατροφήν, νηφάλιος, σιόφρων, ορθός τή πίστει, άνεπιλήπτου διαγωγής, 
καλλίστης ύπολήψεως καί άξιος εις διοίκησιν τής μοναστηριακής ουσίας. Καί 
κατά τό άρθρ. 95 τοΰ βουλγαρικοΰ έξαρχικοΰ κανονισμού ηγούμενος" έκλέγεται 
δ άξιος καί ικανός. "Αν δέ κατά δύο άλλεπαλλήλους ψηφοφορίας οί ιού μονα­
στηριού πατέρες έψήφιζον ώς ήγούμενον μοναχόν άνάξιον καί ανίκανον πρός 
έκτέλεσιν τών ηγουμενικών καθηκόντων, ή άρμοδία άρχή κατά τό άρθρ. 97 
καθίστησιν ήγούμενοτ' μέχρις ού οί μοναστηριακοί πατέρες ψηφίσωσιν άξιον καί 
ικανόν πρός άσκησιν τών.τής ηγουμενίας καθηκόντων. Έν τή ρωμαϊκή έκκλη- 
σία εΤς τών δρων είναι καί ή έν νομίμω γάμω γέννησις τοΰ υποψηφίου ηγου­
μένου. Ούτω κατά τό σ. 1, X I. 17 (συν. Πικταυίας έτ. 1078) οί νόθοι: >ρπν- 
Ιαίίοηβηι νέτο ηηΙΙαίβηΗδ Ηαύβαηί*.
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αυτών φρονιμωτέρους.1 β') Οί εγκρατείς τής μοναστηριακής διοική- 
σεως και τών μοναχικών καθόλου θεσμών, δπερ έστιν δτε ρητώς ορί­
ζεται έν τοϊς πατριαρχικοϊς και συνοδικοΐς γράμμασιν, - ως καί εν 
τοϊς μοναστηριακοϊς κανονισμοΐς.3 Ούτω κατά τούς άγιορειτικούς κα­
νονισμούς ανάγκη νά έχη διοικητικήν ικανότητα,4 νά διετέλεσεν έν 
τή μονή έπίτροπος, ή μέλος τής γερόντιας, ή προηγούμενος,5 νά ή 
γνώστης τών άγιορειτικών ηθών καί εθίμων. γ') Οί παιδείας τίνος τυ- 
χόντες. Ούτω ήγοΰμενος νά αίρεθή δύναται κατά τούς άγιορειτικούς 
κανονισμούς δ κεκτημένος παιδείαν τινά, ιδία δέ θρησκευτικήν,6 γι- 
γνώσκων δέ καί τό κανονικόν δίκαιον,7 κατά τό Κυπριακόν καταστα­
τικόν δ έπί χρηστοήθεια καί παιδεία διακρινόμενος έκ τών τής μονής 
αδελφών, έλλειπόντων δ’ έν αυτή τοιούτων, έκ τών αδελφών έτέρας μο­
νής.8 Τό παρ’ ήμϊν δίκαιον ούδέν μέν ρητώς περί παιδείας δρίζει, άλλ’ 
έκ τής διατάξεως9 καθ’ ήν τά τοΰ μοναστηριακού συμβουλίου έγγραφα 
υπογράφονται καί υπό τών τριών μελών αύτοΰ, τού τυχόν μειοψη- 
φοΰντος μή δυναμένου μέν νά άρνηθή τήν εαυτού υπογραφήν, δι­
καιούμενου δέ νά έκθεση τήν έαυτοΰ γνώμην έν τοϊς πρακτικοϊς, έτι 
δέ καί τή προϊσιαμένη άρμοδία αρχή, δήλον δτι ήγοΰμενος καί σύμ­
βουλοι νά αίρεθώσι δύνανται οί τουλάχιστον άνάγνωσιν καί γραφήν
*) Ό τανΰν παρ’ήμϊν ισχύων Κ. Μ. ούδεμίαν περί τούτου περιέχει ρητήν 
διάταξιν.
-’) Οΰτω λ. χ. έν τώ άπό Όκτωβρίου 1856 πατριαρχικά) καί συνοδική) 
σιγιλλιώδει γράμματι τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Ζ' τώ άφορώντι είς τήν είς 
κοινόβιον μεταρρΰθμτσιν τής έν άγίω δρει μονής τοΰ Κουτλουμουσίου (Ε. Φ. 
τόμ. ΙΑ' (1913) σ. 40) ορίζεται δτι ήγοΰμενος αίρετέος έστιν δ κοσμιώτερος 
καί ικανότερος, έγκρατής δ: άμα τών κοινοβιακών δρων καί τάξεων μοναχός.
3) Οΰτω κατά τό κεφάλ. γ' άριθ. 26 τοΰ τυπικ. τής μονής τής Θεοτό­
κου τής βεβαίας Έλπίδος: »τήν εν πάσι τών λοιπών διαφέρουσαν καί την εκ τοΰ 
καλώς νποταγήναι καί καλώς άναχϋήναι καλώς είδυΐαν καί άρχειν καί ύποτάττειν 
τάς άλλας, πολλά παρασχομένην εν τώ παρεληλυϋότι τον χρόνον τής οικείας ενλα- 
βείας καί μετριοφροσύνης καί τής πρός τό αρξαι επιτηδειότητος τά τεκμήρια «. (Ι)ε- 
Ιεΐΐίήο Όοιιχ Τνρ. Βγζ. σ. 33).
4) "Αρθρ. 84 § 9.
5) ’Άρθρ. 84 § 8.
β) "Αρθρ. 84 § 6. ·
7) ’Άρθρ. 84 § 10.
8) ’Άρθρ. 84. Κατά τό άρθρ. 45 τοΰ κανονισμού Μετσόβου ό διοριζόμε­
νος ήγοΰμενος ανάγκη νά ή, εί δυνατόν λόγιος. Κατά τό κεφάλ. ιβ' τοΰ τυπικ 
Κοσμοσωτείρας ήγούμενον όφείλουσιν οί μοναχοί νά αίρώνται τόν έλλογιμώ τε 
ρον έκ τών τής μονής μοναχών.
°) Κ. Μ. άρθρ. Ε'.
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γιγνώσκοντες μοναχοί, δ') Οί γιγνώσκοντες τήν έν τώ μοναστήρια) λα- 
λουμένην καί γραφομένην γλώσσαν.1 Παρ’ ήμΐν ηγούμενος καί σύμ­
βουλοι νά αίρεθώσι δύνανται οί γιγνώσκοντες τήν ελληνικήν γλώσσαν, 
ά'τε έν αυτή γραφομένων τών τοΰ μοναστηριακού συμβουλίου έγγρα­
φων. ε') ’Έστιν δτε ορίζεται ϊνα ό ήγούμενος έκλέγηται έξ (.ορισμέ­
νης έθνικότητος,* 2 ή οικογένειας.3
') Οΰτω τό άπό Μαρτίου 1800 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες 
γράμμα τοΰ πατριάρχου Ανθίμου τό άφορών εις τήν είς κοινόβιον μετατροπήν 
τοΰ έν αγία) δρει Σλαβωνο- βουλγαρικού μοναστηριού τοΰ Ζωγράφου (Ε. Φ. τόμ. 
ΙΑ' (1913) σ. 37) ορίζει δτι ήγούμενος νά αίρεθή δύναται δ έκ τών άδελφών 
κοσμιώτερος καί ικανότερος, εγκρατής ό’ άμα τής σλανωνικής διάλεκτον και 
γραμμάτων.
2) Οΰτω κατά τό τυπικ. τής Λαύρας τοΰ άγιου Σάββα (Β. Ζ. III (1894) 
σ. 170) ηγούμενοι άνάγκη νά έκλέγωνται μόνον Ρωμαίοι, ούχί δέ Σΰροι: »Έ- 
πειδή δέ φθοροποιοί δαίμονες εν ταϊς προχειρίσεσι τών ήγονμένων είώθασι διχό­
νοιας καί στάσεις άναρρίπτειν τών δύο γλωσσών μεταξύ, Ρωμαίων τε φημί καί Σύ- 
ρων, εκ μέσον τό σκάνδαλον ξελαύνοντες διοριζόμεθα μηδένα τών Σύρων άπό γε 
τον ννν τής ήγονμένον έπιβαίνειν αρχής < τουναντίον οικονόμοι καί δοχειάριοι, ώς 
καί είς τάς λοιπάς διακονίας προτιμητέοι είσιν οί Σΰροι.
3) Ούτως δ πατριάρχης Σωφρόνιός ό Β' ώρισε τώ 1777 (Π. Π. σ. 666) 
ϊνα ό ήγούμενος τής έν Πάρω μονής Μηνά, Βίκτωρος καί Βικεντίου λαμβάνη- 
ται έκ τής γενεάς Λαμία. Κατά τό προγενεστέρας διατάξεις έπαναλαβόν άπό 
Φεβρουάριου 1796 πατριαρχικότ' καί συνοδικόν σιγιλλιώδες έπικυρωτικόν γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Γερασίμου τοΰ Γ' τό είς τήν έν Άθήναις μονήν τών Ασωμά- 
των Ταξιαρχών τήν έπιλεγομένην τοΰ Πετράκη άφορών (Μ. Α. τόμ. Α', σ. 357 
-358): »ή κατά διαδοχήν τής γενεάς τών Πετράκιδων άποκατάστασις είς τό τής 
ήγονμενίας όφφίκιον . . . διατηρείται άπαράτρεπτος καί άπαράβατας εως ον έν τοϊς 
ονσιν ή γενεά αντη περίεστι. :.Καί έν τή κατά τήν έπαρχίαλ' Αθηνών μονή 
Πεντέλης άπενεμήθη τή οικογένεια Δέγλερη διά τάς πρός αύτήν υπηρεσίας διά 
πατριαρχικών σιγιλλίων καί σουλτανικών φιρμανίων τό δικαίωμα τής κατά κλη­
ρονομιάν ηγουμενίας. "Ορα τό άπό 1 Όκτωβρίου 1861 άριθ. 59 36 πρός τον 
μητροπολίτην Αθηνών έγγραφον τοΰ μοναστηριακού συμβουλίου τής μονής 
Πεντέλης (αύτ. σ. 318).
4) "Ορα λ. χ. τό κεφάλ. ε τού κώδ. Κρητ. μον. Όδηγητρ. έν X. Κ. τόμ. 
Β' (1914) σ. 14.
“) Ούτω· κατά τόν κανονισμ. Ένετ. έλλην. μοναστηρ- άγ. Γεωργ. (Γεδεών, 
Νεκταρίου σ. 26) ή έπί τριετίαν αίρεθεϊσα ήγουμένη έδύνατο, Άν ήθελον αί 
μοναχαί νά διορισθή αύθις έπί έτέραν τριετίαν. Καί κατά τό κεφαλ. Α, άρύρ.
Ε') Ήγούμενος δύναται νά αίρεθή αύθις ό αυτός καί δή, είτε 
έπί χρόνον όριζόμενον υπό τών πρός τήν έκλογήν δικαίωμα κεκτημέ- 
νων μοναχών,4 είτε έπί χρόνον ϊσσν πρός τόν τής ληξάσης ήγουμε- 
νίας.5 Ούτω παρ’ ήμΐν ό ήγούμενος καί οί σύμβουλοι ών έ'ληξεν ή 
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πενταετής θητεία δύνανται νά αίρεθώσιν αύθις έπι νέαν πενταετίαν.1 
Άλλ’ ούκ εΐσιν αύθις εκλέξιμα τά υπό τής ίεράς συνόδου κατά πρό- 
τασιν τοΰ διοικητικού συμβουλίου τοΰ γενικού εκκλησιαστικού ταμείου 
παυθέντα μέλη τοΰ μοναστηριακού συμβουλίου2 διά τήν πέρα τού 
μηνός τής τασσομένης προθεσμίας3 καθυστέρησιν τής υποβολής τού 
προϋπολογισμού και τοΰ απολογισμού τής μονής.
Ήγούμενος νά αϊρεθή δύναται, ώς εΐκός, και δ άλλοτε διατελέσας 
τοιοϋτος.4
’Έστιν δτε ορίζεται ϊνα ό αϊρεθεις ήγούμενος ή και όνομάζηται 
αρχιμανδρίτης καί πρωτοσύγκελλος,5 ή σύγκελλος..6 Ενίοτε δέ ιερο­
μόναχος αϊρεθεις ήγούμενος μονής ετέρου πατριαρχικού κλίματος προ­
χειρίζεται εις αρχιμανδρίτην υπό τού πατριάρχου έν ού τω κλίματι 
ύπηρέτει.7
ό’. - Περί τοϋ έντελλομένον τήν έκλογήν.
Τήν τοΰ ηγουμένου έκλογήν έντέλλεται-
Α') έν ταΐς σταυροπηγιακαϊς μοναΐς ό πατριάρχης,8 εΐ και
10 τού διοργαν. Κρητ. μονών ήγούμενος μετά τήν λήξιν τής εαυτού τετραετούς 
θητείας έδύνατο νά αϊρεθή αύθις ό αυτός.
') Κ. Μ. άρθρ. Β', έδάφ. β'. Καί κατά τό άρθρ. 2 τού άπό 1915 σχεδ. τά 
μέλη τοΰ μοναστηριακού συμβουλίου δύνανται μετά τήν λήξιν τής εαυτών εξαε­
τούς θητείας νά αίρεθώσιν αύθις.
2) ’Άρθρ. 16 έδάφ. γ', νόμ. Ε. Τ.
,:1) "Αρθρ. 16 έδάφ. α', νόμ. Ε. Τ.
4) "Ορα λ.χ. τό άπό 20 Απριλίου 1758 πρακτικόν εκλογής ήγοΛμένου 
τής έν Χίιο μονής τών Μουδών τοΰ προηγουμένου ίερομονάχου Μακαρίου έν 
Κανελλάκη, Χιακά Άνάλεκτα, έν Άθήναις 1890, σ. 430-431.
5) "Ορα τό άπό Ιουνίου 1477 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες 
γράμμα τοΰ πατριάρχου Μαξίμου τοΰ Γ' τό άφορών εις τήν πατριαρχικήν μο­
νήν τής Θεοτόκου τήν έπικεκλη μένην Κοσινίσσης έν Παραρτ. τόμ. ΙΖ' τοΰ Ε. 
Φ. Σ. Κ. (1886) σ. 20, καί τό άπό Μαρτίου 1567 γράμμα τοΰ πατριάρχου Μη- 
τροφάνους τοΰ Γ' τό άφορών εις τήν αυτήν μονήν (αύτ. σ. 21).
°) "Ορα τό άπό Δεκεμβρίου 1797 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες 
γμάμμα τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε' τό άφορών εις τάς έν Κρήτη ένω- 
θείσας μονάς τοΰ άγιου Ελευθερίου καί Ζωοδόχου Πηγής τής καλουμένης τοΰ 
Χαρτοφύλακας έν X. Κ. τόμ. Β' (1914) σ. 224 καί 225.
7) Ούτο) τόν αίρεθέντα ήγούμενον τής έν Ικαρία μονής τής Θεοκτίστης 
ιερομόναχον Νείλον προύχείρισε κατ’ Ιούνιον τού 1914 δ πατριάρχης Αλεξάν­
δρειάς Φώτιος εις άρχιμανδρίτην τοΰ τής Αλεξάνδρειάς θρόνου πρός έπιβρά- 
βευσιν τής έπί πεντεκαίδεκα έτη εύδοκίμου διακονίας αύτοΰ έν τή έκκλησία τοΰ 
πατριαρχικού τούτου θρόνου. "Ορα Πάνταινον τόμ. ΣΤ' (1914) σ. 466.
Η) "Ορα λ. χ. τό άπό 27 Ιουλίου 1848 γράμμα τοΰ πατριάρχου Ανθίμου 
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εστιν ότε τήν τοΰ ηγουμένου εκλογήν δυνανται νά ποιήσωνται οί μο­
ναστηριακοί πατερες οζκείοάεΖώς και αυτοπροαίρετων, άνευ προτεοας 
ειδικής εντολής τής Μ. Εκκλησίας.1
Έν σταυροπηγιακή δέ μονή προσηλωθείση έτέρα τοιαΰτη οί πα­
τέρες εκείνης γνώμη και είδί/οει τών πατέρων ταύτης.2
Β') Έν δέ ταΐς ένοριακαϊς μοναϊς τήν τοΰ ήγουμένου έκλογήν 
έντέλλεται ο αρμόδιος έπίσκοπος, εΐ καί ένίοτε τήν τοιαύτην έκλογήν 
έδύναντο νά ποιήσωνται οί μοναστηριακοί πατέρες άνευ προτέρου κε- 
λεύσματος αύτοΰ.3
Παρ’ ήμϊν έντέλλεται τήν έκλογήν τοΰ μοναστηριακού συμβουλίου-
α') Ο αρμόδιος έπίσκοπος,4 ορίζουν τήνπρός αυτήν ημέραν ού­
τως ώστε νά ή έφικτή-
αα. Ή έγκατάστασις τοΰ αίρεθήσομένου μοναστηριακού συμβουλίου 
τή έπιούση τής λήξεως τής τού παλαιού πενταετούς θητείας, διότι
τοΰ Τ' πρός τούς έπιστάτας τοΰ αγίου όρους δι’ ού ένετείλατο αύτοϊς, ϊνα με- 
ριμνήσωσι περί τής έν τώ κοινοβίω Σίμωνος Πέτρας εκλογής ήγουμένου είς 
διαδοχήν τοΰ τελευτήσαντος Αμβροσίου (Ε. Φ. τόμ. ΙΑ' (1913) σ. 137-138, τό 
άπό Σεπτεμβρίου 1875 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πα­
τριάρχου Ιωακείμ τοΰ Β' δι’ ού ένετείλατο τοϊς είς τό άγιορειτικόν κοινόβιον τοΰ 
αγίου Παντελεήμονος τό έπιλεγόμενον ρωσικόν πεμφθεϊσιν έξάρχοις, ϊνα προσ- 
καλέσωσι τούς πατέρας αύτοΰ πρός έκλογήν ήγουμένου είς αντικατάστασήν τοΰ 
τελευτήσαντος Γερασίμου (Π.Ε. τόμ. Α', σ. 191, Μενοτ Η. υ. σ. 266 καί Ε. Φ. 
τόμ. ΙΓ'.(1914) σ. 600), καί τό άπό 4 Μαίου 1883 πρός τούς έπιστάτας κλπ. 
τοΰ άγιου όρους γράμμα τοΰ πατριάρχου Ιωακείμ τοΰ Γ' δι’ού έγνώρισεν αύ­
τοϊς ότι συνοδικώς έγένετο δεκτή ή παραίτησις τοΰ ήγουμένου τοΰ κοινοβίου 
’Εσφιγμένου 'Αγαθαγγέλου καί ότι δι’ έπιστολής ένετείλατο τοϊς πατράσι τής 
είρημένης μονής ϊνα ποιήσωνται έκλογήν ετέρου ήγουμένου. Γρηγ. Παλ. τόμ. 
Δ' (1920) σ. 617.
’) "Ορα λ. χ. τό άπό 1634 πατριαρχικόν καί συνοδικόν γράμμα τοΰ πα­
τριάρχου Κυρίλλου Β' τοΰ Κονταρή, τοΰ άπό Βερροίας, τό άφορών είς τήν έν 
Βουρκάνω (Βουλκάνω) σταυροπηγιακήν μονήν τής Παναγίας, τήν έπιλεγομένην 
κορυφήν, έν Παρνασσώ τόμ. Γ' (1879) σ. 1030.
"Ορα λ. χ. τό άπό Ιανουάριου 1792 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλ- 
λιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Νεοφύτου τοΰ Ζ' τό άφορών είς τήν προσήλω- 
σιν τής κατά τήν έπαρχίαν Χαλκηδόνος έν τή νήσω Αντιγόνη σταυροπηγιακής 
μονής τοΰ αγίου Γεωργίου τή κατά τήν Πελοπόννησον σταυροπηγιακή μονή 
τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου έν Α. Δ. τόμ. Γ', σ. 218.
:!) "Ορα λ. χ. τό άπό Ιουνίου 1678 πατριαρχικόν συνοδικόν έπιβεβαιωτήριον 
γράμμα τοΰ πατριάρχου Διονυσίου Δ' Μουσελίμη τοΰ Κομνηνοΰ τό άφορών είς 
τήν μονήν Πεντέλης έν Μ. Α. τόμ. Β', σ. 45-46.
4) Ούτω καί κατά τό άρθρ. 3, έδάφ. α. τοΰ άπό 1915 σχεδίου, ως καί κατά 
τό κεφάλ. Α', άρθρ. 3 καί κεφάλ. Ζ', άρθρ. 1 τοΰ διοργαν. Κρητ. μονών. 
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ή μετ’ αυτήν άσκησις τών καθηκόντων τούτου θά ήτο παράνομος.1 
ββ. Ή πρός τήν μονήν έγκαιρος κοινοποίησις τής πρός τήν έκλο­
γήν όρισθείσης ή μέρας ϊνα μάθωσι ταύτην πάντες οί τό πρός εκλο­
γήν δικαίωμα κεκτημένοι μονάχοι και οί έκτος τής μονής διατρίβον- 
τες πρός ούς τό μοναστηριακόν συμβούλων οφείλει κατά τήν τοΰ 
υπουργείου τών εκκλησιαστικών άπόφανσιν νά γνωρίση ταύτην διά 
κοινοποιήσεως, βεβαιουμένης δι’ άποδείςεως, προσαρτωμένης τοϊς πρα- 
κτικοΐς τής έκλογής.2
γγ. Ή έκδίκασις τών τυχόν ύποβληθησομένων ενστάσεων καί
δδ. Ή διεξαγωγή δευτέρας εκλογής έν ακυρώσει τής πρώτης.3
Ό επίσκοπος δεδικαιολογημένως φοβούμενος διατάραξιν τής έν 
τή μονή ήσυχίας και τάξεως δύναται νά έντείληται τήλ' αναβολήν τής 
έκλογής.1
β') Ή ιερά σύνοδος κατά πρόταση1 τοΰ διοικητικού συμβουλίου 
τοΰ γενικού έκκλησωστικού ταμείου δύναται νά εντείληται τήν έκλογήν 
λ'έου μοναστηριακού συμβουλίου εις αντικατάσταση/ τοΰ παλαιού παυο- 
ιιένου διά τήλ' πέρα τής υπό τοΰ νόμου τασσομένης προθεσμίας καθ­
') 'Όρα τήν είς τό -ερώτημα τοΰ επισκόπου Καλαβρύτων καί Αίγιαλείας 
άπό 11 Αύγουστου 1869 άπόκρισιν τοΰ Υ. Ε. (Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 714-715) 
γνωρισθεΐσαν διά τοΰ τής αύτής χρονολογίας ήτοι τής 11 Αύγούστου 1869 άριθ. 
4176 3183 έγγράφου τή ιερά συνόδω (αύτ. σ. 714), ύπ’ αύτής δέ τοϊς τοΰ κρά­
τους άρχιερεΰσι διά τής άπό 19 Αύγούστου 1869 άριθ. 348352, 693 εγκυκλίου 
(αύτ.). Περί τοΰ ότι γενομένου τίνος τώλ’ μοναστηριακών συμβούλων εκπτώτου 
τοΰ άξιώματος διά πράξιν κολαζομένην υπό τών κανόνων ένεργεΐτα νέα έκλογή. 
Όρα Κ. Μ. Ράλλη, Ποινικόν δίκαιον τής ορθοδόξου άνατολικής έκκλησίας σ. 121.
2) Κατά τό άρθρ. 3 έδάφ. α' καί β' τοΰ άπό 1915 σχεδ. ή υπό τοΰ έπι- 
σκόπου όρισθεΐσα ήμερα τής έκλογής γνωρίζεται τοϊς μέν έν τή μονή μοναχοϊς 
τοϊς κεκτημένοις τό πρός τό έκλέγειν καί έκλέγεσθαι δικαίωμα διά τοΰ μονα­
στηριακού συμβουλίου, τοϊς δ’ έκτος τής μονής, εί μέν διατρίβουσιν έν τή ήμε- 
δαπή γνωρίζεται καί ή τής έκλογής ήμερα έντός τριάκοντα τούλάχιστον προ 
τής έκλ,ογής ή μερών έπί έγγράφω άποδείξει παραλαβής, εί δέ διατρίβουσι δι’ 
υπηρεσίαν τής μονής έν τή άλλοδαπή, τεσσαράκοντα τούλάχιστον ή μέρας προ 
τής έκλογής. Καί κατά τό κεφάλ. Α', άρθρ. 3 τοΰ διοργαν. Κρητ. μονών ή υπό 
τοΰ άρχιερέως όρισθεΐσα πρός τήν τοΰ ήγουμένου έκλογήν ή μέρα έγνωριζετο 
πάσι τοϊς έν τε τή μονή καί έκτος αύτής κεκτημένοις τό πρός έκλογήν δικαίωμα 
μοναχοϊς.
3) 'Όρα τά έν τή προηγούμενη σημειώσει 1 έγγραφα.
4) 'Όρα τό άπό 22 Νοεμβρίου 1869 άριθ. 7340 5132 έγγραφον τοΰ Υ. Ε. 
πρός τήν ίεράν σύνοδον γνωρισθέν ύπ’ αύτής τοϊς έν τώ κράτει άρχιερεΰσι 
διά τής άπό 1 Δεκεμβρίου 1869 άριθ. 821 1033 εγκυκλίου έν Γιαννοπ. Έγκύ­
κλ. σ. 717.
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υστέρησιν τής υποβολής τοΰ μοναστηριακού προϋπολογισμού ή τού 
απολογισμού.1
*) "Ορα άρθρ. 16 § 1 καί 2 νόμ. Ε. Τ. Όσάκις δ’ή υπό τοΰ μοναστηρια­
κού συμβουλίου καθυστέρησις τής υποβολής τοΰ προϋπολογισμού ή τοΰ απο­
λογισμού δέν υπερβαίνει τόν μήνα, επιβάλλεται αύτώ· υπό τοΰ διοικητικού συμ­
βουλίου αύτοΰ πρόστιμον μέχρι πεντακοσίων δραχμών.
2) ’Άρθρ. Γ' τοΰ Κ. Μ. Καί κατά τό άρθρ. 3 έδάφ. β' τού άπό 1915 σχεδ. 
τή πρωία τής υπό τού έπισκόπου όρ,σθείσης πρός έκλογήν ημέρας καί μετά 
τήν θείαν λειτουργίαν γίγνεται ή κατά τό τής ίεράς συνόδου τυπικόν τελετή. 
Ή αύτή εκκλησιαστική τελετή προηγείτο τής τοΰ ήγουμένου έκλογής καί κατά 
τό κεφάλ. Α', άρθρ. 3 τοΰ διο,γαν. Κρητ. μονών. Κατά τόν κανονισμ. Ένετ. 
έλλην. μοναστηρ. άγ. Γεωργ. τή προτεραία τής της έκλογής ημέρας έψάλλοντο 
ύμνοι τινες, μεθ’ δ αί μοναί ώμνυον τόν όρκον (περί ού όρα άνωτ. σ. 110 
σημ. 1). Όρα Γεδεών, Νεκταρίου, σ. 25. Καί κατά τό κεφάλ. γ άριθ. 26 τοΰ 
τυπικ. τής μονής τής Θεοτόκου τής βεβαίας Έλπίδος (Οεΐεΐιηβ Ώειιχ Τνρ. 
Βνζ. σ. 33) ή τής ήγουμένης έκλογή έγίγνετο μετά τήν έν τφ ίερφ οϊκω τών 
προσευχών έγκάρδιον προσευχήν καί ικεσίαν τών μοναζουσών. Τούναντίον κατά 
τό κεφάλ. δ', άριθ. 6 τοΰ τυπικ. τής μονής τοΰ Λιβός παννύχιος έτελεϊτο παρά- 
κλησις μετά τήν τής ήγουμένης έκλογήν (αύτ. 110).
’) ’Άρΰρ. Γ' τοΰ Κ. Μ Καί κατά τό άρθρ. 3 έδάφ. γ' τοΰ άπό 1915 σχεδ. 
μετά τήν κεκανονισμένην έκκλησιαστικήν τελετήν μένουσιν έν τώ ναω μόνοι οί 
έ'χοντες τό πρός έκλογήν δικαίωμα μοναχοί, ών ό έκ τοΰ μοναχολογίου έξηγμέ- 
νος ονομαστικός κατάλογος άναγιγνώσκεται εις έπήκοον πάντων, μεθ’ δ άρχεται 
ή ψηφοφορία. Καί κατά τό κεφάλ. Α' άρθρ. 3 τοΰ διοργαν. Κρητ. μονών ή 
τοΰ ήγουμένου έκλογή μετά τό πέρας τής τεταγμένης ίεράς τελετής γίγνεται έν 
τώ μοναστηριακώ ναω. Ούτω καί κατά τό κεφάλ. γ' κώδικ. Κρητ. μον. Όδη- 
τρίας (X. Κ. τόμ. Β' (1914) σ. 14). Κατά τό κεφάλ. ΣΤ τού σιγιλλίου τού πα­
τριάρχου Γερμανού τοΰ Δ' τοΰ άφορώντος εις τήν έν τή έπισκοπή Αρδαμερίου
4. - Της εκλογής τον μοναστηριακού συμβουλίου προηγείται 
ή νενομισμένη έκκλησιασιαστική τελετή.
Ούτω παρ’ ήμΐν τή πρωία τής πρός έκλογήν ήγουμένου καί συμ­
βούλων όρισθείσης ή μέρας μετά τήν τής θείας λειτουργίας τέλεσιν πε- 
ριβεβλημένου δ’ έτι τού ίερέως τήν ιερατικήν στολήν γίγνεται ή τε- 
ταγμένη εκκλησιαστική τελετή.* 2
5. - Περί τοΰ τόπου τής εκλογής.
Παρ’ ήμΐν έν τω μοναστηριακή) ναω μετά τήν έν αύτώ τέλεσιν 
τής νενομισμένης έκκλησιαστικής τελετής γίγνεται ή τού ήγουμένου και 
τών συμβούλων εκλογή.3
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Και κατά τό άρθρ. 88 τών άγιορειτ. κανονισμών ή τοΰ ήγουμέ­
νου τών κοινοβίων εκλογή γίγνεται έν τώ καθολικώ ναώ.
6. - Περί της ημέρας της τον ήγουμένου καί τών συμβούλων 
εκλογής.
Ή τοΰ ήγουμένου εκλογή διήρκει κατά τινα μοναστηριακά τυπικά 
έπι πολλάς ή μέρας.1
μονήν τής αγίας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας ή εκλογή τοΰ ήγουμένου καί 
τών τεσσάρων ουμπρακτόρων γίγνεται έν τω σννοδικω (Γρηγ. Παλαμ. τόμ. Δ' 
(1920) σ. 299).
’) Οΰτω λ. χ· κατά τό κεφάλ. δ' άριθ. 5 τοΰ τυπικ. τής μονής τοΰ Λιβός 
(ΌοΙοΗμΐε Ώοπχ Τχρ. Βγζ· σ. 109) ή εκλογή τής ήγουμένης έδΰνατο νά παρα- 
ταθή καί έπί εβδομάδα: 'ήμέραι όλης εβδομάδας είς εκλογήν ταντης άρκεσονσιν«.
2) "Ορα άρθρ. Γ' τοΰ Κ. Μ. Οΰτω καί κατά τό άρθρ. 3 έδάφ. α' τοΰ 
άπό 1915 σχεδ. Κατά τό κεφάλ. ε' κώδικ. Κρητ. μον. Όδηγητρίας ή έκλογή 
τοΰ ήγουμένου έγίγνετο τή εορτή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Όρα X. Κ. 
τόμ. Β' (1914) σ. 14.
:ί) Κ. Μ. άρθρ. Γ' έδάφ. γ'. Οΰτω καί κατά τό άρθρ. 3 έδάφ. δ' τοΰ άπό 
1915 σχεδ. μετά τώνδε τών διαφορών Α') ότι έν μέν τή πενταμελεϊ έπιτροπεία, 
ώς πρός τούς ύπό τοΰ έπισκόπου όριζομένους μοναχούς ώβελίσθη ή λέξις ίκα- 
νωτέρονς- Β') έν δέ τή τριμελεϊ έπιτροπεία- α') ώς πρός τόν έτερον τών δύο μο­
ναχών ώρίσθησαν πρεσβεία ούχί ήλικίας αλλά κουράς καί β') ώς πρός τόν ύπό 
τού έπισκόπου όριζόμενον ώβελίσθησαν ώσαύτως αί λέξεις έκ τών ίκανωτέρων. 
Κατά τό κεφάλ. Α' άρθρ. 3 τοΰ διοργαν. Κρητ. μονών τήν τοΰ ηγουμένου 
έκλογήν διηύθυνε τριμελής έπιτροπεία άπαρτιζομένη έκ τοΰ ήγουμένου, ή τού­
του έλλείποντος έκ τοΰ σεβασμιωτέρου τών άδελφών καί έκ τών τά πρεσβεία
Παρ’ ήμϊν ή μέρα τής τοΰ ήγουμένου καί τών συμβούλων έκλογής 
ορίζεται κυριακή, ή άλλη έπίσημος εορτή.* 2
7. — Περί τής διευΌ'υνούσης τήν έκλογήν τοΰ μοναστηριακού 
συμβουλίου επιτροπείας.
Παρ’ ήμϊν τήν τοΰ μοναστηριακού συμβουλίου έκλογήν διευθύνει 
έπιτροπεία πενταμελής μέν έν ταΐς έχούσαις πλείονας τών είκοσι μο­
ναχών μοναϊς, τριμελής δ’ έν ταΐς έχούσαις εϊκοσιν ή έλάττονας μονα­
χούς. Και τήν μέν πενταμελή έπιτροπείαν άπαρτίζουσιν δ ήγοΰμενος, 
δύο τών τά πρεσβεία έχόντων μοναχών και δύο τών ύπό τοΰ έπισκό- 
που όριζομένων ικανιστέρων μοναχών, τήν δέ τριμελή δ ήγοΰμενος 
καί δύο μοναχοί ών δ μέν πρεσβΰτερος τή ήλικία τών άλλων, δ δ’ 
ύπό τοΰ έπισκόπου δριζόμενος έκ τών ίκανωτέρων τοιοΰτων.3
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Και ορίζεται μέν το είδος τών πρεσβειών έν ταϊς τριμελέσιν επι- 
τροπείαις καί δή πρεσβεία ηλικίας . ών δ μεν τη ηλικία των άλ­
λων πρεσβύτερος «), άλλ’ ούχί. και έν ταϊς πενταμελέσιν ( » δύο τους 
έχοντας τά πρεσβεία«), έξ’ ού και ή απορία αν τά πρεσβεία έν αύ­
τ αϊς ανάγκη νά ώσι χειροτονίας, ηλικίας, ή κουράς.
Καθ’ ημάς ούτε πρεσβεία χειροτονίας ένόησε τό εΐρημένον άρθρ. 
ώς ούχί όρθώς άπεφήνατο τό έπι τών έκκλησιαστικών υπουργείου,1 
διότι ούτω θά εϊχομεν δυαδικόν σύστημα πρεσβεάον, χειροτονίας μέν 
έν ταϊς πενταμελέσιν έπιτροπείαις, ήλικίας δ’ έν ταϊς τριμελέσιν, ούτε 
πρεσβεία κουράς, ώς ούχι όρθώς έδέζατο τό αύτό υπουργικόν έγγρα­
φον, έν φ θέματι μόνον είς έν τή μονή υπάρχει ιερωμένος ή και ού- 
δεις τοιοΰτος· διότι τότε δήλον ότι θά εκαλούντο ώς μέλη τής πεντα­
μελούς έπιτροπείας έκ τών έχόντων τά πρεσβεία τής κουράς ό είς ή 
καί άμφότεροι, άλλά καί ούτω θά εϊχομεν μικτόν σύστημα πρεσβειών 
χειροτονίας καί πρεσβειών κουράς, ούδαμού τού ειρημένου άρθρου μαρ- 
τυρού μενον.
"ϊνα μή ματαιώται ή έκλογή οσάκις τις ή τινές έκ τής τριμελούς 
ή πενταμελούς έπιτροπείας απέρχονται ή άλλως άρνούνται νά μετά- 
σχωσιν αύτής δυνάμεθα καί παρά τήν τού ειρημένου άρθρου σιγήν νά 
δεξώμεθα άντικατάστασιν αυτών καί δή, τού μέν ήγουμένου διά τού 
άρχαιοτέρου τών προηγουμένων, τοιούτου δέ μή όντος, διά τού άρχαιο- 
τέρου τών έν τή μονή μοναχών,2 τών δέ τά πρεσβεία έχόντων μονα- 
χώλ' διά τών άμέσως μετ’ αύτούς έχόντων ταύτα.
έχόντων μοναχών καθισταμένων υπό τοΰ άρχιερέως, δστις δέν έπετρέπετο νά ή 
παρών κατά τήν έκλογήν.
') 'Όρα τήν άπό 18 Ιουνίου 1859 άριθ. 2482 1798 άπόκρισιν τοΰ Υ. Ε. 
(Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 709) είς τό διά τοΰ άπό 23 Μαΐου 1859 άριθ. 9672 
στοιχ. γ' έγγράφου τής ίεράς συνόδου ύποβληθέν αυτή ερώτημα (αύτ. σ. 707). 
Ή είρημενη υπουργική μπόκρισις έγνωρίσθη υπό τής ίεράς συνόδου τοϊς τοΰ 
κράτους άρχιερεΰσι διά τής άπό 20 Ιουνίου 1859 άριθ. 9785, 395 εγκυκλίου 
(αύτ. 708).
·’) Ούτως είς τό διά τοΰ άπό 5 Αύγούστου 1869 έγγράφου ύποβληθέν έριό- 
τημα τοΰ έπισκόπου Καλαβρύτων καί Αίγιαλείας - τό άφορών είς τόν ήγούμενον 
τής μονής τού Μεγάλου Σπηλαίου Πορφύριον Άγγελόπουλον άνευ τής είδήσειος 
των συμβούλων άπελθόντα τής μονής πρό τής άναβολής τής έκλογής πρός τό 
ματαιωσαι τήν έκλογήν, προτιθέμενον δέ πιθανώς πράξα( τό αύτό πρός τό μα- 
ταιώσαι καί τήλ' άναβ?,ηθεϊσαν έκλογήν — άπεκρίνατο τό Υ. Ε. διά τοΰ άπό 11 
Αύγούστου 1869 άριθ. 5091 έγγράφου δτι διά τήν άνευ είδήσειος τώλ' συμ- 
βούλωλ’ τής μονής καί άδειας τοΰ έπισκόπου άναχώρησιν τοΰ ηγουμένου ό επί­
σκοπος ώφειλε καί τήν προσήκουσαν ποινήν νά έπιβάλη αυτώ και περί προ-
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Μέλη τής επιτροπείας δύνανται νά ώσι καί οί μή κεκτημένοι το 
πρός έκλογήν δικαίωμα μοναχοί.
Καί άπεφήνατο μέν ή ιερά σύνοδος1 δτι ό μή έχων τύ πρός έκ­
λογήν δικαίωμα μοναχός ουδέ μέλος τής διευΟυνούσης τήν έκλογήν 
έπιτροπείας δύναται νά ή, αλλά τοΰτο ούδαμοΰ τοΰ περί κανονισμού 
τών μοναστήρίων Β. Δ. ορίζεται.
Καί ι)ά έχωσι μέν, ώς εΐκός, τό πρός έκλογήν δικαίωμα, αείποτε 
ό ήγούμενος έν τε τή πενταμελεΐ καί τή τριμελεϊ έπιτροπεία, οννηΟέ- 
στατα δ’ έν εκείνη μέν καί οί δύο τά πρεσβεία έχοντες μοναχοί, έν 
ταύτη δέ καί ό τή ηλικία πρεσβύτερος μοναχός, άλλ’ δτι τό πρός έκ­
λογήν δικαίωμα ανάγκη νά έχωσιν έν μέν τή πενταμελεΐ έπιτροπεία 
καί οί έτεροι δύο έκ τών ίκανωτέρων υπό τοΰ έπισκόπου οριζόμενοι 
μοναχοί, έν δέ τή τριμελεϊ καί ό έκ τών ίκανωτέρων υπό τοΰ έπισκόπου 
οριζόμενος μοναχός ούδαμοΰ τοΰ περί κανονισμού τών μοναστηρίων 
Β. Δ. ορίζεται.
Τά τοΰ γραμματέως έν· τή έπιτροπεία τελεί ό νεώτερος.3
Ή έπιτροπεία συγκροτουμένη έγκαίρως, ήτοι προ τής ένάρξεως 
τής έκλογής, γνωρίζεται τοΐς μοναχοΐς διά τής πρός τό μοναστηριακόν 
συμβούλων διαταγής τοΰ έπισκόπου.3
σωρινής άναπληρώσεως αύτοΰ πρός τό μή ματαιώσαι τήν έκλογήν νά μεριμνήση. 
Κατά τό άρθρ. 4 τοΰ άπό 1915 σχεδ. ή έκλογή ματαιοΰται άν μέλος τι τής έφο- 
ρευτικής έπιτροπείας άπόσχη αύτής. Γνωρίζεται δ’ ή αποχή υπό τοΰ μοναστη­
ριακού συμβουλίου τω έπισκόπω, δστις έντέλλεται έν πεντεκαίδεκα ήμέραις νέαν 
έκλογήν. Ό άδικαιολογήτως άποσχών τιμωρείται διά τήν απείθειαν υπό τοΰ 
έπισκόπου. "Αν δ’ άπόσχη τις είτε μόνος είτε και μετ’ άλλων μελών καί κατά 
τήν νέαν έκλογήν, ταύτην ποιούνται τά λοιπά μέλη τής έπιτροπείας, άν μετέ- 
χωσιν αύτής τούλάχιστον δύο. Καί τόν μέν άποσχόντα πρόεδρον άντικαθιστά ό 
πρεσβύτερος, τόν δέ γραμματέα ό νεώτερος.
*) Όρα τήν εις τό άπό 30 Ιουλίου 1859 έρώτημα τής ίεράς συνόδου άπό'- 
κρισιν τού Υ. Ε. τήν γενομένην διά τού άπό 4 Αύγούστου 1859 άριθ. 3984, 2358 
έγγράφου (Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 712) γνωρισθέντος οπό τής ίεράς συνόδου διά 
τοΰ άπό 10 Αύγούστου 1859 άριθ. 9986 έγγράφου τώ τε έρωτήσαντι έπισκόπορ 
Θήρας (αύτ.) καί τοΐς λοιποϊς τοΰ κράτους άρχιερεΰσι διά τής όμοιαρίθμου καί 
ταύτοχρόνου έγκυκλίου (αύτ. 711).
2) ’Άρθρ. Γ’ τοΰ Κ. Μ. Κατά τό άρθρ. 3 έδάφ. ε' τοΰ άπό 1915 σχεδ. παρά 
τή έπιτροπεία τά τοΰ γραμματέως τελεί δ υπό τοΰ έπισκόπου οριζόμενος. 
Κατά τό κεφάλ. Α' άρθρ. 3 τού διοργαν. Κρητ. μονών τά τού γραμματέως έν 
τή διευθυνούση τήν,έκλογήν τριμελεϊ έπιτροπεία (ορα σ. 119 σημ. 3) έτέλει ό 
άξιώτερος τών μοναχών.
:)) "Ορα στοιχ. δ' τοΰ άπό 23 Μαίου 1859 άριθ. 9672 έγγράφου τής ίεράς 
συνόδου πρός τό Υ. Ε. (Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 707), στοιχ. δ' τής άπό 18 Ίου-
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Εν τοϊς αγωρειτικοϊς κοινοβιοις τής εκλογής τών ηγουμένων επο- 
πτεύουσιν οί τών λοιπών κοινοβίων ηγούμενοι, άμα μετά τών τεσσά­
ρων έπιστατών τής κοινότητας,1 εστι δ’ δτε και οί ύπό τής Μ· εκκλη­
σίας πεμπόμενοι εξαρχοι, παρισταμένων καί δύο έκ τής κοινότητος τοΰ 
αγίου όρους ήρημένων αντιπροσώπων.* 2
νίου 1859 άριθ. 2482/1798 άποκρίσεως αύτοΰ πρός τήν ιεράν σύνοδον (αύτ. 
710) γνωρισθείσης ύπ’ αύτής τοϊς τοΰ κράτους άρχιερεύσι διά τής άπό 20 Ιου­
νίου 1859 άριθ. 9785 395 εγκυκλίου (αύτ. 708).
*) "Ορα λ. χ. τό είς τήν έκλογήν ήγουμένου τοΰ κοινοβίου τής Σίμωνός 
Πέτρας άφορών άπό 27 Ιουλίου 1848 γράμμα τοΰ πατριάρχου Ανθίμου τοΰ 7' 
πρός τούς έπιστάτας τού αγίου όρους έν Ε. Φ. τόμ. ΙΑ' (1913) σ. 137-138.
2) Οΰτω πρός έκλογήν ήγουμένου τοΰ έν άγίφ όρει σταυροπηγιακού μο­
ναστηριού τού άγιου Παντελεήμονος τοΰ έπιλεγομένου ρωσικοΰ έπέμφθησαν 
έκεϊσε ύπό τής Μ. έκκλησίας οί μητροπολϊται Νίκαιας Ίωαννίκιος καί Δέρκων 
Ιωακείμ, ϊνα ύπό τήν έποπτείαν αυτών, παρισταμένων καί δύο έκ τής κοινό- 
τητος τού άγιου όρους ήρημένων άντιπροσώπων γένηται ή τοΰ ήγουμένου 
τής είρημένης μονής έκλογή. "Ορα τό άπό Σεπτεμβρίου 1875 πατριαρχικόν καί 
συνοδικόν σιγιλλιώδεσ γράμμα τοΰ πατριάρχου Ιωακείμ τκΰ Β' εν Π. Ε. τόμ. 
Α' σ. 191, έν Ε. Φ. τόμ. ΙΓ' (1914) σ. 600 καί έν Μοχετ Η. Γ. σ. 266.
:ί) ’Άρθρ. Γ'.
4) Ό κατάλογος ούτος συντάσσεται, καθάπερ ήδη εϊρηται, ύπό τοΰ μονα­
στηριακού συμβουλίου καί δημοσιεύεται έν τή μονή ϊνα λάβωσι γνώσιν αύτοΰ 
οί μοναχοί.
8. - Περί τής έκδικάσεως τών προ τής ένάρξεως τής εκλογής 
υποβαλλόμενων τυχόν ενστάσεων.
Τό περί κανονισμού τών μοναστηρίων Β. Δ. ρυθμίζει μέν τά τής 
έκδικάσεως τών κατά τής γενομένης ήδη εκλογής ύποβληθεισών ενστά­
σεων,3 άλλ’ ούδέν ορίζει περί τών προ τής εκλογής τυχόν υποβαλλό­
μενων ενστάσεων κατά τού έκ τού μοναχολογίου έξηγμένου καταλόγου 
τώλ’ ψήφου δικαίωμα έχόντων μοναχών.4
Αλλά καί παρά τήν τοιαύτην τοΰ περί κανονισμού τών μοναστη­
ρίων Β. Δ. σιγήν δέν δυνάμεθα ή νά δεξώμεθα ότι έπί τών ένστάσεων 
τούτων αρμόδιον όπως άποφήνηται είναι τό μοναστήριακόν συμβού­
λων, δπερ άποφαίνεται έπ’ αυτών έρευνήσαν έκ τού μοναχολογίου τό,ν 
τής άποκάρσεως ή τής προσελεύσεως έκάστου τών μοναχών χρόνον. 
Άν δέ τό μοναστηριακόν συμβούλων προ τής ένάρξεως τής ψηφοφο­
ρίας καί δή μετά τήν ληξάσης τής θρησκευτικής τελετής είς έπήκοον 
πάντων άνάγνωσιν τού έκ τού μοναχολογίου έξηγμένου καταλόγου τών 
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ψήφου δικαίωμα έχόντων μοναχών μή λάβη ύπ’ δψιν τήν κατ’ αύτοΰ 
έ'νστασιν όφείλομεν νά δεξώμεθα δτι αύτη υποβάλλεται αύθις τή τήν 
εκλογήν διευθυνούση έπιτροπεία ήτις προσαγομένου τοΰ μοναχολογίου 
■αποφαίνεται πάραυτα έπι τών ένστάσεων διά πράξεως.1
•9. — 77ε ρί τον τρόπον της διεξαγωγής της εκλογής.
Παρ’ ήμΐν κατά τό άρθρ. Γ' τοΰ περί κανονισμού τών μοναστη­
ρίων Β. Δ. ό τό πρός έκλογήν δικαίωμα κεκτημένος μοναχάς προσερ- 
χόμενος εις τήν τράπεζαν τής τήν έκλογήν διευθυνούσης έπιτροπείας 
δηλοϊ κοσμίως και άθορύβως2 κατά τήν εαυτού κρίσιν και άνευ τινός 
βίας και έπηρεασμοΰ3 τά ονόματα τών πρός τό αξίωμα τού ηγουμέ­
νου και τών συμβούλων ικανών γράμματα μέν εΐδώς, γράφει ιδία χειρι 
έν τω πρός τούτο τηρουμένω πρωτοκόλλα) τιθέμενος και τήν εαυτού
’) "Ορα στοιχ. β' τοΰ άπό 23 Μαίου 1859 άριθ. 9672 έγγράφου τής ίεράς 
συνόδου πρός τό Υ. Ε. (Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 707). "Ορα έτι στοιχ. Β' τής άπό 
18 Ιουνίου 1859 άριθ. 2482/1798 άποκρίσεως τοΰ είρημένου υπουργείου πρός 
τήν ίεράν σύνοδον (αύτ. σ. 709) γνωρισθεΐσαν ύπ’ αύτής τοΐς τοΰ κράτους άρ- 
χιερεΰσι διά τής άπό 20 Ιουνίου 1859 άριθ. 9785/395 εγκυκλίου (αύτ. 708).
2) "Ορα καί τό άπό 18 Ιουνίου 1859 άριθ. 2482/1798 έγγραφον τοΰ Υ. Ε. 
πρός τήν Ιεράν σύνοδον (Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 710) γνωρισθέν ύπ’αύτής τοΐς 
τοΰ κράτους άρχιερεΰσι διά τής άπό 20 Ιουνίου 1859 άριθ. 9785,395 εγκυκλίου 
(αύτ. σ. 708). Κατά τό κεφάλ. ΣΤ' τοΰ εις τήν έν τή έπισκοπή Άρδαμερίου 
μονήν τής άγιας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας άφορώντος σιγιλλίου τοΰ 
πατριάρχου Γερμανού τοΰ Δ', ή έκλογή τοΰ ήγουμένου καί τών τεσσάρων συμ- 
πρακτόρων άνάγκη νά γίγνηται υπό τών πατέρων: »μ«τ’ ευταξίας, ησυχίας, φρο- 
νήσεως καί αγάπης αδελφικής καί μεχ’ ευφήμων λόγων συσκεπτομένων καί συνομι- 
λούντων καί ούχί ύβριστικώς καί άτακτοφώνως καί δλως άνοικείως τοΐς μοναχοΐς... 
ό δ’ άλλως προσφερόμενος αποβάλλεται τής συνάξεως στερούμενος διά συγκαταβα- 
■σεως -τοΰ δικαιώματος αύτοΰ ώς πρός τήν συγγνωμοδότησιν τής εκλογής '<■. Γρηγ. 
Παλ. τόμ. Δ' (1920) σ. 299.
3) Τό άνευ βίας καί έπηρεασμοΰ , άσκεϊν τό έκλογικόν δικαίωμα άναγρά- 
φεται ρητώς έν τώ άρθρ. Γ' τοΰ Κ. Μ·, ώς καί έν πατριαρχικοϊς σιγιλλίοις. "Ορα 
λ. χ. τά εις τήν έν Κρήτη κατά τήν περιοχήν Κυδωνιάς έν χωρίω Μουρνές 
(τανΰν Μουρνίές) μονήν τοΰ άγιου Ελευθερίου άφορώντα πατριαρχικά καί 
συνοδικά σιγιλλιώδη γράμματα καί δή, τό άπό Ιουνίου 1681 τοΰ πατριάρχου 
Ιακώβου (X. Κ. τόμ. Β' (1914) σ. 214): » χωρίς τίνος βίας τών έ'ξω προσώπονν 
άφοριζομένων τών τολμησόντων . . . περί τής εκλογής τοΰ ήγουμένου δυναστεΰσαι 
καί μή άφήσαι τούς πατέρας έκλέξαι ον άν έύελήσωσιν, άλλ’ ή έξωτερικώς ή άλ­
λως καταβιάσαι αυτούς,  καί τό άπό Αύγούστου 1706 τοΰ πατριάρχου Γαβριήλ 
τοΰ Γ': «... ύπ’ ούδενός καταβιαζόμενοι« (αύτ. σ. 220).
*
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υπογραφήν, είδε μη, δηλοΐ ταΰτα προ δύο γράμματα εΐδότων συνα­
δέλφων, ύπ’ αύτοΰ ώς μαρτύρων προσλαμβανομένων, οϊτινες διά τής 
εαυτών υπογραφής βεβαιοΰσι τήν βούλησιν αύτοΰ. Προς τήν τοιαύτην 
βεβαίωσιν δέλ' δύνανται νά προσληφθώσιν ώς μάρτυρες τά μέλη τής 
τήν έκλογήλ' διευθυνούσης έπιτροπείας.
Τά ονόματα τοΰ έκλογέως καί τών ύπ’ αύτοΰ προταιίέντων 
ύποψηφίων καταγράφει δ τής έπιτροπείας γραμματεύς έν ΐδίω πρω­
τοκόλλα). 1
Μετά τήλ' τώλ' ψήφων άρίθμησιν συντάσσεται κάτωίίελ' τοΰ εΐρη- 
μένου πρωτοκόλλου πράξις δηλοΰσα τόν αριθμόν τών ψηφισάντων και 
τών ψήφων ών έτυχεν έκαστος τών διά τό αξίωμά τοΰ ήγουμένου ή 
τών συμβούλωλ' ύποψηφίων.2
Ή τοιαύτη πράξις γραφομένη καθαρώς και εύαναγνώστως, άνευ 
σβεσμάτων, ξεσμάτων, ή παρεγγραφών ύπογράφεται ύπό τών τής έπι­
τροπείας μελών και σφραγίζεται τή μοναστηριακή σφραγΐδι. Έλ' αίς 
μοναϊς ύπάρχουσι μόνον εξ μοναχοί, ώλ' οί τρεις εΐσιν αγράμματοι, 
πέμπει αύτοΐς κατά τήν τοΰ έπί τών έκκλησιαστικών ύπουργείου άπό- 
φανσιν3 ο αρμόδιος επίσκοπος έξ όμορου μονής τόν ύπ’ αύτών ύπο- 
δεικνυόμενον ώς άπολαύοντα τής έαυτώλ' έμπιστοσύνης, μεμαρτυρημέ- 
νολ' δ’ έπί χρηστότητι μοναχόν πρός τό μαρτυρήσαι καί διά τής έαυ­
τοΰ ύπογραφής βεβαιώσαι τήν θέλησιν αύτών, ρητής περί τούτου γι- 
γνομένης έν τώ τής έκλογής πρωτοκολλώ μνείας.
') Κατά τύ άρθρ. 3 έδάφ. ε' τοΰ άπό 1915 σχεδ. ό ψηφίζων μοναχός γρά­
φει ιδία χειρί έν τφ πρωτοκολλώ τά ονόματα τώλ' ούς κρίνει ώς ήγούμενολ' 
καί συμβούλους ικανούς. Αγράμματος δ’ ών, δηλοϊ πρό τής έπιτροπείας τούς 
ύπ' αυτού ψηφιζομένους ώς ήγούμενον καί συμβούλους, ών τά ονόματα γράφει 
ό γραμματεύς αύτής έλ’ τφ πρωτοκολλώ. Κατά τόν διοργαν. Κρητ. μονών διά 
μυστικής ψηφοφορίας έγίγνετο ή έκλογή τού τε ήγοημένου (κεφάλ. Α', άρθρ. 2) 
καί τών δύο συμβούλων (κεφάλ. Ζ', άρθρ. 1).
■’) Ταύτά ώριζεν ώς πρός τήν έκλογήν τού ήγουμένου καί τό άρθρ. 3 τοΰ 
διοργαν. Κρητ. μονών. Κατά τό άρθρ. 3 έδάφ. ε' τοΰ άπό 1915 σχεδ. μετά τό 
πέρας τής ψηφοφορίας, άριθμηθέντων τών ψήφων, ό γραμματεύς συντάσσει 
πράξιν δηλοΰσαν τάς ψήφους, ών έτυχεν έκαστος.
’) "Ορα τήν είς τό διά τοΰ άπό 6 Ιουλίου 1859 έγγράφου τοΰ άρχιεπι- 
σκόπου Μαντινείας καί Κυνουρίας έριότημα άπόκρισιν τοΰ Υ. Ε. Ή απόκρισις 
αυτή τοΰ Υ. Ε. διεβιβάσθη τφ ε’ιρημένφ άρχιεπισκόπφ διά τοΰ άπό 4 Αύγου­
στου 1859 άριθ. 2481 έγγράφου (Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 710) δπερ έπέμφθη καί 
τή ίερα συνόδφ, γνωρισθέν ύπ’ αύτής τοϊς τοΰ κράτους άρχιερεΰσι διά της άπό 
10 Αύγούστου 1859 άριθ. 9982/543 έγκυκλίου (δρα αύτ. σ. 711).
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10. — 'Η τον μοναστηριακόν συμβουλίου εκλογή γίγνεται 
διά πλειοψηφίας.
Κατ’ αντίθεση1 πατριαρχικών τινων σιγιλλίων1 και τυπικών βασι­
λικών μονών* 2 οριζόντων τήν διά παμψηφίας έκλογήν τοΰ ήγουμένου, 
παρ’ ήμϊν ο ήγοΰμενος και οΐ σύμβουλοι εκλέγονται διά πλειοψηφίας3 
και δή σχετικής,4 έλ' ΐσοψηφία δέ, διά κλήρου.5
*) "Ορα λ. χ. τό είς τήν έν Σερίφφ μονήν τοΰ Ταξιάρχου άφορών άπό 
Μαρτίου 1734 σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου Σεραφείμ (Ζερλέντου, Έκκλησ. νήσ. σ. 
80): άγνωμη τε κοινή και εκλογή αυτών ομοφώνους πάντων σνναινονντων καί συμ- 
φωνονντων«, καί τό είς τήν έν Κύπρω κατά τήν έπαρχίαν Κυρηνείας σταυρο­
πηγιακήν μονήν τής Θεοτόκου τήν έπιλεγομένην τής Έλεούσης τοΰ Κόκκου 
άφορών άπό 1787 σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου Προκοπίου (Π. Ε. τόμ. Β', σ. 593): 
»κοινή γνώμη καί όμοφώνω βουλή τε καί ψήφω«.
-) Τινά τών τυπικών βασιλικών μονών ώριζον δτι παμψηφίας μή έπιτευ- 
χθείσης τόν ηγούμενον καθίστα ό βασιλεύς. Ούτω κατά τό τυπικ. Αυξεντίου 
(Γεδεών σ. 25): '> ΕΙ μεν ονν πάντες τών αδελφών έφ’ ένί συμφωνοΐεν τον αυτόν 
όμοφρόνως αίρούμενοι, τοΰτο ϋεώ φίλον τοΰτο καί ευκταίου τή βασιλεία μου, καί 
μεγάλη πρός ειρήνην τήν υπέρ μέλι καί κηρίου γλυκυτέραν υπόδεσις" είδ’ ό'περ ή 
βασιλεία μου άπεΰχεται, στάσις έν τή εκλογή κιυηΰή, πρός άλλήλους τών αδελφών 
έτεροζυγούντων καί άλλον άλλου προτι&εμένου καί μεγαλύυουτος, φιλία ή αλλω τινι 
τρόπφ ουκ άυεπισφαλεϊ, οΐς τό άληϋες πολλάκις εΐωϋεν ΰποκλέπτεσ'&αι, τότε δή τώ 
κατά καιρούς τά τής βασιλείας σκήπτρα συν ϋεώ διϊϋ'ΰνοντι άνατε&ήσεται ή τοΰ 
προεστώτος επιλογή, ός υπό τών παρά τής αδελφότητος πάσης έκκριϋέυτωυ, παρίον 
μέν έν τή Κωνσταντίνου πόλει δι έαυτοΰ, έν ταξειδίω ό’ άποδημών διά γράμματος,, 
τόν κατά τε λόγον καί αρετήν διαφερώτερον καί πρός λαοΰ κυβέρνησήν δεξιώτερον 
έκλέξεται, καί τήν προστασίαν έμπιστεύσει τής μονής, καί ό έκλεγείς έκ παντός ήξει 
τή επιλογή" έν γάρ τοϊς τοιοΰτοις τό άδυσώπητον ουκ ακίνδυνου«.
3) "Ορα άρθρ. Γ' τοΰ Κ. Μ. Ήδη τό άρθρ. Α' τής άπό 26 Φεβρουάριου 
1834 πρός τούς νομάρχας τοΰ κράτους έγκυκλίου τής έπί τών εκκλησιαστικών 
γραμματείας ώριζεν δτι δ ήγοΰμενος έξελέγετο διά πλειοψηφίας. Τήν διά πλειο­
ψηφίας έκλογήν τοΰ ήγουμένου ( κοινοβιάργου ή αρχιμανδρίτου) τών κοινοβίων 
ώριζε καί τό άρθρ. 94 τοΰ άπό 1833 σχεδ. κανονισμ.
4) Κατά τό άρθρ. 3 έδάφ. ς' καί ζ' τοΰ άπό 1915 σχεδ. αίρεθείς λογίζε­
ται ό τυχών τής άπολύτου πλειοψηφίας. Μή κατορθωθείσης δέ τοιαύτης, έπα- 
ναλαμβάνεται ώς πρός τόν μή τυχόντα άπολύτου πλειοψηφίας άνευ νέας τοΰ 
έπισκόπου προκηρύξεως ή ψηφοφορία, ήτις έπαναλαμβάνεται κατά τήν αύτήν 
συνεδρίαν, μέχρις ού κατορθωθή άπόλυτος πλειοψηφία. Άλλ’ άν καί κατά τήν 
τρίτην έπανάληψιν τής ψηφοφορίας μή κατορθωθή άπόλυτος πλειοψηφία, ό έπί­
σκοπος καθιστά ήγούμενον καί συμβούλους τούς καθ’ οίανδήποτε τών ψηφοφο­
ριών τυχόντας τής σχετικής πλειοψηφίας. - Έν τή ρωμαϊκή έκκλησία άπαιτεϊται 
πρός μέν τήν έκλογήν τού ήγουμένου άπόλυτος πλειοψηφία, πρός δέ τήν τής 
ηγούμενης τών δύο τρίτων.
5) ’Άρθρ. Γ' τοΰ Κ. Μ. Κατά τό άρθρ. 3 έδάφ. η' τοΰ άπό 1915 σχεδ. έν
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Τήν διά πλειοψηφίας έκλογήν τοΰ ήγουμένου ώριζον καί τινα τών 
μοναστηριακών τυπικών1 και κανονισμών,* 2 όρίζουσι δ’ έ'τι νΰν και οί 
άγιορειτικοι κανονισμοί,3 ώς και τό Κυπριακόν καταστατικόν.4
ίσοψηφία τόν ήγούμενον καί τούς συμβούλους καθιστά ό επίσκοπος. Καί κατά 
τό άρθρ. 3 τοϋ διοργαν. Κρητ. μονών ό ήγούμενος έν ίσοψηφία καθίσταται υπό 
τοϋ άρχιερέως, κατά δέ τό άρθρ. 88 τών άγιορ. κανονισμ. διά τής δευτέρας ψή­
φου τού προεδρεύοντας άρχαιοτέρου τών προϊσταμένων, μή κατορθωθείσης δέ 
τής έκλογής ένεκα διαφωνιών, ανατίθεται ή λύσις τή ιερά κοινότητι κατ’αϊτη- 
σιν τής πλειοψηφούσης αδελφότητος.
*) "Ορα λ. χ. τό κεφάλ. ι' τοϋ τυπικ. Λέοντος έν Α. Δ. τόμ. Ε', σ. 186: 
» είς ον άπαντες η οί πλείονες αναπαύονται καί άρίσκονται«. 'Όρα έτι τήν διαθή­
κην τού πατριάρχου Ίερεμίου τοΰ Α' κτίτορος τής έν άγίιο δρει μολ'ής τοϋ 
Σταυρονικήτα (Γρηγ. Παλ. τόμ. Γ', σ. 570).
2) Ούτω κατά τόν κανονισμ. Ένετ. έλλην. μοναστηρ. άγ. Γεωργ. ήγουμένη 
έξελέγετο ή τών πλειόνων ψήφων τυχοΰσα (Γεδεών, Νέκταρ, σ. 25), άλλά ταϊς 
ώς πρός τήν έκλογήν τής ήγουμένης διαφωνούσαις μοναχαϊς έπέβαλεν ό πνευ­
ματικός πατήρ τήν ποινήν τής στερήσεως λιβάνου καί άντιδώρου μέχρις ού 
ποιήσιονται τήν τής ήγουμένης έκλογήν (αύτ. σ. 26).
:1) Άρθρ. 88. Άλλά καί προ τής έκδόσεως αύτών οί ήγούμενοι τών έν 
άγίιο δρει κοινοβίων έξελέγοντο διά πίνειοψηφίας. Ούτω λ. χ. είς άντικατάστασιν 
τοϋ τελευτήσαντος ήγουμένου τοΰ έν άγίφ δρει σταυροπηγιακού μοναστηριού 
τοϋ άγιου Παντελεήμονος τοΰ έπιλεγομένου ρωσικού ήρέθη τοιοΰτος διά μεγά­
λης πλειοψηφίας ό ίερομόνοχος καί αρχιμανδρίτης Μακάριος. "Ορα τό άπό Σε­
πτεμβρίου 1875 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου 
Ιωακείμ τοΰ Β' έν Π. Ε. τόμ. Α' σ. 191, έν Μενετ υ. Η. σ. 266-267, καί έν 
Ε. Φ. τόμ. ΙΓ' (1914) σ. 600-601.
4) "Ορα άρθρ. 84. Διά πλειοψηφίας έξελέγετο ό ήγούμενος καί κατά τό 
άρθρ. 3 τοΰ διοργαν. Κρητ. μονών.
°) Άρθρ. Β' τοΰ Κ. Μ. Άρχαιότερον καί δή, κατά τό άρθρ. Γ' τής άπό 
26 Φεβρουάριου 1834 έγκυκλίου τής έπί τών έκκλησιαστικών γραμματείας πρός 
τούς νομάρχας τοΰ κράτους οί μοναστηριακοί σύμβουλοι έξελέγοντο κατ’ έτος. 
Κατά τό άρθρ. 2 τοΰ άπό 1915 σχεδ. ή θητεία τοϋ ήγουμένου καί τών συμ­
βούλων εΐνε εξαετής.
°) 'Όρα λ. χ. τό κεφάλ. γ' κώδικ. Κρητ. μον. Όδηγητρ. έν X. Κ. τόμ. Β' 
(1914) σ. 14.
7) 'Όρα λ. χ. τό άρθρ. 7 τοΰ κανονισμ. Ένετ. έλλην. μοναστηρ. άγ. Γεωργ. 
έν Γεδεών, Νεκταρίου, σ. 24 καί 26.
8) 'Όρα λ. χ. τό κεφάλ.. Α' άρθρ. 10 τοΰ διοργαν. Κρητ. μονών.
11. Περί της διάρκειας της υπηρεσίας τοΰ μοναστηριακού 
συμβουλίου και τών αιτιών της έκ τοϋ αξιώματος έκπτώσεως.
Α') Ό ήγούμενος και οί σύμβουλοι εκλέγονται παρ’ήμΐν έπί ώρι- 
σμένον χρόνον καί δή, έπί πενταετίαν.5 Καί κατά τινα τών μοναστη­
ριακών τυπικών καί κανονισμών ό ήγούμενος έξελέγετο έπί ώρισμένον 
χρόνον, ώς έπί έτη δύο,6 ή τρία,7 ή τέσσαρα.8 Τουναντίον καά’ έτερα 
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τοιαΰτα, ώς και κατά τινα πατριαρχικά γράμματα και βασιλικά χρυσό- 
βουλλα ό ήγούμενος έξελέγετο ΐσοβίως, δριζομένου τούτου είτε ρητώς,1 
είτε σιωπηρώς διά τών λέξεων τελευτήοαντος τοΰ ηγουμένου,2 ή άλλων 
τοιούτων.3 Τέλος κατά τινα τών καταστατικών εκλέγεται ό μέν ήγούμε­
νος ισοβίως, οί δέ σύμβουλοι έπί ώρισμένα έτη καί δή τρία, ώς κατά 
τό Κρητικόν καταστατικόν,4 ή τέσσαρα, ώς κατά τό Κυπριακόν κα­
ταστατικόν. 5
') "Ορα λ.χ. τό άπό Ιουλίου 1368 έκδοτήριον γράμμα τού πατριάρχου 
Φιλοθέου δι’ ου ό μοναχός Διονύσ.ος ό Τζαμάρκας κατεστάθη έφ’ δρω της ζωής: 
αντον ήγούμενος τοΰ έν Σωζοπόλει πατριαρχικού μοναστηριού τών αγίων μαρ­
τύρων Κηρύκου καί Ίουλίτης (Α. Ρ. τόμ. Α', σ. 487-488), τό άπό Απριλίου 
1369 γράμμα τοΰ αυτού πατριάρχου δι’ ού ό ιερομόναχος Μακάριος κατεστάθη 
εφ’ δρω προης της ζωής αντον καθηγούμενος καί αρχιμανδρίτης τής έν τή Με­
σημβρία βασιλικής καί πατριαρχικής μονής τοΰ Σωτήρος τής έπικεκλη μένης 
τοΰ Άκροπολίτου (αύτ. σ. 502-503), τούς ε’ις τήν κατά τόν Μυζήθραν βασιλι­
κήν καί πατριαρχικήν μονήν Θεοτόκου τής Όδηγητρίας τήν έπικαλουμένην τοΰ 
Βροντοχίου αφορώντας χρυσοβούλλους λόγους τοΰ βασιλέως Ανδρονίκου τοΰ 
Παλαιολόγου (έν Βυζαντίδι τόμ. Α', σ. 459) καί τοΰ υίοΰ αύτοΰ Μιχαήλ (αύτ. σ. 
547-548), τήν διαθήκην τοΰ πατριάρχου 'Ιερεμίου τοΰ Α' τοΰ κτίτορος τής έν 
άγίω δρει μονής τοΰ Σταυρονικήτα (Γρηγ. Παλ. τόμ. Γ' (1920) σ. 571), τό άπό 
Σεπτεμβρίου 1875 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρ­
χου Ιωακείμ τού Β' τό άφορών πρός τοΐς άλλοις καί εις τήν κλογήν τού άρ- 
χιμανδρίτου Μακαρίου ώς ισοβίου ήγουμένου τής έν άγίω δρει μονής τοΰ άγιου 
Παντελεήμονος τής έπιλεγομένης ρωσικής (Π. Ε. τόμ. Α' σ. 192, Μονετ Η. υ. 
σ. 267 καί Ε. Φ. τόμ. ΙΓ' (1914) σ. 601), τό άρθρ. Α' τοΰ άπό 21 Ιουλίου 
1905 κανονισμού τού έν άγίω δρει κοινοβίου τοΰ Ξενοφώντος (Ε.Φ. τόμ. ΙΑ". 
(1913) σ. 132), καί τό άρύρ. 45 τοΰ άπό 26 Ιανουάριου 1905 κανονισμ. Μετσόβου.
2) "Ορα λ.χ. τό κεφ. Γ τοΰ τυπικ. Δέοντος (Α. Δ. τόμ. Β', σ. 186), κε­
φάλ. ε' τοΰ τυπικ. τοΰ Πακουριάνου, τό άπό 1336 χρυσόβουλλοτ» τοΰ βασι- 
λέως Ανδρονίκου Γ' τοΰ Παλαιολόγου τό άφορών εις τήν παρά τά Τρίκκαλα 
μονήν τοΰ άγ. Γεωργίου τήν έπικεκλημένην τών Ζαβλαντίων (έν Βυζαλπίδι τόμ. 
Β', σ. 57-58), τό άπό 1359 χρυσόβουλλον Συμεών Ού'ρεση τοΰ Παλαιολόγου βα- 
σιλέως καί αύτοκράτορος Ρωμαίων καί Σερβίας τό άφορών εις τήν αυτήν μο­
νήν (αύτ. σ. 75 καί 78), τό άπό “Οκτωβρίου ,ζωα' έπιβεβαιωτήριον σιγιλλιώδες 
γράμμα τοΰ πατριάρχου Ίερεμίου (έν Παρνασσώ τόμ. Γ' (1879) σ. 1029).
:ι) Ούτω λ. χ. κατά τό άπό 20 Απριλίου 1614 πατριαρχικόν καί συνοδικόν 
σιγιλλιώδες γράιιμα τού πατριάρχου Τιμοθέου τοΰ Β' τό άφορών εις τήν έν τή 
έπαρχία Αθηνών σταυροπηγιακήν μονήν τοΰ Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού 
τής Ταώ ό αϊρεθεις ήγούμενος έ'σται τοιούτος: «μέχρις αν εαυτόν παρέχη όρϋόν· 
καί άνέγκλητον«, εί δέ μή έξωθεΐται τής ήγουμενίας υπό τών γερόντων τής μο­




Β ) Περί τών αιτιών τής απο τον αξιώματος εκτιτώσεως τον 
ηγουμένου και τών συμβούλων.
Αιτίας έκπτώσεως άπό τοΰ αξιώματος τοΰ ήγουμένου καί τών 
συμβούλιου άναγράιρουσιν οΰ μόνον αί νομοθεσίαι καθ’ άς ούτοι εκ­
λέγονται έπί ώρισμένον χρόνον, αλλά καί αί καθ’ άς δ ήγοΰμενος εκ­
λέγεται ίσοβίως. Οΰτω:
α') Παρ’ ήμϊν οί έπί πενταετίαν αίρεθέντες ήγοΰμενοι καί σύμ­
βουλου
αα) έκπιπτουσι μέν τοΰ εαυτών άξιώματος διαπραξάμενοι πράξιν 
ύπό τών ιερών κανόνων κολαζομένψ’1 ή καταδικασθέντες έπί κακουρ- 
γήματι, ή τινι τών έν τοΐς άρθρ. 21, 22 καί 23 τοΰ ποινικού νόμου 
μνημονευομένων πλημμελημάτων. Τουναντίον οί δι’ οριστικού βουλεύ­
ματος έπί κακούργη μάτι παραπεμφθέντες, ή» όπιοςδήποτε προφυλακι- 
σθέντες δέν έκπίπτουσι μέν όριστικώς τού εαυτών άξιώματος, άλλ’ (Αντι­
καθίστανται προσωρινώς διά τό έκ τής καθείρξεως άδύνατολ' τής έκ- 
πληρώσεως τώλ' εαυτών καθηκόντων. Οί δ’ απλώς καταγγελθέντες, ώς 
καί οί καθ’ ών γίγνεται διοικητική άνάκρισις, ούτε όριστικώς, ούτε 
προσωρινώς παύονται.* 2
’) ’Άρθρ. Β'έδάφ. γ'τοΰ Κ. Μ. Κατά τήν είς τό άπό 10 Μαρτίου 1886 ερώ­
τημα τής ίεράς συνόδου άπόκρισιν τοΰ Υ. Ε. γενομένην διά τοΰ άπό 5 Μαΐου 1886 
άριθ. 3267,0340 εγγράφου (Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 210) γνωρισθέντος ύπ’εκείνης 
τοϊς τοΰ κράτους άρχιερεΰσι διά τής άπό 14 Μαΐου 1886 άριθ. 3081,1823 έγ- 
κυκλίου (αύτ.) ή άπόφασις τοΰ εκκλησιαστικού δικαστηρίου ή καταδικάσασα 
ηγούμενον ή σύμβουλον είς μόνην τήν ποινήν τής αργίας άπό πάσης ιεροπρα­
ξίας δέν έπάγεται τήν άπό τοΰ άξιώματος έκπτωσιν αυτών.
2) "Ορα τήν είς τό άπό 1889 άριθ. 16360 ερώτημα τοΰ Υ. Ε. άπό 2 Μαρ­
τίου 1889 άριθ. 16 γνωμοδότησιν τοΰ νομικοΰ συμβουλίου (Γιαννοπ. ’Εγκύκλ. 
σ. 211) γνα,ρισθεϊσαν τή ιερά συνόδω διά τού άπό 17 Μαρτίου 1889 άριθ. 
2958/407 εγγράφου τοΰ Υ. Ε. (αύτ.), τοϊς δέ άρχιερεΰσι τοΰ κράτους διά τής 
άπό 29 Μαρτίου 1889 άριθ. 387/407 συνοδικής έγκυκλίου (αύτ. σ. 210-211).
3) "Ορα άρθρ. 16 § 1 καί 2 νόμ. Ε. Τ.
ββ) Λύναται δέ νά διαταχΟή ή παϋσις αυτών ύπό τής ίεράς συν­
όδου κατά πρότασιν τού διοικητικού συμβουλίου τοΰ γενικού έκκλη- 
σιαστικού ταμείου, καθυστερησάντων πέρα τού μηνός τήν υποβολήν 
τού μοναστηριακού προϋπολογισμού ή άπολογισμού. Τουναντίον κα- 
θυστερήσαντες τήν υποβολήν αυτών έπί ένα μήνα πέρα τής ώρισμέ- 
νης προθεσμίας ζημιοϋνται ύπό τοΰ διοικητικού συμβουλίου τοΰ εί- 
ρημένου ταμείου προστίμω μέχρι δραχμών πεντακοσίων.3
Καί κατά τό Κρητικόν καταστατικόν οί έπί τριετίαν αίρεθέντες
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σύμβουλοι παύονται προ τής παρόδου ταύτης δι’ άς και ό ΐσοβίως 
αίρεθείς ήγούμενος αιτίας.1
β') Καί οί ΐσοβίως αίρεθέντες ηγούμενοι έκπίπτουσι δό ώρισμέ- 
νας αιτίας τοΰ εαυτών αξιώματος. Ούτως ό ΐσοβίως αΐρεθεις ήγούμε­
νος εκπίπτει τής ήγουμενίας-
αα) Κατά μέν τό Κρητικόν καταστατικόν2 ααα) διά βαθύ γήρας, 
ή ΧΡθνίαν νόσον ανίκανος πρός τήν έκτέλεσιν τών έαυτοΰ καθηκόντιον 
γενόμενος, περί ού έπί τή τοΰ αρμοδίου έπισκόπου εκθέσει άποφαίνε- 
ται ή ιερά σύνοδος, βββ) καθαιρεθείς, γγγ) καταδικαστείς έπί κακούρ­
γη μάτι ?'] τινι τών υπό τοΰ άρθρ. 20 τοΰ ποινικού νόμου μνημονευο- 
μένων πλημμελημάτων, ανεξαρτήτως τής διαρκείας τής ποινής. Καί 
δδδ) άπολυτέος υπό τής ίεράς συνόδου κριθείς δι’ αμέλειαν περί τήν 
έκτέλεσιν τών έαυτοΰ καθηκόντων, ή διά διαγωγήν άπάδουσαν τώ 
έαυτοΰ άξιώματι καί τω σχήματι.
ββ) Κατά δέ τούς άγιορειτικούς κανονισμούς μή πληρών τά τοΰ 
έαυτοΰ αξιώματος καθήκοντα. ΙΙερί τής έκπτώσεως άποφαίνεται ή γε­
ρόντια καί ή έπιτροπεία διά τών γ3 τών ψήφων τών κεκτημένων τό 
τού αίρεΐσθαι δικαίωμα αδελφών3
') ’Άρθρ. 93 ϊ. ί.
2) ’Άρθρ. 93. Κατά τύ κεφάλ. Α' άρθρ. 10 τοΰ διοργαν. Κρητ. μονών ή 
μοναστηριακή αδελφότης άποδεικνύουσα τό άδέξιον. ακατάλληλον καί άδιόρθω- 
τον τοϋ έπί τετραετίαν αίρεθέντος ήγουμένου (δρα άνωτ. σ. 126) ήτεϊτο παρά 
τοϋ άρχιερέως καί τής κεντρικής δημογεροντίας τοϋ τμήματος τήν παϋσιν αύ- 
τοϋ. Μή άφοράισης δ’ είς πνευματικά τής ύποθέσεως προσεκάλει δ άρχιερεΰς τήν 
κεντρικήν δημογεροντίαν, καταδικασθέντος δέ τοϋ ήγουμένου ώρίζετο νέα έκλογή. 
Σταυροπηγιακής δ’ οΰσης τής μονής ή ΰπόθεσις ύπεβάλλετο τώ οίκουμενικώ 
πατριάρχη δστις άβασίμους μέν τάς αιτίας τής τοΰ ήγουμένου παύσεως κρίνων, 
διετήρει αυτόν μέχρι λήξεως τής τετραετίας, βάσιμους δέ κρίνων αύτάς άνε- 
γνώριζε τόν υποδείκνυαμενον. Κατά τήν τοιαύτην διαδικασίαν προσεκάλει ό αρ­
μόδιος άρχιερεΰς τόν μητροπολίτην, δστις μεθ’ ενός τώλ’ άλλων άρχιερέωλ' έδί- 
καζον ίσόψηφοι. Έν ίσοψηφία ό μητροπολίτης μή ών έκ τών δικαζύντων έλυε 
τό ζήτημα όςμστικώς καί άνεκκλήτως- άλλως ό οικουμενικός πατριάρχης.
3) ’Αρθρ. 90. Κατά τό κεφάλ. ε' άρθρ. 10 τοϋ τυπικ. τής μονής τοϋ 
Λιβός (ΏεΙεΗίήε, Όειιχ Τνρ. Βνζ. σ. 112): »Εί δέ μή άξίως αϋτη φανείη 
άναστρεφομένη τής ήμετέρας ταύτης διατυπώσεως, μάλλον δέ τής μοναδικής κατα- 
στάσεως, ον χώραν μία τις καί δύο σχοΐεν στασιάσαι πρός ταύτην ή καί τι τή 
μονή οπωσδήποτε σκάνδαλον έμβαλεϊν, άλλά κοινώσονται άλλήλαις, εί τών προε- 
χουσών εΐεν αί έπιγνοϋσαι, καί τώ πνευματικό) τά περί ταύτης γνοτριοΰσι πατρί' 
εί δε τών υποδεεστέρων, άναγγελοϋσι ταϊς κρείττοσι' συν αϊς αύται τώ πνευματικό) 
πατρί τήν περί τούτου σκέψιν προσαναίλήσουσΓ καί ός υεμενος τα περί αυτής είς 
έξέτασιν κοινή τών προκρίτων μοναχών γνώμη ταύτην μεν μεταστήσει τής προστα-
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γγ) Κατά τό Κυπριακόν καταστατικόν έκουσίως παραιτησάμενος 
τήν ήγουμενίαν, ή κανονικώς παυθείς.1
12. - Περί τής κυρώσεως τής έκλογής τοΰ αίρεϋ'έντος 
ηγουμένου.
Ή κύρωσις τής έκλογής τοΰ αίρεθέντος ήγουμένου-
Α') έν ταΐς βασιλικαΐς μοναΐς έγίγνετο υπό τε τοΰ βασιλέως και 
τοΰ πατριάρχου (ή τοΰ τής έπαρχίας έπισκόπου) διδόντος τοΰ ήγου­
μένω έκείνου μέν τό δηλωτικόν τής ΐδιότητος τής μονής ώς βασιλικής 
δεκανίκιον, τούτου δέ τήν τής ήγουμενίας σφραγίδα. -
αίας, εί τοΰτό γε δικαιώσει, έτέρα δέ την ηγουμενίαν κατά την προρρηθεΐσαν τάξιν 
πιστεύσεί" τάξει δε καί την μεν στέργειν την περί ταύτης άπόφασιν η έπαπειλή- 
σεται σφοδρόν έπιτιμίαν καί άτιμον άποδιοπόμπησιν τή δε την προστασίαν μεταλα- 
βούση στεργούσης εκείνης το καθ’ αυτήν προσήκουσαν άπονέμειν ταύτη φιλοφρο­
σύνην τε καί τιμήν είσηγήσεται, ώς άτάραχον ένθεν βίον διατηρεΐσθαι ταΐς μονα- 
χαΐς καί ώς αληθώς ένθεον«. Κατά τήν διαθήκην τοΰ πατριάρχου 'Ιερεμίου τοΰ 
Α' κτίτορος τής έν άγίω δρει μονής τοΰ Σταυρονικήτα ό ήγούμενος αύτής εκ­
βάλλεται τής ηγουμενίας- »επί λύμη καί διαστροφή καί απώλεια τών ψυχών τής 
αδελφότητος πολιτευόμενος .. . καί τοιοΰτος ευρεθείς αδιόρθωτος μείνης« (Γρηγ. 
Παλ. τόμ. Γ' (1919) σ. 571). Κατά τό άρθρ. Α' τοΰ άπό 21 Ιουλίου 1905 κα­
νονισμού τοΰ έν άγίω δρει κοινοβίου του Ξενοφώντος δ ισοβίως αϊρεθεις 
ήγούμενος παύεται μόνον άν παρεκτραπείς, διατελή ών αδιόρθωτος καί μετά 
δευτέραν νουθεσίαν. Όρα Ε. Φ. τόμ. ΙΑ' (1913) σ. 132.
*) ’Άρθρ. 84 ί. ί. Κατά τό άρθρ. 45 τοΰ κανονισμ. Μετσόβου οι ηγούμενοι τών 
έν τή κοινότητι μονών ισοβίως διοριζόμενοι παύονται μόνον δι’ άποχριόσας αιτίας. 
Κατά τό άρθρ. 96 τοΰ βουλγαρικού έξαρχικοΰ κανονισμού τοΰ ήγουμένου βλά­
πτοντας τήν μονήν διά νόσον ή γήρας, ή δι’ απιστίαν περί τήν άσκησιν τών 
καθηκόντων αύτοΰ έντέλλεται τήν έκλογήν νέου ήγουμένου ή άρμοδία έκκλησια- 
στική αρχή.
2) Ούτω κατά τό κεφάλ. γ' τού τυπικ. Αύξεντίου έν Γεδεών, σ. 25-26: 
»εϊτα, κατά τήν είωθυΐαν τοΐς βασιλεϋσι προχείρισιν, τήν αυτήν παρά τοΰ βασώέως 
ράβδον καί βακτηρίαν έγχειρισθήσεται, τή μεν πατρικώς τούς φρεσί νηπιάζοντας 
σωφρονίζων καί δέει τρέψων πρός τό εύθές, τή δέ τούς πολιώντας χρόνω ή καί 
φρονήματι καί τοΐς υπέρ αρετής έγγεγηρακότας πόνοις υποστήριξών καί παρακά­
λεσών ώς δύναμις, ή όσα ποιμήν αγαθός καί ού μισθωτός τήν μέν ποίμνην έλάσων 
πρός εύνομον χώρον καί εύυδρον, τούς δέ λύκους άπελάσων μακραν, έπιτροχάδην 
αυτούς καί ισχυρώς αμυνόμενος" μετά δέ τήν έκ τοΰ βασιλέως προχείρισιν λήψεται 
ό προεστώς εξ ανάγκης καί τήν συνήθη σφραγίδα παρά τοΰ τής αγιωτατης μη- 
τροπόλεως Χαλκηδόνος κατά καιρούς προεδρεύοντας" θελει γάρ τοΰτο η βασιλεία 
μου καί όλοσχερώς αποδέχεται" εΐτα, τών μοναχών έκαστος, απο τοΰ πρώτου μέχρι- 
τοΰ εσχάτου, τό γόνυ κάμφας μοναχικώς, ώς προεστώτι τουτω δώσει τόν ασπασμόν
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Β') Έν δέ ταΐς σταυροπηγιακοί; μοναϊς γίγνεται ύπό τοΰ 
πατριάρχου,1 γνωρισθείσης αύτω τής εκλογής δι’ αναφοράς τών
καί πάντες γνωριονσι τόν κοινόν ποιμένα, καί ταΐς τούτον νποπεοοννται άναμφιβό- 
λως έπιταγαΐς«. Όρα έτι τούς είς τήν κατά τόν Μυζήθραν βασιλικήν καί "πα­
τριαρχικήν μονήν Θεοτόκου τής Όδηγητρίας τής έπικεκλημένης τοΰ Βροντα- 
χίου αφορώντας χρυσοβούλλους λόγους τοΰ βασιλέως Ανδρονίκου τοΰ Παλμιο- 
λόγου (έν Βυζαντίδι τόμ. Α', σ. 459-460) καί τοΰ υίοϋ αύτοΰ Μιχαήλ (αύτ. σ. 
548). Καί έν Ρωσία τό πάλαι ή ύπό τών μοναχών τής μονής γιγνομένη έκλογή 
τοΰ ήγουμένου έγνωρίζετο τφ ήγεμόνι καί τώ μητροπολίτη, δστις μετά τήν 
ύπ’ έκείνου κύρωσιν τής έκλογής προύχείριζε τόν αίρεθέντα. Ούτω λ. χ. έγένετο 
τώ 1112 ή κατάστασις τοΰ ήγουμένου τής έν Κιέβω μονής τοΰ Σπηλαίου. Όρα 
ΟιεΙζ, Α11γπ581. σ. 128.
’) Όρα λ. χ. τά είς τήν παρά τάς Σέρρας έπί τοΰ όρους Μενοικέως μονήν 
τοΰ Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου άφορώντα χρυσόβουλλα τοΰ αύτοκρά- 
τορος Ανδρονίκου Γ' τοΰ Παλαιολόγου καί δή, τό τε άπό Ιανουάριου 1329 έν 
Α. Δ. τόμ. Β' σ. 101 καί τό άπό Μαρτίου 1332, αύτ. σ. 104, τά είς τήν μονήν 
τής Θεοτόκου τήν έπιλεγομένην τής Κοσινίσσης πατριαρχικά καί συνοδικά γράμ­
ματα καί δή, τό άπό Τουνίου 1477 τοΰ πατριάρχου Μαξίμου τοΰ Γ' έν Παραρ- 
τήμ. τόμ. ΙΖ' (1886) τοΰ Ε. Φ. Σ. Κ. σ. 20 καί τό άπό Μαρτίου 1567 τοΰ πα­
τριάρχου Μητροφάνους τοΰ Γ', αύτ. σ. 21, τό άπό 1749 πατριαρχικόν συστατι­
κόν καί βεβαιωτικόν γράμμα τό άφορών είς τήν κατά τήν έπαρχίαν τής Φιλιπ- 
πουπόλεως μονήν τής Θεοτόκου τοΰ Μπατζκόβου έν Παραρτήμ. τοΰ ΙΑ' τόμ. 
τών Βυζαντινών Χρονικών, σ. XXVII-XXIX, τό άπό Φεβρουάριου 1796 πα­
τριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Γερασίμου τοΰ 
Γ' τό άφορών είς τήν έν Άθήναις μονήν τών Άσωμάτων Πετράκη (Μ. Α. τόμ. 
Α', σ. 358), τό άπό Ιουνίου 1797 πατριαρχικόν συνοδικόν γράμμα Γρηγορίου 
τού Ε' πρός τούς μητροπολίτας Παροναξίας, Σίφνου καί Μήλου καί πρός τούς 
άρχιεπισκόπους Σαντορίνης, Τζιας, Άνδρου καί Τήνου (Ζερλέντου, ’Εκκλησ. νήσ. 
σ. 105), τό άπό Ιουνίου 1835 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Κωνσταντίου τοΰ Β' τό άφορών είς τήν κατά τήν Μεσημβρίαν 
μονήν τοΰ αγίου Νικολάου τοΰ "Εμμονα (Ν. Σ. τόμ. ΙΒ' (1912) σ. 62), τά είς 
τό άγιορειτικόν κοινόβιον τής Σίμωνος Πέτρας άφορώντα γράμματα τοΰ πα­
τριάρχου Ανθίμου τοΰ Τ' πρός τούς έπιστάτας τού άγιου όρους καί δή, τό άπό 
27 Ιουλίου 1848 (Ε. Φ. τόμ. ΙΑ' (1913) σ. 138) καί τό άπό 15 Σεπτεμβρίου 
1848 (αύτ. σ. 138-139), τό άπό Σεπτεμβρίου 1875 πατριαρχικόν καί συνοδικόν 
σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Ιωακείμ τοΰ Β' τό άφορών είς τήν έν άγίω 
δρει μονήν τοΰ αγίου Παντελεήμονος τήν έπιλεγομένην ρωσικοΰ (Π. Ε. τόμ. 
Α' σ. 191-192, Μεχετ Η. υ. σ. 267 καί Ε. Φ. τόμ. ΙΓ' (1914) σ. 600-601), τό 
άπό 20 Μαρτίου 1882 πατριαρχικόν καί συνοδικόν γράμμα τοΰ πατριάρχου Ίω- 
κείμ τοΰ Γ' δι’ ού ήτήσατο ούτος τήν άπαράτρεπτον καί άκριβή τήρησιν τής 
άπό τινων έτών παραμεληθείσης άρχαίας τάξεως τοΰ γνωρίζειν τάς άγιορειτι- 
κάς μονάς τή Μ. έκκλησία τάς έκλογάς νέων ήγουμένων, αίτεϊσθαι δέ τήν 
άναγνώρισιν καί έπικύρωσιν αύτών. - ’Εν τή ρωμαϊκή έκκλησία τήν έκλογήν τοΰ 
αΐρεθέντος ήγουμένου κυροϊ ό έπίσκοπος, έν δέ τοϊς μή ύπαγομένοις τή έπισκο- 
πική δικαιοδοσία μοναστηρίοις, ό πάπας.
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μοναστηριακών πατέρων 1 ενυπόγραφου και ενσφραγίστου.2
Τήν τής έκλογής κύρωση· ποιείται ό πατριάρχης διά γράμματος 
πατριαρχικού και συνοδικού3 άποκαταστατίκοΰ,4 εκκλησιαστικού,5 έστι
’) "Ορα λ. τά πατριαρχικά καί συνοδικά σιγιλλιιόδη γράμματα τοΰ πα­
τριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε' καί δή, τό άπό Σεπτεμβρίου 1797 τό άφορών εις 
τήν έν τή επισκοπή Άρδαμερίου μονήν τής άγιας Αναστασίας τής Φαρμακο- 
λυτρίας (Γρηγ. Παζ. τύμ. Δ' (1920) σ. 260), τό ωσαύτως άπό Σεπτεμβρίου 1797 
τό άφορών εις τήν έν τή έπαρχία Προύσσης μονήν Ίωάννου τοΰ Θεολόγου τήν 
έπικαλουμένην Πελεκιτί (Ε. Φ. τόμ. Γ' (1909) σ. 98), τό άπό Νοεμβρίου 1797 
τό άφορών εις τήν έν Ίωαννίνοις μονήν τοΰ Προφήτου Ήλιοΰ (Α. Παπαδο- 
πούλου Κεραμέως, Διάφορα έλλην.κά γράμματα κλπ. σ. 26), τά άπό Δεκεμ­
βρίου 1797 τά άφορώντα εις τήν έν Σύμη μονήν τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ 
τήν έπικαλουμένην Ρουκουνιώτου (Ε. Φ. τόμ. Η' (1911) σ. 50-51), εις τήν 
έν Κρήτη μονήν τής Θεοτόκου, Κυρίας Όδηγητρίας. τής έπικαλουμένης Γω­
νίας (X. Κ. τόμ. Β' (1914), σ. 26), εις τάς έν Κρήτη ένωθείσας μονάς τοΰ 
άγιου Ελευθερίου καί Ζωοδόχου Πηγής τής έπικεκλη μένης τοΰ Χαρτοφύλακας 
(αύτ. σ. 225), τό άπό Φεβρουάριου 1798 τό άφορών εις τήν έν τή έπισκοπή 
Λοιδωρικίου (μητροπόλεως Λαρίσης) μονήν τών γενεθλίιην τής Θεοτόκου τήν 
έπικεκλη μένηλ' Βερνικοβίτισσαν (Ι.Σ. έτ. Κ' (1917) άριθ. 280 σ. 11), τά άπό 
Μαρτίου 1798 τά άφορώντα εις τήν έν τή μητροπόλει Ωλένης έν τή χώρα Γα- 
στούνης μονήν τοΰ άγιου Νικολάου τήν έπιλεγομένην Φραγκοπήδημα (Ν. Ε. τόμ. 
Ε' (1908) σ. 94), εις τήλ' κατά τήν Μεσσηνίαν μονήν Μαρδακίου (Ε. Α. έτ. 
ΛΓ' (1913) σ. 215), εις τήν έν τή έπισκοπή Άνδρούσης μονήλ’ τής Θεοτόκου 
τήν έπιλεγομένην τοΰ Βουλκάνού (έλ' Παρνασσώ τόμ. Γ' (1879) σ. 1035), τό 
άπό Μαίου 1798 τό άφορώλ’ εις τήν έλ’ Σερίφφ μονήλ’ τώλ' Ταξιαρχών (Ζερ- 
λέντου Έκκλησ. νήσ. σ. 85), τό άπό 1798 τό άφορών εις τήν έν τή έπισκοπή 
Βρεσθένης μονήν τών άγίωλ' τεσσαράκοντα (Μονή άγ. μ' σ. 48). Όρα καί τό 
άπό 2 Απριλίου 1862 γράμμα τοΰ πατριάρχου Ιωακείμ τοΰ Β' πρός Σωφρό­
νιον, τόν υποψήφιον τής ηγουμενίας τής έλ' Κύπριο σταυροπηγιακής μονής τής 
Θεοτόκου τής έπιλεγομένης τής Έλεούσης τοΰ Κύκκου καί λοιπούς πατέρας αύ­
τής έν II. Ε. τόμ. Β', σ. 634-635.
2) "Ορα Κ. Μ. Ράλλη Περί τών μοναστηριακών σφραγίδωλ' κλπ. σ. 11.
:!) "Ορα λ. χ. τό άπό Σεπτεμβρίου 1875 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλ- 
λιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Ίιυακείμ τοΰ Β' τύ άφορώλ' εις τήλ' άναγνιόρι- 
σιν, έπικύρωσίλ' καί άποκατάστασιν Μακαρίου τοΰ αίρεθέντος ήγουμένου τοΰ έλ’ 
άγίω δρει μοναστηριού τοΰ άγιου Παντελεήμονος τοΰ έπιλεγομένου ρωσικού 
(Π. Ε. τόμ. Α' σ. 192, Μονοτ Η. υ. σ. 267 καί Ε. Φ. τόμ. ΙΓ' (1914) σ. 600- 
601) καί τά έλ' τή άνωτέρω σημ. 1 σιγίλλια τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου 
τοΰ Ε'.
4) "Ορα λ. χ. τό άπό 2 Απριλίου 1862 γράμμα τοΰ πατριάρχου Ιωακείμ 
τοΰ Β' πρός Σωφρόνιον τόλ’ υποψήφιον τής ήγουμενίας τής έλ' Κύπριο σταυρο­
πηγιακής μολ'ής τής Θεοτόκου, τής έπιλεγομέλ'ης Έλεούσης τοΰ Κύκκου καί τούς 
λοιπούς πατέρας αύτής έν Π. Ε. τόμ. Β', σ. 634-635.
“) "Ορα τά έν τή άνιυτ. σημ. 1 σιγίλλια τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε . 
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δ1 δτε διά τοΰ μεταρρυθμίζοντος εις κοινόβιον τήν ιδιόρρυθμον μονήν 
γράμματος.1
') 'Όρα λ. χ. τό άπό Φεβρουάριου 1805 πατριαρχικόν και συνοδικόν σι- 
γιλλιώδες γράμμα τοϋ πατριάρχου Καλλινίκου τοϋ Ε' τό άφορών είς τήν είς κοι- 
νόβιον άποκατάστασιν τής έν άγίορ δρει μονής τοϋ άγιου Διονυσίου καί είς τήν 
άναγνώρισιν ώς ήγουμένου αυτής τοΰ έκ τής σκήτης τής άγιας ’Άννης πνευμα­
τικοί πατρός Δαμασκηνού (Ε. Φ. τόμ. Γ (1912) σ. 201-206), τό άπό 1813 σι- 
γίλλιον τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ Τ' τό άφορών είς τήν είς κοινόβιον 
μεταρρύθμισιν τής έν άγίω δρει μονής τοΰ Καρακάλλου .αί είς τήν άναγνώρισιν 
ώς ήγουμένου αύτής τοΰ ίερομονάχου καί πνευματικού πατρός Νεκταρίου (αύτ. 
σ. 207), τήν άπό 9 Νοεμβρίου αωςη' »εκκλησιαστικήν επιστολήν « τοΰ πατριάρχου 
Ανθίμου τοΰ ΣΤ' τήν άφορώσαν είς τήν είς κοινόβιον μεταρρύΟμισιν τής έν 
άγίω δρει σταυροπηγιακής μονής τοΰ άγιου Νικολάου τής έπιλεγομένης τοΰ Γρη- 
γορίου καί τήν είς ήγούμενον αύτής άποκατάστασιν τοΰ έκ τής σκήτης τής άγιας 
’Άννης Νεοφύτου (αύτ. τόμ. ΙΑ' (1913) σ. 145-147).
2) Ούτω λ. χ. ό τοποτηρητής τοΰ οίκουμ. θρόνου Αγαθάγγελος διά τής 
άπό 19 Αύγούστου 1878 εκκλησιαστικής επιστολής ένετείλατο τοϊς έπιστάταις τοϋ 
άγιου δρους ϊνα γνωρίσωσι τοϊς πατράσι τής μονής τοΰ Ξενοφώντος τήν υπό 
τής Μ. έκκλησίας μή άναγνώρισιν τοΰ ύπ’ αύτών αίρεύέντος ήγουμένου ’Αββα- 
κούμ άντί τοϋ παρανόμως άποβληύέντος τής ηγουμενίας Κυρίλλου (Γρηγ. Παλ. 
τόμ. Γ' (1919) σ. 804-805). Παραιτησαμένου δμως τοϋ Κυρίλλου τήν ηγουμε­
νίαν, έκυριάθη ή τοΰ Άββακούμ έκλογή. "Ορα τό άπό 18 Όκτωβρίου 1878 πρός 
τούς έπιστάτας γράμμα τοΰ αύτοΰ τοποτηρητοΰ (αύτ. 808 καί 889).
:ι) 'Όρα τά έν σ. 132 σημ. 1 σιγίλλια τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε'.
4) 'Όρα λ. χ. τό είς τήν έν ΆΟήναις μονήν τών Ταξιαρχών τήν έπωνυ- 
μουμένην Πετράκη άφορών άπό Φεβρουάριου 1796 πατριαρχικόν καί συνοδικόν 
σιγιλλιώδες γράμμα τού πατριάρχου Γερασίμου τοΰ Γ' δι’ ού έγνώρισεν ούτος 
τό δνομα τοΰ νέου ήγουμένου: »πρός τόν καϊμακάμην Μουτεβελησί τον ρηϋέντος 
Τονρπέι Σερίφ επί τω δίδοσϋαι αύτω τό σννηΰες σενέτι εκ μέρονς τον βακονφίον 
κατά τήν περίληψιν τον περί τής ηγουμενίας ταύτης δοϋέντος τεμεσονκίον « έν Μ. Α. 
τόμ. Α', σ. 358.
’) Όρα λ. χ. τό άπό Όκτωβρίου ζπα' έπιβεβαιωτήριον σιγιλλιώδες γράμμα 
τού πατριάρχου Ίερεμίου τό άφορών είς τήν σταυροπηγιακήν μονήν τής Πα­
ναγίας τής Κορυφής (Βουλκάνου;) (έν Παρνασσώ τόμ. Γ', σ. 1029), τό άπό 
1634 πατριαρχικόν συνοδικόν γράμμα τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου Β' τοΰ Κονταρή
Άρνεΐται δέ τήν κύρωσιν τής έκλογής παρανόμως γενομένης.* 2
Τό τοΰ άναγνωρισθέντος ήγουμένου όνομα αναγράφεται έν τώ 
κώδικι τοϋ μοναστηριού,3 έγνωρίζετο δ’ υπό τοϋ πατριάρχου τή έπι- 
χωρίω Όθωμανική αρχή.4
Άλλ’ ύπάρχουσι πατριαρχικά και συνοδικά γράμματα έν οίς ού- 
δεμία γίγνεται μνεία τής υπό τής Μ. έκκλησίας κυρώσεως τής έκλογής 
τοϋ αίρεθέντος ήγουμένου, άποκαθισταμένου τοιοϋτου υπό τών έλομέ- 
μένων αυτόν μοναστηριακών πατέρων,5 ή έν γυναικείαις μοναϊς υπό 
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γε τών ελομενων την ηγουμενην μοναστριώλ' και τών επιτρόπων τών 
τοιοΰτιον μονών.1
τό άφορών είς τήν αΰτήν μονήν (αύτ. σ. 1030), τό άπό 20 Απριλίου 1614 πα­
τριαρχικόν και συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Τιμοθέου τοΰ Β' 
τό άφορών είς τήν έν τή επαρχία Αθηνών σταυροπηγιακήν μονήν τοΰ Παντο- 
κράτορος Σωτήρος Χριστού τής Ταώ (Μ. Α. τόμ. Β', σ. 51), τό άπό Νοεμβρίου 
/ 1620 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου
Α' τοΰ Λουκάρεως τό άφορών είς τήν σταυροπηγιακήν μονήν τοΰ Σωτήρος 
Χριστού τήν κειμένην κατά τήν τοποθεσίαν τής 'Αγίας (πιθανότατα τής σήμε­
ρον λεγομένης 'Αγιάς, τής κακώς γραφόμενης ’Αγυιάς) (Ν. Ε. τόμ. ΙΒ' (1915) 
σ. 348 καί 352), τό άπό Ιουνίου 1681 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες 
γράμμα τού πατριάρχου Ιακώβου τό άφορών είς τήν έν τή /μητροπόλει Κρή­
της κατά τήν περιοχήν Κυδωνιάς, έν χωρίω Μουρνές (τανύν Μουρνιές) σταυ­
ροπηγιακήν μονήν τοΰ αγίου Ελευθερίου (X. Κ. τόμ. Β' (1914) σ. 214), τό ά.ό 
Αύγουστου 1706 πατριαρχικόν συνοδικόν σιγιλλιώδες έπιβεβαιωτήριον γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Γαβριήλ τοΰ Γ' τό άφορών είς τήν αύτήν μονήν (αύτ. σ. 220), 
τό άπό Μαΐου 1747 πατριαρχικόν συνοδικόν σιγιλλιώδες βεβαιωτήριον γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Παϊσίου Β' τοΰ Κιουμουρτζόγλου τό άφορών είς τήν έν τή 
επαρχία. Χριστιανουπόλεως κατά τήν τοποθεσίαν Ζαχαριάναν πλησίον τών 
Φιλιατρών μονήν τής Θεοτόκου (Ν. Ε. τόμ. Ε' (1908) σ. 82), τό άπό Απρι­
λίου 1753 πατριαρχικόν συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα τού πατριάρχου Κυ­
ρίλλου Ε' τού Καρακάλου τό άφορών είς τήν έπί τής νήσου Πιπέρι (κοινότη­
τας Άλονήσου) σταυροπηγιακήν μονήν τής Θεοτόκου τής Ζωο^όχου Πηγής 
(αύτ. τόμ. ΙΒ' (1915) σ. 356), τό άπό Σεπτεμβρίου 1760 πατριαρχικόν συνοδι­
κόν σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Σεραφείμ τοΰ Β' τό άφορών είς τήν 
έν Κύπριο μονήν τής Θεοτόκου, τήν έπικεκλημένην τοΰ Μαχαιρά (Σ. Μενάρδου, 
Μονή Μαχαιρά, σ. 156), τό άπό "Οκτωβρίου 1769 πατριαρχικόν καί συνοδικόν 
έπιβεβαιωτήριον γράμμα τοΰ πατριάρχου Θεοδοσίου τοΰ Β' τό άφορών είς τήν 
κατά τήν Πελοπόννησον μονήν τής Θεοτόκου τήν έπιλεγομένην τοΰ Βουλκάνου 
(έν Παρνασσώ, τόμ. Γ', σ. 1033), τό άπό Σεπτεμβρίου 1784 πατριαρχικόν σιγιλ- 
λιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Γαβριήλ τοΰ Δ' τό άφορών είς τήν έν τή έπαρ- 
χία Ωλένης έν χωρίφ Σκαφίδια μονήν τής Θεοτόκου καί είς τήν έν τή επαρ­
χία Χριστιανουπόλεως τοποθεσίαν Ζαχαριάναν πλησίον τών Φιλιατρών μο- 
νήλ’ τής Θεοτόκου. (Ν. Ε. τόμ. Ε' (1908) σ. 88), τό άπό 1787 σιγίλλιον τοΰ 
πατριάρχου Προκοπίου τό άφορών είς τήν έν Κύπρο) κατά τήν επαρχίαν Κυ- 
ρηνείας σταυροπηγιακήν μονήν τής Θεοτόκου τήν έπιλεγομένην τής Έλεούσης 
τοΰ Κύκκου (Π. Ε. τόμ. Β', σ. 593), τό άπό Φεβρουάριου 1795 σιγίλλιον τοΰ 
πατριάρχου Γερασίμου τού Γ' τό άφορών είς τήν έν Κύπρφ σταυροπηγιακήν 
μονήν τής Θεοτόκου τήν έπιλεγομένην τοΰ Μαχαιρά (αύτ. σ. 601 καί έν Σ. Με­
νάρδου, Μονή Μαχαιρά, σ. 163). "Ορα έτι τήν πρός τήν ίεράν κοινότητα τού 
αγίου όρους αϊτησιν τών έπιτρόπων τοΰ κοινοβίου τοΰ Ξενοφώντος δι’ ού ούτοι 
γνωρίσαντες τήν έκλογήν νέου ήγουμένου ήτήσαντο τήν ύπ’ εκείνης άποστολήν 
έπιτροπείας έκ τών μελών αύτής πρός άναγνωρισιν καί εγκαθίδρυσιν τοΰ αίρε- 
θέντος, έν Ε. Φ. τόμ. ΙΑ' (1913) σ. 134.
*) Όρα λ. χ. τό άπό Απριλίου 1735 πατριαρχικόν συνοδικόν έπιβεβαιω-
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Κατά τούς άγιορειτικούς κανονισμούς1 άντίγραιρον τοΰ πρακτικού 
τής τοΰ αιρεθέντος ήγουμένου έκλογής, τή μοναστηριακή σφραγϊδι σε- 
σημασμένον και ταΐς τών επιτρόπων και τής γερόντιας ύπογραφαΐς 
ύπογεγραμμένον πέμπεται τή ιερά κοινότητι πρός τήν τής έκλογής νο- 
μιμοποίησιν και τήν κατά τά νενομισμένα τοΰ ήγουμένου έγκαθίδρυ- 
σιν, ήτις δμως παρέλκει ει δ αϊρεθεις διετέλεσεν ήδη ήγούμενος έν τή 
αύτή μονή.2
Γ') Έν ταΐς έλευθέραις και αύτοδεσπότοις μοναΐς ή κύρωσις τής 
τοΰ ήγουμένου έκλογής έγίγνετο έστιν δτε υπό τοΰ πατριάρχου κατά 
τήν τοΰ τυπικού διάταξιν.3
Έν Ρωσία δέ τό πάλαι υπό τών ήγεμόνων έντελλομένων τοΐς έπι- 
σκόπο.ις τό προχειρίζειν τόν αϊρεθέντα.4
τήριον σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Νεοφύτου τοΰ Τ'.τό άφορών εις τό 
έν Πάτμω γυναικεΐον μονύδριον τής Θεοτόκου τό έπικεκλη μένον τής Ζωοδόχου 
Πηγής έν Ε. Φ. τόμ. ΙΓ' (1914) σ. 329. Κατά τόν κανονισμ. Ένετ. έλλην. μονα- 
στηρ. άγ. Γεωργ. ή έκλογή τής υπό τών μοναστριών αίρεθείσης ήγουμένης έκυ- 
ροΰτο υπό τής γενικής συνελεύσεως (οίΐρϊΐοίο) καλουμένης πρός τοΰτο υπό τοΰ 
φύλακος, ή ενός τών έπιτρόπων. Μετά δέ τήν κύρωσιν τής έκλογής τής έψηφι- 
σμένης ήγουμένης καί τήν είθισμένην τελετήν ό πνευματικός πατήρ, ό φύλαξ καί 
οί έπίτροποι έδίδωσαν αύτή έν τφ μοναστηρίω τήν έξουσίαν καί τήν ποιμαντι­
κήν ράβδον (Γεδεών, Νεκταρίου σ. 24 καί 25-26). Μή κυρωθείσης δ’υπό τής 
γενικής συνελεύσεως τής έκλογής τής υπό τών μοναχών αίρεθείσης ήγουμένης 
έποιοΰντο αύται τήν έκλογήν έτέρας ήγουμένης, άν δέ καί αύτής ή έκλογή μή 
έκυροΰτο, εις έκλογήν τρίτης, καί ταύτης δέ καταψηφισθείσης, ή γενική συνέ- 
λευσις ήγουμένην ήρεΐτο κατά τό δοκοΰν αύτή μίαν τών μοναχών (άρθρ. 7 τοΰ 
είρημένου κανονισμ., αύτ. σ. 24). ,
’) ’Άρθρ. 89.
2) ’Άρθρ. 91.
3) Ούτω λ. χ. κατά τό κεφάλ. γ' άριθ. 26 τοΰ τυπικού τής μονής τής 
Θεοτόκου τής βεβαίας Έλπίδος (ϋβ1β1ΐ3]β, Όοπχ Τχρ. Βνζ. σ. 33) ή αίρεθεϊσα 
ήγουμένη προσερχομένη μετά τών μοναστριών τφ πατριάρχη έδέχετο παρ’ αύ­
τοΰ τήν εύλογίαν καί χάριν, ώς καί τήν ποιμαντικήν βακτηρίαν. Τούναντίον 
κατά τό κεφάλ. δ' άριθ. 7 τοΰ τυπικού τής μονής τοΰ Λιβός (αύτ. 110) τήν 
τής ήγουμένης βακτηρίαν έδιδε τή αίρεθείση ήγουμένη ό βασιλεύς ω προσήγον 
δώδεκα τών μοναζουσών »καί τών πρεσβυτέρων ό πολια τε καί συνέσει διαφο- 
ρώτερος.  * *
4) Έν Ρωσία τό πάλαι καί έν ταΐς μή βασιλικαΐς μοναΐς, ήτοι ταΐς μή 
ύφ’ ήγεμόνων ιδρυθείσαις, μετείχαν πως τής τών ήγουμένων καταστάσεως οί 
ήγεμόνες ώς προστάται αύτών. Ούτω τόν τφ 1112 ύπό τών μοναχών αϊρεθέντα 
ήγούμενον τής έν Κιέβω μή βασιλικής μονής τού Σπηλαίου - ήν ό ήγούμενος 
αύτής βραχύ πρό τού εαυτού θανάτου τφ 1074 καθυπέβαλε τή προστασία τοΰ 
μεγάλου δουκός τού Κιέβου Σιατοσλαύου - ιερομόναχον Πρύχωρον εις άντι- 
κατάστασιν τού εις επίσκοπον προχειρισθέντος ήγουμένου Θεοκτίστου έκύρωσεν
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Δ') Έν ταϊς ένοριακαΐς μοναϊς ή κΰρωσις τής έκλογής τοΰ αιρε- 
θέντος ήγουμένου γίγνεται υπό τοΰ επιχωρίου επισκόπου.1 Οΰτω·
ό ήγεμών Σιατοσλαΰος έντειλάμενος τώ μητροπολίτη ϊνα προχειρίση τόν αίρε- 
■θέντα. 'Όρα Οοείζ, Αΐΐτπεδί. σ. 127 -128.
Τ) Άλλ’ έστιν δτε ορίζεται ϊνα υπό μηδενός κυρώται ό υπό τών μοναστη­
ριακών πατέρων αίρεθείς ήγούμενος. 'Όρα λ. χ. τό είς τήν μονήν Πεντέλης άφο­
ρών άπό Ιουνίου 1678 πατριαρχικόν συνοδικόν έπιβεβαιωτήριον γράμμα τοΰ 
πατριάρχου Διολ'υσίου Δ' Μουσελίμη τοΰ Κομνηνοΰ έν Μ. Α. τόμ. Β', σ. 45-46.
2) 'Όρα άρθρ. Α' καί Γ' τής άπό 26 Φεβρουάριου 1834 πρός τούς νομάρ- 
χας τοΰ κράτους έγκυκλίου τής έπί τών έκκλησιαστικών γραμματείας. Επειδή 
τινες τών διοικητικών άρχών οίονεί οίκειοποιούμεναι τήν τώ έπισκόπω προσή- 
κουσαν κύρωσιν τής έκλογής τοΰ αίρεθέντος ήγουμένου καί τών συμβούλων 
άνεγνώριζον αυτούς τοιούτους, πριν ή γνωρισθή αύτοΐς ή υπό τοΰ έπισκόπου 
κύρωσις τής έκλογής αύτών ένετείλατο ή έπί τών έκκλησιαστικών γραμματεία 
τοϊς τοΰ κράτους νομάρχαις διά τής άπό 11 Δεκεμβρίου 1835 άριθ. 3076 έγκυ­
κλίου (Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 702), ϊνα μεριμνήσωσι περί τής είς τό εξής άρσεως 
τού υπό τών διοικητικών άρχών διαπραττομένου άτοπηματος καί κατ’ άκολου- 
θίαν περί τής καταπαύσεως τής συγχύσεως τών καθηκόντων εκκλησιαστικής 
καί πολιτικής άρχής, τών αίρεθέντων ήγουμένων καί συμβούλων αίτουμένων 
τήν κύρωσιν τής εαυτών έκλογής παρά τής πρός τοΰτο άρμοδίας έκκλησιαστι- 
κής άρχής, γνωριζομένης τή πολιτική άρχή μόνον τής κυριόσεως. Καί κατά τό 
άρθρ. 94 τοΰ σχεδ. κανονισμ. έτ. 1833 τήν έκλογήν τοΰ αίρεθέντος ήγουμένου 
(κοινοβιάρχου ή άρχιμανδρίτου) τών κοινοβίων έκύρου ό κατά τόπον έπί­
σκοπος. «
:ι) Κ. Μ. άρθρ. Γ' έδάφ. ς'. Τά πρωτότυπα τής τε είρημένης πράξεως καί 
τού πραποκόλλου διαφυλάσσονται κατά τό άρθρ. Γ' ΐ. ί. τοΰ Κ. Μ. έν τοϊς άρ- 
χείοις τοϊς έπισκοπής. Καί κατά τό άρθρ. 3 έδάφ. θ' τού άπό 1915 σχεδ. τά 
πρακτικά τής έκλογής ύπό τής έπιτροπείας ύπογραφόμενα καί τη μοναστηριακή 
σφραγΐδι σφραγιζόμενα ύποβάλλ· νται πάραυτα τώ έπισκόπω μετά τών τυχόν 
γενομένων ένστάσεων καί τού πρωτοτύπου πρωτοκόλλου τοΰ φεροντος τάς 
ύπογραφάς τών έκλογέων.
α') παρ’ήμΐν άρχαιότερον, τήν τοΰ αίρεΰέντος ήγουμένου και τώλ'· 
δυο συμβούλων έκλογήν έκύρου ό αρμόδιος έπίσκοπος, γνωριζομένης 
τής κυρώσεως τή αρμόδια διοικητική αρχή.* 2 Κατά δέ το τανΰν ισχύον 
δίκαιον υποβάλλεται δ,τι τάχιον τω άρμοδίω έπισκόπο) συν τω περιέ- 
χοντι τάς τών ιρηφισάντων ύπογραφάς πρωτοτυπώ πρωτοκόλλα) πρός 
κύρωσιν ή περί τής έκλογής τοΰ ήγουμένου και τών συμβούλατν πρά­
ξις υπό τών μελών τής διευθυνούσης τήν έκλογήν έπιτροπείας υπογε­
γραμμένη και τή μοναστηριακή σφραγΐδι έσφραγισμένη.3
Ό έπίσκοπος μηδεμιάς γενομένης ένστάσεα)ς κατά τής έκλογής κυ- 
ροΐ αύτήλ’ έν τρισιν άπό τής παραλαβής ήμέραις.
Ή τής έκλογής κύρωσις γνωρίζεται υπό μέν τοΰ έπισκόπου τω τε 
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άρμοδίω νομάρχη και τή τε ιερά συνόδω,1 ύπό ταύτης δέ τώ υπουρ­
γέ ίω τών εκκλησιαστικών.* 2
') Έν τώ πρός τήν ίεράν σύνοδον έγγράφω δ έπίσκοπος δηλοϊ δτι μηδε- 
μιάς γενομένης κατά τής εκλογής ένστάσεως ή έφέσεως έπεκύρωσεν αυτήν, "Ορα 
τήν άπό 11 Νοεμβρίου 1902 άριθ. 257 687 εγκύκλιον τής ίεράς συνόδου έν 
I. Σ. έτ. ΙΗ' (1914) άριθ. 231, σ. 2 ύπ’ άριθ. 4.
2) Κατά τό άρθρ. 3 έδάφ. θ' καί ι' τοΰ άπό 1915 σχεδ. ό έπίσκοπος, άν 
έντός πέντε άπό τής παραλαβής τών πρακτικών κλπ, τής έκλογής ημερών μή 
γένηται ένστασις, κυροΐ τήν έκλογήν καί γνωρίζει τοΰτο τή ίερά συνόδω ήτις 
γνωρίζει ταΰτα τώ τε Υ. Ε. καί τώ διοικητικά) συμβουλίω τοΰ γενικού έκκλη- 
σιαστικοϋ ταμείου. Αλλά καί ένστάσεως μή γενομένης δύναται ό έπίσκοπος νά 
άκυρώση τήν έκλογήν δι’ ήτιολογημένης άποφάσεοις. Τά είρημένα έγγραφα τη­
ρούνται έν τοϊς άρχείοις τής έπισκοπής. Κατά τό κεφάλ. Α' άρθρ. 3 τοΰ διορ- 
γαν. Κρητ. μονών ή περί τής έκλογής τοΰ ήγουμένου πράξις ύπό τών μελών 
τής διευθυνούσης τήν έκλογήν τριμελούς έπιτροπείας ύπογραφομένη καί τή μο­
ναστηριακή σφραγϊδι έσφραγισμένη ύποβάλλεται δ,τι τάχιον πρός έγκρισιν τώ 
άρμοδίω άρχιερεϊ δστις, άν έν τρισίν άπό τής παραλαβής ήμέραις μή έγίγνετο 
ύπό τίνος τών μοναχών ένστασις, έγνώριζε ταΰτα τή τοΰ τμήματος κεντρική 
δημογεροντία, ής τά μέλη συνήρχοντο έπί ταύτό μετά τοΰ άρχιερέως. Ούτος 
άναγνωσθεντός τοΰ πρακτικού καί τοΰ πρωτοκόλλου, έκύρου τήν έκλογήν τοΰ 
ήγουμένου τών μή ένοριακών μονών μόνος, τών δέ σταυροπηγιακών μετά προ- 
τέραν έγκρισιν τοΰ οικουμενικού πατριάρχου. Ή πράξις αύτη, ώς καί τό έγ­
γραφον τής τού ήγουμένου καταστάσεως κατεχωρίζοντο είς τά άρχεϊα τής μη- 
τροπόλεως ή τής έπισκοπής. Καί κατά τό άρθρ. 96 τοΰ βουλγαρικού έξαρχικού 
κανονισμού ή έκλογή τού αίρεθέντος ήγουμένου σταυροπηγιακής μέν ούσης τής 
μονής κυροΰται ύπό τής ίεράς συνόδου, ένοριακής δέ, ύπό τού τής έπαρχίας 
έπισκόπου.
:’) Κατά τόν άπό 1911 κανονισμ. τού Μ. Ε. συμβουλίου τής μητροπόλεως 
Χίου διά πάσαν διαμαρτύρησιν είς έκλογήν ηγουμένων καί ήγουμενοσυμβου- 
λίων άφορώσαν καταβάλλεται εις μετζιτιές.
4) Ή ήμετέρα ίερά σύνοδος γνωρίσαντος αυτή τού επισκοπικού αντιπρο­
σώπου Λακεδαίμονος τήν έκλογήν νέου μοναστηριακού συμβουλίου τής μονής 
τών άγιων μ' άνευ δηλώσεως άν ύπεβλήθη ένστασις τις ή μή, ένετείλατο αύτή 
κατ’ Όκτώβριον τού 1918 ϊνα δηλώση αύτή τούτο. "Ορα Ε. Κ. έτ. Η' (1918) 
σ. 619. Τό ίσχύον δίκαιον έπαναλαμβάνει έν τούτω καί τό άρθρ. 3 έδάφ. 
ι' τοΰ άπό 1915 σχεδ. μετά τής προσθήκης δτι τό κέλευσμα πρός νέαν έκλο­
γήν έν άκυρα'ισει τής γενομένης τοιαύτης γνωρίζει ό έπίσκοπος τοϊς διαφερο- 
μένοις διά τοΰ μοναστηριακοΰ συμβουλίου. - Καί κατά τό κεφάλ. Α', άρθρ. 
4 τού διοργαν. Κρητ. μονών αί τυχόν γενόμεναι κατά τής έκλογής τού αίρε-
Τουναντίον έπι τών τυχόν κατά τής εκλογής ύποβληΟεισών τώ 
επισκοπώ ενστάσεων3 προ τής ύπ’ αύτοΰ κυρώσεως τής εκλογής άπο- 
φαίνεται ούτος, είτε άπορρίπτων αύτάς ήτιολογημένως, είτε δεχόμενος, 
δτε έντέλλεται νέαν έκλογήν, κοινοποιών τήν έαυτοΰ άπόφασιν τοΐς 
έχουσι συμφέρον.4
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Η τοΰ επισκόπου απόφασις δύναται νά έκκληΌτί τής ίεράς 
συνόδου. Ή τοιαΰτη έ'φεσις·
αα) ανάγκη νά γένηται έν πέντε άπό τής πρός τους έχοντας συμ­
φέρον κοινοποιήσεως τής τοΰ έπισκόπου άποφάσεως ήμέρας,
ββ) δίδοται έπι αποδείξει τω έπισκόπω, οστις έν τέσσαρσι και εϊ- 
κοσιν ώραις πέμπει αυτήν συν τή έαυτοΰ άποφάσει τή ιερά συνόδω,1
γγ) έκδικάζεται υπό τής ίεράς συνόδου, ήτις είτε έπικυροΐ τήν 
τοΰ έπισκόπου άπόφασιν, είτε άκυροι αυτήν. Και τω μέν έπισκόπω 
κοινοποιεί τήν έαυτής άπόφασιν, τω δέ υπουργείο) τών εκκλησιαστικών 
πέμπει άντίγραφον αυτής.
Ό έπίσκοπος άμα λαβών τήν τής ίεράς συνόδου άπόφασιν κοι­
νοποιεί αυτήν άνευ άναβολής τώ μοναστηριακά) συμβουλίω. Ακυρω­
τικής δ’ οΰσης ταΰτης έντέλλεται τήν έπανάληψιν τής έκλογής έν πέντε 
άπό τής πρός τοΰτο κοινοποιήσεως ήμέραις.2
β') Κατά τό Κυπριακόν καταστατικόν3 ή εις τήν ήγουμενίαν έγκα- 
τάστασις τοΰ αίρεθέντος ήγουμένου γίγνεται υπό τοΰ αρμοδίου έπι­
σκόπου, μόνον διά κανονικά κωλύματα δυναμένου νά άρνηΟή αυτήν.
Ή τοιαύτη τοΰ έπισκόπου άπόφασις έν τριάκοντα ήμέραις γνω­
ρίζεται τή τε έψηφισμένω ήγουμένω καί τή άδελφότητι, οίτινες έν 
πεντεκαίδεκα άπό τής κοινοποιήσεως ήμέραις δύνανται νά έκκαλέσωσιν 
αυτήν πρός τήν ΐεράν σύνοδον άνεκκλήτως άποφαινομένην.
θέντος ήγουμένου ένστάσεις ύπεβάλλοντο υπό τών ένισταμένων τφ άρχιερεί 
πρό τής ύπ’ αύτοΰ κυρώσεως τής έκλογής, Δικάζων δ’ ούτος επ’ αύτών, ή έδέ- 
χετο αύτάς, ή άπέρριπτεν ήτιολογημένως3 δτε έκέλευε νέαν έκλογήν, γνωρίζων 
τήν έαυτοΰ άπόφασιν τοΐς έρίζουσιν.
') 'Όρα τήν άπό 11 Νοεμβρίου 1902 άριθ. 257/687 έγκΰκλιον τής ίεράς 
συνόδου έν I. Σ. έτ. ΙΗ' (1914) άριθ. 231, σ. 2 ύπ’ άριθ. 4. Τό άρθρ. 3 έδάφ. 
ια' τοΰ άπό 1915 σχεδ. έπαναλαμβάνει έν τούτο) τάς διατάξεις τοΰ ίσχύολ’τος 
δικαίου μετά μόνης τής διαφοράς δτι ή ύπό τοΰ έπισκόπου άποστολή τής έφέ- 
σεως μετά τής έκδοθείσης άποφάσεως τή ιερά συνόδω γίγνεται εντός πέντε 
ημερών.
2) Κατά τό άρθρ. 3 έδάφ. ιβ' τοΰ άπό 1915 σχεδ. ή ιερά σύνοδος κη- 
ρύττουσα τήν έφεσιν έπείγουσαν, άποφαίνεται ,έπ’ αύτής, κυροΰσα ή άκυροΰσα 
τήν έπισκοπικήν άπόφασιν, γνωρίζει δέ τώ έπισκόπφ καί τώ Υ. Ε. τήν έαυτής 
άπόφασιν, έπικυρωτικήν ούσαν. Τήν άπόφασιν τής ίεράς συνόδου λαβών δ έπί­
σκοπος, γνωρίζει τφ μοναστηριακφ συμβουλίω. Καί άκυρωτικής μέν ού'σης ταύ- 
της, έντέλλεται έντός δέκα άπό τής πρός τό μοναστηριακόν συμβούλων κοινο- 
ποιήσεως ή μερών τήν έπανάληψιν τής έκλογής, γιγνομένην κατά τά είρημένα- 





ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΠΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. -Άνευ μεταπομπης έξ άλλης μονής.
Ό Ιουστινιανός εϊχεν δρίση διά μέν τής άπό 535 νεαράς ε' κεφ. 
θ', δτι ή τοΰ ήγουμένου κατάστασις προσήκει τω έπιχωρίω έπισκόπω 
καθιστώντι τοιοϋτον τόν άριστον τών μοναχών, διά δέ τής άπό 546 
νεαράς ρκγ' κεφ. λδ' δτι τόν τε ήγούμενον έν τοϊς μοναστηρίοις τών 
άνδρών καί τήν ήγουμένην έν τοΐς τών γυναικών αίροΰνται οί τοΰ 
μοναστηριού μοναχοί.
Έν Ρωσία τό πάλαι τούς ήγουμένους τών βασιλικών, ήτοι τών 
υπό ήγεμόνων ίδρυθεισών μονών καθίστων οί ήγεμόνες είτε άνευ με- 
ταπομπής είτε κατά μεταπομπήν έξ’ άλλης μονής.1
Παρ’ ήμΐν δ αρμόδιος έπίσκοπος έγκρίσει τής ίεράς συνόδου κα- 
θίστησιν ήγούμενον καί συμβούλους τούς ίκανωτέρους τών μοναχών τής 
μονής, έν ή άδύνατος ή έκλογή διά τήν ΰπαρξιν έξ μόνον μοναχών, 
ών τις δέν κέκτηται ψήφου δικαίωμα διά τό μή έχειν συμπεπληρωμέ- 
νήν τριετίαν άπό τής άποκάρσεως.2
"Ενεκα τής άνάγκης τής υπό τής ίεράς συνόδου έγκρίσεως δήλον 
δτι δ έπίσκοπος μόνον μετά τήν πρός αυτόν κοινοποίησιν αύτής δύ­
ναται νά καταστήση τούς ύπ’ αύτοΰ άξιους τοΰ άξιώματος τοΰ ήγου­
μένου καί τών συμβούλων κριθέντας- διόπερ πάσα πράξις τοΰ το ιού- 
του μοναστηριακού συμβουλίου γιγνομένη προ τής υπό τής ίεράς 
συνόδου έγκρίσεως, έστίν, ώς είκός, άκυρος.3
') Ούτως δ τήν έν Κιέβφ μονήν τοϋ αγίου Δημητρίου Ιδρύσας ήγεμών 
Ίσγιασλαΰος Ίαροσλαβίκιος (1054-1078) ήγούμενον ταύτης κατέστησε κατά 
μεταπομπήν άπό τής μή βασιλικής, ώσαύτως έν Κιέβω μονής τοϋ Σπηλαίου, τόν 
ταύτης ήγούμενον Βαρλαάμ, τελευτήσαντος δ’ αύτοΰ, ώσαύτως κατά μεταπομ­
πήν έκ τής αύτής μονής, τόν μοναχόν Ήσαΐαν, τόν μετέπειτα έπίσκοπον 'Ροστο- 
βίου. "Ορα Οοείζ, ΑΙΙτιιεδΙ. σ. 44 καί 127 καί τοΰ αύτοΰ, ΗδΗΙοηΙτΙοεΐοτ σ. 32 έπ.
2) Κ. Μ. άρθρ. Β', έδάφ. α'. Κατά τό άρθρ. 2 τοΰ άπό 1915 σχεδ. έν αϊς 
μοναϊς ύπάρχουσιν έλάττονες τών έξ μοναχών, ώσαύτως δέν γίγνεται έκλογή, 
άλλ’ ό άρμόδιος έπίσκοπος τή έγκρίσει τήί ίεράς συνόδου καθίστησιν ήγούμενον 
καί συμβούλους τούς έξ αύτών ίκανωτέρους, οποτεδήποτε καί άν έ'τυχον ούτοι 
τής κουράς.
3) Όρα τήν άπό 11 Νοεμβρίου 1902 άριθ. 257/687 έγκύκλιον τής ίερρ,ς 
συνόδου έν I. Σ. έτ. ΙΗ' (1914) άριθ. 231, σ. 1 ύπ’άριθ. 1.
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Ή θητεία τών ούτω καθιστάμενων ηγουμένων καί συμβού­
λων είνε, καθάπερ καί ή τών δι’ έκλογής καθιστάμένων πενταετής.1 
Διό μετά τήν τής πενταετίας πάροδον άν ή μονή διατελή έχουσα μο­
ναχούς εκλογείς έλάττους τών εξ οί ούτωσί κατασταθέντες ή αντικα­
θίστανται δι’ άλλων ή καθίστανται αύθις αυτοί ούτοι έπί έτέραν πεν­
ταετίαν. 2
Κατά τό Κρητικόν καταστατικόν τόν μέν ηγούμενον καθίστησιν 
ό αρμόδιος έπίσκοπος, τούς δέ δύο συμβούλους αΐρεϊται κατά τριετίαν 
ή μοναστηριακή αδελφότης.3
Κατά τό Κυπριακόν καταστατικόν τόν ηγούμενον καθίστησιν ό 
αρμόδιος άρχιερεύς μόνον έν ταΐς έχούσαις έλάττονας τών πέντε μο­
ναχών μοναϊς 4 μή καθιστάντος δ’ αυτόν τού αρμοδίου άρχιερέως εν­
τός εξ άπό τής χηρείας τής ηγουμενίας μηνών, τήν τοΰ ήγουμένου κα- 
τάστασιν ποιείται ή ιερά σύνοδος.
Ηγούμενος δέ καθίσταται είτε αδελφός τής μονής, είτε μή τοιοΰτος.
Έν τώ κλίματι τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου τούς ηγουμένους 
τώλ' σταυροπηγιακών μονών καθίστησιν ό πατριάρχης,5 ή ή πατριαρ-
') Όρα τάς εγκυκλίους τής ίεράς συνόδου άπό 27 Μαΐου 1902 άριθ. 4104 
καί άπό 17 Νοεμβρίου 1904 άριθ. 4635/3316 έν I. Σ. έτ. ΙΘ' (1915) άριθ. 
249 σ. 2-3.
2) Ή ήμετέρα ίερά σύνοδος μαθοΰσα ότι τινά τών ύπό τοΰ άρμοδίου έπι­
σκόπου, έγκρίσει δ’ αύτής κατασταθέντων μοναστηριακών συμβουλίων διετέλουλ*  
καί μετά τήν λήξιν τής δι’ ήν κατεστάθησαν πενταετίας άνευ νέας καταστάσεως 
διαχειρίζοντα τήν μοναστηριακήν ουσίαν, δπερ έδύνατο. ώς είκός, νά έχη επι­
ζήμια ώς πρός τάς μονάς έπακολουθήματα, ένετείλατο τοΐς έπισκόποις διά τής 
από 17 Νοεμβρίου 1904 άριθ. 4635 3316 έγκυκλίου (I. Σ. έτ. ΙΘ (1915) άριθ. 
249 σ. 2-3) ϊνα τρεις μήνας πρό τής λήξεως τής πενταετούς θητείας τών 
ούτωσί καθιστάμενων μοναστηριακών συμβουλίων. έάν αί ύπ’ αύτώλ' διοικού- 
μεναι μοναί μήπω έκτήσαντο τόν πρός έκλογήν ώρισμένον άριθμόν μοναχών, 
προτείνωσιν αύτή τήν άντικατάστασιν, ή τήν καί έπί έτέρα.' πετ'ταετίαν κατά­
στασή αύθις τών τοιούτων μοναστηριακών συμβουλίων ϊνα ούτω, μετά συνοδι­
κήν έγκρισιν καθιστάμενα παρ’ αύτής ταΰτα, άσκώσι νομίμως τά έαυτών έργα.
:!) ’Άρθρ. 92. Κατά τό κεφάλ. Α' άρθρ. 6 τοΰ διοργαν. Κρητ. μονών μό­
νον έν αΧς μοναϊς δέν ύπήρχολ' πλείους τών εξ πατέρων τόλ’ ήγούμενον ήροΰντο 
ό άρχιερεύς καί ή κεντρική δημογεροντία τοΰ τμήματος, γνωριζόμενης τής 
τοιαύτης έκλογής τφ πατριάρχη πρός έγκρισιν, τής μονής ούσης σταυροπηγιακής.
4) Άρθρ. 92. Κατά τό άρθρ. 98 τοΰ βουλγαρικού έξαρχικού κανονισμού 
ή μόνον πέντε έχουσα μοναχούς μονή διοικεϊται ύπό ήγουμένου καθιστάμενου 
ύπό τού άρμοδίου έπισκόπου.
δ) Όρα λ. χ. τό άπό Ιουλίου 1368 έκδοτήριον γράμμα τοΰ πατριάρχου 
Φιλοθέου δι’ ού ήγοΰμενος τού έν Σωζοπόλει πατριαρχικού μοναστηριού τώλ’ 
άγιων μαρτύρων Κηρύκου καί Ίουλίτης κατεστάθη ό μοναχός Διονύσιος ο 
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;χική σύνοδος1 ή ό πατριαρχικός έξαρχος, είτε γνώμη και συναινέσει 
τοΰ οικουμενικού πατριάρχου,* 2 είτε μετά τής εφορείας.3
Τζαμάγκος (Α. Ρ. τόμ. Α', σ. 487-488), τό άπό Απριλίου 1369 γράμμα τοΰ 
αύτοΰ πατριάρχου δι’ ού ήγούμενος καί αρχιμανδρίτης τής έν τή Μεσημβρία 
βασιλικής καί πατριαρχικής μονής τοΰ Σωτήρος τής έπικεκλη μένης τοΰ Άκρο- 
πολίτου κατεστάθη ό ιερομόναχος Μακάριος (αύτ. σ. 502-503).
’) "Ορα λ. χ. τήν υπό τής πατριαρχικής συνόδου κατάστασιν ήγουμένου 
τής έν Περάμω (Κυζίκου) σταυροπηγιακής μονής τής Θεοτόκου Φανερωμένης 
έν Ε. Α, έτ. ΙΔ' (1913) σ. 284 καί τής έν Αΐνω σταυροπηγιακής μονής τής 
Θεοτόκου Σκαλωτής, αύτ. σ. 400.
3) "Ορα λ. χ. τό άπό Αύγούστου 1793 πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλ- 
λιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Νεοφύτου τοΰ Ζ' (έν Βυζαντινοϊς Χρονικοΐς, 
Πετρουπόλεως, παραρτ. τοΰ ΙΒ' τόμ. (1906) σ. 79-80) όρισαν ϊνα ή έκλογή 
καί άποκατάστασις τοΰ ήγουμένου τής άπό τής έν άγίω δρει μονής τοΰ Έσφιγ- 
μένου άποσπασθείσης σταυροπηγιακής έν τή νήσω Πριγκήπω μονής τοΰ Σωτή­
ρος προσήκη γνώμη καί συναινέσει τοΰ οικουμενικού πατριάρχου τώ άρχοντι 
παχαρνίκφ Χριστοδούλω Βλαχούτζη διά παντός τοΰ βίου αύτοΰ, έξάρχου έπ’ 
αύτής καταστάντι.
!’) "Ορα τό άρθρ. 45 τού κανονισμ. Μετσόβου, καθ’ δ οί ήγούμενον τών 
έν τή έξαρχία μονών καθίστανται υπό τού πατριαρχικού έξάρχου καί τής εφο­
ρίας, ύφ’ ών δι’ άποχρώσας αιτίας καί παύονται.
4) "Ορα λ. χ. τό άπό Δεκεμβρίου 1709 πατριαρχικόν καί συνοδικόν έπιβε- 
βαιωτήριον γράμμα τού πατριάρχου Αθανασίου τοΰ Ε' πρός τόν πατριάρχην 
Ιεροσολύμων Χρύσανθον (Π. Ε. τόμ. Β', σ. 480), καί τό άπό Φεβρουάριου 
1793 σιγίλλιον τού πατριάρχου Νεοφύτου τού Ζ' τό κυρώσαν τά προνόμια τού 
πατριάρχου Ιεροσολύμων (αύτ. σ. 510 καί 512). Κατά τό άρθρ. 97 τού κανο- 
νισμ. τής έν Ρωσία Άρ .ενογρηγοριανής έκκλησίας τόν ήγούμενον καθίστησιν 
άείποτε ή έπισκοπική αρχή, κυροϊ δέ τόν ύπ’ αύτής κατασταθέντα ήγούμενον 
ό πατριάρχης τοΰ Έτσμιαδζίν.
5) Εις τό έρώτημα τοΰ Υ. Ε. άν ή κατάστασις καί ή άντικατάστασις τοΰ 
ήγουμένου τού έν Καρδαμύλη μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου δύνηται νά γένη- 
ται ύπό τοΰ έν Άθήναις έξάρχου τού Παναγίου Τάφου άπεκρίνατο καταφατι- 
κώς ή ήμετέρα ιερά σύνοδος κατά Νοέμβριον τοΰ 1918. "Ορα Ε. Κ. έτ. Η' 
(1918) σ. 697.
Εν τω πατριαρχείο) ^Ιεροσολύμων τούς ηγουμένους τών απαντα­
χού άγιοταφιτικών μοναστηρίων καί μετοχίων καθίστησιν ό πατριάρ­
χης,4 Ί θ τούτου εξαρχος.5
- 21 ιά μεταπομπης έξ άλλης μονής.
Α') Μεταπομπή μοναχού, καί ήγουμένου ί) συμβούλου ά'ρα, είνε 
ή αποστολή μοναχού άπό τής μονής της εαυτού μετανοίας εις έτέραν 
πρός βελτίωσιν τών έν αύτή.
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Β') Πρός τήν βελτίωσιν τών πραγμάτων έν τή μονή, πρός ήν ή 
μεταπομπή, ανάγκη ό μεταπεμπόμενος νά ή έκ τών έπί εύλαβεία καί 
βίου σεμνότητι διακρινομένων.1
Γ') Διά τής μεταπομπής σκοπεΐται ή βελτίωσις είτε-
α') τής πνευματικής καί ηθικής καθόλου καταστάσεως τής μονής2 
μάλιστα διά τής έν αυτή καταστάσεως τοΰ μεταπεμπομένου μονάχου 
ώς πνευματικού πατρός ή δικασκάλου, είτε-
β') τής περιουσιακής διαχειρίσεως διά τής καταστάσεως αύτοΰ ώς 
ήγουμένου ή συμβούλου, μή υπάρχοντας, ώς εικός, έν αυτή μοναχού 
ικανού πρός τά τοιαΰτα αξιώματα,3 είτε-
γ') άμφοτέρων. Διά τής μεταπομπής δήλον δτι δύναται νά σκο- 
πήται ή βελτίωσις τής τε πνευματικής καί ήθικής καταστάσεως τής 
πρός ήν ή μεταπομπή μονής, ώς καί τής περιουσιακής διαχειρίσεως 
αύτής.
Δ') Τό πρός τήν μεταπομπήν δικαίωμα προσήκει παρ’ ήμΐν τή 
ιερά συνόδω, ής ή πράξις χρήζει τής έγκρίσεως τού έπί τών έκκλη- 
σιαστικών υπουργού,4 ή τοιαύτη τής ίεράς συνόδου πράξις ανάγκη νά 
έρείδηται έπί ήτιολογημένης αναφοράς τοΰ αρμοδίου έπισκόπου.5
Εί δ’ ή μονή, άφ’ ής ό μεταπεμπόμενος μοναχός, υπάγεται έτέρω 
έπισκόπω, αναγκαία έστίν, ώς είκός, καί ή τούτου συγκατάθεσις. Διό 
ό τή ιερά συνόδω τήν μεταπομπήν τοιούτου μοναχού προτείνων έπί-
*) "Ορα κανόνα δ' τής Α' καί Β' συνόδου καί άρθρ. ΙΗ' τοϋ Κ. Μ. 
Κατά τό κεφάλ. Α', άρθρ. 8 τοΰ διοργαν. Κρητ. μονών ή τοϋ μεταπεμπομένου 
μονάχου έπί εύλαβεία καί σεμνότητι βίου μαρτυρία ανάγκη νά ή άναντίρρητος 
καί νά άποδεικνΰηται έκ τοϋ έν τή μονή τής έαυτοΰ μετάνοιας βίου αύτοΰ. 
Περί μεταπομπής μοναχών ούτε τό Κρητικόν καταστατ., ούτε τό Κυπριακόν 
ποιούνται λόγον.
2) 'Ρητώς ορίζεται έν κεφαλ. Α', άρθρ. 8 τοΰ διοργαν. Κρητ. μονών δτι· 
τοιαύτη μετένεξις επιτρέπεται διά την βελτίωσιν τοΰ χηρεύοντας μοναστηριού 
καί διά την ψυχικήν ωφέλειαν τών έν αύτη μοναχών «.
3) Οΰτω τό κεφάλ. Α', άρθρ. 8 τοΰ διοργαν. Κρητ. μονών ρητώς ορίζει 
δτυ »αν καί απαγορεύεται η άπό ενός είς έτερον μοταστήριον μετάβασις μοναχού, 
δύναται όμως νά μετενεχύλη τοιοϋτος καί διορισ&η ηγούμενος είς χηρεύουσαν μονήν 
όταν δμολογουμένως καί άποδεδειγμένως ούδείς τών έν τη μονή μοναχών ύπάρχη 
ικανός νά διαπίστευση την ηγουμενίαν. «
4) ’Άρθρ. ΙΗ' τοΰ Κ. Μ. Κατά τό άρθρ. 11 καί 19 τοΰ άπό 1915 σχεδ. 
ή μεταπομπή γίγνεται τή έγκρίσει τοΰ Υ. Ε. έγκρινομένη υπό τής Ιεράς συνό­
δου καί μετά γνώμην τοΰ διοικητικού συμβουλίου τού γενικού έκκλησιαστικού τα­
μείου. Τό είρημενον ύπουργεϊον λογίζεται δτι ένέκρινε τήν πράξιν τής ίεράς 
συνόδου άν μή άποφήνηται έντός μηνός άπό τής είς αύτό υποβολής ταύτης.
5) Άρθρ. ΙΗ' τού Κ. Μ.
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σκοπος οφείλει .νά έπισυνάπτη τή αιτήσει αύτοΰ και τό έγγραφον τής 
πρός τήν μεταπομπήν συγκαταθέσεως τοΰ συναδέλφου αύτοΰ^επισκό­
που. 1 Κατά τόν κανόνα π τής έν Καρθαγένη συνόδου δ έπίσκοπος 
δ δεχόμενος μοναχόν έκ μονής μή ύποκειμένηςαύτώ, καθιστών δ’ αύ- 
τόν ήγούμενον έν μονή υποκείμενη αύτω, χωρίζεται άπό τής κοινωνίας 
τών συναδέλφων αύτοΰ έπισκόπων, δ δέ μοναχός έκπίπτει τής ήγου- 
μεν ίας.
Ε') Ή έγκατάστασις τοΰ μεταπεμπομένου μοναχού ώς ήγουμένου 
ή συμβούλου και ή ύπ’ αύτοΰ άνάληψις τής διοικήσεως τής είς ήν 
μεταπέμπεται μονής γίγνεται, ώς είκός, μετά τήν ύπό τής ίεράς συνό­
δου κοινοποίησήν τής έγκρίσεως πρός τήν άρμοδίαν έκκλησιαστικήν 
αρχήν ήτοι τόν έπίσκοπον ή, χηρεύοντος τοΰ θρόνου, πρός τήν έπι- 
σκοπικήν έπιτροπείαν2 ή τόν τοποτηρητήν.
'Γ') Ούδέν ορίζεται έν τω ίσχύοντι δικαίω περί τοΰ άν ό μετα- 
πεμπόμενος μοναχός δύνηται νά μή δέξηται τήν έαυτοΰ μεταπομπήν.3 
Ή μεταπομπή τοΰ μοναχού διαρκεϊ μέχρι τής ύπό τών αρμοδίων βε- 
βαιώσεως τής βελτιώσεως τών τής μονής.
Τοΰτο δήλον γίγνεται έκ τοΰ έπί τοΰ κανόνος δ' τής Α' καί Β' 
συνόδου έρειδομένου άρθρ. ΙΗ' τοΰ περί κανονισμού τών μοναστη- 
ρίων Β. Δ. καθ’ δ ή μεταπομπή γίγνεται πρός βελτίονα κατάστασιν 
αύτοΰ τούτου τοΰ μοναστηριού. Κατά τό άρθρ. 15 § 2 τοΰ νόμοι» περί 
γενικού έκκλησιαστικοΰ ταμείου ή μεταπομπή δέν δύναται νά ή μα- 
κροτέρα τοΰ ένιαυτοΰ.4
ι) "Ορα τήν άπό 11 Νοεμβρίου 1902 άριθ. 257; 687 εγκύκλιον τής ίεράς 
ουνύδου έν I. Σ. έτ. ΙΗ' (1914) άριθ. 231, σ. 2. Καί κατά τήν ρητήν διάτα- 
ξιν τοΰ κεφ. Α', άρθρ. 9 τοΰ διοργαν. Κρητ. μονών ό άρχιερεύς τοΰ μοναστη­
ριού άφ’ ού μεταπεμφθήσεται ό διά τήν ηγουμενίαν τού χηρεύοντος μοναστη­
ριού μοναχός, υπαγόμενου έτέρα επισκοπή, χρήζει πρός τήν μεταπομπήν τής 
συγκαταθέσεως τοΰ τής επαρχίας εκείνης άρχιερέως. Σταυροπηγιακής δ’ ούσης 
τής μονής τήν άδειαν αίτεϊται τό μοναστηριακόν συμβούλων διά τοΰ άρχιερέως 
παρά τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου.
-’) "Ορα τό άπό 26 Φεβρουάριου 1878 άριθ. 7827 έγγραφον τοΰ Υ. Ε. 
πρός τόν έπίσκοπολ' Μαντινείας καί Κυνουρίας έν Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 851-852.
8) Κατά τό άρθρ. 11, έδάφ. ι' τοΰ άπό 1915 σχεδ. ό μεταπεμπόμένος δέν 
δύναται νά άρνηθή τήν μεταπομπήν.
4) Κατά τό άρθρ. 11, έδάφ. γ' καί άρθρ. 19 τοΰ άπό 1915 σχεδίου ή 
μεταπομπή δΑ δύναται νά ύπερβή τήν διετίαν. Άλλ’ άν ό προκαλέσας αυτήν 
έπίσκοπος καί προ τής λήξεως τής διετίας νομίση ότι ό μεταπεμφθείς οφείλει 
νά έπανέλθη είς τήν έαυτοΰ μονήν, δύναται νά έντείληται τοΰτο. Κατά δέ τό 
έδάφ. δ' τοΰ αύτοΰ άρθρου (11 τοΰ σχεδίου), ώς καί κατά τό άρθρ. 19 ή ίερά 
σύνοδος τή ήτιολογημένη προτάσει τοΰ έπισκόπου δύναται μέν νά παρατείνη
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Ζ') Ό εις έτέραν μονήν μεταπεμφθεις μοναχός, διατελεϊ ών μο­
ναχός τής μονής τής έαυτοΰ μετανοίας, μή γιγνόμενος μέλος τής αδελ­
φότητος τής είς ήν μετεπέμφθη μονής, άλλα μόνον μέλος τοΰ μονα­
στηριακού συμβουλίου ταΰτης, άν μετεπέμφΟη εις αυτήν ώς ηγούμενος 
ή σύμβουλος.1
Εντεύθεν ακολουθεί ότι διατελεϊ έ'χων πάντα τά τοΐς μοναχοί; 
τής μονής τής έαυτοΰ μετανοίας προσήκοντα δικαιώματα, οΰδ’ αύτοΰ, 
ώς εΐκός, τοΰ πρός τό έκλέγειν καί έκλέγεσθαι δικαιώματος εξαιρούμε­
νου. 2 Και ό μέν κανών δ' τής Α' και Β' συνόδου, ώς και τό έπ’ αύ­
τοΰ έρειδόμενον άρθρ. ΙΗ' τοΰ περί κανονισμού τών μοναστηρίων 
Β. Δ. δέν ποιούνται ρητήν μνείαν τής τών είρημένων δικαιωμάτων 
διατηρήσεως, άλλα τό άρθρον 15 § 2 τοΰ νόμου περί γενικού εκκλη­
σιαστικού ταμείου ορίζει ρητώς ότι διά τής εις έτέραν μονήν μεταπομ- 
πής μοναχού δέν κενούται ή έν τή τής μετανοίας μονή θέσις αύτοΰ.
1
τήν διετή προθεσμίαν τής μεταπομπής έπί έτέραν διετίαν, άλλ’ ούχί καί πέρα 
ταύτης. Πρός τήν τοιαύτην παράτασιν αναγκαία έστιν ή τήρησις τών είρημέ­
νων διατυπώσεων.
1) "Ορα τήν από 11 Νοεμβρίου 1902 άριθ. 257 687 έγκύκλιον τής ίεράς 
συνόδου έν I. Σ. έτ. ΙΗ' (1914) άριθ. 231, σ. 2.
2) Ούτω καί τό έπί τής γνώμης τοΰ νομικού συμβουλίου έρεισθέν άπό 
18 Μαρτίου 1899 άριθ. 3069 2679 έγγραφον τοΰ Υ. Ε. πρός τήν ίεράν σύνοδον 
(Γιαννοπούλου Εγκύκλιοι τής ίεράς "συνόδου, σ. 853) δπερ αύτη έγνώρισε τοΐς 
τοΰ κράτους άρχιερεΰσι καί ταΐς έπισκοπικαΐς έπιτροπείας διά τής άπό 24 Μαρ­
τίου 1899 άριθ. 3059/445 έγκυκλίου (ορα αύτ.). Τουναντίον διά τοΰ άπό 1892 
άριθ. 3536 2684 έγγράφου πρός τήν ίεράν σύνοδον τό Υ. Ε. (αύτ. σ. 852-853) 
έδέξατο δτι δ είς έτέραν μονήν μεταπεμπόμένος μοναχός δέν δύναται νά ή έκλο- 
γεΰς έν τή μονή τής έαυτοΰ μετανοίας άτε μή διατελών πλέον μετ’ αύτής είς 
τήν πρός τήν έν έπιγνώσει προσώπων καί πραγμάτων άρίστην διάθεσιν τής 
έαυτοΰ ψήφου άναγκαίαν έπικοινωνίαν. Τό υπουργικόν τοΰτο έγγραφον έγνω- 
ρίσθη υπό τής ίεράς συνόδου τοΐς τοΰ κράτους άρχιερεΰσι διά τής άπό 16 Μαρ­
τίου 1892 άριθ. 316 436 έγκυκλίου (αύτ. σ. 852). Βραδύτερου δ’ είς τό άπό 5 
Όκτωβρίου 1902 έγγραφον τοΰ έπισκόπου Καλαβρύτων καί Αίγιαλείας έρωτή- 
σαντος τήν ίεράν σύνοδον άν ό κατά μεταπομπήν μοναχός έχη τό πρός τό έκλέ­
γειν δικαίωμα έν τή μονή τής έαυτοΰ μετανοίας άπεκρίνατο αύτη διά τοΰ άπό 
10 Σεπτεμβρίου 1903 άριθ. 2390 1989 έγγράφου (δρα τοΰτο έν I. Σ. έτ. ΙΗ' 
(1915) άριθ. 235 σ. 1-2) δτι οί κατά μεταπομπήν ήγούμενοι ή σύμβουλοι κατά 
τάς έν ταΐς μοναΐς τής εαυτών μετανοίας έκλογάς έχουσι μέν τό πρός τό έκλέ­
γειν, άλλ’ ούχί καί τό πρός τό έκλέγεσθαι δικαίωμα. Τό συνοδικόν τοΰτο έγ­
γραφον έγνωρίσθη τοΐς τοΰ κράτους άρχιερεΰσι διά τής άπό 25 Νοεμβρίου 
1902 συνοδικής έγκυκλίου ήν δρα αύτ. σ. 1. Καί κατά τό άρθρ. 19 τοΰ άπό 
1915 σχεδίου οί μεταπεμπόμενοι διατελοΰσιν έχοντες πάντα τά δικαιώματα καί 
πάσας τάς υποχρεώσεις τών μοναχών τής μονής τής εαυτών μετανοίας.
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3. - Περί στροσωρινώς καθιστάμενων ηγουμένων 
καί συμβούλων.
Ούδέν ορίζει τό περί κανονισμού τών μοναστηρίων Β. Δ. περί 
προσωρινής καταστάσεως ηγουμένων και συμβουλών. Άλλά τό υπουρ­
γείου τών εκκλησιαστικών τώ 1861 είς τό άπό 6 Φεβρουάριου ερώτημα 
τής ίεράς συνόδου περί τοϋ τίνες οί προσωρινώς άναπληρώσοντες μέ­
χρι τής έκλογής νέου μοναστηριακού συμβουλίου τούς προ τής συμ- 
πληρώσεως τής άπό τής έκλογής πενταετίας διά νομίμους αιτίας έκπε- 
σόντας τοΰ εαυτών άξιώματος συμβούλους άπεκρίνατο διά τοΰ άπό 
13 Φεβρουάριου άριθ. 573/465 έγγραφου1 τάδε- έκπτώτου γενομένου’
Α') μόνον τοΰ ήγουμένου, προσωρινώς καθίσταται τοιοϋτος ό 
προηγούμενος- εί δέ πλείονες τοιοϋτοι ύπάρχουσιν, ό άρχαιότερος αυ­
τών προηγουμένου δέ μή δντος, ό άρχαιότερος τών έν τή μονή ιερο­
μόναχων ή μοναχών. Εί δ’ ούτος τυγχάνει σύμβουλος, ή ήγουμενία 
προσήκει προσωρινώς αύτώ, τοϋ μετ’ αυτόν κεκτηιιένου τήν άρχαιό- 
τητα ίερομονάχου ή μοναχού καθισταμένου προσωρινώς άναπληρωτοΰ 
τοϋ συμβούλου.
Β') Έκπτώτου γενομένου τοϋ ετέρου τών δύο συμβούλων, προ- 
σωρινώς καθίσταται ό άρχαιότερος τών έν τή μονή ιερομόναχος ή 
μοναχός.
Γ') Άμφοτέρων δέ τών συμβούλων, προσωρινώς καθίστανται 
τοιοϋτοι δύο τών έν τή μονή άρχαιοτέρων ίερομονάχων ή μοναχών.
Δ') Όλοκλήρου δέ τοϋ μοναστηριακού συμβουλίου, ίσχύουσι τά 
περί τής προσωρινής άναπληρώσεως τού ήγουμένου καί τών συμβού­
λων εΐρημένα.
Ή προσωρινή κατάστασις τών τοιούτων προσωρινών άναπληρω- 
τών διαρκεΐ μέχρις ού άρμοδίως γνωρισθή τή μοναστηριακή άδελφό- 
τητι ή συνοδική έ'γκρισις τοΰ κατά τό ά'ρθρον Γ' τοΰ περί κανονισμού 
τών μοναστηρίων Β. Δ. αίρεθησομένου ήγουμένου ή συμβούλων.
Τα έπί έκπτώσεως ήγουμένου ή συμβούλου εΐρημένα, κρατοϋσι 
κατά τό μνημονευθέν υπουργικόν έγγραφον καί έπί τοΰ προ τής λή-
’) 'Όρα Γιαννοπ. Έγκύκλ. σ. 730-731. Τό έν τώ κειμένω μνημονευθέν 
έγγραφον τοΰ Υ. Ε. έγνωρίσθη υπό τής Ιεράς συνόδου τοϊς τοϋ κράτους άρχιε- 
όεΰσι διά τής άπό 28 Φεβρουάριου 1861 άριθ. 11765-11810 140 εγκυκλίου, ήν 
δρα αύτ. σ· 730. Όρα έτι καί τήν άπό 11 Νοεμβρίου 1902 άριθ. 257/687 εγ­
κύκλιον τής ίεράς συνόδου έν I. Σ. έτ. ΙΗ' (1914) άριθ. 231, σ. 1 - 2 ύπ’ άριθ. 2. 
ίο
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ξεως τής άπό τής έκλογής πενταετίας έπισυμβάντος θανάτου μέλους 
τίνος τοΰ μοναστηριακού συμβουλίου.1
λ) Προσωρινή άνάθεσις ηγουμενικών καθηκόντων μοναχοΐς μέχρις έκλο­
γής νέου ήγουμένου γίγνεται καί έν τφ οικουμενικά» πατριαρχεία». Ούτως ό πα­
τριάρχης "Ανθιμος ό Τ' διά τοΰ άπό 13 Αύγουστου 1854 γράμματος πρός τούς 
Καρακαληνοϋς ιερομόναχον "Ανθιμον καί Σεραφείμ μοναχόν έγνώρισεν δτι τόν 
επιτροπείαν, διεύθυνσιν καί άσκησιν ηγουμενικών καθηκόντων - άτε τοΰ ήγου­
μένου Δοσιθέου καθ’ υψηλήν επιταγήν ύπερορίου γενομένου είς τό έν Μετεώρω 
μοναστήριον τής Μεταμορφώσεως - άνατίθησιν ή Μ. έκκλησία αύτοϊς μέχρι 
νεωτέρας εκκλησιαστικής επιταγής. Διά συνημμένης επιστολής άναγνωστέας ύπ' 
αύτών τοΐς συμμονασταΐς έ'γραψεν αύτοϊς τά δέοντα. "Ορα Ε. Φ. τόμ. ΙΑ' (1913) 
σ. 142. Κατά τό άρθρ. 97 τοΰ βουλγαρικού έξαρχικού κανονισμού άν κατά δύο 
αλλεπαλλήλους ψηφοφορίας οί τοΰ μοναστηριού πατέρες ήθελον ψηφίση ώς 
ήγούμενον μοναχόν ανάξιον καί άνίκανον πρός έκτέλεσιν τών ηγουμενικών κα­
θηκόντων ή άρμοδία αρχή καθίστησιν ήγούμενον μέχρις ού οι μοναστηριακοί 
πατέρες ψηφίσωσι πρόσωπον άξιον καί ικανόν πρός άσκησιν τών τής ήγουμε- 
νίας καθηκόντων.
2) "Ορα τούτο παρά Γιαννοπ. Έγκΰκλ. σ. 732.
3) "Ορα καί τήν άπό 11 Νοεμβρίου 1902 άριθ. 257/687 έγκύκλιον τής ίε­
ράς συνόδου έν I. Σ. έτ. ΙΗ' (1914) άριθ. 231, σ. 1-2 ύπ’ άριθ. 2.
4) Ορα τήν άπό 11 Νοεμβρίου 1902 άριθ. 257 687 έγκύκλιον τής ίεράς 
συνόδου έν I. Σ. έτ. ΙΗ' (1914) άριθ. 231, σ. 1-2 ύπ’ άριθ. 2.
5) Τήν λύσιν ταύτην έδέξατο ή ίερά σύνοδος διά τής άπό 11 Νοεμβρίου 
1902 άριθ. 257/687 έγκυκλίου (I. Σ. έτ. ΙΗ' (1914) άριθ. 231, σ. 1-2 ύπ’ άριθ. 
2) άποφηναμένη δτι ό έπίσκοπος καθίστησι προσωρινώς τόν άναπληρωτήν τού 
τελευτήσαντος, ή παραιτησαμένου, ή έκπεσόντος ή άποδημήσαντος ήγουμένου 
ή συμβούλου, άπλώς γνωρίζων τη ίερα σννόδω τήν τοιαύτην κατάστασιν έν αίς
Τά έπι έκπτώσεως ή θανάτου τοΰ ήγουμένου ή τίνος τών συμ­
βούλων ειρημένα ΐσχύουσι κατά τό άπό 22 Φεβρουάριου 1861 άριθ. 
816/549 πρός τήν ιεράν σύνοδον έγγραφον τοΰ υπουργείου τών Εκ­
κλησιαστικών* 2 καί έν τώ θέματι τής έν άδεια προσωρινής άποδη- 
μίας έκ τής μονής τοΰ ήγουμένου ή τίνος τών συμβούλων αυτής.3 
Τόν τοιοΰτον προσωρινώς καθιστάμενον άναπληρωτήν ήγούμενον ή 
σύμβουλον έν αίς μοναϊς υπάρχει ό νόμιμος πρός έκλογήν άριθμός κα- 
θίστησιν ό έπίσκοπος απλώς γνωρίζων τή ιερά συνόδω τήν τούτου 
κατάστασιν.4
Τουναντίον δ’ έν αίς μοναϊς δέν υπάρχει ό νόμιμος πρός έκλογήν 
άριθμός, ήτοι έν ταΐς έχούσαις έξ μοναχούς, ών τις δέν έχει συμπε- 
πληρωμένην τριετίαν άπό τής κουράς, ό αρμόδιος έπίσκοπος, καθάπερ 
καθίστησιν ήγούμενον καί σύμβουλον έκ τών ίκανωτέρων μοναχών τή 
εγκρίοει τής ίεράς συνόδου, οΰτω καθίστησι καί τόν άναπληρωτήν τή 
συνοδική έγκρίσει.5
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Χηρεύοντος τοΰ έπισκοπικοϋ θρόνου τάς καταστάσεις και αντικα­
ταστάσεις προσιορινών μοναστηριακών συμβουλίων ποιείται ή ιερά 
σύνοδος κατά πρότασιν τής οικείας επισκοπικής έπιτροπείας,1 ούχι δ’ ή 
επισκοπική επιτροπεία. -
μοναϊς υπάρχει ικανός πρός έκλογήν αριθμός μοναχών. Κατά τό άρθρ. 9 τοΰ 
άπό 1915 σχεδ. έν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως, ή έκπτώσεως μέλους τί­
νος τοΰ μοναστηριακού συμβουλίου ό έπίσκοπος προκηρύσσει πρός αντικατά­
σταση1 αύτοΰ έκλογήν, ήτις γίγνεται έντός δύο άπό τοΰ θανάτου, ή τής παραι- 
τήσεως, ή τής έκπτώσεως μηνών. Διά τόν έν τώ μεταξύ χρόνον καθίστησι προ­
σωρινόν αναπληρωτήν τοΰ τελευτήσαντος, ή παραιτησομένου, ή έκπεσόντος μέ­
λους. Άλλ’ άν ό θάνατος, ή ή παραίτησις, ή ή έ'κπτωσις έπέλθη κατά τό τε- 
λευταϊον τής εξαετούς θητείας έξάμηνον, δέν διατάσσεται έκλογή πρός άναπλή- 
ρωσιν. Έν περιπτώσει προφυλακισεως μέλους τίνος τοΰ μοναστηριακού συμβου­
λίου ό έπίσκοπος καθίστησι προσωρινόν αναπληρωτή/ μέχρι τής έκδόσεως άμε- 
τακλήτου δικαστικού βουλεύματος. Τό βούλευμα παραπεμπτικόν δν καί άποφαι- 
νόμενον υπέρ διατηρήσεως τής προφυλακισεως, έπάγεται, άμετάκλητον γενόμε- 
νον, τήν έ'κπτωσιν άπό τής θέσεις, δτε γίγνονται τά έν τφ ήγουμένω έδαφίω 
οριζόμενα. Τάς τοιαύτας τών προσωρινών αναπληρωτών καταστάσεις γνωρίζει 
ό έπίσκοπος τή τε ιερά συνόδω καί τφ διοικητικφ συμβουλίιο τοΰ έκκλησια- 
στικοΰ ταμείου. Κατά τό άρθρ. 10 τοΰ αύτοΰ σχεδ. άν μετά τήν λήξιν τής τοΰ 
ήγουμένου καί τών συμβούλων υπηρεσίας μή κατασταθώσι δι’ οίανδήποτε 
αιτίαν νέοι τοιοϋτοι. μέχρι τής καταστάσεως τό έργον τών μελών τού μονα­
στηριακού συμβουλίου, ού έληξεν ή υπηρεσία, έξακολουθεϊ.
*) Περί καταστάσεως καί αντικαταστάσεις μελών μοναστηριακών συμβου­
λίων κατά τό έτος 1918 προτάσεις πρός τήν ίεράν σύνοδον τών έπισκοπικών 
έπιτροπειών Μαντινείας δρα έν Ε. Κ. έτ. Η' (1918) σ. 652, Ηλείας αύτ. 652, 
Μεσσηνίας αύτ. 254, Αίγιαλείας καί Καλαβρύτων αύτ. 635.
2) Ή ήμετέρα ιερά σύνοδος κατά τό έτος 1918 ήκύρωσε καταστάσεις καί 
άντικαταστάσεις προσωρινών μοναστήριακών συμβουλίων γενομένας υπό τών 
έπισκοπικών έπιτροπειών Μαντινείας (Ε. Κ. ετ. Η' (1918) σ. 159, 588), Μονεμ- 
βασίας καί Λακεδαίμονος (αύτ. 176), καί Μεσσηνίας (αύτ. 223).
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ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΣΓΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Άγιορ. Κανονισμ. = Γενικοί κανονισμοί τοΰ άγιου όρους (’Άθω) άπό 31 
Οκτωβρίου 1911. Έν Κωνσταντινουπόλει, 1912.
Α. Ό. =■ Αεΐ& εΐ άϊρίοιπϋίίΐ πιοπΗδΐεποτιιηι εΐ εεείεεϊ&τιιηι 
οτϊεηΐίε, ειΐ. ΜΐΙτΙοείεΗ εΐ ΜϊίΠετ, νΐηάοΒοηεε.
Β. Δ.
Β. Ζ.
Γεδεών, Ν εκταρ ίου
= Βασιλικόν διάταγμα.
= Βνζ&ηΐϊηίεείιε Ζεϊΐεείιηΐΐ.
= Νεκταρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων αύτόγραπτοι 5 
έπιστολαί έκδ. υπό Μανουή?<. Ίω. Γεδεών. Έν 
Κωνσταντινουπόλει, 1913.
Γιαννοπ. Έγκύκλ. — Συλλογή τών έγκυκλίων τής ίεράς συνόδου τής έκκλη­
σίας τής Ελλάδος, υπό Στεφ. Γιαννοπούλου. Έν 
Άθήναις, 1901.




= Ιίειιχ ΤνρΈίΐ Βγζαηΐϊπ5 άε 1’έροςμιε άεε Ρπΐέοίο- 
£ΐιεε. Βτπχείΐεε, 1921.
Διοργαν. Κρητ. μονών = Διοργανισμός τών έν Κρήτη ιερών μονών, σταυροπη­
γιακών τε και ένοριακών, έπί τή βάσει οδηγιών 
τής τοΰ Χρίστου Μεγάλης έκκλησίας, άπό 9 ’Οκτιο- 
βρίου 1870.
Ε. Α. = Εκκλησιαστική Αλήθεια.
Ε. Φ. = Εκκλησιαστικός Φάρος.
Ε. Φ. Σ. Κ. — Ελληνικός φιλολογικός σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως.
Ζερλέντου, Έκκλησ. νήσ. = 'Ιστορικαί έ'ρευναι περί τάς έκκλησίας τών νήσων τής 
ανατολικής μεσογείου θαλάσσης, τόμ. Α', τεΰχ. Α'. 
Έν Έρμουπόλει, 1913.
Οοεΐζ, Αΐΐτπεεί. = 8ΐ&αΐ ιιπιΐ Κΐτεΐιε ϊπ Αΐΐτπεείαηιΐ, Κϊενετ Ρετΐοάε 
988-1240. Βετίϊη, 1908.
I. Σ. = Ιερός Σύνδεσμος.
Κ. Μ. — Κανονισμού μοναστηρίων Β. Δ. άπό 28 Ιουλίου 1858.
Κανονισμ. Ένετ. έλλην. = Κανονισμός τοΰ τφ 1590 ίδρυθέντος έν Ένετία μο- 
μοναστ. άγ. Γεωργ. ναστηρίου τών έλληνίδων μοναχών τοΰ άγιου 
Γεωργίου- έν Γεδεών, Νεκταρίου σ. 24 έπ.
Κανονισμ. Μετσόβ. = Κανονισμός τής ελληνικής ορθοδόξου κοινότητας Με­
τσόβου, άπό 26 Ίανουαρίου 1905.
Κώδ. Κρητ. μον. Όδη- = Κώδιξ τής έν Κρήτη σταυροπηγιακής μονής τής Θεο- 
γητρ. τόκου τής Όδηγητρίας, τής έπικεκλημένης Γωνίας,



















- Διάταγμα περί καταστατικού νόμου τής έν Κρήτη ορ­
θοδόξου έκκλησίας, άπό 20 Δεκεμβρίου 1900.
- Καταστατικόν τής άγιωτάτης έκκλησίας τής Κύπρου, 
άπό 21 Μαΐου 1914.
= Ή έν Κύπρω ιερά μονή τής Παναγίας τοΰ Μαχαιρά. 
Άνατύπωσις έκ τοΰ Ι' τόμου τής έπετηρίδος τοΰ 
Παρνασσού. Έν Άθήναις, 1914.
= Ή ιερά μονή τών αγίων τεσσαράκοντα έν Λακεδαί- 
μονι, έκδ. ύπό Μελετίου Σακελλαροπούλου, έπι­
σκόπου Μεσσηνίας. Έν Άθήναις, 1921.
= Όΐε Ηαπρΐυτίιηηάεη ίίΐτ άϊο Οεεοίιϊοΐιΐε άετ ΑΛοε- 
ΙΗόείοτ. Εεϊρζϊ", 1894.
= Μνημεία τής ιστορίας τών Αθηναίων ύπό Δ. Καμ- 
πούρογλου- τόμ. Α' 1891, β' έκδ., τόμ. Β' 1890. 
τόμ. Γ' 1892.
= Νέος Έλληνομνήμων έκδ. ύπό Σπ. Λάμπρου.
= Νέα Σιών.
= Νόμος περί γενικού έκκλησιαστικοΰ ταμείου καί διοι- 
κήσεως μοναστηρίων, άπό Νοεμβρίου 1909.
= Κ. Δελικάνη, πατριαρχικών έγγράφων, ήτοι τών έν 
τοΐς κώδιξι τοΰ πατριαρχικού άρχειοφυλακείου σω- 
ζομένων έπισήμων έκκλησιαστικών έγγράφων, τό­
μοι τρεις. Έν Κωνσταντινουπόλει, έκ τοΰ πατριαρ­
χικού τυπογραφείου, τόμ. Α' 1902, τόμ. Β' 1904, 
τόμ. Γ' 1905.
= Πατριαρχικοί πίνακες· έκδ. ύπό Μ. I. Γεδεών.
= Σχέδιον νόμου περί διοικήσεως τών μονών καί δια- 
χειρίσεως τής περιουσίας αυτών,’ έτ. 1915.
= Τακτικόν, ήτοι άρχιερατικόν εύχολόγιον τής έπισκο­
πής Καρπασέων καί Αμμόχωστου. Έκ χειρογρά­
φου τής ίεράς μητροπόλεως Κιτίου. Άνατύπωσις 
έκ τοΰ Εκκλησιαστικού Κήρυκος- έκδ. ύπό Χα- 
ριλ. I. Παπαϊωάννου. Έν Λάρνακι, 1915.
= Τυπικόν τής έπί τού βουνού τού αύξεντίου σεβάσμιας 
μονής Μιχαήλ τού άρχαγγέλου- έκδ. ύπό Μανουήλ 
Ίω. Γεδεών. Άθήνησι, 1895.
= Τυπικόν τού έπισκόπου Άργους καί Ναυπλίου Λέον­
τος έπί τή γεγονυία παρ’ αύτοΰ νέα μονή επ’ όνό- 
ματι τής ύπεραγίας Θεοτόκου έν τή Άρεια, έν Α.Δ., 
τόμ. Β', σ. 183 -190.
= Τυπικόν τό έκτεθέν παρά τοΰ μεγάλου δομεστίκου 
τής Δύσεως κυροΰ Γρηγορίου τοΰ Πακουριάνου 
πρός τήν παρ’ αύτοΰ κτισθεΐσαν μονήν τής ύπε­
ραγίας Θεοτόκου τής Πετριτζονιτίσσης, δημοσιευ- 
θέν ύπό Εοιιϊδ ΡοΗί έν Παραρτήματι τοΰ ΙΑ' τό­
μου τών Βυζαντινών Χρονικών. Εν Πετρουπό- 
λει, 1904.
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Τυπικ. Κοσμοσωτείρας = Τυπικόν τής παρά τήν Αίνον μονής Θεομήτορος τής 
Κοσμοσωτείρας τοΰ σεβαστοκράτορος Ίσαακίου 
υιοΰ Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ (έτ. 1152), δημοσιευ- 
ΰέν υπό Ι,οιιΐδ Ρείΐί έν Βυΐΐεΐϊη άε 1’ϊπδίϊΐυΐ &τ- 
εΐιέοίο^ΐςηε Κιΐδδε ά 0οηδί&ηΐϊηορ1ε, XIII. 8ο- 
ίία, 1908, ρ. 19-75.
Τυπικ. Έλεούσης = Τυπικόν τής έν Στρουμίτζη μονής Θεοτόκου τής Έ­
λεούσης τοΰ μοναχοΰ Μανουήλ, δημοσιευΌέν υπό 
Ρ,οιιΐδ ΡεΙϊΙ έν Βπΐΐεΐϊη άε Ι’ΐπδύΐπΙ ατεΐιέοίο^ϊ- 
φΐε Κ,ιΐδδε ά Οοηδί&ηίϊηορίε, VI. δοίΐα, 1900, 
ρ. 69-93.
Τυπικόν Νείλου Ντα- = Τυπικόν τής έν Βαιοναία Κρήτης γυναικείας μονής 
μιλά. Θεοτόκου τής Παντανάσσης, τοΰ ιερομόναχου Νεί­
λου τοΰ Νταμιλά, έτ. 1400, δημοσιευΌέν υπό Σ. 
Πετρίδου έν Βιιΐΐείϊπ (1ε Γΐπδίϊίηί: ατεΐιέοίο^ΐφίε 
Κιΐδδε ά. Οοπδίειηίΐηορίο, XV. δοίΐα, 1911, ρ. 
95 -199.
Υ. Ε. — Ύπουργεΐον τών έκκλησιαστικών καί τής δημοσίας
έκπαιδεύσεως.
X. Κ. = Χριστιανική Κρήτη.
Α. Μ. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
Τακτικού καθ-ηγητού τής Δημοσίας Οικονομίας καί Στατιστικής 
έν τώ Καποδιστριακώ Πανεπιστήμιο).
ΤΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΙ
ΧΛΡΙΝ ΛΥΤΩΝ ΛΗΜΟΣΙΛΙ ΑΑΠΑΝΑΙ*  
<·
*) Βλ. Νικολάου Γιακουμάκη, Η πνευματική κίνηοις εν Βυζαντίω κατά τον 
ια' αιώνα (Νέα Σιών 1909, τόμ. Η', σελ. 370 κέξ.) καί Ή εν Βνζαντίω Ακα­
δημία ώς κέντρον τών φιλοσοφικών σπουδών κατά τόν ια' αιώνα (Νέα Σιών 1910, 
σελ. 529 κέξ., καί 1911, σελ. 318 κέξ.). Τάς μελέτας τοΰ κ. Γιακουμάκη καθι­
στά πολυτιμοτέρας τό γεγονός ότι ό συγγραφεΰς, γνώστης τής ρωσικής, έμελέ- 
τησε πάντα τά υπό ρώσων έπί τοϋ θέματος γραφέντα· δείιεπιηιεί, Όΐε ΗοοΗ- 
εεΐιιιΐε νοη Κοηδΐ&ηΐίηορεί, ϊηι IV }3Βτ1ιαη<1ετΐ (Νεηε }ςι1ιγΙπιο1ιογ ί. ά., 
υ. Κ1&58. Αΐΐετΐ. XXII, 1908, σελ. 147 κέξ.) καί Όΐε Ηοοίίδοίιηΐε ϊηι Κοηδΐαη- 
ΐίηορεί νοη V Βϊδ XII ^Ιιτίιιιηιίετΐ (Βερολΐνον, Ρτοθτηηιηι, 1912,)· Εοηΐδ Βτε- 
Ιιϊετ, Ε’εηδεϊ^ηεηιεηΐ δαρέηεπτ 3 Εοηδίηηίΐηορίε άοηβ 13 άετηϊέτε ηιοϊΐϊέ άη 
ΧΙε δΐέοίε (Κενιιε άε Γεηδεί^ηετηεηΐ βπρέπεητ, 1902)· Ε. Ε30οτ<1ο, Εεδ έοο- 
Ιεε (Ιο άτοίΐ άαηδ Γειηρΐτε ά’Οηεηΐ (διατρ. Βορδώ, 1912)· Ε. Τοίιετηοηδολν, 
δίΕΗηΐΐδπ ΐζ Κηΐΐιιτηοϊ ΐδίοτμ νΐζ3ηΐ]ί XI Β. (Σελίδες τής Ιστορίας τής βυζαν­
τινής παιδείας κατά τόν ια' αιώνα) ΕΗ&τΙοονν, 1913, 16 σελίδες· Οι. Ζετνοδ, ΡβεΙ- 
Ιθ8, Παρίσιοι 1920, ιδία κεφ. γ'- 4π1εδ Νΐοοίε, 8πτ Γεηδεϊ^ηεηιεηΐ άη άτοΐί εΐ 
Γεηδεί^ηεηιεηΐ δεοοηά&ΐτε η Οοηδΐ&ηΐϊηορίε δοιίδ 1ε τε^ηε <1ε Εεοη VI (παρεκ- 
βολή είς τήν έκδοσιν τοΰ Έπαρχικοΰ Βιβλίου, σελ. 82-87).
Θεμελιώδης πηγή διά τό Πανεπιστήμιον τής Κοινσταντινουπόλεως είναι ή 
έπανιδρύσασα τήν νομικήν σχολήν Νεαρά Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου· ταύ- 
την έξέδωκαν μετά λατινικής μεταφράσεως οί 4· Οοζζπ - Εηζΐ έκ τών έγγρά- 
φων τοΰ Αη^είο Μαί (έν Βΐηιΐϊί ε ιΐοοηηιεηΐΐ άΐ άΐηΐΐο ε δΐοτΐα, 1884), ό 
Όμιλοΰμεν είς τόν πληθυντικόν περί πανεπιστημίων, διότι, ώς 
γνωστόν, ούχί εν, άλλα πλείονα πανεπιστήμια έλειτοΰργησαν έλ’ Κων- 
σταντινουπόλει. Περί τοΰ ενός εξ αυτών (τοΰ τετραδισίου) γνωρίζομεν 
πότε κατηργήθη, χωρίς νά γνωρ.ίζωμεν πότε άκριβώς ΐδρΰθη’ περί τών 
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λοιπών τάνάπαλιν γνωρίζομεν πότε ίδρύθησαν, χωρίς νά γνωρίζωμεν 
πότε έπαυσαν υφιστάμενα.
Μεγάλη άβεβαιότης καλύπτει επίσης τάς λεπτομέρειας τής λειτουρ­
γίας αύτών, ετι δέ μάλλον τάς δημοσίας δαπάνας άς προεκάλουν. Σκο­
πός δ’ ακριβώς τής άνά χεΐρας πραγματείας είναι ή διεξερεύνησις τοΰ 
σκοτεινού τούτου σημείου πληρέστερου μάλιστα ή έν τή ήμετέρα 'Ιστο­
ρία τής 'Ελληνικής Δημοσίας Οικονομίας (σελ. 577 -586).1
Εεττΐπΐ (έν ΑτεΒίνϊο Οϊιιπάϊεο, τόμ. XXXIII, 1884. σελ. 420-423), οί Βοϊ- 
τι. Ρ. Ρ,&σ&νάο έν τή κατά τό 1881 έν Γοττίγγη γενομένη έκδόσει τών έρ­
γων Ίωάννου τοΰ Μαυρόποδος, μετέπειτα έπισκόπου Εύχαϊτών, έκ τοΰ καλά­
μου τοΰ οποίου άπέρρευσε τό έν λόγω νομοθέτημα (βλ. άρ. 187), καί ό αεί­
μνηστος I. Α. Βα?^αωρίτης (βλ. Ιωάννης ό Νομοφΰλαξ καί ή περί επανιδρύσεως 
της εν Κωνσταντινουπόλει νομικής σχολής Νεαρά Κωνσταντίνον τον Μονομάχον 
άνατΰπωσις έκ τής Έφημερίδος τής ελληνικής καί γαλλικής νομολογίας. Άθή- 
ναι, 1886). Συμβουλεύομεν έπίσης έκτος τών μνημονευθέντων έν αρχή τής πα- 
ρούσης σημεαόσεως: λ¥. Είδΐιετ, }οΗ3ΠΠ68 ΧΐρΗίΙΐητίδ (ιδία σελ. 15 κέξ.)- Μοη- 
ηϊετ εί ΡΙπίοη, Ε& «Μεάϊί&ΐϊο άε ηιιάΐδ ραείϊδ» (Παρ. 1915)· Μ. Γεδεών, 
Χρονικά τής Πατριαρχικής Ακαδημίας (Εκκλησιαστική Αλήθεια, τόμ. Γ', σελ. 
81 κέξ.)- Κ. Σάθα, Πρόλογον Δ' τόμου Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης- Ηετ^εητοε- 
Ιθετ, ΡΗοΐίιΐδ (τόμ. Α', σελ. 322 κέξ.)· Α. Κ.3πιΙ>3ΐιά, Μϊεθεί Ρβείΐοδ, ρΐιΐίοδο- 
ρΗε εί Ηοηιιηε ά’όίηί (Κ,ενιιε ΗϊδΙοηςπε, Απρίλιος 1877· άνεδημοσιεύθη έν 
Εΐιιάοδ δΐιτ ί’ΗϊδΙ. όνζΗπΐΐπε σελ. 110-171)· καί τήν έν έτει 1892 δημοσιευθεϊ- 
σαν γερμανιστί μονογραφίαν τοΰ ΚΗοιΙίυδ (Βεϊΐτϊ^ε ζιιτ Εεόεπδ^εδείιϊεΐιΐε ιιηά 
ζιι άεη Βτΐείεη άεδ Ρδείοδ). - Ούχ ήττον χρήσιμοι πληροφορίαι εύρηνται έν τή 
'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας τοΰ Κρουμβάχερ, τώ Βυζαντινω Πολιτισμώ 
τοΰ Χέσσελιγκ, ταϊς γενικαΐς ΐστορίαις Παπαρρηγοπούλου, Λάμπρου κά. καί 
τοϊς συγγράμμασι τών Κ3τη03ΐιά, δεΗΙιιηϊόετ^ετ (Γ'τόμω Εποποιίας), Χέρτζβεργ 
(τόμ. Γ'), Βιιτγ (τόμ. Γ') κτλ.
Περί τοΰ Πανεπιστημίου τών Αθηνών βλ. δεθεπιπιεί, ϋϊε Ηοείΐδεθιιΐε 
νοπ ΑΐΗεη (ένθ. άνωτ. σελ. 494 κέξ.)- δϊενετδ, Εεόεη άεδ Εϊν&ηϊοδ (Βερ. 
1868)· Α. ΒοιιεΗέ - Ρεείετες, Ι,’υηϊνετδϊΐέ ά’ΑίΙιέηεδ δοιίδ Ιεδ Επιρετειιτδ (Κ.ε- 
νπε άε Ρ&τΐδ, τεΰχος 15 Ιουνίου 1909), Ο. Κ,ΗΠδεΙιεη, ϋ3δ φτίεοίιίδοίι - τοιηί- 
δείιεη 8ε1ιιι1νεδεη ζην Ζεΐΐ άεδ 3ΐΐδ§εΗεηάεη ΗεϊηάεηΙιιηΐδ (Βόννη, 1900)· τά 
έργα τών ΑΙώτά (Ιδία τόν α' τόμον) καί ΘείίεΕεη περί τοΰ σπουδάσαντος έν 
Άθήναις Ίουλιανοΰ, καί τό τοΰ ΌΐεΒΙ περί τοΰ κλείσαντος τάς σχολάς Ιου­
στινιανού. Ημείς δέν πραγματευόμεθα ένταΰθα περί τοΰ Πανεπιστημίου τού­
του, πρώτον διότι κατηργήθη πολύ ένωρίς, δεύτερον δέ διότι συνετηρεϊτο έκ 
τών διδάκτρων καί ιδία έκ τών προσόδων δωρεών καί κληροδοτημάτων ούτω μό­
νον ή Πλατωνική σχολή εΐχεν εισόδημα 3,000 χρυσών νομισμάτων καί 13,000 
αργυρών ή περιουσία αυτή έδημεύθη τφ 529 υπό τοΰ φίσκου.
') "Αξιον πολλής έρεύνης θά ήτο καί τό έξής σημεϊον: κατά πόσον έπέ- 
δρασαν τά Βυζαντινά πανεπιστήμια έπί τών τής δύσεως καί τών αραβικών. Τό 
πρώτον έν τή δύσει εις τήν πρωτοβουλίαν τοΰ κράτους όφειλόμενον πανεπι-
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"Ανάγκη διακρίσεως μεταξύ τών πρώτων πανεπιστημίων, τών άνευ 
μεγάλων διακοπών άπό Κωνσταντίνου μέχρι Λέοντος τοΰ Ίσαΰρου 
λειτουργησάντων, καί τών μετέπειτα άνωτάτων σχολών, αϊτινες καί μι- 
κρότερον διδακτικόν προσωπικόν εΐχον καί βραχύτερου τόν βίου, άλλ’ 
αϊτινες μεΐζου έμφαυίζουσι τό ενδιαφέρον άπό τής άπόψεως τών Βυ­
ζαντινών σπουδών, καθ’ δ σαφέστερον άντανακλώσαι τάς ιδέας άς εί- 
χον οί "Ελληνες τών μέσων χρόνων περί άνωτάτων διδακτηρίων. Οΰτω 
διαιρείται αυτομάτως ή παρούσα μελέτη είς δύο παραγράφους· προσ­
τίθεται δέ καί τρίτη άφιερωμένη είδικώς εις τό πανεπιστήμιου Κώυ- 
σταντίνου τοΰ Μονομάχου, περί ού ευτυχώς άφθονώτεραι καί άσφα- 
λέστεραι εισίν αί πληροφορίαι.
10ν) Τά πρώτα πανεπιστήμια. — Τό ύπό τοΰ Μεγάλου Κων­
σταντίνου ΐδρυθέν πανδιδακτήριον συνεπήγετο άναμφιβόλως ουκ όλί- 
γας δημοσίας δαπάνας· καθ’ όσον τό διδάσκον προσωπικόν ήτο πολυ­
μελές, απαρτιζόμενου εξ 20 περίπου καθηγητών.1
στήμιον είναι τό τής Νεαπόλεως, ίδρυθέν τώ 1224 ύπό τοΰ αύτοκράτορος Φρει­
δερίκου τοΰ Β'. Τά προϋπάρχοντα πανεπιστήμια τών Παρισίων καί τής Βολω- 
νίας φαίνονται ιδρύματα ιδιωτικών σωματείων. Τουναντίον οί μουσουλμάνοι 
ηγεμόνες ενωρίς καί πολλάκις ίδρυσαν ανώτατα διδακτήρια, δι’ δ καί έκάστη 
Ίσλαμική μεγαλόπολις, ώς ή Βαγδάτη, ή Δαμασκός, τό Κάϊρον, ή Κόρδοβα, 
εΐχον έν ή καί πλείονα πανεπιστήμια βλ. Η&ηε λνΟάπ, Ζητ βίοίίίδβΚβη Οτβδβίζ- 
^βΙ)ΐιη(} βίβιιβν ηηά ΡϊηαηζυβηυαΙΙίΛης) ν,ηίβτ Καίββν ΡνίβάήΰΗ II (Χάλλη, 1889, 
σελ. 4). Ό Βίλδα παραπέμπει είς τούς \νίη1<ο1τηΗη, ΐΐβύβτ άίβ βτβίβη βίααϊβ- 
ιιηϊυβτδϋάΐβη (Χειδελβέργη, Ρτο^τ&ιηπι 1880) καί Ο. Βιότοπε, Όίβ Αταύβτ ίη 
ΜίϋβΙαΙίβν (Λιψία, 1882).
1') Πέντε ρήτορες καί δέκα γραμματικοί έδίδασκον πρός τή λατινική δι­
δασκαλία καί τήν Ελληνικήν προπαιδείαν, ύπήρχον δέ πρός τούτοις καθηγη­
ταί τής φιλοσοφίας καί τής νομικής (βλ. Χέρτζβεργ - Καρολίδην, Γ' 331, ένθα 
καί πηγαί).
2) Ούτοι κατενέμοντο ώς εξής: δεκατρείς καθηγηταί (3 ρήττορες καί 10 
γραμματικοί) τής λατινικής γλώσσης, δεκαπέντε (5 ρήτορες καί 10 γραμματι­
κοί) τής ελληνικής, εις καθηγητής τής φιλοσοφίας καί δύο τής νομικής (βλ. 
Θεοδ. Κώδ. XIV, 9, 3· πρβλ. Ίουστ. Κώδ. XI, 18, 1).
') Ή οοηεύΐπίϊο VI, 21, 1 έξεδόθη ύπό τοΰ Θεοδοσίου ακριβώς όπως 
’Έτι πολυμελέστερου, πρός δέ καί γυωστότερου καθ’ δ καί προ 
τοΰ διατάγματος τοΰ 529 διατραυώσαυ τήυ πυευματικήυ υίκηυ τής 
υέας Ρώμης έυαυτι τώυ Άθηνώυ, είναι τό ίδρυθέν ύπό Θεοδοσίου 
τώ 425. Έν τούτω έδίδασκον 31 καθηγηταί,* 12 ό δέ ύιβηλός βαθμός δν 
ούτοι κατεΐχον έν τή βυζαντινή ιεραρχία εμφαίνει άναμφισβητήτως 
τήν ΰπαρξιν μεγάλου μισθού.3
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Ό Επόουάσ πραγματευόμενος έν πλάτει περί τής άναδιοργανώ- 
σεως τής διδασκαλίας τής νομικής έπι Ιουστινιανού1 δέχεται δτι ύφί- 
στατο εΐσέτι τώ 533 τύ πανεπιστήμιον τοΰ Θεοδοσίου, φρονεί δ’ δτι 
έκ τών οκτώ 3.ηΙεσ688θΓ68 οΰς αναφέρει όνομαστί ή περίφημος διά- 
ταξις Οπίποπι τσΐρπόΐϊσδε, οί τέσσαρες έδίδασκον έν Κωνσταντινουπό- 
λει και οί άλλοι έλ' Βηρυτω.
έξαρθή τό αξίωμα τοΰ καθηγητού. Ό αύτοκράτωρ άπένειμε τό αξίωμα κόμιτος 
πρώτης τάξεως είς έξ καθηγητάς έν οις καί ό νομοδιδάσκαλος Λεόντιος· έθέ- 
σπισε δέ ότι τό αυτό αξίωμα άπενέμετο καί είς πάντας τούς καθηγητάς μετ’ ει­
κοσαετή ενδελεχή διδασκαλίαν (οόδετναΐίοηε _μΐ£Ϊ αε δειίιιΐο άοεεηιΐϊ Ιαόοτε).
νΗδη λέγω έν τω κειμένω δτι τάπονεμόμενα αξιώματα έμφαίνουσι τήν 
ύπαρξιν μεγάλου μισθού, καθ’ δσον πρόκειται περί άνωτέρου βαθμού έν τή βυ­
ζαντινή ιεραρχία. Ό Ι,αόοιτίε (σελ. 44) παρατηρεί δτι «Ια εοιιιϊίίνα Ιειιτ άοη- 
παΐΐ Ιο ιΐτοϊΐ <1ε ]οπϊτ άε Ια ιΐΐ^πϊίε νΐεατΐαίε ». Ό δέ Χέρτσβεργ (Γ', 606) μάς 
πληροφορεί δτι «δ τίτλος ούτος αντιστοιχεί έν τή Γερμανική ιεραρχία πρός τό 
αξίωμα μυστικοσυμβούλου μετά τής προσωνυμίας: έξοχώτατος».
’) Κεφάλ. Α', μέρ. γ'.
-) Κατά τόν Θεοδοσιανόν Κώδικα (XIII, 3, 1) τά προνόμια έχορηγοΰντο 
μόνον είς τούς «ηιεάϊεοδ, ^τατητηαΐίεοδ εΐ ρτοίεδεοτεα αΐϊιιητ Ιϊΐΐετατυιη »· είς 
τούτους ό Ιουστινιάνειος Κώδιξ (X, 53, 6) προσθέτει τούς «άσειστε» Ιε^ιιηι . 
(πρβλ. Γαόοτιΐε σελ. 85-86).
3) Περί τής «κρατοποιήσεως » ή όρθύτερον κρατικοποιήσεως ταύτης καί 
τών λόγων αυτής βλ. Γαόοπίε κεφ. Α', τμήμα γ'.
4) Περί τούτου βλ. Ι)ιι Οαη^ε, (41θ55αηαπι έν λεξει «Οικουμενικός Διδά-
Έκ τοΰ δτι δμως έδιπλασιάσθη ό αριθμός τών καθηγητών τής 
νομικής δέν έπεται δτι ηύξήθη καί ό τών λοιπών διδασκάλων. Οί 
χρόνοι έκεϊνοι ήσαν κατ’ εξοχήν χρόνοι νομικής ακμής καί ό Ιουστι­
νιανός πιθανώς ήθέλησε νά μή ύπολείπηται ή συμπληροΰσα τό νομο­
θετικόν . αυτού έργον σχολή τών λοιπών άπό άπόψεως αριθμού διδα­
σκάλων, όπως έμερίμνησε καί ϊνα οί διδάσκαλοι ούτοι μή ύστερώσι 
τώλ' λοιπών άπό άπόψεως άπαλλαγής άπό τών έκτάκτων ύποχρεώσεοιν.2
Τό τελευταϊον τούτο μέτρον άπετέλει πρόσθετον αν και εμμεσον 
θυσίαν τοΰ δημοσίου, ήν θά έπρεπέ τις νά προσθέση είς τήν άμεσον 
διά νά ύπολογίση τάς χάριν τού πανεπιστημίου δαπάνας.
Ποία δ’ δμως ήτο ή άμεσος αύτη δαπάνη καί δή ή μισθοδοσία 
τών καθηγητών, ούδαμοΰ λέγεται. Αναμφίβολον μόνον δτι μισθοί κα­
θηγητών ύφίσταντο, καθ’ δσον άδύνατον είναι νά έγκατελείφθη ή πα­
λαιό παράδοσις έν στιγμαΐς «κρατοποιήσεως»,3 δπως θά έλέγομεν 
σήμερον, τής άνωτάτης έκπαιδευσεως.
Τουναντίον αμφισβητείται άν τό έν τώ «τετραδισίω» ή «όκτα- 
γιόνω» λειτουργούν πανεπιστήμιον4 ήτο δημόσιον ίδρυμα.
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Τοΰτο άπαρτιζόμενον έκ δεκατριών ή δεκαέξ καθηγητών1 και έχολ' 
ώς προϊστάμενον τόν «οικουμενικόν διδάσκαλον» δέλ' ήτο πολύ κατώ­
τερον, άπό άπόψεως προσωπικού, τού παλαιού πανεπιστημίου. Άν δέ, 
ιος πιστεύει ό ϋπ οί καθηγηταί ούτοι έπληρώνοντο υπό τού
δημοσίου, θά ύπέθετεν άςιόλογον δημοσίαν δαπάνην. Νύν δ’όμως υπο­
στηρίζεται υπό πολλών ή γνώμη ότι τά μοναχικό, τάγματα ού μόνον 
παρεϊχον τούς καθηγητάς — τούθ’ δπερ μνημονεύεται ρητώς2— άλλά 
και έκάλυπτον τάς δαπάνας, τής έπεμβάσεως τοΰ κράτους έκδηλουμέ- 
νης τυχόν δι’ επιχορηγήσεων ας ίσως έδιδον τινές τών αύτοκρατόρων.
Έλ' τή άσαφεία τών πηγών άδύνατολ’ ν’ άποιρανθώμεν περί τού­
του.3 Τό βέβαιον είναι ότι τό μετά τό πέρας τής εικονομαχίας υπό 
τού φιλομούσου άδελιρού τής Θεοδιόρας καίσαρος Βάρδα άνασυσταθέν 
άνώτατον πανδιδακτήριον ήτο κρατικόν ίδρυμα ού αί δαπάναι έκα- 
λύπτοντο υπό τού δημοσίου, μνημονευομένου μάλιστα ρητώς δτι οί 
διδάσκοντες ήμείβοντο «δαψιλώς». Τίς δ’όμως ό άκριβής μισθός ώς 
συνήθως άγνωστον4 και κατ’ άκολουθίαν πας υπολογισμός τής δαπά­
νης άδ ένατος.
σκαλος» καί Οοηβΐ&ηΐϊηοροΐΐδ 01ιη5ΐΪ3ηα βιβλ. Β', κεφ. 9, σελ. 151· Ματΐη, 
1/68 ιυοίηοε <1ο Οοιίδΐαηΐϊηορίο σελ. 394 - 5· Β&Βοτάε σελ. 136 - 8.
*) Ληπτέον όντως ύπ’ όψει ότι, άν τό Θεοδοσιανόν πανεπιστήμιον ήρίθμει 
31 καθηγητάς, οί 13 έξ αύτώγ, καθηγηταί όντες τής λατινικής γραμματολογίας 
καί ρητορικής, ήτο φυσικόν νά έκλείψωσι ταχέως, τής αυτοκρατορίας λαβούσης 
καθαρώς ελληνικόν χαρακτήρα.
2) Ίδου τό σχετικόν χωρίον, πολύ μεταγενέστερον αληθώς διότι εύρηται 
έν τφ Περί Κτισμάτων Κωνσταντινουπόλεως (σελ. 83) τοϋ Κωδινοϋ: «Κατά διά­
δοχός οί τοιοϋτοι διδάσκαλοι διήρκεσαν έτη υιδ' (414) μέχρι τοϋ δεκάτου χρό­
νου Λέοντος τοϋ Συρογενοΰς. Ούτος γάρ παρατραπείς τής θείας χάριτος καί 
γυμνωθείς τοΰ θεοϋ, διά τό μή συγκοινωνεΐν τούς τοιούτους διδασκάλους τή 
παρανομία αύτοΰ πλησθείς οργής, κατέκαυσεν αυτούς άμα τοϊς οίκημασι, δε­
καέξ όντας, σχήματι μοναχούς ».
3) Πολύ θά έπέδρα έπί τής διδομένης λύσεως ή χρονολογία τής ίδρύσεως 
τοϋ πανεπιστημίου. Ό Κωδινός (ένθ’ άνωτ.) λέγει ότι κατηργήθη τό δέκατον 
έτος τής βασιλείας Λέοντος τοΰ Ίσαύρου καί ότι «διήρκεσεν έτη υιδ'». "Αν 
τό πράγμα έχει ούτω, τό διαβιώσαν 414 έτη πανεπιστήμιον ίδρύθη τώ 587, δη­
λαδή έπί Μαυρίκιου, καί πιθανόν νά είχε καθαρώς έκκλησιαστικών χαρακτήρα.
"Αν όμως τό « τετραδίσιον» είναι, ώς έπίστευσαν άλλοι, συνέχεια τοϋ ύπό 
τοΰ Ιουστινιανού άναμορφωθέντος πανεπιστημίου, τότε δύσκολον είναι νά έχασε 
τόν δημόσιον αύτοΰ χαρακτήρα.
4) Τουναντίον γνωρίζομεν ότι έν τή σχολή τής Μαγναύρας έδιδάσκοντο, 
εκτός τής φιλοσοφίας καί τής φιλολογίας, ή γεωμετρία καί ή αστρονομία. "Αρ­
χών τοϋ πανεπιστημίου ήτο ό Λέων, καθηγηταί δέ οί μαθηταί αύτοΰ Θεόδω-
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-°') Το ηο.νεηίοτ'τιρ,ίο'ν τον Πορφυρογέννητου χαι ή μόρφω­
σες τών άνωτέρων υπαλλήλων. — Ή σχολή τής Μαγναύρας φαίνε­
ται ύπάρξασα βραχύβιος- τουλάχιστον αί πηγαί μνημονεύουσαι τάς 
έπί Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου προσπάθειας πρός άναμόρ- 
φωσιν τής άνωτέρας έκπαιδεύσειος, φέρουσι ταύτην ώς τελείως άπό 
χρόνου μακροΰ παραμεληθεΐσαν.
Ούτως ό Κεδρηνός (Π, 326) γράφει: «(Κωνσταντίνος) τάς έπι- 
στήμας αριθμητικήν, μουσικήν, αστρονομίαν, γεωμετρίαν, στερεό μετρ ίαν 
καί τήν έν πάσαις έ'ποχον φιλοσοφίαν, έκ μακροΰ χρόνου άμελεία καί 
άμαθία τών κρατουντών άπολωλυίας, οικεία σπουδή άνεκτήσατο, τούς 
έφ’ έκάστη τούτων άρίστους τε καί δοκίμους άναζητήσας καί ευρών 
καί διδασκάλους έπιστήσας, καί τούς σπουδαίους αποδεχόμενος τε καί 
συγκροτών. Διό καί τήν άλογίαν άπελάσας ουκ έν μακρώ τω χρόνιο 
έπί τό λογικώτερον μετερρύθμισε τό πολίτευμα. Έπεμελήθη δέ καί 
τώλ’ βαναύσιον καί χειρωνάκτων τεχνών, καί εις έπίδοσιν μεγάλην καί 
ταύτας άνήνεγκεν».
Ό συνεχιστής τοΰ Θεοφάνους (σελ. 446) έπιβεβαιοΐ τούς λόγους 
τοΰ Κεδρηνοΰ, συμπληροϊ δέ τούτους δίδων πληροφορίας ου μόνον 
περί τοΰ αριθμού καί τών ονομάτων τών διδασκάλων,1 αλλά καί περί 
τοΰ χαρακτήρος τής Σχολής, γραφών: «Καί πολλήν έπιμέλειαν καί 
σπουδήν είς τούς φοιτητάς ό αΰτοκράτωρ έποιεΐτο, όμοδιαίτους καί 
όμοτραπέζους τούτους καθ’ έκάστην ποιών καί αργύρια παρέχων καί 
ομιλίας μετ’ αυτών προσηνείς ποιούμενος. Καί ού πολύς χρόνος διελ- 
θών, τάς μεγάλας έπιστήμας καί τέχνας τή θωπεία καί συνέσει τοΰ 
αύτοκράτορος κατωρθώσαντο καί κριτάς καί αντιγράφεις καί μητρο-
ρος τής γεωμετρίας, Θεοδήγιος τής αστρονομίας, καί Κομητάς «τής τάς φωνάς 
έλληνιζούσης γραμματικής». Πρβλ. έν γένει μέν Συνεχιστήν Θεοφάνους, σελ. 
18" είδικώς δέ περί Λέοντος }. 1,. Ηεϊδοτ^, Όετ 1>γζ. τηαΐΐιοτπίΐύΐίετ Βεο, έν 
ΒΛΙϊοΙΙιεοπ Μ&ΐΗεπίΗίϊοίΐ, Α, 2, σελ. 34 κέξ. (1887).
*) «Πολλών δέ έν τή πολιτεία ήμών καίών καί άξιεπαινέτων γνώσεις καί 
λογικαί τέχναι καί έπιστήμαι, τούτων ούκ οΐδ’ δπως άμεληθέντων καί παρορα- 
θέντων τί σοφίζεται ό φιλοσοφώτατος έκεϊνος νους; έπεί γαρ ήπίστατο πράξιν 
καί θεωρίαν πρός θεού ήμάς οίκοΰντα, καί τήν μέν πράξιν πολιτικοΐς προσαρ- 
μόζουσαν πράγμασιν, τήν θεωρίαν δέ τοΐς λογικοΐς, άλλήλοις δι’ άμφοτέρων 
βοηθεΐ, τό μέν πρακτικόν διά ρητορικής τέχνης άσκεϊσθαι παρασκευάξων, τό 
δέ θεωρητικόν διά φιλοσοφίας καί φυσικής τών όντων διαγνώσεως. Παιδευτάς 
δέ άρίστους προκέκρικεν είς Κωνσταντίνον πρωτοσπαθάριον τόν τηνικαΰτα 
μυστικόν τό τών φιλοσόφων παιδοτριβεΐον δέδωκεν, είς δέ τό τών ρητόρων 
Αλέξανδρον μητροπολίτην Νίκαιας, είς δέ τό τής γεωμετρίας Νικηφόρον Πα­
τρίκιον, είς δέ τό τών άστρονόμων Γρηγόριον άσηκρήτιν». 
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πολίτας έξ αυτών έκλεξάμενος τετίμηκεν, και τήν πολιτείαν 'Ρωμαίων 
τή σοφία κατεκόσμησεν καί κατεπλοΰτισεν».
Τό χωρίου τοΰτο είναι πολυτιμότατον άπο άπόψεοις δημοσίας οι­
κονομίας και διοικητικού δικαίου. Έξ αύτοΰ όντως καταφαίνεται α') ότι 
αί δαπάναι δέν περιωρίζοντο εις τήν μισθοδοσίαν τών καθηγητών, τοΰ 
αύτοκράτορος τρέφοντας τούς φοιτητάς και δίδοντος είς αύτοΰς καί 
χρηματικά επιδόματα, β') δτι τό πανεπιστήμιου τοΰ Πορφυρογεννήτου 
ήτο πράγματι ανώτατη σχολή δημοσίων υπαλλήλων, έξ ής έστρατο- 
λογοΰντο οί λειτουργοί πάντων τών άνωτάτων κλάδων τής διοικήσεως 
καί κριταί (δικαιοσύνη) καί άντιγραφεϊς (οικονομική διοίκησις) καί 
μητροπολϊται άκόμη,1 γ') δτι οί καθηγηταί ήσαν μέν ά'νδρες έξε- 
χούσας κατέχοντες θέσεις έν τή πολιτική ιεραρχία,* 2 άλλ’ ήσαν ολίγοι 
(μόνον τέσσαρες).
') Ό 'Ραμβώ δ’ όρθώς παρατηρεί (σελ. 70) δτι δέν πρέπει ν’ άπορώμεν 
εάν είς σχολήν είς πρακτικούς σκοπούς άποβλέπουσαν έδιδάσκοντο κυρίως θεω­
ρητικά μαθήματα καί ελληνικά γράμματα. « Όππε Γετηρΐτε ^τεε Ιεδ ΙιππίΗπίΙέδ 
δετηόΐηίεηί ϊηιΐϊερεηδ&όΐεδ εί εη ηιέηιε ίεηιρε εΐΐεδ δεπιθίπΐεπί 8ηίίίδ3ηΐεδ ροτιτ 
ίπίτε άεδ Ιιοτηπιεδ ιΙ’Είαί. Ανεε Μετιαπτίτε οη ετοναΐί ετέετ άοδ 3πιί>3883(1ετΐΓ8, 
πνεε Ροϊχεη <1εδ ΐαεΐίείεηδ». Τούτο είναι τόσον αληθές, ώστε τά απανθίσματα 
τοΰ Πορφυρογέννητου, ώς τό «Περί Πρεσβειών», άπέβλεπον ούχί τόσον είς τήν 
διάσωσιν τών αρχαίων συγγραφέων, δσον είς τήν μόρφωσιν πρέσβεων, στρατη­
γών," διοικητών κτλ.
2) Εις ήτο πρωτοσπαθάριος, εις μητροπολίτης Νίκαιας, είς πατρίκιος.
3) Ό Ρ. λν. Βπδδεί μάλιστα (τόμ. Β', σελ. 11 τών Εδδ&γδ οη ΐΗε οοπδΐϊίιι- 
Ιϊοηαΐ 1ιί.8ίοτγ οί ίάε Β,οηι&η Εηιρΐτε, Λονδϊνον 1910) θεωρεί δτι άπέβλεπον 
πολύ μάλλον είς τοΰτο ή είς τήν προαγωγήν τών επιστημών.
Καί έκ μέν τών χαρακτηριστικών τούτων τό πρώτον είναι ένδει- 
κτικόν τοΰ ένδιαφέροντος τοΰ Πορφυρογεννήτου, διότι οί ά'λλοι αύτο- 
κράτορες φαίνονται περιοριζόμενοι εις τήν παροχήν δωρεάν διδασκα­
λίας, τά δ’ ά'λλα δύο είναι μονιμώτερα χαρακτηριστικά τών Βυζαντι­
νών πανεπιστημίων. Ή λειτουργία αύτών πάντοτε άπέβλεπεν είς μόρ- 
φωσιν δημοσίων υπαλλήλων.3 Τό προσωπικόν αύτών ήτο πάντοτε σχε- 
τικώς ολιγάριθμου· τοΰτο δ’ έξηγεΐται δοθέντος δτι κατά τάς βυζαντι­
νός άντιλήψεις, άντιλήψεις κρατησάσας μέχρι τέλους (μέχρι λ. χ. Μάρ­
κου τοΰ Έφεσίου), τό σύνολον τής έπιστήμης ήτο διδακτέου ύφ’ ενός 
άνδρός.
Τό μόνον σημεΐον έφ’ ού ό Συνεχιστής δέν συμπληροΐ τόν Κε- 
δρηνόν είναι τό περί βιοτεχνικών σχολών. Αλλά καί δτι αύται πιθα­
νότατα ίδρύθησαν έπί Κωνσταντίνου φαίνεται έκ τής Νεαρός τοΰ Μο­
νομάχου, δστις άχθεται δτι δέν έλαμβάνετο μέριμνα περί τής διδα­
1(>0
σκαλίας τής νομικής έν ώ έγένοντο δαπάναι υπέρ τών άλλων έπιστη- 
μών και ένίων έ'τι «τα>ν βάναυσων τεχνών».1
*) Επαναλαμβάνεται δηλαδή σχεδόν αυτολεξεί ή φράσις τοΰ Κεδρηνοΰ 
περί « βαναΰσων καί χειρωνάκτων τεχνών ».
■) Ή άντίθεσις μεταξύ λογίων καί στρατιωτικών είναι τό κυριαρχούν γε­
γονός κατά τήν άδοξον περίοδον ήτις έπεκτείνεται άπό τοΰ Βασιλείου Β μέχρι 
τών Κομνηνών, τάς δέ ολέθριας αύτής συνέπειας ανέπτυξαν οί ιστορικοί προ- 
εξάρχοντος τού Παπαρρηγοπούλου (πρβλ. καί Άνδρεάδου σελ. 580, τά περί βυ­
ζαντινόν μανδαρινάτου).
Αλλά καί τά κατά τού έν Κωνσταντινουπόλει πανεπιστημίου μέτρα τών 
Ίσαύρων αποδίδονται είς τήν ανάγκην νά δοθή είς τό κράτος στρατιωτικός 
χαρακτήρ. Τοΰτο υποστηρίζει καί ό Οοίζετ έν τή περί θεμάτων γνωστή μελέτη 
του. Ή δ’ εικασία αΰτη ένισχύεται έκ τής παρατηρήσεως δτι οί είκονομάχοι 
δέν διέκειντο δυσμενώς πρός τόν πνευματικόν βίον. Τοΰτο δεικνύει καί ή ΰπαρ- 
ξις άνδρών έπί τών ή μερών αύτών γεννηθέντων οίος ό Φιότιος, ώς καί τό γε­
γονός δτι τά πρώτα περισωθέντα χειρόγραφα χρονολογούνται άπό τού θ' αίώ- 
νος. Επίσης έπί τής είκονομαχίας, έν μέρει υπό τήν έπίδρασιν τών Αράβων, 
άνεγεννήθησαν αί θετικαί έπιστήμαι καί ιδία τά μαθηματικά. Γνωστόν δ’ είναι 
δτι ό Θεόφιλος περιεστοιχίζετο υπό διάσημων έπιστημόνων, ιδία Ίωάννου τοΰ 
Γραμματικοΰ, είς οΰς ένετείλατο νά διδάσκωσι δημοσία. (Πρβλ. καί τήν περί 
Μαγναύρας σημ., βλ. καί Συνεχιστήν Θεοφάνους, σελ. 185-192).
:ι) Τοΰτο πράττει ό Μμττβεΐ έν Εεςτιΐεδοε όνζαηΐϊηβε σελ. 28, άλλ’ απλώς 
γενικεύει τά περί τής σχολής τοΰ Πορφυρογεννήτου υπό τοΰ Συνεχιστοΰ. γρα­
φόμενα.
4) Αάιηϊηϊδΐταΐΐοη σελ. 98.
5) Ένθ’ άνωτ. σελ. 85.
Οϊ διάδοχοι τοΰ Πορφυρογεννήτου βασιλείς τής Μακεδονικής δυ­
ναστείας, οι τοσαΰτα πράξαντες, ούτε διετήρησαν ούτε επανίδρυσαν το 
πανεπιστήμιου τής Κωνσταντινουπόλεως, πιθανώς θεωροΰντες δτι τά 
γράμματα, καθ’ δν τρόπον έδιδάσκοντο έν Βυζαντίω, ήκιστα προήγον 
το στρατιωτικόν πνεύμα-2 ήρκούντο δ’ ώς πρός τά προσόντα τών υπαλ­
λήλων εις τήν πρακτικήν και πιθανώς έν τινι μετρώ θεωρητικήν προ­
παιδείαν έν τοΐς δημοσίοις γραφείοις.
Ούτως ανακόπτει ζήτημα δπερ δέν δυνάμεθα νά παρέλθωμεν: 
«Έλειτοΰργει μονίμως έν Κωνσταντινουπόλει σχολή δημο­
σίων ύ π α λ λ ή λ ω ν; »
Τινές δέχονται τοΰτο ώς αναμφισβήτητου και ΰπολαμβάνουσι μά­
λιστα ταυτην ώς άυωτάτηυ σχολήν.3 Ό Βιιτν4 φρονεί δτι υπό τόν 
«πρωτονοτάριον» έλειτοΰργει σχολή «νοταρίων» έξ ής προήρχοντο οϊ 
πλεΐστοι τών εις τά δημοσιονομικά γραφεία «προσκεκολλημένιον βα­
σιλικών νοταρίων». Ό δέ Ζερβός5 δτι οί άσηκρήται έφοίτων εις «ευο- 
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168 (ΓπΓοΗίνΐδίβδ Ηΐΐ&οΐιέεδ ηιιχ εΚ&ηοεΠοΓΪεδ 8οπδ Ια δΠΓνρΐΙΙαηυε 
άε δαν&ηΐδ. ]€ΐιπ€5 §6Πδ ςιύ άέδΪΓαΐεηΙ γ οοσαρρυ άεδ εηιρίοΐδ 
ά&πδ Γ&άιηίηϊδίΓίΐΐϊοη γ ίδΐδαΐεπί Ιεαν δΐαθ;ε». Επειδή έξ άλλον οι 
«άσηκρήται» διέφερον τών «νοταρίων» μόνον καθ’ δσον άπετέλουν 
έκλεκτοτέραν τάξιν»,1 θά έπίστευέ τις δτι ύπήρχον ειδικαϊ σχολαί δι’ 
έκάστην κατηγορίαν υπαλλήλων. Ό Ζερβός παραπέμπει εις χωρίον τι 
τοΰ Λυδοΰ έξ ού φαίνεται δτι οι προσληφθέντες ώς δόκιμοι ή βοη­
θοί μετά τό πέρας τής «βοηθούρας» ε’ιχον αφορμήν νά τΰχωσιν άνω- 
τέρας τίνος μορφώσεως.2
Άλλ’ έν τή λεπτομερεϊ περιγραφή ήν δίδει ό Ψελλός περί τοΰ 
βίου τών «άσηκρητών» ούδαμοΰ φαίνεται ίχνος διδασκαλίας,3 τουναν­
τίον μάλιστα καθιστά ταύτην άπίθανον ή χυδαιότης ένίων τών άση­
κρητών, ή μεγάλη ήλικία άλλων ώς και ή άξίωσις τούτων νά προά- 
γωνται κατ’ αρχαιότητα- έξ ετέρου δ’ έργου τοΰ Ψελλοΰ, τον ’Επι­
ταφίου είς τόν πατριάρχην ’Ιωάννην τόν Ξιφιλϊνον^ φαίνεται δτι 
υπήρχε μέν δοκιμασία, και δοκιμασία σύμφωνος πρός τόν « μανδαρι- 
νικόν χαρακτήρα» τής βυζαντινής γραφειοκρατίας,5 διά τήν εϊσο-
') Βιιτγ σελ. 97.
2) Ιδού τό χωρίον τοϋ Λυδοΰ, Περί Άρχών III, 13: «τοσοΰτον ήν τό πλή­
θος τών πραττομένων, ώς δλον τό έτος μή άρκεϊν τούς βοηθοΰντας πρός πλή- 
ρωσιν αύτών, ώστε μετά τό πέρας τής λεγομένης βοηθοΰρας έχειν χώρον άπο- 
νενεμημένον αύτοΐς έπί τής μέσης εισόδου τής πραιτωρίας αυλής πρός τοΰ σκρι­
νίου τής Ευρώπης, έν ω συντρέχοντες έπλήρουν τά έπί τής αύτών λειτουργίας 
πραχθέντα. Καί αυτοί μέν οί άρτι τοΰ βοηθεΐν τοϊς τρέχουσι σκρινίοις πεπαυ- 
μένοι τούτοις ένησχολοΰντο, παραψυχήν ού μικράν κερδών έκλεγόμενοτ οί δέ 
προ αύτών καί ήδη πρότερον σχολάζοντες έκεϊ συνέρρεον . . . μηδέ τόν τής αρ­
γίας καιρόν έρημον λογικών ζητημάτων άπολαμβάνοντες, τών ενδόξων εν διδα- 
οκαλοις λόγων σνντρεχόντων ώς αντονς καί περί τών άγνοονμένων συζητονντων».
:’) Βλ. τήν άνεπίγραφον ιγ' έπιστολήν τοΰ Ψελλοΰ έν Μεσαιωνική Βιβλιο­
θήκη Σάθα, τόμ. Ε', σελ. 248 - 253.
Ή τύχη τών άσηκρητών δέν φαίνεται πολύ άξιοζήλωτος· ό Ψελλός κρίνει 
προκριτώτερον «τόν τής γεέννης φλογμόν». Τούς συναδέλφους έχώριζον φοβε- 
ραί ζηλοτυπίαι. "Εκαστος έπεζήτει τά πριοτεϊα· «ό μέν τήν περί τό γράφειν 
οξύτητα προβαλλόμενος, ό δέ τό περί τήν γνώσιν ύπερέχον προτεινόμενος . . . 
καί ό μέν ρώμην σώματος, ό δέ εύστροφίαν γλώσσης, ό δέ τό βωμολοχικόν τε 
καί άγοραϊον, ό δέ τό κατάΖ χρόνον πρεσβύτερον, ούκ είδώς ό τάλας ώς τά έν 
ύλη θηρία πολύ τών έκεϊσε μοναζόντων πρεσβυτέρα καί ού διά ταΰτα καί 
τιμιώτερα» (σελ. 252). Έξ άλλου παρατηρούνται πολλαί μηχανορραφίαι πρός 
άπόκτησιν τής εύνοιας τοΰ πράιτου άσηκρήτου (βλ. σελ. 253).
4) Παρά Σάθα τόμ. Δ'.
") Ό Ψελλός (σελ 431) λέγει περί τών δοκιμασιών άς ύπέστησαν αύτός 
καί ό Ξιφιλϊνος: «Ούκ άπονητί, ούδ’ άνευ δοκιμασίας καί κρίσεως, άλλά πολ- 
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δον έν τή υπηρεσία, ούχ'ι δμως σχολή προπαρασκευάζουσα διά ταΰτην.
"Αλλως, άν ύπήρχον σοβαραι σχολαί άνωτέρων υπαλλήλων, ό Κων­
σταντίνος δ Μονομάχος άποφασίσας νά έκλέγη τούς άνωτέρους υπαλ­
λήλους κατ’ αξίαν και ούχί «κατά γενεαλογίαν»,1 δέν θά ώριζεν ώς 
ένα τών κυριωτέρων σκοπών τής ύπ’ αύτοΰ έπανιδρυθείσης νομικής 
σχολής τήν μόρφωσιν άνωτέρων δημοσίων υπαλλήλων, ώς δηλοϊ ρη­
τώς έν τή Νεαρά αύτοΰ.* 2 Τό όνομα τοΰ Μονομάχου άγει ήμάς εις τό 
βυζαντινόν πανεπιστήμιου περί ού έχομεν σχετικώς τάς άφθονωτέρας 
πληροφορίας, δηλαδή τό ύπό τοΰ αύτοκράτορος έκείνου ίδρυθέν.
λάκις έξετασθείς καί βασανιστείς έπί παντί λόγω, έπί πολλαϊς κρίσεσιν, έπ’ αύ- 
τοσχεδίοις συγγράμμασι, καί οΰτω συμπιεσθείς πρός τήν είσοδον, ώς μόλις που 
τό πνεύμα άνακαλέσασθαι».
Χ) Έν τω Έπιταφίφ τοΰ Ξιφιλίνου ό Ψελλός γράφει: « Έδοξε τούτο) τφ 
βασιλεΐ μή κατά γενεαλογίαν τούς έν τέλει προϊέναι καί όσοι τφ βήματι πλη- 
σιάζουσι, μή δ’ άπό τών πρώτων μόνον γενών τήν συγκλητικήν πληροΰσθαι 
βουλήν καί τά τών δημοσίων αρχεία καί όσα περί νόμους τε καί ψηφίσματα, 
αλλά καί άπό τής έτέρας μερίδος εΐ τινες δή καί άπό ταύτης ευδόκιμοι πρός 
ταΰτα φανεϊεν καί τών άλλων καταλληλότεροι» (σ. 430).
2) Λέγει πρός τούς μέλλοντας μαθητάς τής νομικής σχολής: «Δήλον γάρ 
ώς τούς όνομα καί δόξαν λαμπράν έπί νομομαθεία λαβόντας, καί ή βασιλεία 
ήμών καί οι μεθ’ ήμάς άεί βασιλεύσοντες προκρινοΰμεν τών άλλων εν ταΐς δια- 
νομαϊς τών αρχών» (Νεαρά, 25).
3) Τοΰτο υποθέτει ό ΖπεΕαπ&ε (βλ. Οεδεθϊεΐιΐε σελ. IV - V καί ειδικήν 
μελέτην, Π άΐτίΐΐο τοπίΗηο ηεΐΐπ Β&δδπ Ιίηΐϊα ο 1η δεποίπ ^ϊιιιϊάΐε1ι& άϊ Βο- 
1ο£πη) άλλ’άποκρούει ό δίεΐΐϊ&ηο-νΐΐίειηιιενίΐ (βλ. ϋϊτίίΐο όϊζειηΐϊηο σελ. 189-90 
ένθα καί βιβλιογραφία) καί άλλοι έν οΐς ό Ραίεΐία, 1,3. εεποί» ^ΐητΐάϊοα άΐ Οοη- 
δΐΗηΙϊηοροίϊ άεί δεεοίο XI ε 1& δεπο!& άί Βοϊο^ηη (έν δίιιάϊί ^ΐππάίεί άεάϊ- 
εαΐί 3 Β. 8ε1ιηρίετ, II, Τωρινόν, 1898).
Περί τής διδασκαλίας τής νομικής πρό τοΰ Μονομάχου δίδει νύξεις τινάς 
τό Έπαρχικόν Βιβλίον (§1) κανονίξον τά προσόντα τών μελλόντων Ταβονλ- 
λαρίων (συμβολαιογράφων). Τά χωρία ταΰτα έσχολίασεν ό Νϊεοίε έν τή προ- 
μνησθείση παρεκβολή. Αί δαπάναι τής διδασκαλίας τής τε νομικής καί τής έγ- 
κυκλίου μορφώσεως δέν έβάρυνον τό δημόσιον.
4) Ούτος έκαλεϊτο έν μέν τή πρώτη σχολή «ύπατος» ή «ύπέρτιμος τών 
φιλοσόφων», έν δέ τή δευτέρα «νομοφύλαξ».
3ον) Τό πανεπιστήμιον Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου. — Τοΰτο 
άπετελέσθη έκ σχολής φιλοσοφικής γνωστής εις πάντα περί τά βυζαν­
τινά άσχοληθέντα, εις ήν προσετέθη μετά βραχύ σχολή νομική, περί ής 
άπό τοΰ πρώτου έτους τών σπουδών των ήκουσαν οί παρ’ ήμϊν φοι- 
τηταί καί ήτις εύηργέτησε μεγάλως τάς νομικάς μελέτας έν Ανατολή, 
έπιδράσασα κατά τινας καί έπί τής σχολής τής Βολωνίας.3
Έκατέρα τών σχολών άπηρτίζετο έξ ενός μονίμου προϊσταμένου4
1(>3
— υπενθυμίζοντας μάλλον τούς αγγλοσάξονος ηιαδΐοκδ ή ρτοδΐάοπίδ οί 
Ιΐιο οοΐΐο^ο ή τούς οΐκειοτέρους ήμΐν κοσμήτορας: άογοπ8 — και αριθ­
μού τίνος άλλων καθηγητών «μαΐστρων» καλουμένων.1
Περ'ι τοΰ πανεπιστημίου τοΰ Μονομάχου γνωρίζομεν:
"Οτι τό κράτος διέθεσε χάριν αύτοΰ πολυτελείς οικοδομάς2 και 
δτι κατέστησε πληρεστέραν τήν διδασκαλίαν διά τής δργανώσεως βι­
βλιοθηκών. 3
"Οτι οϊ μαθηταΐ έδιδάσκοντο δωρεάν.4
Τέλος γνωρίζομεν τήν αμοιβήν ήν έλάμβανεν ό νομοφΰλαξ. Λέγει 
ή Νεαρά: «και ρόγαν άνά παν έτος λήγεται έξ ήμετέρων χειρών λί-
') "Οτι ύπήρχον άλλοι καθηγηταί έν τή φιλοσοφική σχολή είναι άναμφι- 
σβήτητον, άφ’ οΰ γνωρίζομεν τά ονόματα τών διδασκόντων τήν γραμματικήν καί 
ρητορικήν Νικήτα τοΰ Βυζαντίου καί ’Ιωάννου τοΰ Μαυρόποδος. Ό Ζερβός 
μάλιστα πολλάς παρέχων (έν σελ. 90-100) περί τής σχολής ταύτης πληροφο­
ρίας, δέν αποκλείει τήν ΰπαρξιν καί άλλων «θρόνων» (ούτως έκαλοϋντο αί 
έ'δραι).
Ώς πρός τήν νομικήν σχολήν γεννώνται άμφιβολίαι έκ τοΰ ότι ή νεαρά 
τοΰ Μονομάχου, ή άφορώσα είς τήν 'ίδρυσιν αύτής, μόνον περί νομοφύλακος 
φαίνεται ομιλούσα.
Έν τούτοις έν τελεί «έπεύχεται πάσιν ύμϊν διδασκάλοις (είς τόν πληθυντι­
κόν) καί μαθηταΐς» (§ 26, σελ. 32 έκδ. Βαλαωρίτου).
Επίσης ό Άτταλειάτης έν τώ Νομικω Ποιήματι (ΧΙ,ΐν) πάλιν όμιλεΐ είς 
τόν πληθυντικόν «περί έξηγητών νόμων» (πρβλ. Ρϊδίιοτ, ένθ. άνωτ. σελ. 14, 
σημ. 2). Ό αυτός Άτταλειάτης λέγει ότι ό Μονομάχος άνήγειρε «μουσεΐον τής 
νομοθετικής» (Ιστορία σελ. 21)· ή δέ λέξις «μουσεΐον» δέν εύαρμοστεϊ πρός 
τήν έννοιαν μονομελούς σχολής.
Ότι ύπήρχον «μαΐστροι» παρά τόν νομοφύλακα συμπεραίνεται έπίσης έκ 
τοΰ ότι ό συντάκτης τοΰ « Τιπουκείτου» γράφει ότι ό Γαρίδάς (νομοδιδάσκαλος 
ζήσας έπί Κωνσταντίνου Δούκα καί πιθανώς συνεργάτης τοΰ Ξιφιλίνου έν τή 
νομική σχολή· βλ. Γ,&όοπίε σελ. 202) ήτο « μαΐστωρ του» (πρβλ. σελ. XXXIII 
τής υπό Ρεττϊηΐ καί Μοτοαΐί προμνησθείσης μερικής έκδόσεως τού Τιπουκεί- 
του, Ρώμη 1914) χ.αί ώς «μάίστωρα» άλλως χαρακτηρίζουσιν αύτόν πολλά 
σχόλια τών Βασιλικών.
Αλλά έλλείψει τών κειμένων αρκεί ή παρατήρησις ότι ό νομοφΰλαξ δέν 
θά ήδύνατο άνευ βοηθών νά είναι καθηγητής, διευθυντής τής σχολής καί τής 
βιβλιοθήκης, συνάμα δέ καί νομικός σύμβουλος τυγχάνων ήμερησίας άκροάσεως 
παρά τοΰ βασιλέως (πρβλ. κατωτέρω τά περί μισθού τοΰ νομοφύλακος).
-) Είς τήν φιλοσοφικήν σχολήν άφιερώθη ή έκκλησία τοΰ Αγίου Πέτρου, 
είς δέ τήν νομικήν «τό κάλλιστον σχεδόν καί τερπνότατον οίκημα τό καθιερω- 
θέν τώ Άγίφ Γεωργίω».
3) Βλ. Άνδρεάδην, σελ. 586.
4) « Άναργύρως δέ πάσι καί αμισθί διαλέξη » (Νεαρά § 14).
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τρας τέσσαρας και βλαττίον και βαΐον, σιτηρεσίων δε γάοιν εξει τάδε 
και τάδε.» 1
*) Νεαρά § 11.
Καί διά τούς ανώτερους βαθμούς ίδιοχείρως· πρβλ. τό « έξ ήμετέρων 
χειρών» τής Νεαράς, καί σχετικόν χωρίον Άνταποδόσεως λέγον τάς τακτάς τρεις 
ήμέρας καθ’ ας έγίνετο ή διανομή.
3) Ή παραβολή τών δύο κειμένων τούτων βοηθεϊ καί είς τήν μελέτην 
δύο άλλων ζητημάτων τοϋ τοϋ προϋπολογισμοί τών δαπανών τοϋ Βυζαντινού 
κράτους καί τοϋ τής στρατολογίας τών βυζαντινών υπαλλήλων. Βλ. δύο προσ­
φάτους μελέτας ημών: Εε ιηοηΐιιηΐ ιΐη Ρ>η<1<ζεΙ άε ΓΕηιρϊτε 1>γζΗηΙϊη (Παρί- 
σιοι 1922, άνατύπωσις έκ τής Κεντιε άεδ Είηά&δ Οτεεηπεδ) καί Εη νεηΐε άεδ 
εΐιατ^εδ εδΐ-εΐΐε ά’οπ^ϊηε Βνζαηίϊηε? (Παρίσιοι 1921, άνατύπωσις έκ τής Νοπ- 
νείΐε Κεντιε ΙιϊδίΟΓΪςπε).
4) Βλ. έκ τών ήμετέρων Κοραήν,· Άτακτα (Α', 185), Πασπάτην (Βνζ. 
Μελέτας, σελ. 160, σημ. Γ ένθα καί βιβλιογραφία) καί Γ. Σωτηρίου ("Η Εξω­
τερική περιβολη τών κληρικών κατά τους κυρίως βυζαντινούς χρόνους, άρθρον β', 
έν περιοδικά) Γρηγόριος Παλαμας, Γ' μα', 31 Μαΐου 1919, σελ. 360, σημ. 4)· έκ 
δέ τών ξένων βλ. ΡΓαηεϊδςηε Μΐεΐιεί, ΚεεΙιετεΒεδ δΐιτ 1ε εοπτιπετεε, Ια ίαίιτί- 
εαΐϊοπ εί Γιΐδα^ε τΐεδ έΐοίίεδ ιΐε δοϊε ρεπάίΐηΐ 1ε πιονεη - αμε (2 τόμ. Παρί- 
σιοι 1852-4, σελ. 7-14) καί Νΐεοίε, Εε Εϊντε <1η ρτέίεί (Γενεύη 1893, σελ. 
92-96).·
5) Β/.. δαιιΐϊ, Ώεΐΐα εοίοηϊα <1εί Οεηρνεδϊ ϊη Οαΐαία, Τωρινόν 1831, τόμ. 
Β', σελ. 183.
Τό κείμενον τοΰτο είναι πολύτιμον, καθ’ δσον έν παραβολή πρός 
τήν ' Ανταπόδοσιν τοΰ Λουϊπράνδου άποδεικνύει δτι οί Βυζαντινοί 
υπάλληλοι έκτος μισθού είς χρήμα διδόμενου ενιαυσίως υπό τοΰ αύ- 
τοκράτορος* 2 έλάμβανον σιτηρέσιον καί δώρα πολύτιμα είς είδος.3
Έπί τοΰ προκειμένου τό ποσόν τοΰ σιτηρεσίου δυστυχώς άγνοοΰ- 
μεν, καθ' δσοτ’ ό άντιγραφεΰς μέ τήν συνήθη παρ’ άντιγραφεΰσι περι­
φρόνηση· πρός τούς αριθμούς παρέλειψε τό ποσοστόν τόν πλούτον 
δ’ όμως τών δώρων κρίνομεν έκ τής φύσεως αύτών. Ταΰτα συνίσταντο 
εις βλαττίον καί βαΐον. Καί τί μέν έστι βλαττίον γνωρίζομεν καλώς, 
διότι πολλά έπί τοΰ πράγματος έγράφησαν.4 Ή λέξις παράγεται έκ 
τοΰ λατινικού ΒΙαΙΙα, σημαίνει δέ τά πορφυρά ένδύματα. Ή αξία τών 
« βλαττιών » φαίνεται έκ πολλών χωρίων. Τό ’Επαργικδν Βιβλίον Λέον­
τος τού Σοφού απαγορεύει τήν έξαγωγήν αύτών, χαρακτηρίζει δέ βλατ­
τιά πρώτης ποιότητος ώς « μεγαλόζηλα »· τρεις αιώνας βραδΰτερον, τώ 
1175, ή πολιτεία τής Γένουας ύπελόγιζε τά δύο μεταξωτά βλαττία 
άτινα ό αύτοκράτιορ ώφειλε κατά τάς συνθήκας νά δίδη κατ’ έτος τή 
κοινότητι Κωνσταντίνουπόλεως εις 50 ύπέρπυρα έκαστον.5 Περί τής 
έννοιας τής λέξευις βαΐον υπάρχει διχογνωμία. Άλλ’ είτε δεχθή τις τήν 
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εκδοχήν ήν δίδει αυτή προκειμένου περί άλλοι: χωρίου ό κ. Γ. Σωτη­
ρίου,1 δηλαδή δτι πρόκειται περί ράβδου κεκοσμημένης διά πολυτίμων 
λίθων, είτε ύπολάβη μετά τοΰ Βαλαωρίτου δτι πρόκειται περί τών 
ποικίλων δώρων τών διδόμενων υπό τοΰ βασιλέως ή τοΰ πατριάρχου 
τήν πρύ τοΰ Πάσχα εβδομάδα τών Βαΐων,2 πάντως άναμφισβήτητον 
είναι δτι πρόκειται περί δωρεάς σχεδόν όσον καί τής τοΰ βλαττιού 
άξιολόγου. Μανθάνομεν τέλος καί δτι ή ρόγα, δηλαδή ό ενιαύσιος μι-
') Ό Σωτηρίου ("Η 'Αγία Σοφία, σελ. 33 σημ. 2) περιγραφών τήν εορτήν 
τής στέψεως τών αύτοκρατόρων λέγει- « Οί βασιλείς καθήμενοι έπί τοΰ θρόνου 
κρατοΰσιν ό μέν αύτοκράτωρ σταυρόν, ή δέ βασίλισσα βαίον, ήτοι ράβδον άπο 
τής κορυφής καί κάτιοθεν δσον σπιθαμιαϊον μήκος μαργαριτάρια καί λιθάρια 
έμπεπηγμένα κυκλόθεν».
2) Ό Βαλαωρίτης παραπέμπει είς ϋυ (ώιη^σ έν λέξει βαΐα, καί είς τήν 
έπιστολήν τοΰ Βαλσαμώνος πρός τόν έπί τών κρίσεων «χάριν τών διδομένων 
έτησίως θυμιαμάτων*  κτλ.» έν ή μάλιστα γίνεται μνεία περί τής διατάξεως τής 
Νεαράς (παρά Ράλλη καί Ποτλή, τόμ. Δ', σελ. 524). Τό χωρίον τοΰτο είναι 
άξιον άναδημοσιεύσεως άν καί δέν λύει τό ζήτημα, διότι, δτε έγραφεν ό Βαλ- 
σαμών (τέλος ιβ' έκατονταετηρίδος), ή συνήθεια τής διανομής «βαΐων» είχεν 
έκλειψη, ό δέ σχολιαστής τοΰ νομοκάνονος γνωρίζει μέν δτι τά βαΐα ήσαν ούχί 
άνευ σημασίας, άλλ’ άγνοεϊ όποια άκριβώς ήσαν. Όπωσδήποτε έν σελ. 523 
ό Βαλσαμών λέγει «τήν ύψηλοτάτην τών θείων αύτοκρατόρων περιωπήν καί 
τών πατριαρχών τήν μεγαλειότητα μετά τών άλλων έσέμνυνον καί έτήσιοι ρό- 
γαι ποτέ καί βαΐων φιλότιμη ματα». Αμέσως δέ κατωτέρω προσθέτει: < Αλλά 
καί τοΰ βασιλέως κυροΰ Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου τά θεσπεσιώτατα δια­
τάγματα τά τελεσφορήσαντα τά όφφίκια τοΰ έπί τών κρίσεων καί τοΰ νομο- 
φύλακος καί διοριζόμενα τούτοις έτησίως μετά καί άλλων πολλών άποφέρεσθαι 
χάριν ρόγας άνά χρυσίου τοσήνδε ποσότητα καί τά συνήθη βαΐα, ούκ είσίν έν 
τω ούρανώ ούδέ πέραν θαλάσσης, ϊνα τις εί'πη, τίς ταΰτα μετακομίσει μοι........
Τώ\’ γοΰν βασιλέων καί τών πατριαρχών μεγαλυνομένων, ώς εϊρηται, διά τών 
βαΐων καί τών ρογόίν, έ'δει τέως τούς πατριάρχας τούς τήν άρχαίαν μέχρι τοΰ 
νΰν συντηροΰντας συνήθειαν, καί χρυσίνους παραμετροΰντας τοϊς κληρικοΐς, δι- 
δόναι καί βαΐα, καθώς προτετύπωται. Έπεί δ’ ούκ οϊδ’ δπως ού φαίνεται ποτέ 
τοΰτο γινόμενον, άλλ’ έν ταΐς ήμέραις τών κατηχήσεων αντί ρογών καί βαΐων 
μόνα διδόασι τώ λαώ θυμιάματα, σκοπητέον προ πάντων τό σημαινόμενον τών 
βαΐων, καί ζητητέον τήν αιτίαν, δι’ ήν θυμιάματα μέν δίδονται κατά τήν ημέ­
ραν τής κατηχήσεως, καί κατά τήν μεγάλην τετράδα κηρία καί θυμιάματα, κη­
ρία δέ καί σταυροί κατά τής Βαϊοφόρου τήν Κυριώνυμον. Οία μέν ούν ήσαν 
τά βαΐα έκεϊνα, τά παρά βασιλέων διδόμενά ποτέ καί πατριάρχών, τέως έγώ 
άγνοώ- ού'τε γάρ άπό χειρός βασιλικής ή πατριαρχικής βαίον ή χειρ μου μετά 
ρόγας έδέξατο, καί ταΰτα πλουτιζομένη καθ’ έκάστην σχεδόν ύπ’ αύτών, ούτε 
τήν τούτων ποιότητα παρ’ ετέρων μεμάθηκα- κλάδους δέ φοινίκων καί μυρ­
σινών βλέπω τούς άνθριόπους κατέχοντας, καί τήν Βαΐοφόρον δοξάζοντας» 
(σελ. 524).
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σθός, άυήρχετο εις 4,320 δραχμάς εσωτερικής αξίας. Κοσμήτωρ νομι­
κής σχολής τυγχάυωυ α') διατροφής, β') πολυτίμων δώρων, γ') μισθού 
ΐσοδυναμοΰντος πρός 22,000 τουλάχιστον προπολεμικός δραχμάς,1 θά 
«θεωρείτο σήμερον άδρώς άμειβόμενος.
ι) Έπί τή υποθέσει δτι 1 δραχμή τόν ενδέκατον αιώνα ϊσχυεν δσον 5 άρ- 
χομένου τοΰ εικοστού· πρβλ. Α. Μ. ’Λνδρεάδην Περί της κτητικής αξίας τών 
νομισμάτων παρά βνζαντινοΐς (Άθήναι, 1918).
2) Τοΰτο συμπεραίνεται πρός τοΐς άλλοις έκ τοΰ δτι ό Ψελλός, καίπερ μή 
εχοιν ιδιαιτέραν περιουσίαν, δέν έλάμβανε δίδακτρα.
3) Ούτως, ώφειλε «πάσαν σπουδήν, πάσαν προθυμίαν είσενέγκαι περί τό 
σαφώς δτι μάλιστα καί συν ακρίβεια πολλή τήν τών νόμων διάνοιαν άναπτύσ- 
σειν τοΐς νέοις, τοΰτο μόνον έργον ποιούμενος διηνεκές καί άίδιον καί περί 
τοΰτο την ολην άπαναλίσκων ζωήν, νύκτωρ μέν μελετών τά πρός τήν ερμηνείαν 
συντείνοντα, έρμηνεύων δέ μεθ’ ήμέραν καί καθ’ έκάστην άόκνως τοΐς φοιτη- 
ταϊς δμιλών * (§ 13).
4) Βλ. Εαόοτάε σελ. 190.
®) «Έναριθμηθήσεται μέν τοΐς μεγαλοδόξοις συγκλητικοϊς, έξει δέ καί 
καθέδραν ευθύς μετά τόν έπί τών κρίσεων (αντίστοιχον πρός σημερινόν υπουρ­
γόν τής δικαιοσύνης κατά Λάμπρον, Ε', 326· είδος άρχιδικαστοΰ κατά Βαλαω- 
ρίτην, σελ. 13, σημ. 1), ω καί πρός τό ήμέτερον κράτος συνεισελεύσεται, καθ’ 
άς κάκεΐνος ημέρας, καί τής ήμετέρας ομιλίας καί δψεως ωσαύτως άξιωθήσε- 
ται, ώς κάντεΰθεν ή προθυμότερος, τφ τής τιμής ΰπερέχοντι διαφερόντως ενα- 
βρυνόμενος » (§ 11).
6) «νετνΗηΙνί’οτίιιη^δτοϊοΗο ιιηά ηιιιάενοίΐε δίεΐΐιιη^» (Ρΐεΐιετ, σελ. 14).
7) Βλ. άνωτ.
Έκ τών αποδοχών δ’ δμως τοΰ νομοφύλακος δέν δύνανται νά 
ύπολογισθώσιν ασφαλώς αί δλαι τοΰ πανεπιστημίου δαπάναι. "Οτι 
καί οί ά'λλοι καθηγηταί «μισθοδοτούντο είναι άναμφισβήτητον.* 2 Άλλ’ 
εκτός ίσως τού «υπάτου τών φιλοσόφων» δλως απίθανου είναι νά 
έλάμβανον δσα δ νομοφύλαξ. Ούτος, ανώτατος άξιωματοΰχος, ειχεν ού 
μόνον βαρύτατα διδακτικά καθήκοντα,3 άλλ’ ήτο έν ταύτώ καί διευ­
θυντής τής σχολής καί τής βιβλιοθήκης πρός δέ καί νομικός σύμβου­
λος τοΰ αύτοκράτορος,4 παρ’ ω διά τοΰτο συνεχώς έγίνετο δεκτός.5 
«Θέσις πλούσια είς εύθύνας καί κοπιώδης»,6 φυσικόν νά ήμείβετο 
αδρότερου τής τώυ συυήθωυ καθηγητών.
Ενδεχόμενον δ’ δμως καί ούτοι υά έμισθοδοτοΰυτο «δαψιλώς». 
Τοΰτο συμπεραίυω καί έκ τής άπό τώυ ήμερών τοΰ Βάρδα παραδό- 
σεως,7 έ'τι δέ μάλλον έκ τών ονομάτων τών καταλαβόντων τάς έ'δρας 
τής φιλοσοφικής σχολής Νικήτα καί Μαυρόποδος.
Έν συνόψει δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι αί δαπάναι θά ήσαν άξιό- 
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λογοι, χωρίς νά δυνάμεθα ν’ άκριβολογήσωμεν περί αυτών.1 Τοΰτο, 
προκειμένου περί ιδρύματος περί ού σχετικώς άφθονοΰσιν αί πληρο- 
φορίαι, είναι πρόσθετος άπόδειξις τών ανυπερβλήτων δυσχερειών ας 
παρουσιάζει ή μελέτη τής βυζαντινής δημοσίας οικονομίας.
*) Τοΰτο τοσούτω μάλλον, δσω δέν γνωρίζομεν καί έπί τής διδασκαλίας 
ποιων άλλων κλάδων έξετείνετο ή μέριμνα τής πολιτείας έπί Μονομάχου. Καί 
δτι ή ϊδρυσις τής φιλοσοφικής σχολής προηγήθη τής νομικής είναι γνωστόν, 
άλλά πρός τούτοις, ώς ήδη έλέχθη, ύπήρχον καί άλλαι έκπαιδευτικαί δαπάναι 
σχέσιν μάλιστα έ'χουσαι πρός τήν βιοτεχνικήν έκπαίδευσιν. Ιδού τί λέγει ή Νεαρά 
(§ 7): «Δεινόν γάρ τώ δντι καί σχέτλιον ταϊς μέν άλλαις έπιστήμαις καί τέ- 
χναις, δσαι τε λογικαί, καί τών βαναναων ένίαις, καί χώρας ιδίας καί καθηγεμό- 
νας άποτετάχθαι, προεδρίας τε κεκληρώσθαι καί σιτήσεις προσαφορίσθαι καί τί 
γάρ ού προσεΐναι καλόν είς παραμυθίαν τών μετιόντων, τό δέ πάντων μέν μα­
θημάτων άναγκαιότατον, πάντων δέ σπουδασμάτιον βιωφελέστατον (δηλ. ή νο­
μική), καθάπερ αλλόφυλον τής πολιτείας άπεληλάσθαι».
Τ. Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛ.ΟΥ
Τακτικού καθ^γ^τού τού Ποινικού Δικαίου έν τώ Πανεπιστήμιο).
Η ΕΑ£ΤΘΕΡΊΑ ΤΗΣ ΒΟΤΛΗΣΕΩΣ
ΛΠΛΝΤΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΣ “ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΛΣΒΙΣ,,
Το πρώτον ήδη εμφανιζόμενος έν τή επιστημονική έπετηρίδι τοΰ 
Πανεπιστημίου πρός έξακολούάησιν τής μετά τοΰ άξιοτίμου συναδέλ- 
φου κ. Θ. Βορέα επιστημονικής συζητήσεως έχω ανάγκην νά εξηγήσω, 
έν δλίγαις λέξεσιν, εις τόν αναγνώστην, τήν αφορμήν καί τήν έξέλι- 
ξιν αύτής.
Μετά τήν δημοσίευσιν τής πρώτης έκδόσεως τοΰ «συστήματος 
μου»,1 γενομένην έν έτει 1915, παρεκάλεσα τόν αγαπητόν μοι έν τή 
νομική Σχολή συνάδελφον κ. Δ. Παποΰλιαν νά διαβιβάση είς τόν Κα­
θηγητήν τής φιλοσοφίας κ. Θ. Βορέαν, μεθ’ ού έγνώριζον δτι στενώς 
συνδέεται, τήν επιθυμίαν μου ϊνα ακούσω τήν γνώμην αύτοΰ ως ειδι­
κού έπι τής άναπτύξεως ήν ποιούμαι έν τω βιβλίω μου — εγώ ό μή 
ειδικός — έπί τοΰ μεγάλου φιλοσοφικού προβλήματος τής έλευθερίας 
τής βουλήσεως. Καί ή εύχή μου αύτη εΐσηκούσθη διότι, μετά πάρο­
δον διετίας, ό κ. Βορέας έδημοσίευσεν έν τή έπετηρίδι τού Πανεπι­
στημίου τού 1917 διατριβήν ύπό τόν τίτλον «φιλοσοφικοί επιστάσεις», 
έν ή, δμως, πλήν τού ρηθέντος φιλοσοφικού προβλήματος, ένόμισεν 
δτι ήδύνατο δυνάμει τής ειδικότητάς του νά είσέλθη είς τήν έξέτασιν 
καί άλλων τινών ζητημάτων καθαρώς ποινολογικών.
Καί καθ’ δσον μέν αφορά τό κύριον ζήτημα, έφ’ ού ηύχήθην νά 
ακούσω τήν γνώμην αύτοΰ, έπαινών τήν προαίρεσίν μου ϊνα έξετάσω 
τούτο καί δή «πρώτος εν τοϊς 'Έλλησιν», ώς λέγει, καί εύρίσκων δτι
') Σύστημα τοΰ Ελληνικού ποινικού δικαίου. Τόμος Α'. 
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εξετάζω τοΰτο «κατά τάς άξιώσεις της επιστήμης» άνευρε μόνον άσα- 
φείας τινάς έν τή έρεύνη μου. Άφ’ ετέρου δμολογών δτι έν τή χρή- 
σει τών φιλοσοφικών και ψυχολογικών δρων «.άψογος καθόλου ειπεΐν» 
εινε ή άνάπτυξίς μου έποιήσατο παρατηρήσεις τινάς έπί τινων έκ τών 
δρων τούτων. Ώς « εκ πάρεργου» δέ, καθ’ ά γράφει, προσέθηκε και 
παρατηρήσεις τινάς έπί τινων φιλοσοφικών ζητημάτων συνδεομένων 
πρός τό κύριον θέμα.
Τά ποινολογικά δέ ζητήματα άτινα ό κ. Βορέας ένόμισεν δτι ήδύ­
νατο νά περιλάβη έν ταΐς «φιλοσοφικάϊς έπιστάσεσι» είνε τό περί τοΰ 
δικαιολογικοΰ λόγου τής ποινής, καί τό περί τής ποινής τοΰ θανάτου. 
Καί τό μέν πρώτον έκ τών θεμάτων τούτων εύρεν δτι «μετ’ αγαστής» 
έξετάζω «σαφήνειας» ούδαμώς δ’ άντικρούων τήν παρ’ έμοΰ άναπτυσ- 
σομένην θεωρίαν παρατηρεί μόνον δτι ή ποινή άναγκαΐον εινε νά πε- 
ριλαμβάνη καί τήν «κατηρέμησιν τής διαταραχβείσης συνειδήσεως τοΰ 
δικαίου». Έπί δέ τοΰ δευτέρου, συμφωνών μετ’ έμοΰ καί γνωματεύων 
δτι παρ’ ήμΐν «ουδέ σκέψις δέον νά γένηται περί τής καταργήσεαϊς 
τής ποινής τοΰ θανάτου», φρονεί, άφ’ ετέρου, κατ’ άρχήν, δτι «μέ­
λημα τής άνϋρωπότητος δέον νά ή ή κατάργησις αύτής» δπερ ούδα- 
μώς άντιβαίνει καί εις τήν παρ’ έμοΰ άναπτυσσομένην θεωρίαν.1
1) ’Ίδε σύστημα Έλλην. ποιν. δικαίου σ. 508 καί έπέκ.
2) ’Ίδε σ. 149, ύποσ. 3 - σ. 153, ύποσ. 1 - σ. 154, ύποσ. 2 - σ. 160, ύποσ. 
-3 σ. 163, ύποσ. 1 - σ. 164, ύποσ. 2 - σ. 165, ύποσ. 2.
Είς τήν ευμενή ταύτην περί τής έργασίας μου κριτικήν τοΰ άξιο- 
τίμου συναδέλφου — δι’ ήν καί ευχαριστώ αυτόν — ώφειλον βεβαίως 
νά άπαντήσω ϊνα κατά πρώτον μέν έξηγήσω είς αυτόν τά μέρη αύ­
τής άτινα εύρεν άσαφή, τόσω μάλλον καθ’ δσον ή άποδιδομένη εις 
αυτά άσάφεια προήρχετο έκ κακής ερμηνείας τών γνωμών μου, άφ’ 
ετέρου δ’ ϊνα άποκρούσω τάς έπί τινων έπιστημονικών δρων παρατη­
ρήσεις του άς δέν εύρον παντάπασιν άποδεκτάς. Καί τοΰτο έπραξα έν 
τή δευτέρα έκδόσει τοΰ συστήματος μου (1919) διά τών ύποσημειόί- 
σεων άς προσέθηκα κάτωθι τών σχετικών χωρίων τοΰ κειμένου.1 2
Αλλά μετά διετίαν καί πάλιν άπό τής έκδόσεως ταύτης ό κ. Β. 
έδημοσίευσεν έν τή έπετηρίδι τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ παρελθόντος 
έτους τήν, περί ής ήδη πρόκειται, «δευτερολογίαν» τών «φιλοσοφικών 
έπιστάσεων». Έν αύτή, δμως, έγκαταλιπών πλέον τήν εύμενή στάσιν 
του προσέλαβε τό αύστηρόν ύφος διδασκάλου πρός άπειθή μαθη­
τήν, ώς φαίνεται έκ τών εξής λόγων του δι’ ών δικαιολογεί τήν 
δευτερολογίαν του. «Επειδή δέ δ κ. Ή. παρά πάσαν προσδοκίαν δέν 
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επείσΰη, έν δέ τή β' έκδόσει τον βιβλίου τινά μόνον τών ύποδει- 
χΌ'έντων πλημμελημάτων έπηνόρΌ·ωσε καί ταΰτα ούχί έπαρκώς, εις 
άλλα δ’ άντεΐπεν, εί και διώρ&ωσε κατά τάς ήμετέρας υποδείξεις, 
άλλων δ’ έπειρά&η νά ύπερμαχήση καί είς νέα τινά ύπέπεσεν άστοχη- 
ματα ένομίσαμεν άναγκαϊον νά δευτερολογήσωμεν, ϊνα διά πλειόνανν 
διαοαφονντες τά ζητήματα πείσωμεν τον φίλον συνάδελφον, δτι επι­
βάλλεται ή τελεία έπανόρ&ωσις τών περί ών ό λόγος πλημμελημά­
των. Ποιουμείλα δέ πάλιν τήν έξέτασιν 8έηβ ένα βί δίπάίο, ουδέ 
δυσφοροΰμεν, εάν ενιαχού τής άπαντήσεως ούχί την προσήκουσαν 
μετηλ'ϋ'ε γλώσσαν ό αξιότιμος συνάδελφος, δστις ρητώς έδήλωσεν δτι 
δέν άποστέργει τήν συζήτησιν τήν επιστημονικήν».
Ή δεύτερα αύτη αυστηρά πλέον κριτική μέ θέτει καί πάλιν έν 
τή ανάγκη νά απαντήσω, καί δ ή εύρΰτερον, τόσω μάλλον καθόσον έν 
ταϊς ύποσημειώσεσι τοΰ βιβλίου μου έν μεγάλη βραχυλογία διεξήλθον 
τάς παρατηρήσεις τοΰ κ. Β. μή θέλων νά πληρώσω τάς σελίδας βι­
βλίου προωρισμένου διά τήν μελέτην τών νομικών μαθητών μου μέ 
φιλοσοφικός συζητήσεις κατ’ ούδέν δυναμένας νά ώφελήσωσιν άλλά 
καί τουναντίον δυναμένας νά συγχΰσωσιν αυτούς έν τή άντιλήψει τοΰ 
προβλήματος δπερ προσεπάθησα νά καταστήσω καί φρονώ δτι κα­
τέστησα, δσον ένεστι, προσιτόν είς αύτούς.
Άλλά πριν ή έπιληφθώ τής άπαντήσεως ταύτης δέν δύναμαι είμή 
νά έκφράσω τήν καταλαβοΰσάν με έκπληξιν διά τήν βεβαίωσιν τοΰ κ. Β. 
δτι «έπηνώρ&οσα έν τή β' έκδόσει τινά τών ύποδειχθέντων παρ’ αύ­
τοΰ πλημμελημάτονν, καίτοι ούχί έπαρκώς, εις άλλα δ’ άντεϊπον εί καί 
διώρδωσα κατά τάς υποδείξεις αύτοΰ». Διότι ούδέν εύρον τό έπανορ- 
θωτέον καί συνεπώς ούδέν έπηνώρθοσα κατά τάς υποδείξεις τοΰ έντι­
μου συναδέλφου, τούναντίον δ’ άντεϊπον είς πάσας τάς παρατηρήσεις 
αύτοΰ, ώς καί έκ τής πρώτης άπαντήσεώς μου συνάγεται, έτι δέ μάλ­
λον έκ τής κατωτέρω ώδε γινομένης εϊδικωτέρας άναλύσεως μιάς έκά- 
στης έκ τών παρατηρήσεων αύτοΰ. Καί είς τήν άπείϋειάν μου ταύτην 
οφείλεται ή χόλωσις αύτοΰ, ήν πειράται μέν ν’ άποκρύψη, υποσχόμενος 
έν τή δευτερολογία του, δτι θά ποιήσηται τήν έξέτασιν εΐηο ΐτα οΐ 
εΐιιάίο, άλλ’ ήτις εΐνε οφθαλμοφανής καί έκ τής κατηγορίας ήν μοί 
άποδίδει δτι μετήλθον έν τή άπαντήσει μου ούχί τήν προσήκουσαν 
γλώσσαν, έτι δέ μάλλον έκ τής μετατροπής τής πρώτης εύμενοΰς, ώς 
εϊρηται, κριτικής εις συστηματικήν έπίκρισιν τής έργασίας μου έν ή 
αί άπλαϊ άσάφειαι μεταβάλλονται είς «άστοχήματα» καί «πλημμελή­
ματα», άνακαλύπτονται δέ καί νέα τοιαΰτα, ώς καί πολλά «ατοπή­
ματα» (σ. 8 δευτερολογ.) καί «παράδοξα» (σ. 6 καί σ. 14) καί τοσαύτη 
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αμάθεια ώστε και τά δνόματα τών συγγραφέων ών γίνεται μνεία νά 
γράφωνται έσφαλμένως (σ. 24).
I
Εκ τών κεφαλαίων τής «δευτερολογίας» τοΰ κ. Β. οφείλιο βε­
βαίως, κατά πρώτον λόγον, νά εξετάσω τό άφορών εις τό ζήτημα τής 
«ελευθερίας τής βονλήσεως·», καίτοι ούτος κατέταξεν αυτό τελευταίου. 
Διότι τοΰτο είνε τό ζήτημα, ώς και έν αρχή εΐπον, δπερ έγέννησε τήν 
επιστημονικήν ταΰτην συζήτησιν καί επ’ αΰτοΰ έπεθύμ'ησα νά έχω σα­
φώς έκπεφρασμένην τήν γνώμην τοΰ ειδικού καθηγητοΰ. Αλλά δυ­
στυχώς δέν έπέτυχον τοΰτο. Δι’ δ καί έν τή πρώτη απαντήσει μου1 
δέν ήδυνήθην νά συγκρατήσω τό παράπονον δτι έκ τής διατριβής τοΰ 
κ. Β. τής έπιγραφομένης «φιλοσοφικοί έπιστάσεις-», έν ή ώς πρώτον 
καί κύριον άντικείμενον φέρεται τό ζήτημα τοΰτο (ϊδε σ. 277 - 290, 
έπετηρ. 1917) «δέν έπορίσέλημεν τδ φως δπερ έδικαιονμε&α ν’ ανα- 
μένωμεν έκ τής ειδικότητας τον γράψαντος. Έν αυτή παρατίθεται μέν 
πλούσια συλλογή σχετικών τώ θέματι χωρίων έξ αρχαίων συγγραφέων 
άποδεικνύουσα ζηλευτήν όντως παρά τώ γράψαντι άρχαιομάθειαν, 
άλλ’ ονδεμία γίνεται επιστημονική άνάλνσις τον προβλήματος, ονδέ 
διατνπονται γνώμη τις περί αΰτοΰ, καίτοι έν τή κριτική τής ήμετέρας 
γνώμης ήτις καί μόνη αποτελεί τό κυριώτερον περιεχόμενον τής δια­
τριβής, διαφαίνονται νύξεις τινές έμφαίνουσαι δτι δ συγγραφεΰς απο­
κλίνει πρός τό αντίθετον ή ημείς πόρισμα».
Καί τωόντι πας ό διεξερχόμενος τό περιεχόμενον τής διατριβής 
ταύτης θά εύρη κατά πρώτον μέν σύντομον άφήγησιν τής ιστορικής 
έξελίξεως τοΰ θέματος, ιδία έν τή αρχαία Έλλάδι (§ 2 καί 3) είτα 
δέ σύντομον έκθεσιν τών παρ’ έμοΰ λεγομένων (§ 4) καί τελευταϊον 
τάς έπ’ αύτών παρατηρήσεις (§ 5). Έν πάσι δέ τοΐς μέρεσι τούτοις 
θά εύρη έγκατεσπαρμένα — πολλάκις άνευ λογικής συνοχής — πλεΐστα 
χωρία ιδίως τών Ελλήνων συγγραφέων άπό τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ 
Άριστοτέλους μέχρι τοΰ Πλωτίνου καί τοΰ Αλεξάνδρου τοΰ Άφρο- 
δισιέως καί τοΰ Πορφυρίου καί άλλων. Άλλ’ ούδαμοΰ θά άνεύρη έστω 
καί δι’ ολίγων λέξειον έκτεθειμένην τήν γνώμην τοΰ συγγραφέως. Δι’ δ 
καί είς λίαν δυσχερή εΰρίσκεταί τις θέσιν νά άποφανθή άν δέον νά 
κατατάξη τούτον έν τοΐς δπαδοΐς τοΰ Όοΐοπηίηϊδπΐΐΐε ή έν τώ άντι-
’) Σύστημα έκδ. β' σ. 149, ύποσ. 3. 
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θέτιρ στρατοπέδω. Και μόνον έκ τινων παρατηρήσεων αύτοΰ έπι τής 
έμής γνώμης και τής σφαλερός ερμηνείας ήν δίδει εις αυτήν - περί 
ών κατωτέρω γίνεται λόγος — συνήγαγον τό αμφίβολον συμπέρασμα 
ότι αποκλίνει πρός τήν αντίθετον τής παρ’ έμοΰ ύποστηριζομένης 
θεωρίας.,
Άλλ’ άτυχώς και έν τή «δευτερολογία» του, καίτοι προκληθείς 
παρ’ έμοΰ, δέν άπεφάσισε νά έξέλθη τής σώφρονος έπιφυλακτικότητος. 
Αληθώς άρχόμενος τής σχετικής παραγράφου λέγει τά εξής (σ. 14): 
«Καί ήδη έργο μέθα έπί τό ζήτημα τής έλευθερίας τής βουλήσεως 
έν ώ πλεΐστον διαφερόμεθα πρός τόν άξιότιμον συνάδελφον». Έκ 
τής περικοπής δέ ταΰτης ήλπισα ότι κατωτέρω θά εύρω άναπτυσσο- 
μένην τήν διαφωνίαν ήμών και συνεπώς έκτιθεμένην τήν αντίθετον 
γνώμην τοΰ συγγραφέιυς. Άλλ’ ή έλπίς μου αύτη άπεδείχθη ματαία. 
Διότι έν ταΐς έπακολουθοΰσαις εις τό ανωτέρω προοίμιον παρατηρή- 
σεσί του ισχυρίζεται μέν ότι έγώ δέν εύρίσκομαι έν τή αλήθεια λέγων 
ότι «άνετράπη τό δόγμα τής έλευθερίας τής βουλήσεως» αλλά τόν 
ισχυρισμόν του τούτον στηρίζει εις τοΰτο κυρίως — ώς κατωτέρω εύ- 
ρΰτερολ' αναπτύσσω — ότι « υπάρχουσι και σήμερον οί υπερασπ ίζοντες 
αυτό», ούδαμώς δ’ έπιλαμβάνεται τής κατ’ ούσίαν έρεύνης τοΰ ζητήμα­
τος ϊνα έκ ταύτης συναγάγη τό πόρισμα άν τό δόγμα τοΰτο δέον νά 
θεωρηθή ώς έπιστημονικώς άνατετραμμένον ή ού. Ούτως ώστε ή 
γνώμη τοΰ καθηγητοΰ τής Φιλοσοφίας έπι τοΰ μεγάλου τούτου φιλο­
σοφικού προβλήματος έν ω — «πλεΐστον διαφέρεται πρός εμέ» — πα­
ραμένει καί πάλιν κεκρυμμένη καί μόνον δι’ υποθέσεων καί εικασιών 
δυνάμεθα νά λάβωμεν άμυδράν τινα ιδέαν περί αύτής.
Θά έξετάσω ήδη τάς έπί τής έμής γνώμης παρατηρήσεις του.
Ή πρώτη τούτων εινε ότι «δέν άνετράπη τό δόγμα τής ελευθε­
ρίας τής βονλήσεοις» ώς ισχυρίζομαι έγώ. Τό πλημμέλημά μου δέ τοΰτο 
στηρίζει έπί τών εξής λόγων: α') ότι ή έπί τοΰ ζητήματος έρις, άρξα- 
μένη άπό τών παλαιοτάτων χρόνων, εξακολουθεί" β') ότι και έγώ αύ- 
τός όστις «πειρώμαι νά δείξω ότι άνετράπη τό δόγμα τής έλευθερίας, 
καθόλου ειπεΐν, κυμαίνομαι μεταξύ μετριωτέρου τίνος ϋβίβηηϊηί- 
8ΐηιΐ8 και μετριωτέρας ελευθερίας»" καί γ') ότι τό λεγόμενον παρ’ 
έμοΰ ότι οϊ έπιφανέστατοι τών φιλοσόφων εινε υπέρ τοΰ ΌοΙογπιϊπϊ- 
εηιπε δέν άληθεύει διότι οϊ πλεΐστοι τών φιλοσόφων αμφιταλαντεύον­
ται^.) μεταξύ τοΰ ΌυΙεπηϊηίεππίδ καί τοΰ Ιηάεΐετηιΐηϊδηπιε».
Εις τούς λόγους τούτους άπαντώ τά εξής: Έγώ δέν ε’ιπον ότι 
«άνετράπη» τό δόγμα τής έλευθερίας τής βουλήσεως, ύφ’ ήν έννοιαν 
έννοεΐ τήν ανατροπήν αύτοΰ ό κ. Β., ότι δηλ. έπαυσε πάσα έν τή φι- 
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λοσοφια και τη έπιστήμη άμφισβήτησις καί ούδείς πλέον υπάρχει οπα­
δός αύτοΰ. Τήν λέξιν «ανατροπή» μετεχειρίσθην μόνον έν τώ δευτέρο) 
μέρει τής έρεύνης μου1 έν φ παραθέτω καί έξετάζω τόν ισχυρισμόν 
τών οπαδών τοΰ δόγματος τούτου δτι διά τής ανατροπής αύτοΰ συν- 
ανατρέπεται καί πάσα δικαιολογική τής ευθύνης τοΰ ανθρώπου βάσις. 
Εις τήν έρευναν ταύτην εισερχόμενος λέγω: «έξεταστέον ήδη τίνες αί 
έπι τοϋ ποινικού καταλογισμού συνέπειαι τής άνατροπής τοϋ δόγμα­
τος τούτου, δπερ, ώς εϊρηται, έθεωρήθη ώς αποτελούν τήν θεμελιώδη 
βάσιν αύτοΰ.»
’) ’Ίδε σύστημα Έλλ. ποιν. δικαίου σ. 166.
2) "Ενεκα τούτου δέ καί μέ κατηγορεί ό κ. Β. δτι «παραγνωρίζω τά τών 
Ελλήνων διδάγματα άτινα οί επίγονοι καθήκον εχουσι νά μνημονεύαισι ϊνα καί 
τιμώσι καί γεραίρωσιν δ,τι Ελληνικόν!!» Άλλ’ ομολογώ δτι ούδέποτε διενοή- 
Τούναντίον έν τώ πρώτω μέρει τής άναπτύξεώς μου τώ περιλαμ- 
βάνοντι τήν έπί τοΰ δόγματος τούτου κριτικήν λέγω: «άλλ’ ή αλήθεια 
τοϋ δόγματος τής έλευθέρας βουλήσεως άπό πολλοϋ χρόνου ήρξατο 
άμφιο  βητουμένη» (σ. 142). Έν δέ τή υποσημειώσει 2$ τής αύτής 
σελίδος λέγω: «ούχ’ ήττον ή έπι τό δόγμα τοΰτο πίστις δέν έξέλιπεν 
είσέτι καί ό μεταξύ τών δύο άντιθ'έτων θεωριών άγων εξακολου­
θεί». Εις ά'λλα δέ σημεία τής έπί τοΰ ζητήματος άναπτύξεώς μου 
αναφέρω τούς έν τή ποινική έπιστήμη οπαδούς αύτοΰ καί παραπέμπω 
είς τά συγγράμματα αύτών (λ. χ. έν σ. 148, ύποσ. 1). Πρός τί λοιπόν 
ό κ. Β. νά ύποβληθή εις τόσον κόπον ϊνα απόδειξη δτι ή «έρις έξα- 
κολουθεϊ» άφοΰ τοΰτ’ αύτό είπον καί έγώ;!
Άλλ’ αν ούδέποτε ήρνήθην δτι ό μεταξύ τών δύο θεωριών άγιον 
έξακολουδεϊ, άφ’ ετέρου έκ τής μελέτης τοΰ προβλήματος ήδυνήθην 
νά μορφώσω τήν πεποίθησιν δτι τό δόγμα τής έλευθέρας βουλήσεως 
είνε μία μεγάλη πλάνη άφ’ ής δέον νά άπαλλαγή όριστικώς ή ποι­
νική έπιστήμη. Είς τό συμπέρασμα δέ τοΰτο κατέληξα ούχί διά τής 
άριθμήσεως καί παρατάξεως τών κατά τοΰ δόγματος τούτου άποφαν- 
θέντων συγγραφέων άλλά διά τής έρεύνης καί άναπτύξεώς — κατά τό 
έφικτόν έμοί — τών κατ’ αύτοΰ προβαλλομένων λόγων. Καί είς τοιαύ- 
την συζήτησιν προεκάλεσα τόν άξιότιμον συνάδελφον ώς ειδικόν, "ϊνα 
μάθιι) αν καί αύτός συμμερίζεται τήν γνώμην μου δτι τό δόγμα τής 
έλευθερίας τής βουλήσεως είνε μία πλάνη ώς άδιστάκτως πιστεύω έγώ. 
Ή αν δέν συμμερίζεται ταύτην ποιαν άλλην έχει γνώμην καί έκ τί- 
νων στοιχείων έμόρφωσε ταύτην. Ούχί διά νά μέ διδάξη τί είπεν ό 
Αριστοτέλης, καί τί ό Πλωτΐνος, καί τί Αλέξανδρος ό Άφροδισιεύς,* 2 
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άτινα εύχερώς θά ήδυνάμην νά μάθω έκ τών ιστορικών έπι τοΰ ζη­
τήματος έργων άτινα δέν έλλείπουσι.1
θην νά άσεβήσω πρός τά διδάγματα τών προγόνων άτινα καί τιμώ καί γεραίρω, 
άλλα τοΰτο μόνον λέγω δτι ταΰτα περιττεύουσιν έν έρεύνη άφορώση ούχί είς 
τήν ιστορίαν τοΰ ζητήματος άλλ’ είς τήν κατ’ ουσίαν έξέτασιν αύτοΰ.
ή ’Ίδε λ. χ. Ζείΐετ, ΟεεεΙιϊεΗίε άετ (άτϊεείιϊεείιεη ΡΗΐΙοεορΙιϊε. - Βεεπΐπηο, 
Όϊε Ρδγε1ιο1θ£ΐο <1εε Αηείοΐεΐεε. - ΛΥϊΙιΙΙι&πεΓ, Ρ5γε1ιο1ο^ίε άεε ΧνϊΠεηε δει 
^οεταίεε, ΡΙαίο πηά Ατΐδίοίείεδ.
Άτυχώς, δμως, ό κ. Β. ούδ’ έν τή πρώτη κριτική του, ούδ’ έν τή 
δευτερολογία του ήθέλησε νά ικανοποίηση τήν έπιθυμίαν μου. Διότι ή 
τοιαΰτη κατ’ ουσίαν έξέτασις τοΰ ζητήματος παρουσιάζει άκάνθας, καθ’ 
ά και αυτός δμολογεϊ, δυναμένας νά πληγώσωσι τάς χεΐρας τοΰ έπι- 
λαμβανομένου αυτής άς, δμως, δέν έφοβήθην έγώ. Άλλ’ έξ δσων γρά­
φει έξιστορών τόν τελοΰμενον έν τή έπιστήμη περί τοΰ ζητήματος 
αγώνα (σ. 20 και 21 δευτερολογ.)- καταφαίνεται δτι δλως ανακριβή 
καί συγκεχυμένην έχει περί αύτοΰ ιδέαν. Καί λυπούμαι λέγων τοΰτο 
διά τόν ειδικόν καθηγητήν, άλλ’ άν παρέλειπον νά τό εϊπω έδει νά 
παραιτηθώ καί πάσης άπαντήσεως, διότι έν τώ σημείω τοΰτω έγκειται 
ό πυρήν τής διχοστασίας ήμών.
Αναγκάζομαι νά παραθέσω ολόκληρον τήν σχετικήν περικοπήν 
ϊνα καταδείξω κατόπιν τά έν αυτή περιεχόμενα σφάλματα. «Έν τοϊς 
νεωτέροις χρόνοις, λέγει ό κ." Β., έκλήθη ϋεΐεπηΐηίδπιτίδ ή θεωρία η 
την ανάγκην είς την βοΰλησι/ν είσάγουσα, Ιηάεΐετηιίηϊδπιιΐδ δ’ ώνο- 
μάσθη ή θεωρία ή τήν έλευθερίαν τής βουλήσεως άσπαζομένη. Έκα- 
τέρα δέ τών θεωριών τούτων πάλιν ύπό διπλήν μάλιστα ένεφανίσθη 
μορφήν, αύστηροτέραν καί μετριωτέραν, απόλυτον καί σχετικήν. Καί 
ϊσχυσαν κατ’ άρχάς τάκρα δόγματα τής άπολύτου έλευθερίας (Ιηάε- 
ίετηηηϊδτηιΐδ) καί της άπολύτου ανάγκης (Βείεπηϊηΐδΐηιΐδ). Καί κατά 
μέν τό δόγμα τής άπολύτου έ/ευθερίας έδιδάχθη δτι ή βούλησις ένερ- 
γεϊ αύθαιρέτως, παράγει δέ την χπόφασιν άνευ αιτίων, ιός τι κινούν 
εαυτό (επτίδο. δίτΐ), κατά δέ τό δόγμα τής άπολύτου άνάγκης έλέχθη 
δτι έν τώ βούλεσθαι καί πράττειν ού μόνον ύπάρχουσιν αίτια άλλ’ 
έκαστος ύπείκει πάντως είς αυτά. Αλλά κατά μικρόν έγκατελείφθησαν 
τάκρα δόγματα άτινα καί ολίγους έσχον οπαδούς. Άνεγνώρισαν δήλα 
δή τοΰ άπολύτου ΙπάεΙεηιιΐηϊδηιτίδ οί οπαδοί δτι δέν δυνάμεθα, έπειδή 
άγνοοΰμεν τάς έν τή συνειδήσει ήμών αιτίας τάς συνεργούσας είς τήν 
παραγωγήν τής άποφάοεως νά συναγάγωμεν τό συμπέρασμα δτι ή 
βούλησις αύτή είνε τών πράξεων ήμών αιτία- καί οί τόν άπόλυτον 
Όοίοτηιϊηϊδηιιΐδ άσπαζόμενοι συνεϊδον δτι ούχί μόνολ' αίτια παράγουσι 
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τήλ' βοΰλησιν. Καί οΰτω διεμορφώ&ησαν αί μέσαι, αί μετριώτεραι 
ΰεωρίαι, καί)" άς αίτια μέν αείποτε συντελοΰσιν εις τήν παραγωγήν 
τής βουλήσεως, αλλα και έλεν&ερία τις πάντοτε νπάργει εν αυτή, διότι 
μετά τών αιτίων (παραστάσεωΐ' καί συναισθημάτων) ενεργεί καί δ 
ατομικός χαρακτήρ, ή συνείδηοις, τό εγώ, ού ή ενέργεια έκφαίνεται 
μάλιστα έλ’ τω κατ’ έκλογήν πράττειν. Άλλα καί ενταύθα δέν ύπήρξεν 
έντελής ό συμβιβασμός. Τινές μέν ποιούνται πάλιν λόγον περί έλευ­
θερίας καί όνομάζουσι τήν έλευθερίαλ' ταΰτην μετριωτέραν, σχετικήν, 
"ψυχολογικήν, ελευθερίαν τής έκλογής (^οιιιάδδΐ^ίοτ, νοΙπΙΐνοΓ, ρδγοθο- 
Ιοομεοίιετ Ιηάοΐοπηϊηΐδππιε), άλλοι δέ όμιλοΰσι περί ανάγκης μετριω- 
τέρας, σχετικής, ψυχολογικής, καί αύθοριστίας καί αυτονομίας £6ΐπ&δ- 
ΓοΙαίΐγΟΓ, ρ8γθ11θ1θ°μ8θ116Γ Γ)θΐΟΠ1111118111118, 8θ108ΐ±)68ΪΪηΐΙΤ11ΐη£, 
Αηΐοά.6ΐ6πηϊηΪ8ππΐ8, Ατιΐοποτοίο). Καί ή έρις εξακολουθεί».
Τά έλ' τή περικοπή ταύτη περιεχόμενα σφάλματα είσί τά εξής: 
α) 'Όλως σφαλερώς λέγεται δτι έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις έκλή'&η 
Ώβίβπη)ηΪ8ΊηΗ8 ή θεωρία ή «την ανάγκην είς την βούλησήν εί- 
σάγουσα» μέ τήν έννοιαν δτι ή ένέργεια τής βουλήσεως καθορίζεται 
άναγκαστικώς έκ μόνων τών προσπιπτόντων έπ’ αύτής αιτίων είς ά 
«έκαστος πάντως νπείκει». β') 'Όλως σφαλερώς λέγεται δτι ή θεοι- 
ρία τοΰ ΒεΙοτηιϊηϊδηιυδ υπό διπλήν εμφανίζεται μορφήν αύστηροτέραν 
καί μετριωτέραν, απόλυτον καί σχετικήν. γ') 'Όλως σφαλερώς ώς με- 
τριωτέρα μορφή αύτής παρουσιάζεται ή δεχομένη δτι μετά τών αιτίων 
έλ’εργεϊ καί ό ατομικός χαρακτήρ πρός παραγωγήν τής βουλήσεως. δ') 
'Όλως σφαλερώς μετά τής τοιαύτης παρουσιαζομένης ώς μετριωτέρας 
μορφής τοΰ ΒεΙεπιπηΐδηιιΐδ συνταυτίζεται ή μετριωτέρα μορφή τοΰ 
Ιπάεΐεπτιίηΐδπιπδ.
Τά ανωτέρω σφάλματα είσί κατάδηλα είς πάντα δστις ένέκυψε 
πιος είς τήν μελέτην τοΰ προβλήματος. Ή θεωρία τοΰ Βείετηιϊηΐδτππδ 
δέν «εισάγει τήν ανάγκην > είς τήν βοΰλησιν κατά τήν δλως άτυχή 
καί σφαλεράν έκφρασιν τοΰ κ. Β. Άλλ’ αύτη επεκτείνει καί. έπί τής 
λειτουργίας τής ανθρώπινης βουλήσεως τόν νόμον τής αιτιότητας δστις 
διέπει τήλ' δλην φΰσιν, καί καθ’ δν παν γεγονός, τούτέστι πάσα μετα­
βολή έπερχομένη έν τώ αΐσθητω κόσμοι έχει τήλ’ αιτίαν αύτής έν 
άλλη προηγηθείση μεταβολή, εινε τό αποτέλεσμα ταΰτης. Συμφώνως 
τώ νόμω τοΰτω καί ή βοΰλησις έν τή ένεργεία αύτής καθορίζεται πάν­
τοτε υπό τίνος αιτίας έπιδράισης έπ’ αύτής καί ώθοΰσης ταΰτην πρός 
ώρισμένην κατεύθυνση1. Άλλ’ ώς έλ' τή αίτιότητι τοΰ υλικού κόσμου 
τό έκ τίνος αιτίας παραγόμενον αποτέλεσμα εινε πάντοτε σύμφωνον 
πρός τήλ’ φΰσίλ' τής ΰλης έφ’ ής αύτη έπιδρα, ούτω καί εν τη ψυχική 
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αίτιότητι τής βουλήσεως τό αποτέλεσμα, τούτέσπν ή οριστική κατεύθυν- 
σις αΰτής, ή άπόφασις, δέν παράγεται έκ μόνης τής έπιδράσεως τής 
αιτίας, άλλά τοΰτο έξαρτάται καί έξ ετέρου έσαπερικοϋ, υποκειμενικόν 
παράγοντος, τούτέστι τής ψυχικής ιδιοσυγκρασίας τοϋ ατόμου, τοΰ κα­
λού μένου άτομικοϋ χαρακτήρας. Τοΰτο διδάσκει ή μάς ή κοινή παρα- 
τήρησις καθ’ όσον βλέπομεν ότι ή έπίδρασις τών αυτών αιτίων είνε 
διάφορος παριί τοϊς διαφόροις άτόμοις. Ή τοιαύτη δ’ έκ τής ποιότητας 
τοΰ ατομικού χαρακτήρος έξάρτησις τής έπί τής βουλήσεως έπιδράσεως 
τών αιτίων είνε έναργεστέρα έλ' αίς περιπτώσεσι πλείονα τοΰ ενός αί­
τια προσπίποντα έπί τής βουλήσεως ώθοΰσι ταύτην πρός αντιθέτους 
ή διαφόρους κατευθύνσεις. Ούτω λ. χ. έν ή περιπτώσει είς τήλ' ιδέαν 
τοΰ υλικού κέρδους τήλ' ωθούσαν πρός έλ’έργειαν ώρισμένης ανήθικου 
πράξεως άντιτίθεται ή ιδέα τοΰ ηθικού καθήκοντος τοΰ διά ταύτης 
παραβιαζομένου. Έλ’ ταϊς περιπτώσεσι ταύταις έν τή ψυχή τοΰ ατόμου 
συνάπτεται αληθής άγων μεταξύ τών αντιθέτων αιτίων όστις τερμα­
τίζεται διά τής έπικρατήσεως τοΰ ϊσχυροτέρου έν σχέσει πρός τόν χα­
ρακτήρα τοΰ άτόμου δστις αποτελεί τήν ψυχικήν αυτού ύπόστασιν, τό 
ψυχικόν αΰτοΰ «έγώ», τήλ' ψυχικήν μορφήν τήν διακρίνουσαν τήν 
ήθικήλ' αύτοΰ προσωπικότητα άπό τής τών άλλων άτόμων, ώς ή σω­
ματική μορφή διακρίνει τήν υλικήν αΰτοΰ προσωπικότητα. Ούτω ό 
άνθρωπος έν ταϊς άποφάσεσιν αΰτοΰ δεν είνε τό έ'ρμαιον τώλ' προσ- 
πιπτόντων έπί τής βουλήσεως αΰτοΰ αιτίων, άλλά μεταξύ τούτων έκλέ- 
γει έκεϊνο δπερ όι’ αυτόν, διά τόν άτομικόν αΰτοΰ χαρακτήρα είνε τό 
Ισχυρότερον καί είς τούτου μόνον τήν δύναμιν ΰπείκει. Καί αύτη μόνον 
είνε ή έν τή βουλήσει έλευθερία ής άπολαύει ό άνθρωπος ήτις καί 
πρακτική ή ψυχολογική έλευθερία καλείται.1
Έκ τής βραχείας ταύτης έκθέσεως τής θεωρίας τοΰ Βοΐεπιπηί- 
8ΐππ8 συνάγεται δτι αύτη δέν δύναται νά άποκληθή «ΰεωρία τής ανάγ­
κης» ώς προτείνει ό κ. Β.,2 οΰδ’ «εισάγει αυτή τήν ανάγκην έν τή βου-
*) ’Ίδε εύρυτέραν άνάπτυξιν τοϋ νόμου τής αίτιότητος καί τής εφαρμογής 
αυτού έπί τής λειτουργίας τής βουλήσεως έν σ. 150- 160 τοΰ συστήματος μου 
(έκδ. Β').
2) Τόν δρον τούτον μετεχειρίσθη δ κ. Β. έν τή κριτική του έπί τής μετα- 
φράσεως τοΰ κ. Γρατσιάτου τής «εισαγωγής τής ψυχολογίας τοΰ λνΐΐΐα» έχα- 
ρακτήρισα δ’ έγώ ιός έντελώς άστοχον. Καί έπεχείρησε μέν νά υπεράσπιση αυ­
τόν καί έν τή πρώτη κριτική του έπί τού έμοΰ έργου καί έν τή δευτερολογία 
του, άλλ’ όμως ούδαμώς μεταχειρίζεται αυτόν όταν Όέλη νά όνομάση τήν θεω­
ρίαν τοΰ Όοΐεπηίηϊεηιιΐδ άλλ’ άρκεϊται εις τόν ξενικόν τούτον όρον άναγνωρί- 
ζων ούτο) τήν δυσχέρειαν τής μεταφράσεως ήν άρχικώς υπέδειξα έγώ. 
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λησει» ως ολως σφαλερώς λέγει. Τά προσπίπτοντα έπι τής ανθρώπινης 
βουλησεως αίτια δέν «έξαναγκάζουσιν» αυτήν νά τραπή εις ώρισμέ- 
νην κατεύθυνσιν, ό άνθρωπος δέν είνε μηχανή κινούμενη ύπό τήν 
πίεσιν αύτών, άλλ’ αυτός, διά τών ιδίων ψυχικών δυνάμεων καί ιδιο­
τήτων έξ ών άποτελεϊται ό ατομικός αύτοΰ χαρακτήρ, τούτέστι τό ψυ­
χικόν αύτοΰ «έγώ», κρίνει καί αποφασίζει εις ποιον έκ τών αιτίων θά 
δώση τήν προτίμησιν. Οσάκις δ’ έν τή αναπτύξει τοΰ νόμου τής αι- 
τιότητος καί τής έφαρμογής αύτοΰ έπί τής λειτουργίας τής βουλήσειος 
γίνεται λόγος περί «άνάγκης» ούδέν άλλο σημαίνεται διά τοΰ όρου 
τούτου ειμή ή φυσική καί απαραίτητος αλληλουχία τής αιτίας πρός τό 
αποτέλεσμα καθ’ ήν άμα συνυπάρξωσι πάντες οί όροι οί άποτελοΰντες 
τήν αιτίαν άναγκαίως, τουτέστιν ανελλιπώς θά έπέλΟη τό αποτέλεσμα, 
δπερ, δμως πάντοτε είνε σύμφωνον πρός τόν χαρακτήρα τοΰ ατόμου 
έφ’ ού ή αιτία έπιδρά. Καί ύπό τήν έννοιαν ταύτην μετεχειρίσΟην 
καί έγώ τόν δρον «ανάγκη» έξηγών ταύτην έν τή αναπτύξει μου1 
ώς καί άποκρούων τήν άποδιδομένην μοι ύπό τοΰ κ. Β. ασάφειαν* 2 
δτι δήθεν δέν διευκρινίζω ποία ή έπίδρασις τών αιτίων καί ποία ή 
τοΰ χαρακτήρας έπί τής βουλήσεως, περί ού ζητήματος κατωτέρω ειδι­
κός γίνεται λόγος.
’) Σύστημα σελ. 153-154.
2) Αυτόθι σελ. 154, ύποσ. 2.
Όμοίως δ’ έκ τής άνωτέρο.) βραχείας έκθέσεως τής θίωρίας τοΰ 
ϋείετπιΐηΐδπιπδ συνάγεται δτι έν αύτή δέν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν 
μίαν αύστηροτέραν μορφήν, τούτέστι τό δόγμα της απολύτου ανάγκης 
κατά τό όποιον μόνα τά αίτια παράγουσι την βούλησιν ητις πάν­
τως ύπείκει είς αυτά, καθ’ ά λέγει ό κ. Β., καί μίαν μετριωτέραν 
τήν δεχομένην δτι καί ό χαρακτήρ συντελεί εις τήν παραγωγήν τής 
βουλήσεως. Ή μόνη μορφή τοΰ «ϋείοτππηίδπιαδ» είνε ή ανωτέρω 
έκτιθεμένη. Ή δέ παρουσιαζομένη ύπό τοΰ κ. Β. ώς αυστηρότερα 
μορφή αύτοΰ ούδέν άλλο είνε ειμή παραμόρφωσή τής πραγματικής 
έννοιας αύτοΰ, ής ποιούνται χρήσιν τινές τών πολεμίων αύτοΰ ϊνα εΰ- 
ρωσι πρόσφορον έδαφος πρός άντίκρουσιν. Περί τής τοιαύτης δέ πλά­
στης μορφής, ήν δίδουσιν είς τόν Ώοίεππΐπίδΐηαδ οί πολέμιοι αύτοΰ, 
'όμιλών ό λνΐηάείόαηά λέγει δτι αύτη είνε «τόσον τελείως ανόητος 
(80 νόΙΙΐμ ίδνϊοίιί) τόσον προφανώς παράλογος καί αντίθετος πρός τά 
πράγματα όίστε ευκόλως δύναται τις νά πολεμήση αυτήν». Καί επά­
γεται «αλλά τόν «εξωτερικόν τούτον ΌβίβΓΗΐίηίδηΐΗδ» (οΰτω άπο- 
καλεΐ τήν πλαστήν ταύτην μορφήν) αέχρι τού νΰν ουδέποτε λογικός 
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άνθρωπος ύπεστήριξε. Ούτος ουδέν άλλο είνε ειμή έν φανταστικόν 
τέρας όπερ κατασκευάζουσιν ϊνα έχωσιν έν αντικείμενου πρόσφορου 
πρός πειστικήν άυτίκρουσιυ, είς έκ τών άνεμομύλων κατά τών οποίων 
όρμα κάποιος ιππότης μέ την μελαγχολικην μορφήν».1 Τόλ' ανεμό­
μυλον τοΰτον ό κ. Β. μάς παρουσιάζει ώς τόν αυστηρόν και γνή­
σιον ϋοίοπιιίηΐδπιιΐδ, τόν δέ μόνον αληθή ώς μετριώτερόυ τινα Όο- 
Ιεπιιΐηίδηπιε!
Αΰστηροτέραν και μετριωτέραν μορφήν δυνάμεθα μόνον νά δια- 
κρίνωμεν έν τώ δόγματι τής έλευθέρας βουλήσεως (ΙηάοΙβπηΐηΐδτηιΐδ). 
Διότι πάντες οί νεότεροι αύτοΰ οπαδοί έγκαταλείποντες τήν άρχαιοτέ- 
ραν δόξαν, καθ’ ήν ή βούλησις ενεργεί ελεύθερα άπό τής έπιδράσεως 
πάσης αιτίας, ούσα αυτή ή πρώτη και μόνη αιτία πάσης άποφάσεως 
τοΰ ανθρώπου (υααδο. δυϊ), άναγνωρίζουσι μέν τήν έπι τής βουλήσεως 
έπίδρασιν τώλ' διαφόροιν αιτίων, άλλά δογματίζουσι συγχρόνως δτι 
αυτή ύπερνικώσα τήν έπίδρασιν αύτών, δύναται νά λαμβάνη διάφο­
ρον ή αντίθετον κατεύθυνση1 εκείνης πρός ήν ταΰτα τήλ' ώθοΰσι. Κατά 
τήν θεωρίαν ταύτην, τούτέστι, ήτις υπό διαφόρους παρίσταται διατυ­
πώσεις, ό άνθρωπος δύναται, έκάστοτε, ύπεκφεύγων τών αίτίωλ' και 
τοΰ ίδιου χαρακτήρος τήν έπίδρασιν νά άποφασίση ού μόνον συμφώ- 
νως πρός τούς δύο τούτους παράγοντας, άλλιι καί ανεξαρτήτως ή άντι- 
θέτως πρός αύτούς.2 Αύτη είνε ή μετριωτέρα μορφή τοΰ ΙπάεΙοηπί- 
πίδπηίδ, δι’ ής τυπικώς μέν και κατά τό φαινόμενου ή λειτουργία τής 
βουλήσεως υπάγεται είς τόλ’ καθολικόν νόμον τής αίτιότητος, πράγματι 
όμως, καί κατ’ ουσίαν έξαιρεΐται καί πάλιν απ’ αύτοΰ. Διότι τήν επ’ αύ­
τής ένέργειαν τών αιτίων δύναται, κατά τήν θεωρίαλ' ταύτην, νά έκμη- 
δενίση άλλη τις μυστηριώδης καί ξένη πρός τόλ' χαρακτήρα τοΰ ατό­
μου δύναμις ήτις παρεμβαίνουσα δίδει τήλ' οριστικήν εις τήν βούλη- 
σιν κατεύθυνσιν. Ούτοι δέ ή διά τής θεωρίας ταύτης άποδιδομένη
Γ) Άμφιβάλλωλ' άν έν τή Έλ?>.ηνική μεταφράσει αποδίδεται πιστώς ή έν­
νοια τοΰ συγγραφέως παραθέτω καί τό Γερμανικόν κείμενον τής τελευταίας 
περικοπής: « Ετ ϊεί ηιιτ εϊη Ρορπηζ άεη ιηηη εϊοΗ ΙιοηδίΓΐιίετί, ηηι εϊη όεφιιε- 
ηιεε Ο^ε4<τ πόετζεη^ιιησδνοΙΙεΓ Χνίάετίε^αη^, ζυ Ηηόεη, εϊηε νοη άεη λνϊηά- 
ηιΰΗΙεη, &ε§εη άϊε ηιαηεΙιεΓ Κϊΐίετ νοη άετ ίταπΗ^εη Οεεΐαΐΐ ^ετηηηΐ ϊεί». 
λν. \νϊηάε11>Ηηά, ϋόετ ΧνϊΙΙεηείΓεϊΙιεϊΐ (1905) σ. 74- 75. ’Ίδε καί Ρεΐετεεη, 
ΧνϊΙΙεηδίΓεϊΗεϊΐ, ΜογηΙ, ιιηά δίΓΗίτεεΙιΙ. σ. 10.
2) Περί τής νεωτέρας ταύτης μορφής τοΰ Ιηάεΐεπηϊηϊδίηιΐδ έπανειλημμέ- 
νως ποιούμαι λόγον έν τω συστήματί μου (ϊδε λ. χ. σ. 147, ύποσ. 1 καί σ. 153, 
ύποσ. 1) άντικρούων αυτήν. Καί όμως ό κ. Β. έν τή πράιτη κριτική του, μέ 
ψέγει ότι ομιλώ πάντοτε περί «απόλυτόν έλενϋερίας ώς περί δόγματος καθολι- 
κώς ίσχύοντος!«.
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ελευθερία εις τήν βοΰλησιν διαφέρει τελείως τής έλευθερίας ήν δέχε­
ται ή θεωρία τοΰ ΌοίοΓηηπϊδίπιΐδ, καθ’ ά ανωτέρω εϊρηται, τοΰτέστι 
τής πρακτικής ή ψυχολογικής καλούμενης έλευθερίας. Διότι αΰτη περιο­
ρίζεται έντός τών όρίωλ' άτινα θέτουσιν αυτή τά αίτια καί ό ατομι­
κός χαρακτήρ. Αΰτη εινε ή πρός τόν νόμον τής αιτιότητος προσαρ- 
μοζομένη έλευθερία, ένώ ή έλευθερία τών ΙηάεΙοττπίηϊδΐοε εΐνε'έναν- 
τία τοΰ νόμου τούτου.1
Προφανής εινε ήδη ή σύγχυσις είς ήν περιέπεσεν ό κ. Β. λέγων 
έν τή ανωτέρω παραταθείση περικοπή: «και ουτω διεμορφώθησαν αί 
μέσαι, αί μετριώτεραι θεωρίαι καθ' ας αίτια μεν αείποτε συντελοΰσιν 
είς τήν παραγωγήν τής βουλήσεως άλλα και έλευθερία τις πάντοτε 
υπάρχει εν αυτή, διότι μετά τών αιτίων ενεργεί καί ό ατομικός χαρα­
κτήρ, ή συνείδηοις, τό εγώ...». Άγνοών, τοΰτέστι, καί οΰδαμώς καθ- 
ορίζων τό περιεχόμενον τής ανωτέρω έκτεθείσης μετριωτέρας μορφής 
τοΰ ΙηάεΙεπιιίηϊεηηιε συγχέει καί συμφύρει εις έν παράδοξον μίγμα 
αυτήν καί τήν ύπ’ αυτής άξιουμένην ελευθερίαν μετά τής μόνης γνή­
σιας θεωρίας τοΰ Βείοπιιΐηΐδτητίδ (ήν χαρακτηρίζει ώς μετριωτέραν 
μορφήν αύτοΰ), καί διδάσκει δτι κατ’ άμφοτέρας τάς θεωρίας ταύτας 
ή είς τήν βοΰλησιν άποδιδομένη έλευθερία εινε ή έντός τών αιτίων 
καί τοΰ ατομικού χαρακτήρας περιοριζομένη.
Αναγκαία δέ συνέπεια τής τοιαΰτης συγχΰσεως είνε καί ή ερμη­
νεία ήν δίδει είς τήν παρ’ έμοΰ άναπτυσσομένην γνώμην λέγων: «καί 
αυτός, ο κ. ’Η. δστις πειράται νά δείξη ότι άνετράπη τό δόγμα τής 
έλευθερίας, καθόλου ειπεΐν, καώ άλήθειαν κυμαίνεται μεταξύ μετριω- 
τέρου τίνος ϋβί?ΐΊΗΪηΪ8ΐηιι$ και μετριωτέρας ελευθερίας...». 
Αλλά πας ό θέλων νά άναδράμη είς τάς σχετικάς σελίδας τοΰ συστή­
ματος μου θά ϊδη δτι οΰδαμώς κυμαίνομαι, αλλά μετά πεποιθήσεως 
άπεκδέχομαι καί υποστηρίζω, κατά τό έφικτόν έμοί, τήν μόνην γνη- 
σίαν θεωρίαν τοΰ ΠεΙοηηΐηΐεπιπε, ήν καί ανωτέρω διά βραχέων έξέ- 
θηκα, τήν οποίαν, δμως, ό κ. Β. ένεκα τής συγχΰσεως είς ήν. περιέ­
πεσε, θεωρεί καί βλέπει ώς μετριώτερόν τινα(Ζ) Όοίοτηιΐηϊδηιιιε.
Καί τής αύτής συγχΰσεως αποτέλεσμα εινε καί ή κρίσις του δτι: 
«δεν είνε άληθές τό λεγόμενον δτι οί επιφανέστατοι τών φιλοσοφίαν 
εινε υπέρ τοΰ Όοΐεΐ'πιϊπΐδΐηυδ», άληθές δ’ είνε δτι οί πλεϊστοι τών φιλο­
σόφων άπό τών παλαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς «άμφιτα-
’) Τήν διαφοράν ταΰτην μετά πολλής δυνάμεως καί σαφήνειας αναπτύσσει 
■ό ΡεοΙιηοΓ. ’Ίδε Γ)ϊο Τα^οεΗηεϊοΙιί μ·εφοηίϊ1)6Γ <1ογ Νποίιΐ&πεΐοΐιί: (1904) σ. 164 
καί επέκεινα.
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λαντεΰονται (!) μεταξύ ΌβίβηηΐηίβίηΗβ και Ιηάβίβηηίηίβ'ηΐΗβ ». Ή 
σύγχυσις δ’ είνε έτι μάλλον κατάδηλος έκ τής μακράς σειράς τών συγ­
γραφέων, ους παρατάσσει, ϊνα απόδειξη τό ανωτέρω αξίωμα, διότι έν 
αύτή αναμιγνύει γνωστούς και κεκηρυγμένους Ιύείσπυϊηίεΐοδ μετά γνω­
στών ΙηάεΙστηιΐηϊδΐεδ. Ούτω λ. χ. έν τή αύτή κατηγορία τών μεταξύ 
τών δύο αντιθέτων θεωριών άμφιταλαντευομένων κατατάσσει — ϊνα 
περιορισθώ εις τινας νεωτέρους — τόν Βΐτΐ^πιοχετ άφ’ ενός (Ιπάείοτ- 
πιϊηϊδίε) και τόν Ττοε^ετ άφ’ ετέρου (ϋοίσπηϊηϊδΐο), τόν Βΐπάϊπ^ 
άφ’ ενός (ΙηάεΐεπηΐπΐδΙσ) καί τόν Ιθδζΐ άφ’ ετέρου (ΟείετηιΐηίδΙε), 
τόν Βετηετ άφ’ ενός (Ιηάείετηιϊηϊδΐε) καί τόν λΥπηάί άφ’ ετέρου (ϋε- 
ίετηιϊηίδΐε). Άλλ’ ϊνα καταστήσω κατάδηλον τήν μεταξύ τών γνωμών 
τών συγγραφέων τούτωλ' ύπάρχουσαν άντίθεσιν μοί άρκεϊ νά παρα­
πέμπω εις τόν Ττεο^ετ ό'στις μετ’ έξοχου σαφήνειας έπραγματεύθη τό 
ζήτημα καί δστις έξετάζει καί άποκρούει πάση δυνάμει τάς διαφόρους 
μορφάς τοΰ ΙηάεΙεπηίπίεηιιΐδ, έν παραβολή πρός τήν μόνην γνησίαν 
θεωρίαν τόϋ ϋείεπηίηΐδπιαδ, ήν άποδέχεται καί άναλύει. Καί, κατά 
πρώτον λόγον, καθορίζει τήν έννοιαν τού άκρου δόγματος τών Ιηάε- 
ίετπιίηΐδίεδ καθ’ δ ή βούλησις λειτουργεί έλευθέρα άπό τής έπιδρά- 
σεως πάσης αιτίας (ε&ιΐδπ. δΐιί) λέγων περί αύτοΰ δτι εινε: «τόσον 
παράλογον ώστε δυσκόλως δύναται τις νά εννού/σΐ] πώς είνε δυνατόν 
και νά σκεφάι) τις αυτό η μετά τινα σκέιριν νά εμμείνν) είς αυτό». 
Μεθ’ δ έξετάζει τήν δευτέραν, τήν μετριωτέραν μορφήν τοΰ Ιηάείετ- 
ιηίπΐδππίδ, ήν ονομάζει καί σχετικόν Ιηάβίβηηίηΐβιηιιβ, πρός καθορι­
σμόν τής έννοιας τοΰ οποίου παραθέτει καί ερμηνεύει χωρία τών οπα­
δών αύτοΰ Βΐτ1<ηιενετ καί ΒΐηιΙϊη^ έξ ών συνάγεται ή καί άνωτέρω 
παρ’ έμοΰ έκτεθεΐσα έννοια, δυναμένη νά συνοψισθή ως εξής: «Τά 
αίτια κινοΰσι έκάστοτε τήν βούλησιν ήμών πρός ένέργειαν, άλλά δέν 
παράγουσι τάς άποφάσεις ήμών. Άνωτέρα τής έπιδράσεως παντός 
αιτίου είνε ή κυρίαρχος βούλησις ήτις παράγει αύτή έαυτήν. — Υστιιτ- 
δ^οΗση Βαππ άοπ Χνΐΐΐεπ πτιτ οτ δοϊόδί». Κρίνων δέ τήν θεωρίαν ταύ­
την ο.ύδεμίαν άνευρίσκει ούσιαστικήν διαφοράν πρός τήν παλαιοτέραν 
θεωρίαν τοΰ άπολύτου Ιπάείετηιΐηΐδΐιιπδ τήν οποίαν ώς πάντη παρά­
λογον χαρακτηρίζει άνωτέρω. Καί πρός πλήρη κατανόησιν τής έλλεί- 
ψεως πάσης διαφοράς μεταχειρίζεται τήν εξής ώραίαν εικόνα: «Κατά 
τόν ούτοι καλούμενον απόλυτον Ιηάείεηιηηΐδπιαδ, ή βούλησις Οά 
ώμοίαζε πρός ζυγόν άνευ ουδενός βάρους, εν ισορροπία ευρισκόμενον, 
τοΰ οποίου αί μι/ βεβαρυμεναι πλάστιγγες δύνανται άφ’ εαυτών νά 
πίπτωσι και νά ώρώνταΐ' κατά τόν σχετικόν Ιηάοίβηηίηί8ΜΐΗ8, όμως, 
δ ζυγός θά ητο βεβαρυμένος, ίδέαι (υονβίβΙΙιιημβη) καί συναισδή- 
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ματα 0·ά ήδννάντο νά ενρίσκωνται έπί τών πλαστίγγων άλλ’ δ ζυγός 
είχε τήν δύναμιν έν έαντω τήν μάλλον βεβαρυμένην πλάστιγγα 
νά άνυψώση καί τήν ήττον βεβαρυμένην νά καταβιβάση. Τό έν είνε 
τόσα) άκατανόητον καί άσΰλληπτον ώς καί τό έτερον·».1 Καί έκ τής 
δλης άναπτύξεώς του φθάνει εις τό πόρισμα δτι: μέση θεωρία μεταξύ 
ΠβίβηηίηΪ8ΐτιν8 καί ΙηάβίβηηΐηΪ8ΐτιιΐ8 δέν δύναται νά νπάρζη, 
διότι αί Ό'εωρίαι αύται είσι φύσει άντί&ετοι πρός άλλήλας. Δέν 
μένει επομένως, λέγει, παρά μία έκλογή. Ή θά δεχθή τις ώς ορθήν 
τήν θεωρίαν τοΰ Ιΐβεταπι πεδΐΐτΐαπι ϊπάϊίίετεηίϊεε (τοΰ απολύτου Ιη- 
άείετηιΐηίεηιιιε) ή τήν θεωρίαν τοΰ Όεΐοττηϊπΐδΐηιΐδ.2
Μεθ’ δ, έν έτέρω κεφαλαία), αναπτύσσει θαυμασίως καί υπερασπί­
ζει τήν θεωρίαν τοΰ ΌεΙετηιΐηίδηιιιε άναλύων τήν έννοιαν τοΰ νόμου 
τής αίτιότητος. Καί, δμως, αυτόν τούτον τόν Ττεε^εΓ δστις, ώς έκ τών 
ανωτέρω λόγων του φανερώς άποδεικνύεται, μετά τόσης δυνάμεως 
αποκρούει πάντα συμβιβασμόν μεταξύ τών δύο αντιθέτων ιθεωριών, 
δστις τόν σχετικόν Ιηάεΐετηπηΐετηΐΐδ χαρακτηρίζει ώς άκατανόητον 
παραλογισμόν έξ ίσου πρός τόν απόλυτον, καί δστις διά τοΰ έργου 
του, εϊπερ τις καί άλλος, κατέστησεν ήλιου φαεινοτέραν τήν άλήθειαν 
τοΰ Βείετηιϊπΐδίΐιαδ ό κ. Β κατατάσσει μεταξύ τών άμφιταλαντ  ευ ο με­
νών (!), ώς λέγει, μεταξύ τ ΰν δύο αντιθέτων θεωριών καί άποδεχομέ- 
'/ων «■ έλευ&ερίαν μετ’ άνάγ ;ης μεμιγμένην » (!), καί έν τή αυτή σειρά 
μέ τόν Βΐτίαηεχετ καί τόν Βϊπάίπσ τών οποίων τάς γνώμας παραπέ­
των ό συγγραφεύς ούτος σθεναρώς άποκρούει και άποδεικνύει έντε- 
λώς παραλόγους!
Έκ τοΰ δείγματος τούτου πας τις δύναται νά κρίνη ποιαν ύπέ- 
στησαν παραμόρφωσιν καί αί γνώμαι τών άλλων συγγραφέων, έκ τής 
παρατάξεως τών οποίων άποδεικνύεται μόνον δτι ό κ. Β. γνωρίζει καί 
αναγράφει ακριβώς τά ονόματα τούτων, δι’ δ καί δέν έδίστασε ν’ άπο- 
δώση είς έμέ άγνοιαν καί αύτών, διότι ό στοιχειοθέτης μετέβαλε τό 
όνομα τοΰ Ηοόόοε3 εις Ηοόεν, προσέθηκεν έν ό είς τό όνομα τοΰ 
Κτ&ίίί - Ε1ώη§· καί άφήρεσεν έν £ άπό τό όνομα τοΰ λνυΐίίεη!4
') ’Ίδε \νί11ε, ΙΙεΙετιηϊηϊδίηπδ, δΐτ&ίε ν. I)Γ Ιπιά. Τπε^ετ σ. 67.
-) Αυτόθι σ. 69.
;!) Καί τόν συγγραφέα τούτον ένα τών άντιπροσώπιον τής έν Αγγλία τό 
πρώτον έμφανισθείσης εμπειρικής φιλοσοφίας καί γνησιώτατον Όεΐεπηϊηίδΐο ό 
κ. Β. κατατάσσει μεταξύ τών άμφιταλαντευομένων!
4) Τού συγγραφέως τούτου γράφει μέν τό όνομα μέ δύο ί ό κ. Β. παρα­
μορφώνει, δμως, οίκτρώς τήν έννοιαν τής παρατιθέμενης περικοπής συνάγων 
3κ ταύτης ότι καί ούτος «αμφιταλαντεύεται μεταξύ ΏεΙεππίηΐδηιπδ καί Ιηάβ-
1X3
Τό δεύτερον πλημμέλημά μου εινε δτι κακώς λέγω δτι τό ζήτημα 
τής έλευθερίας τής βουλήσεως εινε ψυχολογικόν ένω εινε «μεταφυ­
σικόν » (!).
Τδού αί σχετικαί περικοπαί τής άναπτύξεώς μου: Έν σ. 1491 
λέγω « Αφ*  ενός ή θεωρητική φιλοσοφία διά τών έςοχαντέρανν αντι­
προσώπων αυτής κατέδειξε τό ασυμβίβαστον αύτοΰ (τοΰ δόγματος 
της έλευθέρας βουλήσεως) πρός τάς θεμελιώδεις τής άνθρωπίνης νοή- 
σεως άρχάς και τής κοινής πείρας τά πορίσματα. Έξ ετέρου δέ ή έν 
τοΐς νεωτέροις χρόνοις είς ειδικήν επιστήμην άναχθεΐσα φυχολογία διά 
τής θετικής έπιστημονικής έρεύνης διαφωτίσασα τόν οργανισμόν τών 
φυχικών έν γένει τοΰ ανθρώπου λειτουργιών έκύρωσε τής θεωρητι­
κής φιλοσοφίας τά διδάγματα». Καί έν σ. 160- «-Είς τό πόρισμα 
τοΰτο, όπερ παρέχει ήμΐν ή κοινή λογική και ή κοινή αύτοπαρατή- 
ρησις, επιθέτει τήν σφραγίδα τοΰ κύρους αύτής ή ειδική έπιστήμη, 
ή φυχολογία, ώς αΰτη διεμορφώθη έν τοΐς τελευταίους χρόνοις άποσπα- 
σθεΐσα άπό τοΰ κύκλου τής φιλοσοφίας έν ώ πρότερον περιελαμβά- 
νετο». Καί κατόπιν έκθέτω τίνι τρόπω ή ψυχολογία έκύρωσε τής φι­
λοσοφίας τά διδάγματα (σ. 160 καί έπέκ.).
Έκ τούτων καταφαίνεται δτι οΰδαμώς έγώ χαρακτηρίζω τό ζή­
τημα τής έλευθερίας τής βουλήσεως ώς καθαρώς ψυχολογικόν δηλ. 
ώς άνήκον άποκλειστικώς εις τήν έρευναν τής ψυχολογίας. Αναντίρ­
ρητου, δμως, εινε δτι καί ή θεωρητική φιλοσοφία, έν τή λύσει αύτοΰ 
στηρίζεται έπί τής πείρας, τής άπορρεούσης, ώς λέγω: «έκ τής κοινής 
λογικής και τής κοινής αύτοπαρατηρήσεως» (ούχί έκ τής μεταφυσικής 
ώς φαίνεται δεχόμενος ό κ. Β.). Δι’ δ καί ό Ττδε^ΌΓ όμιλών περί τοΰ 
δόγματος τής έλευθέρας βουλήσεως λέγει: «Τό παν χλευάζει τήν τοιαύ- 
την άντίληφιν. Βήμα πρός βήμα ή πείρα διδάσκει ημάς περί τοΰ 
έναντίου. Τόσον ή πρακτική μας δράσις, ώς καί ή θεωρητική μας 
ΐεπηίηΪΗΐηιΐδ»! Ένω ό λνπΐίίεπ δμιλών έν τή περικοπή ταύτη περί τής διατά- 
ξεως τής § 51 τοΰ Γερμαν. ποιν. κώδικος τοΰτο καί μόνον λέγει: δτι αύτη δέν 
χρήζει μεταρρυθμίσεως διότι ή έν αύτή άπαιτουμένη ώς στοιχεϊον τοΰ καταλο­
γισμού «ίτεϊε λνϊΐΐεηβόεδΐΐπιτπιιη^ », δύναται νά ληφθή υπό τήν έννοιαν τοΰ 
Όείετηιϊηΐδπιπδ (ούχί τοΰ μετριωτέρον, ήν λέξιν παρενθέτει ό κ. Β. μή ύπάρ- 
χουσαν έν τή φράσει τοΰ συγγραφέως). Έλευθερία δέ τής βουλήσεως υπό τήν 
έννοιαν τού Όεΐεπηίηϊβιηιΐδ είνε ή ανωτέρω έκτεθεΐσα «ψυχολογική» ή «πρα­
κτική » έλευθερία, τούτέστιν ή έπί τοΰ νόμου τής αίτιότητος βασιζομένη, ήτις, 
ώς εϊρηται, διαφέρει έντελώς άπό τής μετριωτέρας έλευθερίας τοΰ ΙηάείεΓΓπϊ- 
ηίδίπιΐδ. (’Ίδε άνωτ. σ. 179-180).
') Σύστημα Έλλην. ποιν. δικαίου.
■) Αύτύθι.
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κρίσις περί τών ανθρωπίνων πράξεων ερχεται είς σύγκρουσιν πρός 
την θεωρίαν ταΰτην».1
Τρίτον πλημμέλημά μου εινε δτι έν τή αναπτύξει ήν ποιούμαι 
τού νόμου τής αίτιότητος δέν διασαφηνίζω τό ζήτημα τής σχέσεως 
τών αιτίων και τού χαρακτήρος έν τή παραγιογή τής βουλήσειος, δπερ, 
λέγει, δέν έλύθη εισέτι έν τή επιστήμη, καίτοι ομολογεί δτι: «οί επι­
φανέστατοι τών φιλοσόφων είς τόν χαρακτήρα προσνέμονσι την έπι- 
κράτησιν».
Άπήντησα καί αναγκάζομαι νά έπαναλάβω εύρύτερον δτι έκ τής 
άναπτύξεώς μου σαφέστατα καταδεικνύεται τίς ή σχέσις ιών αιτίων 
πρός τόν ατομικόν χαρακτήρα καί ποία ή έπίδρασις έκατέρου τών 
παραγόντων τούτων έν τή παραγωγή τής βουλήσεως. Ποία ή έπίδρασις 
τών αιτίων έπί τής βουλήσεοις αναπτύσσω έν ταΐς σ. 46-50 (α' έκδ.) 
καί σ. 150-154 (β' έκδ.). Μεθ’ δ έρχόμενος εις τήν έπίδρασιν τού χα­
ρακτήρος λέγω τά εξής: «Καί ή άπλουστέρα παρατήρησις έπί τού 
υλικού κόσμου δεικνύει δτι ούδεμία αιτία παράγει τό αποτέλεσμά της 
μόνη καί άφ’ έαυτής. Απαραίτητον είνε ϊνα αύτη προσπέση καί άσκήση 
τήν ένέργειαν αύτής έπί τίνος ύλης, έπί τίνος αντικειμένου τού αισθη­
τού κόσμου, ή έκ τής ένεργείας δέ ταύτης παραγομένη μεταβολή έπί 
τού αντικειμένου τούτου, τοΰτέστι τό Αποτέλεσμα, εινε πάντοτε καί δέν 
δύναται ειμή νά ή σύμφωνον πρός τήν φύσιν αυτού. Διά τούτο δέ ή 
αύτή αιτία έπί διαφόρων ένεργούσα αντικειμένων διάφορον παράγει 
αποτέλεσμα άναλόγως τής ΐδιαζούσης φύσεως έκάστου τούτων. 'Ως λ.χ. 
ή -θερμότης μαλακύνει τόν κηρόν, τουναντίον δ’ άποσκληρύνει τήν άρ- 
γιλλον. Ούτως έκάστη μεταβολή είνε τό αποτέλεσμα δύο παραγόντων, 
ενός εξωτερικόν τής αιτίας, καί ενός εσωτερικού έγκειμένου έν τή φύ­
σει τού αντικειμένου έφ’ ού αύτη ένεργεΐ.
» Τούτ’ αυτό συμβαίνει καί έν τή ψυχική αΐτιότητι. Τά έπί τής αν­
θρώπινης βουλήσειος προσπίπτοντα καί διεγείροντα αυτήν αίτια, αυτά 
καί μόνα δέν δύνανται νά παραγάγωσι τό αποτέλεσμα πρός δ τείνουσι. 
Δέον νά εύρωσιν έν τή ψυχή τού ατόμου τό κατάλληλον έδαφος. Έκ 
τής ψυχικής ιδιοσυγκρασίας τού ατόμου, ήτοι τοΰ καλούμενου Ατο­
μικού χαρακτήρος έξαρτάται τό είδος και ή δύναμις της έπιδρά- 
σεως αυτών».
Πού ύπάρχει ασάφεια έν τούτοις;! Άλλ’ ό κ. Β. λαμβάνων μεμο­
νωμένοι1 καί παρερμηνεύων τελείως έν χωρίον έν φ όμιλών περί τής 
φυσικής αλληλουχίας τών αιτίων καί τού αποτελέσματος λέγω: «δτι
') Αυτόθι σ. 60. 
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έκ τής ύπάρξεως τών αιτίων φυσικώς και άβιάστως άλλ’ άφ’ ετέρου 
άναγκαίως και άνελλιπώς επακολουθεί ώς άποτέλεσμα ή βούλησις» 
αποδίδει είς αυτό τήν έννοιαν ότι δι’ αύτοΰ άποκρούω τήν έπίδρασιν 
τοΰ χαρακτήρος έν τή παραγωγή τής βουλήσεως, μηδαμώς λαμβάνων 
ύπ’ όψει τήν άνωτέρω άνάπτυξίν μου έν ή ρητώς καί κατηγορηματι- 
κώς λέγω ότι ό χαρακτήρ είνε «τό έδαφος έφ’ ού έπιδρώσι τά αίτια» 
καί ότι ή έπίδρασις αύτών έξαρτάται έκ τής φύσεως τοΰ έδάφους τού­
του. Ποία δέ ή έννοια τοΰ άνωτέρω χωρίου εξήγησα είς τόν κ. Β. έν 
τή πρώτη άπαντήσει μου καί έξηγώ καί εύρύτερον άνωτέρω (σ. 178).
Άλλ’ έν σχέσει πρός τόν νόμον τής αίτιότητος μοί άποδίδει καί 
έτερον πλημμέλημα- ότι λέγω: «τά ψυχικά αίτια ίσα προς τά αίτια 
τά φυσικά». Ποΰ άνεΰρε τήν τοιαύτην έξίσωσιν άγνοώ. Διότι τούναγ- 
τίον έν σ. 48 (α' έκδ.) 152 (β' έκδ.) άναγράφω ρητώς τάς διαφοράς 
αϊτινες ύφίστανται μεταξύ τών υλικών καί τών ψυχικών αιτίων κατά 
τε τήν σύστασιν καί τόν τρόπον τής έπιδράσεως αύτών.
Τό τέταρτον έκ τής σειράς ταύτης τών πλημμελημάτων μου άνεΰ- 
ρεν ό κ. Β. έν τή πρώτη κριτική του1 έν τούτω: ότι άσαφώς καθο­
ρίζω «την σχέσιν τον λόγου πρός την ψυχολογικήν έλευθερίαν», υπό 
τόν γριφώδη τούτον τίτλον περιλαμβάνων, άνευ ούδεμιάς λογικής συνο­
χής, δύο ζητήματα α') τό ζήτημα τοΰ συμβιβαστοΰ τής εύθύνης τοΰ 
άνθρώπου διά τάς πράξεις του μετά τής ιδέας ότι καί «ό άτομικός 
χαρακτήρ είνε τό προϊόν σειράς αιτιών» καί β') τό ζήτημα τής έπιρ- 
ροής ήν έχει ή κανονική λειτουργία τών διανοητικών δυνάμεων έπί 
τής «ψυχολογικής » έλευθερίας τής ύπό τοΰ Όείεπιιΐηΐεηιαδ παραδε­
δεγμένης. Τά δύο ταΰτα ζητήματα χωρίζει έν τή « δευτερολογία» του 
καί τό μέν πρώτον ονομάζει «σχέσιν τοΰ χαρακτήρος πρός τήν ψυ­
χολογικήν ελευθερίαν» τό δέ δεύτερον «σχέσιν τοΰ λόγου πρός τήν 
ψυχολογικήν ελευθερίαν».
Καί περί μέν τοΰ πρώτου ζητήματος λέγει τά εξής: «Συμφωνεί, 
ό κ. ’ Η. τοϊς διδάσκουσιν δτι επειδή ό χαρακτήρ είνε τής κληρονομι­
κότητας προϊόν και του περιβάλλοντος τοΰ τε φυσικόν και τοΰ κοινω­
νικού πρυτανεύει έν τω βίω απηνής τις ειμαρμένη, μεταφυσική 
τις ανάγκη, ώς έν τή φύσει καθόλου, όρθιος. Αλλά δέν θά ειχεν 
ανάγκην διασαφήσεως τό λεγόμενον δτι έκ τής έπικρατήσεως τής μετα­
φυσικής ανάγκης δέν έπεται δτι και αυτός (ό ιίνθρωπος) Ζέν δύναται 
νά θεωρηθή ώς ή αιτία τών γεγονότων έκείνων άτινα άπό τής βου­
λήσεως και τής ένεργείας αΰτοΰ άπέρρευσαν;»
') Έπιστημον. έπετηρ. 1917 σ. 286.
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Απέναντι τής τοιαΰτης παρατηρήσεως εύρεΟείς, κατά πρώτον λό­
γον έξέφρασα τήν έκπληξίν μου διότι ό κ. Β. μοι αποδίδει ιδέας ας 
ούδέποτε διενοήθην, πολλώ δέ μάλλον δέν έξέφρασα. Διότι ούδέποτε 
ούδαμώς έγώ ειπον δτι πρυτανεύει έν τω βίω άπηνής τις ειμαρ­
μένη, μεταφυσική τις άνάγκη. Συνεπώς έζήτησα νά μοι έξηγήση τί 
έννοεϊ διά τούτων. Άπαντών δέ ό κ. Β. έν τή «δευτερολογία» του 
(σ. 29) ευρίσκει τήν απορίαν μου παράδοξον καί άτοπον, περιφανώς 
μάλιστα (κατά τήν ε’ιθισμένην φράσιν του), καί μέ διδάσκει δτι έν τή 
φιλοσοφία «-μεταφυσική άνάγκη, μεταφυσικές Ώείοπηΐηΐδίτιιΐδ » λέγε­
ται ή ιδέα «δτι ό χαρακτήρ είνε προϊόν σειράς δλης διαδοχικών αι­
τιών». Όμολογώ δτι εις ούδέν έκ τών φιλοσοφικών συγγραμμάτων 
δσα έγώ άνέγνωσα εύρον νά άποδίδηται διά τοιούτου τίνος δρου ή 
έννοια δτι ό ατομικός χαρακτήρ έκάστου άνθρώπου παράγεται έκ σει­
ράς αιτιών (φυσικής ιδιοσυγκρασίας, ανατροφής κλπ.). Άλλως τε δ’εινε 
καί έντελώς άκατανόητον πώς είνε δυνατόν ν’ άποκαλήται άνάγκη καί 
μάλιστα μεταφυσική ή Ώείοπτιϊηΐδηιπδ καί μάλιστα μεταφυσικός ή 
τοιαύτη περί τής διαπλάσεως τοΰ χαρακτήρας ιδέα, αφού δέν απορ­
ρέει έκ τής μεταφυσικής άλλ’ έκ τής θετικής πείρας καί παρατηρήσειος.
Καθ’ δσον δ’ άφορά τήν απηνή ειμαρμένην άπαντών μοί λέγει 
δτι «τό κατ’ άκολουΰταν αιτίων γίγνεσ&αι υπό τών Στωϊκών έκλήθη 
ειμαρμένη καί ή ειμαρμένη χαρακτηρίζεται κατά τινα συνήθη προσω- 
ποποϊίαν άπηνής». Ενταύθα έκδηλοϋται πλέον φανερώς ή έπιθυμία 
τοϋ κ. Β. νά μέ κατατάξη, έστω καί άναγκαστικώς, είς τούς Στωϊκούς (!). 
Άλλ’ έννοεϊται δτι ούδεμίαν έχω διάθεσιν νά άποδεχθώ τήν τοιαύτην 
κατάταξίν μου, διότι τά φιλοσοφικά δόγματα τών Στωϊκών, τά τόσον 
ά'λλως τε μεταφυσικά καί συγκεχυμένα καί άντιφατικά, ώς βεβαιοΰσιν οί 
έγκύψαντες είς τήν μελέτην αύτών 1 ούδαμώς δύνανται νά έξομοιωθώσι 
πρός τήν τόσον σαφή καί θετικήν θεωρίαν τοΰ Όοίοτηιΐηΐδΐιιιΐδ, ώς 
αυτή άνεπτύχθη έν τή νεωτέρα φιλοσοφία καί έπιστήμη.* 2 Συνεπώς ού- 
δαμοΰ (ομίλησα περί ειμαρμένης ούδ’ άπηνονς ούδέ μή άπηνοΰς.
*) ’Ίδε λ. χ. Χρ. Άνδρούτζου. Κριτική τών θεμελιωδών δοξών τής Στωϊ- 
κής φιλοσοφίας, 1909. .
2) Ιδίως δέ περί τοϋ ζητήματος τής έλευθερίας τής βουλήσειος δλως αν­
τιφατικά έδίδαξαν δόγματα οί Στωϊκοί δεχόμενοι άφ’ ενός μέν δτι «αί πράξεις 
τον άνθρωπον είνε προϊόν άναγκαΐον τον κοινοί) λόγον τον διά πάντων διήκοντος» 
άφ’ ετέρου δέ δτι «αί άνίλρώπιναι πράξεις είνε προϊόν τής έλευ&έρας βουλήσεως 
ονμφωνονοης ή μή τω κοινω λόγο)». (’Ίδε X. Άνδρούτζου αυτόθι σ. 24. ’Ίδε 
ΛνΐηάοΙΒαηιΙ αυτόθι σ. 165). — Άλλ’ ό κ. Β. είνε συνεπής ούδεμίαν εύρίσκιυν έν 
τούτοις άντίφασιν καί έξομοιών τήν θεωρίαν τών Στωϊκών πρός τήν θεωρίαν 
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Άλλ’ ανεξαρτήτως τοΰ τοιούτου παραδόξου χαρακτηρισμού τών 
ιδεών μου ο κ. Β. έν τή πρώτη κριτική του μοί άπέδωκεν ασάφειαν 
έν τώ ζητήματι τούτα), έν δέ τή δευτερολογία του μέ κατηγορεί δτι 
ούδεμίαν περί αύτοΰ διατυπώ γνώμην ένω τοΰτο εινε «.αύτόγρημα 
αντιχ τής έπιστήμης «.
Πρός άπόδειξιν δτι ή ασάφεια έγκειται μόνον έν τή άντιλήψει 
τοΰ κ. Β. και δτι σαφή και κατηγορηματικήν έξέφρασα γνώμην αναγ­
κάζομαι νά θέσω προ τών οφθαλμών τών αναγνωστών μου παν δ,τι 
γράφω έν τώ βιβλίω μου περί τοΰ ζητήματος τούτου.
Έξετάζων έν τώ δευτέρω μέρει τής άναπτύξεώς μου1 τό ζήτημα 
άν άληθεύη τό παρά τών ΙπάεΙετηιϊηΐδίοβ λεγόμενον δτι έκλ^ιπούσης 
τής έλευθερίας τής βουλήσεως συνεκλείπει καί πάσα βάσις τής ευθύ­
νης τοΰ ανθρώπου διά τάς πράξεις του, καί πολεμών τήν ιδέαν ταύ- 
την αναπτύσσω, κατά πρώτον λόγον, ποία εινε ή έννοια τής ευθύνης, 
οι'α έμορφώθη έν τώ κοινωνική) βίου λέγω δ’ δτι αύτη έγκειται έν τή 
κρίσει δτι ώρισμένη πράξις άπέρρευσεν ού μόνον άπό τής φυσικής 
ένεργείας άλλά καί άπό τής βουλήσεως τοΰ πράξαντος, δτι αύτός είνε 
ό αίτιος αύτής. Έκ τούτου δέ φέρομαι εις τό πόρισμα δτι ή έννοια 
αύτη ού μόνον ούδαμώς άντιβαίνει, άλλά τούναντίον καί συνάδει τε­
λείως πρός τήν επιστημονικήν άλήθειαν περί τοΰ τρόπου τής λειτουρ­
γίας τής άνθρωπίνης βουλήσεως. Διότι κατ’ αύτήν μεταξύ τών δύο 
παραγόντων τής βουλήσεως ό δίδων τήν οριστικήν είς αύτήν κατεύ- 
θυνσιν εινε δ ατομικός χαρακτήρ τοΰ άνθρώπου, ή ψυχική αύτοΰ 
προσωπικότης, τό ψυχικόν αύτοΰ «έ/ώ». Έξ ού έπεται δτι πάσα πρά­
ξις τοΰ άνθρώπου είνε πράξις αύτοΰ τοΰ «έγώ τον», αύτός εινε ό 
αίτιος αύτής, καί συνεπώς είς αύτόν εινε άποδοτέα, αύτός, τούτέστι, 
φέρει τήν εύ&ννην αύτής.
τοΰ Ώείεπηΐηϊδπιπε, καθόσον, ώς ανωτέρω εϊπομεν, φρονεί δτι οϊ πλεϊστοι τών 
φιλοσόφων καί αυτοί οϊ γνησιώτατοι ΏείεπιιίηίεΙεδ αμφιταλαντεύονται μεταξύ 
Ι)οΐ6τπιϊηϊετηιΐ5 καί Ιηιίείετπιϊηίκιηπδ! Εινε καί τούτο άποτέλεσμα τής συγχύ- 
σεως έν ή διατελεϊ.
’) ’Ίδε σύστημα α' έκδ. σ. 59 - 62, β' έκδ. σ. 166- 168.
Άλλ’ είς ταΰτα, λέγω, άντιτάσσεται τό επιχείρημα δτι καί <-ό χα­
ρακτήρ τοΰ άνθρώπου ούδέν άλλο εινε είμή τό άναγκαΐον άποτέλεσμα, 
τύ προϊόν άλλων αιτιών», καί συνεπώς δτι άφοΰ ό άνθρωπος εινε ήναγ- 
κασμένος νά άποφασίζη συμφοόνως πρός τόν χαρακτήρά του, ή διά- 
πλασις τοΰ όποιου δέν είνε ίδικόν του έργον, άλλ’ άποτέλεσμα άλλων 
αιτιών, δέν δύναται ούτος νά θεωρηθή ώς ό αίτιος τών πράξεών του.
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Και τό επιχείρημα τοΰτο αποκρούω ώς εξής: «Άλλ’ ή τοιαύτη λο­
γική έρείδεται επί σφαλερός ερμηνείας τής έννοιας τής αιτιότητας, οΐα 
υποπίπτει υπό τήν άνΰρωπίνην άντίληψιν. Λέγοντες ότι γεγονός τι είνε 
ή αιτία άλλου γεγονότος έννοοΰμεν ότι τοΰτο παρήγϋη άμέσως καί 
άναγκαίως έξ εκείνου, οΰδαμώς ό’ έν τή σκέψει ιμιών ό σύνδεσμος 
ούτος διακόπτεται, διότι καί τό ώς αιτία χαρακτηριζόμενον γεγονός 
είνε τό άποτέλεσμα άλλου γεγονότος, ήτοι έχει τήν αιτίαν αΰτοΰ. ’Άν 
τοΰναντίον ϋελήσωμεν έκεΐνο μόνον τό γεγονός νά χαρακτηρίσω μεν 
ώς αιτίαν όπερ αΰτό δέν έχει αιτίαν, οΰδέποτε ύά δυνηϋώμεν τοΰτο. 
Διότι δέον ν’ άναδράμωμεν εις τό άπειρον, ΐν' άνεύρωμεν μίαν πρώ- 
την αιτίαν, όπερ έξέρχεται τών ορίων τοΰ άνίλρωπίνου πνεύματος, 
διότι έφ’ όσον τό πνεΰμα ήμών δύναται νά χωρήση, εΰρίσκομεν ότι 
παν γεγονός όπερ είνε ή αιτία άλλου γεγονότος είνε σύναμα καί άπο­
τέλεσμα μιας αιτίας. Καί συνεπώς ή έννοια τής αιτιότητας μόνον υπό 
τήν άνωτέρω μορφήν είνε προσιτή τώ πνεύματι ήμών.
’Αλη&ώς έκαστος άνθρωπος, κατά τε τήν φυσικήν καί ψυχικήν 
αΰτοΰ προσωπικότητα είνε τό άποτέλεσμα, τό προϊόν σειράς όλης δια­
δοχικών αιτιών, ών ή άναζήτησις δύναται νά χωρήση έπ’ άπειρον. 
Άλλ’ έκ τούτου δέν επεται δτι καί αυτός δέν δύναται νά 'δεω- 
ρη'δ'ή ώς ή αιτία τών γεγονότων έκείνων ατινα άπό τής βουλή- 
σεως καί τής ένεργείας αύτοΰ άπέρρευσαν».
Έξ δλης τής άναπτύξεως ταύτης ό κ. Β. παραλείπων πάντα τά 
άλλα, λαμβάνει τάς τρεις τελευταίας γραμμάς αϊτινες άποτελοΰσι τό 
συμπέρασμα αύτής και έπι τή βάσει τούτων μοί αποδίδει ασάφειαν 
έτι δέ πλέον και παντελή έλλειψιν γνώμης! Άλλ’ άς μοι έπιτρέψη 
τόν έρωτήσω και πάλιν ποία είνε ή ιδική του γνώμη;
Έπί δέ τοΰ δευτέρου ζητήματος δπερ, ώς εϊρηται, έν τή δευτε­
ρολογία του ονομάζει «σχέσιν τοΰ λόγου πρός τήν ψυχολογικήν έλευ- 
ϋερίαν» λέγει τά εξής: «Δέν θά ήτο μάλλον προσήκον ευθύς ενταύθα 
νά δηλώση ό συγγραφεύς δτι τήν έλευθερίαν όφείλομεν νά άναζηΓ 
τώμεν παρά μόνοις τοϊς άρτίαν οργανικήν καταβολήν κεκτημένοις καί 
άδιατάρακτον έχουσι τήν συνείδησιν, ούχί δέ παρά τοΐς άνωμάλως 
έχουσι καί τεταραγμένοις τήν ψυχήν, οιοι οί φρενοπαθείς... κλπ. Δέν 
έπρεπε δέ καί τοΰτο σαφέστερον νά λεχθή. δτι ή περί ής ό λόγος ελευ­
θερία έκδηλοΰται κατά μικρόν, προϊούσης τής ήλικίας τοΰ ύγιώς έχον- 
τος ανθρώπου...; κλπ.».' Άλλ’ οίονεί ώς συμπέρασμα τών άνωτέρω 
έπάγεται «έδιδάχθη τό πάλαι, διδάσκεται δέ καί νΰν ότι κρηπίς τής 
ψυχολογικής έλευ&ερίας παρά τοϊς ύγιώς έχουσιν υπάρχει ή φρόνη- 
σις... οΰτω δ' ό φρόνιμος έχει'τήν ικανότητα τοΰ τε υπακούειν είς 
1«!»
τά τοΰ λόγον προστάγματα και πράττειν κατ' αρετήν και τοΰ άπει&εϊν 
και φέρεσθαι έπι τάναντία». Και παραθέτει χωρία τοϋ Άριστοτέλους 
καί ’Αλεξάνδρου τοϋ Άφροδισιέως καί τοϋ Πλωτίνου καί έκ τών νεω- 
τέρων τοϋ λΥαπάΙ καί τοϋ ΆΤιΙίίοη ί'να μέ πείση περί τούτου.
Προ τοϋ τελευταίου τούτου συμπεράσματος εύρεθείς, έζήτησα προ 
παντός νά μοί έξηγήση σαφώς δ κ. Β. τί έννοεϊ λέγων δτι «κρηπίς τής 
■ψυχολογικής έλευθερίας εινε ή φρόνησις». Διότι άν υπό τόν δρον «φρό- 
νησις» έννοή τήν ύγιά διαννοητικήν κατάσταση- έν αντιπαραβολή πρός 
τήν παθολογικήν εΐμεθα σύμφωνοι, άν, δμως, έννοή διά τοϋ δρου 
τούτου νά σημάνη τήλ' σύνεσιν, τήν σκέψιν, τήν κρίσιν μεθ’ ής δ 
φρόνιμος άνθρωπος προβαίνει εις τάς πράξεις του δέν δύναμαι νά 
παρακολουθήσω αυτόν εις τό παραδοξότατον πόρισμα δπερ συνάγεται 
έκ τής έννοιας ταύτης δτι μόνον οΐ φρόνιμοι, οί ώρίμως δηλ. σκεπτό- 
μενοι τάς πράξεις των άνθρωποι εύμοιροϋσι ψυχολογικής έλευθερίας 
καί συνεπώς εισίλ' υπεύθυνοι διά τάς πράξεις των, ούχί δέ καί οί ασύ­
νετοι καί άκριτοι καί απερίσκεπτοι οϊτινες ούτω απαλλάσσονται πάσης 
ευθύνης ηθικής καί ποινικής.
Άπαντών, ήδη, ό κ. Β. μοί έξηγεϊ δτι φρόνησιν λέγωλ' έννοεϊ τόν 
λόγον, τούτέστι τό λογικόν, ούτινος στερείται τό παιδίολ' καί δ παρά- 
φρων, καί φρόνιμον άνθραεπον, επομένως, άποκαλεϊ τόν ύγιά εχοντα 
τήλ’ διάνοιαν, τόν χιή παράφρονα. Τήλ' έξήγησιν ταύτην αποδέχομαι 
καίτοι έν τή γλώσση ής γίνεται σήμερον χρήσις φρόνιμον άνθρωπον 
άποκαλοϋμεν τόλ’ συνετόν, τόν μετά σκέλ^εως καί κρίσεως προβαίνοντα 
εις τάς πράξεις τον, ούχί δ’ απλώς τόν ύγιά εχοντα τήν διάνοιαν, 
τόν μή παράφρονα, ή τόν ώριμολ' εχοντα τήν διάνοιαν έν αντιπα­
ραβολή πρός τό παιδίον. Άλλ’ έλησμόνησα δτι δ κ. Β. γράφει τήν 
γλώσσαν τοϋ Ηρακλείτου, είς δν καί μέ παραπέμπει λέγοντα «ξυνόν 
έστ'ι τό φρονεϊν» καί επομένως ή απορία μου προήλθεν έκ τής άλλο- 
γλωσσίας ταύτης.
Τούτου δ’ ούτως έχοντος, μένει ή παρατήρησις αύτοΰ δτι ωφει- 
λολ' τήλ' ψυχολογικήν ελευθερίαν νά άναζητήσο) παρά μόνοις τοϊς 
άρτίαν οργανικήν καταβολήν κεκτημένοις και άδιατάρακτον εχουσι την 
συνείδησιν καί νά εϊπω σαφέστερολ' δτι «ή περί ής ό λόγος ελευθε­
ρία έκδηλοΰται κατά μικρόν προϊούσης της ηλικίας». Άλλά τί άλλο 
λέγω έλ’ τώ πορίσματί εις δ καταλήγει ή δλη άνάπτυξίς μου περί τής 
βάσεως τής ποινικής εύθύνης; Ούτω έν σ. (>5 (α' έ'κδ.) σ. 169 (β' 
έ'κδ.) λέγω τά εξής: «Εξ οΰ επεται ότι, ί'να καταλογισθη πράξίς τις 
τω ενεργήσαντι ταύτην υποκείμενο), άπαραιτήτως αναγκαία είνε ή 
ύπαρξις παρ' αύτω βουλήσεως άρτίως και κανονικώς λειτουργού- 
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σης~» ... Την βάσιν τής πρός καταλογισμόν ικανότητος τον ατόμου 
αποτελεί, επομένως, η αρτια και κανονική λειτουργία τής βουλήσεοτς 
αντον. Τοντέστιν ή ικανότης τον άποφασίζειν περί τών ιδίων πρά­
ξεων υπό τήν έπίδρασιν αιτίων. Καί έν συνεχεία προ; ταΰτα: 
«Άλλ' ή ψυχική αΰτη κατάστασις προϋποθέτει άναγκαίως τήν άρτίαν 
καί κανονικήν λειτουργίαν καί τών λοιπών ψυχικών λειτουργιών 
τοΰ ατόμου ένεκα τοΰ υφισταμένου, ώς εϊρηται, συνδέσμου μεταξύ ταύ- 
της καί εκείνων, έξ οΰ έπεται δτι πάσα έ'λλειψις ή έξ οίουδήποτε 
λόγου διατάραξις τοΰ ψυχικού τοΰ ατόμου οργανισμού είτε, έν 
τή σφαίρα τών συναισθημάτων εϊτε έν τή σφαίρα τών ιδεών, 
συνακόλουθον εχει καί τήν ελλειψιν καί διατάραξιν τής λειτουρ­
γίας τής βουλήσεως καί συνεπώς τήν άρσιν τής πρός καταλογι­
σμόν ικανότητος. Ως τούτο συμβαίνει παρά τώ παιδίω καί τώ 
παράφρονι. Παρά τώ παιδίω, οΰτινος ή πνευματική άο’άπτυξις ευρί- 
σκεται εϊσέτι έν τοΐς πρώτοις βήμασι δέν υπάρχει βοΰλησις άρτίως 
λειτουργούσα. "Ο νους αΰτοΰ δέν είνε Ικανός κλπ.... Καί συνεπώς 
τό παιδίον στερείται τής σχετικής έκείνης έλευθερίας, ής ώς εϊ­
ρηται, απολαύει ό άνθρωπος, τοΰτέστι τής κατά τό μέτρον τοΰ ατο­
μικού αύτοΰ χαρακτήρος, ήτοι τοΰ ψυχικού αύτοΰ «έγώ» κρίσεως καί 
έκλογής μεταξύ τώλ' κινούντων τήν βοΰλησιν αύτοΰ αιτίων. Όμοίως 
όέ παρά τώ παράφρονι ή άντίληψις καί ή έπί τής βουλήσεως έπίδρα- 
σις τών αιτίων δέν είνε κανονική ένεκα κλπ.... Καί άπό τούτου, επο­
μένως, έλλείπει ή δύναμις τοΰ κρίνειν καί άποφασίζειν κατά τό μέ­
τρον τών ψυχικών αύτοΰ δυνάμεων.
. Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει καί έν αίς περιπτιόσεσι ή ψυχική τοΰ ατό­
μου υπαρξις άλλοιοΰται έκ μιας τών αιτιών έκείνων ώς λ. χ. τής μέ­
θης, τής ψυχικής ορμής κλπ. αίτινες παροδικώς διαταράττουσι τήν 
κανονικήν λειτουργίαν τής συνειδήσεως». Καί καταλήγω: «Άποβλέ- 
ποντες, όθεν, εις τά έξωτερικά γνωρίσματα όι’ ών έκδηλοΰται ή πρός 
καταλογισμόν ικανότης τοΰ ατόμου δυνάμεθα νά καθορίσωμεν ταΰτην 
ώς τήν ψυχικήν κατάστασιν τοΰ πνευματικώς ώριμου καί υγιούς 
άνθρώπου τού άδιατάρακτον έ'χοντος τήν συνείδησιν».
Δέν ήσαν έπαρκή πάντα ταΰτα ϊνα κατανόηση ό κ. Β. δτι ώς βά- 
σιν τής ποινικής ευθύνης τοΰ άνθρώπου (τής πρός καταλογισμόν ικα­
νότητας) δέχομαι τήν άρτίαν καί κανονικήν λειτουργίαν τής βουλήσεως 
έν ή ενυπάρχει ή ψυχολογική έλευθερία καί ής άπαραίτητος δρος είνε 
ή άρτια καί κανονική λειτουργία τών άλλων πνευματικών δυνάμεων ; 
Καί πρός τί δλαι έκεΐναι αί παραπομπαί είς άρχαίους καί νέους .συγ­
γραφείς ϊνα μέ πείση περί τούτου;!
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"Αληθώς έν τή πρώτη απαντήσει μου μή γνωρίζων ποιαν σημα­
σίαν νά αποδώσω εις τόν όρον «φρόνησις» ον μετεχειρίσθη ό κ. Β. 
ήρνήθην δτι εις τάς περικοπάς τοΰ ΧΥαπάΙ και τοΰ ΧνΤιΙίίεπ περι­
λαμβάνεται ή έννοια δτι «μόνος δ φρόνιμος (δ συνετός άνθρωπος) 
έχει ψυχολογικήν ελευθερίαν». Αλλά μετά τήν έξήγησιν ήν μοι δίδει 
έν τή δευτερολογία του δτι φρόνησιν λέγων έννοεΐ παραδόξως τήν 
άρτίαν και ΰγιά διανοητικήν κατάστασιν, κατά τί οι δρισμοι τής ψυ­
χολογικής έλευθερίας οΰς δίδουσιν οΐ άνωτέρω συγγραφείς άναιροϋσι 
τά παρ’ έμοΰ έν έκτάσει λεγάμενα περί τοΰ θέματος τοΰτου; Ή μόνη 
χρησιμότης τής παραθέσεως αύτών είνε ούχί νά άναιρέσωσι αλλά νά 
διαπιστώσωσι τά, ώς άνωτέρω, παρ’ έμοΰ λεγάμενα. Δι’ δ καί τόν ορι­
σμόν τοΰ \νιιηάΐ άνέγραψα έν σ. 53, ύποσ. 1, τής α’ έκδόσεως τοΰ 
συστήματος μου πριν ή μοί υπόδειξη τούτον ό κ. Β. Καί άν δέ ύπο- 
τεΟή δτι τόν λΥπηθί γνωρίζω μόνον «εκ τοΰ μικρόν διαγράμματος 
τής ψυχολογίας», ώς περιφρονητικώς μοί άποδίδει δ κ. Β., είνε πάντη 
άδιάφορον διότι άρκεΐ δτι τά ολίγα τά όποια έγώ άνέγνωσα έπί τοΰ 
θέματος άκριβώς κατανοώ, ένφ τοΰτο δέν άποδεικνύεται άτυχώς καί 
δι’ αύτόν δστις πολλά μέν άνέγνωσε — άν κρίνη τις τούλάχιστον έκ τών 
παραπομπών του — ολίγα δέ έκ τών άναγνωσθέντων κατενόησε έξ ού 
προήλθεν δλη ή άνωτέρω καταδειχθεϊσα σύγχυσις είς ήν περιέπεσε.
II
Μεταβαίνω ήδη είς τήν έξέτασιν τών πλημμελημάτων μου τών 
έμμέσως πως συνδεομένων πρός τό κύριον ζήτημα τής έλευθερίας τής 
βουλή σεως.
1) Τό πρώτον τούτων είνε δτι μετά περιφρονήσεως δμιλώ περί 
τής φιλοσοφίας πρός ύπεράσπισιν τής όποιας ξιφουλκεί δ κ. Β.
Είνε δεινή άληθώς ή κατηγορία, άλλ’ έξεταστέον έπί τίνων στοι­
χείων στηρίζεται αύτη.
Τό πρώτον θέμα δπερ έξετάζω έν τή εισαγωγή τοΰ συστήματος 
μου είνε τό άφορών είς τόν καθορισμόν «τοΰ έργου καί τής μεθόδου 
τής ποινικής έπιστήμης». Καί έν τή έρεύνη τοΰ θέματος τούτου άνα- 
πτύσσω τάς υπό τών διαφόρων Σχολών διατυπωθείσας γνώμας, καί 
δή πρώτον τής καλουμένης φιλοσοφικής Σχολής, εΐτα δέ τής ιστορικής 
καί τελευταίου τής κρατούσης σήμερον δετικής. Ούτω έκθέτων τά 
δόγματα τής φιλοσοφικής Σχολής λέγω δτι «αύτη πιστεύουσα είς τήν 
ύπαρξιν ενός ίδειυδους δικαίου, ούτινος άγνωστος-ή πηγή, άνεξαρτή- 
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του τόπου και χρόνου, αιωνίου και αμεταβλήτου, τοΰ καλουμένου φν- 
σικον ή φιλοσοφικοί) ή λογικοί) ποινικού δικαίου, τάς άρχάς τούτου 
έπεδίωκε ν’ άποκαλΰψη διά τής άφηρημένης φιλοσοφικής σκέψεως και 
συμφώνως πρός ταύτας ού μόνον νά διαπλάση τό μέλλον δίκαιον 
άλλά πολλάκις και νά έρμηνεύση τό ισχΰον». Ούτω δέ υπό τό κράτος 
τής Σχολής ταύτης «ή ποινική έπιστήμη μετεβλήθη εις καθαρώς φι­
λοσοφικήν επιστήμην ούδέν άλλο έπιδιίύκουσαν ή τήν έν τω κύκλω 
τοϋ ποινικού δικαίου έφαρμογήν τών διαφόρων φιλοσοφικών συστη­
μάτων».
Μετά δέ τήν έξέτασιν καί τών δογμάτων τής ιστορικής Σχολής 
καταλήγω εις τήν διατύπωσιν και αποδοχήν τής κατευθύνσεως ήν ή 
βετικη Σχολή έ'δωκεν εις τήν σύγχρονον ποινικήν έπιστήμην. Καί 
τήν τοιαύτην κατεύθυνσή καθορίζω έλ’ τοϊς χιορίοις άτινα παραθέτει 
ό κ. Β. πρός άπόδειξιν τής πρός τήλ' φιλοσοφίαν άσεβείας μου, ώς 
καί έν άλλοις άτινα παραλείπει. Ούτω έν σ. 77 (β' έ'κδ.) λέγω: 
«Άλλ’ έν τώ έ'ργω της τούτω ή θετική Σχολή δέν όρμάται άπό φιλο­
σοφικών θεωριών κατασκευαζομένωλ' έκ τών προτέρων (& ρποτί) διά 
τής άφηρημένης σκέψεως καί τού συλλογισμού. Τούναντίον δ’ ώς άφε- 
τηρίαν τώλ' έρευνώλ' της τίθησι τήν έξερεύνησιν καί διάγναισιν τής 
πρακτικής κοινωνικής άνάγκης κλπ.... Ή πρακτική δ’ αύτη έρευνα 
δέν εινε άλλως δυνατή ειμή διά τής μεθόδου ής αί θετικαί έπιστήμαι 
ποιούνται χρήσιν... τούτέστι διά τής άμέσου παρατηρήσεως τών γε­
γονότων καί τής έπί ταύτης θεμελιώσεως τών έπιστημονικών πορισμά- 
τιον τής «έπα/ω/ίκής» καλουμένης μεθόδου».
Έκ τών χωρίων τούτων, καί έκ τής όλης έπί τοΰ θέματος τούτου 
άναπτύξεώς άριδήλως, νομίζω, συνάγεται ότι έγώ δέν έπεχείρησα νά 
κρίνω ούδέ νά επικρίνω τό έργον τής φιλοσοφίας, ήτις, ώς λέγει ό 
κ. Β. «τάς πρώτας άρχάς έρευνα, τών όντων καί γιγνομένων», άλλά 
δι’ όσων γράφω έσκόπουν μόνολ' νά καθορίσω καί διακρίνω άπό τοΰ 
έργου τής φιλοσοφίας τό έργον τής έπιστήμης ήν διδάσκω άποκρούων 
τά δόγματα τής φιλοσοφικής Σχολής ήτις ή θέλησε νά μεταβάλη ταύ- 
τηλ' εις καθαρώς φιλοσοφικήν έπιστήμην.
Ματαίιος, επομένως, έξιφούλκησελ' ό κ. Β. ϊνα υπεράσπιση τήν 
προσβληθεϊσαν δήθεν φιλοσοφίαν του, έπαναφέρων ούτω εις τήλ’ μνή­
μην μου τον κατ’ άνεμομύλων άγώνα τοΰ ήρωος τοΰ Κερβαντές 
περί ού όμιλεϊ ό Χνΐπάοϊόπητί έν τή άνωτέρω παρατεθείση περικοπή 
του (σ. 179).
2) Όμιλώλ' έλ' τώ σνστήματί μου περί τοΰ κύρους τό όποϊολ' προσ- 
έδωκελ' εις τήν θεωρίαλ' τοΰ ΌεΙοππϊηΐεηιυε ή νεωτέρα ψυχολογία ή 
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άποκληθεϊσα εμπειρική ή πειραματική ή φυσιολογική είπον δτι 
αυτή άποσπασθεϊσα άπό τοΰ κύκλου τής φιλοσοφίας κατέστη ειδική 
επιστήμη. Άλλ’ ό κ. Β. έν τή πρώτη κριτική του μοί παρετήρησεν 
δτι τά «περί άποσχοινίσεως τής ψυχολογίας άπό τής φιλοσοφίας» δέν 
εινε «αναντίλεκτα» καί μέ παρέπεμψεν είς τόν έναρκτήριον λόγον του 
καί είς τήν διατριβήν του «πειραματική φυχολογία καί ψυχολογικά 
εργαστήρια» ϊνα φιοτισθώ έπί τοΰ ζητήματος τούτου. Άλλ’ άτυχώς, 
καίτοι προσδραμών είς τά έργα ταΰτα, δέν εΰρον λόγον τινά στηρί- 
ζοντα τήν αντίθετον τής κρατούσης περί τής θέσεως τής ψυχολογίας 
έν τή έπιστήμη γνώμην. Αληθώς έν τώ έναρκτηρίω λόγω του ό κ. Β. 
(σ. 17) έν τω εΰρεϊ κύκλω δν διαγράφει είς τήν φιλοσοφίαν περιλαμ­
βάνει καί τήν ψυχολογίαν άλλ’ έν τή σημειώσει τής αυτής σελίδος οιο- 
νεί δειλιών νά έμμείνη εις τήν γνώμην ταύτην λέγει «τουλάχιστον κατά 
τδ φιλοσοφικόν αυτής μέρος». Επομένως, μετά τήν άτυχή ταύτην έρευ­
ναν εις τά ύποδειχθέντα έργα ήρνήθην ν’ απομακρυνθώ τής κρα­
τούσης γνώμης, έζήτησα δέ νά μοί έξηγήση τί έννοεΐ διά τής 
φράσεως «τουλάχιστον κατά τό φιλοσοφικόν αυτής μέρος». Διότι άν 
έννοή τάς περί τής ύπάρξεως καί τής ουσίας τής ψυχής μεταφυσικός 
θεωρίας ή ψυχολογία άπό πολλοΰ χρόνου άπηλλάγη άπό τής έρεύνης 
τούτων.
Άλλ’ ό κ. Β. έν τή δευτερολογία του ευρίσκει δτι ή άπάντησίς 
μου αύτη είνε τόσον παράδοξος ώστε έδει νά προκαλέση τόν θαυμα­
σμόν του καί μάλιστα καί τήν άγανάκτησίν του(!) συγκατανεύει, δμως, 
γενναιοφρόνως φερόμένος, ουδέ νά θαυμάση ουδέ νά άγανακτήση 
διότι ή άπάντησίς αύτη προέρχεται έκ τής περί τά τοιαΰτα άμαθείας 
μου, δι’ δ καί ώς Καθηγητής τής ψυχολογίας προθυμοποιείται νά δια- 
λύση τήν πλάνην μου.
Κατι'χ τίνα δέ τρόπον διαλύει ταύτην; Λέγων δτι ναι μέν ό λνιιηάΐ 
καί άλλοι πολλοί τών νεωτέρων φιλοσόφων έπειράθησαν ν’ άποδείξωσι 
τήυ ψυχολογίαν έπιστήμην αυτοτελή άλλ’ δτι υπάρχουσι και οϊ άντιλέ- 
γοντες, καί δτι καί ό Εΐδίετ λέγει μέν δτι ή εμπειρική ψυχολογία 
άπέβη αυτοτελής έπιστήμη, άλλ’ δτι ευρίσκεται έν στενή σχέσει πρός 
τήν φιλοσοφίαν, καί δτι παρόμοια λέγει καί ό !
Εις ταΰτα άπαντώ. Δέν ίσχυρίσθην έγώ δτι δέν υπάρχουσι καί 
άντιλέγοντες, ούδ δτι ή ψυχολογία δέν έχει καμμίαν σχέσιν πρός τήν 
φιλοσοφίαν. Άλλ’ είπον δτι ή κρατούσα γνώμη είνε ή θεωρούσα τήν 
ψυχολογίαν ώς θετικήν έπιστήμην αυτοτελή καί δτι έργον αυτής δέν 
είνε αί μεταφυσικαί θεωρίαι περί τής ύπάρξεως καί τής ουσίας τής 
ψυχής, "ϊνα δέ τω άποδείξω δτι αύτη είνε ή αναντίλεκτος άλήθεια 
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παραπέμπω και έγώ αυτόν εις τόν \νΐ11α δστις, εϊπερ τις και άλλος, 
ήσχολήθη μέ τήν έξέλιξιν τής ψυχολογίας.
Περιγραφών ούτος τήν μετατροπήν ήν ύπέστη ή ψυχολογία έν 
τοΐς νεωτέροις χρόνοις ήτοι άπό εικοσιπενταετίας, λέγει δτι: «οί πλεΐ- 
στοι τών σημερινών φυχολόγων καί εν αύτοϊς οί έπισημότατοι, ετι δε 
και οί όντες αμα άληΰινοι φιλόσοφοι έγκύπτοντες είς τάς έρευνας τών 
φυχικών φαινομένων δέν φροντίζουσι νά άναζητώσι δεσμούς ούδ’ έξαρ- 
τήσεις έκ γενικών φιλοσοφικών συστημάτων, άλλά σπουδάζουσι νά 
ηναι ώς οίόν τε μάλιστα αντικειμενικοί καί τών γεγονότων έμπειρικώς 
νά άντέχωνται. Προσέτι δέ ούκ ολίγοι τών σημερινών ψυχολόγων 
δέν είνε πλέον, ώς άλλοτέ ποτέ, άμα καί φιλόσοφοι, άλλά μόνον περί 
τήν ψυχολογίαν διατρίβουσιν». Παραθέτων δέ τούς ορισμούς ούς δί- 
δουσιν εις τήν ψυχολογίαν τινές τών ψυχολόγων τούτων καί τονίζων 
ώς τούς κυριωτάτους χαρακτήρας τής νεωτέρας ψυχολογίας τήν άπο- 
φυγήν παντός έχοντος μεταφυσικόν χαρακτήρα προβλήματος καί τήν 
άποδοχήν τής μεθόδου τών φυσικών έπιστημών καταλήγει θεωρών ώς 
γεγονός τήν άπό τής φιλοσοφίας άπόλυσιν τής ψυχολογίας, θέτει δέ 
καί έπιλαμβάνεται έν τοΐς έφεξής νά έξετάση τά έξής ζητήματα: «α') πώς 
κατωρύλώ'&'η νά άπολυ&ή βαϋμηδόν ή φυχολογία άπό τοΰ συνόλου 
τών φιλοσοφικών έπιστημών καί νά καταστή επιστήμη αυτόνομος 
έπ’ ιδίων στηριζομένη αρχών καί ιδίαν έχουσα μέ&οδον καί β') διατί 
άπό τής φιλοσοφίας άπεσχοινίσ&η πολλώ βραδύτερου ή αί άλλαι έπι- 
στήμαι...» 1
Θά ήδυνάμην νά έπικαλεσθώ καί τάς μαρτυρίας πλείστων άλλων 
ψυχολόγων, άλλά μοί άρκεΐ έν βαρυσήμαντον γεγονός — δπερ δέν 
άγνοεΐ ό κ. συνάδελφος διότι άναφέρει τοΰτο έν τή διατριβή του 
«Πειραματική φυχολογία» (σ. 5, ύποσ. 1 έν τέλει): δτι έν έ'τει 1912, 
τή πρωτοβουλία τού έν ΡγοϊΒιιγ^, καθηγητοΰ τής εριλοσοφίας Ηεϊηε. 
ΚΐοΓοτΙ συνετάχθη καί ύπεγράφη παρ’ 107 καθηγητών τής φιλοσο­
φίας έν τοΐς Πανεπιστημίοις τής Γερμανίας, Αύστρίας καί Ελβετίας, 
υπόμνημα δι’ ού κατεδεικνύετο ή άνάγκη τοΰ άποχωρισμοΰ τής ψυ­
χολογίας άπό τών καθηγητικών εδρών τής φιλοσοφίας καί τής ίδρύ- 
σεως ειδικών εδρών δι’ αύτήν. Διότι, ώς λέγεται έν αύτω, «τό στάδιον 
τής έργασίας τής πειραματικής ψυχολογίας ένεκα τής λίαν εύχαρίστου 
άναπτΰξεως τής έπιστήμης ταύτης ηύρύνθη έπί τοσοΰτον, ώστε άπό 
μακροΰ χρόνου αΰτη άνεγνωρίσ'&'η ώς αυτοτελής επιστήμη τής
’) ’Ιδε Θ. ΧνϊΠα. Εισαγωγή είς τήν ψυχολογίαν. Μετάφρ. Γ. Γρατσιάτου 
σ. 5-6.
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οποίας ή καλλιέργεια απορροφά δλην τήν δύναμη- ένός σοφοϋ». Θά 
μοί έπιτρέψη ό κ. Β. ϊνα έχω τήν αυτήν γνώμην μετά τών 107 σο­
φών συναδέλφων του;
Καί ταΰτα μέν περί τής άποσχοινίσεως. Άλλ’ ό κ. Β. άποκροΰων 
τήν ιδέαν μου δτι ή ψυχολογία άπηλλάγη τών περί τής ύπάρξεως καί 
τής ουσίας τής ψυχής μεταφυσικών θεωριών μέ διδάσκει δτι καί οϊ 
τής πειραματικής σχολής οπαδοί έν ταΐς ψυχολογίαις αύτών έξετά- 
ζουσι «τά περί της άρχής τών ψυχικών φαινομένων και άλλα ζητή­
ματα φιλοσοφικά·».
Παραπέμπω καί πάλιν αυτόν είς τόν \νΐ11α δστις λέγει τά εξής: 
«Ή Σχολή τοΰ Ούολφίου διήρει, ώς εϊδομεν, τήν ψυχολογίαν εις δυο 
εμπειρικήν καί θεωρητικήν (ταΐϊοηαΐΐδ)· εκείνης μέν έργον ήτο ή περι­
γραφή καί έξήγησις τών γεγονότων τής συνειδήσεως, ταύτης δέ ή 
πραγματεία καί έρευνα τών είς τήν ουσίαν, τόν προορισμόν, τήν αθα­
νασίαν τής ψυχής κλπ. άναφερομένων προβλημάτων. Ή δέ νεωτέρα 
ψυχολογία εμπειρική μάλιστα οΰσα άσχολεΐται μόνον περί τό πρώτον 
μέρος, επιχειρούσα νά περιγράφη και έρμηνενη τά ψυχικά γεγονότα 
και ούδέν πλέον τά ζητήματα τά μεταφυσικά άφίενται είς τήν 
φιλοσοφίαν. Αϋτη δέ είνε αρχή υπό πάντων, ώς ειπεΐν, τών νεω- 
τέρων ψυχολόγων ώμολογημένη ... ».1
*) ’Ίδε \νϊ11α αυτόθι σ. 124-125.
Σημειωτέον δέ δτι καί αυτός ούτος ό κ. Β. τά αυτά περίπΌυ λέ­
γει μέ τόν λνίΐΐα έν τή περικοπή τής διατριβής του «πειραματική 
ψυχολογία» είς ήν μέ παραπέμπει (σ. 8). Τήν δ’ αληθώς παράδοξον 
ταύτην άντίφασιν δέν δύναμαι νά έξηγήσω άλλως εϊμή δτι ύπέλαβεν 
δτι έγώ άπηγόρευσα εις τούς ψυχολόγους νά όμιλώσιν έν τοϊς έργοις 
αύτών περί τής ούσίας τής ψυχής καί τώλ' σχετικών ζητημάτων, ένώ 
τοΰτο καί μόνον είπον δτι τά ζητήματα ταΰτα δέν περιλαμβάνονται 
πλέον έν τώ κυρίω έργω τής ψυχολογίας, καίτοι υπό τινων παρέργως 
δλως έξετάζονται.
3) Όμιλών έν τώ συστήματί μοι  περί τών προϊόντωτ' τών ψυχι­
κών λειτουργιών λέγω δτι: «άναλύοντες ταΰτα ευρίσκομεν δτι ταΰτα 
άποτελοΰνται έκ τής συνθέσεως και τοΰ συνδυασμού προηγηθέντων 
άπλουστέρων άτινα ομοίως άναλύοντες ευρίσκομεν δτι και ταΰτα έξ 
άλλων ουνετέ&ησαν και οΰτω χωροΰντες φθάνομεν μέχρι τών πρώ­
των, τών ψυχικών στοιχείων καλουμένων, άφ’ ών άρχεται πάσα 
ψυχική ημών ζωή καί άτινα παραλαμβάνομεν διά τών αισθητηρίων 
ημών οργάνων άπό τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου». Έν υποσημειώσει δέ
*
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δίδο) τόν ορισμόν τοΰ ψυχικόν στοιχείου, συμφώνως πρός τόν λΥπηθΙ 
λέγων δτι ώς τοιαΰτα χαρακτηρίζονται «τά αισθήματα, τοντέστιν αί 
άπό τοΰ έξωτερικοΰ κόσμον διά τών αισθήσεων προσκτώμεναι εντυ­
πώσεις-, ώς λ. χ. τό αίσθημα τοΰ ήχον, τον φεοτός, της θερμότητας, 
και τά καλούμενα άπλα συναισθήματα τής άρεσκείας ή άπαρεσκείας, 
τά σννοδεύοντα τά ανωτέρω αισθήματα, ώς λ. χ. τό συναίσθημα τό 
παραγόμενον έξ όίρισμένον ήχου, έκ τον φωτός, έκ τής θερμότη­
τας κλπ.».
Είς ταΰτα ανευρίσκει ό κ. Β. πολλά ψυχολογικά ατοπήματα τά 
εξής: α') "Οτι ό ορισμός τοΰ ψυχικού στοιχείου εινε τοΰ ΑΥιιηάΐ, ένω 
άλλοι ψυχολόγοι άλλους δίδουσιν ορισμούς. Δέν ισχυρίζεται δηλ. δτι 
σφαλερόν δίδο) ορισμόν, άλλ’ άξιοι δτι υίφειλον νά παραθέσω τούς 
ορισμούς πάντων τών ψυχολόγων καί τοΰτο μή πράξας περιέπεσα είς 
ατόπημα ψυχολογικόν! β') "Οτι ούχί πάντες οί ψυχολόγοι λέγουσι στοι­
χεία ψυχικά τά αισθήματα καί τά απλά συναισθήματα. Καί ή παρα- 
τήρησις αύτη τήν αύτήν έχει άξίαν μέ τήν προηγουμένην. Δι’ δ άναγ- 
κάζομαι νά ύποσχεθώ εις τόν κ. Β. δτι δταν συγγράψω ψυχολογίαν 
θά άναφέρω καί τάς άλλας γνώμας, άλλ’ έπί τοΰ παρόντος άρκοΰμαι 
είς τήν τοΰ λΥπηθΙ τόν όποιον καί αύτός έξόχως τιμά καί άποκαλεϊ 
διδάσκαλόν του. γ ) Τό τρίτον άτόπημά μου είνε καί τό σπουδαιότε- 
ρολ’ διότι αφορά είς τήλ' ούσίαν τοΰ ζητήματος. Τοΰτο δ’ είνε δτι 
σφαλερώς λέγω δτι τά ψυχικά στοιχεία παραλαμβάνομεν διά τών αισθη­
τηρίων ημών οργάνων έκ τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου «διότι, ώς λέγει ό 
κ. Β., ούτε τά αισθήματα άντε τά συναισθήματα παραλαμβάνομεν έκ 
τον έξωτερικοΰ κόσμον. Τά αισθήματα γεννώνται έν ήμΐν δι’ έρεθι- 
σμάτων έχόντων θύραθεν τήν αφετηρίαν, τά δέ σνναισθήματα ώς καί 
τά βονλήματα εινε ψυχικά γεγονότα γεννώμενα δλως έν ήμΐν».
Άπήντησα καί άπαντώ έκ νέου δτι ή μόνη έλλειψις ήν θά ήδύ­
νατο νά άποδιύση εις τόν ορισμόν δν έγώ δίδω εις τά αισθήματα 
είνε δτι δέν καθορίζω καί τήν φυσιολογικήν λειτουργίαν δι’ ής ταΰτα 
προσπίπτουσιν έπί τών αισθητηρίων ημών οργάνων (δι’ έρεθισμάτων), 
άλλ’ ορθόν καί άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως είνε δτι ταΰτα ώς πηγήν 
αύτών έχουσι τόν έξωτερικόν κόσμον καί τοΰτο άκριβώς λέγω, καί 
τοΰτο, υποθέτω, έννοεΐ καί ό κ. Β. λέγων «όι’ έρεθισμάτων έχόντων 
θύραθεν τήν αφετηρίαν».
Ούδαμοΰ δέ λέγω δτι καί τά συναισθήματα παραλαμβάνομεν έκ 
τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, πολλώ δ’ ήττον τά βονλήματα καί περιττή 
δλως ήτο ή περί τούτων διδασκαλία του. Περί τών απλών συναισθη- 
μάτων —’άτινα τελείως διακρίνονται άπό τών έν γένει συναίσθημά- 
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των — όμιλών ειπον, ακολουθών τόν ΧΥπηάί, δτι και ταΰτα, καθό 
συνδεόμενα αμέσως πρός τά αισθήματα χαρακτηρίζονται ώς ψυχικά 
στοιχεία. Άλλ’ οΰδαμώς ήνόησα ποτέ νά εϊ'πω δτι καί ταΰτα τά άπλά 
δηλ. συναισθήματα παραλαμβάνομεν έκ τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου.
Συναφής πρός ταΰτα είνε καί άλλη νέα ψυχολογική άτοπία μου 
ήν έν τή δεντερολογία του άνεκάλυψεν ό κ. Β.
Έν σ. 164 ύποσ. 2 λέγω δτι διά τοΰ δρου «Υοκ8ίο11ιιη§ - παρά- 
στασις» σημαίνεται έν τή ψυχολογία ή έν τώ νώ άναπαράστασις, ή 
εικών αισθήματος τινός, τοΰτέστιν έντυπώσεως ήν έσχομεν έκ τοΰ έξω- 
τερικοΰ κόσμου διά τών αισθήσεων, άνευ νέου έρεθισμοΰ αυτών». Έν 
τώ όρισμώ τοΰτο) ανακαλύπτει ό κ. Β. δτι αντιφάσκω εις δσα άνω­
τέρω (σ. 163) είπον περί τοΰ αισθήματος». Έκεΐ όίρισα τό αίσθημα 
κατά τόν ΧΥτιπάί, ένώ ένταΰθα ακολουθώ ψυχολόγους άλλα διδάσκον­
τας περί αισθήματος, καί λέγω τό αίσθημα φαινόμενον ψυχικόν σύν­
θετον ».
Ανατρέχω εις τήν σ. 163 καί ευρίσκω δτι ώς αισθήματα χαρα­
κτηρίζω «τάς άπο τοΰ εξωτερικού κόσμου διά τών αισθήσεων προσ- 
κτωμένας εντυπώσεις»- επανέρχομαι εις τήν σ. 164 καί ευρίσκω τόν 
άνωτέρω παρατιθέμενον ορισμόν τής «παραστάσεως» καθ’ ον οΰτω 
χαρακτηρίζεται «η έν τώ νώ άναπαράστασις, ή εικών αισθήματος τίνος 
τούτέστιν,έντυπώσεως ήν εσχομεν διά τών αισθήσεων έκ τοϋ έξω- 
τερικοϋ κόσμου». Καί εις τούς δυο ορισμούς, τουτέστι, λέγω δτι τό 
αίσθημα είνε ή έκ τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου διά τών αισθήσεων προσ- 
κτωμένη έντΰπωσις. Καί ήδη έρωτώ ποΰ έγκειται ή άντίφασις;! Ποΰ 
ή ψυχολογική άτοπία;! Ποΰ δέ λέγω δτι τό αϊσίίημα είνε σύνθετον 
ψυχικόν φαινόμενον;!
4·) Άλλη σοβαρωτέρα έτι μοί άποδίδεται άμάθεια δτι λέγω δτι 
ή βούλησις είνε «άπότοκος συναισθημιίτων καί παραστάσεων» καί 
οΰχί «-αυτόνομος ψυχική ενέργεια».
Ένταΰθα πλέον άναγκάζομαι νά καταρασθώ τήν τύχην μου ήτις 
δέν μοί έπιτρέπει νά γίνωμαι αντιληπτός εις τόν κ. Β. ένώ είμαι τελείως 
αντιληπτός είς τούς μαθητάς μου. Δι’ δ παρακαλώ αυτόν νά λάβη 
τόν κόπολ' νά άναγνώση έκ δευτέρου τά σχετικά χωρία τοΰ συστήμα­
τος μου (σ. 58-59 α' έκδ., σ. 164- 165 β' έκδ.) έν οίς λέγω τά εξής: 
«Περί τής φύσεως ιδία τής βουλητικής λειτουργίας καί τής σχέσεως 
αυτής πρός τάς άλλας ψυχικάς λειτουργίας μεγάλη αληθώς κρατεί 
παρά τοΐς ψυχολόχοις διαφωνία καί πλεΐσται έγεννήθησαν θεωρίαι. Αί 
μέλ' τούτων άρνοΰνται δτι ή βούλησις άποτελεΐ αυτοτελή καί διακεκρι- 
μένην ψυχικήν λειτουργίαν θεωροΰσαι τουναντίον ταύτην ώς μορφήν 
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είτε τής κυρίως καλουμένης διανοητικής λειτουργίας, τούτέστι τής 
παραγωγής και έξελίξεως τών ιδεών, είτε τής συναισθητικής τούτέστι 
τής έξελίξεως τών συναισθη μάτων’ αί δέ τουναντίον διακρίνουσι ταύ­
την ώς αποτελούσαν ιδίαν ψυχικήν λειτουργίαν, ής τούς χαρακτήρας 
κατά διαφόρους καθορίζουσι τρόπους. Άλλ’ ή άνάλυσις τών θεωριιϋν 
τούτων και ή έξέτασις τής σχετικής όρθότητος αύτών δεν είνε αναγ­
καία διά τήν λύσιν τον έρευνωμένου προβλήματος, καθόσον πάσαι 
εις εν και τό αύτό καταλήγουσι πόρισμα, δτι καί. ή βούλησις είς 
τούς αύτούς ύπόκειται νόμους τής συνθέσεως καί τοΰ συνειρμού, τούς, 
ώς εϊρηται, κρατούντας καί έπί τών ά'λλιον ψυχικών λειτουργιών, ούσα 
τό προϊόν, τό άναγκαϊον αποτέλεσμα συναισθημάτων καί ιδεών κατά 
ποικίλους τρόπους καί τούτων συντεθειμένων». Έν τή επομένη δέ § 
διακρίνω τάς «άπλάς ή καθ' ορμήν ένεργείας τής βουλήσεως εν αίς 
εν και μόνον συναίσθημα ή μία ιδέα είνε τό προκαλούν καί παράγον 
τήν βούλησιν ήμών αίτιον, άπό τών «συνθέτων» ή «έλευθέρων» ή 
«κατ' έκλογήν» ενεργειών έν αίς πλείονα αίτια, ήτοι συναισθήματα 
και ίδέαι πρός διαφόρους κινοΰσι τήν βούλησιν ήμών κατευθύνσεις, 
ό μεταξύ τών οποίων άγιον (ήτοι ή ψυχική κατάστασις τής σκέψεως 
καί αμφιβολίας) τερματίζεται διά τής έκλογής ένός, δπερ ούτως απο­
βαίνει τό παράγον τήν οριστικήν ήμών βούλησιν, τούτέστι τήν άπό- 
φασιν αίτιον».
Έκ τούτων, πας τις, νομίζω, δύναται νά έννοήση δτι έγό) καίτοι 
άναφέρων τάς γεννηθείσας αντιθέτους θεωρίας περί τής αύτοτελείας ή 
μή τής βουλήσεως ώς ψυχικής λειτουργίας ούδαμώς εισέρχομαι είς τήν 
έξέτασιν αύτών, ούδ’ ακολουθώ τινά τούτων διότι ή τοιαύτη έρευνα 
ούδεμίαν ασκεί έπίδρασιν έπί τού προβλήματος, δπερ ερευνώ, τούτέστι 
τού τρόπου καθ’ δν λειτουργεί έκάστοτε ή βούλησις, διότι πάσαι αί 
θεωρίαι συμπίπτουσιν έν τούτο) δτι ή βούλησις (έννοώ αί έκάστοτε 
ένέργειαι αύτής, τά βουλητικά προϊόντα) είνε τό προϊόν, τό αποτέλε­
σμα συναισθημάτων καί ιδεών (παραστάσεων κατά τόλ' κ. Β.). "Οτι 
δέ περί τών έκάστοτε ένεργειών τής βουλήσεως ομιλώ ενταύθα καί 
ούχί περί τής βουλήσεως ώς μιας τών ψυχικών λειτουργιών έν δια- 
κρίσει πρός τήλ' συναισθητικήν καί τήν διανοητικήν κατάδηλολ' είνε έκ 
τής άμέσοις έπομένης παραγράφου έλ’ ή διαστέλλω τάς «άπλάς ή καθ' 
ορμήν ένεργείας» αύτής, άπό τάς «συνθέτους ή έλευθέρας ή κατ' 
έκλογήν».
Άλλ’ ό κ. Β. παρερμηνεύων οίκτρώς τάς ιδέας μου μοί άποδίδει 
τήλ’ κατηγορίαν δτι άκολουθών τάς· έτερογενητικάς θεωρίας θεοιρώ τήν 
βούλησιν ούχί ώς αύτόνομολ' ψυχικήν λειτουργίαν, αλλ ως «άπότοκον 
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παραστάσεων η συναισθημάτων » κατά τήν λίαν ασαφή φράσιν του 
δι’ ής υποθέτω θέλει νά σημάνη τήν θεωρίαν καθ’ ήν ή βοΰλησις εινε 
λειτουργία παρακόλουθος τών ά'λλων ψυχικών λειτουργιών, άπλοΰν εξάρ­
τημα αύτών, μή έχουσα αυτοτελή ύπαρξιν, ήν θεωρίαν ουδέποτε έγώ 
διεννοήθην νά ακολουθήσω. 'Ότι δέ πάσαι αί περί βουλήσεως θεω- 
ρίαι συμπίπτουσιν έν τοΰτω δεχόμεναι δτι ή βοΰλησις λειτουργεί πάν­
τοτε υπό τήν έπίδρασιν ενός συναισθήματος ή μιας Ιδέας (παραστά- 
σεως) άτινα άποτελοϋσι τά κινοΰντα αύτήν πρός ένέργειαν αίτια και 
δτι, επομένως, ή έκάστοτε ένέργεια τής βουλήσεως εινε τό προϊόν, τό 
άποτέλεσμα τών αιτίων τούτων δέν υποθέτω δτι θέλει νά άμφισβη- 
τήση ό κ. Β. και αύτός δ’ ούτος διδάσκει, καίτοι δλως ασαφώς, λέγων 
δτι ή βοΰλησις «-προϋποθέτει τάς παραστάσεις και τά συναισθήματα 
έν ταΐς πολυπλοκωτέραις αυτής μορφαϊς» (σ. 293, Έπιστημ. έπετ.).
5) Έν άμέσω συνεχεία πρός τά άνοιτέρω, πρός εύχερεστέραν κατα- 
νόησιν αύτών, δέον νά ομιλήσω ένταύθα περί τοΰ δρου « παράστασις».
Αντί τοΰ δρου τούτου δστις παρελήφθη υπό τών παρ’ ήμΐν ψυ­
χολόγων έκ τοΰ Γερμανικού δρου «νοτδΐοΐΐυη »̂ μετεχειρίσθην τόν 
δρον «ιδέα» νομίζων δτι δι’ αύτοΰ άκριβέστερον καί συνάμα Έλλη- 
νικώτερον έκφράζεται ή σκοπουμένη έννοια. Καί περί τής τοιαΰτης 
καινοτομίας μου ούδέν είπεν ό κ. Β. έν τή πρώτη κριτική του, έκ τής 
σιωπής του δέ ταΰτης υπέθεσα δτι αποδέχεται αύτήν. Ούχ’ ήττον έν τή 
β' έκδόσει (σ. 164 ύποσ. 2) τοΰ βιβλίου μου παρεκάλεσα αύτόν ρη­
τήν νά έκφράση περί τούτου γνώμην. Τοΰτο δέ πράττων έν τή δευ­
τερολογία του ομολογεί δτι ή λέξις «ιδέα» μέ τήν σημασίαν τής « παρα- 
στάσεως» εΐσήχθη καί είς τήν αγγλικήν φιλοσοφίαν, καί είς τήν γαλ­
λικήν, καί είς τήν ιταλικήν, καί είς τήν γερμανικήν.
Άλλά καίτοι όμολογών ταΰτα ευρίσκει δτι ό δρος «παράστασις» 
δν έπλασεν έν Γερμανία ό ΧΥοΙί έχει άριστα· διότι «παριστάναι έν τή 
' Ελληνική γλώσση είνε τό έν τή ψυχή ϊστάναι τι». Καί καταλήγων 
λέγει δτι τόν μέν δρον «ιδέα» δέον νά μεταχειριζώμεθα πρός έκφρα- 
σιν τής «έννοιας», τόν δ’ δρον «.παράστασις» πρός έκφρασιν τής 
«νοτεί&ΙΙιιησ» τών Γερμανών.
Είς ταΰτα απαντώ. Αφού έν τή Ελληνική γλώσση έχομεν ειδι­
κόν δρον πρός δήλωσιν τής έννοιας ταΰτης, δν έχρησιμοποίησαν καί 
οί ξένοι φιλόσοφοι, ώς αύτός ούτος ομολογεί, άτε στερούμενοι έν τή 
γλώσση των τοιούτου, διατί μόνοι οί "Ελληνες νά μή χρησιμοποιήσω- 
μεν τούτον καί νά άποδεχθώμεν τόν δρον «παράστασις» δστις είνε 
μετάφρασις τοΰ Γερμανικού δρου «ΥοΓδίοΙΙαπ^» καί δστις έχει πλεί- 
στας άλλας σημασίας (ώς λ. χ. τής θεατρικής παραστάσεως κλπ.);
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Διατί δέ τόν όρον «ιόέα» νά μεταχειριζώμεθα πρός έ'κφρασιν τής 
«έννοιας» ήτις άποτελεΐται έκ συμπλέγματος ιδεών άφοΰ έ'χομεν πρός 
τοΰτο τήν λέξιν « έννοια » ;
Νομίζω δτι διά τών άνωτέρω έξήντλησα και τήν σειράν ταύτην 
τών άτοπη μάτων και πλημμελημάτων μου τών συνδεομένων πρός τό 
κύριον ζήτημα τής ελευθερίας τής βουλήσεως. Μοι υπολείπεται δ’ ηδη 
νά εξετάσω τήν τρίτην καί τελευταίαν σειράν τήν άφορώσαν εις όρους 
τινάς καί ζητήματα συνδεόμενα πρός τό νομικόν μέρος τοΰ συστήμα­
τος μου έφ’ ών ό κ. Β. ένόμισεν ότι δυνάμει τής φιλοσοφικής ειδι­
κότητάς του ήδύνατο νά έκφράση γνώμην.
III
1) Έν τή εκθέσει τών άποκλειόντων τήν πρός καταλογισμόν ικανό­
τητα λόγων πραγματευόμενος περί τής μορφής τής φρενοπαθείας ήτις 
καλείται -< παράνοια ή παραφροσύνη» (Όόηιοποο, \ν&1ιη5Ϊηη) λέγω 
ότι αύτη ώς θεμελιώδη διακριτικόν χαρακτήρα παρουσιάζει τάς « ψευ­
δαισθήσεις» καί τάς «παραλόγους ή παραλήρητικάς » ιδέας. Δίδων δέ 
τόν ορισμόν τών «ψευδαισθήσεων» λέγω ότι ούτω καλούνται «αί 
ψευδείς έκ τοΰ εξωτερικού κόσμου εντυπώσεις είτε ανυπάρκτων αντι­
κειμένων, είτε υπαρκτών μέν άλλά παραμορφουμενών (ΗαΙΙιιώηα- 
ίΐοηβ, ίΙΐΛϊδίοηβ)" (σ. 87 α' έκδ., σ. 190 β' έκδ.).
Είς τόν ορισμόν τούτον ό κ. Β. ευρίσκει διττόν αμάρτημα. Πρώ­
τον ότι δέν ορίζεται ιδία καί άκριβέστερον έκατέρα τών έννοιών, καί 
δεύτερον ότι τήν μέν ΙΙΙ/Ηβτοη ώφειλον νά ονομάσω παραίσθησιν, τήν 
δέ ΗαΙΐΗοίηαϋοη ψευδαισθησίαν.
Τόν άνωτέρω ορισμόν ήρύσθην, ώς εικός, έκ τών ειδικών συγ­
γραμμάτων τής ψυχιατρικής ή, κυρίως είπεϊν, τού ειδικού κλάδου αύ­
τής τού γνωστού ύπό τόν όρον «δικαστική ψυχοπαθολογία» ή « δικα­
στική ψυχιατρική » δστις άνεπτύχθη κυρίως ύπό τών Γερμανών έπιστη- 
μόνων. Καί παρέπεμψα ιδίως εις τό έργον τού Ηοοίιο1 δστις ύπό τόν 
όρον «8ΐηη68ί&ιΐ8θ1ιιιη§» δυνάμενον νά άποδοθή, ώς νομίζω, διά τού 
Ελληνικού δρου «ψευδαίσθησις» περιλαμβάνει άμφοτέρας τάς μορφάς 
αύτής, τούτέστι καί τήν ψευδή έκ τού έξωτερικοΰ κόσμου άντίληψιν 
άνυπάρκτων άντικειμένων ώς καί τήν παραμορφουμένην άντίληψιν 
ύπαρκτών άντικειμένων. Καί άναφέρει μέν δτι ή μέν πρώτη μορφή
’) Ηίΐηιίμυαίι «Ιετ Οεηοΐιΐΐϊοΐιεη Ρενείηίΐΐιϊε, σ. 439 καί επέκ. 
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καλείται συνήθως «ΗαΙΐΗβίηαϋοη» ή δέ δεύτερα «ΙΙΙιΐδ'ΐοη», άλλ’ 
ούδεμίαν πρακτικήν αξίαν αποδίδει άπό επιστημονικής άπόψεως εις 
τήν διάκρισιν ταύτην τών γλωσσικών δρων, λέγων δτι «διά τό τελι­
κόν άποτέλεσμα (εηάετ^εόπϊδ) τής νοθεύσεως τής έκ τοΰ εξωτερικού 
κόσμου είκόνος» είνε άδιάφορον άν τό άπατηλόν έγκειται έν τούτω 
«δτι μία έντύπωσις τών αισθήσεων οΐουδήποτε είδους παράγεται άνευ 
έξωτερικοϋ έρεθισμού έπί τών αισθητηρίων οργάνων ή άν μία πραγ­
ματική έντύπωσις έν τή όδώ τής συνειδήσεως διά τής ανωμάλου υπο­
κειμενικής λειτουργίας μεταβάλλεται».1 Όμοίως δέ καί άλλοι τών ει­
δικών Γερμανών συγγραφέων υπό τόν γενικόν δρον « δϊηηεδΐ&ιιβείι- 
ιιπ£» περιλαμβάνουσιν άμφοτέρας τάς άνωτέρω ρηθείσας μορφάς.2 
Καί τούτους ήκολούθησα και έγώ περιλαμβάνων μέν έν τώ όρισμώ 
μου άμφοτέρας τάς μορφάς, έν παρενθέσει δέ σημειών καί τούς δρους 
Ηαΐΐυεϊηαΐίοη καί ΙΙΙιΐδϊοη δι’ ών διακρίνονται γλωσσικώς εΐδικώτε- 
ρον. Καί έν τή δευτέρα δ’ έκδόσει μου ούδέν έπηνόρθωσα (ώς λέγει 
ό κ. Β.) άλλά πρός μείζονα σαφήνειαν τής έννοιας μου έθεσα τόν μέν 
δρον Η&ΙΙαεΐηαίϊοη αμέσως μετά τόν ορισμόν τής πρώτης μορφής, 
τόν δέ δρον ΙΙΙνίδΐοη μετά τόν ορισμόν τής δευτέρας.
Έκ τούτων καταφαίνεται δτι έπαρκώς διέστειλα τάς δύο μορφάς. 
Άλλ’ ό κ. Β. μέ διδάσκει δτι Ηαΐΐαεϊηαίΐοη είνε «έξ άναμνήσεως 
είκών ήτις έκλαμβάνεται ώς κατ’ αϊσθησιν παράστασις». Απαντώ δτι 
είς δσους έγώ άνέτρεξα ειδικούς συγγραφείς ψυχιάτρους (ούχί ψυχολό- 
γους ώς πράττει ούτος) δέν εύρον περιλαμβανόμενου τό στοιχεΐον τής έξ 
άναμνήσεως προελεύσεως τής ψευδούς έντυπώσεως. Άλλά παρατηρώ 
συνάμα δτι καί έν αύτώ τώ όρισμώ τού Εδεμπτοί δν ό κ. Β. παρου­
σιάζει ώς υπόδειγμα άκριβείας δέν υπάρχει τό στοιχεΐον τούτο. « Κατά 
τόν Εδφπϊτοί, λέγει ό κ. Β., δστις πρώτος διέστειλε τά περί ών ό λό­
γος ψυχικά φαινόμενα ΗαΙΙαεϊηαίΐοη πάσχει «φαί αϊΐ Ια εοηνϊεΐΐοη 
ϊηΐΐτηε ά’ιιηε βεηδοΧΐοη α,εΐπείΐεηιεηί ρετεαε, · Ιονδηιιε ηαΐ οίήεί 
εχΐετίειιτ ρτορτε ά εχεϊίετ εείίε δεηδαίΐοη η’εδΐ ά ροτίεε άεδ δεηδ» ». 
Καί έρωτώ ήδη πάντα γνωρίζοντα τήν γαλλικήν γλώσσαν πού έν τώ 
όρισμώ τούτο) εύρίσκεται τό στοιχεΐον τής « άναμνήσεως» ;! Συνεπώς 
ό κ. Β. ώφειλε πριν διόρθωση τόν Ιδικόν μου ορισμόν νά διορθώση 
τόν τού Εείμιϊυοί δν, έν τούτοις, έπικαλεΐται ώς υπόδειγμα ακρίβειας!
Καθ’ δσον δ’ άφορα εις τούς δρους «παραίσϋησις» καί « ψευδαι- 
σΰησία», δι’ ών γλωσσικώς θέλει νά διακρίνη τά δύο είδη τής ψευδαι-
*) Αυτόθι σ. 440.
*’) ’ Ιδε Κτ&ίίΙ - ΕΙώίη#, Εεΐίτΐ». άετ ΟβπεΒίΙΐοΙι. Ρ8γε1ιορ&ΐ1ιο1ο^ϊυ, σ. 122. 
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σθήσεως ό κ. Β., ούδεμίαν έξ άρχής άντέταξα άντίρρησιν, διότι, ώς 
εϊπον, «προσέχω ιδίως είς τάς έννοιας και ούχί εις τάς λέξεις» θέλων 
τοΰτο νά έκφράσω δτι άφοΰ ακριβώς αποδίδω τήν διαφοράν τών δύο 
ειδών τών ψευδαισθήσεων δέν χωρεΐ κατ’ έμοΰ έπίκρισις διότι δέν τά 
διέκρινα καί δι’ Ελληνικών γλωσσικών δρων (αμφιβόλου, άλλως τε 
ακρίβειας) άλλά μετεχειρίσθην τούς Γαλλικούς δρους Η&ΙΙαοϊησίίοη 
καί ΙΙΙυεϊοη οΰς μεταχειρίζονται καί οί Γερμανοί συγγραφείς.
2) Έν τή αναπτύξει τής έννοιας τοΰ «καταλογισμού» (κεφ. Β' 
σ. 146 β' έκδ.) θέλων νά έκφράσω τον πρώτιστον τής έννοιας ταΰτης 
δρον, τοΰτέστι τήν ψυχικήν κατάστασιν τοΰ υποκειμένου τήν έπιτρέ- 
πουσαν τον καταλογισμόν τής παρ’ αύτοΰ τελεσθείσης πράξεως είς αύ- 
τόν, αντί τοΰ δρου «τό καταλογιοτόν τον ανθρώπου» ούτινος μέχρι 
τοΰδε έγίνετο χρήσις έν τή ποινική ήμών φιλολογία μετεχειρίσθην τόν 
δρον «-ικανότης πρός καταλογισμόν» κατά τόν έν τή Γερμανική ποι­
νική φιλολογία παραδεδεγμένον δρον « ΖυτοοΗηυησ^ίπΙιΐ^ΓοϊΙ:». Έπρό- 
τεινα δέ τήν άντικατάστασιν ταύτην διότι ό δρος «καταλογιοτόν» έν 
τή Ελληνική γλώσση σημαίνει τι τό δυνάμενον νά καταλογισθή, ού- 
δαμώς δέ δύναται νά σημάνη τήν ψυχικήν κατάστασιν τοΰ προσώπου 
εις δ καταλογίζεται τοΰτο. Δυνάμεθα, επομένως, νά λέγωμεν όρθώς 
τό καταλογιοτόν της πράξεως ούχί, δμως, καί τό καταλογιοτόν τοΰ 
προσώπου.
'ΧΚΚ' δ κ. Β. άντεϊπεν ΐσχυριζόμενος δτι ή έννοια ήν θέλοαεν νά 
έκφράσωμεν δύναται έξ ίσου νά έκφρασθή καί διά τοΰ όρου «κατα- 
λογιστόν» ώς καί διά τοΰ δρου «ικανότης πρός καταλογισμόν» λέγων 
έπί τό άρχαιοπρεπέστερον «ικανότης πρός καταλογισμόν περιφανώς ! 
ίσα δύναται τώ καταλογιοτόν». Ήναγκάσθην, επομένως, έν τή πρώτη 
απαντήσει μου νά τόν παραπέμψω εις τόν κανόνα τής Γραμματικής 
καθ’ δν «τά έκ ρημάτων παραγόμενα επίθετα τά λήγοντα είς τος 
σημαίνουοι τόν δυνάμενον η άξιον νά πάθη τό δηλούμενον διά τον 
ρήματος». Συνεπώς αί ρήσεις «τό καταλογιοτόν τον προσώπου, ό 
καταλογιστός άνθρωπος» ούδεμίαν δύνανται νά έχωσιν έννοιαν, διότι 
τό πρόσωπον, ό άνθρωπος ούδέποτε καταλογίζεται (δέν πάσχει τό διά 
τοΰ ρήματος δηλούμενον) άλλά μόνον ή πράξις καταλογίζεται είς αυ­
τόν δταν ΰπάρχη παρ’ αύτώ ή ψυχική έκείνη κατάστασις ή έπιτρέπουσα 
τόν καταλογισμόν, πρός δήλωσιν δέ τής καταστάσεως ταΰτης έχομεν 
άνάγκην ειδικού δρου.
Άλλ’ ό κ. Β. ευρίσκει ταΰτα παραδοξότατα, περιφρονών δέ τόν 
κανόνα τής Γραμματικής ανατρέχει εις τόν Πίνδαρον (!) καί τόν Σο- 
τροκλέα (!) καί τόν Αισχύλον (!) ϊνα μοί άποδείξη δτι τά εις τος επί­
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θετά και άλλας περιλαμβάνουσι σημασίας πλήν τής ύπό τής Γραμμα­
τικής όριζομένης. Όμολογώ δτι δέν έχω τήν υπομονήν νά τόν παρα­
κολουθήσω εις τοιαΰτας άνά τούς αρχαίους ποιητάς έρευνας ϊνα ελέγξω 
τήν ακρίβειαν αύτών, τώ παρατηρώ μόνον δτι οί νομικοί δροι δέν 
δύνανται νά μορφωθώσι συμφώνως πρός τήν ποιητικήν γλώσσαν τοΰ 
Πινδάρου και τοΰ Αισχύλου άλλά συμφώνως πρός τήν έν χρήσει πε­
ζήν Ελληνικήν γλώσσαν ϊνα ώσιν, δσον ένεστι, σαφείς καί αντιληπτοί.
Καθ’ δσον δ’ αφορά τά έπίθετα «ψεκτός, μεμπτός, εγκλητός», 
άτινα μοί προβάλλει, παρατηρώ δτι καί έκ τούτων καταφαίνεται τό 
σφαλερόν τής γνώμης του διότι δταν λέγωμεν ψεκτός άνθρωπος έν- 
νοοΰμεν τόν άξιον νά ψεχθή, ομοίως δέ μεμπτός άνθρωπος λέγεται ό 
αξιόμεμπτος (άξιος μομφής) ένεκα ώρισμένης πράξεως. Συνεπώς καί 
άν εϊπωμεν «άνθρωπος καταλογιστός» πρέπει νά έννοήσωμεν τόν 
άνθρωπον δστις είνε άξιος νά καταλογισ&η δηλ. νά πάθη τό διά τοΰ 
ρήματος δηλούμενον, ώς λέγει ό γλωσσικός κανών. Οΰδαμώς, δμως, 
ούτω αποδίδεται ή σκοπουμένη έννοια τής ψυχικής καταστάσεως τοΰ 
ανθρώπου τής έπιτρεπούσης ϊνα καταλογισ&η είς αυτόν η πράξις.
3) Όμιλών έν τώ συστήματί μου (σ. 111) περί τής διακρίσεως 
τών έγκληματιών είς έγκληματίας εκ περιστάσεως καί είς έγκληματίας 
καθ’ εξιν λέγω δτι πρός διάκρισιν τών τής δευτέρας κατηγορίας έγκλη­
ματιών δέν είνε έπαρκής ή έν χρήσει ονομασία «έγκληματίαι καθ’ 
εξιν» καθόσον ή πρός τό έγκλημα τάσις αύτών δυνατόν νά άπορρέη 
είτε έκ τής κτηθείσης διά τής έπανειλημμένως τελέσεως έγκλημάτων 
εξεως, είτε έκ τής ψυχικής αύτών διασκευής, τούτέστι τοΰ ατομικού 
χαρακτήρος. Πρός πληρέστερου, δθεν, χαρακτηρισμόν τούτων ώς προσ- 
φορωτέραν έπρότεινα τήν ονομασίαν «έγκληματίαι κα&' εξιν ή έκ 
χαρακτήρος ».
Άλλ’ ό κ. Β. δέν συμφωνεί έπί τώ λόγω δτι «ή έξις κατά τήν 
έν τή Ελληνική γλώσση χρήσιν δηλοϊ άμφοτέρας τάς έννοιας, δηλ. καί 
τάς ιδιότητας άς έχει φύσει ό άνθρωπος, καί δσας ύστερον κτάται έν 
τω βίω». Καί μέ παραπέμπει είς τόν Πλάτωνα καί τόν Άριστοτέλην. 
Χωρίς νά τώ αμφισβητήσω τήν ακρίβειαν τών παραπομπών του τώ 
απαντώ δτι ό δρος «καθ’ έξιν έγκληματίας» είνε μετάφρασις τών ξενι­
κών δρων « Οτίηιϊηοΐ άΊι&όθιιάο», « ΠοτνοΙιηΙιοΐίελ’ΟΓότοοΙιοτ», έν τή 
δημιουργία δέ τών δρων τούτων οί ξένοι συγγραφείς δέν εΐχον βε­
βαίως ύπ’ δψει των τόν Πλάτωνα καί τόν Άριστοτέλην, άλλ’ έξέφρα- 
ζον δ,τι έν τή ιδία των γλώσση δύνανται νά σημάνωσιν οί δροι 
« ΟοννοΗηΗώί:, ΗαόΐΙιιάο». Άλλως δέ, καί έν τή έν χρήσει σήμερον Ελ­
ληνική γλώσση ουδέποτε λεγοντες «εξιν» έννοοΰμεν τόν « χαρακτήρα »·
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Γό δ’ ετερον επιχείρημα αθίοΰ δτι «ό χαρακτήρ περιλαμβάνει και 
ό,τι έμφυτον φέρει ο άνθρωπος και δ,τι έπίκτητον», ούδεμίαν έχει 
σχέσιν πρός τό προκείμενον. Τίνα τά έν τω χαρακτήρι περιεχόμενα 
στοιχεία, ή κυριολεκτικώτερον τίνες δροι συντρέχουσι πρός μόρφωσιν 
αύτοΰ, θά ήδύνατο νά εύρη έν τω συστήματί μου (σ. 158, ύποσ. 1) 
χωρίς νά λάβη τόν κόπον νά άνατρέξη εις τόν ΛΥυπάΙ και τόν Ζϊεξ- 
Ιογ καί τούς λοιπούς ψυχολόγους είς ούς μέ παραπέμπει. Άλλά διότι 
δ χαρακτήρ περιέχει καί φυσικόν καί έπίκτητον στοιχεΐον κατ’ ούδε­
μίαν λογικήν έπεται δτι δταν λέγωμεν «έ£ιν», «συνήθειαν» δυνάμεθα 
υπό τόν δρον τούτον νά έννοώμεν καί τόν χαρακτήρα!
4) Καί ϊνα έξαντλήσω καί τήν σειράν ταΰτην τών ατοπημάτων 
καί πλημμελημάτων μου σημειώ δτι δ κ. Β. διατυποΐ τήν άξίωσιν 
(σ. 18) νά απαντήσω καί είς δσα γράφει περί τοΰ δικαιολογικοΰ λό­
γου .τής ποινής καί περί Τής θανατικής ποινής τό περιεχόμενον τών 
οποίων έξέθηκα, δι’ ολίγων, έν αρχή. Έκ τής σιιυπής μου δ’ έπί τού­
των, συνάγει τό συμπέρασμα δτι σιωπηρώς έγκατέλιπον τάς γνώμας 
μου περί ποινής ώς έπραξα τοΰτο καί έπ’ άλλων ζητημάτων άτινα 
έθιξε διά τών παρατηρήσεων του!
Άλλά περί τής αξίας τών έπί τών θεμάτων τούτων έκφερομένων 
υπό τοΰ κ. Β. γνωμών έπαρκή νομίζω τήν έν τή πρώτη απαντήσει δήλιο- 
σίν μου δτι α λίαν όπισ'θοδρομικήν έ'χει ούτος άντίληψιν περί τής 
ποινικής έπιστήμης » φρονών δτι τά θέματα ταΰτα ανάγονται είς τήν 
ειδικότητα αύτοΰ. Δέν είπον βεβαίως δτι οί φιλόσοφοι καί οί αρχαίοι 
καί οί νεώτεροι δέν ώμίλησαν περί ποινής, ώς φαίνεται άντιληφθείς, 
έκ τών παραπομπών εις τούτους. Τούναντίον έν τή έκθέσει τών άνα- 
πτυχθεισών θεωριών περί τοΰ δικαιολογικοΰ λόγου τής ποινής ανα­
φέρω τάς κυριωτέρας θεωρίας τών φιλοσόφων αίτινες έπέδρασαν έπί 
τής διαμορφώσειος τών θεωριών τών άρχαιοτέρων ποινικολόγων, ήτοι 
τών οπαδών τής φιλοσοφικής Σχολής. Είπον μόνον δτι ή νεωτέρα 
ποινική έπιστήμη διέρρηξε πάσαν μετά τής μεταφυσικής φιλοσοφίας 
σχέσιν καταστάσα 'θετική επιστήμη, ώς καί ανωτέρω αναπτύσσω άπαν- 
τών είς τήν κατηγορίαν δτι περιφρονώ τήν φιλοσοφίαν. Έν τή απαν­
τήσει μου δέ ταύτη ένυπάρχει καί ή περί τής αξίας τών γνωμών τοΰ 
κ. Β. κρίσις μου. Γνώμας περί ποινής καί δή περί τής θανατικής ποι­
νής δύναται βεβαίως νά έκφράζη ού μόνον δ φιλόσοφος άλλά καί 
πας ανεπτυγμένος άνθρωπος, άλλ’ έκ τούτου δέν έπεται δτι αί γνώ- 
μαι αύται έχουσιν έπιστημονικήν τινα άξίαν καί δτι δύνανται νά λη- 
φθώσιν ύπ’ δψει έν τή έπιστημονική έρεύνη τών σχετικών θεμάτων 
ύπό τοΰ έπιστήμονος ποινικολόγου. Δέν έχω, επομένως, νά πράξω άλλο 
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τι εΐμή νά παραπέμψω και πάλιν τόν κ. Β. εις τά σχετικά μέρη τοϋ 
συστήματος μου, ήτοι είς τήν έρευναν ήν έν έκτάσει ποιούμαι περί 
τοϋ δικαιολογικοϋ λόγου τής ποινής (σ. 83- 103) καί είς τήν έρευναν 
περί τής θανατικής ποινής (σ. 508-522), έξ ών πολλά θά διδαχθή 
καί ίσως θά δυνηθή τότε αυτός ούτος νά κρίνη περί τής αξίας τών 
θειοριών ας τόσον προχείρως διετΰπωσεν, έν όλίγαις γραμμαϊς, έν τή 
πρώτη κριτική του (ϊδε σ. 290-291 έπιστημ. Έπετηρ.). Άλλ’ άν δέν 
θέλη νά άκολουθήση τήν συμβουλήν μου τόν άφίνω έλεύθερον νά 
νομίζη ότι σκοπός τής ποινής είνε «ή κατηρέμησις τής διαταραχθεί- 
σης συνειδήσεως τοϋ δίκαιοι»»! ώς αυθεντικός άποφαίνεται.
Ό αξιότιμος συνάδελφος έπανειλημμένως έν τή δευτερολογία του 
μέ συμβουλεύει νά μή δυσφορήσω διά τήν έν αυτή γινομένην άπο- 
κάλυψιν τών τόσων καί τόσω σοβαρών ατοπημάτων καί πλημμελη­
μάτων καί παραδοξολογιών μου είς ήν προέβη μόνον «έξ έπιστημο- 
νικοϋ καί φιλικού ένδιαφέροντος»!
Τόν διαβεβαιώ, επομένως, δτι αληθώς γράφων τά ανωτέρω ήσθάν- 
θην δυσφορίαν τινά, άλλ’ ή δυσφορία μου αυτί] προήλθεν έκ τοϋ λό­
γου δτι ή δευτερολογία του μέ ήγαγεν είς τήν αναπόδραστου ανάγκην 
αμυνόμενος νά άποκαλύψω τήν δλως ανακριβή καί συγκεχυμένην ιδέαν 
ήν έχει ό Καθηγητής τής φιλοσοφίας περί τοΰ μεγάλου φιλοσοφικού 
προβλήματος τής έλευθερίας τής βουλήσεως καί τών άλλων σχετικών 
ζητημάτων, τής έρεύνης τών οποίων έπελήφθη θέλων νά κρίνη καί 
έπικρίνη τάς γνώμας μοι», χωρίς πρότερον νά κατανοήση αΰτάς. Άν 
έλειπεν ή έκ τοΰ λόγου τούτου πηγάζουσα δυσφορία μου, ομολογώ 
δτι καί έν τή συζητήσει ταύτη ήθελον εύρει τήν τέρψιν, ήν, ώς λέγω 
έν τώ προλόγω τοΰ συστήματος μου, καί μοί υπομιμνήσκει ό κ. Β„ 
αισθάνομαι πάντοτε έν ταϊς μετ’ άλλων έπιστημόνο'ν έπ’ άμφισβητου- 
μένων θεμάτων έπιστημονικαϊς συζητήσεσι. ’Έτι δέ μείζονα τέρψιν 
ήθελον αίσθανθή έπί τού προκειμένου καθόσον διά τής συζητήσεως 
ταύτης προσκτώνται εύρυτέραν δημοσιότητα αί γνώμαί μου αϊτινες, 
άνευ αΰτής, ήθελον γνωσθή μόνον έν τώ στενώ κύκλω τών νομικών 
αναγνωστών τού βιβλίου μου.
Τ. Ε. Ηλιοπουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΡΕΜΦΥΝΔΦΥ
Τακτικού καθ^γητο» τής άνωτέρας άναλόσεως έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω.
ΕΡ&ΤΝΑΙ βΙΑ ΤΗΝ ΛΤΞΗΣΙΝ ΤΗΣ ΜΚΡΙΒΕΙΛΣ
ΕΞΛΓΟΜΕΝΟΤ ΠΛΡΛΤΗΕΗΣΕΩΝ
1. Ύποτεθείσθω δτι, διά τόν προσδιορισμόν τής τιμής χ μεγέθους 
τίνος, έγένοντο ν παρατηρήσεις δόσασαι τιμάς χ,, χ2, χ3,... χν.
Είναι γνωστόν δτι καλοΰμεν μέσην τιμήν τών χ1( χ2, χ3,... χν
πάντα αριθμόν τής μορφής:
άήΧ] 4- Θ2χ2 4- + Θνχν (1)
δπου' Θ1 4- Θ, + Θ3 4----- 1- Θν = 1 οί δέ συντελεσταί Θη Θ2, Θ3, —
Θν υποτιθέμενοι θετικοί καλούνται βάρη τών αντιστοίχων χχ, χ2,... χν
καί δτι, εάν μέν αί ν παρατηρήσεις έγένοντο μέ τό αυτό μέτρον ακρί­
βειας, ή καλλίστη μέση τιμή (ή έχουσα τό μεΐζον μέτρον ακρίβειας) 
είναι ή μέση αριθμητικέ] (μέσος δρος):
χ, 4- χ.> 4- χ3 4-------- Η Χν α γ\ γ\ γ\ γ\ 1—----- ----- —------------ , οπού άή - (ε)2 - (θ3 = = (θν = γ
εάν δμως αί ν παρατηρήσεις έγένοντο μέ διάφορα μέτρα ακρίβειας Κ1( 
Κ2, Κ3,...  Κν ή καλλίστη (έχουσα τό μεΐζον μέτρον ακρίβειας) είναι ή
νί _ Κι ’Χ] 4“ Κ, χ.2 + — — 4- Κν’χν
11 “ Κ, -’ + V +------ 4- Κν'-'
αντιστοιχούσα είς βάρη:
Θ=_____ ________ Θ =_____ Κ;?__________ Θ= Κ<’
1 Κ12 + Κ22 + - + Κν-” 2 Κ12 + Κ.,2 + - + Κν2’ ’ ν Κ124-Κ,2 + - + Κν2 
και έχουσα μέτρον ακρίβειας:
Κμ = νκ^’ + Κ22 + - + Κν2
*) Διά πάντα ταΰτα β?νέπε: Γ. 'Ρεμοννδον Μαθήματα τής Θεωρίας τοΰ 
Λογισμού τών πιθανοτήτων (?αθόγραφα) σε?.. 64-66.
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Τό μέτρον τοΰτο Κμ είναι προφανώς μεΐζον τών Κν Κ.,, Κ3,...
Κν και επομένως ή μέση τιμή (2) είναι καλλιτέρα δλων τών χ1( χ2, 
χ3,... χν, ας μάς έδωκεν ή παρατήρησις, καίτοι απαιτούσα τήν γνώσιν
δλων τών μέτρων Κ1} Κ2,... Κν τών άντιστοιχοΰντων εις τά εξαγόμενα
τών παρατηρήσεων, τουθ’ δπερ είναι επίπονον και όχι ασφαλές. Άλλά 
τό μέτρον αυτό Κμ είναι ώρισμένον καί συνεπώς διά τών ώς άνω 
όρισθεισών μέσων τιμών δέν δυνάμεθα νά λάβωμεν διά τό παρατη- 
ρηθέν μέγεθος τιμήν μέ μέτρον ακρίβειας δσον θέλομεν μέγα. Πρό­
κειται λοιπόν ενταύθα νά έκθέσωμεν μέθοδον διά τής οποίας, έπε- 
κτείνοντες καί γενικεύοντες τήλ' έννοιαν τών μέσων τιμών, έπιτυγχά- 
νομεν διά τό μετρηθέν μέγεθος τιμάς μέ μέτρον ακρίβειας δπερ φαί­
νεται δσον θέλομεν μέγα.
2. Μέοαι διαφόρων τάξεων. Οΐ αριθμοί τής μορφής (1), δπου οί 
Θ] , Θ2,...  Θν είναι θετικοί αριθμοί έχοντες άθροισμα ίσον τή μο-
νάδι, θά δνομασθώσι μέοαι πρώτης τάξεως τών τιμών χ1; χ2, χ3,— 
χν είναι δέ προφανές δτι περιλαμβάνονται μεταξύ τής μεγίστης καί 
τής ελάχιστης τών τιμών χ1( χ2,... χν : εάν αί τιμαί χ1, χ2, χ3,----- , χν
είναι κατά τάξιν αύξουσαν, έχομεν πάντες τήν τριμελή ανισότητα:
χι 4 θιχι + Θ2χ2 + Θ3χ3 -I------ - + Θνχν χν
Τάς μέσας πρώτης τάξεως θά παριστώμεν διά τοΰ συμβόλου Μά) εί­
ναι δέ γνωστόλ' δτι μία τοιαύτη αντιστοιχούσα εις βάρη Θ1Τ Θ2, Θ3, 
---- Θν έχει μέτρον ακρίβειας Κ (βλ. Γ. Ρεμούνδου, Λογισμόν τών 
πιθανοτήτων, σελίς (54) διδόμενον υπό τοΰ τύπου:
; Κ ™
1
έξ ού έπεται δτι Κ , Κε , φ ' — Ρύ/ V Θ,3 + Θ,2 +--------+ Θν2 ν '
δπου τό Κε δηλοϊ τόν έλάχιστον έκ τών αριθμών Κ\ , Κ.,, Κ..,... Κν·
Θεωρήσωμεν ήδη ν μέσας πρώτης τάξεως, τάς εξής:
Μ/1) = ΘΠχι + Θ12χ2 + Θ13χ3 + - — + ΘΙνχν
Μ2(1) = ©21X1 + Θ22χ2 + Θ23Χ3 +------ + Θ2νΧν
Μ3(1) = ©31Χ] + Θ32χ2 + Θ33χ3 -|------------------Η θ3νχν
Μνω = Θνιχ! + θν2χ2 + Θν3χ3 + - - + Θννχν 
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©12 ©13 — “ ©1ν
©22 ©23 — — ©2ν
©32 ©33 — — ©3ν
, ©νΐ ©ν2 ©ν3 - - ©νν '''
Θεωρήσωμεν ήδη μίαν μέσην ©ΧΜ/* 1) + Θ2Μ2θ) 4- Θ3Μ3θ> + = — + ΘνΜ(1)·ν 
τών αριθμών Μ/1), Μ./1), ... Μνά), αύτη θά δνομασθή δευτέρας τά­
ξεως μέση τών αρχικών τιμών χΧ) χ2, χ3,... χν και θά παρασταθή διά
1 1
V©,,2 + Θ,;-’ + - - 4- Θΐν-' ’ V ©.,,·-’ + Θ.,,2 + - - 4- ©2ν-> ’
1
V Θνΐ’ 4- ©ν2' 4--------4- ©νν-
θά έχωμεν: Κ/11 > βΚε , Κ,ω > βΚε ,------- , Κν(’) > βΚε
και επομένως, έάν κληθή Κεθ) τό έλάχιστον έκ τών Κβ1), Κ,ά),----Κν(1),
θά έχωμεν: Κε(1) > βΚε. Τούτων τεθέντων, έάν θεωρήσωμεν τήν ομάδα 
τών μέσων δευτέρας τάξεως τήν αντιστοιχούσαν είς τήν αυτήν δρίζου­
σαν βαρών (7) καί καλέσωμεν Κεί2> τό έλάχιστον τών μέτρων ακρί­
βειας αύτών τών μέσων δευτέρας τάξεως: Μ/2\ Μ2<2\ Μ3<2ξ----Μν^2)
θά έχωμεν πάλιν, διά τόν αυτόν λόγον, τήν ανισότητα: Κε(2) ) βΚε(1) 
και επομένως καί τήν:
Κε<2) > β2Κε
Πάσα μέση πρώτης τάξεως ν μέσων δευτέρας τάξεως Μβ2), Μ./2)---- ,
Μν<3) θά δνομασθή μέση τρίτη τάξεως τών αρχικών τιμών χ1, χ2, χ3, 
---- χν καί ί)ά παρασταθή διά τού συμβόλου καί, έάν θεωρή-
τού συμβόλου Μ(2) θά περιλαμβάνεται δέ μεταξύ τής μεγίστης και τής 
ελάχιστης έκ τών μέσων πρώτης τάξεως Μ1<1)( Μ2(1), Μ,/1), ... Μνθ>,
τών οποίων έ'στωσαν Κ/θ Κ,θξ Κ3θ),-----Κνθ) τά μέτρα ακρίβειας.
Κατά τόν τύπον (5) θά έχωμεν τάς ανισότητας:
Κε ΚεΚ/θ) ... . -·, κ2ω> , . - ,,------ ,
V ©,/ + Θ1„· 4----------- Η Θΐν’ ” V Θ2|- + ©.,.,- 4----------- Η ©2ν'
Κε
Κν( 1} > . = (Η)
V Θν1" 4- ©ν., ’ 4— -—Η Θνν'
και επομένως, έάν καλέσωμεν β τόν έλάχιστον έκ τών αριθμών:
14
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σωμεν μίαν ομάδα ν τοιούτων μέσων Μ/3), Μ2<3\ Μ3<3>,---- , Μν<3> αντι­
στοιχούσαν εις τήν αυτήν όρίζουσαν βαρών (7) [κατασκευαζομένων μέ 
τά αυτά βάρη (7)] και καλέσωμεν Κε(3> τό έλάχιστον έκ τών μέτρων 
ακρίβειας αύτών θά έ'χωμεν ομοίως τήν ανισότητα: Κε(Ο ) βΚε(2> και 
επομένως:
Κε<3> > β3Κε
Έξακολουθούντες κατ’ αυτόν τόν τρόπον λαμβάνομεν μέσας τών ν αρ­
χικών τιμών πάσης τάξεως δσονδήποτε μεγάλης καλοΰντες γενικώς 
μέσην μιοστής τάξεως μίαν μέσην τιμήν πρώτης τάξεως ν μέσων μ - ι 
τάξεως, θά έ'χωμεν δέ πάντοτε τάς ανισότητας:
Κε(ώ > βΚ>-θ, Κε(ώ > β^Κε, (10)
αρκεί νά διατηρήται πάντοτε ή αύτή όρίζουσα βαρών (7).
3. Επειδή, κατά τόν θεμελιώδη ορισμόν τών μέσων, τό άθροι­
σμα τών βαρών έκάστης γραμμής (οριζόντιας) ΐσοϋται τή μονάδι έ'πε- 
ται προφανώς ότι και τό άθροισμα τών τετραγώνων αύτών θά είναι 
μικρότερον τής μονάδος, καθόσον, ώς εΐπομεν, πάντα τά βάρη υπο­
τίθενται θετικοί αριθμοί. Εντεύθεν έ'πεται δτι οί αριθμοί (9) είναι 
πάντες μεγαλείτεροι τής μονάδος καί επομένως καί ό β (δστις είναι ό 
ελάχιστος έξ αύτών) θά είναι έπίσης μείζων τής μονάδος. Εντεύθεν 
συνάγομεν, κατά τόν γενικόν τύπον (10), τό έξης θεώρημα:
Θεώρημα. ' Υπάρχει μέτρον ακρίβειας τών μέσων διαφόρων τά­
ξεων τών κατασκευαζομένων διά μιας ώρισμένης δριζούσης βαρών 
δπερ τείνει είς τό άπειρον δταν ή τάξις τής μέσης ανξάνη επ’ άπειρον.
Ή σπουδαιότης τοΰ θεωρήματος τούτου είναι προφανής· διότι, 
διά μέσων τάξεως αύξανομένης κατά βούλησιν, έπιτρέπει τήν άπόκτη- 
σιν έξαγομένου παρατηρήσεων μέ μέτρον ακρίβειας αύθαιρέτως μέγα. 
Παρατηρητέον δέ δτι τό πλήθος ν τών αρχικών τιμών δέν είναι ανάγκη 
νά είναι μέγας άριθμός, δύναται νά είναι καί ν=2, έκάστη δμως τών 
αρχικών τιμών δύναται νά είναι άποτέλεσμα (μέσος όρος) πολλών 
παρατηρήσεισν.
Δυνάμεθα νά χαρακτηρίσω μεν τό άποδειχθέν θεώρημα λέγοντες 
δτι τούτο φαίνεται άναπληρούν τήν άνάγκην τών πολυαρίθμων παρα­
τηρήσεων δηλαδή, άντί ν’ αύξάνωμεν τό πλήθος τών έκτελουμένωτ' 
παρατηρήσεων, αύξάνομεν τήν τάξιν τών μέσων τιμών, άς μεταχειριζό- 
μεθα. "Ο,τι κερδίζομεν ύπό έ'ποψιν άκριβείας (προσεγγίσεως) μέ τήν 
αύξησιν τού πλήθους τών παρατηρήσεων δυνάμεθα νά κερδίσωμεν, 
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τουθ’ δπερ μάλιστα είναι προφανέστερον θεωρητικώς, μεταχειριζόμενοι 
μέσας τιμάς τάξεως έπι μάλλον αυξανόμενης. Τώ δντι, κατά τόν νόμοτ' 
τοΰ Οίΐιΐδδ τόν έκφραζόμενον υπό τοϋ γνωστού τύπου:
Κ - Κ2φ- 
Ρφ, φ + άφ = & άφ
δταν τό μέτρον ακρίβειας αύξάνη επ’ άπειρον, ή πιθανότης νά δια- 
πράξωμεν έν σφάλμα τείνει πρός τό μηδέν.*
*) Δυστυχώς τό αποτέλεσμα τοΰτο δέν δυνάμεθα νά δεχθώ μεν άνευ πολλών 
επιφυλάξεων, διότι ή επ’ άπειρον έφαρμογή τοΰ νόμου τοϋ Ο&ιιεε. δστις είναι 
μόνον κατά προοέγγιοιν άληϋής, είναι επικίνδυνος καί δύναται νά όδηγήση είς 
άτοπα έξαγόμενα. Έν πάση περιπτώσει τό θεώρημά μας είναι ενδιαφέρον είς 
πλείστας άπόψεις καί δή είς κριτικήν διά τάς άτελείας τοΰ νόμου τό Οππεε.
4. Σνγκλισις είς δριον τών μέσων Μώ> διά μ=^ζ. Έάν καλέ- 
σωμεν Με(μ) καί Μ„/μ) τήν έλαχίστην καί τήν μεγίστην έκ τών μέσων 
Μ/μ> μιοστής τάξεως, γενικώς θά έ'χωμεν, κατά γνωστήν ιδιότητα ανω­
τέρω τονισθεΐσαν, τάς ανισότητας:
, Μ ( Μ , Μ η?3> < Μ , - -, Μ < Μ » 
Μεω)χ1( Με(2)>Μεω, Με<3> > Με<2) , --, Με’ώ>Μεώ-ΐ) 
δηλαδή, τοΰ μ αύξάνοντος επ’ άπειρον, ή μέν μεγίστη μέση Μ^ώ) έλατ- 
τοΰται διαρκώς μένουσα δμως πάντοτε μεγαλειτέρα τής ποσότητος χχ, 
ή δέ ελάχιστη μέση Μεώ) αΰξάνουσα διαρκώς μένει πάντοτε μικροτέρα 
τής ποσότητος χν.
Εντεύθεν συνάγομεν, κατά γνωστόν θεμελιώδες θεώρημα, δτι άμ- 
φότεραι αί Μιηώ> καί Με(μ) εχονσιν δρια περιλαμβανόμενα μεταξύ τών 
ποσοτήτων κ! καί κν-
Ταυτότης τών ορίων. Λέγω ήδη δτι δρΜ^ώ) = δρΜεΜ δταν 
δρμ = 3ο. Πρός τοΰτο, αρκεί νά δείξωμεν δτι ή διαφορά δύω μέσων 
μιοστής τάξεως τείνει εις τό μηδέν δταν τό μ τείνη εις τό άπειρον.
Θεωρήσωμεν δύο τυχούσας πρώτης τάξεαις μέσας:
+ Θ2κ2 + Θ3κ3 -ι----- μ Θνκν, + Ρ.,κ, + Ρ3κ3 Η----- Η Ρνκν.
Ή διαφορά αύτών είναι:
(Θ, - Ρ,) κ, + (Θ2 - Ρ2) κ2 + (Θ,Ρ„) κ, + - + (Θν - Ρ,) κν I11) 
καί επειδή έχομεν:
Θι + Θ2 + Θ3 + - + Θν = 1, Ρχ + Ρ2 + Ρ3 + - + Ρν = 1
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καί επομένως:
(0! - Ρ;) + (Θ, - Ρ2) + (Θ, - Ρ3) + - + (Θν - Ρν) + ο
διά τοΰτο ή διαφορά (11) γράφεται:
(Θ.>-Ρ·>) (χ2-χ1) + (03-Ρ3) (χ3-χ1)+-+(0ν-Ρν) (χν-χι).
Άφ’ ετέρου, επειδή προφανώς είναι χ2 —χΤ ^χ3 —χχ ------ χν —χι
ή απόλυτος τιμή τής παραστάσεοις (12) είναι μικροτέρα ή ίση τής 
ποσότητας:
(χν - χ.) [ [Θ, - Ρ,] + [Θ, - Ρ8] + - - + [θ, - Ρ,] ] < · νδ (χν - X.) 
όπου τό δ παριστά τόν μέγιστον έκ τών θετικών αριθμών:
[02 - Ρ2], [Θ3 - Ρ3], - [Θν - Ρν]
Κατά ταΰτα, γενικώς, έάν καλέσωμεν δ τόν μέγιστον έκ τών αριθμών: 
[θίρ-θίρ] δπου 1=1,2,3,... ν, ) = 1,2,3,.....ν, ρ=1,2,3,.....ν
θά έχωμεν διαδοχικώς τους εξής τύπους:
^νδ(χν-Χ1), Μ^-Με® νδίΜ^-Μ,ω).
ζ νδ (Μω(2’— Μβ,2’)
καί γενικώς (μ) _ Με(μ) νδ^,Λ-1) -
έκ τών οποίων, πολλαπλασιαζομένων κατά μέλη, προκύπτει ό εξής:
Μ„Μ - Μ.» ζ (νδ)^(χν-χ.) <13)
Έάν λοιπόν τό νδ <( 1, δηλαδή: έάν τό δ (τότε, τοΰ μ τείνον­
τας είς τό άπειρον, τό δεύτερον μέλος τοΰ τύπου (13) τείνει εις τό 
μηδέν καί επομένως προκύπτει έξ αύτοΰ δτι:
δρ [Μπό^ — Με(μ)] = ο καί επομένως δρ Μηι,μ' = δρ Με(μ) δταν δρ μ = χ
Συνάγομεν λοιπόν τό εξής θεώρημα:
Θεώρημα. "Οταν ή δρίζουσα (7) τώΐ’ βαρών, όι’ ών κατασκευά­
ζονται αί μέσαι, είναι τοιαντη ώστε ή διαφορά δύω βαρών τής αύτής 
στήλης (κατακορνφου γραμμής) νά είναι πάντοτε μικρότερα τον αριθ­
μόν 1 (δπου ν είναι τό πλήθος τών παρατηρήσεατν), αί ν μέσαι μιο- 
στής τάξεως τείνουσιν νά συμπέσοτσι συγκλίνονσαι εις τό αυτό δριον 
Μ δταν ή τάξις αυτών μ τείνη είς τό άπειρον. II δρική αυτή 
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μέση Μ(φ) τάξεως άπειρον, ήτις είναι μοναδική, φαίνεται έχονσα μέ­
τρον ακρίβειας άπειρον.
Λογική ανάγκη θά επέβαλλε νά δεχθώμεν δτι ή μέση αυτή Μ(οο) 
είναι ή άληϋ'ής τιμή τής ποσότητος, άν τό θεώρημα τής παραγράφου 
3 δέν ήτο άμφισβητήσιμον λόγω τής άνεπαρκείας τοΰ νόμου τοΰ 
Οαιΐδδ, δταν πρόκειται νά έφαρμοσθή άπειράκις. Ή μεγάλη αξία τοΰ 
θεωρήματος τούτου θά ήτο τότε προφανής, διότι θά έπέτρεπε, διά 
τών μέσων τάξεως αύξανομένης αύθαιρέτως, ν’ άποκτήσωμεν, μέ δλί- 
γας παρατηρήσεις, ακρίβειαν δσον θέλομεν μεγάλην, δηλαδή τήν ακρί­
βειαν τών πολυαρίθμων παρατηρήσεων. Επειδή δμως τοΰτο φαίνεται 
και έκ πρώτης δ'ψεως παράδοξον και άμφισβητήσιμον, τό άποτέλεσμα 
τής παραγράφου 3 παρέχει προφανώς μίαν πολύτιμον συμβολήν διά 
τήν κριτικήν τοΰ περίφημου νόμου τοΰ Οαιΐδδ.
Γ. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιμανδρίτου Καθ-ηγητοΰ έν τώ Καποδιστριακώ Πανεπιατημίω.
ΑΙ €ΠΑΡΧΙΑΙ
ΤΟΤ ΠΑΤΓΊΛΡΧΕΙΟΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΛΤΚ ΤΟΪΣ ΜέΣΟΤΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
Πέρί τών Επαρχιών τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά 
τούς μέσους χρόνους πληροφοροϋσιν ήμάς καί άλλαι μέν πηγαί καί 
ίστορικαί μαρτυρίας έξαιρέτως δέ τά «Τακτικά» λεγόμενα, ήτοι οί 
κατάλογοι καί αί άναγραφαί τών Επισκοπών (ΝοίϊίΪ3ε ορΐδοορ&Ιιιυπι), 
έν αις καθορίζονται οί αρχιερατικοί θρόνοι τοΰ Πατριαρχείου, αί Μη- 
τροπόλεις καί Αρχιεπίσκοποί μετά τών Επισκοπών αύτών. Δυστυχώς 
δέν διεσώθησαν τά πρωτόγραφα τών νΰν σωζομένων αναγραφών,1 οί 
δ’ αντιγράφεις προσέθετον ενίοτε τάς έν τή εποχή αύτών γινομένας 
περί τάς Επαρχίας μεταβολάς ή άνέγραφον τάς κατηργημένας Επαρ­
χίας, Μητροπόλεις, Άρχιεπισκοπάς καί Επίσκοπός. Τούτου ένεκα αί 
σωζόμεναι άναγραφαί στερούνται χρονολογικής ακρίβειας. Άλλ’ είναι 
δυνατή ή άποκατάστασις αύτής έξ άλλων πηγών καί ένδείξεων, ούτως 
ώστε νά πορισθώμεν έξ αύτών πιστήν, κατά τό δυνατόν, εικόνα τής 
έν τώ κεφαλαίω τούτω έκκλησιαστικής ζωής καί νά παρακολουθήσω- 
μεν τάς έν τή δικαιοδοσία τοΰ Πατριαρχείου Κα)νσταντινουπόλεως 
έπελθούσας κατά τούς μέσους χρόνους μεταβολάς.
Πρώτην τοιαύτην αναγραφήν έχομεν τήν «’Έκθεσιν τοΰ Έπιφα-
') Κ. ΚτητηύαοΗβτ, Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σω- 
τηριάδου, έν Άθήναις 1900, Β, 18 έξ. Είδικώς περί τήν έκδοσιν τών αναγρα­
φών ήσχολήθη κατά τά τελευταία έτη ό Η. Οοίζετ, έκτος άλλων έκδόσεων 
παρασκευάσας καί πλήρη συλλογήν αύτών. Μετά τόν -θάνατον αύτοΰ ή έν Βε- 
ρολίνω Ακαδημία τών έπιστημών άνέθηκεν είς τόν Ε. Οβείαπά τήν έκδοσιν 
τής συλλογής, άλλά μέχρι σήμερον ή έκδοσις δέν έγένετο.
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νιου»,1 ητις αποδίδεται μέν είς τόν άγιον Έπιφάνιον Κύπρου (γ 403) 
πολλά και περί πολλών γράψαντα, άλλ’ ώς ήδη άπεδείχθη συνετάχθη 
κατά τόν ζ' αιώνα και πιθανώς έν τέλει τής βασιλείας τοϋ Ηρακλείου 
(610-641), διότι αναγράφει καί Επίσκοπός, αϊτινες προσετέθησαν 
εις τό Πατριαρχεϊον διά τών κατακτήσεων τοΰ Ηρακλείου.2 Πάντως 
δ’ έν τή «Εκθέσει» παρίσταται ή δικαιοδοσία τοΰ Πατριαρχείου Κων­
σταντινουπόλεως άπό τοΰ ε' μέχρι τοΰ η' αίώνος. Κατ’ αυτήν ήριθ- 
μοΰντο 33 Μητροπόλεις, ών πρώτη έ'κτοτε ήτο ή τής Καισαρείας Καπ­
παδοκίας,3 καί 33 Αρχιεπίσκοποί «αυτοκέφαλοι», ήτοι έξαρτώμεναι 
ούχί έκ Μητροπόλεων, άλλ’ άμέσως έκ τοΰ Πατριαρχείου, ώσαύτως δέ 
352 Έπισκοπαί, έξαρτώμεναι έκ Μητροπόλεων, έν συνόλω 419 άρχιε- 
ρατικαί έ'δραι. Ό κατάλογος τών Επαρχιών (α), τών Μητροπόλεων (β) 
καί τοΰ αριθμού τών Επισκοπών (γ), έχει ώς εξής:
’) 6γ. Ρα/τΙΚ&υ, Ηϊετοείΐδ 8γηεεάεηιπδ εί Νοίϊίΐεε ^πεειε ερΐδεορπΐαππι, 
Βετοίϊηΐ 1866, σ. 150 -161.
2) Η. Οτ&Ιζβν, Πη^εάπιείτΐε ιιηά ηη^εηπ^εηά νετδίίεηίΐΐεΐιίε Τεχίε άετ 
Νοίϊύεε ερΐδεοραΐαππι, έν Α6Η&ηά1ηη§εη άετ 1ί. 6. Α^αάειηίε άετ Χνΐδδεη- 
δείι&ίΐεη, I 01&88ε, Μίίηεΐιεη 1901, σ. 549.
3) 7. <Τ. βοβοίον, Αί Έπαρχίαι τής Έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως κατά 
τόν XV-XVIII αιώνα (ρωσιστί) Περιοδ. «Χριστιανικόν Ανάγνωσμα» Πετρου- 
πόλεως, ΧΟνίΙ, 1916, σ. 141 έξ. Β. Στεφανίδον, Συμβολαί είς τήν Εκκλησια­
στικήν Ιστορίαν καί τό Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, έν Κωνσταντινουπόλει 1921, 
σ. 52-53.
(α) (β) (γ)
I. Καππαδοκίας Α' Καισαρείας 5
2. "Ασίας ’ Εφέσου 36
3- Ευρώπης ' Η ρακλείας 3
4· Γαλατίας 3 Αγκυρας 7
5· σ Ελλησπόντου Κυζίκου 12
6. Λυδίας Σάρδεων 26
7· Βιθυνίας Νικομήδειας 8
8. » Νίκαιας 3
9· » Χάλκη δόνος
ΙΟ. ΙΙαμφυλίας Σίδης 16
I I. "Αρμενίας Β' Σεβαστείας 5
12. ' Ελενοπόντου Άμασείας 6
ΐ3· ""Αρμενίας Α' Μελιτηνης 5
ΐ4· Καππαδοκίας Β' Τυάνων 3
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I δ­ Παφλαγονίας Γαγγρών 4
ιό. ' Ονωριάδος Κλα υ διουπόλεως 5
Ό- Πόντον Πολεμωνιακοΰ Νεοκαιοαρείας 4
ιδ. Γαλατίας Β' Πιοοηνοΰντος 7
19- Αυκίας Μόρων 36
20. Καρίας Σταυρουπόλεως 28
2 I. Φρυγίας Πακατιανης Ααοδικείας 17
22. Φρυγίας Σαλονταρίας Συνάδων 24
23- Λυκαονίας , Ικονίου 14
24- Πιοιδείας , Αντιόχειας 19
25- Παμφυλίας Πέργης 18
20. Καππαδοκίας Β' Μωκηοοου 4
27· Ααζικής Φάσιδος 4
28. Θράκης Φιλιππονπόλεως 3
29· Ευρώπης (Ροδόπης) Τραϊανουπόλεως 9
30- Νήοων Κυκλάδων Ρόδου 11
31· Αίμιμόντου ’ Α δριανουπόλεως 5
32. » Μαρκιανουπόλεως ο
33- Φρυγίας Πακατιανης ' Ιεραπόλεως 5
1) ΡανΙΗβΐ), ένθ’ άν. σ. 75 - 94, 145 - 49, 181 - 87.
Εις τάς Επαρχίας ταύτας τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
νέαι προσετέθησαν υπό τοΰ αΰτοκράτορος Δέοντος Γ' (717-741), 
δστις άφαιρέσας τάς υπό τήν άνωτέραν έποπτείαν τοΰ Πάπα Ριόμης 
τελοΰσας Επαρχίας τοΰ Ιλλυρικού καί τής κάτω Ιταλίας ύπήγαγεν 
αΰτάς υπό τό Πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεαις. Περί τών νέων τού­
των προσθηκών καί περί τών Επαρχιών καθόλου τοΰ Πατριαρχείου 
έν αρχή τοΰ {}' αίώνος ειδήσεις άρυόμεθα έκ τεσσάρων αναγραφών. 
Τούτων ή μέν πρώτη άνακριβώς αποδίδεται τώ Πατριάρχη Κωνσταν­
τινουπόλεως Μ. Φωτίο) (858-67, 876-86) καί τώ αύτοκράτορι Λέοντι 
τώ Σοφώ (886-911) ή δέ έτέρα είναι ανώνυμος. Άμφότεραι συμ- 
πληροΰσιν άλλήλας. Όμοια δέ πρός αύτάς είναι καί τρίτη αναγραφή, 
γενομένη πιθανώς κατά τά πρώτα έτη τοΰ θ' αίώνος, έπί Πατριάρ­
χου Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρου (806-815), έπί τή βάσει αυτών.1 
Κατά τάς άναγραφάς ταύτας έν αρχή τοΰ θ' αίώνος υπό τό Πατριαρ- 
χεΐον ύπήγοντο 41 έκκλησιαστικαί Έπαρχίαι, συμπεριλαμβανομένων 
καί τών τοΰ Ιλλυρικού καί τής κάτω Ιταλίας, ισάριθμοι Μητροπό- 
λεις, 47 «αυτοκέφαλοι' Αρχιεπίσκοποί καί 350-355 Έπισκοπαί. Μι­
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κρόν τι μεταγενέστερα τών τριών άνωτέρω είναι τέταρτη αναγραφή, 
συνταχθεΐσα περί τό μέσον τοΰ θ αίώνος ύπό τοΰ Βασιλείου, άρμε- 
νίου τό γένος, ταύτης δέ τής αναγραφής τό β' μέρος συμπεριέλαβεν 
έπεξειργασμένον έν τή πολιτική περιγραφή τοΰ ανατολικού Ρωμαϊκού 
Κράτους, συνταχθείση έν αρχή τού ζ' αίώνος ύπό Γεωργίου Κυπρίου, 
άγνωστός τις.1 Κατά τό διάγραμμα τοΰ Βασιλείου αί μετ' Μητροπό- 
λεις παρίστανται όπως καί έν τή εις τόν Έπιφάνιον άποδιδομένη Εκ­
θέσει, άριθμούμεναι εις 33, άλλ’ αί «αυτοκέφαλοι» Αρχιεπίσκοποί 
είσι 41. Ό άριθμός τών Επισκοπών παραμένει σχεδόν ό αυτός, έν 
τέλει δέ άναγράφονται αί άποσπασθεΐσαι τού Ιλλυρικού και τής κάτω 
Ιταλίας Μητροπόλεις, οίον Ρηγίου (Κεσ^ϊο) καί 'Αγίας Σεβηριανής. 
Έν τή Επαρχία Καλαβρίας, ήν μετά μικρόν ό αύτοκράτωρ Βασίλειος 
Α' δ Μακεδών (867 - 886) ανέκτησε παρά τών Σαρακηνών καί Λογ- 
γοβάρδων, προσετέθησαν μετά τής Άπουλίας έ'τεραι Μητροπόλεις καί 
Αρχιεπίσκοποί, ών ή Ύδρούντος (Οίτ&ηίο) έξηρτάτο άμέσως έκ τού 
Πατριαρχείου, ούσα «αυτοκέφαλος».2 Ικανόν δμως μέρος τών παλαιών 
τής Καλαβρίας Επισκοπών ύπέκειτο ύπό τόν Πάπαν Ρώμης. Αϊ δέ 
Μητροπόλεις μετά τών Επισκοπών αύτών καί αί Αρχιεπίσκοποί έν 
















') ΡανΙΙιβ-ΐ), ένΌ. άν. σ. 55-74. Η. (8βΙζ&τ, (~»εοΓ<ίϊί Ονρπϊ Ώεδεηρίίο ογ- 
Ηϊδ γοηιηπϊ, Εϊρδϊδε 1890, σ. XIII - XVI, 28 - 50. Πρβλ. 8. να/ΐΙΗβ, Ε§1ϊδβ άε 
ΟοπδίΑπΐϊπορΙε έν λΤΗοαηΙ - Μίΐη^εποΙ, ϋΐεΐ. <1ε Τΐιεοί. εαΐΗοΙ. III, Ραπβ 1911, 
σ. 1369.
2) Η. (χβίζβτ, υη^εάηιοίε Τεχίε σ. 549 έξ.
3) 6τβΙζβτ, έ'ν5’ άν. σ. 550-559.
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ι. Εορτννης 7· Λάμπης
2. Κνωσσον 8. Κυδωνιάς
3· Αρκαδίας 9· 'Ιερας
4· Χερρονήσου ΙΟ. Πέτρας
5- Αύλοποτάμου I I. Σιτείας
6. Άγριου 12. Κισσάμου
ε) Πατρών :
ι. Αακεδαι μονιάς 3· Κορώνης
2. Με&ώνης 4· Βολαίνης
ζ) Λαρίσσης :
ι. Δημητριάδος 6. Αοιδορικίου
2. Φαρσάλου 7· Τρίκκης
3· Θαυμακοϋ 8. ’ Εχίν ου
4· Ζητοννίου 9· Κολύδρου
5· ’ Εζερον ΙΟ. Σταγών
ζ) Ναύπακτον (Νικοπόλεως) : 
ι. Βουνδίτζης 5· 3 Ιβ)αννίνο)ν
2. Άετοϋ 6. Φωτικής
3· Αχελώον 7· Άδριανονπόλεοις
4· Ρογών 8. Βο&ρωτοϋ
η) Φιλίππαίν :
ι. Πολνοτνλον 4· Σμολαίνων
2. Βελικείας 5· Καισαροπόλεως














Ό υιός και διάδοχος τοΰ Βασιλείου Α', Λέων Τ' ό Σοφός, έκ 
συνεννοήσεως μετά τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου 
Μυστικοΰ (901 -907, 912-915) συνεκάλεσε μεταξύ τών ετών 901- 
907 Σύνοδον έν Κωνσταντινουπόλει έν τώ ναω τής αγίας Ειρήνης, 
ήτις Σύνοδος έν μέν τή α' αύτής πράξει καθώρισε τήν σειράν τών 
Μητροπόλειον τοΰ Πατριαρχείου και τών αύτοκεφάλων Αρχιεπισκοπών, 
έν δέ τή β' τήν σειράν τών Επισκοπών.1 Τό σωζόμενον άντίγραφον 
τής έπι Δέοντος γενομένης διατυπώσεως ταύτης αναγράφει 51 Μη- 
τροπόλεις, 49 Αρχιεπίσκοπός καί 522 Έπισκοπάς, άλλ’ άπεδείχθη ήδη 
ότι ό άντιγραφεύς παρέτρεξε τά ονόματα τών Αρχιεπισκοπών Απρου 
(’Άπρων) καί Κίου, επομένως αϊ αρχιερατικοί έδραι έν συνόλω κατά 
τήν διατύπωσιν τοΰ Δέοντος άνήλθον εις 622. Έχουσι δέ ώς εξής αί 
Έπαρχίαι (α), αϊ Μητροπόλεις (β) καί ό αριθμό; τών Επισκοπών (γ).
(β) (γ)(α)
I. Καππαδοκίας Καισαρείας 15
2. ’ Ασίας ’ Εφέσου 34
3· Ευρώπης "Ηράκλειας 15
4· Γαλατίας ' Αγκυρας 8
5· "Ελλησπόντου Κυζίκου 12
6. Λυδίας Σάρδεων 25
7- Βιθυνίας Νικομήδειας 12
8. Νίκαιας 6
9- » Χάλκη δόνος
ΙΟ. Παμφυλίας Σίδης 16
I I. ’ Αρμενίας Σεβαστείας 4
I 2. "Ελενοπόντου 3 Αμασείας 5
’) Αυτόθι, σ. 549-567. <7. Ρορον, Ό αύτοκράτωρ Λέων ό Τ'ό Σοφός καί 
ή βασιλεία αύτοΰ άπό εκκλησιαστικής καί ιστορικής έπόψεως (ρωσιστί), Μόσχα 
1892. σ. 256-257.
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ΐ3· Σικελίας Συρακουσών 13
ΐ4· Καππαδοκίας Τυάνων 3
χ5· Παφλαγονίας Γαγγρών 3
ιό. Θεσσαλίας Θεσσαλονίκης 5
χ7· " Ονωριάδος Κλαυ διουπόλεως 5
ι8, Πόντου Πολεμωνιακοϋ Νεοκαισαρείας 3
ΐ9· Γαλατίας Πισσηνοΰντος 7
20. Αυκίας Μύρων 33
2 1. Καρίας Σταυρουπόλεοτς 26
22. Φρυγίας Πακατιανης Ααοδικείας 22
23· Φρυγίας Σαλουταρίας Συνόδων 20
24. Αυκαονίας ’ Ικον ίου 15
25· Πιοιδίας "Αντιόχειας 21
20. Παμφνλίας Πέργης 18
27· Πελοπόννησου Κορίνύλου 7
28. " Ελλάδος "Αθηνών 10
29· Καππαδοκίας Μοικησσοϋ 4
3°· Παμφυλίας Σελευκίας 23
31· Καλαβρίας Ρηγίου 12
32. Πελοπόννησου Πατρών 4
33- Ααζικης Τραπεζοϋντος 7
34· "Ελλάδος Ααρίσσης 10
35· Νικοπόλεως Ναυπάκτου 8
3θ· Θράκης Φιλαππουπόλεως 10
37· Ροδόπης Τραϊανουπόλεοτς 7
3δ· Κυκλάδοίν Ρόδου 10
39· Μακεδονίας Φιλίππων 6
40. ΑΙμιμόντου " Αδριανουπόλεοίς 11
4ΐ. Φρυγίας Καπατιανης " Ιεραπόλεως 9
42· Δυρραχίου Δυρραχίου 4
43- " Ασίας Σμύρνης 4
44- Σικελίας Κατάνης
45· Φρυγίας "Α μορίου 5
46. Καμάχου Καμάχου 8
47- Φρυγίας Κοτυαίου 3
48. Καλαβρίας "Αγίας Σεβεριανής 4
49· Αέσβου Μιτυλήνης 5
5°· "Ελλάδος Νέων Πατρών 1
5ΐ· " Ελενοπόντου Εύχαΐτων 4
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'Ως καταφαίνεται έκ τής αναγραφής ταΰτης έπήλθον Ικαναι μετα­
βολαί έν ταΐς Έπαρχίαις. Δέν αναγράφεται ή Μητρόπολις Κρήτης, 
διότι ή νήσος κατείχετο υπό τών Αράβων, προσετέθησαν δέ νέαι Μη- 
τροπόλεις έν αίς και ή Τραπεζοΰντος έν τή Επαρχία Λαζικής, άντι- 
καταστήσασα τήν Μητρόπολιν Φάσιδος. Φαίνεται δέ οτι προ τής συν­
τάξεως τής ανωτέρω αναγραφής, έπι τοΰ αγίου Αθανασίου τοΰ Δαι- 
μονοκαταλΰτου, χειροτονηθέντος Έπισκόπου Τραπεζοΰντος υπό τοΰ 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μεθοδίου (843-847), μεταξύ τών 
έτών 843 - 7, έτιμήθη ή Έπισκοπή Τραπεζοΰντος, προαχθεΐσα εις 
Μητρόπολιν.1
’) Α. Π. Κεοαμέως, Συμβολαί είς τήν ιστορίαν Τραπεζοΰντος. «Βυζαντινά 
Χρονικά» Πετρουπόλεως, ΙΒ. σ. 138 έξ. Μ. Παρανίκα, Εκκλησιαστική Ιστο­
ρία Τραπεζοΰντος, Περιοδ. ό έν Κωνσταντινουπόλει Έλλην. Φιλολ. Σύλλογος. 
Πεντηκονταετηρΐς (1861-1911), έν Κιονσταντινουπόλει 1913-21. σ. 161 έξ.
2) (τβΖζβτ, Οεοτ^ϊΐ Ονρπΐ ϋοδοτϊρΐϊο, σ. 57-83.
3) (τείζβτ, υη^εάτποίίΐβ Τεχίε, σ. 568-575.
Έπί τής βασιλείας τοΰ Κωνσταντίνου Ζ Πορφυρογεννήτου (912- 
959) περί τό 940 έγένοντο αύθις μεταβολαί τινες. Κατά τήν σωζομέ- 
νην αναγραφήν άριθμοΰνται 51 Μητροπόλεις καί ισάριθμοι Αρχιε­
πίσκοποί, συμπεριλαμβανομένων έν αύταΐς καί τών παραλειφθεισών 
υπό τοΰ άντιγραφέως Αρχιεπισκοπών Σεβαστουπόλεως καί Άβασγίας, 
καί 502 Επισκοπών.* 2 Έν συνόλω 602 αρχιερατικοί έ'δραι, ήτοι 22 
δλιγώτεραι τών τής διατυπώσεως τοΰ Δέοντος. Επειδή δ’ έπί τοΰ 
Κωνσταντίνου Ζ' οί "Ελληνες άπώλεσαν μέν τήν Έπαρχίαν Συρακου­
σών, καταληφθεΐσαν υπό τών Αράβων, ανέκτησαν δέ τήν Μελιτηνήν 
τής Αρμενίας, έν τή ε’ιρημένη αναγραφή αντί τής ιγ' Επαρχίας τών 
Συρακουσών έτέθη ή τής Μελιτηνής τής Αρμενίας. Διαφοραί τινες 
έπήλθον καί έν ταΐς Έπισκοπαΐς, διά τής έλαττιόσεως τοΰ αριθμού 
αύτών.
Σπουδαιότεροι μεταβολαί έν ταΐς Έπαρχίαις τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου έπήλθολ' έπί τώλ' αυτοκρατορίαν Νικηφόρου Φωκά (963- 
969) καί τού Ίωάννου Τσιμισκή (969 -976) ώς μανθάνομεν έξ ανα­
γραφής, μικρόν προ τού 980 συνταχθείσης.3 Κατ’ αύτήν αί Μητρο- 
πόλεις ηύξήθησαν είς 56, προστεθεισών τών εξής νέων πέντε: Άμά- 
στριδος, Άσμωσάτου, Χωνών, Ύδρούντος, Κελτζηνού καί Ταρών, αϊ- 
τινες άρχαιότερον δέλ' ύπήρχον, άλλ’ ό αριθμός τώλ' Αρχιεπισκοπών καί 
Επισκοπών παρέμεινελ' ό αύτός. Έν τή είρημένη αναγραφή δέλ’ ανα­
γράφεται ή Μητρόπολις Σελεύκειας τής Ίσαυρίας, άντικατασταθεΐσα 
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διά τής τής Σμύρνης, διότι ύπήχθη αύθις υπό τό Πατριαρχεϊον Αν­
τιόχειας, μετά τήν υπό τών Ελλήνων άνάκτησιν τής Αντιόχειας και 
τήν άποκατάστασιν τοΰ Πατριαρχείου αΰτής, επίσης δέν άναφέρεται 
και ή Μητρόπολις τής υπό τοϋ Νικηφόρου Φωκά άνακτηθείσης Κρή­
της. Εις τάς ένεργείας δέ τοΰ Νικηφόρου Φωκά πρός πλήρη έξελλη- 
νισμόν τής ορθοδόξου Έκκλησίας τών ιταλικών θεμάτων, οφείλεται 
και ό προβιβασμός τής Αρχιεπισκοπής Ύδροΰντος εις Μητρόπολιν, 
ήτις προσετέθη έν τή είρημένη αναγραφή.
Έν αυτή σημειοΰται καί τό εξής «προ δέ τούτου κεϊνται αί δύο 
Αρχιεπίσκοποί, ό Βουλγαρίας καί ό Κύπρου».1 Ή Αρχιεπισκοπή 
Βουλγαρίας ΰπέκειτο, τώ ό'ντι, υπό τό Πατριαρχεϊον Κωνσταντινου­
πόλεως. Διότι ό "Ιωάννης Τσιμισκής συν τή πολιτική κατήργησε καί 
τήν έκκλησιαστικήν αυτονομίαν τής Βουλγαρίας, ύπαγαγών πάσας τάς 
Έπισκοπάς τοΰ τέως Βουλγαρικού Πατριαρχείου Δορυστόλου υπό τόν 
Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. Ό Βούλγαρος δμως Πατριάρχης 
Δαμιανός, κηρυχθείς υπό τοΰ Τσιμισκή έκπτωτος, κατέφυγεν εις τήν 
δυτικήν Βουλγαρίαν καί έγκατεστάθη έν Σόφια. Έκεΐθεν τό Βουλγα­
ρικόν Πατριαρχεϊον περιεπλανήθη άνά διαφόρους έδρας, έως οΰ έγκα­
τεστάθη έν Άχρίδι, ήτις κατά τόν ι' αιώνα άπέβη πολιτικόν άμα καί 
έκκλησιαστικόλ' κέντρον τών Βουλγάρων.* 2 "Ωστε υπό τήν «Άρχιεπι- 
σκρπήν Βουλγαρίας» ή ανωτέρω αναγραφή έννοεϊ τήν τοΰ Δορυστό­
λου Αρχιεπισκοπήν, ήτις ήτο τότε, κατά τά. εΐρημένα, ήνωμένη μετά 
τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
*) Αυτόθι, σ. 569.
2) (τ. 8βΗΐΗηίΙ>&Γ3βν, Ή Βυζαντιακή εποποιία κατά τά τέλη τοϋ ι' αίώνος, 
Ιωάννης ό Τσιμισκής (969-976) μετάφρασις Σ. I. Βουτυρά. Έν ’Αθήναις 1904, 
σ. 207 - 8.
3) (?. 8οΚΐΗ'»ηΙ>&τ0&τ, Ό Αύτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς, μετάφρ. Ί. Λαμ- 
πρίδου. Έν ’Αθήναις 1905, σ. 544 έξ.
Άλλ’ ή Αρχιεπισκοπή Κύπρου ήτο αυτόνομος, παραμείνασα τοι­
αύτη καί μετά τήν αραβικήν τής νήσου κατάκτησιν. "Οτε κατά τόν 
ι' αιώνα ανέκτησαν οί "Ελληνες τήν νήσον δέν κατήργησαν τήν έκ- 
κλησιαστικήν αυτής ανεξαρτησίαν,3 οΰχ ήττον ό Πατριάρχης Κωνσταν­
τινουπόλεως έν έξαιρετικαΐς περιστάσεσιν ήδύνατο ν’ άσκή άνωτέραν 
τινά έποπτείαν έπί τής Έκκλησίας Κύπρου καί δή μετά τήν λατινικήν 
κατάκτησιν τής νήσου. Οΰτω λ. χ. ό Έπίσκοπος Άμαθοΰντος "Ιωάν­
νης, καθαιρεθείς υπό τοΰ ομωνύμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, έποιή- 
σατο έκκλησιν πρός τόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Λουκάν
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Χρυσοβεργην (1156-1169), δστις ήκύρωσε τήν πράξιν εκείνην τοΰ 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου, έπι τω λόγω, δτι οί δικάσαντες και καθαι- 
ρέσαντες τόν Άμαθοΰντος Επίσκοπον ήσαν μόνον ένδεκα, ένώ, κατά 
τούς κανόνας, έ'δει νά ώσι δώδεκα, εκτός τοΰ προέδρου.1
') Ράλλη και Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων Γ, 32-4. 
Μ. Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις. Κωνσταντινούπολή 1888 - 9, Β, 17. ώ. ΗασΙτβΙΙ, 
Α ΗϊδΙοτν οί Λο οτΐθοάοχ ίΠιτιτοΙι οί ΩΗγρηΐδ. Ι,οπάοπ 1901, σ. 54-5. Περί 
τών ιδιαιτέρων Επαρχιών τής Αρχιεπισκοπής ϊδε Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπού­
λαν, Αί Έπαρχίαι τής Έκκλησίας Κύπρου. Έν ’Αθήναις (έκ τής Έπετηρίδος 
τοΰ Πανεπιστημίου) 1919.
2) (π&Ιζετ, υη^οάπιΕΐο τιηά ιιημΌηϋμεπίΙ νετδίίοηΐΐϊσίιίε. Τεχίβ, σ. 585. 
I. Βανβου, ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καί ή έπί τής 'Ρωσσικής Έκκλη­
σίας έξουσία αύτοΰ (ρωσιστί). Έν Πετρουπόλει 1878, σ. 296 έξ. 8. ναίΙΙιβ, ένθ’ 
άν. σ. 1373.
;ι) ' Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων, Ε, 266 έξ.
Έν τω μεταξύ χρόνω προσήλθον είς τόν Χριστιανισμόν και οί 
Ρώσοι. Ή σύζυγος τοΰ τσάρου Ίγώρ Όλγα, περί τά έτη 956 - 7 μετα- 
βάσα εις Κωνσταντινούπολης έβαπτίσθη, μετονομασθεϊσα Ελένη. Τω 
989 έβαπτίσθη καί ό έγγονος αύτής τσάρος Βλαδίμηρος (973- 1015), 
έκτοτε δέ ήρξατο επικρατών παρά τοϊς Ρώσοις ό Χριστιανισμός. Έκ 
Κωνσταντινουπόλεως άπεστέλλετο Μητροπολίτης Κιέβου, διοικών έξαρ- 
χικώς τήν νέαν Εκκλησίαν Ρωσίας, καί δτε δ’ έξέλεγον οί Ρώσοι τόν 
Μητροπολίτην, ούτος έλάμβανε τήν χειροτονίαν έν Κωνσταντινουπόλει 
παρά τοΰ Πατριάρχου, Χύφ’ ον ύπέκειτο. Τούτου ένεκα ό Μητροπολί­
της Κιέβου, έχων ύφ’ εαυτόν, κατά τάς άναγραφάς τοΰ ιβ' αίώνος, 
ένδεκα Έπισκοπάς, εύρίσκετο έπί μακρούς αιώνας έντός τής δικαιοδο­
σίας τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.* 2
Ό αΰτοκράτωρ Βασίλειος Β' ό Βουλγαροκτόνος (976 - 1025) 
καταλύσας διά τών ένδοξων αύτοΰ αγώνων τό έπανιδρυθέν Βουλγα­
ρικόν Κράτος, κατά τήν διαρρύθμισιν τών έκκλησίαστικών τής Μακε­
δονίας πραγμάτων άνεγνώρισε τήν Αρχιεπισκοπήν Άχρίδος, ώς «Αρ­
χιεπισκοπήν Βουλγαρίας», ύπαγαγών ύπ’ αυτήν τάς Μητροπόλεις καί 
Έπισκοπάς τής δυτικής Μακεδονίας. Ούτως ΐδρύδη ή αυτόνομος καί 
ανεξάρτητος Αρχιεπισκοπή Άχρίδος, ήτις τάχιστ’ άπέβη ελληνική, διότι 
ή Βουλγαρία ήτο τότε απλή γεωγραφική έκφρασις. Μετά δέ τόν θά­
νατον τοΰ Νικηφόρου Φωκά μέρος τών ύπό τήν Αρχιεπισκοπήν Άχρί­
δος τελουσών Επισκοπών ήνώθη μετά τών Μητροπόλεων τοΰ Πα­
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Θεσσαλονίκης, Λαρίσσης, Ναυπάκτου 
καί Δυρραχίου.3
Τίνες δέ καί πόσαι ήσαν αί Έπαρχίαι τοΰ Πατριαρχείου Κων­
σταντινουπόλεως κατά τόν ια' αιώνα πληροφορεί ημάς «Ή γεγονυΐα 
διατΰπωσις παρά τοΰ Δέοντος τοΰ Σοφοΰ, όπως έ'χουσι τάξεως οί 
-θρόνοι τών εκκλησιών τών υποκειμένων τώ Πατριάρχη Κωνσταντι- 
νουπόλειος ».1 Ή διατΰπωσις αΰτη ανήκει πράγματι ούχί εις τήν επο­
χήν τοΰ Δέοντος, άλλά τοΰ Αλεξίου Κομνηνοΰ (1081- 1118), μετά τό 
1084 συνταχθεϊσα, ώς έκ πολλών καταφαίνεται ενδείξεων. Κατ’ αύτήν 



















70. Βασιλείου (Φρυγίας Πακατιανης)
7ΐ. Αρύστρας (Βουλγαρίας)
Ε. (χόίον,ϋηβΐΐ'ΐ), Επίτομος ιστορία τών ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρικής, 
Σέρβικης καί Ρουμανικής ή Μολδοβλαχικής (ρωσιστί) Μόσχα 1871, σ. 529-60. 
Ζαο/ιανίί.ν νοη ΙΛημεηίΙιαΙ. £ΠΕ0οτοιη3ηιιιη, Ι,ΐρδΐεε 1867, III, 319. 6’. ΕοΜντη- 
δετρβτ, Βασίλειος Β' Βουλγαροκτόνος, μετάφρ. I. Λαμπρίδου, Άθήναι 1905. σ. 
507 έξ. Η. ΟβΙζβν, ϋη^εάΓηεΙίίε ιιη<1 ννοηϊ<ζ12ε1<3ηηΐε ΒΐδΙίίηιεΓνεΓζεϊεΙιηϊεδε 
άετ ΟΓΪοηΐΗΐΐεεΙιεη Κϊτεΐιε, έν Βγζ. Ζεϊΐεείιηίΐ, I, 1893, σ. 42-46. 1)38 ΡηίπαΓ- 
ε1ΐ3ί νοη Αε1ιπά3, Εείρζϊθ; 1902, σ. 8, 9. Κ. Δελικάνη, Πατριαρχικών έγγράφοιν 
τόμ. Γ', Κωνσταντινούπολις 1905, σ. 910 έξ. Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλαν, 
Ιστορία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, τ. Α, έν Άθήναις 1920, σ. 7, 8.
’) Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων, Ε, 474 έξ. 





















Διά τής προσθήκης ταύτης ό αριθμός τών Μητροπόλεων άνήλ- 
θεν εις 80, ένώ άντιθέτως ό αριθμός τών Αρχιεπισκοπών ύπεβιβάσθη 
εις 39, διότι πολλαι Αρχιεπίσκοποι! προήχθησαν εις Μητροπόλεις, ώς 
καταφαίνεται έκ τοΰ ανωτέρω πίνακος. Κατ’ αυτόν τήν θέσιν τής ογ' 
Μητροπόλεως κατέχει ή Κέρκυρα, προαχθεϊσα εις Μητρόπολιν1 μετ’ 
ά'λλων Αρχιεπισκοπών τής Ελλάδος. ’Άγνωστος μόνον παραμένει ό 
αριθμός τών Επισκοπών, μή συμπεριληφθεις έν τώ σωζομένω τής 
αναγραφής ταύτης τοΰ Αλεξίου Κομνηνοΰ άντιγράφφ.
Έπι τοΰ Μανουήλ Κομνηνοΰ (1143- 1180) τώ 1143 ό αρχιμαν­
δρίτης Νείλος Δοξαπατρής, κελεύσει τοΰ Βασιλέως τής Σικελίας Ρο- 
γήρου Β' (1101-1154), συνέταξε διεξοδικήν στατιστικήν και ιστορίαν 
τών πατριαρχικών, μητροπολιτικών και έπισκοπικών θρόνων,2 τό έρ­
γον δέ αύτοΰ διεσκευάσθη, συνταχθείσης μετά τό 1170 νέας αναγρα­
φής τών Επαρχιών τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.3 Ή ανα­
γραφή αύτη, σωζομένη έν δυσιν άντιγράφοις τοΰ τέλους τοΰ ιβ' ή 
τής άρχής τοΰ ιγ' αΐώνος, περιέχει μικράς τινας μεταβολάς. Εις τάς 






0 Κατά πάσαν πιθανότητα τόν τίτλον τοϋ Μητροπολίτου Κέρκυρας έφερε 
πρώτος δ κατά τόν ι' αιώνα άκμάσας άγιος Αρσένιος. Σπ. ΙΊαπαγεωργίον, 
Ιστορία τής Έκκλησίας Κέρκυρας. Έν Κέρκυρα 1920, σ. 11 έξης. 8. ΡβΙτίάββ 
-6. Εηιβταπ, 8ΐ Ατεέηε άε Ωοτίοιι, « ΕεΗοε ιΓΟποπί» XXI, 1921, σ. 440.
2) Ζ. ΑΙΙαίϋ, Πε Εεείεεΐεε οεεΐά. αΐιμιε οπεηί. ρετρείυα εοπεειιεΐοπε. 
Οοίοπΐεε Α^τϊρρϊηαεε 1648, σ. 165 -169. Ράλλη και Ποτλη, Σύνταγμα τών θείων 
καί ιερών κανόνων, Ε, 186 έξ. Πρβλ. ΚτηηιύαβΙιβτ, ένθ. άν. Β, 19.
3) ΡατΙΗ&Ί^, ένθ’ άν. σ. 101 - 31. (χβίζβτ, ένθ’ άν. σ. 584 έξ.
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τήν δέ θέσιν τής άνακτηθείσης ύπό τών Βουλγάρων Δρΰστρας κατέ- 
λαβεν ή Μητρόπολις Μελενίκου. Μητροπόλεις δέ τινες άπέβαλον τάς 
Έπισκοπάς, άς πρότερον εΐχον έτεραι μή έ'χουσαι πρότερον απέκτη­
σαν Έπισκοπάς. Ή Μητρόπολις Νέων Πατρών (Υπάτης) άριΟμου- 










Ή Μητρόπολις Κέρκυρας καταλαβοΰσα τήν οε' θέσιν ούδεμίαν έχει 
Επισκοπήν, ώς και ή τήν π' θέσιν καταλαβοΰσα Μητρόπολις Λακε- 
δαίμονος, ήτις τέως ώς Επισκοπή ύπέκειτο τή Μητροπόλει Παλαιών 
Πατρών.1
Έπι Ισαάκ Αγγέλου (1186-1196) άνεθειυρήθη ή έπί Λέοντος 
τοΰ Σοφοΰ γενομένη διάταξις τών Επαρχιών. Είς τάς έν αύτή άνα- 
γεγραμμένας 51 Μητροπόλεις προσετέθησαν αί 29 τής έποχής τοΰ 
"Αλεξίου Κομνηνοΰ αί 4 τής τοΰ Μανουήλ Κομνηνοΰ, άνεγράφησαν 










*) ΘβΙζβτ, ένθ’ άν. σ. 585-7. Χρνοοοτόμον Α. Παπαδοπονλον, Ιστορία τής 
Έκκλησίας τής Ελλάδος, Α, 9.
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όίστε ο αριθμός τών Μητροπόλεων άνήλθεν είς 93. Αναγράφονται δέ 




ι) (χβίζ&τ, Απαίευΐα όγζ3ηί.ϊπ3. Ιιιάεχ Ιβούοπιιιη, 1891-92. }βη3 1891. 
Περιλαμβάνει ή έκδοσις αΰτη τοΰ Οοίζετ μετά σχολίων τήν έπί Ισαάκ Αγγέ­
λου γενομένην αναγραφήν τών Επισκοπών, κατάλογον τών Επισκόπων Ναυ­
πλίου καί "Αργους καί άλλα τινά.
?) Ρ. ΜϊΙΛοβίβΗ βί ·Τ. ΜηΙΙ&τ, Αο13 Ρ3ΐΓΪ3το1ΐ3ΐιΐ8 Οοηείπηίϊηοροΐΐίπηί, Υϊη- 
άοόοηηεε 1860-90, I, 119.
3) Ζ. ΡβΙϊΙ, Αοίο ενηοάβΐ <1ιι Ρκίτϊίΐτοίιβ ΝϊοέρΗοΓΟ II δητ Ιβδ ρτΐνϊΐέ^βδ 
<1ιι τηείτοροΐϊΐαίη <1& ΤτυόΐζοηιΐΘ (1<π }αηνΪ€Γ 1260) έν Βιιΐΐεΐϊη ιΐυ ΓΙηδΗΐιιΙ 
ατοΐιέοΐο^ϊςι.16 ηΐδδο άβ Οοπδΐδηίίηορίε, 1903. σ. 163 - 171. Ξ. Α. Σιδεοίδον, 
"Έλεγχος τής υπό Ζ. Ρβίίί έκδόσεως τής περί τώλ' προνομίων τοΰ Μητροπολί­
του Τραπεζοΰντος Συνοδικής πράξεως τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου Νικηφό­
ρου, τοΰ άπό Εφέσου, έν «Νέα Σιιην» Ιεροσολύμων ΣΤ' 1907, σ. 707 - 747.
Άλλά, δυστυχώς, τώ 1204 οί Σταυροφόροι καταλύσαντες τήν Ελ­
ληνικήν Αυτοκρατορίαν τοΰ Βυζαντίου, έπήνεγκαν γενικήν άναστάτω- 
σιν καί έν τή διοικήσει τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ούτι- 
νος ή έδρα μετηνέχθη εις Νίκαιαν. Έκεΐ έγκαθιδρύθη καί ή Αυτο­
κρατορία, ήτις, μικρόν κατά μικρόν, έξεδίωξεν έκ τών ελληνικών χω­
ρών τούς έπήλυδας, άποκαταστήσασα πάλιν τήν πρός καιρόν διασπα- 
σθεΐσαν πολιτικήν άμα καί έκκλησιαστικήν τών Ελλήνων ενότητα.
Καί έόεωρεΐτο μέν έ'τι ίσχΰουσα ή τελευταία έπί Ισαάκ Αγγέλου 
γενομένη διάταξις τών Επαρχιών, - άλλ’ ένεκα τής λατινοκρατίας τό 
Πατριαρχείου οΰδαμώς ήδύνατο άπό τής Νίκαιας ν’ άσκή τήν έπο- 
πτείαυ έπί τών Επαρχιών αύτοΰ. Τώ 1260 ό Πατριάρχης Νικηφόρος 
Β' (1260-61) διά συνοδικής άποφάσεως έπέτρεψεν όπως ό Μητρο­
πολίτης Τραπεζοΰντος έκλέγηται καί χειροτονήται έν Τραπεζοΰντι καί 
οΰχί έν Νικαία.* 3 Άλλ’ έν τώ Δεσποτάτα) τής Ηπείρου, μετά τήν έκ 
τής Μακεδονίας έκδίοιξιν τών Φράγκων, έγένετο άπόπειρα ίδρύσεως 
ιδίας άνεξαρτήτου άπό τοΰ έν Νικαία έδρεύοντος Πατριαρχείου Κων­
σταντινουπόλεως Έκκλησίας, υπό τόν Αρχιεπίσκοπον Άχρίδος, όφει- 
λομένη εις τόν φιλόδοξου Αρχιεπίσκοπον Άχρίδος Δημήτριου Χωμα- 
τηνόν (1217-1230) στέψαντα τόν Δεσπότην τής Ηπείρου Θεόδωρον 
Αΰτοκράτορα έν Θεσσαλονίκη (1223), μετά τήν άνάκτησιν αυτής καί 
τήν κατάλυσιν τής φραγκικής κυριαρχίας. Έυτεΰθευ προέκυψε σοβαρόν 
ζήτημα,1 άλλ’ ή πορεία τών γεγονότων υπήρξε τοιαύτη, ώστε ή Αρ­
χιεπισκοπή Άχρίδος περιωρίσθη έν τοΐς παλαιοϊς όρίοις αύτής, άπο- 
κατεστάθη δέ παλιν ή δικαιοδοσία τοΰ Πατριαρχείου έν Μακεδονία 
και Ήπείρω.2 Κατά τούς αυτούς δέ χρόνους έπανιδρΰΟη μέν ή ανε­
ξάρτητος Έκκλησία τής Βουλγαρίας ύπό τόν Αρχιεπίσκοπον Τυρνό- 
βου, ίδρύθη δέ και ή Σέρβική Έκκλησία ύπό τόν Αρχιεπίσκοπον 
Πεκίου.3
*) Χρνοοοτόμον Α. Παπαδοπούλαν, Εκκλησιαστικά ζητήματα έν Μακεδονία 
κατά τόν ιγ' αιώνα, * Εκκλησιαστικός Κήρυξ» Κύπρου ΣΤ', 191(>, σ. 1-8, 33 - 
38, 65- 70, 97- 104.
2) ΜΜοβίΰΙι εί ΜϋΐΙ&τ. Αοΐπ εΐ άίρ1οηΐ3Ϊ3 ^τεεοα ηιεάίϊ 30νϊ, III, 59-65. 
ΕΛ. ΚητΙζ, ΟιΠδΐορΗοτοδ νοη Αη1τγτ& αΐδ Εχ&τοίι (Ιεε Ι>3ΐτΪ3τε1ιεη Οεπηαηοδ 
II, έν « Βνζ. Ζεϊΐδείιηίΐ» XVI, 1907, σ. 120- 142. Α. Μηλιαράκη, Ιστορία τοΰ 
Βασιλείου τής Νίκαιας καί τοΰ Δεσποτάτου τής Ηπείρου, έν ΆΟήναις, 1898, 
σ. 251, 285 έξ.
:!) Β. ΒαβϊΙί&υβΙίυ, Ή έπανίδρυσις τοΰ Βουλγαρικού Πατριαρχείου έπί τοΰ 
τσάρου ’Ασάν Β' έν έτει 1235 (ρωσ.) Περιοδικόν τοΰ Υπουργείου τής δημο­
σίας έκπαιδεύσεως, Πετρούπολις. τόμ. 238 (1885) σ. 35 έξ. Ε. ΟοΙοιώΐηβΚμ, 
ένθ-’ άν. σ. 443 έξ. Τά κατά τάς "Αρχιεπίσκοπός Αχριδών καί Πεκίου, έν Κων- 
σταντινουπόλει 1869.
ι) ΡατΙΗαμ. ένθ’ άν. σ. 225 έξ. (πβίζντ. υπ^εάτιιεΒΐε Τεχΐε, σ. 592 έξ.
Μετά τήν άνάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Ελλήνων 
(1261) έπι Μιχαήλ Παλαιολόγου (1251-1282) έγένετο κατά τά έτη 
1261 - 1270 νέα διάταξις τών εκκλησιαστικών Επαρχιών, δι’ ής ώρί- 
σθησαν 100 Μητροπόλεις και 44 Αρχιεπίσκοποι «αυτοκέφαλοι», έξαρ- 
τώμεναι έκ τοΰ Πατριαρχείου.4 Έν ταΐς Μητροπόλεσιν αναγράφονται 
αί 51 Μητροπόλεις τών χρόνων τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφού, αϊτινες, ως 
εϊδομεν, έπανελήφθησαν καί έν τή αναγραφή τού Ισαάκ Αγγέλου 
μετά τής διαφοράς δμως δτι τήν θέσιν τής Μητροπόλεως Σελεύκειας 
κατέλαβεν ή τής Κρήτης. Μετά τήν 51ην Μητρόπολιν έτέΟησαν αί 
έπί Αλεξίου Κομνηνοΰ προστεθεΐσαι, μετακινη θείσης μόνον τής Μη­
τροπόλεως ’ Λπρου εις τήν 69γ'ν θέσιν, ήν τέως κατεΐχεν ή τής Άπα- 
μείας, είτα δέ αναγράφονται αί εξής:
8ι ή -Συχήή’ρια







88 τό ” Αργος
89 η Ρύζαια 
φο τό Πόργιον 
9ΐ η Εεβαοτόπολις
92 ή Ευ ρίπος
93 τα Κύβιστρα ήτοι τά Ήρακλέους
94 ή ’Αντιόχεια έν Μαίανδρο)
95 ή ’ Αχυράονς
96 τό Διδυμότειχου
97 ή Πηγών και Παρίου
98 η Μονεμβασίας ήτοι Ταινάρου
99 ή Πέργαμος
ιοο ή Προύσα
Τώλ' Μητροπόλεων τούτων τινές μέν σημειοΰνται και έν ταϊς άνα- 
γραφαϊς τοΰ Μανουήλ Κομνηνοΰ και τοΰ Ισαάκ Αγγέλου, άλλ’ αΐ 
τέως Μητροπόλεις Προκο νήσου και Άπαμείας ύπεβιβάσΐϊησαν εις τήν 
τάξιν τώλ' Αρχιεπισκοπών. Ως δέ παρετηρήδη ήδη, τινές τών έλ' τή 
αναγραφή τοΰ Μιχαή/. Παλαιολόγου Μητροπόλεωλ' κατ’ όνομα μόνον 
άναφέρονται. Ούτιο λ. χ. ή 17η Μητρόπολις τής Ποντοηρακλείας, ήτις, 
Επισκοπή τέως οΰσα τής Μητροπόλεως Κλαυδιουπόλεως, είχε προβι- 
βασθή εις Μητρόπολιν, δέν ύφίστατο, διότι κατά τήν ύπ’ όψεν ήμών 
εποχήν ή Ποντοηράκλεια είχε καταστροφή υπό τών Τούρκων. Άλλά 
σημειωτέολ' δτι καί τών τοιούτων Μητροπόλεωλ’ έξελέγοντο Μητρο- 
πολϊται, διαμένοντες έν Κωνσταντινουπόλει, ή διευθύνοντες έτέρας 
Επαρχίας.
Παρατηρεΐται δέ άπό τής έποχής τών Παλαιολόγωλ’ τάσις τιμη­
τικής έςυψώσεως Μητροπόλεωλ' τινων ή προαγωγής Επισκοπών εις 
Μητροπόλεις. Ούτως ό Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος (1282-1328) 
έξαιρετικώς έ'ξύψωσε καί έτίμησε τήν Μητρόπολιν Μονεμβασίας, ένεκα 
τής πολιτικής σημασίας τής πόλεως κατά τούς χρόνους εκείνους.1 Είχε 
δέ ύφ’ έαυτήλ’ ή Μητρόπολις Μονεμβασίας τάς Έπισκοπάς:2
ι) Χρυσοστόμου Α. Πατταδοπούλου, Ιστορία τής Έκκλησίας τής Ελλάδος. 
Α. 12, 13.







6. Ζευνών ήτοι Καλαμάτας
7· Ρέοντος
Κατά τήν αναγραφήν δέ τοΰ Ανδρονίκου Παλαιολόγου, «Έκθεσις 
Βασιλέως Ανδρονίκου τοΰ Παλαιολόγου τοΰ γέροντος δπως νΰν έχουσι 
τάξεως αί υποκείμενοι Μητροπόλεις τώ Πατριαρχική) θρόνω Κωνσταν­
τινουπόλεως»,1 έγένετο έν τή σειρά τών Μητροπόλεων μεγάλη μετα- 
κίνησις και άθρόα προαγωγή Επισκοπών εις Μητροπόλεις. Κατά τά 
έτη 1318-1321 προεβιβάσθη και ή Έπισκοπή Ίωαννίνων, τέως υπό 
τήν Μητρόπολιν Ναυπάκτου τελοΰσα, εις Μητρόπολιν.* 2
Ί ΟτβΙζβν, ένθ’ άν. σ. 607. Ιδιαιτέρας διατάξεις περί τής Μητροπόλεως 
’Άπρου, συμπεριλαμβανοΰσης τήν περιοχήν Εύχαίτων πρβλ. ΖαοΙιατίιχ νοη Ιάη- 
ρεηΐΐιαΐ, }ιΐδ ^ποοοτοηΐΗηιιιιι, III. 621-23. Μ'ΜοβϊοΊι οί ΜϊϊΙΙβτ, ΑοΙιι Ρηϊγ. Οοη- 
εΐαηίϊηοροΗίαηί I, 89 - 90, 91 καί περί τής αρχιεπισκοπής Βρύσεως προβιβα- 
σθείσης είς Μητρόπολιν, Αυτόθι I, 96, 89. Ζαο}ιανΐ<χ, ένθ’ άν. III, 641-3.
2) ΜίΙΛοβΊοΙι βΐ ΜίϊΐΙζτ, Αοΐα οΐ άίρίοιπαΐα I, 468. 71. Παπαρροΰση, Ή 
Μητρόπολις τών Ίωαννίνων, Περιοδ. ό «Έλλην. Φιλολογ. Σύλλογος » ένθ. άν. 
σ. 208 έξ.
3) ΟΙβΙζοτ, ένΟ’ άν. 550.
Άντιθέτως έπι Ανδρονίκου Γ' Παλαιολόγου (1328- 1341) συν- 
εχωνεΰθησαν μέν πολλαί, προσετέθησαν δέ νέαι Μητροπόλεις, μή ύπάρ- 
χουσαι έν προηγουμέναις άναγραφαΐς. Σώζεται δέ «Έκθεσις νέα Αν­
δρονίκου Βασιλέως, δστις τάς τής Κωνσταντινουπόλεως Μητροπόλεις 
άλλας μέν μικρόν άνεβίβασεν, άλλας δέ πάλιν εις μικροτέρας τών -θρό­
νων κατεβίβασεν ...».3 Ο αριθμός τών Μητροπόλεων διά τοιοΰτων 
μεταβολών άνήλθεν εις 109. Μεταξύ αύτών αναγράφεται και ή Κρήτη, 
άλλ’ ώς γνωστόν κατά τούς χρόνους έκείνους ή ένετοκρατουμένη νήσος 
έστερεΐτο ορθοδόξου Μεραρχίας. Χαρακτηριστική δέ είναι ή έν τέλει 
τής ανωτέρω έκθέσεως σημείωσις «Αΰταί ε’ισιν αί τοΰ θρόνου τής 
Κωνσταντινουπόλεως πάσαι μητροπόλεις- δηλονότι αί προγεγραμμέναι 
έννέα πρός τοΐς εκατόν σώζονται δέ σήμερον μερικαί.»
Μικρόν δέ κατά μικρόν άνεκτώντο υπό τών Ελλήνων αί ξενο- 
κρατοΰμεναι Μητροπόλεις καί Αρχιεπίσκοποί. Έπί τών ’Ατζαϊώλων 
έγκαθιδρΰθη έν Άθήναις καί ορθόδοξος Μητροπολίτης, έκτος τοΰ 







ώσαύτως δ’ επετράπη υπό τών Ενετών νά έδρεύωσιν ορθόδοξοι Επί­
σκοποι έν Μεθώνη, έν Κοριύνη, έν Κεφαλληνία και έν Κυθηροις, ώς 
καί έν τώ Δουκάτω τοϋ Αιγαίου, δπερ ϊδρυσεν ό Μάρκος Σμνούδος 
(1207) έπετράπη ή παρουσία ορθοδόξου Μητροπολίτου Παροναξίας. 
Λήγοντος τοΰ ιδ' αΐώνος έπι τοΰ Δεσπότου Πελοπόννησου Θεοδώρου 
άποκατεστάθη έν τή έδρα αύτοΰ ό Μητροπολίτης Κορίνθου, ύφ’ δν 
ύπήγοντο αί Έπισκοπαι:
ι. Δαμαλών και Πεδιάδος
2. Κεφαλληνίας
3· Ζακυνϋου
4· Ζημαινάς και Ταροοϋ
5· Πολυφέγγους
Τώ 1365 υπό τήν Μητρόπολιν Τωαννίνων ύπήχθησαν αϊ κατεχόμεναι 
υπό τών Ενετών Έπισκοπαι Ναύπακτού καί Λευκάδος, τώ δέ 1370 
προσηρτήθη είς αυτήν ή Επισκοπή Αχελώου. Βραδύτερου εύρηται 
προσηρτημένη (1394) καί ή Επισκοπή Κερκύρας, έπειδή υπό τοΰ λα­
τινικού κλήρου δέν έπετρέπετο νά ύπάρχη έν αυτή ορθόδοξος Έπί­
σκοπος. Εντεύθεν ό Ίωαννίνων έφερε τόν τίτλον «Έξάρχου Κερκύ­
ρας».2 Καίτοι δέ οί Σέρβοι καταλαβόντες πρός καιρόν τήν Μακεδο­
νίαν καί Θεσσαλίαν κατήργησαν πολλάς έλληνικάς Μητροπόλεις έν Μα­
κεδονία, διετήρησαν τήν Αρχιεπισκοπήν Άχρίδος καί έπέτρεψαν τήν 
άποκατάστασιν έλληνος ορθοδόξου Μητροπολίτου έν Ααρίση.3
Καί τό μέν Βουλγαρικόν Πατριαρχεϊον Τυρνόβου, τελευτώντας 
τού ιδ' αΐώνος, διά τής τουρκικής κατακτήσεως τής Βουλγαρίας κατηρ- 
γήθη, συγχωνευθεισών τών Επαρχιών αυτού μετά τού Πατριαρχείου
ι) (τβίζβτ, ένθ’ άν. σ. 636. Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου, Ιστορία τής 
Έκκλησίας τής Ελλάδος, Α, 13.
2) Π. Παπαρρούση, ένθ’ ανωτέρω. Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλαν, ένίΐ’ 
άν. Α, 14.
3) (πέϊζετ. ενίΓ άν. Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλαν, ένΌ’ άν. Α, 14.
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Κωνσταντινουπόλεως. Αιτήσει δέ τοΰ Βοϊβόδα Ούγγρο βλαχίας Αλε­
ξάνδρου Βεσσαράβα (1312-1365) αί διοργανωθεΐσαι τό πρώτον Έπαρ- 
χίαι τής χώρας εκείνης ήνώθησαν επίσης μετά τοΰ Πατριαρχείου Κων- 
σταντινουπόλεως, ύφ’ δ πάντως ύπέκειντο και αϊ πρότερον έκεΐ υφιστά­
μενοι Έπισκοπαί. Τώ 1359 ίδρΰθη ή Μητρόπολις Ούγγροβλαχίας, διά 
μεταθέσεως εις αυτήν τοΰ Μητροπολίτου Βιτζίνης Υακίνθου Κριτο- 
ποΰλου.1 Άλλά μετά τινα έτη (1370) ίδρΰθη και δευτέρα Μητρόπο- 
λις έν τή αύτή Επαρχία Ούγγροβλαχίας, «ή κατά Σεβηρΐνον».2 Επειδή 
δέ εκτός τής Βλαχίας ίδρΰθη κατά τόν ιδ' αιώνα και ή Ηγεμονία τής 
Μολδαυΐας ίδρΰθη και δι’ αύτήν ιδία Μητρόπολις, καλούμενη Μαυρο- 
βλαχίας, Ρωσοβλαχίας, Μολδοβλαχίας, Μολδαυΐας, Μπογδανίας. Πάν- 
τες οί τίτλοι ούτοι ήσαν συνώνυμοι. Ό εκλεγείς ύπό τοΰ Πατριάρχου 
Μητροπολίτης Ιερεμίας δέν έγένετο δεκτός, άχρις ού τώ 1401 άνεγνω- 
ρίσθη Μητροπολίτης Μολδαυΐας ό Ιωσήφ.Ά Μετά τήν έν Φλωρεντία 
Σύνοδον (1439) καθ’ ήν και ό Μητροπολίτης Μολδαυΐας έδέχθη τόν 
δρον τής ένώσεως μετά τής λατινικής Έκκλησίας, οί ορθόδοξοι έζή- 
τησαν ώς μητροπολίτην αύτών τόν Θεόκτιστον, Διάκονον τοΰ Μάρκου 
Εφέσου, δν τώ 1452- 1453 έχειροτόνησεν ο Άχρίδος Νικόδημος. 
Όμοίως τώ 1457, αιτήσει τοΰ Βοϊβόδα Βλαχίας Στεφάνου, ό Άχρί­
δος Δωρόθεος έχειροτόνησε μητροπολίτην Ούγγροβλαχίας.1 Άλλ’ αί 
χειροτονίαι αύται, γενόμεναι έν κρισιμωτάταις περιστάσεσι τοΰ Πατριαρ­
χείου Κωνσταντινουπόλεως, δέν σημαίνουσιν δτι αϊ Έπαρχίαι τών παρα­
δουνάβιων χωρών έξηρτώντο έκ τής Αρχιεπισκοπής Άχρίδος. Παρά 
τούτου έξηρτάτο μόνον μία Επισκοπή Βλάχων, οίκοΰντων έπι τοΰ Πίν­
δου και παρά τόν Αξιόν. Άλλως τε έκ τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταν- 
τινουπούλεως έξηρτάτο κατά τόν ιε' αιώνα ύπερμεσοΰντα δ Μητροπο­
λίτης Ούγγροβλαχίας έ'χων ύφ’ εαυτόν Έπισκοπάς τιήν Ριμνίκου καί 
Μποζέου, ώσαύτως ό Μολδαυΐας (Μπογδανίας) τήν Ραδαούτζης και 
τήν Ρωμάνου.5
Τοΰτο πληροφορούμεθα έξ αναγραφής τών Επαρχιών τοΰ Πα­
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ής σώζεται μέν άντίγραφολ' γενόμενον
’) ΜίΜοΒίοΗ βί ΜϋΙΙβτ, Αεία Ρηϊγ. ροητΙίΐηΐΐηοροΙϊΐΗηΐ, I, 383-5. 'Καλλ. 
Δελικάνη, ένθ’ άν. σ. 651 έξ. ΟοΙοίΛ,ΙήηΒίτΐ), ένθ’ άν. σ. 349. 50.
■’) (χβίζ&τ, ένθ’ άν. σ. 629-32. (ζοΖο»δϊη8/ίί/. ένθ’ άν. σ. 352.
’) ΜΜοβίοΗ εί Μϋ,ΐϊβτ, ένθ’ άν. II, 170. Κ. Δελικάνη, ένθ’ άν. σ. 657. 8. 
Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα . . . Ε, 496 έξ.
4) ΟΙι. Αιιιηει·, Ι.ιι Μοίϊΐανϊε ηπ Οοηεϊΐ <1ο Είοτβηοε, έν « Ευΐιοκ ά’Οπεηΐ», 
VIII, 1905, σ. 131. 32.
δ) ΰβίζβι·, ένθ’ άν. σ. 636.
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κατά τούς αμέσως μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών 
Τούρκων (1453) χρόνους, άλλ’ ήτις παρουσιάζει τήν κατά τό β' ήμισυ 
τοΰ ιε' αΐώνος διάταξιν τών Επαρχιών.1 Επομένως εχομεν έν αυτή 
τήν τελευταίαν αναγραφήν τών μέσων χρόνων. Κατ’ αυτήν αί Μητρο- 
πόλεις περιωρίσθησαν εις 72 (α) ών αί 21 μόνον εϊχον ’ Επίσκοπός (β), 
ώς εμφαίνει δ εξής πίναξ αύτών:
*) &βΙζβτ, έ'νθ’ άν. σ. 630. 31. 7. -7. βοοοίου, Επαρχιακά τής Έκκλησίας 
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Έκτος τών 72 τούτων Μητροπόλεων ύπό τό Πατριαρχεΐον ύπέ- 
κειντο τότε, κατά τινα μέν αντίγραφα τής άνωτέρω αναγραφής 7 Αρ­
χιεπίσκοποί, Προκοννήσου, Καρπάθου, Αίγίνης, Πωγωνιανής, Έλασ- 
σώνος, Κώ, Λευκάδος, κατ’ ακκα δέ 8, προστιθεμένης εις τάς άνωτέρω 
και τής Αρχιεπισκοπής Φαναριού. Διαφορά τις υπάρχει και έν τώ 
άριθμώ τών Επισκοπών, διότι κατά τινα μέν άντίγραφα αύται ήσαν 
78 κατ’ άλλα δέ 84, ώστ’ έν συνόλω αϊ άρχιερατικαι τοΰ Πατριαρ­
χείου έ'δραι ήσαν 157 ή 164.
Οΐκοθεν δ’ έννοεϊται δτι ή μεγάλη αύτη έλάττωσις οφείλεται εις 
τάς τουρκικάς κατακτήσεις.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΦΥ ΕΦΝΙΚΦΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΚΡΙΞΕΙΞ
ΕΠΙ ΤΗΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙ ΠΠΘΟΓΕΝΕΣΙΑΣ ΠΝΤΙΛΜΨΕΩΣ ΤΓ1Σ ΓΡΙΠΠΜΣ
ΥΠΟ 
Σ. Γ. ΑΙΒΙΕΡΑΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Ή βαρύτατη επιδημία ήτις ένέσκηψεν κατά τό 1918,, ή έπανά- 
ληψις τής επιδημίας κατά τάς άρχάς τοΰ 1920 και τοΰ 1922, ή ση­
μαντική έπέκτασις αΰτής, αί έπακολουθήσασαι βρογχοπνευμονικαί ιδία 
έπιπλοκαί, ή ιδιαιτέρα κλινική φυσιογνωμία, ήν ή νοσολογική αύτη 
δντότης, ένεκα τών επιπλοκών τούτων, ύπεδύθη, ή τοσοΰτον ταχεία 
τοσοΰτον ταραχώδης και τοσοΰτον ολέθρια έξέλιξις τής μορφής ταύ­
της, ή ζωηρότης τών συζητήσεων έπι τής φύσεως αΰτής, αΐ άμφιβο- 
λίαι και αΐ διαφωνίαι τών γνοψών τών διαφόρων συγγραφέων, δσον 
αφορά τήν αιτιολογίαν τής νόσου, φέρουσιν εις τήν μνήμην μου σει­
ράν ερευνών τάς οποίας προ πολλών ετών έξετέλεσα, και τάς οποίας 
έδημοσίευσα εις τήν (Ταζζοίΐα Οερεάαΐϊ ο άεΐΐο ΟΙΐηϊοΗο Ν° 
93, 1900 καί εις τό Οεπΐτ&ΙΒΙ&ΐί ίίίτ ΒαΡί. Ραν&δ. απά ΙηίεΡΐίοπδ 
Ιττ. ΟτΪ£. ΧΙνΙΙΙ, Β&ηά. 2 Ηείί 1907.
Έπί τών ερευνών εκείνων δέν νομίζω άσκοπον νά έπανέλθω σή­
μερον, ΰπομιμνήσκων ταύτας, παραβάλλων αΰτάς πρός τάς κατά τήν 
τελευταίαν επιδημίαν γενομένας παρατηρήσεις, καί συζητών τά κλινικά 
δεδομένα άτινα πηγάζωσι έκ τής έπιδημίας τοΰ 1889-90 καί έκ τής 
τελευταίας τοιαύτης, έν σχέσει πρός τά συμπεράσματα, είς τά όποια, 
έπί τή βάσει τών πειραματικών έκείνων άποτελεσμάτιον, κατέληξα.
Κατά τάς τότε γενομένας έρεύνας ήθέλησα νά μελετήσω τό ζήτημα 
τό άφορύν τάς σχέσεις μεταξύ τών έκ τοΰ βακίλλου τοΰ Ρίοίίίοτ προ- 
καλουμένων λοιμόίξεων, καί τών λοιμώξεων τών προκαλουμένων έξ 
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άλλων μικροοργανισμών, τών κοινώς καλουμένων δευτερευουσών λοι­
μώξεων, ζήτημα ούτινος ή μελέτη ήρξατο ιδιαιτέρως άπό κλινικής άπό- 
ψεως κατά τήν εποχήν τής μεγάλης πανδημίας τής γρίππης τοΰ 1889- 
90. Κατά τήν επιδημίαν εκείνην έν φαινόμενον τό όποιον έκαμεν 
ιδιαιτέραν έντύπωσιν εις τούς Ιατρούς όλων τών χωρών, ένθα ή νόσος 
ένέσκηψεν, ύπήρξεν ούχί τοσοϋτον ό άριθμός τών έκ γρίππης πασχόν- 
των εις τούς οποίους άνεπτύχθη ώς επιπλοκή ή βρογχοπνευμονία, δσον 
ό μέγας άριθμός τών μορφών ύμενογόνου πνευμονίας, άριθμός ό 
όποιος ουδέποτε άλλοτε παρετηρήθη κατά τάς έποχάς, καθ’ άς δέν ει- 
χεν άναπτυχθή επιδημία γρίππης. Ή παρατήρησις αύτη έκαμε νά γεν- 
νηθή ή υπόνοια καί ή σκέψις, εάν αΐ μορφαί έκεΐναι ήσαν ανεξάρ­
τητοι, ή εΐχον τήν άρχήν αύτών έκ τής μεγάλης έπιδημίας τής γρίππης.
Έν άρχή δέν άπεδόθη μεγάλη σημασία εις τό φαινόμενον τούτο 
άναφορικώς πρός τάς σχέσεις τών δύο λοιμώξεων, καί έθεωρήθη τό 
φαινόμενον ώς τυχαϊον συμβάν δπερ, δέν δύναται νά έκπλήξη, δεδο­
μένου δτι ή ύπόθεσις αύτη ήτο ή άπλουστέρα. Πλήν ή ύπόθεσις αύτη 
ταχέως έγκατελείφθη ένεκα τής σταθεράς έπαναλήψεως τοΰ φαινομένου 
καί τής παρατηρήσεως αύτοΰ ύπό νέων συγγραφέων.
Ύπερίσχυσε διά τοΰτο ή γνώμη δτι έπρόκειτο περί δύο μορφών 
παραλλήλων, δεδομένου τοΰ ούχί σπανίου συνδυασμού πλειόνων λοι­
μωδών νόσων, καί βαθμηδόν έγένετο παραδεκτόν δτι εις τάς περιπτώ­
σεις ταύτας ή ύμενογόνος πνευμονία άνεπτύσσετο έπί έδάφους ήδη 
παρασκευασμένου έκ τής «γρίππης·».
Καί ή ύπόθεσις αΰτη είναι έν πλήρει συμφωνία πρός τά διδάγ­
ματα τής γενικής παθολογίας τών λοιμώξεων ήτις διδάσκει δτι, είναι 
ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν μικροοργανισμών τινών, ιδία τών πυογό­
νων, τών κοινών στρεπτόκοκκων καί σταφυλόκοκκων, καί τοΰ διπλο- 
κόκκου τοΰ Ετεεηΐτβΐ, νά άναπτύσσωνται εύχερέστερον έπί ιστών ήδη 
προδιατεθειμένων έκ τής ένεργείας άλλης λοιμώξεως, έκ τοξαιμίας δφει- 
λομένης είς άλλα μικρόβια. Τό φαινόμενον τούτο παρατηρούμεν συνή­
θως είς τήν ιλαράν, τήν οστρακιάν, τόν τυφοειδή πυρετόν καί έν γέ- 
νει είς δλας τάς λοιμώξεις.
"Ετερον γεγονός δπερ έπεκύρωσε τά μέγιστα τήν κλινικήν άποψιν 
άναφορικώς πρός τάς σχέσεις μεταξύ τής γριππώδους λοιμώξεως καί 
τής έξ άλλων μικροβίων λοιμώξεων, ύπήρξεν ή παρατήρησις δτι, νό­
σοι κοιναί διάφοροι, παρουσιάζουσιν έπιδείνιυσιν τών συμπτωμάτων 
προστιθεμένης τής γριππώδους λοιμώξεως.
Ώς παράδειγμα τής παρατηρήσεως ταύτης περιορίζομαι νά άνα- 
φέρω, μεταξύ τών διαφόρων νόσων, τήν φυματίωσιν τού πνεύμονος. 
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"Οσον αφορά, τήν μορφήν ταύτην είναι αναμφίβολον δτι ή γρίππη 
προσβάλλει ευκόλως τούς φυματικούς, είναι λίαν βαρεία παρ’ αύτοϊς, 
και ή θνησιμότης τών φυματικών είναι σημαντικωτάτη έν καιρω επι­
δημίας γρίππης: εΐιαι έξ άλλου βεβαιωμένου δτι ή γρίππη έπιβραχύ- 
νει τήν πορείαν τής φυματιώσεως τοΰ πνεύμονος, δτι μορφαι φυμα- 
τιώσεως βραδείας έξελίξεως λαμβάνουσι τύπον καλπαζούσης μορφής, 
και ακόμη δτι μορφαι λανθανούσης φυματιώσεως καθίστανται έ'κδη- 
λοι κατόπιν έπιδημίας γρίππης.
Έπι τή βάσει τών διαφόρων τούτων κλινικών παρατηρήσεων 
έσχηματίσθη βαθμηδόν ή κλινική άντίληψις, δτι ή γρίππη διά τών 
αλλοιώσεων άς προκαλεΐ εις τόν οργανισμόν προετοιμάζει τό έδαφος 
διά τήν άνάπτυξιν ετέρων παθογόνων μικροοργανισμών.
Ό τρόπος ούτος τής άντιλήψεως τής ένεργείας τής γρίππης έν 
σχέσει πρός τάς λοιπάς λοιμώξεις, ό βασιζόμενος έπι τοΰ κλινικού κρι­
τηρίου, ήλκυσε τήν προσοχήν μου και ήθέλησα νά μελετήσω διά τοΰ 
αμέσου πειραματισμού τήν κλινικήν άποψιν, έλέγχων ούτω διά τοΰ 
πειραματισμού τάς κλινικός παρατηρήσεις.
Και έπειδή έκ τής μελέτης τής βιβλιογραφίας έπείσθην, δτι έπι 
τού θέματος τούτου ούδέν έγένετο, μέχρι τής έποχής έκείνης, άπό πει­
ραματικής άπόψεως, έξετέλεσα συστηματικήν σειράν πειραματικών έρευ- 
νών τών οποίων ό γενικός σκοπός ήτο νά μελετήσω (διδομένου δτι 
ή γρίππη ένεργεϊ διό. μέσου τών υπό τού ειδικού μικροοργανισμού 
παραγομένων τοξινών), πώς φέρονται ζώα διάφορα ένοφθαλμισθέντα 
διά διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών (πνευμονόκοκκος τοΰ Ρτεεη- 
1<ε1, βάκιλλος τοΰ Ρ'ΓΪεάΙάηάοΓ, βάκιλλος τού ΕδετΙθ, βάκιλλος τού 
Κοοίι), απέναντι τών τοξινών τού βακίλλου τής γρίππης (τοξινόίν τε- 
χνικώς παρασκευαζομένων), ένιεμένω συγχρόνως πρός τήν καλλιέργειαν 
έκάστου παθογόνου μικροοργανισμού.
Διά τήν λεπτομερή μελέτην τού ζητήματος διήρεσα τάς έρεύνας 
ώς εξής, άναζητών:
1ον) Έάν αί τοξϊναι τού βακίλλου τής γρίππης ένιέμεναι εις τά 
ζώα όμού μετά μικροοργανισμού τίνος άσθενούς διά ταΰτα παθογό­
νου (π. χ. βάκιλλος τοΰ Ρ'πεάΐ&ηάετ διά τόν κόνικλον) ήδύναντο νά 
αύξήσιυσι τήν τοξικήν καί λοιμοόδη ένέργειαν τοΰ μικροοργανισμού έν 
σχέσει πρός τούς μάρτυρας.
20ν) Έάν αί τοξϊναι τού βακίλλου τής γρίππης ένιέμεναι εις τά 
ζώα όμού μετά μικροοργανισμού πρός τούς οποίους τό είδος τού ζιόου 
δέν είναι εύπαθές (πνευμονόκοκκος τού Ρίδεπί^ώ διά τό ινδικόν χοι- 
ρίδιον, βάκιλλος τοΰ Εόοτίΐι διά τόν κόνικλον ύποδορίως) ήδύναντο 
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νά διευκολύνωσι τήν άνάπτυξιν τοΰ μικροοργανισμού και τήν παρα­
γωγήν τής ειδικής λοιμώξεως.
3ον) Έάν αΐ τοξϊναι τοΰ βακίλλου τής γρίππης ένιέμεναι εις ζώα 
ήδη ένοφθαλμισθέντα διά καλλιεργειών μικροοργανισμών έχόντων τήν 
ιδιότητα νά παράγωσιν εις τά ζώα λοιμώξεις μακράς διάρκειας (βά- 
κιλλος τοΰ Κοοίι διά τόν κόνικλον, βάκιλλος τοΰ Κοσίι διά τόν κΰνα) 
ήδύναντο νά έπιβραχΰνωσι τήν πορείαν τής πειραματικής ειδικής λοι­
μώξεως.
Αί τοξϊναι τοΰ βακίλλου τής γρίππης παρεσκευάζοντο διά τής κοι­
νής μεθόδου, οί μικροοργανισμοί έφονεΰοντο διά τοΰ αΐθέρος.
Τά ζώα έπι τών οποίων έγένοντο τά πειράματα ήσαν ινδικά χοι­
ρίδια, κόνικλοι καί κύνες. Αΐ διάφοροι ομάδες ζώων εΐχον τό αύτό 
βάρος περίπου, τοΰ σώματος.
Αΐ τοξϊναι τοΰ βακίλλου τής γρίππης εισήγοντο εις τόν οργανι­
σμόν τών ζώων διά τής υποδορίου όδοΰ.
Αί καλλιέργειαι τών διαφόρων μικροοργανισμών εισήγοντο συνή­
θως διά τής υποδορίου όδοΰ, ενίοτε τόσον διά τής υποδορίου, δσον 
διά τής ένδοπεριτοναϊκής.
* * *
Τά αποτελέσματα τής σειράς ταύτης τών ερευνών υπήρξαν λίαν 
καταφανή και υπήρξαν προ πάντων ομόφωνα: έν συνάψει απέδειξαν 
τά εξής:
10ν) "Οτι αΐ τοξϊναι τοΰ βακίλλου τής γρίππης ένιέμεναι εις ζώα 
όμοΰ μετά μικροοργανισμών μικρόν διά ταΰτα παθογόνων, αύξάνουσι 
τήν τοξικήν και λοιμώδη ένέργειαν τών ιδίων μικροοργανισμών.
2ον) Ότι αΐ τοξϊναι τοϋ βακίλλου τής γρίππης ένιέμεναι εις τά ζώα 
όμοΰ μετά μικροοργανισμών πρός τούς οποίους τό είδος τοΰ ζώου 
δέν είναι εύπαθές, διευκολύνουσι τήν άνάπτυξιν τοΰ σχετικού μικροορ­
γανισμού και τήν παραγωγήν τής ειδικής λοιμώξεως.
3ον) "Οτι αί τοξϊναι τοΰ βακίλλου τής γρίππης ένιέμεναι εις ζώα 
ήδη ένοφθαλμισθέντα διά καλλιεργιών μικροοργανισμών έχόντων τήν 
ιδιότητα νά παραγάγωσιν έν αύτοΐς λοίμωξιν μακράς διάρκειας, έπι- 
βραχύνουσι τήν διάρκειαν τής πειραματικής ειδικής λοιμώξεως.
* * *
Καί ήδη ποία ή έξήγησις τής ιδιαιτέρας ταύτης ιδιότητας τών 
τοξινών τού βακίλλου τής γρίππης; ΙΙοϊος δ πιθανός μηχανισμός διά 
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τοΰ οποίου ή γριππώδη; λοίμωξι; ένήργησε κατά τάς πειραματικά; 
ταΰτα; έρευνα;;
Ό τρόπο; τή; ένεργεία;, ό μηχανισμό; ούτο;, νομίζω, δτι δέν 
είναι δυσχερέ; νά έξηγηθή και φρονώ δτι δύναται νά έρμηνευθή 
ώ; έξη;:
Ή γριππώδη; λοίμωξι; διά τών δηλητηρίων, τών τοξινών, τών 
παραγομένων ύπό τοΰ ειδικού αύτή; μικροοργανισμού, θέττει τόν ορ­
γανισμόν είς συνθήκας, αϊτινε; έχουσιν ώ; άποτέλεσμα νά διευκολύ- 
ναισι τήν έπί τούτου άνάπτυξιν άλλων παθογόνων μικροοργανισμών, 
οϊτινε; προκαλούσι τά; διαφόρου; μικτός λοιμώξεις, αϊτινε; συχνάκις 
παρατηρούνται ώ; έπιπλοκή τή; γρίππη;.
Τά διδάγματα άτινα προσφέρουσι τά πειραματικά ταΰτα αποτε­
λέσματα είναι Ιδιαιτέρα); ένδιαφέροντα, έπειδή ταύτά συμφωνοΰσι πλη­
ρέστατα προ; τά; παρατηρήσει; τή; Κλινική;, καί έπιβεβαιοΰσι τήν 
παλαιόν κλινικήν άντίληψιν έν σχέσει προ; τήν ένέργειαν τήν οποίαν 
ή γριππώδη; λοίμωξι; άσκεΐ έπί τή; πορεία; έτέρα)ν λοιμάιξεων δια­
φόρων.
Τά πειραματικά άποτελέσματα άτινα έ'σχον κατά τά; τότε γενομέ- 
να; έρευνα;, εύρίσκουσιν ήδη, μετά πολλά έτη, σημαντικήν καί ένδια- 
φέρουσαν έπιβεβαίωσιν, έκ τών πειραματικών έρευνών τού Ο'αΙάατοΙα 
(άνακοίνωσι; γενομένη εί; τήν Ιατρικήν Ακαδημίαν τή; 'Ρώμης τή 
20 Μαρτίου 1921. Ροϊίοΐϊηΐοο Ρ. Ργ. άρ. 25, 1921).
Αί πειραματικοί έρευναι τοΰ ΟαΜατοΙα άποδεικνύουσι τήν ιδιαι­
τέραν ένέργειαν τοΰ βακίλλου τοΰ Ρίοΐίίοτ κατά τά; μικτά; λοιμώξει;, 
καθόσον ·ό βάκιλλο; ούτο; καθιστά ευπαθή προ; μικροοργανισμού; 
διαφόρου; ζώα, έν κοιναΐς συνθήκαι; άντέχοντα προ; αυτού;. Ό Ο&1- 
άπτοία επομένως έπί τή βάσει τών νοσηρών έκδηλώσεων καί τών άνα- 
τομοπαθολογικών άλλοιώσεων ά; παρετήρησεν έπί κονίκλων ένοφθαλ- 
μισθέντων άμέσω; έντό; τοΰ λάρυγγο; καί τή; ρινός, διά μικτών καλ­
λιεργειών, συμπεραίνει δτι «άποδεικνύεται καί πειραματικώ; ή ίδιότης 
τοΰ βακίλλου τού Ρίοϊίίοτ νά καταστρέφη τήν φυσιολογικήν ισορρο­
πίαν τών προσβαλλομένων άτόμων, καί νά έπιτρέπη τήν άνάπτυξιν 
δευτερευουσών λοιμώξεων».
* * *
"Οσα μέχρι τούδε διά βραχέων άνέφερα, άντιπροσωπεύουσι τό 
σύνολον τών άποτελεσμάτων άτινα εΐχον, καί τά συμπεράσματα εί; τά 
όποια κατέληξα έπί τή βάσει τών πειραματικών έκείνων έρευνών.
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’Ίδωμεν ήδη τάς άπό τής εποχής εκείνης γενομένας προόδους έπί 
τοΰ θέματος τούτου, ίδωμεν τάς κατά τήν τελευταίαν πανδημίαν γε­
νομένας έρεύνας καί ίδωμεν προ πάντων όποΐαι είναι αί γνώμαι τών 
διαφόρων παρατηρητών δσον αφορά τήν αιτιολογίαν καί τήν παθο- 
γένειαν τής νόσου.
Ή γενική έντύπωσις έκ τής μελέτης τής άφθονωτάτης έπί τοΰ 
■θέματος βιβλιογραφίας είναι, δτι αί πολυάριθμοι έ'ρευναι αίτινες έγέ- 
νοντο δέν είναι ομόφωνοι δσον αφορά τόν αίτιολογικόν παράγοντα 
τής έπιδημικής ταύτης μορφής.
Ούτω έν ώ άφ’ ενός μακρά σειρά Μικροβιολόγων καί Κλινικών- 
μεγάλου κύρους, θεωροΰσι τήν τελευταίαν πανδημίαν ως γρίππην καθ’ 
δλα δμοίαν πρός τάς προηγουμένας, ιδία πρός τήν τοΰ 1889-90, δφει- 
λομένων είς τδ αυτό παϋογόνον αίτιον, τον βάκιλλον τοΰ Ρβ&ίβ&Γ, 
έτεροι έρευνηταί ούχί έλάσσονος κύρους, καίτοι θεωροΰσι τήν τελευ­
ταίαν πανδημίαν όμοίαν πρός τάς προηγουμένας, έν τούτοις παραδέ­
χονται δτι ό ειδικός παράγιον άποτελεΐται έκ διπλοκόκκων, στρεπτό­
κοκκων, σταφυλόκοκκων, τοΰ έπιδημικοΰ διπλοστρεπτοκόκκου τοΰ Βίτ- 
ιύιετάΐ, έκ τοΰ ιδιαιτέρου μικροκόκκου τοΰ καταρροϊκού (ηι. οαΐαττίια- 
Ιΐδ), έκ τοΰ πολυμόρφου στρεπτόκοκκου τοΰ Χνΐοετηοε, έκ τοΰ πανδη- 
μικοΰ στρεπτόκοκκου τοΰ καί έπί τέλους έξ ενός άγνώστου ΐοΰ,
ίοΰ διηθητού (ΝίοοΙΙβ καί Ββ ΒατΙΙτ/, Ώιιβατ'ηβ άβ Ια Βΐνίβτβ, 6τΐΙ- 
βοη, Βτ'οτοτηαη, Οοηηαν, Βταά/οτά, ϊνίίβοη) καίτοι τά δεδομένα 
υπέρ τής τελευταίας ταύτης άντιλήψεως δέν άντέχουσι είς τήν κριτικήν. 
Εις τόν άγνωστον τούτον παράγοντα, τόν διηθητόν Ιόν, κατά τούς 
έρευνητάς τούτους προστίθενται βραδύτερον (άναλόγως πρόζ τήν ύφ’ 
ήμών παραδεχομένην άντίληψιν διά τόν βάκιλλον τοΰ Ρίεϊίίετ) διά­
φοροι δευτερεύοντες παράγοντες, οίτινες προκαλούσι τήν ιδιαιτέραν 
βαρύτητα τής νόσου, ένεκα τών έπιπλοκών ιδία άπό μέρους τοΰ βρογ- 
χοπνευμονικοΰ συστήματος. "Ετεροι παρατηρηταί έν τέλει παραδέχον­
ται δτι πρόκειται περί μικροβιακής συμβιώσεως.
Ή ποικιλία τών μορφών τών μικροοργανισμών οίτινες άνευρέ- 
θησαν κατά τήν τελευταίαν πανδημίαν δέν δύναται νά έκπλήξη, έάν 
σκεφθώμεν δτι καί κατά τήν έπιδημίαν τού. 1889 -90, προ τής άνα- 
καλύψεως τού Ρίοϊίίοτ, ή Βακτηριολογία τής Γρίππης δεικνύει άπό- 
λυτον ομοιότητα πρός τά σημερινά άποτελέσματα.
Ούτω κατά τό 1890 οί ΒοΙΙββ καί ΟίϊΙΙ άνεύρον διπλόκοκκον μή 
λαμβάνοντα τό Οτσηι, είς τόν όποιον άπέδωσαν τήν σημασίαν ειδι­
κού παράγοντος, ό ΒΐΙΛβΙ άνεΰρε στρεπτόκοκκον, οί Ρ]ιαΗίβηηβ88β 
καί ΊΡΐάαΙ έσχον αίμοκαλλιεργείας άρνητικάς, οί Ραυβταη, Υαμανά, 
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νίηοβηί άπεμόνωσαν τόν στρεπτόκοκκον έκ τοΰ πύου και τοΰ αίμα­
τος, ό Νβίίβτ ανευρίσκει διπλοστρεπτόκοκκον, μετ’ έλύτρου, και τόν 
πνευμονοβάκιλλον τοΰ Ρτϊοηάΐαάον, οι ό'ββ καί Βονάαβ έπικυροΰσι. 
τά αποτελέσματα τοΰ Νοίίετ, οί ^βοοη και -Μβηβί'τΙβτ άνευρίσκουσι 
πνευμονόκοκκον, δ Βαύββ μικροκόκκους, δ ΤΊηΐεβτ στρεπτόκοκκους, 
σταφυλόκοκκους και διπλοκόκκους, δ \νβίοΙΐ8βΙΙιαιινη έν ώ ανευρίσκει 
σταφυλόκοκκους και μικροκόκκους έν τοϊς πιυέλοις και τω πύφ τών 
αποστημάτων, έσχεν αίμοκαλλιεργείας αρνητικός. Τά αυτά αποτελέσματα 
έ'σχον οί Βαβί&ΙΙίηο, ΒιιοαίβΙΙο, Ώβ Ββηζί, ΡαβοκαΙβ, Κνπββ, Ραη- 
βίηί καί άλλοι διάφοροι.
Διά τής άνακαλύψεως τοΰ βακίλλου τοΰ Ρίεϊίίετ (1892) άπασαι 
αί διάφοροι αύται έρευναι έχασαν πάσαν αξίαν, καί ή ομοφωνία ύπήρ- 
ξεν απόλυτος άπό μέρους τών διαφόρων παρατηρητών άναφορικώς 
πρός τήν ειδικότητα τοΰ υπό τοϋ Ρίεΐίίετ άπομονοθέντος βακίλλου.
Δέν έβράδυναν δμως αί συζητήσεις δσον αφορά τήν ειδικότητα 
τοΰ αίτιολογικοΰ τούτου παράγοντος, συζητήσεις βασιζόμεναι εις τό 
γεγονός δτι δ βάκιλλος τοΰ Ρίεΐίίετ άνευρέθη είς έτέρας μορφάς ανε­
ξαρτήτως τής γρίππης.
Ούτω δ ΰβΜβ άνεΰρε τόν βάκιλλον τοΰ Ρίεΐίίοτ είς τό αίμα ατό­
μου θανόντος έξ οστρακιάς, οί ΡαΙίαιι/, Β&νηβτ, ^β/ιηιαηη είς εστίας 
βρογχίτιδας καί βρογχοπνευμονίας ανεξαρτήτως τής γρίππης, δ Όανίδ 
εις τόν κοκίτην καί εις άλλας λοιμώδεις μορφάς, καί αυτός δ Ρίεΐίίετ 
εις τήν φυματίωσιν.
Διά τούς λόγους τούτους τότε διάφοροι έρευνηταί παρεδέχθησαν 
δτι δ βάκιλλος τοΰ Ρίεΐίίετ ήδύνατο νά ζή ώς σαπρόφυτον, καί δτι 
δέν ήτο ειδικός παράγων τής γρίππης, δεδομένου δτι εις άλλας έπιδη- 
μίας δέν άνευρέθη σταθερώς, καί κατά τό 1905-06 διάφοροι παρα- 
τηρηταί ( Ββζαηςοη, ΙβταβΙ, Ώβ Βοη@) άναφέρουσι δτι δέν άνεΰρον 
τόν βάκιλλον τοΰ Ρίεΐίίετ είς πάσχοντας έκ γρίππης.
* * *
Κατά τήν τελευταίαν έπιδημίαν έπολλαπλασιάσθησαν αί έρευναι 
έπί τώ σκοπώ νά καθορισθή τό παθογόνον αίτιον αύτής. Έν τούτοις 
καίτοι αί κλινικαί παρατηρήσεις είναι σύμφωνοι, καί τά κλινικά χαρα­
κτηριστικά ήσαν τά συνήθη τής κλασσικής εΐκόνος τής γρίππης, αί 
βακτηριολογικαί έρευναι υπήρξαν αντιφατικοί καί τά αποτελέσματα 
αύτών έδωσαν αφορμήν είς συζητήσεις καί διενέξεις ζωηροτάτας.
Έκ τοΰ συνόλου τών αποτελεσμάτων τών διαφόρων παρατηρητών 
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καταφαίνεται δτι, έν ώ παρατηρηταί τινές άρνοΰνται πάσαν αίτιολογι- 
κήν σημασίαν είς τον βάκιλλον τοΰ Ρίοϊίίετ, θεωροΰντες αυτόν ώς κοι­
νόν σαπρόφιτον, άνευ π αθ ο γενετικής δράσεως, καί παραδέχονται ώς 
παθογόνον αίτιον τής τελευταίας ταύτης επιδημίας μικροοργανισμούς 
διαφόρους, καί ακόμη διηθητόν ιόν (νΐπΐδ ίΐΙίτΜϋΙΐδ) έτεροι παρατη­
ρηταί παραδέχονται δτι ό βάκιλλος τοΰ Ρίοϊίίοκ διατηρεί πάντοτε τήν 
αρχικήν αύτοΰ σημασίαν ώς αιτιολογικοΰ παράγοντος, καί δτι εις αυ­
τόν οφείλεται ή ουσιώδης ενέργεια έν τή αιτιολογία τής γρίππης.
Ταΰτα έν σχέσει πρός τήν αιτιολογίαν. "Οσον αφορά τήν κλινικήν 
μοργήν, είναι άναμφισβήτητον δτι αύτη ύπεδύθη τήν μορφήν τής 
κλασικής γρίππης, μετά τών ιδιαιτέρων αύτής κλινικών, άνανομοπαθο- 
λογικών, καί έπιστημολογικών χαρακτηριστικών.
Περί τούτου είμαι πεπεισμένος, ού μόνον έκ τής όμοφρόνου βε- 
βαιώσεως τοσούτων πεπειραμένων Κλινικών, άλλά έκ τής ιδίας μου 
πείρας, βασιζομένης έπί πολυαρίθμων ασθενών ούς παρηκολούθησα 
έν Μακεδονία κατά τήν έκστρατείαν, μεταξύ τών στρατιωτών καί τοΰ 
αστικού πληθυσμού, ώς επίσης βραδύτερου έν Άθήναις.
Έάν έρευνήσωμεν όποΐαι υπήρξαν αί ΐδιαίτεραι κλινικαί διαφο- 
ραί τής τελευταίας ταύτης έπιδημίας, έν σχέσει πρός τάς προγενεστέ- 
ρας, διαφοραί αϊτινες έδωσαν αφορμήν, παρά τισι παρατηρηταϊς, εις 
τήν σκέψιν, δτι ήτο δυνατόν νά πρόκειται περί νόσου λοιμώδους, δια­
φόρου τής γρίππης, βλέπομεν δτι αί διαφοραί αύται δύνανται νά 
συνοψισθώσι είς τάς εξής δύο συνθήκας:
10ν) Ή ιδιαιτέρα βαρύτης, ή ασυνήθης, ήν ή μορφή ύπεδύθη 
κατά τήν τελευταίαν επιδημίαν, βαρύτης ήτις υπενθυμίζει τάς βαρυ- 
τέρας έπιδημίας, τάς θανατηφόρους (15>^0) μετά φαινομένων βρογχο­
πνευμονίας βαρυτάτης, μορφών ασφυκτικών, ληθαργικών.
20ν) Ή συχνότης τών αίμορραγικών μορφών.
"Οσον αφορά τήν ιδιαιτέραν βαρύτητα τής τελευταίας έπιδημίας, 
αύτη δύναται νά εύρη μίαν έξήγησιν, λίαν βάσιμον, είς τάς δλως ιδιαι­
τέρας καί ανωμάλους συνθήκας τής περιόδου ταύτης καθ’ ήν τό μέγι- 
στον μέρος τών λαών εύρίσκετο είς κατάστασιν ελαττωματικής οργα­
νικής άμύνης, ψυχικής καί φυσικής, απέναντι τής βιαιότητος τής νό­
σου, καί είναι βεβαίως περιττόν νά έπιμείνω έπί τής κεφαλαιώδους 
σημασίας ήν έχουσιν οί ψυχικοί, οί οικονομικοί καί κοινωνικοί παρά­
γοντες οίαςδήποτε περιόδου, καί ιδιαιτέρως τής δλως εξαιρετικής τε­
λευταίας περιόδου εις τό νά έπιτρέπωσιν εις τάς λοιμώξεις έν γένει, 
είς τήν γριππιόδη λοίμωξιν ιδιαιτέρως, νά ύποδύωνται κλινικούς τύ­
πους έξαιρετικώς ανωμάλους καί Ιδιαιτέρως βαρείς.
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"Οσον αφορά τήν συχνότητα τών αιμορραγικών συνδρομών αϊτι- 
νες παρετηρήθησαν, αιμορραγικών συνδρομών άποτελουμένων έκ ρι­
νορραγιών, αιμορραγιών τών ούλων, τοΰ βλεννογόνου τοΰ στόματος, 
αιματουριών, αιμοπτύσεων, υπό αληθών βρογχορραγιών κατά τάς βρογ- 
χοπνευμονικάς έπιπλοκάς, υπό αιμορραγικών συλλογών κατά τόν ύπε- 
ζωκότα, υπό ισχυρός υπεραιμίας τοΰ ήπατος, τών νεφρών, τοΰ σπλη- 
νός κ.τ.λ. κ.τ.λ. ή συχνότης αύτη δέν πρέπει νά φανή παράδοξος, πρώ­
τον πάντων επειδή είναι ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τής γρίππης νά 
προκαλή διά τών τοξινών αύτής βλαβεράν έπίδρασιν έπί τής νευρώ- 
σεως, καί ιδιαιτέρως έπί τών άγγειοσκινητικών νεύρων, δπερ έχει ιδιαι­
τέραν σημασίαν έν τή γενέσει τών υπεραιμικών φαινομένων άτινα 
προεξάρχουσι, καί τά αΐμορραγικά φαινόμενα άτινα άπαντώνται συχνό­
τερα κατά τήν τελευταίαν ταύτην επιδημίαν, άντιπροσωπεύουσι απλώς 
βαρείας άνατομοπαθολογικάς βλάβας τοΰ αίματος, τής περιφερικής 
κυκλοφορίας, μετά, έλαττωματικής λειτουργίας τών έπινεφριδίων, καί 
είναι έν γένει σημεΐον βαρείας σηπτικής μορφής.
Αί κλινικαί αύται διαφοραί έπομέλ'ως δέν είναι άξιαι λόγου, καί 
ασφαλώς δέν δύνανται νά άπομακρύνωσι τήν σκέψιν καί τήν βεβαίω- 
σιν δτι ή επιδημία ήτο γριππώδης. Ή Κλινική τωόντι διδάσκει δτι 
ή γρίππη είναι νόσος λοιμώδης, χαρακτηριζομένη έκ φαινομένων γε­
νικής λοιμώξεως, μετά αρχικής έντοπίσεως εις ένα ή διαφόρους βλεν­
νογόνους, ιδιαιτέρους είς τόν βλεννογόνον τών άνωτέρων άεροφόρων 
οδών, μετά δευτερευουσών παθολογικών σπλαγχνικών έντοπίσεων, ιδία 
άπό μέρους τών πνευμόνων.
Χαρακτηριστικά ιδιαίτερα τής γρίππης είναι ή ταχεία αύτής έξά- 
πλωσις, τό πολύμορφον τών έκδηλώσεων αύτής, ή προτίμησις τής 
έντοπίσεως κατά τό αναπνευστικόν σύστημα, αί βαρεΐαι αλλοιώ­
σεις τής νευρώσεως, ή εύχέρεια μεθ’ ής καταρίπτει τό οργανικόν έδα­
φος, καί διευκολύνει τοιουτοτρόπως τήν άνάπτυξιν δευτερευουσώλ’ λοι­
μώξεων.
Δέν πρέπει δέ νά έκπλήττωσιν αί ρηνορραγίαι, αί αίμορραγίαι έν 
γένει, ή κυάνωσις καί τά ασφυκτικά φαινόμενα άτινα παρατηρήθησαν 
κατά τήν τελευταίαν ταύτην επιδημίαν, επειδή άπαντα ταΰτα τά φαι­
νόμενα ήσαν καλώς γνωστά καί είχον ήδη πσρατηρηθή κατά τάς προη­
γουμένας έπιδημίας καί άποτελοΰσι τήν συμπτωματολογίαν τών θω- 
ρακικών μορφών τής γρίππης.
Δέν πρέπει έξ άλλου νά έκπλήττωσιν ή μάς αί κατά τήν τελευταίαν 
ταύτην επιδημίαν παρατηρηθεϊσαι μορφαι βαρυτάτης σηψαιμίας, έπειδή 
είναι καλώς γνωστόν δτι παρά τάς άλλας κλινικάς μορφάς τής γρίπ- 
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πης, έχομεν τήν κακοήθη ή σηπτικήν μορφήν, ήτις χαρακτηρίζεται έκ 
γενικών φατνομένων μετά βαρέων σηπτικών συμπτωμάτων.
Όφείλομεν λοιπόν νά παραδεχθώμεν δτι ή τελευταία αΰτη επι­
δημία κλινικώς δέν υπήρξε διάφορος τών προγενεστέρων επιδημιών 
καί δ,τι παρετηρήθη κατά τήν επιδημίαν ταύτην ε’ιχεν ήδη παρατη­
ρητή καί ήτο γνωστόν έκ τών προγενεστέρων, καί ακριβώς έπί τή 
βάσει τών γνώσεων τούτων δλοι οΐ Κλινικοί τής Ευρώπης παρεδέχθη- 
σαν τήν τελευταίαν έπιδημίαν ώς έπιδημίαν γρίππης.
Έάν ήδη έπανέλθωμεν εις τήν αίτιολογικήν άντίληψιν τής γρίπ­
πης, τοΰ α’ιτιολογικοϋ παράγοντος τής λοιμώξεως, άπό άπόψεως άπο­
λύτου, καί ιδιαιτέρως άπό άπόψεως άναφερομένης πρός τήν σημασίαν 
τοΰ βακίλλου τοΰ Ρΐεΐίίοΐ' (έπειδή τό γεγονός δτι ό βάκιλλος ούτος 
δέν άνευρέθη πάντοτε κατά τήν τελευταίαν έπιδημίαν έ'δωσεν άφορμήν 
εις άμφιβολλίας έάν έπρόκειτο περί γρίππης, καί έκαμεν ώστε παρα­
τηρηταί τινες νά παραδεχθώσιν ώς έτόνισα δτι έπρόκειτο περί νέας 
νόσου), έχομεν νά παρατηρήσωμεν προ πάντων, δτι αυτός ό Ρίώίίοτ 
έν τή πρώτη αύτοΰ δημοσιεύσει δέν λέγει δτι άνεΰρε τοΰτον πάντοτε 
άλλά περιορίζεται ύποστηρίζων δτι άπεμόνωσεν αυτόν συχνάκις έκ τών 
παθολογικών έκκρίσεων τών άσθενών οΰς έμελέτησεν; έχομεν άκόμη 
νά παρατηρήσωμεν δτι ήδη, άπό τής έποχής έκείνης (1892), έγεννή- 
θησαν διάφοροι άμφιβολίαι έν σχέσει πρός τόν τρόπον τής άναγνω- 
ρίσεως τοΰ βακίλλου τοΰ Ρίώίίον, άπό μέρους παρατηρητών τής έπι- 
βολής τών Ο1 ΚαηίβΎηββββ, Βαύβδ, ΒηιβοΗβίίίηί, ΚϋαβαΙο.
Κατά τήν τελευταίαν έπιδημίαν είναι άληθές δτι, παρά πολυαρί­
θμους παρατηρητάς οϊτινες άνεΰροτ' καί έκαλιέργησαν τόν βάκιλλον 
τοΰ Ρίώίίοτ, ύπάρχουσι παρατηρηταί επίσης πολυάριθμοι οϊτινες άνεΰ- 
ρον διαφόρους ά'λλους μικροοργανισμούς, άλλοι άκόμη οϊτινες ούδένα 
μικροοργανισμόν άνεΰρον καί θεωροΰσι τήν γρίππην όφειλομένην εις 
διηθητόν ιόν - νϊταε ίΐΐίτοόΐΐΐε - (ΒβΙίβτ, ΝίαοΙΙβ, Ββ ΒαίΙΙ'υ, Όη- 
.ΐαντίβ άβ Ια Βΐυίβτβ, ΟΗΘβοη, Βνοτσηιαη, Βοηηον, ΒναδΚ/ανά, 
Βοββηαη, ΜίοΚβΙί εΐο. οίσ./ διηθητός ιός δστις κατ’ άλλους παρα­
τηρητάς είναι ώς ήδη άνέφερα τό άρχικύν αίτιον τής γρίππης, τό πρω­
τεύον αίτιον (Νϊοοίΐο) είς τό όποιον προστίθενται κατόπιν έτεροι μι­
κροοργανισμοί καί προ πάντων ό βάκιλλος τοΰ ΡίεϊίίβΓ, οί πνευμονό­
κοκκοι καί οΐ στρεπτόκοκκοι (Μοηίί, ΜίοΚβΙί, Ροηίαηο, Βοίηιρρβτ). 
Οί μικροοργανισμοί ούτοι κατά τήν έπιδημίαν 1 889 - 1 890 άνευρέθη- 
σαν ιδίως ύπό τοΰ ΒαβαίβΙΙο έν Ιταλία, δσον άφορά τόν στρεπτό­
κοκκον, καί κατά τήν τελευταίαν έπιδημίαν άνευρέθησαν (πνευμονό­
κοκκος τοΰ Ταώτηοη - ΡτεεποΕοΙ καί στρεπτόκοκκοι τής αιμολυτικής 
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όμάδος (ήν άπεχώρισε άπό τής οικογένειας τοΰ πυογόνου στρεπτόκοκ­
κου ό δυΗοίΐηηιΙΙυτ κατά τό 1903) έν άναλογία 50 °/0 υπό τοΰ ΜίοΚβΙί 
κατά τάς βρογχοπνευμονικάς έπιπλοκάς τής γρίππης, χωρίς νά δυνά­
μεθα νά βεβαιώσωμεν εάν διά τών μικροοργανισμών τούτων τερμα­
τίζεται ή σειρά τών μικροοργανισμών, εις τούς οποίους ό αρχικός ιός 
δΰναται νά άνοιξη τήν οδόν, μικροοργανισμών οϊτινες άντιπροσωπεύουσι 
μακράν καί πολΰπλοκον χλωρίδα, μεταβαλλομένην άπό τόπου είς τό­
πον άπό στιγμής εις στιγμήν έν σχέσει πρός τάς μεταβολάς τών συν­
θηκών (ΜίβΚβΙϊ).
Πλήν εις τούς συγγραφείς τούτους οϊτινες άρνοΰνται τήν σημα­
σίαν τοΰ βακίλλου τοΰ Ρίεΐίίετ ώς αΐτιολογικοΰ παράγοντος τής γρίπ­
πης, έπειδή δέν άνεΰρον αυτόν είς άπάσας τάς περιπτώσεις, ή σχεδόν 
είς άπάσας, θά ήδύνατό τις νά άπαντήση άφ’ ένός δτι έκ διαφόρων 
έρευνών γενομένων έν Ιταλία, ό βάκιλλος τοΰ Ρίεΐίίετ άνευρέθη έν 
μέση αναλογία 83 °/0, δτι ό (τΟδίο άπεμόνωσε αυτόν έν άναλογία 
90 °/0, ό Βονμηιαηη έπίσης έν άναλογία 90 °/0, ό ΒοζυοοηΚανάί έν 
άναλογία 76°/0, οί ΗιιδδοίΐΎηαπη, Βοιιχ και ΒβηοπΙί έν άναλογία 
50 °/0, θά ήδύνατό τις έξ άλλου και προπάντων νά άπαντήση δτι, ή 
μή άνεύρεσις τοΰ βακίλλου τοΰ ΡίεΐίίβΓ έν μείζονι άναλογία δύναται 
νά οφείλεται, ώς δικαίως έπιμένουσι οί (λοδίο και ΒαηάΙίδ εις διά­
φορα αϊτια,' είς τό ιδιαιτέρως λεπτόν τοΰ μικροοργανισμού είς τήν 
άνάγκην νά παραλάβη τις τό πρός έξέτασιν υλικόν δσον τό δυνατόν 
ένωρίτερον, επειδή έάν βραδύνη τις- πέραν της τριακοστής ή τεσσαρα­
κοστής ώρας τρέχει τον κίνδυνον νά έ'χη αποτελέσματα αρνητικά ((πθ- 
8ΐο) έν ώ ό βάκιλλος άνευρίσκεται είς δλας τάς περιπτώσεις, δταν ή 
παραλαβή τοΰ πρός έξέτασιν υλικού γίνεται κατά τάς πριότας 18 ώρας 
άπό τής ένάρξεως τής νόσου (ΟαηαΙΐδ), δπερ οφείλεται είς τό γεγο­
νός δτι ή άφθονος άνάπτυξις τών δευτερευόντων μικροοργανισμών 
έμποδίζει τήν άνάπτυξιν τοΰ βακίλλου τού Ρίώίίετ.
"Ετερος παρτίγων δυνάμενος νά έξηγήση τήν ούχί συχνοτέραν 
άνεύρεσιν τοΰ βακίλλου τού Ρίώίίετ είναι ή άπόλυτος άνάγκη αύστη- 
ροτάτης προσοχής δσον άφορά τό τεχνικόν μέρος, παραμένοντες πιστοί 
δσον άφορά τάς καλλιέργειας εις τό αίμα τής περιστεράς, έπειδή τό 
αίμα άλλων ζώων, καί τοΰ υγιούς άνθρώπου, δέν είναι κατάλληλον 
πρός τόν σκοπόν τούτον, καί έπειδή τό έδαφος τού ΒβυίηίΚαΙ δπερ 
πολλοί παρατηρηταί μεταχειρίζονται δέν είναι κατάλληλον (Οοδίο).
Καί έπειδή, ώς διδάσκουσιν αί σπουδαί άναφορικώς πρός τήν 
ανοησίαν, καί έν τή γρίππη, ή ιδιαιτέρα παθογόνος ένέργεια οφείλε­
ται ούχί είς τόν βάκιλλον αύτόν καθ’ εαυτόν, άλλά εις τήν γενικήν το- 
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ξικήν ενέργειαν τήν παραγομένην έκ τοΰ παδογόνου μικροοργανισμού, 
καί επειδή ό παράγων τής γρίππης ανήκει εις τήν ομάδα τών μικροορ­
γανισμών τών παραγόντων ένδοτοξίνας (καί είναι γνωστόν δτι εις τάς 
λοιμώξεις τάς προκαλουμένας έκ μικροοργανισμών τής όμάδος ταΰτης, 
ή παραγωγή τών τοξινών απαντάται μόνον εις τάς μορφάς αίτινες 
προκαλοΰσι τήν καταστροφήν τών ιδίων μικροοργανισμών), δέν θά 
ήτο δυνατόν είς τό γεγονός τοΰτο νά ευρώ μεν τήν έξήγησιν μέρους 
τών περιπτώσεων καθ’ άς ή άναζήτησις τοΰ βακίλλου τοΰ Ρίοϊίίετ 
άπέβη αρνητική;
Τήν σκέψιν ταΰτην δικαιολογοΰσι τά μέγιστα αί πρόσφατοι έ'ρευ- 
ναι τοΰ Βοηοηιβ (καθηγητοΰ τής ανατομικής παθολογίας τοΰ Πανε­
πιστημίου τής Παδοΰης). Αί αίματοκαλλιέργειαι τάς οποίας μετά πά- 
σης προσοχής παρασκεύασε ό Βοποηΐδ έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα, 
τόσον διά τόν βάκιλλον τοΰ Ρίοΐίίετ δσον δι’ ετέρους μικροοργανι­
σμούς (διπλοκόκκους, στρεπτόκοκκους) καί εις περιπτώσεις ακόμη λίαν 
βαρείας, αίτινες δμως κατέληξαν αισίως. Όπερ έπικυρώνει τήν σκέψιν, 
ώς προσθέττει ό Βοηοτηε, δτι τά γενικά φαινόμενα τά όποια παρα­
τηρούνται είς τούς αρρώστους δέν οφείλονται είς αληθή βακτηριαι­
μίαν, άλλά είς τοξαιμίαν έν τή γενέσει τής οποίας τήν πρώτην καί 
κυρίαν σημασίαν έχει ό βάκιλλος τής γρίππης (Ρίεΐίίοτ).
Ή βακτηριολογική έξέτασις τών βρογχοπνευμονικών εστιών λη- 
φθεισών μετά πάσης προσοχής έκ πτωμάτων δσον τό δυνατόν νωπών 
έδωσεν αφορμήν εις τήν παρατήρησιν, δτι σταθερώς προεξάρχει ό δι- 
πλόκοκκος έν συγκρίσει πρός τόν βάκιλλον τού Ρίοΐίίοτ, τόν όποιον 
μόνον δλίγας φοράς κατώρΰωσε νά άπομονώση ό Βοποπιο έπί πλα­
κών άγαρ μετά αίματος.
Έκ τούτου δέον νά συμπεράνωμεν, τονίζει ό Βοηοτηο, δτι ή βρογ­
χοπνευμονία τών έκ γρίππης πασχόντων, ήτις ακολουθεί πάντοτε τήν 
γριππώδη λοίμωξιν, οφείλεται κατά πάσαν πιθανότητα είς την ουνδε- 
διασμένην επίδρασιν τοϊ' διπλοκόκκου τής πνευμονίας μετά τον βα­
κίλλου τής γρίππης.
Είς ούδεμίαν περίπτωσιν ό Βοποπιο κατόρθωσε νά άνάγη καί 
καλλιεργήση έν βρογχοπνευμονική εστία τόν βάκιλλον τής γρίππης μό­
νον, έν ω είς άπάσας τάς εστίας ήδυνήθη νά άνεΰρη τόν διπλόκοκκον 
τής πνευμονίας. Καί έπειδή, προσθέττει, ό βάκιλλος τής γρίππης δυ- 
σκόλως δύναται νά μεταφερθή είς τόν πνευμονικόν ιστόν κατερχόμε- 
νος απ’ ευθείας διά μέσου τών βρόγχων μέχρι τών ένδοκυψελικών 
βρογχίων, ώς έπίσης δυσκόλως δύναται νά μεταφερθή διά τής οδού 
τοΰ αίματος, είναι λογικόν νά παραδεχθώμεν, δτι ή τοπική ένέργεια 
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έπί τοΰ πνευμονικοΰ ιστού, ένεκα τής οποίας παράγεται ή βρογχοπνευ- 
μονική εστία, επιβαρύνεται πολύ περισσότερον έκ τών τοξικών προϊόν­
των ή έξ αύτοΰ τοΰ βακίλλου τής γρίππης.
Τά αποτελέσματα ταΰτα τοΰ Βοηοηιε είναι τελείως σύμφωνα πρός 
τά πειραματικά αποτελέσματα άτινα έγώ έσχον, άτινα αποτελέσματα 
έθεσαν εις φώς:
10ν) "Οτι αί τοξϊναι τοΰ βακίλλου τοΰ Ρίεΐίίετ ένιέμεναι εις τά 
ζώα όμοΰ μετά μικροοργανισμών ολίγον παθογόνων διά ταΰτα ένι- 
σχύουσι τήν τοξικήν καί λοιμώδη ενέργειαν τών μικροοργανισμών.
20ν) "Οτι αί τοξϊναι τοΰ βακίλλου τοΰ Ρίεΐίίετ ένιέμεναι είς ζώα 
όμοΰ μετά μικροοργανισμών πρός τούς οποίους τό είδος τοΰ ζώου δέν 
είναι εύπαθές, διευκολύνουσι τήν έγκατάστασιν τοΰ μικροοργανισμού 
καί τήν παραγωγήν τής ειδικής λοιμώξεως.
30ν) "Οτι αί τοξϊναι τοΰ βακίλλου τοΰ Ρίεΐίίετ ένιέμεναι είς ζώα 
ήδη ένοφθαλμισθέντα διά τών καλλιεργούν μικροοργανισμών έχόντων 
τήν ιδιότητα νά προκαλώσιν είς αύτά λοίμωξιν βραδεϊαν, μακράς διάρ­
κειας, έπιβραχύνουσι τήν πορείαν τής ειδικής πειραματικής λοιμώξεως.
Τά πειραματικά ταΰτα αποτελέσματα μεταφερόμενα είς τήν παθο­
λογίαν τοΰ ανθρώπου έπιβεβαιοΰσι τήν κλινικήν άντίληψιν δτι ό βά­
κιλλος τής γρίππης διά τών τοξινών αύτοΰ παρασκευάζει τό έδαφος 
είς τήν άνάπτυξιν ετέρων μικροοργανισμών (ιδία διπλοκόκκων καί στρε­
πτόκοκκων), καθιστών οΰτω έλαττωματικήν τήν άμυναν τοΰ οργανι­
σμού, έν άλλοις λόγοις διευκολύνων τήν άνάπτυξιν καί τάς έκδηλώσεις 
τών μικροβιακών συνδυασμών, τών δευτερευουσών λοιμώξεων αϊτινες 
καίτοι ούχί άποδεκταί υπό τινων παρατηρητών, άντιπροσωπεύουσι 
δόγμα άσφαλές καί άποδεδειγμένον διά διαφόρους άλλας λοιμώξεις 
(ιλαρά, οστρακιά, φυματίωσις, πνευμονία, εύλογία κτλ. κτλ.) δόγμα 
δπερ, δσον άφορά τήν γρίππην, ού μόνον παραδέχονται τόσοι Κλινι­
κοί καί βακτηριολόγοι άλλά παραδέχονται άκόμη καί παρατηρηταί δπως 
οί ΝΊοοΙΙβ, Ββ ΒαίΙΙ/μ, ΜίοΚβΙί κτλ. κτλ., οϊτινες άρνοΰνται είς τόν 
βάκιλλον τοΰ Ρίεϊίίετ τήν σημασίαν παθογόνου αιτίου τής γρίππης 
καί θεωροΰσιν ώς τοιούτον, διηθητόν ιόν.
Σημαντικωτάτην συμβολήν υπέρ τής άντιλήψεως τοΰ βακίλλου τοϋ 
Ρίεϊίίετ ώς ειδικού παράγοντος τής γρίππης προσφέρουσιν αί πρόσφα­
τοι πειραματικοί έρευναι τών ΒΙαΣ& καί ΒβοτΙ (δ. Νευίείά. Μεάΐζ. 
Κΐϊηΐΐτ. 1920) οϊτινες ήδυνήθησαν νά προκαλέσωσιν είς τούς πιθή­
κους τήν τυπικήν λοίμωξιν τής γρίππης διά τών αγνών καλλιεργειών 
τοΰ βακίλλου τού Ρίείίίετ.
Οί Βίαίτε καί Οεεΐΐ κατόρθωσαν νά καταστήσωσι τόν βάκιλλον 
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τοΰ Ρίοΐίίοτ (καλλιεργηθέντα έπι άγαρ - αίματος) σταθερώς παθογόνον 
διά τούς πιθήκους αύξάνοντες τήν λοιμογόνον αύτοΰ ενέργειαν διά 
μέσον ένοφθαλμισμών διαφόρων εις τό περιτόναιου τοΰ μυός και τοΰ 
πιθήκου, μετά σειράν τοιούτων διόδων οί βάκιλλοι τοΰ Ρίεΐίίοτ εΐσ- 
πνεόμενοι ή ένιέμενοι έν τή τραχεία τών πιθήκων προκαλοΰσι πάν­
τοτε, εις άπάσας τάς περιπτώσεις τυπικήν γριππιυδη λοίμωξιν: τω δντι 
μετά έπωασιν 3 - 5 ωρών οί πίθηκοι νοσοΰσι, παρουσιάζοντες έντονον 
έκλυσιν τών δυνάμεων, ρινίτιδα, τραχείτιδα, εις έτέρας περιπτώσεις 
βρογχίτιδα και βρογχοπνευμονίαν. Κατά τήν νεκροτομήν παρουσιάζου- 
σιν είς τά διάφορα όργανα τυπικάς αλλοιώσεις γριππικών μακροσκο­
πικός καί μικροσκοπικάς.
* * *
Έάν ήδη θελήσωμεν νά συνοιρήσωμεν τάς σημερινός βλέψεις έπί 
τής παθογενείας, καί τοΰ αίτιολογικοΰ παράγοντος τής τελευταίας ταύ­
της έπιδημίας (έπειδή τονίζω άπό κλινικής άπόψεως δέν υπάρχει άμφι- 
βολία δτι ή επιδημία αύτη ύπήρξεν, επιδημία γρίππης κλασσικής, βα­
ρείας) όφείλομεν νά συμπεράνωμεν δτι παρά τάς πολυαρίθμους έρευ­
νας καί τάς ζωηράς συζητήσεις τό ζήτημα δέν έλύθη τελείως τήν σή­
μερον υπέρ ή κατά τοΰ βακίλλου τοΰ Ρίοίίίον.
"Οσον μέ άφορά, καίτοι έν τή τελευταία ταύτη επιδημία δέν ένήρ- 
γησα, ιδιαιτέρας βακτηριολογικάς έρευνας, έκ τής άναλύσεως καί τής 
κριτικής τών διαφόρων μελετών έπί τοΰ θέματος τούτου, αϊτινες άπο- 
δεικνύουσι άφ’ ενός δτι, ούδέν γεγονός έπιτρέπει νά παραδεχθώμεν δτι 
τό αίτιον τής γρίππης άνήκει εις τήν κατηγορίαν τώλ' διηθητών ιών, 
καί έξ άλλου δτι ούδεμία έκ τών μικροβιακών μορφών αϊτινες περιε- 
γράφησαν έχει τούς χαρακτήρας τούς άπαιτουμένους δι’ ειδικόν παρά­
γοντα (αί διάφοροι έρευναι άπέδειξαν μόλ’ον τήν ιδιαιτέραν λοιμώδη 
δύναμιν τών στρεπτοκοκικκών μορφών), οφείλω νά ομολογήσω δτι 
δέν κατέχω ικανά στοιχεία δπως άρλ’ηθώ εις τόν βάκιλλον τοΰ Ρίοΐί- 
ίοτ τήν σημασίαν αύτοΰ ώς αιτίου τής γρίππης, καί άποδεχόμενος πάν­
τοτε τά άποτελέσματα άτινα έσχον, κατά τάς προγενεστέρας πειραμα­
τικός έρεύνας μου διά τώλ' τοξινών τοΰ· βακίλλου τοΰ ΡίοϊίίοΓ. καί έπι- 
μένων έπί τής σημασίας αύτών έν σχέσει πρός τό πολύπλοκον πρό­
βλημα τής γρίππης, ιδία άναφορικώς πρός τάς κλινικός εκδηλώσεις 
τών έπιπλοκώλ' τής ιδιαιτέρας ταύτης λοιμώδους μορφής, νομίζω δτι 
δέν δύναμαι κάλλιον νά τερματίσολ τήγ έκθεσιν τών έρευνών καί τών 
κρίσεων τούτων έπί τής γρίππης, ή έπαναλαμβάνιον τάς λέξεις τοΰ 
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(τοβίο: «Δέν υπάρχουσι πρός τό παρόν στοιχεία όπως μή παραδε- 
χθώμεν τήν ειδικότητα τοΰ βακίλλου τοΰ Ρίεΐίίετ: έν δόγμα δπερ έχει 
είς τό ενεργητικόν αύτοΰ εΐκοσιπέντε έτη, δέν είναι δυνατόν νά τό 
άπαρνηθώμεν, ένεκα ερευνών αίτινες δέν έχουσιν ακόμη ούδέν τό ώρι­
σμένον, επειδή δπως εγκατάλειψη τις μίαν πίστιν, οφείλει τουλάχιστον 
νά έχη τάς βάσεις άλλης, τήν οποίαν νά δύναται νά άσπασθή ασφα­
λώς καί όριστικώς».
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ
Τακτικοΰ καθ·γρ;το5 τής Φοσικομαθ-ηματικής Σχολής έν τώ Πανεπιστήμια).
ΣΥΜΒΟΛΑ!
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΗΝ Γβθ/ΛΕΤΡΙΜΝ
I. - ΓΕΝΙΚΕΤΣΙΣ ΤΩΝ ΤΤΠΩΝ ΤΟΤ ΟΙΙΝϋΕ ^ΟϋΚΙΰυΕ
1. Τύποι αντίστοιχοι τών τοΰ Οΐΐηάβ Κοάκΐ^υβ <5ιά τνχον- 
σαν καμπύλην τής επιφάνειας. — Οΐ τύποι τοΰ Κ,οάπομιο:
άχ + Ράϊ = ο, <1γ + Ράιπ -ο, άζ + Ράπ = ο. (1) 
άναφέρονται εις τάς γραμμάς καμπυλότητος τής επιφάνειας.
ΕΙς τά επόμενα ί)ά εύρω τύπους άναφερομένους εις τυχοΰσαν 
καμπύλην τής επιφάνειας και περιέχοντας ώς μερικήν περίπτιοσιν τους 
τύπους (1).
Άς θεωρήσωμεν τυχοΰσαν γραμμήν (Γ) τής έπιφανείας και μίαν 
τών ένειλιγμένων της, (Ε)' τής εφαπτομένης τής (Ε) τά συνημίτονα άς 
δνομασθοΰν Α, Β, Γ’ επειδή, κατά τήν θεωρίαν τών ένειλιγμένων, ή 
εφαπτομένη τής έξειλιγμένης είναι παράλληλος πρός τήν πρώτην κά­
θετον τής ένειλιγμένης, θά έχωμεν τάς αναλογίας:
άχ άχ άζ
άΑ = άΒ = άΓ
είναι προφανώς ίσος πρός τόν λόγον:έκαστος δμως τών λόγων αύτών
Σαάχ ς , ' ,
V....ν δΊλ· π?»ς τον
άδ
ΣαάΑ ’
Άλλά: ΣαΑ = ο, ώστε: ΣαάΑ = — ΣΑάα
καί επομένως: άχ άχ άζ -α
άΑ = άΒ = άΓ ΣΑξ·
ΣΑξάσ1
V
Άλλά: ΣΑξ — συνφ = συν (τ + ο), όπου φ ή γωνία τής εφαπτομένης 
τής ένειλιγμένης καί τής πρώτης καθέτου τής (Γ)· καί ρ ρ,συνθ (θεώ-
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ρήμα τοΰ Μευεηϊεητ, θ γωνία τής πρώτης καθέτου τής (Γ) πρός τήν 
κάθετον τής επιφάνειας)· ώστε έ'χομεν τελικώς τούς τύπους:
, συνΰ , *άχ + ρ. ----- -—γ άΑ = ο,1 συν (τ + ο)
, συνθ , , Λάγ + ρ, —; άΒ = ο, νι συν (τ + ε)
άζ + ρ!
συνθ 
συν (τ + ε) (^)άΓ = ο.
Οί τύποι ούτοι περιέχουν τούς τύπους τοΰ Κ.οάτΐ§;ιιο ώς μερικήν 
■περίπτωσιν πραγματικώς, άν ή (Γ) ύποτεθή γραμμή καμπυλότητος, 
θά είναι ρ4 = Κ, θ = φ = - (τ + ο) (εάν έκλέξωμεν άπό τάς απείρους 
ένειλιγμένας τής (Γ) τήν έχουσαν έφαπτομένας τάς καθέτους τής επι­
φάνειας) και Α = 1, Β = ιιι, Γ = η· τότε δέ οί τύποι (2) καταντούν 
οί (1) τοΰ Κ,οάτΐ^τιο. Διά δέ τάς γεωδαισιακάς γραμμάς (θ = ο),, οί 
τύποι (2) λαμβάνουν τήν άπλουστέραν μορφήν:
άχ + -------—; άΑ = ο κτλ.συν (τ + υ)
καί διά τάς άσυμπτωτικάς (θ = 90υ) γίνονται:
άχ + -----,ρ—, άΑ = ο κτλ.
συν (τ + ε)
2. Άλλη μορφή τών τύπων (2). — Δυνάμεθα νά έκφράσωμεν 
τά συνημίτονα Α, Β, Γ διά τών συνημίτονων α, β, γ, 1, τη, η καί τής 
γωνίας π τής εφαπτομένης τής ένειλιγμένης πρός τήν κάθετον τής 
επιφάνειας.
Πρός τοΰτο έ'χομεν κατά πρώτον:
ΣΑα = ο, ΣΑ1 = συνπ, ΣΑα4 = ημπ, (α) 
οπού α4 = βη — γτη, β4 = γΐ - αη, γ, = αητ — βΐ είναι τά συνημίτονα 
τής κοινής καθέτου τών ευθειών (1, τη, η) καί (α, β, γ).
Άπό τάς σχέσεις (α) ευρίσκομεν:
Α = Ισυνπ + α,ημπ, Β = ητσυνπ + β4ημπ, Γ = ησυνπ + γ4ημπ, 
δθεν καί:
άΑ = συνπάΐ + ημπάα, + (α4συνπ — Ιημπ) άπ, άΒ = ..., άΓ = ..., 
ή καί, ένεκα τής τιμής τοΰ α4:
άΑ = συνπάΐ + ημπ ζ βάη — γάτη + ' --8 (ηη - ιηζ)) + 
+ ((βη — γτη) συνπ — Ιημπ^ άπ,
ή και:
άΑ = συνπάΐ + ημπ ζ βάη - γάηι + ημθ ) +
4- ζ(βη — γπι) συνπ — Ιημπ)^ άπ.
Οί τύποι (2) λαμβάνουν λοιπόν και τήν έξης μορφήν:
άχ ( 1 + + ρ I συνπ (ηι + (βη _ γπή ηπ) +
+ ημπ (βάη — γάηι — Ιάπ) ] = ο,
άν ί 1 + λ + ρ, I συνπ (άηι + (γΐ - αη) άπ) +
' \ συν (τ + ε) / 1 συν (τ + ε) I ν '1 ’ ’
+ ημπ (γάΐ — αάη — ιηάπ) | = ο,
άζ ( 1 + λ + I συνπ (ηη + (αΓη _ βΐ) ηπ) +
4- ημπ (αάηι — βάΐ — ηάπ)Ί = ο. (3)
Έξ αυτών δέ έπανευ ρίσκο μεν προφανώς τούς (1), άν Οέσωμεν π = ο. 
(Διά δέ τάς γεωδαισιακάς (1 = ξ, ηι = η, η - ζ) και τάς άσυμπτωτικάς 
γραμμάς (1 — λ, ηι = μ, η = ν) οί τύποι (3) καταντούν ταυτότητες).
II. - ΓΩΝΙΑ Γ&ΩΑΑΙΣΙΑΚΗΣ ΚΑ! ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ
1. Περίητωοις γραμμής καμπυλότητας και άσυμπτωτικής. — 
Αί γραμμαι καμπυλότητας είναι, ώς γνωστόν, παράλληλοι πρός τάς 
σφαιρικός απεικονίσεις των (έπι τής σφαίρας τοΰ Οπυεε), αί δέ άσυμ- 
πτωτικαί κάθετοι επ’ αύτάς. Τών προτάσεων αύτών υπάρχουν πολλαί 
αποδείξεις αναλυτικοί καί κινητικαί. Αί άμεσώτεραι όμως καί ταχύτε­
ρα! είναι, νομίζω, αί έξης:
α') ζΐιά τάς γραμμάς καμπυλότητας. Άπό τούς τύπους τοΰ Κ,ο- 
άτί^πε: άχ + Κάΐ = ο κτλ. ή καί άπό τήν ιδιότητα τής παραλληλίας 
τής πρώτης καθέτου τής ένειλιγμένης καί τής εφαπτομένης τής έξει- 
λιγμένης, έ'πεται:
α = β = γ ·
<11 άηι <1π
επειδή δμως τό σημεΐον μ τής σφαιρικής άπεικονίσειος έχει συντε­
ταγμένος 1, ηι, η, ή εφαπτομένη της θιζ έχη συνημίτονα:
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άΐ <1ιη άη
V Σάϊ2 ’ V Σάϊ2 ’ ν"ΣάΤ2
επομένως ίσα πρός τά α, β, γ.
β') ζΐίά τάς άσυμπτωτικάς. Δι’ αύτάς είναι: 1 = λ, ηι = μ, ν = ιγ 
ή δέ σφαιρική άπεικόνισίς των, έχουσα συντεταγμένος λ, μ, ν, θά έ'χη 
συνημίτονα εφαπτομένης ανάλογα τών άλ, άμ, άν, δηλ. ίσα πρός τά 
— ξ, — η, — ζ, θά είναι λοιπόν ή εφαπτομένη παράλληλος πρός τήν 
πρώτην κάθετον τής άσυμπτωτικής, επομένως κάθετος έπί τήν έφα- 
πτομένην της.
2. Περίπτωσις γεωδαισιακης. — Δι’ αύτήν είναι: 1 = ξ, τη = η, 
η = ζ· ή δέ σφαιρική της άπεικόνισίς θά έ'χη συντεταγμένος μέν ξ, η, ζ, 
άξ 
εφαπτομένης λοιπόν συνημίτονα Α, Β, Γ τά: κχλ· Δηλαδή:
Λ _ (1π _ ( α __ £_ _ '-ρ "" _ μρ - βΓ „ _ νρ - γτ
“ άξ " \ ρ + γ/ VI , Α Ϋρ2+ γ2’ ~ Ϋρ2 + γ2 ’ ~ Ϋρ2 + Γ2 ’
ρ- ' γ2
Ή διεύΰυνσις αυτή (Α, Β, Γ) είναι ή κοινή κάθετος τής πρώ­
της καθέτου τής γεωδαισιακής και τής ευ&ειοποιούσης ευθείας της. 
Πραγματικώς είναι κατά πρώτον προφανώς: ΣΑξ = ο.
Άφ’ ετέρου ή εύθειοποιούσα ευθεία έχει, ώς γνωστόν, τά συνημίτονα:
_ + Αγ μ βρ ι±±Γ Γ γρ +νΓ
1 = ν^+^’ 1 7 ντ+^’ 1
επομένως έχομ.εν πράγματι:
Σ αα, = Σ (λρ — αχ) (λτ + αρ)ρ2 + γ2 Ο .
Άθήναι, κατ’ Απρίλιον τοΰ 1922.
/V. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ
Τακτικού ζαθ-ηγ^τού τής Ιστορίας έν τώ Καποδιστριακώ Πανεπιστημίου
ΓΚΡΙ ΤΗΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΥΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
ΤΞΙ/ΛΙΞΚΗΞ
Τί κυρίως δηλοΐ τό επώνυμου τοΰτο;
Τό όνομα ή επώνυμου Τσιμισκής (παρά τοϊς Βυζαντιακοϊς Τσι- 
μισκής, Τσιμισκί, Τσιμισχής, Τζυμισκής και Τσιμισκής· 8υ1ιιιηιιΐ8θ1ιΪ£ΐΐ8 
ή 8ώιππιο81<ΐ1< παρά τοϊς ’Άραψι χρονογράιροις), δπερ δέν φαίνεται 
δν όνομα ή επώνυμου οικογενειακόν, άλλ’ απλώς προσωπική τις έπί- 
κλησις τοϋ "Ελληυος βασιλέως και αύτοκράτορος Ίωάυυου Α' (καταγό­
μενοι*  έκ τοΰ οίκου τών Κουρκουών Κονρκονας δέ είναι όνομα Γεωρ­
γιανόν), υπό τοϋ Βυζαντιακοϋ χρονογράφου και βιογράφου αύτοΰ τοΰ 
Τωάννου Τσιμισκή, Λέοντος Διακόνου, φέρεται ώς όνομα ήτοι λέξις Αρ­
μενική («πρόσρημα Αρμενίων διαλέκτου»), ερμηνεύει δέ ό χρονογρά­
φος ούτος τό Άρμευικόυ πρόσρημα διά τοΰ ύπ’ αύτοΰ Ελληνικού θεω- 
ρουμένου ονόματος μονζακίτζης («τοΰτο δέ τό τής Αρμενίων διαλέ­
κτου πρόσρημα εις τήν Ελλάδα μειΤερμηνευόμενον μονζακίτζην δηλοΐ». 
Λέοντος Διάκονοι*  σ. 92, 4η έ'κδ. Βόυυ). Τι δέ έσήμαινελ' ή έδήλου 
τό υπό τοΰ ειρημένου βιογράφου Ελληνικόν ύεωρούμενον μονζακίτζης 
τοΰτο δηλοΐ αύτός ούτος λέγωυ εύθυς περαιτέριυ: «βραχύτατος γάρ 
τήν ηλικίαν τελών τήλ' επωνυμίαν ταύτην έκτήσατο». Μονζακίτζης λοι- 
πόλ' ερμηνεύεται υπό τοΰ Λέοντος Διακόνου βραχύς τήλ' ηλικίαν ήτοι τό 
μέγεθος, τό ανάστημα. Άλλά τί κυρίως σημαίνει ή λέξις μονζακίτζης; 
Είναι όνομα ήτοι λέξις Ελληνική ώς φαίνεται φρουώλ' ό βιογράφος; 
— Καθ’ δσολ’ έγ<«> γινώσκω, ούδεώ πλήλ' τοΰ Δουκαγγίου (παράγοντος 
τό όνομα έκ τοΰ μεϊραξ, μειρακίτζης) έθεώρησε τό όνομα Έλληυικόυ. 
II δέ ετυμολογία, δι ής ό Δουκάγγιος πειράται νά έρμηνεύση αύτό, 
άφοϋ ούτε γραμματικώς καϊ φΟογγολογικώς τό μονζακίτζης δύναται νά 
θεωρηθή προερχόμενον έκ τοϋ μεϊραξ, μειρακίτζης, ούτε μεϊραξ καϊ βρα­
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χύς τήν ηλικίαν ήτοι τό μέγεθος τον οώματος είσίν έννοιαι συγγενείς είναι 
πάντως οΰχί λίαν πιθανή. Οΰτω δέ ή διά τοΰ μονζακίτοης διδομένη ύπό 
τοΰ Λέοντος Διακόνου εις τό Τσιμισκής ερμηνεία έστιν ερμηνεία τοΰ ενός 
αγνώστου δι’ετέρου αγνώστου. ΙΙερΐ τοΰ μονζακίτοης, όπερ ό Λέων Διά- 
κονοςθεωρεϊ λέξιν Ελληνικήν, έκ τής τοιαΰτης τοΰ άνδρός ρήσεως τοΰτο 
μόνον δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν άσφάλώς, ότι ή λέξις ήτο έν πολύ 
συνήθει χρήσει έν Βυζαντίω και παρά τοΐς Βυζαντιακοϊς καθόλου, έπέ- 
χουσα θέσιν, άν μή γνησίως Ελληνικής, άλλά τουλάχιστον έγχωρίου 
Βυζαντιακής λέξεως, όπως τοσαΰται άλλαι βάρβαροι ή ήμιβάρβαροι 
λέξεις αί παρεισδΰσαι εις τήν γλώσσαν καί είς τήν γραμματείαν έτι τήν 
Βυζαντιακήν καί λαβοΰσαι μεταμφίεσίν τινα Ελληνικήν, έν άντιθέσει 
πρός τάς προφανώς ξένης καταγωγής λέξεις, οίον είναι καί τό έπώνυ- 
μον Τοιμιοκης, όπερ κατά μαρτυρίαν αΰτοΰ τοΰ Λέοντος Διακόνου 
άρμενικον ον μεθερμηνεύεται έν τή Ελληνική κατά τόν συγγραφέα 
τούτον διά τοΰ μονζακίτοης. Ευρισκόμενοι λοιπόν προ δύο λέξεων, ών 
τής μέν τήν ξένην καταγωγήν σαφώς γινώσκομεν, τής δ’ έτέρας τήν 
έννοιαν τής πρώτης έρμηνευούσης δέν γινώσκομεν ούτε τήν καταγω­
γήν καί τό έτυμον ούτε τήν κυριολεκτικήν έννοιαν, εΐμεθα υποχρεω­
μένοι, έν άντιθέσει πρός τόν παραδόντα ήμϊν τήν λέξιν ταύτην ώς 
Ελληνικήν καί διά ταύτης έρμηνεύοντα τήν όμολογουμένως ξένην, 
νά ζητήσωμεν τήν τής ξένης ταύτης λέξεως ακριβή έννοιαν κυριο- 
λεκτικώς καί έτυμολογικώς καί διά ταύτης νά έρμηνεύσωμεν τήν πρός 
ερμηνείαν τής ξένης ταύτης λέξεως φερομένην οίονεί Ελληνικήν λέξιν. 
Εΐμεθα λοιπόν υποχρεωμένοι νά έρμηνεύσωμεν έν πριότοις τό Τσιμι- 
σκής καθ’ οϊονδήποτε άλλον γλωσσικώς καί ίστορικώς εφικτόν ήμϊν 
τρόπον, οΰδαμώς έκ τών προτέρων άποβλέποντες είς τήν καταγωγήν καί 
τήν κυριολεκτικήν έννοιαν τοΰ μονζακίτζης, έρμηνεύοντες δέ τήν έρμη— 
νευτικήν ταύτην λέξιν άκριβώς δι’ εκείνης, ήν φέρεται έρμηνεύουσα.
Περί τοΰ έτύμου τοΰ ονόματος Τοιμιοκης έν τή ύπό τοΰ Καρό­
λου Ηαδο, άνδρός είδημονεστάτου τής Βυζαντιακής ιστορίας, γενομένη 
(έν ΓΙαρισίοις τώ 1819) έκδόσει τοΰ Λέοντος Διακόνου εύρίσκομεν 
τάδε γραφόμενα ύπ’ αΰτοΰ τοΰ Ηίΐεο έν ταΐς σημεκόσεσι (σ. 454): 
< Ηοπο οΐνπιο1θ£Ϊ8.πι (Ώαο&η^ΐΐ) ηοηιΐηϊε Τζίηιΐδοοδ ρτοεδίιε ΐιη- 
ρνοόπΐ νΐτ άοοΐίδδίηιτίδ Εϊνόϊοά, ΐη δοοία νο^ΐα δροοί&ΐΐ Ιίη^τιαηιηι 
οηοηΐαΐΐατη Ηοάΐοτη&ηιηι οαΐΗοάτεο Αηηοηΐαοεο άοοηδ οΐ οτηαιηοη- 
ΐιιηι. Εδδο ηϊιηΐτπητ ΐη Απποπΐα ηνόοηι ΤδοΙιοηιϊδοΗοφώίζπ^ (νϊάο 
τμιοςμιο < ϋόΐ&ϊΐε είτε 1& ρΓοητίοτο οχροάΐϊίοη άβδ Οΐιτόίΐοηδ άαηε Ια 
Ραίοδΐΐηο, ΐταάιιίΐδ άο ΓΑτηιόηίοη οη Ειαηςαΐδ ρατ Ρ. Ματΐϊη». Μα- 
£&8ίη Εηονοίορ. δορΐοτηότο 1811 σ. 38): ίά ηοηιοη εϊ^ηΐίΐοαΓο εοο- 
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υαηι κρίεηάεηΐεηι δίνε ρητριιτοατη, ςηο εαίοεαπίπυ ηιηΐίετοδ ρεκ 
ΟπεηΙεηι. Ιηάε οπαηάυιη Τδείιίιηίδεεηι ε]αδςπε ηοηιεη Αηηεηίαεε 
Τδοίιειηεείι^ΐιϊ^ΐι δεηρίπιη, εδδε άίιηίηηΐίνπιη αΙίεΓΪιΐδ, νειΉςπε άε- 
βεκε δοεεαίπηι δρίεηάεηΐεηι »· ήτοι: «Τήν ετυμολογίαν ταύτην τοΰ 
ονόματος Τζιμισκής (τήν γενομένην υπό τοΰ Δουκαγγίου περί τοΰ 
μονζακίτζης έκ τοΰ μεϊραξ καί τήν διά τούτου γενομένην ερμηνείαν 
τοΰ ονόματος Τζιμισκής, σημαίνοντος δήθεν μεϊραξ καί εντεύθεν βρα­
χύς) πάμπαν άποδοκιμάζει άνήρ τά μάλιστα πεπαιδευμένος Οίτΐώεά, 
σέμνωμα καί κόσμημα τής έν τη ειδική βασιλική σχολή τών σημερι­
νών Ασιατικών σχολών Αρμένικης καθέδρας. Ούτος λέγει ότι υπάρχει 
έν Αρμενία πόλις Τσιμισκαϊτσάκ (ϊδ. καί « Λεπτομέρειαι περί τής πριί>- 
της τών Χριστιανών εις Παλαιστίνην στρατείας, μεταπεφρασμέναι έκ 
τοΰ Άρμενικοΰ εις τό Γαλλικόν υπό υ. ΜστΙίη ». Μα^ηδίη Επεχείορ. 
Σεπτέμβριος 1Η11 σ. 38) καί ότι τ’ όνομα σημαίνει υπόδημα γυναικεΐον 
στιλπνόν ή πορφυροΰν, δπερ φοροΰσιν αί γυναίκες έν τή Ανατολή. 
Εντεύθεν, λέγει, πρέπει νά παράγηται τό όνομα Τζιμισκής καί τό 
όνομα τοΰτο γράφεται Τδο1ΐ€ΐηοο1ι<ξ1ιί§1ι κ«ί είναι υποκοριστικόν τοΰ 
Τδοίισηιΐδοίιθαϊζ&θ·, κα| πρέπει νά έρμηνευθή υπόδημα στιλπνόν.» 
Ταΰτα λέγων ό Ηπεο παρατίθησιν αύτάς τάς λέξεις τοΰ Γίτόίσά λέ­
γοντας: < Τδο1τοπιίδοΗ§αϊζ3σ δΐ^πίίίο δαπάαίε οΐϊηοοίαπίε οα νοη^ε, 
εμιε ροϊ'ίεηί Ιεδ ίεππηεδ οπεηΦίεδ η Ιεατδ ρϊεάδ, ε’ε.δί 1ε ηοιη ά’τιηε 
νίΐΐε άε Ια θταηάε Αηηεηϊε, φΐί δ’ηρρείηϊΐ αυδ.δΐ ίΐηείεηηεηιεηΐ Ηίε- 
ταροΐΐδ; εΐΐε ίηί Ια ραΐτίε άε }εαη Ζίιπίδεεδ. Οε άε_ιηίετ ηοηι, φΐ'οη 
εετϊί εη Απηεηίεη Τδείιεηιϊδείι^ΐη^ΐι, η’εδί φΐε 1ε ιΐϊιηίηιιίΐί άυ ρτε- 
ηιίετ εΐ ίΐ δΐφΐΐίϊε ρεΐίΐε δαηάηΐε εΐίηεείαηΐε. Τείΐε εδΐ 1η δίφΐϊίΐ- 
εηΐϊοη οη Γεΐνηιοίοφε άη ιηοΐ Ζίηιίδεεδ». Παραθέτιον ό Ηαεε τήν 
γνώμην ταύτην τοΰ Αρμενίου λογίου παραπέμπει ταύτην εις τούς 
Ασιανολόγους, ϊνα κρίνωσιν έάν συμβιβάζηται αύτη μετά τής δοθεί- 
σης είς τό όνομα υπό τοΰ Δέοντος Διακόνου ερμηνείας.
Άλλά τά λεγάμενα υπό τού Αρμενίου λογίου, άτινα εύρον άπή- 
χησίν τινα καί παρά τώ Παπαρρηγοπούλω, παρά τούτου δέ αβασανί- 
στως παρέλαβεν αυτά καί ό δεθίατηθετ^ετ, έν πολλοΐς είναι πλημμελή. 
Πρώτον Τεράπολις έν τή Μεγάλη Αρμενία, έξ ής κατήγετο δήθεν ό 
Τσιμισκής, δέν ύπήρχεν. "Επειτα ό Τσιμισκής δέν ήτο Αρμένιος, άλλά 
Γεωργιανής καταγωγής εκ τοΰ οίκου τών Κουρκουών, τοΰ άναδείξαν- 
τος καί οίλλους μεγάλους στρατηγούς έν τή ιστορία τοΰ Ελληνικού κρά­
τους. Τό δέ Τσιμισκής δέν ήτο ούτε τής οικογένειας ούτε τής πατρί­
δας όνομα, άλλ’ απλώς έπίκλησις τού Τωάννου. Είναι δέ καί άλλως 
πλημμελές τό λεγόμενον υπό τού Αρμενίου λογίου ότι ό Ιωάννης 
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Τσιμισκής κατήγετο έκ τής έν "Αρμενία μεγάλης πόλεως Τδοίιοηύδ- 
ο1ΐ£3Ϊζ&£, ένω είναι γνωστόν ότι ο Ιωάννης Τσιμισκής ώς Κουρ- 
κούας είχε μέν καταγωγήν Γεωργιανήν, άλλ’ ήν τέκνον τής Ποντικής 
Μικράς Ασίας. Άλλ" ούτε πόλις έν Μεγάλη Αρμενία υπήρχε ΤδοΗο- 
ηιϊδώι^ώίζ&σ· καλούμενη, έξ ής δήθεν έλαβε τό ό'νομα ή τήν έπίκλησιν 
ό Ιωάννης Τσιμισκής, ώς δέν υπήρχε πόλις Τεράπολις καλουμένη μετο- 
νομασθεϊσα δήθεν Τσιμισκαϊζάκ. Πάντα ταΰτα τά υπό τοϋ Αρμενίου 
λογίου, τοΰ τοσοΰτον έξυμνουμένου υπό τοΰ Η&βο, λεγάμενα είναι πλημ­
μελή καί ανυπόστατα καί ούδαμώς συμβιβάζονται πρός τήν υπό τοΰ Λέον­
τας Διακόνου διδομένην ερμηνείαν τής έπικλήσεως τής σημαινοΰσης τόν 
βραχύν. Διά τοΰτο δέ αυτός ό δυσπιστών πρός τήν υπό τοΰ Οϊγ- 
όίοά ποιουμένην ερμηνείαν καί ετυμολογίαν τής έπικλήσεως, παραπέμ­
πει τήν τοΰ δλου ζητήματος διασάφησιν εις τούς Άσιανολόγους, μή 
έχων, ώς φαίνεται, έμπιστοσΰνην είς τήν περί Ασιανολογίαν έμπειρίαν 
τοΰ ύπ’ αύτοΰ έξυμνουμένου Άρμενολόγου. Άλλ’ ό Άρμενολόγος 
ούτος, καί περ Αρμένιος ιόν τό γένος καί τήν Άρμενικήν διδάσκων 
έν τή έν Παρισίοις βασιλική σχολή τών άνατολικιΰν γλωσσών, δπως 
φωράται άπειρος περί τήν γεωγραφίαν τής Αρμενίας καί τήν ονομα­
τολογίαν τών πόλεων αύτής, ούτως έλέγχεται καί τής "Αρμενικής φιλολο­
γίας ούχί λίαν έγκρατής, ιδίως δέ τής τών Αρμενικών διαλέκτων γνώσεως 
άμοιρος. Ό ΟΐτΒίεά διατεινόμενος δτι έλ' Αρμενία υπήρχε πόλις καλου­
μένη Τευίιυηιώο^ίϊίζσ^, έξ ής κατήγετο δήθεν ό αύτοκράτωρ Ιωάν­
νης Α', λαβών έκ ταύτης τό έπώνυμον καί δτι τό όνομα έκεϊνο έσή- 
μαινε στιλπνόν γυναικείου υπόδημα, δέν έξηγεϊ ήμΐν καν αν ή πόλις 
έλαβε τό όνομα έκ τοΰ υποδήματος ή τό υπόδημα έκ τής πόλεως· καί 
έν μέν τή πρώτη υποθέσει τίνα σχέσιλ' είχεν ό "Ιωάννης πρός τό υπό­
δημα, έλ' δέ τή δευτέρα πώς τό όνομα μιας πόλεως μεταβιβάζεται είς 
έναν άνδρα γραμματικώς αύτούσιον άνευ άλλης καταλήξεως παραγω­
γικής είμή τήν τοΰ υποκορισμού.
Καί δμως, αν ό Οϊτίοϊεί έσποΰδαζε τάς δημώδεις Άρμενικάς δια­
λέκτους, θά έγίνωσκεν δτι έν ταϊς έν Μικρά Άσία λαλουμέναις Άρ- 
μενικαΐς διαλέκτοις υπάρχει λέξις μή άπαντώσα έν τοϊς υπό λογίων 
συντεταγμένοις "Αρμένικούς λεξικοΐς ούτε έν τώ Άκαδημαϊκω λεξικώ 
τής Βενετίας, λέξις Τοιμονοκ, σημαίνουσα υπόδημα βραχύ (Ελληνιστί 
βλαύτη ή έμβάς) έν άντιθέσει πρός τά υψηλά υποδήματα τά καλού­
μενα γκόοικ (£θδυ1ιΐ1<), Ελληνιστί ένδρομίδας. Έκ τοΰ βραχέος δέ τού­
του υποδήματος, ού ή χρήσις έν Ανατολή ήτο, ώς φαίνεται, συνήθης, 
έλαβε τήν έπίκλησιν βραχύς ό Ιωάννης. Ή δέ διά τοΰ μουζακίτσης 
διδομένη υπό τοΰ Δέοντος Διακόνου ερμηνεία συμφωνεί πληρέστατα 
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πρός τήν τοιαύτην ερμηνείαν. Έν τώ ύπό τοΰ Έλληνος εν Κωνσταν- 
τινουπόλει διδασκάλου τής Αρμένικης Τσολακίδου συντεταγμένα) Έλ- 
ληναρμενικω λεξικολογία) ή έν τοΐς μεγάλοις Άρμενικοΐς λεξικοΐς μή 
ευρισκόμενη λέξις ηΊΗάβαμ ερμηνεύεται εμβάς ήτοι υπόδημα βραχύ, 
υπάρχει δέ και λέξις Περσική μουζε σημαίνουσα υπόδημα καθόλου 
(και μουζε - τούζ υποδηματοποιός, μούζε - τουζί = υποδηματοποιία)· 
το δέ μονζάκ είναι και έν τή Περσική και έν τή Αρμένική υποκορι­
στικός τύπος τοΰ μουζέ (μουζάκι). Φαίνεται ότι τό μουζάκι ήτο λέξις 
πολύ γνωστή έν Κωνσταντινουπόλει και διά τοΰτο έξελήφθη ύπό τοΰ 
Λέοντος Διακόνου αίς λέξις Ελληνική έρμηνεύουσα τό ταυτόσημον Αρ­
μενικόν Τοιμίοκ. Έν άμφοτέραις δέ ταύταις ταΐς λέξεσι ή πρώτη έν­
νοια τοΰ βραχέος ύποδήματος μετέστη και εις τήν τοΰ βραχέος καθό­
λου. Σήμερον δ’ έτι έν τή Τοκρκοφώνω Μικρά Άσία μοζάκ λέγεται 
ό βραχύς τό ανάστημα άνήρ (πρβλ. καί μοζάκογλου - μοζακίδης). "Η 
τοιαύτη δέ ερμηνεία καί έτυμολογία τής έπικλήσεως Τοιμιοκης συνάδει 
τελείως πρός τήν ύπό τοΰ Λέοντος Διακόνου διδομένην.
ΝΕΙΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Τακτικού καθ-ηγητού τής Γεωμετρίας έν τω Έθ-νικώ Πανεπιστήμιο).
Π€ΡΙ
ΤΗΣ Θ6ΩΡΙ/ΛΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ*
ΕΙΣΑ-ΓΩΓΗ
§ 1. α') Έπι μακρόν ή Μηχανική είχεν εξαιρετικήν σημασίαν έν 
τή Φυσική, ή δέ προσπάθεια τών φυσικών ήτο ή θεμελίωσις τής Φυ­
σικής έπι τής Μηχανικής. Κατά τήν παρελθοΰσαν δμως εκατονταετη­
ρίδα παρουσιάσθη μεταβολή κατευθύνσεως. Έξαιρετικώς έκίνησαν τό 
διαφέρον τά ήλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, ή δέ γνώσις εις τήν περιο­
χήν ταΰτην τής έπιστήμης προήχθη σπουδαίως, άλλά καί ταχέως. Ό 
ά'γγλος φυσικός ΜαχιυβΙΙ, συνεισφέρων σπουδαίως είς τάς έρευνας ταύ- 
τας, έ'δωκε τήν ήλεκτρομαγνητικήν θεωρίαν, έν ή έχει τις τάς έξισώ- 
σεις τοΰ ΜαχτνβΙΙ, αύται δ’ αποτελούν καί τήν αφετηρίαν τοΰ θέμα­
τος, τοΰ οποίου τάς γενικάς γραμμάς πραγματεύομαι ένταΰθα.
β') Αί έξισώσεις τοΰ Μαχ'ωβΙΙ δέν ήσαν αμέσως έφαρμόσιμοι 
έπί τών ηλεκτρικών φαινομένων εις κινητά σώματα, άλλά παρουσία­
ζαν κενόν. Τήν πλήρωσιν τοΰ κενού τούτου έπεχείρησε νά έπιτύχη ό 
τόσο) νέος άποθανών διάσημος φυσικός ΗβίηχίϋΚ Ηβτζ. Ούτος έζή- 
τησε νά μεταβάλη ούτω τάς έξισώσεις τής ήλεκτροδυναμικής, ώστε νά 
συμβιβάζωνται μέ τήν άρχήν τής σχετικότητος τής Μηχανικής. Έθεώ- 
ρησεν ώς βάσιν τήν ισοδυναμίαν πάντων τών πρός άλληλα κινουμέ- 
νων συστημάταη' μέ ταχύτητα σταθεράν καί έν τή ήλεκτροδυναμική 
σχέσει ευρισκομένων. Έτροποποίησε δηλαδή τάς έξισοδσεις τοΰ ΜαχταβΙΙ, 
ούτως ώστε ή μορφή των νά μή μεταβάλλεται μετά ένα μετασχηματισμόν 
τοΰ Γαλιλαίου (§ 4). Άλλά τά πορίσματα ταΰτα τής θεωρίας δέν 
συνεφώνουν μετά τοΰ πειράματος, έπρεπε δ’ ούτο) νά έγκαταλειφθή ή
) Άνεπτύχθη είς τρεις ομιλίας έν τή Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
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θεωρία. Αΐ έρευναι τοϋ επίσης σπουδαίου Όλλανδοΰ επιστήμονας 
Η. Σιονβηζ υπήρξαν πολύ πλοΰσιαι εις αποτελέσματα. Δυναταί τις νά 
χαρακτηρίση τούτον ώς τόν πρώτον, δστις έσχε τήν ιδέαν τής θεμε- 
μελιώσεως τής άτομιστικής κατασκευής τοϋ ήλεκτρισμοϋ. Τήν διδασκα­
λίαν περί τών ηλεκτρικών ατόμων χαρακτηρίζουν ώς θεωρίαν τών 
ήλέκτρων, έπί τής θεωρίας δέ ταϋτης στηριζόμενος ό Εοτβηζ έπεχεί- 
ρησε νά έρευνήση καί νά σαφηνίση τά ήλεκτρομαγνητικά φαινόμενα 
έν τινι συστήματι, τό όποιον κινείται μετά τίνος ταχϋτητος, ήτις είνε 
πάντοτε μικροτέρα τής τοϋ φωτός. Ούτος έκαμε τήν ύπόθεσιν, δτι ό 
αιθήρ ηρεμεί απολύτως καί πρός έξήγησιν τοϋ φαινομένου, δτι ή κί- 
νησις τής Γής ώς πρός τόν αιθέρα τοϋτον δέν ήδύνατό νά καθορι- 
σθή σαφώς, ήναγκάσθη νά κάμη ύπόθεσιν ιδιαιτέραν, τής έπιβραχύν- 
σεως τών σωμάτων.
γ') Εις τόν Εονβηζ οφείλονται αΐ εξισώσεις τοϋ μετασχηματισμού 
διά τήν μετάβασιν άπό ένός ήρεμοϋντος συστήματος εις άλλο, κινού­
μενου, καί αίτινες εξισώσεις φέρουν τό όνομά του (§ 16, β'), έκ τού­
των δ’ εξάγονται πάντα τά ουσιώδη πορίσματα τής θεωρίας τής σχε­
τικότητας.
Ό Εονβηζ είνε τρόπον τινά ό εισηγητής τής έννοιας τοϋ χωρο­
χρόνου, άλλά δέν έδιοκεν ούτος τήν ιδέαν τής σχετικότητας τοϋ χρό­
νου κατά τήν κατεύθυνσιν, ήν ώρισεν ό Είηβίβϊη.
δ') Κατά τό έτος 1905 έδημοσίευσεν ό Εΐηδί&ϊη μίαν έργασίαν 
του (είς τά Αηηαΐυπ άοτ Ρ1ιγεϊ1<, τόμ. 17), άναφερομένην «εις την 
ήλεκτροδυναμικην τών κινούμενων στομάτων» καί έν τή οποία διά 
πρώτην φοράν άνεκοίνωσε τάς σκέψεις του περί τής θεωρίας τής σχε­
τικότητας.
Ήδη ή θεωρία τής σχετικότητας έχει έκταθή άρκούντως, καί έγέ­
νετο άντικείμενον έρεύνης πλείστων έπιστημόνων καί ιδία φυσικών 
ούτω δέ πάντες σχεδόν οί κλάδοι τής Φυσικής έρευνώνται ήδη άπό 
τής άπόψεως τής νεαράς ταύτης θεωρίας.
ε') Άλλ’ είνε δίκαιον νά άναφέρωμεν, δτι προ τής μνημονευθεί- 
σης έργασίας τοϋ Είηδίβίη, ό Ε. ΟοΚη κατά τό έτος 1904 εις δύο 
του έργασίας (δημοσιευθείσας είς τά δΐΐζτιη^δόεηυΐιίαη άοτ Ρτεαδδΐ- 
εοΐιαη ΑΕ&άαηιϊε άατ λνΐδεοηεοίΐίΐίίοη) «περί της ήλεκτροδυναμικής 
κινητών συστημάτων », σαφώς διέκρινε τήν σχετικότητα τών μετρήσεων 
τοϋ χρόνου καί χώρου έν σχέσει πρός τάς αντιλήψεις τοΰ Εοτβηζ. Αΐ 
έξισώσεις, αίτινες άποτελοϋν τήν άρχήν τής σχετικότητας δέν εύρέθη- 
σαν υπό τοϋ Εϊηδίβΐη. Ό έν Γοττίγγη καθηγητής νοϊμΐ μετεσχημά- 
τισε χρόνον καί χοίρον κατά τό έτος 1887 (ώς βλέπει τις εις τό πε­
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ριοδικόν (Δδίΐϊη^ετ §·ο1ο1ιτΐ6η Ναοΐιτΐοΐιΐοη, σ. 41), οι δέ Ιϊϋζ καί 
Εοτβηζ έχρη σιμό ποίησαν βραδύτερου τοιαύτας εξαρτήσεις καί ειργά- 
σθησαν πρός προσδιορισμόν καί έξήγησιν τής σημασίας των. Κατά τό 
έτος 1904 ό Εονβηζ εν μια εργασία του κάμνει λόγον περί τοΰ τοπο- 
χρόνου ενός κινητού συστήματος καί περί τής έπιβραχύνσεως κινητής 
ράβδου. Άλλά δέν έσκέφθη, δτι ό τοποχρόνος ήδύνατο νά είνε άλη- 
θής τις χρόνος, δτι τό έπιβραχυνόμενον μήκος εΐνε απλώς τό μήκος· 
διότι έσκέπτετο άσυνειδήτως κατά τήν άντίληψιν τοΰ απολύτου.
στ') Άλλά θά ήτο ουσιώδης παράλειψης, άν δέν άναφέρωμεν, δτι 
πρώτος έν Έλλάδι ώμίλησε προ διετίας περίπου (έν τή Λέσχη τών 
επιστημόνων) περί τής θεωρίας τής σχετικότητος ό καθηγητής τής 
Φυσικής έν τώ Έθνικώ Πανεπιστήμια) κ. ζΐ. Χόνδρος, δστις έδημο- 
σίευσε καί άρθρα σχετικά πρός τήν θεωρίαν ταύτην εις περιοδικά ελ­
ληνικά καί ξένα, καθώς καί διά τοΰ ήμερησίου τύπου έδθ)κε γενικήν 
άπεικόνισιν τής έν λόγω θεωρίας, ώστε νά νοηθή καί ύπό μή μεμυη- 
μένων εις τόν μαθηματικόν συμβολισμόν, δστις εΐνε απαραίτητος διά 
τήν βαθυτέραν κατανόησιν και τήν έρευναν τής θεωρίας.
§ 2. α') Πριν εΐσέλθωμεν είς τό κύριον θέμα άναφέρομεν τάς 
κυριωτέρας γνώμας, αϊτινες έπεκράτησαν περί τής έννοιας τοΰ χρόνου 
καί τοΰ χώρου κατά τάς διαφόρους έποχάς μέχρι σήμερον, ϊνα δια- 
κρίνη τις τάς έπ’ αύτών διαφοράς.
β') I. Ώς πρός τόν χρόνον.
1) Κατά τόν Χεύτωνα: υπάρχει είς χρόνος άπόλυτος καί δυνάμεθα 
μόνον διά μιας αυθαιρέτου μονάδος χρόνου νά μετρήσωμεν τήν διάρ­
κειαν αύτοΰ. Δυνάμεθα μόνον διαφοράς χρόνου νά όρίσωμεν, εΐνε δέ 
αύται δι’ έκαστον έξ ίσου ϊσαι, καί επομένως άπόλυτοι, ύποτιθεμένης 
πάντοτε τής ορθής μετρήσεως.
2) Κατά τόν αυστριακόν φυσιοδήφην ΜαοΙί'. δέν δυνάμεθα νά 
γνωρίσωμεν άπόλυτον χρόνον, καί δέν υπάρχει τοιοΰτος διά τ^ν Φυ­
σικήν. Έάν προσδιορίζη τις τήν διάρκειαν τοΰ χρόνου, ώς συνήθως, 
συγκρίνων μέ τόν χρόνον τής περιστροφής τής Γής, λαμβάνει έν πρα- 
κτικώς χρήσιμον καί γενικώς ίσχύον μέτρον χρόνου.
3) Κατά τόν Είηβί&ΐη'. δέν υπάρχει άπόλυτος χρόνος, άλλά καί 
ή διάρκεια τοΰ χρόνου, δηλαδή τό μέγεθος μιας διαφοράς χρόνου, 
κατ’ άνάγκην δέν εΐνε ή αύτή (ίση) διά δύο διαφόρους παρατηρητάς.
γ') II. Διά τόν χώρον.
Άς θεωρήσωμεν δύο σημεία Λ, Β τών όποιων έστω δτι έμετρήθη 
ή άπόστασις.
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1) Κατά τόν Νεντωνα καί τόν Γαλιλαίον: έκαστον σημεΐον έχει 
ώρισμένην τινα θεσιν έν τώ άπολύτοι χώρω. Ή άπόστασις τών Α καί 
Β, έάν εύρεθή όρθώς, ισχύει γενικώς, καί δι’ έκαστον εινε ορθή, ά'ρα 
απόλυτος.
2) Κατά τόν ΜαβΚ: ή απόλυτος θέσις τών δύο σημείων Α καί Β 
έν τώ κόσμω εινε μόνον θεωρητική- δέν ύφίσταται απόλυτος θέσις 
διά τόν φυσικόν. Μόνον ή σχετική άπόστασις Α Β υπάρχει πραγματι- 
κώς, αύτη δ’ έχει δι’ έκαστον παρατηρητήν τήν αύτήν τιμήν, δταν με- 
τρηθή όρθώς.
3) Κατά τόν Εϊνβίβίη: καί ή άπόστασις τών Α καί Β δέν είνε 
τι άπολύτως δεδομένον άκόμη περισσότερον ό κόσμος εινε ούτως κατε- 
σκευασμένος, ώστε δύο διάφοροι παρατηρηταί δύνανται νά καταλήξουν 
εις εντελώς διάφορα, καί δμως ορθά, εξαγόμενα, έάν μετρούν τήν άπό- 
στασιν Α Β. Ιδιαιτέρως συμβαίνει τοΰτο πάντοτε, έάν οί δύο παρα­
τηρηταί εύρίσκωνται είς σχετικήν πρός άλλήλους κίνησιν.
δ') Διά ταΰτα ό Μαοΐι θεωρείται ώς πατήρ τής νεωτέρας διδα­
σκαλίας περί τής σχετικότητος. Ένώ ό Νεντων δέχεται τήν ύπαρξιν 
άπολύτου χρόνου, ό ΜααΚ άναγνοιρίζει σαφώς τήν σχετικότητα τοΰ 
χρόνου- άλλά. δέν άναζητεΐ αύτήν έν τινι φυσική έξαρτήσει τών πραγ­
μάτων έν τή φύσει, μόνον βλέπει τήν σχετικότητα έν τώ αύθαιρέτω 
όρισμώ τοΰ μέτρου τοΰ χρόνου. Δέν δυνάμεθα ποσώς νά μετρήσωμεν 
τήν μεταβολήν τών πραγμάτων έν τώ χρόνοι. Ό χρόνος εινε μία 
άφαίρεσις, εις τήν οποίαν φθάνομεν διά τής μεταβολής τών άντικει- 
μένων, διότι δέν έχομεν κανέν ώρισμένον μέτρον χρόνου, επειδή πάντα 
ταΰτα έξαρτώνται άπ’ άλλήλων. Άπό τής φιλοσοφικής ταύτης γνώσεως, 
ήτις διά τήν φυσικήν δέν υπήρξε καρποφόρος, άνεχώρησεν ό Είη- 
δίβϊη, δταν άνέτρεψε τήν έννοιαν τοΰ άπολύτου χρόνοι», καί διά τοΰτο 
ύπήρξεν ό Μαοίι ο πρόδρομος τοΰ Είηβίβίη.
§ 3. Θά δείξωμεν κατωτέρω, χωρίς νά εισέλθωμεν εις τήν γενικήν 
θεωρίαν τής σχετικότητος, δτι ό χρόνος εινε συνάρτησις τοΰ χώρου, 
καί τούναντίον, καί θά έξαγάγωμεν τούς πρός τοΰτο άπαραιτήτους μα­
θηματικούς τύπους διά στοιχειωδών μαθηματικών (§§ 15, 16), άφοΰ 
προηγουμένως άναπτύξωμεν τά άπαραίτητα πειράματα (τοΰ Είζβαπ, 
Μϊοΐϊβίδοη § § 9, 10) κλπ., άτινα συνετέλεσαν σπουδαίως είς τήν 
άνάπτυξιν τής θεωρίας τής σχετικότητος. Ακολούθως τή βοήθεια τών 
τύπων τούτων θά συναγάγωμεν διάφορα πορίσματα τής θεωρίας, τά 
όποια έχουν μάλλον πρακτικήν σημασίαν (§ 21).
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ΜΕΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
§ 4. Εξισώσεις μετασχηματισμού τού Γαλιλαίου. -
'α) Η κλασική Μηχανική στηρίζεται έπι τώλ' έξης λίαν απλών 
προτάσεων.
1) Έπι τοΰ άξιώματος τής άδρανείας τοΰ /αλιζαίου.
2) Έπι τής προτάσεως τοΰ Νεντωνος, καθ' ήν «ή δύναμις ήτις 
παράγει την κίνησιν υλικόν σημείου ίσοϋται μέ την μάζαν τούτον έπί 
την έπιτάχννσίν τον».
3) Έπι τής προτάσειος, τής διατυπωθείσης ύπό τοΰ Νεντωνος, 
και) ήλ’ «ή δύναμις (ελζις) ήν έςασκεϊ σώμα, τι Α επί άλλον Β είνε 
ή αυτή, ήν έξασκεϊ τδ Β έπι τοΰ Α » και δέλ’ μεταβάλλεται έν τή εύ- 
θυγράμμω και ομαλή κινήσει.
β' ) "Οται- ή πρότασις 1) ϊσχύη δι’ έν ηρεμούν σύστημα Κ, ισχύει 
και διά παν άλλο Κ , τό όποιον κινείται εύθυγράμμως και όμαλώς ώς 
πρός τό πρώτον. Ή ιδιότης αύτη διατυποΰται συνήθως ώς εξής.
ΑΕάν τδ σύστημα Κ είνε σύστημα άδρανείας, &ά εΐνε τοιοντον 
και παν άλλο Κ', κινούμενου ενίλνγράμμως καί όμαλώς ώς πρδς τδ Κ».
Ώς πρός τήν πρόταση- 2) παρατηροΰμεν ότι, έάλ- σημεΐόν τι κι- 
νήται μέ κίνηση- όμαλώς μεταβαλλομένηι- έν τώ ήρεμοΰντι συστήματι 
Κ, διατηρεί τήλ- έπιτάχυνσίν του και έλ- τω Κ'. Παρατηρητέον πρός 
τούτοις δτι- έπειδή ή μάζα ενός (ύλικοΰ) σημείου έχει σταθεράν τι­
μήν, ή δέ (σταθερά) φορά τής δυνάμεως συμπίπτει μέ τήλ- τής κινήσεως, 
έπεται ότι, ή δύναμις δέλ- μεταβάλλεται κατά τε μέγεθος και διεύθυνση-,
Τώ όν-τι, άς ύποθέσωμεν ότι έχομεν δύο ορθογώνια συστήματα 
άξόνων χογζ, ξοηζ, συιιπίπτοντα κατά τούς χρόνους ί ο, τ = ο, ότε 
τό δεύτερον τούτων άρχεται κινούμενοι- κατά μήκος τοΰ οχ παραλ- 
λήλως έαυτω. Ή θέσις ενός σημείου έν έκάστω τών συστημάτων ορί­
ζεται τή βοήθεια μιας μονάδος μήκους ή ενός ώρολογίου άντιστοίχως, 
άτινα λαμβάνοι-ται ίσα καί ύπό τάς αύτάς συνθήκας. Άν τά (χ,υ,ζ) 
ορίζουν τήν θέση- τοΰ σημείου τούτου κατά τόν χρόνοι- I έν τώ Κ, 
τά δέ (ξ,η,ζ) κατά τόν χρόνοι- τ έν τώ Κ', παρατηροΰμεν ότι, εις έν 
σύστημα τιμών τών χ,ν, ζ,ί άντιστοιχεϊ έν άλλο τών ξ,η,ζ, τ. Τό 
σύστημα Κ', κινούμενοι- ευθυγράμμως καί όμαλώς ώς πρός τό Κ, καί 
μέ ταχύτητα υ, διανύει διάστημα υί είς χρόνον ί. Ούτω μετά χρόνον 
I διά τό σύστημα Κ καί τ διά τό Κ' θά έ'χωμεν τάς εξής σχέσεις με­
τάξι- τών χ,ν, ζ,ί και ξ,η,ζ, τ
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ν = η , ζ - ζ , ί = τ
η = ν , ζ = ζ , τ = ΐ . (1)
Τάς εξισώσεις ταύτας καλού μεν συνήθως εξισώσεις μετασγηματισμον 
τον Γαλιλαίον εν τώ εύθυγράμμως καί όμαλώς κινουμένω συστήματι Κ'.
§ 5. Συστήματα άδρανείας. -
α') Άν σημεΐόν τι Ρ κινήται ώς πρός τό Κ' όμαλώς καί παραλλη­
λίας πρός τόν οξ, ή ταχύτης τούτου θά είνε ώς πρός τό σύστημα Κ ή 
άν ή έν τή κινήσει τοΰ Ρ ταχύτης είνε γ. Αν τό Ρ κινήται μέ έπι- 
τάχυνσιν σταθερόν β παραλλήλους τώ οξ άπό τής στιγμής τ = ο, θά 
έχη τάς εξής ταχύτητας διά παρατηρητήν ήρεμοϋντα έν τώ συστήματι Κ'
εις τούς χρόνους τ = ο , 1 , 2 , · 3 , , τ
ο , β , - β , 3 β , , τ β
καί τάς ο + υ , υ + β , υ + 2 β , υ + 3 β , . . . , υ + τ β
διά παρατηρητήν, δστις ηρεμεί έν τώ συστήματι Κ.
"Οθεν, δταν ό έν τώ Κ ήρεμων παρατηρητής θεωρή κίνησιν εΰ- 
θύγραμμον καί όμαλώς μεταβαλλόμενην παραλλήλους τώ οξ, ό έν τώ 
Κ ήρεμων παρατηρητής θεωρεί αυτήν έπίσης ώς όμαλώς μεταβαλλο- 
μένην εύθύγραμμον καί μάλιστα έχουσαν τήν αυτήν έπιτάχυνσίν.
β') Άν ύποθέσωμεν δτι τό Ρ κινείται εύθυγράμως ώς πρός τό 
Κ , παραστήσοψεν δέ διιχ τών
Μχ· Μγ> Μζ
Μξ, Μη, Μζ
τάς προβολάς τής ταχύτητάς του ώς πρός Κ καί Κ , θά έ'χωμεν
Μχ = Μξ + υ , Μυ = Μη , Μχ = Μζ
ήτοι διά τόλ' ήρεμοϋντα πιιρατηρητήν έλ' τώ Κ ή κίνησις θά είνε όμοια 
πρός τήν φαινομένηλ' εις τόλ' έν τώ Κ παρατηρητήν. Έκ τώλ' (2) έ'χομεν
Μξ = Μχ - υ , Μη ~ Μυ, Μζ = Μζ· (2’)
Παρατήρησές. Ως γνιοστόν έχομελ' τούς εξής τύπους μετασχηματι­
σμού συντεταγμένων ώς πρός άξονας διερχομένους διά τής αύτής άρχής
χ σ υ ν 03 Η- ν η μ ω 
χ μω + ν συν03 
διά σημεΐον
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οίνινες τρέπονται είς τούς έξης, προκειμένου περί ανύσματος, άν φχ, 
ςγ, <1ζ, ··· εινε αί προβολαί του
φχ- = ςχ συνω + φγη μω ,, ςχ = φχ-συνω — φγ-η μω
ςγ- = — ςχημω +ηγσυνω ςγ ςχ-ημω + ςγ-συνω .
Αί ποσότητες αίτινες κατά τόν μετασχηματισμόν διατηρούνται αμετά­
βλητοι καλούνται αναλλοίωτοι. Παρατηρούμεν δ’ ενταύθα ότι κατά τόν 
μετασχηματισμόν ενός συστήματος συντεταγμένων είς άλλο, έ'χον ώρι­
σμένην θέσιν ώς πρός τύ πρώτον, ή ταχύτης μένει αναλλοίωτος, ενώ 
αί προβολαί της έπί τών αξόνων μεταβάλλονται.
γ ') Έκ τών ανωτέρω προκύπτει δτι: «άν υπάρχη εν σύστημα 
άδρανείας, υπάρχουν καί άπειρα άλλα' έκαστον δε τών άλλων θά είνε 
τοιοϋτον, άν ευρίσκεται είς κίνησιν εύ&νγραμμον καί ομαλήν ώς προς 
τδ πρώτον·».
Ή δευτέρα τών προτάσεων τού Νεύτωνος ισχύει καί διά τύ σύ­
στημα Κ', έάν ίσχύη καί διά τύ Κ, διότι ώς εϊδομεν ή έπιτάχυνσις 
έν τώ Κ' εινε ή αύτή πρός τήν έν τώ Κ, υποτιθεμένου δτι ή δύνα- 
μις διατηρείται αμετάβλητος κατ’ έ'ντασιν κατά τόν μετασχηματισμόν.
"Οθεν, αί τρεις ανωτέρω μνημονευθεΐσαι προτάσεις ισχύουν έν 
τώ Κ', άν ισχύουν έν τώ Κ, τού Κ' κινουμένου εύθυγράμμως καί 
όμαλώς ώς πρύς τό Κ.
§ 6. Αρχή ζής ζγεζ&άζ'ηζνς ζής τ.Καζζ'.τ.ης Μ^χανικ^ς. -
α') Αί τρεις αύται προτάσεις, τάς οποίας ανωτέρω άνεφέραμεν, εινε 
απόρροια τής έμπειρίας, άλλ’ είνε μία επιτυχής συγκέντρωσις τής δλης 
Μηχανικής ημών έμπειρίας- έπί τών τριών δέ τούτων προτάσεων στη­
ρίζονται αί άλλαι προτάσεις τής Μηχανικής. Επομένως εις τό σύστημα 
Κ' θά ισχύουν δχι μόνον αί ανωτέρω προτάσεις, άλλά καί πάσαι αί 
τής Μηχανικής, αίτινες ισχύουν έν τώ Κ. Ή ίδιότης αυτή δύναται νά 
διατυπωθή καί ώς εξής.
β') Άς φαντασθώμεν άνά έν σώμα κοσμικόν ηρεμούν έν τώ συ- 
στήματι Κ καί Κ' καί άνά ένα παρατηρητήν έν έκάστφ τών συστημά­
των τούτων, εφοδιασμένους καταλλήλως, ώστε νά δύνανται νά έκτελούν 
μηχανικά πειράματα. "Εκαστος τών παρατηρητών τούτων δέν δύναται 
νά διακρίνη, ποιον τών δύο κοσμικών συστημάτων πραγματικώς ηρε­
μεί ή κινείται. Διότι ή άμοιβαία παρατήρησις θά δείξη μόνον καί είς 
τούς δύο, δτι κινούνται πρός άλλήλους- άλλά τούτο ούδέν λέγει περί 
τής άπολύτου κινήσεώς των, οί- δέ νόμοι τής Μηχανικής θά φαίνον­
ται όμοίως καί διά τά δύο σώματα.
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γ ) Η παρατήρησις αύτη, ήτις βέβαιοί δτι μεταξύ πάντων τών 
εύθυγράμμως και όμαλώς προς άλληλα κινουμένων συστημάτων συν­
τεταγμένων δέν υπάρχει ούδέν έχον εξαιρετικήν σημασίαν διά τάς μη­
χανικός παρατηρήσεις τής Φυσικής, δίδει τήν αρχήν τής σχετικότητος 
τής κλασικής Μηχανικής.
’Άν θέλωμεν οί νόμοι τής Μηχανικής νά έχουν κατά τό δυνατόν 
απλήν έ'κφρασιν, πρέπει νά χρησιμοποιήσωμεν έν σύστημα άδρανείας, 
όταν έπιζητοΰμεν νά έξετάσωμεν τήν κίνησιν τών σωμάτων άπό φυ- 
σικής άπόψεως.
Προκύπτει ούτω τό ζήτημα, άν ύπάρχη μεταξύ πάντων τών συστη­
μάτων άδρανείας έν, τό έχον εξαιρετικήν σημασίαν άπό φυσικής άπόψεως.
δ') Παρατηρητέον δμως δτι περιωρίσθημεν μόνον είς τό μέρος 
τής Φυσικής, τό άσχολούμενον μέ τήν κίνησιν τών σωμάτων, δη­
λαδή εις τήν Μηχανικήν τής Φυσικής. Άλλ’ υπάρχουν και άλλαι κι­
νήσεις, έν αίς έν γεγονός εκτυλίσσεται εντός ενός μέσου, καθώς π. χ. 
ή διάδοσις τοΰ ήχου, τής θερμότητας, τοΰ φωτός, τού ηλεκτρισμού. 
Καί είνε φυσικόν νά γεννηθή ή περιέργεια, μήπως τοιαϋτα φαινόμενα 
ύδηγήσουν είς τήν άνεύρεσιν ενός μάλλον καταλλήλου συστήματος συν­
τεταγμένων. Περιοριζόμεθα είς τήν έξέτασιν τοΰ φωτός άπό τής άπό­
ψεως ταύτης.
§ 7. Περί τοΰ αΐθέρος καί ττ;ς σημασίας του. -
α') Ή Φυσική έπενόησεν έν μέσον, ένα οδηγόν τρόπον τινά, διά 
τήν κίνησιν- τοΰ φωτός, καί έκάλεσεν αυτό αιθέρα. Ή ύπόθεσις περί 
τής ύπάρξεως τοΰ αΐθέρος είνε μία τών δυσκολωτάτων. Υποτίθεται, 
δτι ούτος πληροί τόν χώρον, προικισμένος μέ μάζαν ίλιγγιωδώς μι­
κρόν. Διότι, ώς παρατηρεΐται, δέν έξασκεϊ άπολύτως καμμίαν ενέρ­
γειαν έπί τής κινήσεως τών πλανητών. Έν τούτοις, μεθ’ δλας τάς έρεύ- 
νας καί τά πειράματα τών φυσικών δέν κατωρθώθη νά δοθή οριστική 
τις παράστασις περί τής ουσίας καί τής συστάσεως τοΰ αΐθέρος. Έν 
δέ τών σπουδαίων έρωτημάτων ώς πρός τόν αιθέρα εΐνε τό εξής.
β') «Εις τινα κατάστασιν κινήσεως ενρίσκεται ό αιθήρ;». Ως 
σύνολον διατελεϊ έν καταστάσει ηρεμίας ή έν κινήσει; Τά ύλικά σιό- 
ματα κινούνται δι αύτοΰ, ή κατά τήν κίνησιν τούτων μετέχει καί ούτος 
πολύ ή ολίγον τής κινήσεως, ώς ύπέθετεν ό ΕνββηβΙ\ Ό αιθήρ δη­
λαδή, δστις περιβάλλει τό κινούμενον σώμα, μετέχει τής κινήσεως ταύτης;
γ') Τό ζήτημα τοΰτο συνδέεται στενώς μέ τό πρόβλημα τής σχε­
τικότητος τής κινήσεως. Διότι, άν ό αιθήρ άκινητή ώς σύνολον, θά 
άπετέλει ούτος έν έξαίρετον φυσικόν σύστημα- ήτοι τό αίθαίριον σύ- 
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στη μα θά ήτο θεμελιώδες φυσικόν σύστημα, ούτω δέ πάσαι αί φυσι­
κά! μετρήσεις θά έγίνοντο ώς πρός αύτό. Θά ήδύνατό τις τότε νά ύμιλή 
περί μιας απολύτου κινήσεως, καί δύ αύτής θά ήννόει μίαν κίνησιν 
ώς πρός τό σύστημα τοΰτο, τό όποιον είνε δεδομένον ύπ’ αύτής τής 
«ρύσεως διά τοΰ αίθέρος. Άλλά τήν περί αύτοΰ κρίσιν θά δώση βε­
βαίως ή εμπειρία καί τό πείραμα. Έπ’ αύτοΰ δ' έχουν σπουδαίαν ση­
μασίαν δύο αστρονομικά φαινόμενα, ή άποπλάω/σις τον φωτός καί ή 
μετάθεσις τών γραμμών τοΰ φάσματος κατά τήν αρχήν τοΰ ΌορρΙβτ.
§ 8. Άποπλάν^οις τοΰ φωτός. -
α') Τό φαινόμενον τής άποπλανήσεως τοΰ φωτός, τήν οποίαν εύρε 
πρώτος ο ΜοΙφηβηχ καί έξήγησεν ό ΒναάΙ&υ (172^) συνίσταται εις 
τά εξής κυρίως.
Οί αστρονόμοι παρατηρούν ότι, πάντοτε οί απλανείς αστέρες κι­
νούνται καί γράφουν είς τό βάθος τοΰ ούρανού μικρούς κύκλους πλη­
σίον τοΰ πόλου τής εκλειπτικής, καί πάντες οί κύκλοι ούτοι έχουν Υσας 
διαμέτρους- οί βαθύτερου κείμενοι αστέρες γράφουν ελλείψεις, τών 
οποίων οί μεγάλοι άξονες είνε ϊσοι μέ τήν διάμετρον τών κύκλων εκεί­
νων, οί δέ κείμενοι έπί τοΰ επιπέδου τής εκλειπτικής κινούνται έπί 
εύθειών εκεί καί έδώ, καί μάλιστα ούτως ώστε ή άπόστασις τών ση­
μείων έπιστροφής των είνε ίση μέ τήν διάμετρον τών κύκλων εκείνων. 
Διακρίνει τις ότι, τό φαινόμενον δέν οφείλεται είς πραγματικήν τινα 
κίνησιν τών αστέρων, άλλ’ εις τήν θέσιν τού παρατηρητού. Εξηγείται 
δέ τούτο, άν θέση τις ώς βάσιν τήν ηρεμίαν τοΰ αίθέρος κατά τήν 
δι’ αύτοΰ κίνησιν τών σωμάτων.
β') Πρός έξήγησιν τού φαινομ 
Σ, όστις ρίπτει τάς άκτΐνάς του κα- 
θέτως έπί τής γηίνης τροχιάς, καί 
μάλιστα ώς πρός τό οριζόντιον επί­
πεδον τού παρατηρητού, θέλομεν 
νά παρατηρηθή έν τώ άξονι ΑΒ 
ένός τηλεσκοπίου. Πρός τοΰτο πρέ­
πει νά τοποθετήσω μεν αύτό, ώστε ή 
άκτίς, ήτις έρχεται εκ τού σημείου Α, 
τοΰ άνωτάτου σημείου τού άξονος τού 
τηλεσκοπίου, νά φθάση συγχρόνως 
είς τό Γ, καθώς καίτό σημεΐον Β (τό 
κατιότατον) τού άξονος, τό όποιον κιι 
ται είς ί δευτερόλεπτα, παρατηροΰμεν
ΐ'ου, άς ύποθέσωμεν ότι ύ άστήρ
:αι μετά τής Γής. ’Εάν τούτο γίνε- 
., άν ο παριστάνη τήν ταχύτητα τοΰ
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τρωτός και υ τήν τής Γης, τό φώς διανύει εις ΐ δευτερόλεπτα οΙ = (ΑΓ)’
τό τηλεσκοπίαν (καί ή Γή) είς I δευτερόλεπτα υτ = (ΒΓ)· επομένως είνε
εφφ (ΑΓ) οι(ΒΓ) ~ υί
Άν παραστήσωμεν διά τοΰ α τήν γωνίαν ΓΑΒ, 
νία άποπλανήοεως τοΰ φωτός, θά έ'χωμεν
ήτις λέγεται γω-
εφα
Άν γνωρίζω μεν τά φ,υ, ή τά α,υ, δυνάμεθα νά ευρωμεν το ο.
γ') Έπι πλέον παρατηροΰμεν ότι, άν αί συντεταγμένοι τοΰ Σ 
ώς πρός τό υποτιθέμενον έν ηρεμία σύστημα τών απλανών Κ είνε
λ, μ, ήτοι (ΟΓ) = λ, (ΓΣ) = μ,
ται (δλισθαΐνον) μέ ταχύτητα υ
καί ύποθέσωμεν δτι άκτίς τις, διευ- 
θυνομένη καθέτως τώ Οχ έν τώ 
έπιπέδω χν, φθάνει είς χρόνον ΐ 
εις τό σημεΐον Ρ(χ,ν), θά είνε 
χ = λ , ,ν = μ — οΐ , 
διότι έχομεν (ΣΡ) = οΐ.
Φανταζόμεθα δτι καθ’ ήν στιγ­
μήν αναχωρεί άκτίς τις έκ τοΰ Σ, 
έν σύστημα Κ' συντεταγμένων (τό 
γήϊνον) συμπΐπτον μέ τό Κ, κινεί- 
πρός τήν διεύθυνσιν Οχ.
Κατά τάς εξισώσεις τοΰ μετασχηματισμού τοΰ Γαλιλαίου θά εχωμεν
υ
ε
καί υ λ — ξε μ - η ’
καί διά τό σημεΐον Ρ 
Επομένως
Ή έξίσωσις αυτί] παριστάνει ευθείαν, σχηματίζουσαν γωνίαν φ 
(εφφ= μέ τόν ά'ξονα τών ξ, τοΰ κινούμενου συστήματος Κ', ή 
εΰθεΐαν σχηματίζουσαν γωνίαν α μέ τήν ΣΓ (εφα = ^ ).
δ') Ή τοιαύτη άπόκλισις τής άκτΐνος τοΰ φωτός φαίνεται δτι δύ­
ναται νά έξηγηθή συμβαίνουσα έν τώ μέσω τοΰ αΐθέρος, δστις δια­
τηρείται έντελώς αδιάφορος ώς πρός τήν κινουμένην Γήν, ήτοι μένει 
έν ηρεμία καί δέν παρασύρεται ποσώς ύπό τής άκτΐνος. Ή γωνία 
άποπλανήσεως εύρέθη ίση πρός 20", 445. Επειδή δέ ή Γή κινείται 
έπί τροχιάς κατά προσέγγισιν κυκλικής, διά τοΰτο ή άπόκλισις τοΰ φω- 
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τό; άπό τής καθέτου, ήτις εύρίσκεται έν ,συνεχεϊ κινήσει, θά φαίνεται 
ώστε εις έν έτος νά γράφη κυκλικήν τροχιάν εις τό στερέωμα.
§ 9. Πείραμα τοΰ Εΐζβίΐιι. -
α') Έν τούτοις έξ’ ενός πειράματος, δφειλομένου εις τόν Ρίζβακ 
(1851), εξάγεται δτι, ύ αιθήρ παρασΰρεται έν μέρει υπό τοΰ κινου- 
μένου σώματος, δι’ ού διέρχεται τό φως, δταν τοΰτο εινε ρευστόν. Ή 
γνώμη αΰτη διετυπώθη τό πρώτον υπό τοΰ ΡτββηβΙ 30 έτη πρύ τοΰ 
πειράματος του το οποίον εχει ως έξης κυρίως.
β') Άπό φωτεινής τίνος πηγής Ο έκπέμπεται δέσμη άκτίνων, 
ήτις προσπίπτουσα έπι τοΰ φακοΰ ΦΦ', έξέρχεται εις άκτΐνας παραλ­
λήλους. Αύται εισέρχονται έντός σωλήνος φέροντος υγρόν τι διαφανές, 
ευρισκόμενον έν κινήσει κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ βέλους, έξερχόμεναι 
δ’ αύτοΰ διέρχονται διά τοΰ φακοΰ φφ' καί συγκεντροΰνται εις τό ση- 
μεΐολ’ Μ ενός παραπετάσματος ππ'. ’Άς ύποθέσωμεν δτι τό υγρόν 
κινείται μέ ταχύτητα υ, καί ύποθέτομεν δτι τό φΰίς έπηρεάζεται έκ 
τής κινήσεως τοΰ ρευστού. Αί άνώτεραι καί κατώτεραι (έν τω σχήματι)
άκτΐνες έπρεπε κατά τήν 
διάβασίν των διά τοΰ υγρού 
νά παρουσιάζουν διαφοράν 
τινα δρόμου, ήτις θά πα­
ρείχε διαφοράν έμφανίσεως 
τών άκτίνων εις τήν θέ­
σιν Μ, έν ή συγκεντρούν- 
Παρατηρεΐται δμως, δτι παρουσιά­ται αύται μετά τήν έξοδόν των.
ζεται έξαγόμενον διάφορον τοΰ άναμενομένου. Αντί τής άναμενομέ-
νης διαφοράς τών ταχυτήτων
εύρέθη ή 2υ ί 1 — ) , ή 2υ ( 1 — -,- ) ,
δπου ν παριστάνει τόν δείκτην διαθλάσεως τού φωτός έν τώ ύγρώ, 
καί υ' τήν ταχύτητα τοΰ φα>τός έν αύτώ, ο δέ είνε ή έκτος αύτοΰ 
συνήθης ταχύτης τού φωτός. Ή ποσότης
λέγεται συντελεστής τοΰ ΡτβδηβΙ. Έν γένει έχομεν 
υ ν + υ ( 1 — , 
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αν σν, ο'ν εινε αί ταχύτητες τοΰ φωτός έν τώ άκινήτω και τώ κι- 
νουμέυω σώματι.
γ'). Έκ τών ανωτέρω φαίνεται δτι, ό αιθήρ παρασύρεται έν με- 
ρει υπό τοΰ κινουμένου σώματος, τό δέ φαινόμενον τοΰτο έξαρτάται 
έκ τοΰ ν. Ούτω διά ν = 1 εινε σ'ν = σν, δηλαδή έν τή περιπτώσει 
ταύτη ό αιθήρ μένει ακίνητος.
§ 10. Πείραμα τοΰ Μκΐιβίδοη. -
α') Ή μεγαλυτέρα δυσκολία έν τώ πειράματι τοΰ Ρίζβαπ έγκει­
ται εις τό δτι αί ταχύτητες υ είνε μικραΐ σχετικώς πρός τήν ταχύτητα 
τοΰ φωτός. Διά τοΰτο έθεωρήθη σκόπιμον νά χρησιμοποιηθή ή τα- 
χύτης τής Γης (30 χμ. είς 1"), ήτις βεβαίως είνε μικρά καί αυτή έν 
σχέσει μέ τήν ταχύτητα τοΰ φωτός, άλλ’ έπι τέλους αϊσθητοτέρα τής 
ταχύτητος τοΰ ύδατος έν τώ σωλήνι (7 μ. είς 1").
Κατά τό πείραμα τοΰ Ρίζβαη ό αιθήρ δέν παρασύρεται υπό τής 
Γης, υπό τής γηίνης ατμόσφαιρας (έπειδή ό δείκτης διαθλάσεως είνε 
ίσος μέ 1,000294 διά τάς κιτρίνας ακτίνας φλογός νατρίου). Ούτω ό 
ήρεμών αιθήρ αποτελεί τό άναζητηθέν αξιόλογου φυσικόν σύστημα, 
καί ώς πρός τό σύστημα τοΰτο, τόν αιθέρα, θέλομεν νά όρίσωμεν τήν 
κατάστασιν τής γηίνης ταχύτητος.
Παρατηροΰμεν αμέσως δτι, άν τό πείραμα τοΰ Ρτζβαιι βέβαιοί 
δτι ή ατμόσφαιρα δέν παρασύρει τόν αιθέρα, πρέπει μία άκτίς φωτός, 
ήτις εχει τήν διεύθυνσιν τής κινήσεως τής Γής, νά φαίνεται έπιβρα- 
δυνομένη διά παρατηρητήν ίστάμενον έπί τής Γής, άν δέ συγκρίνη 
τις αυτήν μέ μίαν ακτίνα, ήτις διαδίδεται καθέτως πρός τήν κίνησίλ'
τής Γής, πρέπει νά ανευρεθή ή έν 
λόγω έπιβράδυνσις.
β') Έν πείραμα έπί τοΰ ζη­
τήματος τούτου έγινε τό πρώτον υπό 
τοΰ γερμανοαμερικανοΰ ΜίοΚ&Ιδοη 
(1881) καί 8 έτη βραδύτερου ύπ’ 
αύτοΰ καί τοΰ ΜοτΙβ^. Τό πείραμα 
τοΰτο έχει ώς εξής έυ συυτόμω.
γ') Άποτελεΐται κυρίως άπό 
δύο καθέτους έπ’ άλλήλους έπιμή- 
κεις στερεούς βραχίουας, εις τά άκρα
τώυ οποίων υπάρχουν κινητά κάτοπτρα Β,Γ άντιστοίχως. Εις τήν δια- 
σταύρωσιν τών δύο βραχιόνων υπάρχει ύαλίνη πλάξ, κεκλιμένη κατά 45° 
ώς πρός έκαστον, ήτις δεχομένη τάς έκ τής φωτεινής πηγής Ο προερ- 
χομένας ακτίνας, άλλας μέν αφήνει νά περάσουν και άλλας νά ανα­
κλαστούν. Οΰτω έ'χομεν δυο καθέτους έπ’ άλλήλας ακτίνας, ΑΒ, ΑΓ, 
αίτινες επιστρέφουν διά τών κατόπτρων Β, Γ εις τήν πλάκα. Δι’ αύ­
τής μέρος μέν τών άκτίνων ανακλάται καί μέρος διέρχεται, ούτω δέ 
φθάνουν αΐ άκτΐνες εις τό τηλεσκόπιον Τ, έν ώ δύνανται νά παρατη­
ρηθούν αί διάφορά! (τών ραβδώσεων) τών άκτίνων. Τό όργανον είνε 
στρεπτόν, ώστε άφ’ ενός ό βραχίων ΑΒ και άφ’ ετέρου ό ΑΓ νά 
δύναται νά στραφή πρός τήν διεύθυνσιν τής κινήσεως τής Γής.
δή Έάν τό ΒΑΓ ήρεμη έν σχέσει πρός τόν αιθέρα, τό φώς 
διά νά διανύση τόν δρόμον ΑΒΑ θά χρειασθή χρόνον
2α ΐ , αν είνε ( Α Β ) = α ·
διά δέ τόν δρόμον ΑΓΑ όμοίως τόν χρόνον 
ί ,
αί δ’ άκτΐνες θά συναντιόνται συγχρόνως εις τό Α. Έάν όμως τό ΒΑΓ 
κινήται ώς πρός τόν αιθέρα, τότε θά έχωμεν άλλας τιμάς διά τούς 
χρόνους. Διά τήν έξέτασιν τής περιπτώσεως ταύτης φανταζόμεθα σύ­
στημα ορθογωνίων άξόνων σταθερώς συνδεδεμένον μέ τόν ήρεμοΰντα 
αιθέρα, τό όποιον έχει άρχήν τό Α, και άξονας οχ, ογ συμπίπτον- 
τας μέ τάς εύθείας ΑΒ, ΑΓ.
ε') Ύποθέτομεν ήδη, ότι τό ΒΑΓ κινείται κατά τήν διεύθυνσιν 
οχ μέ σταθερόν ταχύτητα υ, ένω συγχρόνως δύο φωτεινά σήματα, 
άναχωροΰντα έκ τού Α, άκολουθούν τάς διευθύνσεις ΑΒ καί ΑΓ άντι- 
στοίχως (έπιστρέφουν δ’ εις τό Α).
Ούτω έχομεν ότι ή πρώτη άκτίς χρειάζεται χρόνον
α
ο — υ
ϊνα διανύση τό διάστημα ΑΒ. Διότι τό φωτεινόν σημεΐον Α, κι- 
νούμενον πρός τήν διεύθυνσιν ΑΒ, 
διανύει σ διάστημα εις 1", καί εις 
ί" διανύει εΐ- αν δέ τύ φωτει­
νόν σημεΐον φθάση μετά ί" εις τό 
Β, συναντάται δηλαδή μέ τό Β (κι- 
νούμενον) εις τό σημεΐον X, θά είνε 
εί = ΑΧ .
Επειδή δέ τό Β κινούμενον μέ ταχύτητα υ, διανύει εις I" διάστημα
υΐ ίσον μέ ΒΧ, ήτοι ΒΧ = υί ,
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έ'χομεν ΑΧ — ΒΧ = οI — υ ΐ = ΑΒ - α
I = α , ΑΧ = σ α , ΒΧ - υ ε — υ ο — υ * ε
Τουναντίον, 
τως, έ'χομεν
άν τό φωτεινόν σημεϊον Β και τό Α κινούνται άντιθέ-




Ούτο) έ'χομεν ότι, ί'να φωτεινή άκτίς 
φθάση έκ τοΰ Α εις τό Β καί έπα- 
νέλθη είς τό Α (ενώ ό ά'ξων ΑΒ 
κινείται πρός τήν διεΰθυνσιν ΑΒ) 
θά χρειασθή χρόνον
στ') Θά εΰρωμεν ήδη πόσον χρόνον θά χρειασθή ή έκ τοΰ Α 
άναχωροΰσα άκτίς, ήτις φθάνει εις τό Γ καί έπιστρέφει εις τό Α.
Παριστάνοντες τόν χρόνον τοΰτον διά ΐτ, παρατηροΰμεν ότι θά 
έχωμεν έκ τοΰ ορθογωνίου τριγώνου, τοΰ έχοντος υποτείνουσαν τόν 
δρόμον τοΰ φωτεινοΰ σημείου, μίαν κάθετον πλευράν του τόν είς τόν 
αυτόν χρόνον διανυόμενον δρόμον υπό τοΰ σημείου Ο, καί έτέραν 
κάθετον τό μήκος α
Ιτ ’ Ιτ 9σ- 4 - υ- 4 = α-
έξ ου ΐτ = - - α _ .
I ε2 — α2
ζ') Ζητοΰμεν ήδη τήν διαφοράν τών δυο χρόνων ίλ, ίτ.
η') Γνωρίζομεν δτι το ” είνε ποσότης πολύ μικρά, άκόμη δέ μι­
κρότερα τό .......Δυνάμεθα λοιπόν, προσεγγίζοντες, νά παραλείψωμεν
τούς .... , και έχομεν
2 α 1 υ5 αυ2
*■ λ Τ ·(,■>·> ·> ·ο 2 ο . ε -
Ή διαφορά αύτη, άν καί είνε μικρά, έπρεπε νά είνε αισθητή διά 
τού πειράματος τοΰ ΜίοΚβΙβοη. Ούτος εύρε
ίλ = ίτ
καί έπρεπε, νά έξηγηθή ή διαφορά αυτί] μεταξύ τής θεωρίας καί τοΰ 
πειράματος.
§ 11. 'Υπόθ-εσις τοΰ ΕοΓβιιζ περί τής έπιβραχύνσεως. -
α') Ό Βορβηζ έκαμε τήν λεπτήν ύπόθεσιν δτι, ό βραχίων ΑΒ , 
δστις κεϊται, επί της διεν&ύνσεως τής κινήσεως, έπιβραχύνεται, ένώ ό 
καθέτως πρός αυτόν ίστάμενος ΑΓ μένει άμετάβλητος. Αντί ΑΒ = α 
ούτος κ, δτε έχομεν άντί τοΰέθεσεν
εχομεν
. 2αε . , 2κε .ίχ = το ίχ = ν - -■> και θετών τιςΛ ο1 - υ - ε2 — υ -
’Ήτοι ή έπιβράχυνσις τοΰ ΑΒ —α θά είνε
α — κ = α — α 1< = α (1 — ) ,
περίπου δέ * ( ” ) . α .
β') Ό Βονβηζ καί ό Ρϊίζ^βναΙά Ισχυρίζοντο δτι, έκάστη στερεά 
καί εύθΰγραμμος ράβδος, ήτις κινείται σχετικώς πρός τόν αιθέρα πρός 
τήν διεύθυνσιν της μέ ταχύτητα υ, έπιβραχύνεται κατά α ( 1 —1<), άν 
τό μήκος της εΐνε α. Επειδή δμως ή μονάς μετρήσεως έπιβραχύνεται 
κατ’ άναλογίαν κατά (I -1τ), διά τοΰτο παρατηρητής τις, δστις κινεί­
ται μαζύ, άδυνατέϊ νά προσδιορίση πειραματικώς τό φαινόμενον.
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Αν εινε υ = σ, εύρίσκομεν κ = ο.
Έκ τούτου έπεται δτι, ή ταχΰτης τοΰ φωτός είνε τό δριον τής έν 
τή φύσει ταχύτητας καί δτι αν έγίνετο υ = ο τότε τό μήκος τής ρά­
βδου θά γίνη ίσον μή μηδέν.
γ') Κατά τό πείραμα τοΰ Είζβαν. ό παρατηρητής ευρίσκεται 
έκτος τοΰ κινουμένου μέσου. Ούτος παρατηρεί άπό τίνος ήρεμοΰντος 
συστήματος έν γεγονός, τό όποιον συμβαίνει εις σύστημα κινούμενου 
ώς πρός αυτόν. Τοΰναντίολ' συμβαίνει εις τό πείραμα τοΰ ΜϊοΙι&Ιβοη. Ό 
παρατηρητής κινείται μαζύ, ευρίσκεται είς τό μέσον τό όποιον κινείται.
§ 12. Προτάσεις τοΰ Είιίδίθίιι. -
α') Τά δύο ανωτέρω πειράματα άγουν είς εξαγόμενα, τό όποια 
δέν συμφωνούν άβιάστως. Γεννάται λοιπόν τό ερώτημα:
Εϊνε άδιάρορος ί/ αποψις τοΰ παρατηρητον διά τά εξαγόμενα 
της παρατηρήσεως ή εινε ίσως απαραίτητον νά λάβω μεν ύπ’ δψιν μας 
και τήν θέσιν τοΰ παρατηρητον; »
Τό ζήτημα τοΰτο παρουσιάσθη τύ πρώτον υπό τοΰ ΑΙδ&τί 
Είηδίβίη.
β') Έπανερχόμεθα είς τό ήρεμοΰλ’ σύστημα, τό όποιον παρεστή- 
σαμεν διά τοΰ Κ. Είς δύο σημεία τοΰ συστήματος τούτου, τά Α καί 
Β, ύποθέτομεν δτι εύρίσκονται δύο ωρολόγια (χρονόμετρα) όμοίως 
κατεσκευασμένα, καί δτι φωτεινόν τι σημεΐον αναχωρεί έκ τοΰ Α, 
φθάνει είς τό Β, καί έκεΐθεν επανέρχεται εις τύ Α. Παριστάνομεν 
τούς χρόνους τούς όποιους δεικνύουν τά ωρολόγια, δταν τό φωτεινόν 
σημεΐον είνε είς το Α, τό Β, τό Α (διά δευτέραν φοράν) διά ίΑ, 
ΐβ, ϊα', άντιστοίχως, καί θά έχωμεν
ϊβ — ϊα = ΪΑ' — ϊβ ,
ή ΐΑ' - ΪΑ = 2 (ΐΒ - ϊΑ), καί 1Β = ]/·2 (*Α  + ΪΑ'), 
μέ τήν ύπόθεσιν δτι, οι χρόνοι τούς οποίους χρειάζεται τό φώς διά 
νά φθάση άπό τό Α εις τό Β, καί έκ τοΰ Β είς τό Α, είνε ίσοι, 
τά δέ ωρολόγια είς τά Α καί Β είνε σύγχρονα. Έπί πλέον δεχόμεθα 
δτι, « άν δύο ωρολόγια εινε σύγχρονα προς τρίτον, είνε και μεταξύ των 
σύγχρονα». Ούτω ό χρόνος ενός γεγονότος εινε εκείνος, τόν όποιον 
δεικνύει ώρολόγιον ηρεμούν, ευρισκόμενον είς τόν τόπον έν ω συμ­
βαίνει τό γεγονός, καθ’ δν χρόνον συμβαίνει τοΰτο, καί τό όποιον 
ώρολόγιον εινε σύγχρονον μέ άλλο ώρολόγιον ώρισμένον καί ηρεμούν, 
καί μάλιστα είς πάντα χρόνον μέ τό αυτό ώρολόγιον. Ό ούτω ορι­
ζόμενος χρόνος έν ήρεμούντι συστήματι ήρεμούντων ώρολογίων θά 
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καλήται «χρόνος τον ήρεμοΰντος συστήματος». Έπί πλέον ύποθέ- 
τομεν δτι ή ποσότης
ο ΑΒ2 ------ -— = ο
ΐΑ' - ΐΑ
είνε σταθερά καί καλείται ταχΰτης τοΰ φωτός έν τω κενω χωρίο, τό 
όποιον συμφωνεί μέ τήν παρατήρησιν.
γ') Τά πορίσματα τοϋ πειράματος τοΰ ΜιβΚβΙδοη ώδήγησαν τόν 
ΕίηβΙβίη νά θέση τάς εξής προτάσεις.
I. Αρχή τής σχετικότητας. «’Εάν εχωμεν δύο συστήματα, τά 
όποια σχετικώς πρός άλληλα εύρίσκονται είς ομαλήν μεταφορικήν κί- 
νησιν, οί νόμοι καθ’ ούς μεταβάλλονται αί καταστάσεις τοΰ φυσικού 
συστήματος εινε ανεξάρτητοι ώς πρός ποιον τών δύο συστημάτων 
άναφέρονται αί μεταβολαί αύται».
II. Αρχή τον αμετάβλητον τής ταχύτητος τον φωτός. «'Εκά- 
στη φωτεινή άκτίς κινείται εν ήρεμοϋντι συστήματι με τήν ώρισμένην 
ταχύτητα ο, ανεξαρτήτως τοΰ εάν ή άκτίς αύτη άναχωρή άπό ηρε­
μούν ή κινούμενον σύστημα».
§ 13. Προσδιορισμός τοΰ μήκους κινητής ράβδου. -
α') ’Άς ύποθέσωμεν ήδη δτι ράβδος τις στερεά καί ήρεμοΰσα 
ΑΒ κινείται έπί τοΰ θετικού ήμιάξονος ένός ήρεμοΰντος συστήματος 
συντεταγμένων, ενώ τό Α συμπίπτει μέ τήν αρχήν τοΰ συστήματος. 
Τό μήκος τής ράβδου θά εύρεθή διά τής χρήσεως μονάδος άνηκοΰ- 
σης είς τό ήρεμοΰν σύστημα, καί έστω τό έν λόγω μήκος α. Έστω 
ήδη δτι ή ράβδος κινείται κατά μήκος τοΰ οχ μέ σταθεράν ταχύ­
τητα υ. Τό μήκος της δύναται νά προσδιορισθή κατά δύο τρόπους.
β') 1) Ό παρατηρητής κινείται μέ τήν ράβδον καί τήν μονάδα 
μετρήσεως, καί μετρεϊ τήν ράβδον, θέτων τήν μονάδα μετρήσεως επ’ 
αύτής, καθώς καί άν δ παρατηρητής, ή ράβδος, καί ή μονάς εύρί- 
σκοντο έν ηρεμία.
2) Ό παρατηρητής ευρίσκει τό μήκος διά τής χρήσεως τών έν 
ήρεμοϋντι συστήματι ώρισθέντων καί τοποθετημένων συγχρόνων ήρε- 
μούντων ωρολογίων, είς εκείνα τά σημεία, άτινα έν τω ήρεμοϋντι συ- 
στήματι συμπίπτουν μέ τήν αρχήν καί τό τέλος τής πρός μέτρησιν 
ράβδου είς ώρισμένην στιγμήν.
γ') Ή άπόστασις τών δύο σημείων, μετρηθεΐσα διά τής μονάδος, 
ήτις έχρησιμοποιήθη έν τή πρώτη περιπτώσει, εινε έν μήκος, τό όποιον 
θά καλοΰμεν «μήκος τής κινούμενης ράβδου εν τω ήρεμοϋντι συ- 
στήματι».
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§ 14. Σχεακότ^ς ζής έννοιας τού συγχρονισμού. -
α') Τό μήκος τό προκύπτον κατά τήν περίπτωσιν 1) ήτοι τό μή­
κος τής ράβδου έν τώ κινουμένω συστήματι, κατά τήν πρότασιν τής 
σχετικότητος, πρέπει νά ΐσούται μέ τό μήκος τής ράβδου ήρεμούσης 
και νά εΐνε ίσον μέ α.
Άλλά τό μήκος τό προκύπτον κατά τήν 2) μέτρησιν «μήκος της 
κινούμενης ράβδον εν τω ηρεμονντι συστήματι» εύρίσκεται διάιρο- 
ρον τοΰ α.
Τω ό'ντι, κατά τόν εύρεθέντα τύπον έχομεν 
κ = α!< = α 1/ 1 — υ - .
"Οθεν διά τόν ήρεμοΰντα παρατηρητήν έν τω ήρεμοΰντι συστή- 
ματι ή ράβδος έπιβραχύνεται, όταν κινήται, και τό μήκος της γίνεται 
α!< άπό α.
β') Έπι πλέον ύποθέτομεν δτι εις τό Α και Β έχομεν τοποθε­
τήσει ωρολόγια, άτινα εΐνε σύγχρονα μέ τά ωρολόγια τοΰ ήρεμοΰντος 
συστήματος· δηλαδή δτι οΐ χρόνοι, τούς οποίους δεικνύουν, αντιστοι­
χούν πρός τούς τών ήρεμούντων ωρολογίων έν τω ήρεμοΰντι συστήματι.
Παρ’ έκάστω τών ωρολογίων έστω δτι εύρίσκεται παρατήρητής 
τις, κινούμενος μετ’ αύτοΰ. Κατά τόν χρόνον ίΑ άς άναχωρή άπό τό 
Α άκτίς τις, άς φιθάση εις τό Β κατά τόν χρόνον ίβ, άς έπιστρέψη 
δέ εις τό Α κατά τόν 1Α-, Θέλομεν έχει 
έπειδή τό μήκος α διά τό ηρεμούν σύστημα και τόν ήρεμοΰντα παρα­
τηρητήν περιορίζεται εις κ, έν ώ δηλαδή τό κ εΐνε τό μήκος τής κι- 
νουμένης ράβδου, μετρηθείσης έν τώ ήρεμοΰντι συστήματι.
γ') "Εχομεν ήδη
και μάλιστα είνε 
έπειδή δ’ εΐνε
•θά έ'χωμεν
ίΑ' — 1Β < ΐβ - ΪΑ ,
(ίβ- Ια) - (ΐΑ- -ίβ)
κ κ 2κυ '
ο — υ ο. + υ ο 2 — υ 2 ’
κ = α1< ,
(ίβ- *α) “ (Ια - ΐβ)
2α1ιυ 2α1<υ 2 αυ
ο 2 — υ 2
ϋ 2
δ') Ένώ λοιπόν δι’ ήρεμοΰντα παρατηρητήν, ευρισκόμενον έν τώ 
κινουμένω συστήματι, τά ωρολόγια, άτινα εύρίσκονται είς τά άκρα τής 
κατά μήκος τής κινουμένης ράβδου ΑΒ, εΐνε σύγχρονα, δέν εΐνε τοιαύτα 
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δι’ άλλον παρατηρητήν, ευρισκόμενον επί τοΰ ήρεμοΰντος συστήματος, 
και ήρεμοΰντα.
ε') Τουναντίον, άν παρατηρητής, ήρεμων έν τώ ήρεμοϋντι συστή- 
ματι, εύρίσκη δτι τά ωρολόγια άτινα εύρίσκονται εις τά άκρα Α και 
Β μιας ομαλής κατά τήν διεύθυνσιν της κινουμένης ράβδου, εινε σύγ­
χρονα, δέν εινε τοιαΰτα διά παρατηρητήν κινούμενον μαζύ.
στ ) Ούτω ή έννοια τον συγχρονισμόν εινε σχετική, καί) αίς και ή 
ακαμψία ενός σώματος, έχομεν δέ τούς εξής τύπους
κ — αύ
(ΪΒ - Ϊα) - (Ια' - ΪΒ) =
§ 15. Εξαγωγή τών τύπων τοΰ μετασχηματισμού ”0!) Σοΐ’βηζ. -
α') Φανταζόμεθα έν τώ ήρεμοϋντι χώρω δύο συστήματα συντε­
ταγμένων Κ, Κ' συμπίπτοντ,α τελείως. Έν έκαστο) συστήματι έστω 
σταθερά τις μονάς καί πλήθος τι ωρολογίων, άς υποτεθούν δ’ αϊ μο­
νάδες ί'σαι μεταξύ των και τά ωρολόγια σύγχρονα. Ή αρχή τοΰ δευ­
τέρου συστήματος άς κινήται μέ σταθεράν ταχύτητα υ μεταφορικώς. 
Τήν θέσιν ενός σημείου όρίζομεν:
1) Έκ τοΰ ήρεμοΰντος συστήματος μέ τήν βοήθειαν τής κινου- 
μένης ράβδου και εύρίσκομεν τάς συντεταγμένος του, έστωσαν δ’ αύ­
ται χ, γ, ζ.
2) ’Από τοΰ κινουμένου συστήματος μέ τήν βοήθειαν τής κινη­
τής μονάδος, καί εύρίσκομεν ώς συντεταγμένος του έστω τάς ξ,η,ζ.
Διά φο)τεινών σημάτων όρίζομεν «τόν χρόνον τον ήρεμοΰντος 
συστήματος» διά. πάντα τά σημεία αύτοΰ έν οίς εύρίσκονται (ορο­
λογία.
Είς παν σύστημα τιμών τών κ,ν,ζ,ί άτινα ορίζουν τόπον καί 
χρόνον ενός σημείου (ή συμβάντος) έν τώ ήρεμοϋντι συστήματι, αντι­
στοιχεί έν σύστημα ξ,η,ζ,τ εις τό δεύτερον σύστημα.
β') Καθ’ ήν στιγμήν τίθεται είς κίνησιν τό Κ' παρατηρητής τις 
έν αύτώ έκτελεΐ τό πείραμα τοΰ ΜίοΚβΙβοη καί παρακολουθεί αύτό 
μέχρι πέρατος αύτοΰ. Άς παρακολουθή τό πείραμα τοΰ κινητού συ­
στήματος καί παρατηρητής εύρισκόμενος έν τώ συστήματι Κ.
Έν τώ κινουμένω συστήματι άς διαδίδεται άκτίς τις φωτός, ανα­
χωρούσα έκ τής αρχής (ο, ο,ο) κατά τήν στιγμήν τ = ο, καί άς φθάνη 
μετά χρόνον τ είς τό σημεΐον Β(ξ,ο,ο). Τό συμβάν αύτό έμφανίζε- 
ται εις τό σημεΐον Β(χ,ο,ο), τό όποιον εινε αντίστοιχον έν τώ ήρε- 
μούντι συστήματι, κατά τόν χρόνον ί.
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γ') Προκύπτει ήδη τό εξής πρόβλημα- «τίνες σχέσεις υπάρχουν 
μεταξύ τών χ,ί και τών ξ,τ;»
Έν πρώτοις ευρίσκομεν τίνας χρόνους έχει ό έν τφ Κ παρατη­
ρητής διά τήν άφιξίν τοΰ φιοτεινοΰ σήματος άπό τοΰ Α εις τό Γ καί 
τήν επιστροφήν του εις τό Α.
Ή άκτίς διανύουσα ο εις 1", διανύει τόν δρόμον ΑΓ = α εις 
“ , καί τόν δρόμον ΑΓΑ εις χρόνον.
Όθεν ό έν τω Κ παρατηρητής έχει χρόνους
α 2 α
τα = θ , ϊγ = ε , τα' = - .
δ') Τούνατίον, ό έν τώ Κ παρατηρητής δέν έχει τούς αυτούς 
χρόνους, παρακολουδών τό προηγούμενον συμβάν έπί τοΰ σκέλους 
ΑΓ τοΰ κινουμένου συστήματος. Τώ δντι, διά τόν παρατηρητήν τού­
τον ή μετάβασις τοΰ φωτεινού σήματος άπό τού Α είς τό Γ καί 
ή επιστροφή του είνε μία συνιστώσα τής μεταδόσεως τού φωτός 
έν τώ ήρεμοϋντι μετ’ αυτού συστήματι. Τό σήμα διανύει έστω τόν 
δρόμον ΔΘ είς Γ', ένώ είνε
’Αρα ό έν τώ Κ παρατηρητής έχει ώς χρόνους διά τήν άναχώρησιν 
τού σήματος έκ τοΰ Α τόν ίΑ = ο, διά τήν άφιξίν του είς τό Γ τόν
ί = α = α 
Γ ν ,- , οΐί ’
Γ ο - — υ2
διά δέ τήν άφιξίν του πάλιν είς τό Α τόν
Ούτω έ'χομεν δτοι οί χρόνοι Ι,τ διαφέρουν άπ1 άλλήλων καί είνε
α 2 α
τΓ = ~ , ΤΑ- = ~
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ε') Δυνάμεθα ήδη νά εΰρωμεν τίνα έντύπωσιν λαμβάνει ό έν τώ 




’Γ = Ί 1Γ = ΙΓ ■
τΑ' = 1 : , ή *Α'  = ΐΑ'· £
ϊγ = *γ (1 — Μ κα'ι κατά προσέγγισιν - * Ιρ
^Α' — ΪΑ' = ^Α' ( 1 - Μ » »
στ') Όθεν, δ παρατηρητής έν τώ Κ έξάγει δτι, παν ώρολόγιον, 
άπομακρυνόμενον άπό ήρεμοΰντος ωρολογίου μέ σταθεράν ταχύτητα 
υ και εύθυγράμμως, μένει δπίσω μετά I" διά τόν ήρεμοΰντα παρα­
τηρητήν κατά ΐ(1 — 1^), ή άν τό υ εινε αρκούντως μικρόν ώς πρός 
τό ε, κατά
ζ') Θά ζητήσωμεν ήδη νά εΰροψεν, «τί'νας χρόνους έχει ό κινού­
μενος μετά τοΰ συστήματος Κ' παρατηρητής κατά τήν μετάβασιν του 
φαντεινοΰ σημείου έκ τοΰ Α είς τό Β καί τήν επιστροφήν του είς τό 
Α » και «τίνας χρόνους άναμένει δ ήρεμων παρατηρητής έν τω Κ 
διά τήν είφιξιν τοΰ φωτεινού σήματος έκ τοΰ Α είς τό Β καί τήν 
έπιστροφήν του είς τό Α ».
Διά τόν έν τώ Κ' παρατηρητήν έχομεν
α 2 ατΑ = ο , τΒ = ε , τΑ' = ε .
Διά τόν έν τώ Κ παρατηρητήν τό κινητόν διανύει κατά τήν διεύ- 




ένώ διά τήν φοράν ΒΑ έχομεν αντίστοιχον χρόνον
α
υ + υ
Επομένως διά τόν δρόμον ΑΒΑ χρειάζεται τό φωτεινόν ση­
μεΐον χρόνον
α α _ 2 α ε ,.·,
ε — υ ε + υ ε2 — υ2 λ
’Ήτοι ό παρατηρητής έν τώ Κ αναμένει τήν άναχώρησιν τοΰ κι- 
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νητοΰ έκ τοΰ Α κατά τόν χρόνον ί α = ο, τήν ά'φιξίν του είς τό Β 
κατά τόν
_ α _ α (ο + υ)
Β ε υ ε2 1ε2
καί τήν επιστροφήν του είς τύ Α κατά τόν χρόνον
2 α ε 2 α
Α ε 2 — υ2 ε 1ε2
"Οθεν, διά τόν έν τώ Κ παρατηρητήν τά ωρολόγια, τά δεικνΰοντα 
χρόνον τ, υστερούν ώς πρός τά δεικνΰοντα χρόνον ί καί μάλιστα είνε
I : τ = 1 : (ώς έν ε').
η') Έάν ήδη ό έν τώ Κ παρατηρητής έξηγήση τά φαινόμενα, 
άτινα προκύπτουν έκ τών ανωτέρω ώς πρός τά ώρολόγια τ διά τών 
ώρολογίων τοΰ χρόνου ΐ τοΰ ίδικοΰ του συστήματος, ευρίσκει
τ Α' 2α 
ε 1ί
"Αλλά τά έξαγόμενα ταΰτα διίστανται πρός τά εύρεθέντα
= ο ,
α (ε + υ) 2α
ΐβ “ ε’ΐε2 ’ 1α' - εύ3-
θ') Ενδιαφερόμενοι διά τήν διαφοράν τών τιμών
2α 2α
1α = εί ’ 1α' = εΤ2 ’
ζητοΰμεν νά εύρωμεν «πώς αίρει την άντίϋεοιν ταΰτην ο έν τώ Κ 
παρατηρητής ».
ι') Επειδή υ καί ο είνε σταθεραί ποσότητες, οφείλει ούτος νά όρίση 
δτι, «ή ράβδος ΑΒ, ήτις κινείται μέ σταθεράν ταχύτητα υ κατά τήν 
διεύθυνσιν της, μεταβάλλει τύ μήκος της α, έπιβραχυνομένη, καί γίνε­
ται κ, είς τρόπον ώστε κ = α!ε». Αντικαθιστά δηλαδή ούτος είς τόν 
αναμενόμενον ύπ’ αύτοΰ τύπον
2 α 
ε 1ε 3
το α διά τοΰ αύ = κ, καί λαμβάνει 
ήτοι ακριβώς τήν τιμήν, ήν ευρίσκει διά τής μεταφράσεως έκ τής 
γλώσσης τών ώρολογίων τοΰ χρόνου τ εις τήν τοΰ χρόνου ί.
ια') Κατά τήν ήδη όρισθεϊσαν έπιβράχυνσιν ράβδου, κινούμενης
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κατά τήν διεύθυνσίν της, ό έν τώ Κ παρατηρητής μεταβάλλει τούς ανα­
μενομένους (έκ τής θέσεώς του) χρόνους 
εις τούς
α 2αε
Ια = θ , ΐβ = , ΪΛ' ·>Λ > ο 0 _ υ ’ ε - __ υ -
2 κ ε 2 κ 2 α 
ε 2 — υ 2 ε 1ε2 ε Κ
Χυγκρίνων ό έν τώ Κ παρατηρητής τάς τελευταίας τιμάς μέ τά δεδο­
μένα τών ωρολογίων τοϋ χρόνου τ
α 2 α
τα = ο , τ β = ε , τα' = γ. ,
ευρίσκει τήν σχέσιν
ΪΑ' : = 1 : 1< ,
δχι δμως άνάλογον σχέσιν μεταξύ τών ί ρ,, τ ρ .
ιβ ) Προκύπτει ούτω τό ζήτημα, «πώς λύει τήν άντί&εσιν ταύτην 
ό έν τω Κ παρατηρητής ».
Ούτος ορίζει ώς χρόνον διά τήν άφιξίν τοΰ φωτεινού σήματος είς 
τό Β τήν έπί τή βάσει τής έπιβραχύνσεως μεταβεβλημένην τιμήν
ί Β ε - υ
α(υ + ε) 
ε21ε
μεταφράζων δέ τήν τιμήν ταύτην είς τήν γλώσσαν τών ωρολογίων 
τοΰ χρόνου τ, ευρίσκει (ώς έν ε')
ίτ \ _ κι - α<0 + υ)
\ τ Β ) I β ,
ένώ δ παρατηρητής δ κινούμενος μετά τοΰ Κ' έχει
α 
τΒ = ο ·
Η διαφορά τών δύο τούτων τιμών εινε
/ α α ( ε + υ ) α α υτβ - τΒ = —- = , ,ε- ε ε-
η (τΒ) = τΒ + -2 .
ιγ') Ή προκειμένη δυσκολία δύναται νά άρθή διά τών έξης 
παρατηρήσεων.
«Δια τον παρατηρητήν εν τω ήρεμοϋντι συστήματι Κ τά ώρολό- 
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για τοΰ χρόνου τ είς τό Α και Β δεν εΐνε σύγχρονα) έπί πλέον δέ 
δι3 αυτόν τά ώρολόγια τοΰ χρόνου τ είς τδ Β ώς προς τά ωρολόγια 
τοΰ χρόνου τ είς τδ Α μένουν δπίσω κατά
αυ 
ε2
' Ωρολόγιόν τι, ευρισκόμενον είς τδ προηγούμενου άκρον Β της ράβδου 
ΑΒ, κινουμένης όμαλώς κατά την φοράν ΑΒ μέ ταχύτητα υ, μένει 
δπίσω κατά ~ ώς πρδς ώρολόγιον, ευρισκόμενον είς τδ επόμενον 
άκρον Α, διά παρατηρητήν ευρισκόμενον έν τω ήρεμοΰντι συστήματι 
καί ήρεμοΰντα ».
Τω όντι θά είνε ήδη
§ 16. Εξισώσεις μετασχηματισμού τού ΕοΓβηζ. -
+ 1 , Χ 1 / αυ \ 1 / α α υ \ 1 α (ε + υ)
Ιί ε21β = Γ< τΒ) ■ με + ε2 / 1ε \ ε + -- 20 /
κ (ο + υ) κ ( ε + υ) κ




£ ( τΒ) = ( τΒ
αυ \
+ ΐΜ
ήδύνατο νά έξαχθή έκ τής (§ 14, στ')
(ΐ Β - Μ — ( ΪΑ' — ΐ Β )
2αυ 
ε2! ·
"Ενεκα τών ΐ Α =  θ , ί - —1α' 1ε ε







/ α α υ \
\ ε ε2 / ’
και επειδή έχομεν α0 ΐΒ ,
είνε ΐ Β = 1 / α υ \1ε ( τΒ + Τ2)
α') Έκ τών άνωτέρω έχομεν τάς εξής εξισώσεις
κ = α1< , ΐ β αυ \ τ β + ] ■
1) Διά τόν έν τώ Κ παρατηρητήν εΐνε
(οΒ) = χ, (οΑ) = υί , (ΑΒ) = χ - υί .
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Άλλά τό ΑΒ μεταβάλλεται διά τόν παρατηρητήν έν τώ Κ, ένεκα τής 
κινήσεως, έκ τής τιμής ξ, ήν ορίζει ό έν τώ Κ' παρατηρητής, εις Ιεξ, 
επομένως εινε
1<ξ = χ - υί, ξ = ? (χ - υΐ), χ = υτ + Ιτξ . 
Κ
2) Τύ ΐΒ εινε ό χρόνος, δν αναμένει ό έν τώ Κ παρατηρητής διά 
τήν άφιξιν τοΰ φωτεινού σήματος είς τό πέρας τής ράβδου Β, ένω ή 
ράβδος ΑΒ περιορίζεται είς τό κ κατά τήν κίνησίν της. Παριστάνο- 
μεν τόν χρόνον τούτον διά τού ΐ. Τουναντίον, τό τΒ είνε ό χρόνος, 
δν ευρίσκει ό έν τώ Κ παρατηρητής κατά τήν άφιξιν τού φωτεινού
σήματος είς τό Β, καί τόν παριστάνομεν διά τού τ, τό δέ α είνε 






χ = υί + Ιτξ , 
έπί πλέον
υτ υ2ξ + ο21τ2ξ
Χ = 1< + Το2 ’ 
Αί τ = ΙτΙ — — , 
+ υ2)
ί ενώ έχει τεθή
υξ 
ο2τ
β') "Οδεν, άν τό σημεΐον Β, είς τό όποιον φθάνει τό φωτεινόν 
σήμα μετά ί, τ χρόνον άντιστοίχως, έχη συντεταγμένος (χ,υ,ζ) καί 
(ξ,η,ζ) αντί τών (χ,ο,ο) καί (ξ,ο,ο) άντιστοίχως, θά έχωμεν, έπειδή 
καί άλλαι συντεταγμένοι (γ,ζ) δέν έπηρεάζονται έκ τής μεταφοράς:
Π) ξ = (χ - υΐ), χ = * (ξ + υτ) (1')
(2) η = γ , γ = η (2')
(3) ζ = ζ , ζ = ζ (3')
Αίέξισώσεις αύταικαλούνταιέξισώσεις τού μετασχηματισμού τού Σιβτβηζ.
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§ 17. Παρατηρήσεις είς τάς ανωτέρω εξισώσεις. -
α') Αί εξισώσεις (1) καί (Γ) καθώς καί αί (4) καί (4') άντιστοί- 
χως έχουν τήν αυτήν μορφήν, διαφέρουν δέ μόνον κατά τό δτι ή 
ταχΰτης υ έχει αντίθετα σημεία είς αύτάς. ’Αν διά τόν παρατηρητήν 
έν τω Κ τό σύστημα Κ' κινήται κατά τινα φοράν, διά τόν έν τω Κ' 
τό Κ κινείται κατά τήν αντίθετον φοράν.
β') Έν τω κινουμένω συστήματι άκτίς τις φωτός διανύει τό διά­
στημα ξ είς χρόνον τ = ξ : ο. Διά νά εΰρωμεν τίνα χρόνον αντίστοι­
χον τούτου - ευρίσκει ό έν τω Κ παρατηρητής διά τό έν λόγο) γεγονός, 
θέτομεν
τ = ξ : ο
είς τήν έξίσωσιν (Ι') ή τήν (4') καί έ'χομεν
καί διά διαιρέσεως τούτων κατά μέλη έ'χομεν
X 3> . X= υ , ΐΊ ί =ΐ 1
γ') Έκ τής ίσότητος
ξ : τ = χ : ί = ο
συνάγομεν δτι τό ο είνε σταθερά γενική διά τό κινητόν καί τό ακί­
νητον σύστημα.
δ') Διά υ = ο, Ιο = 1 , καί έκ τής (4) προκύπτει/
τ = I, έκ δέ τής (1) ή χ = ξ.
Διά υ = υ, Ιτ = ο, καί έκ τής (Ι') έ'χομεν:
ξ = — οί, πρέπει δέ νά είνε καί ξ = οί.
Ητοι οί τύποι μετασχηματισμού χάνουν τήν σημασίαν των.
ε') Έάν ζητήται υπό
παρατηροΰμεν δτι έκ τών 
τίνας συνθηκας θα είνε
θέτοντες δή
έ'χομεν ω = ο ,
(Γ) καί (4') έ'χομεν
X 
ί ~ τ ’
; +»
1 ’1 + ί * ’







στ') Αί τετμημέναι τών άκρων ράβδου, μετροΰμεναι έν τώ κινού­
μενο) συστήματι, έστωσαν αί ζ1 , ξ2, καί επομένως τό μήκος τής ράβδου
ξ, - ζ, = α .
Ζητείται νά εύρεθή πόσον μήκος ·θά έχη ή ράβδος διά παρατη­
ρητήν έν τώ συστήματι Κ καί κατά τόν χρόνον 1 = θ.
Έχομεν = * (χΧ -, υθ)
= I (χ2 - υθ),
άρα χ2 - X! = 1< (ξ2 - ξχ) , ή χ2 - χχ = Ρα.
"Οθεν διά τόλ’ παρατηρητήν έν τώ Κ έπιβραχυνεται ή ράβδος καί 
γίνεται αΡ άπό α.
ζ') Αί τετμημέναι τών άκρων ράβδου μετροΰμεναι έν τώ ήρεμοϋντι 
συστήματι, έστωσαν χ1,χ2, καί τό μήκος τής ράβδου χ2 — χ1 = α. Ζη­
τείται τό μήκος τής ράβδου διά παρατηρητήν έν τώ Κ' είς χρόνον τ = θ.
Έχομεν χ( = (ξ1 + υθ)
χ2 = (ξ2 + υ$) ·
καί χ., - X] = * (ξ, - ξί ) , ή ξ2 - ξ, = Ρ (χ, - χ!) = 1<α.
§ 18. Έφαρμογή είς τήν αποπλάνησαν τού φωτός. -
Ως εϊδομεν (§ 8) έν τώ ήρεμοϋντι συστήματι Κ τό φώς ανα­
χωρούν άπό τίνος πλανήτου Σ φθάνει είς τό σημεϊολ' Ρ έχον συν­
τεταγμένος
χ = λ , ν = μ — 
μετά χριίνον ί, άλ' διευθύνεται καθέτως τώ οχ, ό δέ τόπος τοϋ ση­
μείου τούτοι» είνε τή ευθεία
η = ,1, ξ + ( μ λ υ ) ’ ο = είΡα ’ υ = ε(Ρ(Ρ ·





ξ = (λ — υ I) , ή ΐ =
η = μ-εί=μ-ο (-
ο , λ οη - 1< . ζ + μ - — , 1 , ε£ = εφα , — κ - εφφ .
§ 19. Εφαρμογή είς τό πείραμα τοΰ Είζβίΐιι. -
Παρατηρητής τις τοΰ συστήματος Κ έκτελεϊ τό πείραμα τοΰ
ΡϊζβαΜ πέμπων φωτεινόν σήμα έκ τοΰ σημείου Α εις τό Β διά τίνος 
ρευστού μέσου, έστω δ’ ή ταχύτης τοΰ φωτός έν αύτώ σ'. Θέλομεν 
νά εύρωμεν, τίνα τιμήν ορίζει δι’ αύτήν παρατηρητής ήρεμων έν τω 
συστήματι Κ.
Έάν τό Κ' κινήται πρός τήν θετικήν φοράν τοΰ οχ έχομεν
άρα
Ί1 V ί Ζ X Ζ — X 3 — Ζ ~ ΖΙ ~ο - παριστάνει τήν ταχύτητα του φωτός εν τω ρευστώ, ήτις εινε 
σ', δτε έχομελ'
’Άν τό Κ' κινήται πρός τήν αρνητικήν φοράν θά είνε 
1/5- \ 1 ί υ ζ. \
X = (ξ-υτ), I - ϊ, - 0~. θ’
χ ! — υ ζ' — υ
5/ λ- τ μ
αρα , - — ξϊ. Π ·
ο2 τ ε -
Αί δύο ταχύτητες και ο2 διαφέρουν κατά
Έάν τό υ εινε αρκούντως μικρόν ώς πρός τό ο, λαμβάνομεν
- <?2 = 2υ 
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και επειδή Γ εΐνε ίσον μέ * , τ)ά είνε
βι - ε2 = 2υ (,1 ~ νή ·
’Ήτοι ή διαφορά τών δύο ταχυτήτων (η καί ο2 ΐσοΰται μέ τόν συν­
τελεστήν τοΰ ΚνββΊηβΙ έπί 2υ.
§ 20. Περί ζής προσθ-έσεως τών ταχυτήτων. -
Σημεϊόν τι Ρ κεϊται έν τω κινουμένω συστήματι Κ' και κινεί­
ται μέ ταχύτητα στα&εράν ([' ζητείται νά εύρεέέοΰν αί προβολαι της 
ταχύτητας τούτου ηΧ, , διά παρατηρητήν ήρεμοΰντα έν τω συ- 
στήματι Κ.
Έστωσαν , φη , ςζ αΐ προβολαι τής ταχΰτητος ώς πρός τό Κ'. 
Θά είνε (άν εις τ-ο εΐνε ξ = ο , η = ο, ζ = ο),
ο — δ + ο — ε
<1Χ =-----------------------
1 + ε 6 (ε - δ)
ξ = . τ , η <4ξ = ξ : τ
η = <Ίη • τ , ςη = η : τ
ζ = <1ζ • τ , φζ = ζ : τ .
Άλλ’ εΐνε χ = 1 (ξ +
Κ
υτ) , ν = η , ζ = ζ , ί = * 1( Τ + Ρ '
„ Χ | + ν <Ιξ + υαρα ηχ —
1 + 4 1 (1ξ
V η ’ Κ <1η<1γ - ι - ) 1 + Γ- 4 1 + υ
Ζ 1ε 1 1ε ςξ
<1ζ - £ - 1 + ~ 1 1 +<?3
Ώς γνωρίζομεν τά , υ δύνανται νά γίνουν τό πολύ ίσα μέ ο. Θέ-
τοντες (]ξ = ο — δ, υ = ο - ε λαμβάνομεν
(2ε — δ — ε)εί 
(2ε — δ — ε)ε + δε
1
ήτοι ςΧ < 0.
Άν εΐνε υ-ο, τότε ε=ο, καί φχ = 0' δηλαδή ταχυτης τις φΧ < ε 
προστιθέμενη εις τήν ταχύτητα τοΰ φωτός, δίδει ταχύτητα ΐσην μέ 
τήν τοΰ φωτός.
"Οτθεν, ή πρόσθεσις δύο ταχυτήτων, μικρότερων τής τοΰ φωτός, 
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δίδει, συνισταμένην ταχύτητα μικροτέραν τής τοΰ φωτός, ή δέ ταχύτης τοΰ 
φωτός έχει ενταύθα σημασίαν άνάλογον μέ τήν τοΰ μαθηματικού απείρου.
§ 21. Έφαρμογή είς τά ώρολόγια. -
α') Φανταζόμεθα έν τή αρχή τοϋ συστήματος Κ παρατηρητήν, 
δστις διηνεκώς παραβάλλει το ώρολόγιόν του μέ άλλα ωρολόγια, παρερ- 
χόμενα προ αύτοΰ, τοΰ συστήματος Κ'. Έκ τοΰ τύπου
1 / ’ ♦ υ Χ \Τ ~ 1ς ( * 1 ο3 I ’
θέντα τύπον, έπειδή τό
1 = ο καί τό χ αύξάνει
άπό θέσεως εις θέσιν, τά έν τώ Κ' ωρολόγια υστερούν περισσότερον 
δσον ή άπόστασίς των άπό τής άρχής εινε μεγαλύτερα.
Εινε ούσιώδες δτι άνάλογα φαινόμενα παρατηρούνται καί υπό 
ένός παρατηρητού έν τω Κ'. "Ράβδος τις, μετρηθεΐσα έν τώ συστή- 
ματι Κ' καί κείμενη έπί τοϋ οχ (έν τω Κ) φαίνεται εις τόν παρα­
τηρητήν έπιβραχυνθεΐσα, τά δέ ωρολόγια άτινα παρέρχονται προ αυ­
τού, κείμενα έπί τοΰ οχ (τού Κ) φαίνονται δτι προπορεύονται (κι­
νούνται ήδη δι’ αύτόν κατά τήν άντυθετον φοράν).
δστις δίδει τούς χρόνους τών παρερχομένων ωρολογίων συναρτήσει 
τοΰ χρόνου 1, τοΰ ήρεμοΰντος συστήματος, έ'χομεν, παρατηροΰντες δτι 
εινε άν χ = ο, διά
1 = ο, 1 ; 2 , . . . . , θ
12 θτ ο , , , . ... , .
Δηλαδή, επειδή το > 1, οί χρόνοι τοΰ ωρολογίου τού ήρεμοΰντος 
συστήματος, συγκρινόμενοι μέ τούς τών παρερχομένων ωρολογίων τοϋ 
κινούμενου συστήματος εινε διάφοροι αύτών. Πάντως δέ δύο ωρολόγια 
έν τω αύτώ τόπω, ευρισκόμενα εις διαφόρους καταστάσεις κινήσεως 
δεικνύουν τον αυτόν χρόνον μόνον εις μίαν μόνην στιγμήν.
β') Φανταζόμεθα πλήθος παρατηρητών ίσαπεχών έπι τοϋ άξονος 
οχ τοΰ συστήματος Κ, οϊτινες παρατηροΰν συγχρόνως τόν χρόνον, 
τόν όποιον δεικνύουν ωρολόγια, κείμενα έναντι των άντιστοίχως κατά 
τήλ' διάβασίν των έν τώ 
Η συστήματι Κ'. Έστω 
Ζ/ € Ζ Ζοτι η παρατήρησις γί­
νεται εις τόν χρόνον 
ί = ο διά τά ωρολόγια 
Μ τοϋ Κ. Κατά τόν εύρε-
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ΓΙαρατηρηταί ευρισκόμενοι έπί τοΰ οχ καί εις ισας αποστάσεις 
απ’ άλλήλων κατά τήν φοράν - χ εις σύγχρονον παρατήρησιν θά άντι- 
λαμβάνωνται κατά τά ωρολόγιά των τά ωρολόγια έπί τοΰ συστήματος 
Κ μή δεικνΰοντα τόν αυτόν χρόνον, ώς τά ΐδικά των.
ΙΙαρατηροΰμεν οΰτω, δτι δύο γεγονότα, άτινα εξεταζόμενα κατά 
τά ωρολόγια τοΰ Κ εις δύο διάφορα σημεία τοΰ οχ φαίνονται σύγ­
χρονα, μέ ώρολόγια τοΰ Κ' δέν φαίνονται σύγχρονα. Ό συγχρονισμός 
δύο γεγονότων, τά όποια συμβαίνουν εις δύο διαφόρους δέσεις τοΰ 
χώρου δέν εινε ίδιότης άφορώσα τά γεγονότα ταΰτα απολύτως, άλλ’ αΰτη 
προσαρμόζεται είς έν μόνον εκ τών απείρων συστημάτων.
γ') Φανταζόμεθα δτι οι άξονες τών χ τών δύο συστημάτων απο­
τελούνται έκ δοκών καί έκαστος είνε έφωδιασμένος μέ άγκιστρα, άπό 
τά όποια δυνάμεδα νά έξαρτήσωμεν ωρολόγια. Κατά τήν στιγμήν 
I - ο έξαρτώμεν τό ώρολόγιον, τύ όποιον έκειτο εις τήν άρχήν τοΰ Κ 
είς τήν αντίστοιχον άρχήν τοΰ Κ', καί ήτις κεΐται ακριβώς έναντι τής 
τοΰ Κ, οΰτω δέ άφήνομεν νά. κινήται τό ώρολόγιον τοΰτο μετά τοΰ 
συστήματος Κ'. Τό ώρολόγιον, άνήκον ήδη εις τό Κ', θά φαίνεται 
έκ τοΰ Κ έχον
χ - υί .
Επομένως μεταξύ τοΰ χρόνου, δν δεικνύει τοΰτο καί τύ 
άπέναντί του ώρολόγιον τοΰ Κ, θά ύπάρχη ι) εξής σχέσις 
άντίστοιχον
κατά προσέγγισιν. ’Ήτοι τό κινούμενον ώρολόγιον υστερεί ώς πρύς τύ 
ηρεμούν. Έάν άφαιρέσωμεν τοΰτο άπό τίνος θέσεως είς τήν οποίαν 
τυγχάνει νά ευρίσκεται καί συγκριθή άμέσως μέ τύ άντίστοιχον ώρο­
λόγιον τοΰ Κ, δέν θά σύμφωνη μέ αυτό, άλλά θά ύστερή.
Όθεν, δέν έχομεν τύ αύτύ εξαγόμενον, ιχν μετροΰμεν τύν χρόνον 
είς δύο διάφορα σημεία ενός συστήματος μέ ώρολόγια σύγχρονα, ή 
μέ ώρολόγια τά όποια κανονίζονται νά συμφωνούν είς μίαν θέσιν, καί 
έκ τών όποιων τύ έν μεταφέρεται, κινούμενον.
δ') Φανταζόμεθα ήδη τρία συστήματα συντεταγμένων Κ,Κ',Κ" 
εφοδιασμένα μέ ώρολόγια (ώς τά. άνωτέρω), καί τοιαΰτα ώστε τύ Κ 
νά κινήται ώς πρύς τύ Κ μέ ταχύτητα υ, τύ δέ Κ ώς πρύς τύ Κ 
μέ ταχύτητα — υ. Έν έκ δύο εντελώς όμοιων ώρολογίων έξαρτώμεν 
έκ τοΰ Ο τοΰ Κ καί άφήνομεν αύτύ ηρεμούν, τύ δέ άλλο έξαρτώμεν 
κατά τήν στιγμήν ί=ο είς τύ Ο τοΰ Κ' καί άφήνομεν νά κινήται 
μέ τύ Κ , μέχρις ότου απομακρυνθή αρκούντως άπύ τοΰ πριότου ώρο- 
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λογίου. Οταν τοΰτο φθάση εις ώρισμένον σημεΐον τοΰ συστήματος 
Κ', παρατηρητής τις ϊστάμενος εκεί, ή αυτόματός τις μηχανισμός, μετα­
θέτει τό ώρολόγιον αυτό έπι τοΰ αντιστοίχου του αγκίστρου τοΰ άξο­
νος τοΰ Κ Άφήνομεν οΰτω νά έπανέλθη τό ώρολόγιον τοΰτο μέ 
τό Κ" εις τό Ο τοΰ Κ, καί τό συγκρίνομεν οΰτω μέ τό πρώτον, εκεί 
ευρισκόμενον, ώρολόγιον πρός τό όποιον συνεφώνει άρχικώς. Παρα- 
τηροΰμεν ήδη, ότι κατά τήν πρός τά πρόσω κίνησιν του τό ώρολόγιον 
εμενεν οπίσω- άλλά καί κατά τήν δπισθοδρόμησίν του μένει πάλιν 
όπίσω. Διότι ή διεΰθυνσις τής κινήσεώς του δέν λαμβάνεται ύπ’ όψιν. 
Τοΰτο άλλως τε φαίνεται καί έκ τοΰ άνωτέρου τΰπου
δστις περιέχει τό τετράγωνον τοΰ υ.
ε') Έκ τούτου έχομεν, ότι ώρολόγιον τι άπομακρυνόμενον άπό 
τίνος θέσεως καί έπανερχόμενον είς τήν θέσιν ταύτην μετά τινα χρό­
νον, δέν δεικνύει τόν αυτόν χρόνον, τόν όποιον δεικνύει ώρολόγιον τό 
όποιον έμεινε διαρκώς είς τήν πρώτην θέσιν.
στ') Οΰτω έξηγεΐται τό περίεργον, ότι άν έκ δύο άνθριοπων τής 
αΰτής ηλικίας ό είς μένη έν τινι τόπιρ ό δ’ άλλος έπανέρχεται μετά 
μακρόν ταξείδιον θά (ραίνεται μένων νεώτερος τοΰ πρώτου, ένεκα τών 
φαινομένων διαφορών τών χρόνων των καί έν δσω ή ήλικία των κα­
νονίζεται έκ τοΰ χρόνου καθ’ δν εύρίσκονται έν τή ζωή καί οΰχι έκ 
τής φυσιολογικής καταστάσεως αύτών.
• § 22. Χώρος τεσσάρων διαστάσεων. -
Ώς φαίνεται έκ τών εύρεθεισών έξισώσεων ό χρόνος είνε συνάρ- 
τησις τοΰ χώρου, καί τοΰναντίον. Μεταξύ τών πλείστων έργασιών, αί­
τινες άπέβλεψαν είς τήν διαμόρφωσιν τής θεωρίας τής σχετικότητος, 
πρέπει νά έξαρθή ή σπουδαία συμβολή τοΰ προώρως άποθανόντος 
γερμανοΰ μαθηματικού, καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου τής Γοττίγγης, 
Ηβτηιαηη Μί,ηίκηυβίά. Ούτος έδειξεν, ότι οί τύποι τής θεωρίας τής 
σχετικότητος δύνανται νά περιβληθοΰν δι’ ενός άπλοΰ καί συμμετρι­
κού ένδύματος, έάν άπό λογιστικής άπόψεως ό χρόνος μετρήται έπί 
μιας τών διευθύνσεων έν τώ χώρω. Ό Μνηάοινδίϊΐ λέγει, ότι ύ χώ­
ρος καί ό χρόνος δέν είνε καθώς ένόμιζέ τις πρότερον έννοιαι, τάς 
οποίας ήδύνατό τις νά διανοηθή άνεξαρτήτους άπ’ άλλήλων. Δέν είνε 
δυνατόν νά σκεφθή τις ακολουθίαν τινά χρονικήν άλλως, ή μή έν τώ 
χώρω. Δέν δύναται τις νά διανοηθή σχέσιν τινά έν τώ χώρω ή μή 
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έν τινι χρόνω. Ό χρόνος καί δ χώρος δέν υπάρχουν μεμονωμένως, καί 
μόνον ή έ'νωσις αύτών εις χρονοχώρον διατηρεί ύπόστασιν. Ούτω έχο­
μεν τετραδιάστατον τόν χώρον, ώς διενοήθη αυτόν δ ΜνηΙϊΟ'ωδΙώ. Ο 
χρόνος θά μετρήται έπί τοΰ τετάρτου άξονος τών ί, έχοντος τήν αυ­
τήν άρχήν μετά τών τοΰ συστήματος χογζ τοΰ χώρου.
Δέν πρέπει νά νομισθή, δτι διά τής τοιαΰτης παραστάσεως τοΰ 
χρόνου, ήτις έχει λογιστικήν σημασίαν, δυνάμεθα νά φαντασθώμεν 
τετραδιάστατον τόν χώρον, έν ω δ χρόνος αποτελεί τήν τετάρτην διά- 
στασιν. Ή παράστασις αύτή είνε μία εύκολία διά τόν μαθηματικόν, 
διά νά εύρίσκη μίαν γεωμετρικήν σημασίαν διά τινας αλγεβρικός πρά­
ξεις. Ούτω θά έχωμεν τό σύστημα τών συντεταγμένων χγζΙ, τό όποιον 
ένέχει τό σύστημα χχζ τοΰ χώρου καί I είνε δ ά'ξων τοΰ χρόνου. Έν 
σύστημα τιμών χ,υ,ζ,Ι παριστάνει έν σημεΐον τοΰ κόσμου. Τό σύνο- 
λον πάντων τών σημείων τούτιον (τών συστημάτων τών τιμών) είνε 
ολόκληρος ό κόσμος. Ο (αιώνιος) βίος ενός αντικειμένου, ενός ση­
μείου, θά άπεικονισθή οΰτω διά τής ακολουθίας τών κοσμικών ση­
μείων, είς τά δποΐα ευρίσκεται έκάστοτε. Ή ακολουθία αΰτη σχημα­
τίζει μίαν γραμμήν έν τώ κόσμω «την κοσμικήν γραμμήν» αντίστοι­
χον πρός τήν τροχιάν τοΰ κινητού έν τώ συστήματι χγζ·
§ 23. Σχετικότ^ς τών μετρήσεων καί τής αλήθειας. -
α') Οΰτω πάσαι αι μετρήσεις τοΰ χρόνου εινε σχετικαί. Έάν φαν­
τασθώμεν δύο παρατηρητάς, τόν ένα έπί τής Γής καί τόν άλλον έπί 
ενός αεροπλάνου, έν τώ διαστήματι ευρισκομένου, τότε δύο συμβεβη- 
κότα τά όποια διά τόν έπί τής Γής παρατηρητήν θεωρούνται σύγ­
χρονα, διά τόν έπί τού αεροπλάνου θεωρούνται ώς μή σύγχρονα. Οΰτω, 
άν δύο άνθρωποι ό είς έν Άθύναις, καί ό άλλος έν Σμύρνη π. χ. 
κτυπούν συγχρόνως έπί τραπέζης διά τόν έπί τής Γής παρατηρητήν, 
διά τόν έπί τού αεροπλάνου κτυπα ό είς μετά τόν άλλον. Τά διαστή­
ματα τά όποια μετρεΐ ό έπί τού αεροπλάνου εις λεπτά, δ έπί τής Γής 
χαρακτηρίζει αύτά ώς μακρότερα τών λεπτών. Πάσαι αί μετρήσεις τοΰ 
χώρου είνε σχετικαί, καί δέν υπάρχει κανέν μήκος απόλυτον. 'Ράβδος, 
ήν ό έπί τού αεροπλάνου θεωρεί έχουσαν μήκος ενός μέτρου π. χ., έκ 
τής Γής θεωρείται βραχυτέρα τοΰ μέτρου.
Σώμα ηρεμούν έν τώ άεροπλάνω, καί περί τοΰ οποίου ό έπί τού 
αεροπλάνου λέγει «αύτό εινε μία σφαίρα», θά θεωρήται έκ τής Γής 
«ώς ελλειψοειδές έκ περιστροφής »· καί έάν τό άεροπλάνον κινήται 
μέ ταχύτητα ϊσην πρός τήν τού φωτός, θά χαρακτηρίζεται έκ τής Γής 
< ιός άπείρως λεπτός δίσκος». Έάν ήθελεν έρωτήσει τις «τίνα μορφήν
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έχει έπί τέλους τό σώμα αυτό;» Η θεωρία τής σχετικότητας άπαντά: 
«ή έννοια τοΰ άλη&οϋς χάνει τήν απόλυτον σημασίαν της», καί αί 
δύο αντιλήψεις είνε δρθαί ή αληθείς· δ έπί τής Γής έχει δίκαιον, δταν 
λέγη δτι «εΐνε ελλειψοειδές έκ περιστροφής »· καί ό έπί τοΰ αεροπλά­
νου έχει επίσης δίκαιον, δταν λέγη, «ότι εΐνε μία σφαίρα».
β') Διά τής θεωρίας τής σχετικότητος άνατρέπεται ή Μηχανική 
τοΰ Νεύτωνος. Οί νόμοι αύτής έξήχθησαν έπί τή υποθέσει τοΰ άπο­
λύτου χρόνου, καί διατηρούνται άναλλοίωτοι ως πρός τόν μετασχημα­
τισμόν τοΰ Γαλιλαίου. Άλλ’ ήδη οφείλουν νά προσαρμοσθοΰν πρός 
τήν νέαν έννοιαν τοΰ χρόνου, εις τρόπον ίυστε νά εΐνε άναλλοίωτοι ώς 
πρός τόν μετασχηματισμόν τοΰ Γοτβηζ. Πρός τούτοις ένεκα τής θεω­
ρίας τής σχετικότητος ή μέχρι τοΰδε θεωρηθεΐσα σταθερά μάζα ενός 
σώματος έξαρτάται έκ τής ταχύτητας, ήν έχει τοΰτο. Άρα ή μάζα του 
εΐνε μεταβλητή. Ό έπί τοΰ αεροπλάνου λέγει π.χ., ή μάζα τοΰ σώμα­
τος τούτου, ήρεμοΰντος έπί τοΰ αεροπλάνου, εΐνε ενός χιλιογράμμου, 
ένώ διά τόν έπί τής Γής παρατηρητήν εΐνε μεγαλυτέρα. Άλλά μετά 
τήν άνατροπήν τής Νευτώνειου Μηχανικής δέν άνατρέπονται καί τά 
επ’ αύτής στηριζόμενα μηχανικά έργα. Διότι αί μεταβολαί εΐνε τόσον 
μικραί, ώστε δέν έχουν καμμίαν πρακτικήν σημασίαν, ή δέ Νευτώνειος 
Μηχανική έπιτρέπεται νά θεωρήται πλέον ώς μερική περίπτωσις τής 
σχετικής Μηχανικής. Τω ό'ντι, δταν τό υ εΐνε πολύ μικρόν έν σχέσει 
πρός τό ο, οί δροι ” , ... παραλείπονται εις τούς τύπους τών υπο­
λογισμών καί δ μετασχηματισμός τοΰ Γον&ηζ τρέπεται εις τούς τοΰ 
Γαλιλαίου, οΐ δέ τύποι τής σχετικής Μηχανικής εις τούς άντιστοίχους 
των τής τοΰ Νεύτωνος.
§ 24. Ή σημασία τής θ·εωρίας ζής σχετικότατος. -
α') Δύναται τις πλέον νά έννοήση, συμφώνιος πρός τήν θεωρίαν 
τής σχετικότητος, τής όποιας μόνον τήν μερικήν περίπτωσιν διεξήλθο- 
μεν, δτι πάντα τά φαινόμενα έν τώ κόσμω εΐνε σχετικά- τό δίκαιον, ή 
άλήθεια, τό συναίσθημα ώς καί πάσα άντίληψις εΐνε σχετική καί ούδέν 
εΐνε άπόλυτον. Διά τόν λόγον τούτον κρίνονται καί ταύτα σχετικώς, 
άφού καί αύτή ή κρίσις περί αύτών εΐνε σχετική καί δχι άπόλυτος.
Ένώ ή Μηχανική, ήτις στηρίζεται εις τήν θεωρίαν τής σχετικό­
τητος, καί διά τούτο καλείται συνήθως σχετική Μηχανική, προβλέπει 
φαινόμενα, τά όποια δέν έξηγεΐ ή κλασική Μηχανική, αίρει δέ άντι- 
φάσεις, αϊτινες υπάρχουν μεταξύ Μηχανικής καί Όπτικής, έν τούτοις 
έξηγεΐ καί πάντα τά φαινόμενα, τά όποια ερμηνεύει καί ή παλαιά 
Μηχανική.
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Διά τοΰτο, διακρίνει τις ουσιώδη επιστημονικήν πρόοδον, ήτις επι­
τυγχάνεται διά τής θεωρίας τής σχετικότητος. Έν τούτοις, ή κλασική 
Μηχανική, ήτις αριθμεί τόσας πολλάς επιτυχίας δσον αφόρα τήν κί- 
νησιν τών υλικών σωμάτων, παραμένει ακριβής πρακτικώς και χρήσι­
μος διά ταχύτητας αρκούντως μεγάλας έν τώ κόσμω ήμών.
Ή νέα Μηχανική ή μάλλον ή θεωρία τής σχετικότητος εξηγεί 
τήν άντίθεσιν, τήν οποίαν παρουσίασε τό πείραμα τοΰ Μίοΐιβίβοη- 
Μανίβΐ], εξηγεί δέ καί συνδέει μέ τήν Μηχανικήν τόν νόμον τής παγ­
κοσμίου έ'λξεως τοΰ Νεύτωνος, δστις έ'μενεν άνευ αμέσου τίνος ερμη­
νείας, άλλά παρουσιάζετο ώς νόμος μυστηριώδης, άνευ στενού τίνος 
δεσμού μετά τίνος φυσικής θεωρίας.
Μία έκ τών μεγάλων επιτυχιών τής θεωρίας τής σχετικότητος 
είνε, δτι εξηγεί τήν κίνησιν τοΰ περιηλίου τοΰ πλανήτου Έρμου, μία 
δέ άλλη εινε ή πρόβλεψις τής μεταβολής τής διευθύνσεως τοΰ φωτός, 
ένεκα τής έπιδράσεως υλικής μάζης, φαινόμενον τό όποιον έπαληθεύε- 
ται υπό τής παρατηρήσεως, καί τό όποιον δέν ήδυνήθη νά έξηγήση 
ή κλασική Μηχανική.
β') Ή θεωρία τής σχετικότητος συνήντησε βεβαίως πολλάς αντιρ­
ρήσεις καί ιδία φιλοσοφικής σημασίας. Ή θεωρία στηρίζεται καί έξη­
γεΐται βεβαίως τή βοήθεια τών Μαθηματικών. Καί άπό τής άπόψεως 
ταύτης θεωρείται ώς άκριβής καί αληθής, έν δσφ ή άλληλουχία τών 
σκέψεων και τής πορείας τών Μαθηματικών εινε ορθή καί άκριβής. 
Διά τοΰτο, άπό μαθηματικής άπόψεως ή θεωρία τής σχετικότητος άπο- 
τελεΐ έν σύνολον αρμονικόν καί κομψών, καθώς καί πάσα μαθηματική 
θεωρία, τό όποιον έχει άξίαν επιστημονικήν άναμφισβήτητον ή άξια 
της αυτή δέν έξαρτάται άπό τήν έπιτυχίαν ή τήν άποτυχίαν νεωτέρων 
παρατηρήσεων, ούτε άπό τήν έπίκρισιν τών άρχών καί τών υποθέσεων 
έπί τών όποίαιν στηρίζεται. Άλλά τά φαινόμενα, άπό τών οποίων άνα- 
χωρεΐ ή έν λόγω θεωρία καί είς τά όποια καταλήγει, δύνανται νά 
έχουν καί άλλην έξήγησιν, πιθανόν. Άλ|’ ή έξήγησις, ήτις γίνεται διά 
τής θεωρίας τής σχετικότητος, εινε ή άπλουστέρα καί άρμονικωτέρα. 
Έν τούτοις, δέν πρέπει νά νομισθή, δτι άποκλείονται άπολύτως ένδε- 
χόμενα νά συμβοΰν εις τό μέλλον. Οι παλαιότεροι έπιστήμονες έπί- 
στευον βεβαίως δτι ή κλασική Μηχανική τοΰ Νεότιονος καί τοΰ Γα­
λιλαίου εινε ή τελειοτέρα, καί δτι θά μείνη ή μόνη κυρίαρχος εις τούς 
αιώνας τοΰ μέλλοντος. Έν τούτοις, διακρίνει τις, δτι καί ή θεωρία 
αυτή άπεδείχθη ώς μερική περίπτιησις τής νεωτέρας Μηχανικής τής 
σχετικότητος. Καί τοΰτο συντρέχει έπίσης είς τό νά πιστεύη τις, δτι 
πάσα θεωρία δέν είνε καί οριστική, άλλά μάλλον προσωρινή.
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Διά ταΰτα καί ή θεωρία τής σχετικότητος, ήτις άνέτρεψε θεμέλιά 
τινα τής προγενεστέρας της έπιστημονικής καταστάσεως καί παρουσίασεν 
αρκετά νέα δαιμόνια, δέν δύναται νά θεωρηθή, δτι έπεκράτησεν ορι­
στικούς, καί δτι αυτή εινε ή δτι έπ’ αύτής στηρίζεται ή ακριβής θεω­
ρία περί τοΰ κόσμου. Τό μέλλον διά τής έπιμόνου έρεύνης θά από­
δειξη βεβαίως μέχρι τίνος βαθμού πρέπει νά δεχθή τις τήν ϊσχύν τής 
νέας αύτής θεωρίας.
Καί ή κρίσις ά'λλως τε περί τής θεωρίας τής σχετικότητος εινε, 
κατ’ αύτήν, έπίσης σχετική.
γ') Ό Είηβίβίη ώρμήθη εις τήν έρευναν καί τήν διαμόρφωσιν 
τής θεωρίας τής σχετικότητος άπηλλαγμένος άπό τήν προκατάληψιν 
περί τής ύπάρξεως έννοιας άπολύτου χώρου καί άπολύτου χρόνου. 
Τούτο έχει έξαιρετικήν σημασίαν διά τόν πολύν κόσμον, τόν μή ειδι­
κόν, τόν μή ένδιαφερόμενον άμέσως διά τάς έρεύνας τών ειδικών, τών 
έξ επαγγέλματος έρευνητών έπιστημόνων. Διότι θεωρείται, καί πρέπει 
νά θεωρήται, άνακάλυψις ούσιώδης ή άνατροπή τής προκαταλήψεως 
καί ή άνεπηρέαστος κρίσις έκάστου ζητήματος, τό όποιον ήθελε πα- 
ρουσιασθή. Είνε γνωστόν, ύποθέτομεν, δτι ή άνθρωπότης υποφέρει 
έξ αιτίας πολλών προλήψεων καί προκαταλήψεων, όχι μόνον θρησκευ­
τικών, άλλά καί κοινωνικών καί οικογενειακών καί πολιτικών καί πολ­
λών άλλων, αίτινες παρατηρούνται καί εις τάξεις άνθρώπων ή εις κοι­
νωνικά στρώματα, τά όποια θεωρούνται περισσότερον μορφωμένα. 
Ή άπαλλαγή δέ τής άνθρωπότητος άπό τών προλήψεων τούτων θά 
είνε είς τών μεγάλιον σταθμών τής προόδου αύτής, πρός τόν όποιον 
οδηγεί ό Είηβίβίη διά τής άνακαλύψεως, τήν οποίαν έσημείωσε 
δι’ άνατροπής τής προκαταλήψεως περί τής έννοιας τοΰ χοίρου καί 
τού χρόνου.
ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
Τφηγητού τής 'Ιστορ. τής Χομείας - Τακτικού σοντάκτοί) τού Ίστορ. Λεξικού.
Ο "ΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ,,
ΜΙ ΣΧΕΣΙΣ ΗΐΤΟϊ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΠΠΟΚΡΪΦΟΪΣ ΕΠΙΣΤΠΠΠΣ
Ώς ιδιαιτέρα τοΰ Μεσαίωνας επιστημονική μέθοδος πρέπει βε­
βαίως νά θεωρηθή ή ζήτησις τής έν τή Φύσει δρώσης υπερφυσικής 
ή ΰ'είας δυνάμεως, δηλαδή ή τής αλήθειας έρευνα δι’ έπικλήσεως τοΰ 
θεού (μυστικισμός), αντιστοιχούσα άφ’ ενός μέν πρός τήν νεωτέραν 
επιστήμην, ήτις είναι ζήτησις τών φυσικών δυνάμεων — ζήτησις τής 
αλήθειας άπό στόματος τής Φύσεως, τ. έ. διά τής άντικειμενικής τών 
πραγμείτων παρατηρήσεως (θετικισμός) — και άφ’ ετέρου, πρός τήν άρ- 
χαίαν, μετασωκρατικήν ιδίως, επιστήμην, ήτις έξήρτα τήν εΰρεσιν τής 
άληθείας κυρίως άπό τής φιλοσόφου σκέψεως, τ. έ. έκ τής δυνάμεως 
τοΰ άνΰρώπου ((ιδεολογία). Έκάστη δηλονότι έποχή, κατά τήν έρευ­
ναν τών τριών θεμελιωδών προβλημάτων: θεού καί φύσεως καί άν- 
θρώπου, άφωσιωμένη κατ’ έξοχήν είς έν τούτων, μέ τό αυτό έπιλαμ- 
βάνεται πνεύμα καί τών άλλων τήν έπίλυσιν. Κατά τήν μετασωκρατι­
κήν φιλοσοφίαν ή ιδεολογία περιλαμβάνει καί ήθικάς καί φυσικάς 
έπιστήμας, κατά δέ τόν Μεσαίωνα ό μυστικισμός άφομοιοΐ πρός εαυ­
τόν τάς φυσικάς έρεύνας, καθώς ό θετικισμός (ρεαλισμός) τών νεωτέ- 
ρων χρόνων καθυποτάσσει εις τάς φυσιογνωστικάς μεθόδους καί αύ- 
τάς τάς ήθικάς έπιστήμας.1 Εντεύθεν δέ, αί άπόκρυφοι ή θεοφυσικαί2 
έπιστήμαι, αί κατά τόν Μεσαίωνα κυρίως άναπτυχθεϊσαι, πρέπει, νο­
μίζω, νά θεωρηθώσιν ούχί τής φυσικής έρεύνης άποπλάνησις έκ δει­
σιδαιμονίας άμαθούς, άλλά τουναντίον ώς έκπροσωπούσαι τήν νεωτέ-
') ’Ίδε τάς πραγματείας μου: Περί τής αρχής καί τής χρησιμότητας τής 
Ιστορίας τών ερνσικών επιστημών, σ. 10 -11 και Ιηβτίτβ, ροϊμηιοτρίιβ, σ. 12 -15.
'-’) Καί οΰτω θά ήδύναντο νά όνομασθώσιν αί Απόκρυφοι Έπιστήμαι. 
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ρίζουσαλ’ έπιστημονικήλ' κίνησιν τών χρόνων εκείνων, τ. έ. τήν ιδιαι­
τέραν τότε επιστημονικήν πρόοδον, μέ τό χαρακτηριστικόν μοτίβο τής 
μεσαιωνικής διανοήσεως, τό θρησκευτικόν. Διά τών άποκρΰιρων δ' αλη­
θώς επιστημών συνετηρεΐτο τότε και διετρέφετο ή δημιουργική φυσιογνω- 
στική έρευνα, έλ’ μέσω τής δογματικότητος τής επισήμου1 έπιστήμης, 
πιστής είς τάς παραδόσεις τής αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καί εί- 
δικώτερολ' διά τής Χυμευτικής καί τής Άλχυμείας έπεδιώκετο ή έφαρ- 
μογή τής θεωρίας είς τήν πράξιν καί καθιερούντο αί άπαρχαί τής πει­
ραματικής μεθόδου.2
Κατά τάνωτέρω, είς τάς θεοφυσικάς ή απόκρυφους έπιστήμας πρέ­
πει νά καταταξωμεν καί τόλ' «Φυσιολόγον», τ. έ. τόν χριστιανικόν συμ­
βολισμόν, έφηρμοσμένον εις τήν Φυσικήν Ιστορίαν ή Φυσιογραφίαν. 
Έάν δέ συνάμα θεωρήσοψεν τήν Μαγείαν είδικώτερον αντιστοιχούσαν 
πρός τήν νεωτέραλ’ Φυσικήν, όνομάσιομεν δέ γενικώς Ίατροσοφικήλ' 
τάς απόκρυφους θεραπευτικός μεθόδους, ώς εξής συμπληροΰμεν τόν 
πίνακα τώλ' απόκρυφων ή θεοφυσικώλ’ επιστημών: Αστρολογία αντι­
στοιχούσα πρός τήν Αστρονομίαν, Μαγεία πρός τήν Φυσικήν, Άλχυ- 
μεία πρός τήλ' Χυμείαν, Φυσιολόγος - Φυσιογραφία καί ’ Ιατροσοφική 
- Ιατρική.3
Συμφιόνως πρός τό θεοφυσικύλ' πνεύμα, αί Απόκρυφοι Έπιστή- 
μαι έζήτουν άφ’ ενός μέν τήλ’ έξ άποκαλύψεως πιστοποίησήν γνώσεώς 
τίνος ή λύσιν φυσιογνωστικού προβλήματος έκ κειμένωλ· παλαιών, προ- 
φητικώς ή συμβολικώς έρμηνευομένων, άφ’ ετέρου δέ τήλ’ άποίϊείωσιν 
(ώς λέγει ό Πλούταρχος)4 τ. έ. τήν ηθικοποίηση1 τής φυσικής έρεύνης, 
ήτις άνέκαθελ' έθεωρήθη άντιβαίνουσα πρός τήν θρησκευτικήν ευσέ­
βειαν. Άλλ’ ή άποθείωσις αύτη καθίστατο, νομίζω, δυνατή μόνον 
έφ’ δσον αί Φυσικά! Έπιστήμαι δέν προέβαινον καί είς τήν πρά- 
ξιν», είς τήλ' άπομίμησιν δηλονότι τού έργου τού Δημιουργού. Ούτω 
δέ βεβαίως εξηγείται διατί ό μέν Φυσιολόγος, απλώς έπιστήμη περι-
') Οΰτω πρέπει νά διακρίνωμεν, καί μάλιστα κατά τόν Μεσαίωνα, τήν κοι­
νώς παραδεδεγμένην έπιστήμην.
. -) Ύπό τήν έποψίλ' ταύτην πρέπει, νομίζω, νά θεωρήση ή Ιστορία τύ έρ-
γολ’ τής Χρυσοποιΐας. ’Ίδε τό άρθρον μου έν τώ Δελτίο) τής Έταιρ. τών Φυσ. 
Έπιστ. Β. σ. 136.
3) Ανακοίνωσές μου έν τή Έπιστημ. Εταιρεία (τή 30 Ίαν. 1922). - Είς 
τάσ απόκρυφους έπιστήμας πρέπει έπίσης νά προσθέσωμελ' καί απόκρυφα μα­
θηματικά, οιον ή < Θεολογουμένη αριθμητική» Νικομ. τοΰ Γερασηνοϋ. Αλλά 
περί τούτου γράφω προσεχώς αλλαχού.
') Πλουτάρχ. Δαια. Σωκρ. IX: Τό έπιθειάζειν τάς πράξεις.
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γραφική, διωχθείς κατ’ άρχάς, άνεγνωρίσθη έπειτα ώς τό ήθικώτερολ' 
φυσιογνωστικόν βιβλίον τής Χριστιανοσύνης, μή περιληφθείς εις τάς 
Απόκρυφους Γνώσεις, τουναντίον δέ ή Άλχυμεία καί. ή Μαγική, έπι- 
στήμαι τοΰ πειράματος, έθεωρήθησαν σοφίσματα καί τέχναι συνέργειας 
σατανικής. Εντεύθεν δ’ εξηγείται καί ή αντινομία τής διώξεως υπό τής 
Έκκλησίας επιστημονικής έρεύνης, έπικαλουμένης τήν ίίείαν δύναμιν.
*
Κατά τά ανωτέρω, ό < Φυσιολόγος > — άναφαινόμενος τό πρώτον 
κατά τήν 2αν -μ. X. έκατοντ. έν Αλεξάνδρειά1 — ήτο ή περιγραφή τών 
φυσικών δντων, ζώων ιδίως (άλλά καί λίθωλ' καί φυτών) τών δυνα- 
μένων νά θεωρηθώσι συμβολίζοντα διά τών ιδιοτήτων αύτών, δόγματα 
θρησκευτικά ή χριστιανιακάς άρετάς — τό απαραίτητον βιβλίον τής δη­
μοσίας έκπαιδεύσεως καθ’ δλον τόν Μεσαίωνα εις δλας τάς χώρας, 
ιδίως δ’ έν τή Δύσει, έξασκήσαν έκτοτε έπίδρασιν μεγάλην εις έπιστή- 
μας καί τέχνας καί λογοτεχνίαν. Υποθέτω δ’ δτι καί ή σημερινή ονο­
μασία τών έπιστημονικών κλάδων διά τών συνθέτων εις -Ιο^ίε: Μΐ- 
ηεναίορμε, Ρ1ιν8Ϊο1θ£Ϊε, κτλ. καί παρ’ ήμΐν Γεωλογία, Ιχθυολογία, κλπ. 
(έκ μεταφράσεως τών ευρωπαϊκών) έχει τήν αφετηρίαν της έκ τοΰ 
Φυσωλόγον — καθ’ δσον μάλλον έν τή άρχαιότητι αί έπιστημονικαί 
πραγματεΐαι άπεκαλοΰντο περιφραστικώς, οίον "Ιστορία ζώων, ή ΙΙερι 
φυτών, κτλ. Ούχί δ’ όρθώς άφ’ ετέρου, νομίζω, παραδέχονται κοινώς 
δτι ό τίτλος τοΰ «Φυσιολόγου» δέν έσήμαινε καί κατ’ άρχάς τό βι- 
βλίον, άλλά «τόν φυσιολόγον», ήτοι ώρισμένον τινα φυσιοδίφην έπι- 
φανή (τόν Άριστοτέλην έπί παραδ.) έπώνυμον τής τοιαύτης φυσιο­
γραφίας. Καί ή μέν φράσις τοΰ λατινικού φυσιολόγου: «νΐρετιι £ε- 
ηιΐ8 681 εεΓρεηΙϊδ νεηεποΒεε; ΡΗ^8ΪοΙο^η8 σπίεηι ιΐε νίρετα άΐείΐ»- 
καί τό υπό τοΰ Σάθα σημειούμενον: «Έπιφανίου εις τόν Φυσιολό­
γον, τόλ' διδάσκοντα»,3 δύνανται βεβαίως ν’ άναφέρωνται καί είς φυ­
σιολόγον πρόσωπον, άλλα καί είς βιβλίον φυσιολογίαν, δέν. λύεται δέ τό 
ζήτημα υπέρ τοΰ Άριστοτέλους ούδ’ έκ τής έπιγραφής έτέρου χειρογρά­
φου: «Τοΰ έλ' άγίοις πατρός ήμών Έπιφανίου, έπισκόπου Κύπρου έκ 
τοΰ Άριστοτέλους φυσιολόγου τών ζώων»4 — τών τίτλων τώλ’ μεσαιω­
1) ’Ίδε ΚτηιηΗααΙιβΓ, Οβεείι. <1ετ Βνζαπΐ. ΚΐίΙβπιί. 2 σ. 873 - 877 (μετάφρ. 
Σωτηριάδου, Ύστορ. τής Βν'ζ. Λογοτ. III. 175- 184).
-) Σ,β ΡΙιψβΐοΙορΜβ, ΐκί). Ι,β£Γ3Π<1, σ. 10, ποί. 1.
:1) Αύτόθι, σ. 18.
1) Αυτόθι, σ. 19.
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νικών άποκρύφοον έργων παραλλασομένων ποικιλοτρόπως, κατά τάς 
απαιτήσεις κύρους έξ ονομάτων επισήμων. Πηγαί δ’ άφ’ ετέρου τοΰ 
Φυσιολόγου είναι γενικώς μέν ή τών αρχαίων φυσιογραφία, άλλά καί 
ζωολογικά! έκ τών Γραφών ειδήσεις καί παραδόσεις λαογραφικαί. Φυ - 
σικώτερον άρα νά παραδεχθώμεν, δτι ή λέξις φυσιολόγος έδήλωσεν έξ 
άρχής δ,τι καί έν τή άρχαία γλώσση καί σήμερον έν τή δημώδει δη- 
λοΰσι τά εις - λογος σύνθετα — δηλ. τόν έν γένει λέγοντα ή πράττοντα 
(άνθρωπον ή ζώον, άντικείμενον ή τόπον) μετά τίνος έπιτατικής (τοΰ 
συνήθους έργου) ή άθροιστικής έννοιας — τό ειδικόν άρα περί τής 
φύσεως βιβλίον ή τήν φυσιολογίαν (ύπό τήν άρχαίαν έπιστημ. τής 
λέξεως σημασίαν): «Έπιφανίου, άρχιεπισκόπου Κύπρου περί τής φυ­
σιολογίας, δς (γράφ. ώς) έλάλησε περί φύσεως έκάστου γένους θηρίων 
καί πτηνών.» 1
') Αυτόθι, σ. 28, ηοί.
2) ΚτΗΐηόίΐϋΙιεΓ, ένθ’ άνωτ. σ. 876 (μετάφρ. Σωτηριάδου, III. 180). Σ,β 
ΡΗ^βίοΙ. Εε^ταπά, σ. 7.
3) Ζβ ΡΛί/8ίοΖο^κ8, ρυδίϊέ ρπτ Επιϊΐε Εε^Γ^πά εΐ ρτέεεάέ ά’ιιπε είιιάε 
Ηΐί€Γ3ΪΓ€ ρπτ ΟΗ. Οΐάδΐ, Ρ&πδ, ΜΒΟΟΟΕΧΧΙΙΙ.
4) Τνοίβ ροβτηββ @Γββ8 άπ Μ. άρβ, ρ3Γ λλ^3^ηετ, Βετίΐπ, 1881, σ. 56 έξ.
5) ΡΗ^βίβί βί νηβά. ρΓίκο. νηνηοτ. εά. Ιάεΐετ, II. 328 έξ.
”) Ζβ ΡΚί)8ϊοΙ. Εε^Γπηά, σ. 12.
Ό «Φυσιολόγος» άποδίδεται, ώς εΐδομεν, εις τόν Έπιφάνιον, 
επίσκοπον τής Κύπρου (τ 403). Τά δ’ άρχαιότερα σωζόμενα τεμάχια 
είναι τά ύπό Ρεί&η έκδοθέντα, τούτων δέ πληρέστερα τά ύπό Μου- 
στοξύδη καί Σχινά. - Άλλά τό άρτιώτερον τοΰ Φυσιολόγου χειρόγρα­
φον (νΰν τής Μαρκ. βιβλιοθήκης) είναι τό δημώδες (τής 15ης έκατ.) 
έκδοθέν ύπό Ρο§ΤΗηά,* 23 άποτελοΰν δέ τόν σύνδεσμον τοΰ παλαιού 
Φυσιολόγου πρός τάς λατινικός έκδόσεις.
Ό δημιόδης ούτος φυσιολόγος είναι έμμετρος, κατ’ έπικρατοΰσαν 
βυζαντιακήν συνήθειαν τής 1 δ1·5 καί 1(ιης έκατονταετηρίδος, νά στι- 
χουργώνται έργα παλαιότερα πεζά — άντιθέτως πρός τό γινόμενον τότε 
έν τή Δύσει, ένθα τά παλαιά περί τών ιπποτών στιχουργήματα μετε- 
τρέποντο εις τό πεζόν. Οΰτω δ’ έκ τών πρωτοτύπων πεζών έστιχουρ- 
γήθησαν, πλήν άλλων, καί ό «Βίος Αλεξάνδρου»4 καί τά «Όνειρο- 
κριτικά» τοΰ Άστραμψύχου, ένεπνεύσθησαν δ’ οΐ τής Τιμίας Τέχνης 
ποιηταί έκ τής Χρυσοποιΐας Στεφάνου τοΰ Άλεξανδρέως τά χυμευτικά 
ποιήματα.5 Κατά τόν Οΐάοΐ,6 τήν έκστιχούργησιν ταύτην άπήτει ή 
πνευματική τών χρόνων έκείνων Βυζαντιακή κατάπτωσις, τοΰ άμαθοΰς 
λαοΰ έλκυομένου μόνον πρός στιχουργήματα συγγραφέων άντιγραφι- 
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κών, έν ω τάνάπαλιν τό ζωτικόν πνεύμα τών λαών τής Δύσεως έ'στρε- 
φεν ήδη τήν προσοχήν αυτού πρός τήν τελειουμένην δυτικήν πεζο­
γραφίαν. Άλλά συμφωνότερον νομίζω πρός τά πράγματα νά παρα- 
δεχθώμεν δτι ή τής Μεταβυζαντιακής1 περιόδου στιχολογία είναι ενδει­
κτική ούχί τού τέλους φθινούσης πνευματικής σειράς, άλλά τού πρώ­
του δρου άρχομένης πνευματικής προόδου — τής μεταβυζαντιακής εκεί­
νης πνευματικής ζυμώσεως, ήτις έδημιούργησε τόν Νεοελληνισμόν. 
Ούτω καί τά πρωτόλεια τής αρχαίας ελληνικής φυσιογνωσίας (τών 
προσωκρατικών φυσιολόγων) διετυπώθησαν έμμέτρως. Είναι δ’άφ’έτέ- 
ρου ό στίχος έπιτηδειότερος τού πεζογραφήματος εις τήν διάδοσιν καί 
τήν διατήρησιν τών ιδεών, ούχί βεβαίως πάντοτε (ώς παραδέχονται 
κοινώς) διά τήν ποιητικήν ωραιότητα, άλλά διότι, νομίζω, ό στίχος 
παρέχει είς τόν λόγον τό είδος — άπαραίτητον διά τήν εντελέχειαν παν­
τός υποκειμένου.
Πραγματεύεται δ’ ό δημώδης ούτος Φυσιολόγος είς 48 κεφάλαια, 
15 θηλαστικά, 17 πτηνά, 5 ερπετά, 1 ίχθύν καί 1 κήτος, μέ τάς < άνα- 
γωγάς», τ. έ. τόν συμβολισμόν έκάστου. Ούτως έπί παραδ. ή νικηφό­
ρος πάλη τής σαύρας βασιλίσκου κατά τών άλλων θηρίων ανάγεται 
είς τήν νίκην τού χριστιανού κατά τού Σατανά, ή έκ τής τέφρας αυ­
τού άναγέννησις τού φοίνικος είς τήν τριήμερον άνάστασιν τού Σω- 
τήρος καί ό διά τού ίδίον αίματος σώζων τούς νεοσσούς του πελεκά­
νος είς τόν σταυρωθέντα Χριστόν, κτλ. Πρός τοιούτους δέ συμβολι­
σμούς παρεισάγονται καί ζώα φανταστικά, καθώς ό ύδρωπος, ό έχε- 
κένταυρος καί ή γοργόνα, κλπ. Καί ένομίζετο μέν (καί νομίζεται υπό 
τών λαών καί σήμερον) ή τερατολογία, καθώς καί πάσα βεβαίως πρά­
ξις, έξερχομένη τής άστρονομικής κανονικότητας τών φαινομένων καί 
πραγμάτων, δυσοίωνος καί έναγής,2 άλλά τά τερατώδη ταύτα ζώα 
έπλάσσοντο κατά παραδείγματα έκ τών Άγ. Γραφών ή έπί φυσικών 
προτύπων3 — πρός τόν συμβολισμόν δ’ άφ’ ετέρου τών αμαρτημάτων 
καί τών κακιών. Ούτω δ’ ή γυναικοφανής φώκη μεηεμορφώθη είς
’) Οΰτω, νομίζω, δυνάμεθα νά όνομάσωμεν τήν άπό τής άλιόσεοις Βυζαν- 
τιακήν περίοδον (15η - 17η έκατ.).
2) ’Ίδε τό άρθρολ' μου έν Λεξικογραφικω Άρχείω, Δ. 176.
3) Ούτως έχομεν έν τή αρχαία ζωολογία: ίππέλαφον (τήν αντιλόπην), χοι- 
ροπίϋηκον (τόν κερκοπίθηκον), κτλ. Οΰτω παρά Μαν. Φιλή (έκδ. Ιάοΐετ, Ράνε, 
βΐ ηιοά. £Γ. πιϊπ. I. σ. 189) ή στρουθοκάμηλος λέγεται: «Άπό καμηλού καί 
στρουθοΰ σύνθετον είδος τέρας, ούτε πτηνόν οΰτε πεζόν, έξ έκατέρων γένους· 
δ καί τή χέρσφ σπένδεται, καί πρός αιθέρα τρέχει καί γίνεται μεταίχμιον τοΰ- 
τοιν άμφοΐν τό ζφον».
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γοργόνα καί ό ποτάμιος ίππος είς τόν ύδριππον, κτλ. Έπιστεύετο 
δ’ άφ’ ετέρου ύπό τής άρχαιότητος ή έκ διασταυρώσεως διαφόρων γε­
νών παραγωγή συμμίκτων ζώων καί φυτών, ώς ό Νίκανδρος1 λέγει 
τήν μυγαλήν γεννηθεΐσαν έκ τής γαλής και τοΰ μυός, καί ό Πλού­
ταρχος2 ελαίας άπό σχίνων και έκ μυρρίνης ροιάς, ώς τοιαΰτα δ’όντα 
συμμιγή παρεδέχετο ό Εμπεδοκλής τά ζώα καί τά φυτά τής πρωταρ­
χικής δημιουργίας.3 Άλλά καί τών φανταστικών ιδιοτήτων πολλαί έπε- 
νοήθησαν έξ άναλόγων φυσικών, κατά τήν άρχαίαν έπιστήμην ή κατά 
παραδόσεις λαϊκός. Ούτω δ’ υποθέτω τό μέν περί τής έλάφου λεγό­
μενον έν τω Φυσιολόγω, ότι δσφραινομένη όφιν έν οπή κεκρυμμένον, 
άναρροφα τούτον είς τό στόμα της δι’ ίσχυράς εισπνοής,1 προερχόμε- 
νον έκ τής παλαιάς παρατηρήσεως ότι ή έ'λαφος φέρει συνήθως σκώ- 
ληκας (τάς εύλάς = Οεεΐπιε ηιίίόστόίδ) παρά τό ύπογλώττιον, τούς 
οποίους διά πταρμών άποβάλλει τόν Ιούλιον,5 τό δέ περί τοΰ πάν- 
θηρος, ότι (ραγών άναδίδει ευωδίαν, προσελκύουσαν τά άλλα ζώα,6 έκ 
τοΰ άρχαίου περί τής παρδάλεως, ότι « τή οσμή αύτής χαίρουσι τά 
θηρία»7 — γνωστόν δ’ ότι τά ονόματα πάρδαλις καί πάνΰηρ έναλλάσ- 
σονται παρά τοΐς παλαιοΐς.8 Ωσαύτως, τό μέν ζώον ένυδρος,9 εχθρός 
τοΰ κροκοδείλου, είναι βεβαίως ή τών άρχαίων ένυδρίς (ΙυΙτα νιιΐ^α- 
τϊδ) τής Αραβίας καί Περσίας, ζώον «τετραγωνοπρόσωπον», ώς λέ­
γει ό Ηρόδοτος,10 « μέ σκύλου δέ μορφήν», κατά «Φυσιολόγον », είς 
δέ τόν φανταστικόν σάτυρον,11 τόν κατανικηθέντα ύπό τοΰ Άγ. Αν­
τωνίου, μετεμορφώθη άναμφιβόλως τό θηλαστικόν σατύριον ή σαπύ- 
ριον (πιιϊδίοΐΐσ ζϊόεΐϊηο), τό δημώδες ζεπύρα, ήτις έθεωρεΐτο ύπό τών 
άρχαίων ζώον άφροδισιακόν.12 Ζώον δέ μονόκερον αναφέρει έν Κρήτη 
ό περιηγητής Βελώνιος.1:5
') Θηριακά, εκδ. Οί. δοΗηβϊιΙβτ, στ. 816 καί σχολ. σ. 64.
■’) Σνμποο. Β. ς'. 1.
Ετ. ρΐιϊΐοε. μτ. έκδ. Μπίΐαείιΐηε, I. σ. 9. στ. 310 έξ.
■·) ΡΕιμύοΙ. σ. 48, II.
Γ’) ΑτίβΙ. ΤΙιίβτΙΐΜηάβ, έκδ. Απόβτί - \νϊππηετ, σ. 285 σημ. Πρβλ. τόν δη­
μώδη σκώληκα άνεμισάκον, άναπτυσσόμενον, κατά λαϊκήν παράδοσιν είς τήν 
βάσιν τής ρινός ή τών κεράτων τών ξφων.
6) ΡΗμβίοΙ. σ. 70, XXII.
7) Άριστοτ. ’/στορ. Ζα>ων, IX. 6.
Χ) Ατίβί. ΤΚί&τΙΐ. Αυόετΐ - λνϊιητποτ, σ. 74.
”) ΡΚμβϊοΙ. σ. 60, XII.
"’) IV. 109.
11) ΡΚμβίοΙ. σ. 74, XXVI.
'2) ’Ίδε Οεκυτεβ άβ Β,η/ίι» ά’ΕρΚββα, έ<1. Κιιείΐε, σ. 429.
ι:ι) Ι,εε οόεετν. άεκ ρίπε εΐπ^πΐ., 1568, σ. 33. Ινδικός άγριος όνος ή λιο- 
κόρνο, Πολίτου, Παοαδ. II. 987.
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’Άλλαι δέ πάλιν ιδιότητες θά ήδύναντο βεβαίως νά θεωρηθώσιν 
ώζ τής λαϊκής εμπειρίας αληθείς παρατηρήσεις, ώς έπι παραδ. δτι 
ή κάμηλος ενατενίζει τόν εχθρόν αύτής, ϊνα τόν ένθυμήται πρός 
έκδίκησιν, δτι τόν γέροντα πελαργόν συνοδεύουσιν εις τά τα'ξείδια δύο 
ή τρεις νεαροί πελαργοί δπως έν ανάγκη τόν ύποβαστάζωσιν, δτι ή 
πέρδιξ δταν διά τών ιδίων της ώών δέν πληρωθή ή φωλεά της, υφαρ­
πάζει τά ώά ξένων πτηνών, δτι αΐ τριγώνες πίνουσιν άφ’ ού πρώτον 
θολώσωσι το ύδωρ,1 δτι ό μέν άρρην δενδροκόλαψ (δρυοκολάπτης) 
κρούει τό δένδρον μέ τό ράμφος του, έν φ συγχρόνως ή θήλεια έφαρ- 
μόζει επ’ αύτοΰ τό ούς, δπως άνακαλύψωσι έσωτερικά κοιλώματα τών 
δένδρων, κτλ.2 Γνωστόν δ’ δτι πολλά τινα παλαιά, ώς παράδοξα θεω- 
ρηθέντα κατ’ άρχάς, άπεδείχθησαν κατόπιν ύπό τής Έπιστήμης άλη- 
θεύοντα.
Περί τής χελιδόνας ό Φυσιολόγος λέγει:3
Βοτάνιν φέρνει κι’ έρχεται, ατούς οφθαλμούς τό βάλλει 
τοΰ πυρω&έντος νεοσσού, ευθύς κάκεΐνος βλέπει,
ένθα βεβαίως τό: πυρω&έντος (τής έκδ. Γο^ταηά) πρέπει νά γραφή: 
πηρωΰέντος. Είναι δέ γνωστή καί εις τούς μύθους καί έν τή πραγ- 
ματικότητι ή προσφυγή τών ζόιων άσθενούντων είς τά βότανα. Κατά 
τόν Άριστοτέλην, οί έλκωθέντες πελαργοί έπιθέτουσιν εις τάς πληγάς 
αύτών δρίγανον, αί τοξευθήσαι αίγες τρώγουσι τό δίκταμον, αΐ δέ κύ- 
νες άσθενοΰσαι πόαν καί ή γαλή πρός δφιν μαχομένη πήγανον.4
Επαινούμενης τής φιλοστοργίας τών στρουθοκαμήλων5 πρός τά 
επωαζόμενα αύτών ώά, προστίθεται ή αναγωγή: «Διά τοΰτο τοίνυν 
κρέμουνται τά αύγά των απάνω ένδω τής έκκλησίας δι’ ένθύμησιν τοΰ 
λόγου, νά ένθυμάσαι καί έσύ μήπως ραθυμήσης» - έξαρτώνται δέ 
πράγματι καί σήμερον πολλαχοΰ (ιδίως εις έκκλησίας χιορικάς) κά- 
τωθεν τών πολυελαίων ώά στρουθοκαμήλου — καί κατιοτέρω στίχ. 
241-242:
’) Τούτο λέγει ο Άριστοτ. (I. Ζ. VIII. 9) περί τής καμηλού, ό δέ Θεοφύλ. 
Σιμοκάτης (οά. Ιάεΐετ, I. σ. 171) περί τοΰ έλέφαντος.
’) Ούτοι τύ υπό τοΰ Αριστοτ. (I. Ζ. VIII. 9) περί τοΰ έπωπος λεγόμενον, 
δτι μεταβάλλει «τήν ιδέαν (τής φωλεάς του) τοΰ {Ιερούς καί τοΰ χειμώνας» 
σώζει δ λαός λέγων δτι ό τσαλαπετεινός συχνάκις μετατοπίζεται άπό φωλεάς 
είς φωλεάν.
:)) Σελ. 90, XXXIX.
·’) Άριστοτ. Ζστορ. Ζφων, IX. 6.
·’’) ΡΗ'ΜΒ’ΐοΙ. σ. 56, IX.
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Κάμνουν χολάν οί άνθρωποι διά τούς οφθαλμούς των, 
καί βάλλουν έκ τών τριφλιών ώά στρουθοκαμήλου, 
ένθα τό: τριφλιών (δ Εο^πιηά 1 ύποπτεύει: τριφιλίων) γραπτέον πι­
θανώς: τοοφλίων, ήτοι φλοιών ώών, καταλλήλων τούτων πρός παρα­
σκευήν βαφής τών δφρύων καί τών βλεφαρίδων, τοϋ δημοτικού χολά.
') Αυτόθι, σ. 115.
’) Αυτόθι, σ. 67, XVIII.
3) ’Αριστοτ. 'Ιστορ. Ζώων, II. 14, Όππιανοΰ, Άλιεντ. στ. 221, Πλουτάρχου, 
Σνμπ. II. VII.
4) ’Ίδε τό άρθρον μου έν Λεξικογραφικφ Άρχείω, Ε. 68.
δ) Ηϊβί. Να,Ιπτ. IX. 1, XXXII. 1.
6) Ρλιψβΐοΐ. σ. 96, ΧΕίν.
7) Ό Εο^ταπά (σ. 114) έρωτα μή έντεύθεν τό γαλλ. βαίοη. Άλλά πρβλ. 
τό παρά Χωνιάτη (Α. σ. 141, έκδ. Βόννης) τετράσερον καί τό γαλλ. Ια εεττα.
Παρά τόν όφιν εχιδναν άναφέρεται ή «έχιδνα τοϋ πελάγου »* 2 μέ 
τήν εξής εισαγωγήν: «Περί έχίδνης τοϋ πελάγου. Όψάριόν έστι έν τή 
θαλάσση λεγόμενον άφκράτης' έχει είδος ιχθύος· εϊρηται δέ υπό τοϋ 
έχειν καί κρατεϊν τήν ναυτικήν». Ό (σ. 110), παρερμηνεύουν,
σημειοΐ: «Άφκράτης, δ, ο’εεί ρευί-είτε Ια ρϊεαντε (§ XVIII). Κ. 
άπό, κρατεϊν». Άλλ’ αναμφίβολον βεβαίως δτι πρόκειται αυτόθι δ 
ιχθύς Εεΐιεηεϊδ π&νεταΐεδ, ήτοι ή έχενηΐς,3 αυτή μέν παραμορφωθεΐσα 
εις εχιδναν, τό δέ νανκράτης εις άφκράτην. Αΐ έχενηίδες έπί τοϋ άνω 
μέρους τής κεφαλής έχουσιν, ώς γνωστόν, δίσκον έλλειψοειδή, φέροντα 
κατά μήκος σειράν έλασμάτων οδοντωτών, δι’ ών προσκολλώνται — 
δθεν τό δημώδες αυτών όνομα κολλησόφαρα — έπί άλλων ιχθύων με- 
γαλειτέρων ή τής τρόπιδος τών πλοίων, ών έπιβραδύνουσι διά τούτο 
τόν πλοϋν (δταν είς πλήθος) — δθεν τό άρχαϊον όνομα έχενηΐς καί 
νανκράτης, τό λατινικόν τειηοΓΗ καί τό έτερον δημώδες άργητα (αργώ 
= βραδύνω).4 Έκ τής ΐδιότητος δέ ταύτης τής έχενηΐδος προήλθον οι 
περί τού ιχθύος τούτου μύθοι, οι άναφερόμενοι υπό Πλινίου,5 δτι έπί 
παραδ. κατά τήν μάχην τοϋ Άκτίου έχενηΐς έκράτησε τό πλοΐον τού 
Αντωνίου, καταληφθέν έντεύθεν υπό τού Καίσαρος καί πάλιν έχενηΐς 
άνέκοπτε τόν πλοϋν τοϋ Γαΐου πρός τό Άντιον, προειδοποιούσα τήν 
δολοφονίαν αυτού, συμβάσαν έπειτα έν 'Ρώμη.
Εις τόν λέοντα6 αποδίδεται ή ίδιότης, δτι σβύνει διά τής ουράς 
αυτού περιπατών τά ίχνη τών ποδών του, ϊνα μή άναγνωρίζηται δ 
δρόμος του, περιορίζει δέ χώρον τινα (κάμνει «σάλον»)7 άφίνων είσο­
δον μοναδικήν, ώς τινα παγίδα τών θηραμάτων του. Λέγει δέ περί 
λεαίνης τά εξής:
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Ή λέαινα ή θηλυκή, δταν γεννά τόν σκύμνον 
ή μήτρα της σπαράττεται, αλλην' γένναν ου πιάνει- 
μέ όνυχας ό λέοντας γεννάται έκ κοιλίας, 
έξ ού ή μήτρα φθείρεται, πλέον ού συλλαμβάνει.
Τόν μΰθον αναφέρει και ό Αριστοτέλης:1 «Ό δέ λεχθείς μύθος περί 
τοΰ έκβάλλειν τάς υστέρας τίκτοντα (τόν λέοντα) ληρώδης έστί, συν- 
ετέθη δ’ έκ τοΰ σπανίους είναι τους λέοντας, άποροΰντος τήν αιτίαν 
τοΰ τόν μύθον συνθέντος». Εντεύθεν δέ μανθάνομεν ότι ό παροιμιώ- 
δης λόγος, ότι ή λέαινα ενα γέννα, άλλά λέοντα, έχει τήν αληθή του 
έννοιαν, ότι ένα λέοντα γέννα καθ’ όλον της τόν βίον, και τοΰτο βε­
βαίως έχει τό εξαιρετικόν διά τόν βασιλέα τών θηρίων - καθόσον έν 
έκάοτοτε γεννά καί ό έλέφας καί ή έλαφος.2
Ή σαλαμάνδρα άποκαλεΐται «πουλί». Προστίθεται δέ είς τήν θρυ­
λικήν αύτής ιδιότητα (ήν καί ό Αριστοτέλης παραδέχεται):3 νά μή 
βλάπιηται ύπό τοΰ πυρός (δθεν καί άδάμας, προσονομάζεται), ότι τήν 
αυτήν αποκτά κατά τοΰ πυρός αντοχήν καί ό μέ τό <-ξύγγι» τής σα­
λαμάνδρας άλειφό μένος.
Περί δέ τοΰ γυποςχ λέγεται ότι, κατά νότον απερχόμενος, λαμβά­
νει εκεί καί αναφέρει τόν λίθον »εύτόκιον» καί θέτει τούτον έπί τής 
κοιλίας τοΰ θήλεος πρός εύτοκίαν. Λίθοι εντόκιοι ή ώκντόκιοι εκα­
λούντο ύπό τών αρχαίων σφαιροειδείς ύδραιματΐται, έμπεριέχοντες 
συνήθως κοιλότητα, πλήρη έρυθράς άργίλλου καί άμμου, ΰθεν άπεκα- 
λοΰντο καί λίθοι έγκύ μονές.5 Εντεύθεν δέ βεβαίως καί ή ιατρική των 
χρήσις πρός τήν εύτοκίαν. Έν τώ βιβλίω Τστοριών τοΰ Τζέτζου6 ερ­
μηνεύεται ή «παροιμία, ή λέγουσα, καί λίθον οίον πέτρας ραγάδες 
άναύρων καί φλέβες τούτων ώδίνειν έπίστανται» ώς εξής:
Γεννώσι (οί ποταμοί) λίθους διαυγείς, λίθους τών πολυτίμων.... 
άλλοι δέ λίθοι φάραγγι γίνονται βαθύτατη ....
έπεί δ' άδύνατόλ’ έστιν έκεϊσε καταβήναι, 
νεοσφαγή, νεόδαρτα καί ζώντα σχεδόν κρέα, 
έκεϊσε καταρρίπτουσιν είς φάραγγα τών λίθων 
θερμοϊς δ’ ούσι τοϊς κρέασι κολλώνταί τινες λίθοι.
') 'Ιστορ. Ζώων, VI. 31. Ιδ. καί Αίλιαν. Ποικ. 'Ιοτ. (έκδ. ΗογοΗογ) X. 3.
?) Άριστοτ. ’Ιστορ. Ζφων, VI. 171, IX. 33. V. 6.
:') Αυτόθι, V. 19.
*) ΡΗ^βϊοΙ. 79, XXXII.
■’) Ιδε το εργον μου. Η Ορυκτολογία τον Θεοφράστου, σ. 162 καί τό άρ- 
θρον μου έν Λεξικογραφικω Άρχείω, Δ. 175.
6) ΙεΙοπατ. ν&ΠΗΓ. εΗϊΙΐίΐιΙεδ, έκδ. Λιψίας, 1826, σ. 421.
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οί δ’ έν τοΐς τόποις αετοί, τά κρέα κατιδόντες, 
αύτοϊς έπιπετάσαντες, άνάγουσ*ν  εκείνα....
Ποταμούς, παράγοντας λίθους αναφέρει και ό Ψευδοπλούταρχος,1 εί- 
δικώς δέ τόν Ευφράτην ποταμόν γεννώντα τόν «λίθον Ίετίτην καλού- 
μενον, δν αί μαΐαι ταΐς δυστοκούσαις έπί τάς γαστέρας έπιτιθέασι καί 
παραχρήμα τίκτουσιν άτερ άλγηδόνος ·>. Ένομίζετο δ’ εντεύθεν ότι λί­
θοι τοιούτοι εύρίσκοντο έντός τής φωλεάς τών αετών (δθεν καί ή προ­
σωνυμία αυτών: άετίται).2 Τόν αετόν αντικαθιστά ό Φυσιολόγος διά 
τού γυπός.
Αξία προσοχής είναι ή περί τοΰ ύόρώπου (ύδρίππου) ιστορία, 
ζώου συμμιγούς έκ κήτους καί ίππου, δπερ άκολουθούσιν οί ιχθύς 
κατά τόν χρόνον τής οχείας, ϊνα τούς όδηγηση μακράν είς τά βάθη 
τού Ωκεανού, πρός τόν έκεΐ βασιλέα τών ιχθύων καί λάβωσιν έξ αύ­
τοΰ τήν γονιμοποίησιν:
Καί δταν στρηνιάσωσι τά ψάρια τής θαλάσσης, 
πορεύονται στον ύδρωπα έκ νότου καί βορέως. 
αί θήλαι πάσαι έμπροσθεν, οί άρρενες όπίσω, 
.... στα μέρη τής έώας.
Έκεΐ έστιν ό βασιλεύς Ιχθύων τών απάντων, 
μορφήν έχει νηπίων τε άπό τήν μέσην κι’ άνω. 
όμμάτια σαπφειριοτά — χρυσόρροαις αί τρίχες, 
χρυσός καλείται ό ιχθύς, ό βασιλεύς τών πάντων. 
Έν πέτρα γάρ προσήλωται τό πλέον τής ζωής του, 
καί κύματα ού δύνανται αύτόν νά τον σαλεύσουν. 
Τότε έλθών ό ύδρωπας πρός τόν χρυσόν ίχθύαν 
άσπάζεται, καταφιλεϊ αύτόν καί περιλείχει, 
αύτόν δέ περιλείχουσιν οί άρρενες ιχθύες· 
καί τότε έπιστρέφουσιν είς τούς ίδιους τόπους ....:’
Μήπως ύπό τόν μύθον τούτον κρύπτεται ή ύπό τής Έπιστήμης παρα- 
τηρηθεΐσα συνολική κάθοδος, κατ’ Αύγουστον καί "Οκτώβριον, εις νύ­
κτας σκοτεινά; καί θυελο'ιδεις, τών έγχέλεων είς τόν Ωκεανόν (000 μ- 
βάθους), ένθα ώοτοκούσιν, αυτοί μέν άπολύμενοι πλέον έκεΐ, μόνων 
δέ τών έκκολαπτομένων ϊχθυδίιον άνερχομένων είς τούς ποταμούς;4
’) Περί ποταμ. κεφ. XX.
-) Πρβλ. Αίλιαν. Περ'ι Ζώων (έκδ. Ηοτυΐιοι ) I. 35 καί (ΙοΙΙβοΙ. άββ αΙο)ι. μν. 
ρατ ΒετίθεΙοΙ, σ. 21, 2.
3) ΡΗμβίοΙ. σ. 50, III.
4) ’Ίδε Μενετε Κοηνβνβ. Ι,βχ. I. σ. 6.
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Πόσας δέ φυσιογνωστικάς παρατηρήσεις ατελείς ή αιτίων δυσεξερευ- 
νήτων συμπληροΐ ή μέν λαϊκή φαντασία διά μύθων ποιητικών, ό δέ 
τοΰ Μεσαίωνος μυστικισμός διά κινήσεως νευροσπαστικών νημάτων έκ 
τών υπερφυσικών παρασκηνίων και ή νεωτέρα έπιστήμη διά θεωριών 
και υποθέσεων.
Κατ’ άπομίμησιν δέ τοΰ Φυσιολόγου (ραίνονται προελθόντα και 
άλλα τινά φυσιογνωστικά ποιήματα,1 οΰχι μέλ' θρησκευτικών αναγω­
γών, περιγράφοντα δ’ δμως ζώα φανταστικά μετά πραγματικών, ώς 
τό Περί ζώον ιδιότητας τοΰ ποιητοΰ Φιλή (1275), ή άνθρωποποιοΰντα 
τά ζώα, ώς ή Διήγησις παιδιόφραοτος τών τετραπόδων ζώων καί ό 
Πουλολόγος,1 2 ών ή μέν πρώτη περιγράφει συνέλευσιν τών τετραπό­
δων, κληθεϊσαν υπό τοΰ λέοντος πρός συμφιλίωση- αγρίων και ήμε­
ρων, ό δέ Πουλολόγος διηγείται τήλ' εΰωχίαλ' τοΰ άετοΰ έπί τοϊς γά- 
μοις τοΰ υΐοΰ του.
1) Τά φυσιογνωστικά ποιήματα τών Βυζαντηνών άπετέλεσαν θέμα διαλέ- 
ξεώς μου έν τή Έταιρ. τών Φυσ. Έπιστημ. (31 Ίαν. 1922)
2) Οατνητηα μνονοα νησά. <χν. έκδ. (4. λν&^ηετ, σ. 141 - 178. Πρβλ. ΚτπτηΗ. 
σ. 184-192 (Σωτηριάδ. III. σ. 1&4-192) καί Ν. ’Αποστολίδου, Έπιστημ. καθ­
ορισμός τών εν τώ Πονλολόγω άναφερ. πτηνών, έλ' Έπετηρ. Παρνασοΰ, Α. 110 
- 137 (1896).
3) Κατά τόν περιηγ. δοηηΐπΐ, είς τά ελληνικά παράλια αί άθερϊναι έλκύολ’- 
ται υπό τώλ’ άλιέων είς μυχούς διά συρόμενης άλογουράς ή μαύρου υφάσματος. 
’Ίδε ΗΙαΙ. ηαίϊΐτ. <1ε Ι.3οερΰ<1ε, έκδ. Όρεπιπτεεί, II. 534.
Άπό φυσιογνωστικής άπόψεως, ή τε Διήγησις καί ό Πουλολόγος 
παρέχουσιν ήμϊν ειδήσεις χρησίμους διά τήλ' Ιστορίαν τώλ' τεχνών τής 
εποχής εκείνης, ώς έπι παραδ. δτι ό γναφεΰς ή δερματογουνάρης κατερ­
γάζονται τά δέρματα μέ άσβεστον και στύψιλ' (δηλ. διά τής σήμερον 
καλουμένης άνοργανικής μεθόδου τής βυρσοδεψίας), δτι τό δόντι τοΰ 
χοίρου έχρησιμοποιεϊτο πρός στίλβωσιν τοΰ χάρτου, δτι διά τής ουράς 
τοΰ βοός συλλαμβάνουσιν τάς άΟερίνας,3 δτι έκ δέρματος λαγωοΰ κατε- 
σκευάζοντο τά πολυτελΰ] τής κεφαλής καλύμματα, κτλ. Αξία δέ σημειώ- 
σεως είναι ή παρατηρητικότης καί ή αλήθεια, μεθ’ ής πλάσσονται τά 
κοσμητικά, ή υβριστικά τών ζφων επίθετα. Έν.τή Διηγήσει έπί παραδ. 
άποκαλεϊται. μεγαλόπτης ό λαγώς, ή δέ άρκτος: κοντοποδαρέα, άλλοι- 
δώρα καί χαμηλοβλεπούσα, καί τό όρτίκι: ώς τό χαλάζι να πέτα κΓ ώς 
κούκουλον να πέφτη, έν τώ Ποί’λολόγω ό πελαργός λέγεται καμηλο- 
περπατάρης, ή τρυγώλ' τρυπανορροίώουνη, τό παγώνι λεπροπόδαρον, 
δτι δέ τό περιστέρι: πάντα αγωνίζεται καί πάντα μουρμουρίζει. Μετά 
πολλών δέ χαρακτηριστικώλ' ιδιωμάτωλ' πτηνώλ' συνδέονται μύθοι, καί 
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περιπέτειαι φανταστικοί! ανθρώπων μεταμορφωθέντων εις πτηνά, έκ 
παραδόσεων, ώς φαίνεται, πολλάκις λαϊκών. Σημειωτέον*  δ’ ωσαύτως 
δτι πολλά μέρη τών στιχουργημάτων τούτων δέν στερούνται ποιητικής 
χάριτος και τέχνης περιγραφικής, οίον τά εξής περ! τής πάλης τοΰ βα­
σιλίσκου πρός τόν άνθρωπον και τά θηρία, έν τώ Φυσιολόγω:
Καί δταν θέλη βουληθή άνθρωπον νά σκοτώση, 
ή λέοντα ή δράκοντα καθώς καί ή ασπίδα 
περιμαδεύει, σφίγγεται, στρουφνίζει τήν ουράν του, 
ώσπερ τό σύρμα ό χρυσοχός, ούτως τήν κουλουριάζει. 
Καί τότε ξαναστρέφεται ενα πρός ένα γϋρον. 
καθ’ άργυρον άπολεΐ, ιστίαν ώς βολίδες, 
καί καταφλέγει, πυρπολά ή άνθρωπον ή ζφον,1
ύπενθυμίζοντα τό τετράστιχον έκ τοΰ "Υμνου τής έλευθερίας τοΰ Σολωμοΰ:
Τό θηρίον π’ άνανογιέται 
πώς τοΰ λείπουν τά μικρά 
περιορίζεται, πετιέται, 
αιμα άνθριόπινο διψά,
ή ή περιγραφή τών κινήσεων τοΰ ίππου έν τή Διηγήσει:2
Πηδηματίτζιν έκαμεν, έφόβισε τούς πάντας, 
άνέβη, έκατέβηκεν, έστάθη, έλυγίσθη, 
τράχηλον έκαμάρωσε, έτίναξε τήν χαίτην 
μεγάλως έχλιμίντρισε ....
και ό αΰτοέπαινος τής πέρδικος έν τώ Πουλολόγω
Έγώ τάς σκάλτσας τάς φορώ, είναι άπό σκαρλάτο, 
έχω καί χείλη κόκκινα, μαύρα μάτια ωραία.
Πρέπουν με καί τά ροΰχά μου, ώς εύγενή γυναίκα 
τό νά φωνάζω πάντοτε εις δλα τ’ ακρωτήρια — 
είς τήν γλυκεΐαν τήν αΰγήν, τήν γλυκοδροσισμένην, 
άνθοβολοΰν τά άνθη της καί κελαϊδώ ....
Αλλ’ ώς επιδράσεις άπό τοΰ Φυσιολόγου άμεσώτεραι δύνανται, 
■νομίζω, νά προσαχθώσιν άλληγορίαι τινές, χυμευτικα! καί άλχυμικαί, 
άναφερόμεναι είς τό μέγα έργον τής Χρυσοποιΐας καί τής φιλοσοφι­
κής λίθου. Ό αετός, ό έν τώ ναω τοΰ Φθά άνωθεν κατερχόμενος, ϊνα
') ΡΙνμ8ίοΙ. VI. στ. 162 έξ. σελ. 53.
-’) Σελ. 164. στ. 660- 664.
!ί) Σελ. 184, στ. 183 - 190.
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αναγέννησή έν τώ λουτρώ (συμβολική παράστασις τών χυμευτικών 
αποπλύσεων): «Λέγει ό θειος Σωφάρ- έστι μέν ούν έν κίονι αετός 
χαλκούς, κατερχόμενος έν πηγή καθαρά καί λουόμενος καθ’ ημέραν, 
έντεύθεν άνανεούμενος, έπείπερ φησίν ό αετός έτυμολογούμένος καθ’ 
ήμέραν λούεσθαι θέλει»,1 υπενθυμίζει τόν αετόν τοΰ Φυσιολόγου, λουό- 
μενον έν τή Άχερουσία λίμνη πρός άναγέννησιν, καί τήν αυτόθι δι- 
δομένην έτυμολογίαν: «Αετός γάρ καλείται διά τήν πολυετίαν αυ­
τού.... καί λούεται έν Άχερουσία τή λίμνη καί πάλιν νεώτερος γίνε­
ται».2 Γνωστός δ’ άφ’ ετέρου ό Ούροβόρος όφις, τό χυμευτικόν σύμ­
βολου τού ενιαίου τοΰ Κόσμου, καί ή τοΰ όφεως καί δράκοντος ση­
μασία τών άρχαίων καί τών άλεξανδρινών παραδόσεων. Τά Ψενδο- 
καλλισ&ένεια?’ άναφέρουσιν όφεις, άναφανέντας κατά τήν κτίσιν τής 
Αλεξάνδρειάς, ό'φεις ιερούς, τούς οποίους έκτοτε οι εγχώριοι σεβάζονται,
ώσπερ άγαθοδαίμονας φέροντες έν τοΐς οϊκοις,1
όφις δέ μέγας έφάυη εις τόν Αλέξανδρον έν τή χώρα τών Μακάρων, 
συμβολίζων τήν θάλασσαν, κύκλω καί μέσω τοΰ οποίου άλως μικρά, 
σημαίνουσα τήν ξηράν, σύμβολον δηλ. τοΰ Κόσμου.5 Ούδ’ εΐυαι, υο- 
μίζω, τά Ψευδοκαλλισθέυεια άμέτοχα τού Φυσιολογικού συστήματος.
Έν τή Αραβική Άλχυμεία,6 δράκων τις, μέ πτέρυγας γυπός καί 
κεφαλήν έλέφαντος καί όφεως ουράν, κρατών τάς κλεϊς τών πυλών 
τής σοφίας, παλαίει πρός τόν άνθρωπον καί ήττώμενος, γεννά ώόν 
κροκοδείλου καί διαμελίζεται είς τεμάχια, φέροντα χρώματα τών οΰ- 
σιών τοΰ χυμευτικοΰ συνθέματος. Ή έντός τοΰ ναού τής σοφίας φυ- 
λασσομένη φωτοβόλος πλάξ τής άληθείας, υπενθυμίζει τό φλογοβόλον 
έλασμα τοΰ Μ. Αλεξάνδρου παρά Μάρκω τώ Γραικώ,7 τό δέ ώόν 
κροκοδείλου τό έν τώ Φυσιολόγο)8 κατά τόν Ήσαΐαν λεγόμενον περί 
τοΰ βασιλίσκου: «Ώς άσπίδων έρρηξαν καί ό μέλλαπ' τό ώόν φαγεϊν 
συντρίψας εύρεν ούριον καί έν αύτώ βασιλίσκον.... όφεως δέ κύημα 
ό βασιλίσκος».
') ΟόΙΙ. ά&8 άΙοΗ. σ. 121, 128.
'-ή’ΡΑι/β'ίοί. σ. 78, XXXI.
:ι) Ρββιιάο - βάΙΙίδΙΚβ,ηββ, έκδ. Η. Μειίδβΐ, σ. 728, 32.
*) Βίος Αλεξάνδρου έν Τγοϊβ ροέηιεβ, \ν&§ηετ, σ. 98, στ. 1387.
δ) Ροβιιά. - οαΙΙ. σ. 768.
“)ΤΖ<α βΗνηνίο αη νη. αρβ, ρ&τ Βετίΐιείοί, III. 72, 119, 123.
') Αυτόθι; I. 105, 121, 129, II. 46, 100, III. 273.
Κ) Σελ. 52, IV. Πρβλ. Θεοφυλ. Σιμοκάτου, Διαλογ. (έκδ. Ιάεΐετ, Ρ1ιγ5. εί 
ηΐΡίΙ. Ογ. τηϊη. σ. 179: έκ τών ώών τών ϊβεων γεννώνται βασιλίσκοι δφεις).
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Πέραν, εις χώραν μακρινήν (λέγει ή Συριακή Άλχυμεία),1 εις 
τήν πατρίδα τοΰ κασσιτέρου,2 υπάρχει πηγή υδραργύρου. Και συλλαμ- 
βάνουσιν εκεί τόν υδράργυρον διά καλής παρθένου, τήν οποίαν γυ­
μνήν τοποθετοΰσιν έν κοιλώματι παρά τήν πηγήν. Καί έξορμα δ υδράρ­
γυρος - δράκων πρός αρπαγήν τής κόρης και αύτή έκδιαφεύγει τρέ­
χουσα, νεανίαι δ’ εκεί κρυπτόμενοι, κτυπώσι μέ πελέκεις τόν δράκοντα, 
δστις πίπτων έν τω κοιλώματι στερροποιεΐται. Ό αυτός δ’ υδράργυρος 
- δράκωτ’ παρομοιάζεται αλλαχού πρός τόν δρυΐναν*  ό'φιν, περί τοΰ 
οποίου δ Νίκανδρος4 λέγει:
Κήρα δέ τοι δρυίναο πιφάσκεο, τόν τε χέλυδρον 
έξέτεροι καλέουσιν ....,
έξηγεΐ δ’ δ Σχολιαστής (σ. 34): «’Έστι δέ δ δρυΐνας δς έν άενάω 
λίμνη διατρίβει .... δτε καταλιπών τήν λίμνην εις δρΰν έ'λθη, τότε 
δρυΐνας καλείται». Τήν αυτήν δέ παρθένον (συμβολίζουσαν πιθανώς 
μεταλλικός ουσίας) κα/εΐ δ Ζώσιμος5 κόρην φνγαδοδαίμονα: «Υδράρ­
γυρον πΰρ πυρί κρατούντες καί πνεύμα πνεύματι συνάψαντες ϊνα δε- 
σμεΰσωμεν τήν φυγαδοδαίμονα κόρην διά χειρών». Άλλά καί έν τω 
Φυσιολόγω6 συλλαμβάνετσι τό θηρίον μονόκερως διά παρθένου. Πρό- 
κεινται δ’ άναμφιβόλως ένταΰθα συνδυασμοί τών άρχαιοτάτων παρα­
δόσεων περί τής φηγοΰ καί τής δρυός,' τών μεγάλων κοιλοκόρμων 
δένδρων, μέ τούς κυματοειδείς δφωμόρφους κλάδους των, οΐκητήρια δαι­
μόνων αγαθών καί τών άγαθοδαιμονιτών δρακόντων (τών στοιχειών) — 
συνδυασμοί πρός τήν Παρθένον Μαρίαν καί τόν όφιν τής αμαρτίας, καί 
τούτων, κατ’ αναλογίαν πρός χυμευτικάς πράξεις καί άλχυμικάς παρα- 
σκευάς, πρός άμαλγαμώσεις μετάλλων καί έπιδράσεις δηλητηρίων ουσιών 
— πλάσματα βεβαίως τής έν Αλεξάνδρειά αίρέσεως τών Γνωστικών, έξ 
ής πολλοί προήλθον, ώς γνωστόν, καί χυμευταί καί μάγοι. Ούδ’ απί­
θανου βεβαίως νά ύποθέσωμεν δτι καί δ «Φυσιολόγος» είναι καί ού­
τος προϊόν τής Γνωστικής αίρέσεως, εις ήν τόσαι οφείλονται θρησκευ­
τικοί άλληγορίαι καί μυστικοί συνδυασμοί.
’) Ζα ο/ιίιηΐβ αιι ΐη. άμε, II. 245,
3) Τά νΰν μεταλλεία τής Κουρνουαλίας.
3) ’Ίδε τό έργον μου: Σνμβολαί είς την 'Ιοτορίαν τών Φνο. Επιστημών 
καί ιδίως της γυμείας, σ. 98.
4) Θηο. στ. 411.
“) ΟοΙΙ. σ. 206.
6) Σελ. 98, ΧΕΥ.
’) Πρβλ. πίτις ίερά καί δρνς ίερά (Πλουτάρχ. Σνμπ. V. III. Γάϊος Μάρκ. III)
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Σύνδεσμός τις αμεσότερος τής Χυμευτικής πρός τόν Φυσιολόγον 
ανάγεται εϊ,ς .τάς παραδόσεις τής φιλοσοφικής λί'&ον. Εις τό περί πε­
τεινού κεφάλαιον, ό Μ. Αλέξανδρος παρασκευάζει τήν φιλοσοφικήν 
λίθον έκ στέατος καί χολής ορνίθων, έκκολαπτομένων άπό αυγά γε- 
γηρακότων πετεινών:1
Ό βασιλεύς Αλέξανδρος ποϊκεν αυτά τά ζώα, 
έποΐκεν κάτω είς τήν γην έναν μεγάλον θύλον 
καί έβανεν καί τρέφουνταν αντάμα καί τά δύο .... 
καί μετά ταΰτα σφάζει τα καί τά ξυγγιά των βγάλλει 
καί μέ τών ζώων τήν χολήν, τήν χύμιαν έποΐκεν, 
χρυσά τά ολα έκαμνεν μέ τέχνην καί σοφίαν.
Τόν Αλέξανδρον - χυμευτήν2 άπαντώμεν καί είς τάς Μεσαιωνικός 
’Αλχυμείας,3 καί είναι γνωστή ή 3 Επιστολή τον 3 Αριστοτέλους πρός 
3Αλέξανδρον διά τήν φιλοσοφικήν λίθον.4 Βλέπομεν δ’ έν τοϊς ανω­
τέρω δτι «χυμία» δηλοΐ τό χρυσογόνον παρασκεύασμα, είς δέ τήν 
εξής παρένθεσιν τοΰ χ/φου: «Τήν κήμιαν έπίκεν, τό χύμα καί τό 
χάρκωμαν, μολίβδην καί κασσίτερον» άναφέρεται τό χύμα. "Απέδειξα 
δ’ άλλοτε, έκ τών χυμευτικών κειμένων,· δτι τής λέξεως: χύμα μέ τήν 
σημασίαν τοϋ χρυσογόνου μεταλλικού συνθέματος, είναι έπώνυμος ή 
χνμεία.5
Ό συμβολισμός δ" ούτος τών Άποκρύφων Επιστημών, ήτο σύμ­
φωνος πρός τινα ίσχύουσαν έν τώ Μεσαίωνι φιλοσοφικήν αρχήν τής 
αναλογίας, καθ’ ήν τά πράγματα τού Κόσμου συναποτελοΰντα ένιαΐον 
σύνολον οργανικόν, έπλάσθησαν κατά τάξεις αναλογικός. Ώρισμένη δέ 
τις όμοιότης φαινομένων ή πραγμάτων, δέν προέρχεται έκ συμπτοίσεως 
τυχαίας, άλλ’ έκ τίνος μυστηριώδους σχέσεως αύτών, προϊόντων τού 
αυτού αιτίου, συντελεστών άρα τής ιδίας ένεργείας καί συμβόλων τής 
αύτής ιδέας. Έντεύθεν δέ, νομίζω, καθιερώθη καί ή γυμευτικη παρά- 
ΰεσις και ετυμολογία, ήν άλλαχού υπέδειξα,6 τών χυμευτών, παραδε­
χόμενων δτι τό ομόηχον τών λέξεων είναι συνάρτησις μοιραία τής
') Σελ. 54, V. Πρβλ. ΟοίΙ. σ. 348: σφάξας ορνίθια μαΰρα.
’) ’Ίδε τό άρθρον μου: Μέγας Αλέξανδρος καί Χνμεία έν τώ Ήμερολ. τής 
Μεγ. Ελλάδος 1923, σ. 290.
:1) Σ<α οΜτηϊβ αιι τη. άρβ, Βετίΐιοίοί, I. 105, 121, 129, 272, III. 28, 150, κλπ.
4) Αυτόθι, I. 248, 275.
“) ’Ίδε τήν πραγματείαν μου: Ψαμμονργικη καί Χνμεία (1909).
6) ’Ίδε τό άρθρον μου έν Λεξικογραφικφ Άρχείω, τ. Δ. σ. 171. 
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όμοιότητος τών πραγμάτων: «Οιον κλήρου τίνος επωνυμίας συμβόλω 
προσφωνουμένων»1 — δθεν και αί δυναμικαί ιδιότητες τών λέξεων.2 
ΆλλΊ ύπό τό αύτό βεβαίως πνεύμα εργάζεται καί ή νεωτέρα επιστη­
μονική έρευνα, δταν άναλογικώς έπεκτείνη θεωρίαν τινα άπό τίνος 
έπιστήμης εις έτέραν, άπό τοΰ φυσικού κόσμου εις τόν ηθικόν, ζη­
τούσα διά τής τοιαΰτης επαγωγής τήν εύρεσιν καθολικών νόμων και 
προτύπων γενικών έν τή άπείρω ποικιλία φαινομένων καί πραγμάτων.
(1922)
’) Σιμωνίδης έν ΡοβΙ. Ιλ/τ. μν. έκδ. δοΗίείει-, σ. 398, 26 Α (40).
■) Έκ τής ιδέας τοΰ μυστικού συνδέσμου ομοήχων λέξεων υποθέτω προελ- 
θοΰσαν καί τήν ομοιοκαταληξίαν έν τή νεωτέρα (άπό τοΰ Μεσαίωνος) ποιήσει. 
Πολλά δέ λαϊκά άποφθέγματα είναι παίγνια όμοιοκαταλήκτων λέξεων, ών ή 
ομοιοκαταληξία θεωρείται μοιραία συνέπεια τής σχέσεως τών πραγμάτων κα 
άρα τής άληθείας τοΰ άποφθέγματος.
ΕΚ ΤΟΓ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟΓ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΓ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ Μ6Τ2ΠΟΡΡΙΝΙΚΗΣ ΧθΡΟΣ
ΥΠΟ
Π2ΛΝΝΟΥ Γ. ΚΟΥΜΑΡΗ λ. ι.
ΔΪΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΕΕΙΟΥ
Είναι γνωστόν δτι ιδιαιτέρως έπί τοΰ ανθρώπου αί διαστάσεις 
τής οστέινης ρινός καί έν γένει ή μορφή αύτής έξαρτώνται δλως κατά 
δεύτερον λόγον έκ τών ιδίων τής ρινός οσταρίων, τών ρινικών, κατά 
τό πλεΐστον δέ έκ τών οστών τής άνω γνάθου, άλλά καί έκ τών 
άλλων οστών τοΰ προσωπικού κρανίου καθόλου· διό καί ποικίλλουσιν 
αύται τά μέγιστα.
Δυνάμεθα νά προσθέσωμεν δτι κατά πολύ έξαρτώνται καί αί δια­
στάσεις καί ή μορφή άκόμη τής ρινός έπίσης έκ τών οστών τοΰ εγκε­
φαλικού κρανίου. Τοΰτο δέ ένεκα τής κατά κανόνα συμμετοχής τοΰ 
μετωπικού οστού εις τόν σχηματισμόν τής ρίζης κυρίως, άλλά ενίοτε 
καί αύτοΰ τοΰ σκελετού τής ρινός.
Καί περί μέν τής μορφής καί τών διαστάσεων τής ρινός, ώς καί 
τής σχέσεως αύτών πρός τό σχήμα τοΰ δλου προσώπου καί τού κρα­
νίου, δέν πρόκειται ένταΰθα. Παρουσιάζει δμιος ή συμμετοχή τοΰ με­
τωπικού οστού μεγάλην έπίδρασιν έπί τής μετωπορρινικής ιδία χώρας, 
τής ρίζης τουτέστι τής ρινός. Περιπλέκεται δέ κατά πρώτιστον λόγον 
ή εξαγωγή τοΰ καί έξ άλλων σημείων άσταθοΰς ρινικού δείκτου έκ 
τής θέσεως, ήν έκάστοτε κατέχει έν καί μόνον σημεΐον μετρήσεως, τό 
γνωστόν έπιρρίνιον. Καί περί τού σημείου τούτου κυρίως θέλομεν 
άσχοληθή δι’ ολίγων.
Αφορμήν εις τάς σκέψεις ταύτας έλάβομεν έκ παραλλαγής τίνος, 
ήτις έπέσυρε τήλ' προσοχήν ήμών καί ιδιαιτέραν έμποιεΐ έντύπωσιν 
μεταξύ τών διαφόρων διατάξεων τής ρίζης τής ρινός. Έννοοΰμεν τήν 
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μέσην προβολήν τον μετωπιαίου όοτοϋ πρός τήν ράχιν τής ρινός.
Δύναται τοΰτέστι νά συμβή, ώστε «μεταξύ τών ρινικών άποφύ- 
σεων τών οστών τής άνω γνάθου νά παρεντίθεται ανώμαλος έπιμή- 
κυνσις τοΰ μετωπικού, εις τό άπωτέρω άκρον τής οποίας εύρηνται τά 
υπολείμματα τών ρινικών οστών», ώς προσθέτει ό Ι,ε ϋοιιόΐε1 απλώς 
έν τέλει τής άπαριθμήσεως τών ποικιλιών ύφ’ άς δύναται νά έμφανι- 
σθή ή χώρα αύτη. Ό Μ&γΗπ2 σημειοΐ μόνον δτι «ή μετωπική άκανθα 
α, μετωπικόν έμβολον. — ε, έπιρρίνιον.
υ, ύπερκόγχιον. — μσ, μεσόφρυον.
μτ, μετώπιον.
δύναται, ώς ιδία έπι Μαλαίων 
καί κατοίκων τής Ιάβας παρα- 
τηρεΐται, νά προβάλλη έν τώ μέσο) 
επιπέδω μέχρι τών έκτος είς τήν 
έπιφάνειαν τοΰ προσιόπου». Ό 
Σκλαβοΰνος3 δέν αναφέρει είμή 
δτι τό μετωπιαϊον «εκπέμπει προσ- 
εκβολάς ένίοτε μεταξύ τών γειτο­
νικών οστών» (άνω γνάθου - δα­
κρυικού κ.λ.π.).
Μεταξύ αριθμού κρανίιυν έν 
δλω 535 άρχαίων καί νεωτέρων 
έποχών παρετηρήσαμεν τήν πα­
ραλλαγήν ταύτην 2 φοράς, ήτοι 
0,3 τοΐς °/0 περίπου, έπί τοΰ κρα­
νίου ύπ’άριθ. συλ. 9 Αμοργού νεω­
τέρων (;) χρόνων καί έπί τοΰ κρα­
νίου άριθ. συλ. 22 Αθηνών μεσαιωνικών χρόνων. Πρόκειται περί γλωσ- 
οοειδοΰς προβολής, εις ήν καταλήγει ή ρινική μοίρα τού μετωπιαίου 
οστού (Εΐκ.). Αΐ μετωπικαί άποφύσεις τής άνω γνάθου προσεγγίζου- 
σιν άλλήλαις περί τά 4 χιλιοστόμ., τοΰ κενού συμπληρουμενού ούχί ύπό 
τών ρινικών οσταρίων, άλλ’ ύπό τής προκειμένης μονήρους προβολής 
τοΰ μετωπιαίου.
Αύτη έχει μήκος είς μέν τύ κρανών Αμοργού 1 1 χιλιοστόμ. εις 
δέ τό τών Αθηνών 7,5 χιλιοστόμ. (άπό τοΰ ύψους τών μετωπογνα- 
θικών ραφών). Μετά τού ξιφοειδώς πρός τά έμπρός κεκυρτωμένου 
άκρου αύτής συνεδέοντο τά μικρά ρινικά οστάρια, άποπεσόντα ήδη πλήν 
μικρού υπολείμματος έπί τού ετέρου κρανίου (Αθηνών).
') Ζβ ΌοπΰΙε, ναπΗί. άε8 08 άε Ια ίαεε. Υαπίΐΐ. <1εκ 08 άα εταπε.
-) Ματϋη, ΕεΙιΛηεΙι άετ ΑηίΗτοροΙο^ίε.
:ϊ) Σκλαβοΰνος, Ανατομική τοΰ ανθρώπου.
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Η σημασία τή; προβολής ταύτης καταφαίνεται αμέσως έκ τοΰ 
γεγονότος, δτι έπί τών προκειμένων κρανίων ή μετωπορρινική ραφή 
μετατίθεται έκ τοΰ ύψους τής ρίζης τής ρινός, δπου περίπου συνήθως 
εύρηται, εις τήν ράχιν αύτής σχηματιζομένην κατά τό έν τρίτον σχε­
δόν υπό τής έμβολοειδοΰς ταύτης τοΰ μετωπιαίου έπιμηκύνσεως καί 
κατά τό λοιπόν μέρος υπό τών υποτυπωδών ρινικών οσταρίων. Επο­
μένως παρατηροΰμεν δτι είς τόν σχηματισμόν τής ’ ρίζης ουδόλως συμ­
βάλλονται τά ρινικά.
Γενικώς άλλως τε πάσαι αί εναλλασσόμενοι τοιαΰται παραλλαγαί 
τών διαφόρων οστών τής χώρας φαίνονται όφειλόμεναι είς τάσιν 
βαθμιαίας ατροφίας (όπισθοδρομήσεως) τών ίδίωΐ' οσταρίων τής ρινός, 
ήτις έξικνεϊται μέχρι πλήρους έξαφανίσεως αύτών, σπανιωτάτης βεβαίως 
έπί τών «πρωτευόντων», τοΰ άνθριόπου συμπεριλαμβανομένου, ώς 
έχει παρατηρηθή. Συνηθέστατα δέ τότε «εις πάντα τά πρωτεύοντα 
ζώα, μή έξαιρουμένου καί τοΰ ανθρώπου, αί άνιοΰσαι αποφύσεις τών 
άνφ γνάθων άντικαθιστώσι τά ρινικά, τελείως ή μερικώς έλλείποντα» 
(Ευ Όοπόΐυ).
Έπί τών προκειμένων κρανίων καί ή δλη ρινική μοίρα τοΰ ’ με­
τωπιαίου οστού παρίσταται μακροτέρα τοΰ συνήθους καί ή μετωπο- 
γυαθική ραφή σχεδόν εύρηται κατά τήν μεσότητα τών κόγχων. Τό τοι- 
οΰτον, σημειοΰμεν έν παρόδιο, αποτελεί ήδη καθ’ εαυτό παραλλαγήν 
καθ’ ήν τό μετωπιαίου φθάνει, σπανιώτατα, μέχρι τής μεσότητος τοΰ 
ύψους τών κόγχων πρός άντικατάστασιν τών τελείως έλλειπόντων ρινι­
κών οσταρίων. Είς πλείστας δηλαδή περιπτώσεις τό μετωπιαίου όστοΰυ 
λαμβάυει ού μόυου δι’ ανωμάλων προσεκβολώυ, άλλά καί δι’ δλης τής 
ρινικής αύτοΰ μοίρας, μέγα μέρος εις τόν σχηματισμού τοΰ σκελετού τής 
ρινός. Όλως τουναντίον έχομευ παραδείγματα κραυίωυ, είς ά ή ραφή 
αύτη (μετωπορρινική καί μετωπογυαθική) εύρηται σχεδόυ εις τήυ γραμ­
μήν τοΰ άνω χείλους τών κόγχων καί έτι ύψηλότερον είς τό μεσόφρυον.
Ακριβώς δέ ή τοιαύτη ή τοιαύτη μορφή τής προβαλλούσης με­
ταξύ τών οστών τοΰ προσωπικού κρανίου μοίρας τοΰ μετωπιαίου φαί­
νεται δτι κέκτηται ού σμικράν σημασίαν άπό άνθρωπολογικής άπόψεως.
Κατά τήν άνασκόπησιν πρός δημοσίευσή τών σημειώσεων ήμών 
έπί τής χώρας ταύτης έλάβομεν κατ’ αύτάς γνώσιν εύρείας έργασίας 
τού Ιταλού άνθρωπολόγου 8ογ&, 1 έξ ής καταφαίνεται ή σπουδαιότης
') 8βτα, I οαΓΗΙΙβΓΪ άεΐΐίΐ ϊαοοϊα ε ΐΐ ρο1ίίί1εΐΪ85Ϊηιο ιΐεΐ ΡππιαΙϊ. Οίοηι. ρ. 1. 
ΜοτρΗοΙο^. ά. ϋοπιο ε ιΐ. Ρηπιαίί. I. II, ί. II. III. Ρ&νϊε 1918. (ΕΆπΙΗγο- 
ροϊοίζϊε. XXXI. 372).
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τής δλης ταύτης χώρας τοΰ προσωπικού κρανίου, χώρας μετεχούσης 
και τού εγκεφαλικού κρανίου. Πρόκειται περί πορισμάτων πολυετών 
συγκριτικών - ανατομικών έρευνών αυτού έπι τών χαρακτήρων τού προ­
σώπου καθόλου, ιδία δμοις τής μετωπορρινικής χώρας.
Σημαίνουσαν θέσιν δίδει δ δετά πρός έξαγαιγήν άνθρωπολογικών 
συμπερασμάτων εις τό «μετοιπικόν έ'μβολον» (τοβΐτυπι ίτοηΐ&ΐε), ώς 
ονομάζει «τήν προεξοχήν τής κατωτέρας και μέσης μοίρας τού μετω­
πιαίου οστού». Αύτη έμφανίζει μεγίστας ποικιλίας έν σχέσει πρός τούς 
διαφόρους τύπους τών πρωτευόντων ζώων καθόλου και τού ανθρώπου 
ιδία. Διακρίνει δέ διαφόρους τύπους τού « μεσοκογχικού διαφράγματος» 
τού προσώπου (ρινικών οστών καί κλάδων άνο> γνάθου) άναλόγως 
τοΰ τύπου τών ανθρώπων, είς δν άνήκουσιν.
Αποδίδει κατά τό πλεΐστον εις τήν διάφορον άνάπτυξιν τοΰ με­
τωπικού έμβόλου τόν τύπον τού προσωπικού κρανίου. "Οταν τό με­
τωπικόν έμβολολ' εΐνε ολίγον μόνον άνεπτυγμένον, ή προσωπική χώρα 
άνυψοΰται πρός τά άνω καί έμπρός (Μογγόλοι, Βουσμάνοι)· τουναντίον 
δέ κατέρχεται αύτη πρός τά δπίσω καί κάτω, δταν τό έ'μβολον εΐνε 
λίαν άνεπτυγμένον (Εύρασιάται, Ευρωπαίοι, Αίθίοπες). Οΐ Πολυνήσιοι 
εύρηνται έν τώ μέσω. Διακρίνει δηλαδή ό δετά τρεις διακεκριμένους 
τύπους τού προσώπου.
Ή υποπλασία τοΰ μετωπικού έμβόλου είς τόν άνθριοπον (Μογ- 
γόλοι, Βουσμάνοι) καί εις τινα τών λοιπών πρωτευόντων οφείλεται 
κατ’ αυτόν εις μείωσιν τής εύρωστίας τού κρανίου ένεκα μειώσεως 
τού όγκου τών κυνοδόντων ώς έκ τής ήπιωτέρας πάλης διά τήν ζωήν 
κατά τάς ύπό τών έν λόγω όντων οίκουμένας ζώνας τής γής.1
1) Ό Ββτα διακρίνει τούς ανθρώπους είς έξ βασικούς τύπους· είς τούς Πο- 
λυνηοίους, Μογγόλονς, Ευραοιατας, Ευρωπαίους, Αιθίοπας καί Βουομάνους. Είς 
αυτούς προσθέτει καί τόν Παλαιοντολογικόν.
Όπως ποτ’ άν ή, μετά τάς άνωτέρω θεωρίας έπιτρέπεται νά σκε- 
φθώμεν δτι καί αΐ προβολαι τής χώρας ταύτης καί ή μέση, περί ής 
ένταΰθα πρόκειται, κατ’ έξοχήν δέ αΐ πλάγιαι τοιαύται, εΐνε μία τάσις 
έπί μάλλον τής πρός τά κάτω ροπής τής μέσης μοίρας τοΰ μετωπιαίου 
οστού.
Τήν μέσην ταύτην προβολήν εϊχομεν άκριβώς έκ συμπτώσεως ονο­
μάσει ήδη «μετωπικόν έ'μβολον». Καί νομίζομεν τούτο άκριβέστερον τής 
άποδόσεως τοιαύτης ονομασίας είς ολόκληρον τό προέχον τμήμα τής 
ρινικής μοίρας, έάν τούτο έννοή ό δετά. Καί πράγματι ή μέση αύτη έπιμή- 
κυνσις, ώς παρουσιάζεται σαφώς είς τά δύο κρανία, άποτελεΐ πραγμα­
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τικήν έμβολοειδώς εισχωρούσαν μεταξύ τών γναθικών αποφύσεων προ­
βολήν τού μετωπιαίου, είς σχηματισμόν τής οποίας συμβάλλει ή τε 
πρόσθια επιφάνεια αύτοΰ ώς καί ή άκρολοφία, ή κειμένη εντός τών 
μετωπιαίων κόλπων έπι τής οπίσθιας επιφάνειας τοΰ προσθίου πετά­
λου τοΰ οστού. Ή άκρολοφία αύτη δέν καταπαύει εις τήν κυρίαις 
προσθίαν άνω ρινικήν άκανθαν, καλυπτομένην κατά κανόνα έκ τών 
έμπροσθεν υπό τών ρινικών οσταρίων, άλλά προβάλλει δίκην έμβόλου 
μέχρι τής έπιφανείας τοΰ προσώπου. Ή έπιφάνεια αύτής εινε, ώς 
εΐπομεν, ή πρόσθια έπιφάνεια τοΰ μετωπιαίου συνεχιζομένου ώς ρά- 
χεως τής ρινός πρός άναπλήρωσιν τών ρινικών. ’Όπισθεν καί κάτωθεν 
τό έμβολον τοΰτο συνέχεται μετά τοΰ άνω χείλους τής ρινικής μοίρας 
τοΰ καθέτου πετάλου τοΰ ηθμοειδούς οστού.
Τά ρινικά συμπληρούσι κατά τά 2/3 τήν ράχιν τής ρινός. Πρόκει­
ται δθεν περί μερικής άναπληρώσεως αύτών υπό τού έμβόλου.
Ώς πρός τήν γένεσιν τού μετωπικού τούτου έμβόλου είνε φανε­
ρόν έκ τής κατασκευής αύτοΰ δτι δέν πρόκειται τυχόν περί συνοστεώ- 
σεως μικρού τίνος έπιπολαίου έμβολίμου οστού. Τούναντίον ενταύθα 
έχομεν μακράν προέκτασιν αύτής τής τυπικής καταβολής τοΰ μετω­
πιαίου. Πρόκειται άναμφιβόλως περί τάσεως άναπληρώσεως τού έξ υπο­
πλασίας τών ρινικών οσταρίων κενού δι’ έμβολοειδούς υπερπλασίας 
τής πρόσθιας άνω ρινικής άκάνθης καί τοΰ προσθίου τοιχώματος τού 
μετωπικού οστού. Έχομεν τούτέστι μίαν βαθμίδα περαιτέρω τής ενί­
οτε έμφανιζομένης διεισδύσεως απλώς τής άκάνθης μεταξύ τών ρινι­
κών. Ή δστέωσις τής πρ. άν. ριν. άκάνθης γίνεται, ώς γνωστόν, δα- 
πάναις τού κυρίου πυρήνος, βαθμηδόν έπεκτεινομένου είς μικράν άπό- 
φυσιν πρός τά κάτω.
Έπί τών ζώων, ώς ήδυνήθημεν καί ημείς νά παρατηρήσωμεν 
έπί διαφόρων τινών κρανίων θηλαστικών τού Ζωολογικού Μουσείου, 
έπί τών πινάκων τού Εάτηοηά Ηιιυ1 καί συγκριτικών τινων άνατο- 
μικών, ή μέση αύτη προσεκβολή τοϋ μετωπιαίου μόλις ύποφαίνεταυ 
τούναντίον αί άμφίπλευροι προεκτάσεις συνήθως περιβάλλουσιν είς άλ­
λην άλλοτε έκτασιν τά ρινικά οστάρια πολλάκις λίαν πρός τά κάτω 
προβαίνουσαι. Έπί τοΰ άγριοχοίρου καί άλλων παρετηρήσαμεν δτι τό 
μετωπιαϊον προέχει εις τό προσωπικόν κρανίον μέχρι τής γραμμής τοΰ 
κάτω άκρου τών ζυγωματικών οστών καί πλέον, μετέχον τού ρόγχους 
τών ζώων κατά τό πλεΐστον.
Πρός συμπλήρωσιν σημειοΰμεν δτι τό κρανίον ύπ. άρ. συλ. 9 Άμορ-
') Ημ, Μιίδέε οδίβοίο^ϊςπε 1907. 
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γοΰ φέρει εγκάρσιόν κρανιακόν δείκτην 83.73, μετωπικόν δείκτην 69.7, 
ρινικόν δείκτην 54.7, κογχικόν δείκτην 80.4. Ανήκει επομένως εις βρα- 
χύκρανον, εύρυμέτωπον, πλατύρρινον και μεσόκογχον τύπον. Εμφανί­
ζει πρός τούτοις πρόσθιον μεσοκογχικόν πλάτος 2.1 (τό οπίσθιον δέν 
δύναται νά καθορισθή). Ανήκει πιθανώς είς θήλυ καί εις νεαρόν άτο- 
μον. Φέρει αμφοτέρωθεν μικρόν πτερικόν όστοΰν1 καί αρχήν διαστε- 
ρικής ραφής, - ώς καί βορμιανά εμβόλιμα οστά τής λαβδοειδοϋς ραφής.
Τό κρανίον ύπ’ άρ. συλ. 22 Αθηνών φέρει εγκάρσιον κρανιακόν 
δείκτην 75.55, μετωπικόν δείκτην 70.5, ρινικόν δείκτην 62.5, κογχικόν 
δείκτην 80.9. Ανήκει επομένως εις ύποδολιχόκρανον, ευρυμέτωπον, 
πλατύρρινον καί μεσόκογχον τύπον. Ανήκει εις άρρεν καί νεαρόν άτο- 
μον. Εμφανίζει πρόσθιον μεσοκογχικόν πλάτος 2.3 καί οπίσθιον 2.4, 
δπερ παριστα καί τό άληθές πλάτος τής ρίζης τής ρινός. Τοΰτο κατα­
φανώς έπί άμφοτέρων τών κρανίων είνε ηύξημένον. Τονίζομεν δέ τό 
σχετικόν τοΰτο πάχος τοΰ μεσοκογχίου διαφράγματος έν συνδυασμό 
πρός τόν τύπον τής ρινός, τοΰτέστι τήν πλατυρρινίαν άπαντώσαν έπ’ 
άμφοτέρων τών κρανίων, τών φερόντων τήν προβολήν τοΰ μετωπι­
αίου, σπανίζουσαν δέ γενικώς κατά τάς παρατηρήσεις ήμών έπί ελ­
ληνικών κρανίων.
Άμφότερα τά κρανία ταΰτα, ιδία δέ τό τών Αθηνών, φέρουσι 
σχεδόν τελείως πεπλατυσμένον μεσόφρυον έν τούτοις τό ύπ’ αύτό κοί­
λωμα τής ρίζης τής ρινός ύπάρχει.
Έλάβομεν ύπό σημείωση*  τήν παραλλαγήν ταύτην, ώς εϊπομεν, 
άτε μόλις σημειουμένην ύπό τών συγγραφέων. Τουναντίον μείζονα 
προσοχήν έχουν ήδη έλκύση αί λοιπαί σχετικαί παραλλαγαί τής χώρας.
Ώς έμνημονεύσαμεν ήδη, δύναται προέκτασίς τις τοΰ μετωπιαίου 
νά διαχωρίζω άπλώς τά δύο φινικά οστάρια είς άλλοτε άλλην 
άπόστασιν. Δύνανται έπίσης νά έμφανισθώσι σπανιότατα άμφίπλευροι 
έσω ακανθώδεις κογχικαί άποφύσεις τοΰ μετωπιαίου, ώς ονομά­
ζονται, εισερχόμενοι εκατέρωθεν μεταξύ τών ρινικών καί τής άποφύ- 
σεως τής άνω γνάθου. Έν ταΐς συλλογαΐς τοΰ Μουσείου μεταξύ τοΰ 
ίδιου ώς άνω άριθμοΰ κρανίων δέν συνηντήσαμεν ούδ’ άπαξ τάς πα- 
ραλλαγάς ταύτας σαφώς έκδηλουμένας. [Δέν άναφέρομεν περί τών 
έξωθεν καί τής άποφύσεως τής άνω γνάθου προσεκβολών τοΰ μετω­
πιαίου κ. λ. π.].
') Κονμαοη, Περί τοΰ πτερίου κλπ., Έπετηρίς Πανεπιστημίου ΙΕ -ΙΖ'.
?) Κονμαοη, Περί τινων παραλλαγών κλπ., Έπετηρίς Πανεπιστημίου, ΙΓ'.
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Δέν θά έπεκταθώμελ- επίσης έπι τών ποικίλων παραλλαγών τών 
ρινικών οσταρίων καθόλου έν σχέσει μέ τό σχήμα αύτών, τήν θέσιν, 
τόν όγκον κ. λ. π., μή πραγματευόμενοι περί τής κυρίως ρινικής χώρας. 
Άναφέρομεν απλώς ότι έπί 550 περίπου κρανίων τών συλλογών τοΰ 
Μουσείου, έφ’ ών τό τμήμα τοΰτο τοΰ κρανίου δύναται νά έρευνηθή, 
δέν παρετηρήσαμεν π. χ. άπονο ίαν, πολυμέρειαν ή έξαιρετικώς έκ­
τακτον όχημα τών ρινικών οσταρίων, ή λίαν εκσέσημασμένην νπέρ- 
βασιν τοΰ ενός έπί τοΰ ετέρου μέρους καθόλου ή έν μέρει. Σημειοΰ- 
μεν περίπτωσιν φινομετωπιαίου έμβολίμον τής ρινομετωπικής ρα­
φής μεγέθους φακής (κρανίον Νάξου, ύπ’ άρ. συλ. 6). Κυρίως δέ πε- 
ρίπτωσιν τελείας πρωίμου έζαφανίοεως της μεοορρινικης ραφής έπί 
κρανίου νεαρού ατόμου, μή φέροντος δηλαδή ούδέν έτερον ίχνος συνο- 
στεώσεως (κρανίον Κουντούρων, ύπ’ άρ. συλ. 26). Τό τοιοΰτον εΐνε 
σύνηθες έπί τών πιθήκων καί τών ανθρωποειδών (χιμπαντζής) καί 
έν νεαρωτάτη ηλικία, λίαν σπάνιον δμως έπί τοΰ ανθρώπου.
Τέλος συνηθεστάτη εΐνε δυσαρμονία της μετωπορρενεκης καί 
μετωπογνα&ικης ραφής. Ή πρώτη ανέρχεται συχνάκις λίαν υψηλά 
μέχρι καί τοΰ μεσοφρύου. Σπανίως έχομεν κρανία φέροντα αρμονικήν 
καί έγκαρσίαν τήν δλην μεταξύ τοΰ μετωπιαίου άφ’ ενός καί τών ρι­
νικών καί γναθικών άφ’ ετέρου ραφήν.
Έκ τών παραλλαγών αύτών, άλλά καί άλλων διαθέσεων τώλ' οστών 
τής χώρας, δυσχεραίνεται κατ’ έξοχήν, ώς έτονίσαμεν ήδη, ό καθορισμός 
τοΰ < έπιρρινίου»,1 ώς ημείς όνομάζομεν τό γνωστόλ’ κρανιομετρικόν 
σημεΐον «η&εϊοπ». Τοΰτο τοποθετείται γενικώς έπί τοΰ γυμνού κρανίου 
εις τήν μετωπορρίνικήν ραφήν καί άκριβέστερον εις «δ σημεΐον γίνεται 
ή συνάντησις τής μετωπορρινικής ραφής καί τού μέσου οβελιαίου έπι- 
πέδου» άντιστοιχοΰν εις τήλ' ρίζαν τής ρινός συνήθως. Διά τής άνω- 
τέρω δμως έν έκτάσει μνημονευθείσης παραλλαγής άλλοιούται, ώς εϊ- 
πομεν, ή θέσις τής ραφής ταύτης, εύρισκομένης λίαν χαμηλά εις τήν 
ράχη- τής. ρινός. Ούτω μή δυνάμενοι νά έχολμεν πλέον ένταΰθα πραγ­
ματικόν άνατομικώς ώρισμένον άνθρωπολογικόν σημεΐον έπί τής ρα­
φής κατ’ ανάγκην θά δεχθώμεν έν συμβατικόν μόνον τοιοΰτον, κείμε­
νον (κατά τά παραδεδεγμένα) εις τό κέντρον νοητής γραμμής ένού- 
σης τά υψηλότερα σημεία τών μετωπογναθικών ραφών.
Χ) Κοΰμαρη, Κρανιολογικαί παρατηρήσεις έπί τών κλοιοφόρων σκελετών
21
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Έκτος δμως τής συνεπεία ταύτης καί τών άλλων παραλλαγών πρός 
τά κάτω μετακινήσεως γνωρίζομεν δτι ή μετωπορρινική ραφή δύνα- 
ται καί ούχί σπανίως νά εύρίσκεται άντιθέτως λίαν υψηλά, ύπερθεν 
τοΰ εγκαρσίου κοιλώματος (τής εγκοπής) τής ρίζης τής ρινός καί σχε­
δόν ενίοτε εις τό ύψος τών άνω κογχ. χειλέων. Τό τοιοΰτον προέρχε­
ται, ώς ήδυνήδημεν νά εξακριβώσω μεν, έκ τής άκρας βραχύτητας τής 
δλης πρόσθιας προβολής τής ρινικής μοίρας τοΰ μετωπιαίου.
Έάν έξετάσωμεν τήν θέσιν τής δλης ραφής μεταξύ τοΰ μετωπιαίου 
άφ’ ένός καί τών ρινικών καί τών γναθικών άφ’ ετέρου, θά ίδωμεν 
δτι ή σπανιώτατα έγκαρσίως φερομένη ραφή αύτη (κρανίον Ερέτριας, 
ύπ’ άρ. συλ. 8 κ. άλ.) εύρηται είς ποικίλην άπόστασιν άπό τοΰ μεσο- 
φρύου άνεξαρτήτως τών σπανίων παραλλαγών, ας άνεφέραμεν, καί μό­
νον ένεκα τής τοιαύτης ή τοιαύτης άναπτύξεώς τής μέσης, ρινικής, 
μοίρας τοΰ μετωπιαίου. "Εχομεν κρανία, εις ά ή άπόστασις άπό τοΰ 
μεσοφρύου εις τήν ραφήν είνε σμικροτάτη (5 χιλιοστόμ. καί όλιγιύτε- 
ρον)· τά ρινικά καί γναθικά άρχονται τότε έκ τοΰ μετώπου. "Αλλοτε 
δμως έπαλ αλαμβάνομεν ή άπόστασις είνε τούναντίον μεγάλη (13 καί 
πλέον χιλιοστόμ.).
Καί εις τάς περιπτώσεις ταύτας λοιπόν τό έπιρρίνιον δέν δύναται 
νά τίθεται είς τό κέντρον τής ραφής, διότι θά περιελάμβανεν είς τήν ρίνα 
κατά τάς καταμετρήσεις πολύ πλέον τοΰ πραγματικώς αύτη άνήκοντος. 
Άναφέρομεν ώς παράδειγμα υψηλής θέσεως τής μετωπορρινικής ρα­
φής τό κρανίον ύπ’ άριθ. συλ. 38 Αθηνών άρχαίων, τό κρανίον Ερέ­
τριας ύπ’ άρ. συλ. 15 κλπ.
Άλλά τό έπιρρίνιον παριστα κύριον σημεΐον μετρήσεως τών δια­
στάσεων τής οστέινης καί τής δλης ρινός (ύψους, μήκους κλπ.) καί ό 
άκριβής καθορισμός τής θέσεως αύτοΰ ένέχει πρακτικήν σημασίαν διά 
τόν άναλαμβάνοντα άνθρωπολογικάς καταμετρήσεις. Ώς καί δ Μ&τίίη 
λέγει «τό ύψος τής ρινός έπηρεάζεται ύπό διαφόρων δευτερευόντων 
αιτίων, έκ τοΰ μήκους τής ρινικής άποφύσεως τοΰ μετωπιαίου οστού, 
τοΰ σχήματος τής ρινομετωπικής ραφής, τοΰ κοιλώματος τής ρίζης τής 
ρινός.... καί τοΰ κάτω χείλους τοΰ άπιοειδοΰς τρήματος». Καί αί 
έπιδράσεις αύται δέν χρησιμεύουσι βέβαια πρός έναρμόνισιν τών πο­
ρισμάτων τών διαφόρων στατιστικών. Εις τοιαύτας ταλαντεύσεις ύπο- 
κείμεναι άνατομικαί θέσεις δέν είνε δυνατόν νά άποτελώσιν άσφαλή 
σημεία πρός μέτρησιν ώρισμένου οργάνου.
Νομίζομεν δτι τό άνώτερον τοΰτο δριον μετρήσεως ού μόνον τών 
διαστάσεων τής ρινός, άλλά καί σπουδαιοτέρων άλλων, θά ήτο πολύ 
ποοτιμότερον να εινε, ως πλεΐστα αλλα άλλως τε εν τη ανθρωπολογία, 
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κατά κανόνα συμβατικόν σημεΐον και ούχί ανατομικόν. Και ώς τοιού- 
τον δύναται νά λαμβάνηται τό βαΰύτερον σημεΐον τον κοιλώματος 
τηζ ρίζης τής ρινός, τό κείμενον έπι τον μέσον οβελιαίου επιπέδου, 
ανεξαρτήτως τών ραφών καί τοΰ οστού, εις δ ήθελε τυχόν ανήκει, 
είτε ρινικόν είνε τοΰτο είτε μετωπιαΐον είτε καί άνω γνάθος έπί παραλ­
λαγών. (Έπί πλατέος κοιλώματος λαμβάνομεν τό άνώτερον σημεΐον αΰ- 
τοΰ). Προσδιορίζεται δ’ εύχερώς καί ακριβώς, τοΰ κρανίου παρατηρού­
μενου έκ τών πλαγίων. Καί είς τάς πλείστας μέν τών περιπτιόσεων 
τό ούτωσί καθοριζόμενον έπιρρίνιον συμπίπτει άλλως τε μέ τό κέντρον 
τής ραφής, ύπάρχουσιν δμως· καί κρανία, έφ’ ών ούδεμίαν πρός ταΰτην 
έχει σχέσιν ευρισκόμενον συνήθως μέν έπί τών ρινικών, σπανιώτερον 
έπί τοΰ μετωπιαίου κλπ. Μέρος επομένως τών ρινικών οσταρίων δέν 
υπολογίζεται ένίοτε εις τάς διαμέτρους τής ρινός. Τό τοιοΰτον δμως 
δέν έχει σημασίαν, άφοΰ εις άλλας περιπτώσεις υπολογίζεται είς τήν 
ρίνα τό μετωπιαΐον, ώς εϊδομεν.
Γνωρίζομεν άλλως τε δτι δέν είνε τά δστάρια, τά καλούμενα μέν 
ρινικά, ελάχιστα δέ πάντων εις τόν σκελετόν αύτής συμβάλλοντα, άτινα 
ορίζουν τήν ρίνα, άλλά τό σΰνολον τών συμβαλλομένων οστών. Έάν 
έξετάσωμεν μάλιστα τό μικρόν τμήμα τών ρινικών, τό έπί τινων περι- 
πτώσεων άφιέμενον ούτως ύπερθεν τοΰ συμβατικού έπιρρινίου, θά 
ίδωμεν δτι τοΰτο δέν αποτελεί κυρίως ρίνα. Δέν κλείει τουτέστιν έμ­
προσθεν τήν κοιλότητα τής ρινός, άλλ’ άνήκει πραγματικώς είς τό 
μέτωπον έπικαθήμενον έπί τής τραχείας πρόσθιας επιφάνειας τής άκάν- 
θης. Δέν πρόκειται επομένως ενταύθα ούδέ καν περί ρινός, περί προ­
σωπικού δηλαδή κρανίου, άλλά περί τού εγκεφαλικού τοιούτου. Καί 
τούτο καλώς παρετηρήσαμεν καί έπί πλείστων μέν άλλων κρανίων, ιδία 
δ’ δμως έπί τοΰ ύπ’ άριθ. συλ. 1 Αύστραλίας, φέροντος τήν γνωστήν 
βαθεΐαν εΐσοχήν τής ρίζης καί τής ράχεως τής ρινός (χαμηλήν ρίνα, 
ηεζ Γ€ΐΓθΐιε«ό κλπ.). Τοποθετοΰντες έπί τοΰ κρανίου τούτου τό έπιρ­
ρίνιον είς τό ύψηλότερον σημεΐον τοΰ κοιλώματος άφίνομεν πράγματι 
περί τά 5 χιλιοστ. τών ρινικών οστών έκτος τής ρινός. Έσωθεν δμως 
έξετάζοντες βλέπομεν τήν οροφήν τής κοιλότητος τής ρινός (τούτέστι 
τό τετρημένον πέταλον τού ηθμοειδούς) είς τό άντίστοιχον περίπου 
ύψος τοΰ έπιρρινίου. Δεδομένου επομένως δτι, δταν λέγωμεν ρίς, έν- 
νοούμεν τάς κοιλότητας τής ρινός, καί άπό τής άπόψεως ταύτης θεω- 
ροΰμεν άκριβέστερον τόν καθορισμόν τοΰ προκειμένου σημείου μετρή- 
σεως είς τήν ρίζαν τής ρινός.
Πλήν τούτων καί δι’ άλλον επίσης σπουδαΐον λόγον προτιμοτέρα 
ή τοιαύτη τοποθέτησις τοΰ έπιρρινίου- τήν έπίτευξιν δηλαδή κοινού ση-
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μείου μετρήσεως έπί τε τοΰ γυμνού κρανίου καί τής κεφαλής έπενδε- 
δυμένης ύπό τών μαλακών μορίων αύτής.
Πλεΐστοι συγγραφείς και σήμερον έτι ώς έκ τής δυσχερείας βε­
βαίως τοΰ διά ψηλαφήσεως ασφαλούς καθορισμού τού ανατομικού ση­
μείου άναγκαστικώς ^ρησιμοποιοΰσι τό βαθύτερου σημεΐον τής ρίζης 
έπί τής κεφαλομετρικής πρός λήψιν τών διαμέτρων, ένώ έπί τοΰ κρα­
νίου λαμβάνουσι τήν ραφήν ώς βάσιν (Τορίπατά).1 Ή δυσχέρεια τής 
άνευρέσεως τής μετωπορρινικής ραφής καί ύπό τών άνατομικώς με- 
μορφωμένων καί ή αμφιβολία περί τής ασφαλείας φανταζόμεθα πόσον 
αύξάνουσι, προκειμένου περί προσώπων μή άνατομικώς μεμορφωμένων 
(μελών αποστολών κλπ.), άτινα δέον νά έ'χωσιν άνά χεΐρας σαφή καί 
κοινής άντιλήψεως σημεία. Έπί τού τελευταίου τούτου έπιμένομεν 
ιδιαιτέρους, αφού, ώς γνωστόν, δέν είνε τά πρόσωπα ταύτα, άτινα 
παρέσχον εις τάς άνθρωπολογικάς έπιστήμας τάς μικροτέρας ύπηρεσίας.
Ή δυσχέρεια αύτη καταφαίνεται καί έκ τού ορισμού μόνον τοΰ 
ΜστΙϊη. Ούτος, έπί τής κεφαλής, φερούσης τά μαλακά μόρια, τοποθε­
τεί τό «ηαδίοη » είς «τό σημεΐον έκεΐνο τής ρίζης τής ρινός δπερ τέμνε- 
ται ύπό τού μέσου οβελιαίου έπιπέδου. Ή ρίζα τής ρινός, δέν αντι­
στοιχεί εις τήν πλέον βεβυθισμένην θέσιν τής ράχεως τής ρινός, ήτις 
εύρίσκεται συνήθως είς τό άνω μέρος τών ρινικών οστών, άλλά εις 
τήν ρινομετωπικήν ραφήν, ής ή διαδρομή μετά τινα άσκησιν παρά 
τήν ύπαρξιν τού συνδετικού ιστού τής ραφής () καί τοΰ 
συνήθως λεπτού πυραμιδοειδούς μυός (καθελκτήρος μυός τοΰ μεσοφρύου 
κατά τόν Η. \ΤϊτοΗοτν) καί έπί τοΰ ζώντος δύναται νά όρισθή. Κάλ- 
λιον εύρίσκομεν τό σημεΐον, έάν θέτοντες τήν δεξιάν χεϊρα ήπίως έπί 
τής κεφαλής τοΰ καταμετρηθησομένου άτόμου κινώμεν τό πλάγιον χεί­
λος τού άκρου τοΰ άντίχειρος έπί τής ρίζης τής ρινός πρός τά άνω 
καί κάτω πιέζοντες έλαφρώς τό δέρμα. Σημειωθήτω ότι τό «η&δΐοη» 
άντιστοιχεΐ κατά κανόνα εις τό ύφος τών κεντρικών άκρωλ' τών τρι­
χών τών όφρύων, συνήθαις είς τό κατώτερον χείλος αυτών, ούχί εις 
τό ύψος τής σχισμής τών βλεφάρων. Ύπό τινων συγγραφέων κακώς 
σημειοΰται ώς ρίζα τής ρινός ή βαθύτερον κειμένη θέσις τής ρινός».
Καί υπάρχουν μέν περιπτιόσεις, έν αίς διά τής ψηλαφήσεως πρά­
γματι εύρίσκομεν σαφέστατα τήν ραφήν, σπανιώτερον μάλιστα ήμεΐς 
ήσθάνθημεν καί προπέτειάν τινα τού χείλους τοΰ μετωπιαίου οστού πρός 
τά πρόσω. Κατά κανόνα δμως έκ τής μικράς ήμών τουλάχιστον πείρας 
άντελήφθημεν τήν δυσχέρειαν τοΰ άσφαλοΰς καθορισμού τής θέσεως
') ΤορίηαΓά. Αη11ΐΓορο1ο$ϊε. 
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ταύτης διά μέσου τών μαλακών μορίων καί κατά τάς ανωτέρω υπο­
δείξεις.
Τοΰ καθορισμού αΰτής δ'ντος πάντως αβέβαιου, άλλά κατά τήν 
γνώμην ήμών καί διά τήν αστάθειαν αΰτής ταύτης τής ραφής κυρίως, 
δπως άνεπτύξαμεν ήδη προκειμένου περί τοΰ γυμνού κρανίου, μή δυ- 
νάμενοι, ώς έδει άλλως τε γενικώς έν τή ανθρωπολογία, νά εχωμεν 
καί ενταύθα άνατομικώς καθωρισμένον σημεΐον μετρήσεως νομίζομεν 
προτιμότερου νά εχωμεν τούλάχιστον σαφές, εύληπτον παρ’ οΐουδήποτε 
καί αμετάβλητον συμβατικόν τοιοΰτο, κοινόν έν τε τή κρανιομετρική 
καί τή κεφαλομετρική.
Άποκλίνομεν λοιπόν πρός τούς τοποθετούντας τήλ' ρίζαν τής ρινός 
καί επομένως καί τό έπιρρίνιον εις τό βαθύτερον σημεΐον τού κοιλώ­
ματος τής μετωπορρινικής χώρας (Βτοοπ1 κλπ.), οΰ μόνον δμως έπί 
τής κεφαλής, άλλά καί έπί τού γυμνού κρανίου γενικώς.
1) Βτοοα, ΙηδίΓυοΙίοηδ ^έπεταΐεδ εΐε. 1879.
Καί ταΰτα, έπαναλαμβάνομεν, προκειμένου νά καθορίσωμεν ση­
μεΐον μετρήσεως, έ'χον σχέσιν τινά όπιοσδήποτε μέ τήν πραγματικήν 
κοιλότητα τής ρινός. ’Άλλως ή μόνη λύσις θά ήτο νά θέσωμεν ώς 
ανώτατου δριον τής ρινός συμφιόνως πρός τήν προπην έκ τής έπι- 
σκοπήσεως έντύπωσιν, ήν λαμβάνομεν, τό υπό τοΰ μέσου οβελιαίου 
έπιπέδου τεμνόμενον κέντρον νοητής γραμμής ένούσης τά υψηλότερα 
σημεία τών άνω κογχικών χειλέων, ήτοι τό κρανιομετρικόν σημεΐον 
«ΰπερκόγχιον» (δΐιρν&οιΉΐΗΐο), καταργουμένου τοΰ έπιρρινίου (Εικ.).
Διότι τοιαύτη είνε ή έντύπωσις, ήν λαμβάνομεν παρατηρούντξς 
άτομόν τι- δτι ολόκληρον τό « μεσοκογχικόν διάφραγμα», δηλαδή δ,τι 
εινε κάτωθεν τών άνω κογχικών χειλέων, είνε ρίς. Άλλά τοΰτο, ώς 
γνωστόν, δέν είνε πάντοτε ακριβές άνατομικώς.
Νομίζομεν δτι τό ούτω πως συμβατικώς όριζόμενον έπιρρίνιον 
δίδει είς ή μάς σημεΐον κοινής συνεννοήσεως οΰχι δλιγώτερον άσφαλές 
τοΰ άνατομικοΰ. Θά δυνάμεθα δέ νά τό χρησιμοποιήσωμεν καί είς συγ­
κριτικός άνατομικάς μελέτας έπί τών λοιπών πρωτευόντων, άφού καί 
έπί τών πιθήκων έν τή συγκριτική άνατομική ώς έπιρρίνιον δέν λαμ- 
βάνεται άνατομικόν, άλλά σημεΐον αντιστοιχούν είς τό κοίλωμα τής 
ρίζης ιής ρινός τοΰ ανθρώπου καί τών ανθρωποειδών. Εις τους τε­
λευταίους (π. χ. τώ Γορίλλα) εϊδομεν έν τώ Ζωολογικώ Μουσείω δτι 
τά μικρά ρινικά οστάρια άρχονται άκριβώς έκ τοΰ κοιλώματος. Παρε- 
τηρήσαμεν δέ τούναντίον έπί άλλων κρανίων πιθήκων δτι, έάν έπρόκειτο 
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νά λάβωμεν ώς σημεΐον τό άνώτατον άκρον τών ρινικών οστών (τής 
μετωπορρινικής ραφής), θά περιελαμβάνομεν εις τήν ρίνα και μέρος 
τοΰ μετώπου. [’Άν και μή αμέσως σχετιζόμενον σημειοΰμεν δτι έπι 
τών κρανίων τών θηλαστικών λαμβάνεται τουναντίον ώς έπιρρίνιον 
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